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[ . . . ]w języku japońskim występują pewne nazwy, które w połączeniu 
z liczebnikami wyrażają to, iż liczony przedmiot jest, jako jednostka, 
obecny tyle razy, ile liczebnik wskazuje. [...] Tego rodzaju pomocnicz- 
nych nazw jest w języku japońskim więcej, niż ich naprawdę trzeba.
J.J. Hoffman, Japanese Grammar, Leiden 1868 za: B. Malinowski 1920
[...] Na owych stronicach [chińskiej encyklopedii zatytułowanej Cesar- 
st^ w^o Niebios Wiedzy Dobrotliwej] napisano, iż zwierzęta dzielą się na:







h) zamieszczone w niniejszej klasyfikacji,
i) te, które trzęsą się jak szalone, 
j) niezliczone,
k) narysowane cieniutkim pędzelkiem z sierści wielbłądziej, 
l) et cetera,
m) te, które przychodzą rozbić dzban,
n) te, które z daleka wyglądają jak muchy.[ . ]
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ŁACIŃSKI ZAPIS PRZYKŁADÓW Z JĘZYKÓW 
WSCHODNIOAZJATYCKICH
Cytowane w książce przykłady wyrazów i wyrażeń zaczerpnięte z języków 
wschodnioazjatyckich posługujących się niełacińskimi systemami pisma są 
podawane w postaci oryginalnej oraz w zapisie łacińskim, na podstawie naj­
powszechniej przyjętych systemów transkrypcji. Niekiedy jednak niezbędne 
jest odwołanie się do opracowanych przez autora sposobów zapisu łacińskiego, 
gdyż np. dla języka birmańskiego nie został ustalony do tej pory jednolity 
standard latynizacji. W szczególnych przypadkach, w miarę potrzeb, jest także 
podawana transkrypcja fonetyczna (oparta na systemie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Fonetycznego IPA). Dla poszczególnych, omawianych 
w książce języków najważniejsze reguły pomocne w odczytywaniu cytowa­
nych wyrazów przedstawiają się następująco:
1 . Dla języka japońskiego został przyjęty system latynizacji Hepburna, 
w którym należy zwrócić uwagę na główne rozbieżności z ortografią polską: 
ts -  wymawia się podobnie jak polskie c,
ch -  podobnie jak polskie ć (ći), takie jak w wyrazie Gucio, Guciu, Gucia, 
sh -  podobnie jak polskie ś (śi), takie jak w wyrazie Lusi, Lusiu, Lusia, 
j  -  podobnie jak polskie dź (dźi), takie jak w wyrazie Edzio, Edziu, Edzia, 
n -  przed t, d, n oraz przed samogłoskami -  jeżeli nie jest od nich oddzielo­
ne apostrofem -  jak polskie n; przed p, b, m -  jak polskie m; w pozostałych 
przypadkach (w tym przed samogłoskami, od których jest oddzielone zna­
kiem apostrofu) -  jak niezwarte, języczkowe [N] (jest to półsamogłoska 
nosowa, szczelinowa, która ma wartość mory i może być wymawiana tak 
samo długo jak samogłoska),
f  -  jak dwuwargowe [9 ] (a nie, jak w języku polskim, wargowo-zębowe) f  
y  -  jak polskie j,
w -  podobnie jak ł  w wymowie większości Polaków (u niezgłoskotwór- 
cze),
r -  jak jednouderzeniowe r , 
u -  jak niezaokrągloną samogłoskę u.
Do oznaczania długości samogłosek najczęściej stosuje się tzw. makron 
(w naszym przypadku jest to cirkumfleks) umieszczany nad samogłoską (np. e). 
Tak oznaczone samogłoski należy wymawiać podwójnie długo. Wyjątek 
-  zaproponowany przez autora -  stanowi zapis tych z samogłosek długich, 
które w piśmie kana są oddawane poprzez sekwencje podwojonych sylabo- 
gramów o (w odróżnieniu od sekwencji z sylabogramem u), co tutaj można 
traktować jako przesunięcie ku transliteracji, a nie transkrypcji w ścisłym sen-
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sie. Tak więc w zmodyfikowanej tutaj latynizacji tego rodzaju samogłoski dłu­
gie są zapisywane za pomocą podwojonych liter (a nie przy użyciu cirkum- 
fleksu), np. ooi (zamiast o i ) 多 い ‘liczny’，koori (zamiast k o n )凍 り ‘lód’, 
too (zamiast t o )十 ‘dziesięć .
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że wszędzie tam, gdzie w środku długiej samo­
głoski przebiega granica morfologiczna, jest ona respektowana w zapisie ła­
cińskim za pomocą podwojenia liter, bez wprowadzania symbolu długości, por. 
shiiru (a nie sMru) 強いる ‘zmuszać KOGO do CZEGO； wymuszać CO na KIM； 
skłaniać przemocą; naciskać , suu (a nie su) 吸う ‘wchłaniać; pochłaniać； 
palić (papierosy) ’, oishii (a nie o ish i)吳味しい  ‘smaczny’.
2. Dla języka koreańskiego wykorzystujemy tu zmodyfikowany w kilku miej­
scach przez autora książki system McCune’a-Reischauera, w którym należy 
zapamiętać następujące oznaczenia wymowy: 
ch jest wymawiane jak półmiękkie cz, 
chi -  jak całkowicie miękkie ći (ć), 
j  -  jak półmiękkie dż, 
j i  -  jak całkowicie miękkie dźi (dź), 
sh -  jak miękkie śi (ś),
ng -  jak tylnojęzykowe [g], np. w wyrazie bingo, 
ch ’-  jak lekko przydechowe cz , 
p  ’-  jak lekko przydechowe p  , 
t ’-  jak lekko przydechowe t , 
k  ’-  jak lekko przydechowe kch,
pp -  jak poprzedzone krótkotrwałą blokadą strumienia powietrza i mocno 
wymówione p ,
tt -  jak poprzedzone krótkotrwałą blokadą strumienia powietrza i mocno 
wymówione t,
kk -  jak poprzedzone krótkotrwałą blokadą strumienia powietrza i mocno 
wymówione k ,
tch -  jak poprzedzone krótkotrwałą Dlokadą strumienia powietrza i mocno 
wymówione półmiękkie cz,
ss -  jak poprzedzone krótkotrwałą blokadą strumienia powietrza i mocno 
wymówione s,
y  -  jak j,
w -  jak ł  w wymowie większości Polaków (u niezgłoskotwórcze), 
o -  jak zaokrąglone wargowo [o] bliskie polskiemu (ale zdecydowanie 
”wyokrąglonemu”) u,
o -  jak ścieśnione i przesunięte ku środkowi [o],
e -  jak wzniesione i bardziej przednie [e],
ae -  jak szerokie, nieco przesunięte ku środkowi [s],
u -  jak polskie cofnięte i napięte y  (bliższe rosyjskiemu bi).
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Pozostałe litery mogą być odczytywane podobnie jak w języku polskim. 
Należy jednak pamiętać, że samogłoska i zmiękcza całkowicie poprzedzającą 
spółgłoskę we wszystkich przypadkach.
3. Dla języka chińskiego został przyjęty system pTnyin, w którym odmiennie 
niż po polsku wymawia się podane niżej litery i połączenia literowe: 
p  wymawiane jest jak polskie p  z  przydechem (pch), 
b -  na początku wyrazu jak polskie p, wewnątrz wyrazu jak polskie b, 
t -  jak polskie t z przydechem (产)，
d -  na początku wyrazu jak polskie t, wewnątrz wyrazu jak polskie d, 
k  -  jak polskie k  z przydechem (k ),
g  -  na początku wyrazu jak polskie k, wewnątrz wyrazu jak polskie g, 
zh -  na początku wyrazu podobnie jak polskie cz, wewnątrz wyrazu podob­
nie jak polskie dż,
ch -  podobnie jak polskie cz z przydechem (cz h), 
sh -  podobnie jak polskie sz, 
z  -  podobnie jak polskie c, 
c -  podobnie jak polskie c z przydechem (c ),
j  -  na początku wyrazu podobnie jak polskie ć (ći), wewnątrz wyrazu po­
dobnie jak polskie dź (dźi), 
q -  podobnie jak polskie ć z przydechem (ć ), 
x  -  podobnie jak polskie ś (śi), 
zi -  podobnie jak polskie cy, 
ci -  jak cchy,
si -  podobnie jak polskie sy,
y  -  jak polskie j  w pozycji przed samogłoskami (z wyjątkiem i), przed sa­
mogłoską i nie jest wymawiane,
w -  jak ł  w wymowie większości Polaków (u niezgłoskotwórcze), 
ng -  jak tylnojęzykowe [g], np. w wyrazie bingo,
r  -  bez wibracji czubka języka jako przedłużoną artykulacyjnie spółgłoskę 
niezwartą z bocznie przewężoną szczeliną wytworzoną tuż przy górnych 
dziąsłach.
Oprócz tego nad samogłoskami są umieszczane oznaczenia tonalne o na­
stępujących cechach: 
e -  ton wysoki i równy, 
e -  ton wznoszący, 
e -  ton opadająco-wznoszący, 
e -  ton opadający.
Brak oznaczenia tonalnego sygnalizuje neutralizującą asymilację tonalną. 
Oryginalne przykłady z języka chińskiego podajemy w ideograficznym za­
pisie tradycyjnym (czyli tak jak są obecnie zapisywane na Tajwanie, w Hong­
kongu i w Makao oraz tak jak były zapisywane w Chińskiej Republice Ludo­
wej przed wprowadzeniem tzw. uproszczonych form ideogramów).
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4. Wyrazy i wyrażenia wietnamskie są podawane w oryginalnej ortografii ła­
cińskiej wraz z pełnymi oznaczeniami barwy samogłosek i z następującą cha­
rakterystyką tonalną:
e -  ton wysoki i równy, 
e -  ton rosnący, 
e -  ton opadający, 
e -  ton opadająco-rosnący,
e -  ton rosnący przerywany ze zwarciem krtaniowym, 
e -  ton opadający zakończony zwarciem krtaniowym.
Powyższe tonalne znaki diakrytyczne współwystępują z różnymi diakry­
tycznymi oznaczeniami barwy samogłosek, o czym trzeba pamiętać.
Należy zwrócić uwagę na odmienną od polskiej wartość fonetyczną niektó­
rych liter i sekwencji literowych w ortografii wietnamskiej, np.:
-  c odpowiada polskiemu k,
-  ch odpowiada polskiemu ć ,
-  d oraz gi odpowiada polskiemu z,
- d  odpowiada polskiemu d,
- kh odpowiada słabemu polskiemu k  z przydechem (kch),
- nh odpowiada polskiemu ń,
- ph odpowiada polskiemu f  
- qu odpowiada polskiemu kł (k^),
-  r  odpowiada polskiemu z,
-  tr odpowiada polskiemu cz,
- y  odpowiada polskiemu i (w pozycji po spółgłosce lub w izolacji) bądź j  
(w pozycji przed samogłoską),
-  x  odpowiada polskiemu s,
- v odpowiada polskiemu w.
5. Przykłady zaczerpnięte z języka birmańskiego -  z powodu braku jednego, 
ustandaryzowanego systemu latynizacji -  autor zdecydował się podawać 
w transkrypcji opracowanej przez siebie na potrzeby niniejszej książki. 
W transkrypcji tej poszczególne tony języka birmańskiego są oddawane 
w następujący sposób:
-  brak oznaczenia diakrytycznego (np. e) oznacza ton długi i równy (nie- 
opadający),
- akcent typu grave umieszczony nad główną samogłoską sylaby (np. e) 
oznacza ton krótki i opadający,
-  akcent typu acute umieszczony nad samogłoską (np. e) oznacza ton długi 
i opadający,
-  kropka umieszczona pod główną samogłoską w sylabie (np. e) oznacza 
ton krótki i przerywany, zakończony zwarciem krtaniowym.
Cirkumfleks (八）umieszczony nad samogłoską e lub o (odpowiednio: e oraz
o) oddaje wymowę „szeroką” tychże samogłosek (w przeciwieństwie do wy­
mowy ścieśnionej, nieoznaczanej żadnym znakiem diakrytycznym).
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Spółgłoski mogą być odczytywane tak jak po polsku, z następującymi wy­
jątkami:
- spółgłoski bezdźwięczne (np. p) są odczytywane nieco silniej niż ich od­
powiedniki w języku polskim (przypomina to nieco wymowę geminowa- 
nych bezdźwięcznych spółgłosek koreańskich),
- apostrof umieszczony po spółgłosce oznacza jej wymowę przydechową 
(np. p  ’ należy czytać jak pch, s ’ należy czytać jak sch),
- w czyta się jak polskie ł  (u niezgłoskotwórcze),
- y  czyta się jak polskie j,
- ky  czyta się jak polskie, nieco silniej wymawiane cć (ći), np. sylabę kya 
odczytywać należy podobnie do polskiego cia (ćia), gy  zaś -  jak polskie 
dź (dźi), np. gya jest czytane podobnie jak polskie dzia (dźia) ,




Książka niniejsza stanowi monograficzny opis systemu tzw. przyliczebni- 
kowych klasyfikatorów współczesnej japońszczyzny, odzwierciedlających 
potoczną kategoryzację obiektów świata zewnętrznego i wyznaczających zara­
zem odpowiadające poszczególnym kategoriom klasy rzeczowników. Pracując 
nad tą problematyką, autor starał się przedstawić maksymalnie wyczerpujący 
zasób form i wyrażeń wyszukanych w leksykonie i tekstach zarówno mówionej, 
jak i pisanej odmiany tego języka. Ponadto opierając się na różnych zapropo­
nowanych w lingwistyce japońskiej i poza nią interpretacjach tych zjawisk, 
spróbował zaproponować aparat pojęciowy, jego zdaniem, lepiej dostosowany 
do potrzeb analizy przeprowadzanej z perspektywy konfrontatywnej (rozumia­
nej nie tylko kontrastywnie, ale również konkordancyjnie) na tle analogicznych 
zjawisk związanych z kategoryzacją obiektów spotykanych w innych językach 
naturalnych1.
Wśród wielu obiegowych sądów na temat stopnia trudności japońszczyzny 
na tle pozostałych języków świata można czasami spotkać opinię, że opanowa­
nie umiejętności liczenia po japońsku sprawia adeptom tego języka szczególne 
kłopoty. Zmagając się z gramatyką tego języka w trakcie swoich studiów japo- 
nistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz pracując ostatnio 
jako wykładowca gramatyki japońskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uni­
wersytecie Jagiellońskim, autor mógł się przekonać o częściowej przynajmniej 
słuszności tej oceny. Wielosystemowe rozwarstwienie liczebników, stosunkowo 
liczny zbiór tzw. klasyfikatorów, określanych w tradycyjnej gramatyce japoń­
skiej mianem josushi 助数詞，（dosł. ‘liczebniki posiłkowe’), ich dystrybucja 
socjolektalna i profesjolektalna uwarunkowana erudycyjnie -  wszystko to sta­
nowi niezwykle trudną do pokonania barierę w dydaktyce języka japońskiego 
jako języka obcego. Bliższy kontakt z językiem japońskim uświadomił jednak 
autorowi, iż także rodowitym użytkownikom tego języka liczenie po japońsku 
przysparza często kłopotów i niedogodności, co więcej, jest też źródłem rozma­
itych błędów i potknięć. Klasyfikatory zatem -  jako szczególne jednostki sys-
1 Autor chciałby równie之 odnotować,之e wykorzystane w pracy nad tekstem ksią之ki niektóre 
koncepcje metodologiczne i obserwacje analityczno-materiałowe zawdzięcza także udziałowi 
w zespole autorskim Gramatyki japońskiej, wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego, w którym między innymi zajmował się bliżej opracowywaniem rozdziałów poświęco­
nych liczebnikom i tzw. klasyfikatorom. Wiele z interpretacji tam zawartych wymagało, w prze­
konaniu autora, ponownej weryfikacji, licznych uściśleń i uzupełnień. Rozmaitych obserwacji 
i spostrzeżeń związanych z tym obszarem gramatyki japońskiej, zarówno materiałowych, jak
i normatywnych, dostarczyła autorowi także praca dydaktyczna ze studentami japonistyki UW 
i UJ podczas zajęć z gramatyki opisowej, praktycznej nauki języka japońskiego, japońskiego 
pisma ideograficznego i językoznawstwa japońskiego.
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temu gramatycznego języka japońskiego -  wymagają, w przekonaniu autora, 
znacznie bardziej poszerzonego i pogłębionego opisu, w szczególności 
uwzględniającego systemowe związki między nimi samymi a klasami rzeczow­
ników, które w charakterystyczny sposób klasyfikatory te wyznaczają, wskazu­
jąc mniej lub bardziej wyraziście ich konotację oraz denotację.
Z tego zatem punktu widzenia w systemie gramatycznym japońszczyzny 
klasyfikatory funkcjonują w sposób przypominający pod pewnymi względami 
morfologicznymi semantycznie czy też realnoznaczeniowo rozumiane wykład­
niki klas rodzajowych spotykane w językach europejskich. Obserwując japoń­
ski materiał językowy i analizując ustalenia innych badaczy klasyfikatorów 
japońskich, autor mógł zauważyć, że główny punkt dyskusji skupia się tutaj na 
samych klasyfikatorach, ich generycznej funkcji, na poprawności użycia oraz 
na relacjach z rozmaitymi obiektami świata zewnętrznego jako desygnatami 
klas rzeczownikowych.
Jednocześnie autor miał okazję zetknąć się z kilkoma sądami reprezentan­
tów nauk ścisłych na temat uniwersalności i obiektywnej natury samego zja­
wiska liczenia czy też kwantytatywnego odzwierciedlania rzeczywistości 
w języku, które to fakty miały rzekomo jasno wynikać z samej naukowej uni­
wersalności matematyki. Przeświadczenie takie, które można sprowadzić do 
stwierdzenia, że skoro formuły matematyczne i ich reprezentacja graficzna2 są 
uniwersalne bądź -  ściślej -  zostały zuniwersalizowane (a uniwersalizmu tego 
dowodzi używanie ich w tej samej postaci przez matematyków na całym świe- 
cie, niezależnie od kultury, w jakiej zostali wychowani, czy języka, jakim mó­
wią), to naturalny może się wydawać wniosek, iż także sposób liczenia musi 
być we wszystkich językach jednakowy. Mówiąc najprościej, zgodnie z tą opi­
nią ludzie wychowani w różnych kulturach mówią, co prawda, inaczej (skoro 
używają odmiennych języków), ale wszyscy liczą tak samo.
Prezentowana książka może posłużyć jako dodatkowe świadectwo tego, jak 
błędne są tego typu przeświadczenia, oraz ukazać, jak rozbieżne mogą być 
drogi językowego budowania systemu wiedzy matematycznej i kwantytatyw- 
nego opisu rzeczywistości w językach naturalnych. Każdy bowiem język na 
swój sposób odzwierciedla wiedzę potoczną, nawet tak, zdawałoby się, po­
wszechną jak liczby, ilości oraz miary, filtruje tę wiedzę oraz utrwala ją  w ele­
mentach swego leksykonu i swojej strukturze gramatycznej.
Charakterystyczne zjawisko, jakim jest funkcjonowanie licznych połączeń 
liczebnikowo-klasyfikatorowych w języku japońskim, jest -  co nie powinno 
dziwić w świetle tego, co powiedzieliśmy dotychczas -  zagadnieniem często 
omawianym w podręcznikach, opisach gramatycznych i charakterystykach 
typologicznych japońszczyzny. Reguły użycia takich połączeń i ich odniesienie
2 Należy tu dodać: znana w naszym kręgu kulturowym, czyli w znacznym stopniu oparta na 
kombinacji cyfr arabskich oraz dodatkowych symboli graficznych zaczerpniętych najczęściej
z różnych alfabetów europejskich (szczególnie greckiego).
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do klas rzeczownikowych mają swoje źródło w klasyfikacji i kategoryzacji 
różnych obiektów w rzeczywistości pozajęzykowej. Uwagę autora niniejszej 
książki przyciągnęły jednakże przede wszystkim kompetencyjno-gramatyczne, 
a także erudycyjno-kulturowe aspekty tworzenia, budowy i funkcji fraz tego 
typu, złożonych nie tylko z liczebników i tzw. klasyfikatorów, ale także, na 
zasadzie strukturalnej analogii, z liczebnych zaimków pytajnych 
i klasyfikatorów jako fraz usytuowanych w dających się ściśle określić sche­
matach składniowych. Szczególnie istotnym problemem, przede wszystkim 
glottodydaktycznym, jest liczba i produktywność tzw. fraz klasyfikatorowych; 
zagadnienie to wymagało odwołania się do licznych źródeł leksykograficznych 
i opisów szczegółowych.
Także problematyka semantyczna i etnolingwistyczna zaprezentowana 
w niniejszej książce nie jest bynajmniej nową dziedziną refleksji lingwistycznej. 
W językoznawstwie japońskim w ostatnich latach powstało wiele nowych 
opracowań z tego zakresu, poświęconych w całości semiotyce i pragmatyce 
systemu klasyfikatorowego bądź też semantycznej, morfologicznej i kogni- 
tywno-antropologicznej analizie poszczególnych klasyfikatorów. Tematyka ta 
dotyczy w dużej mierze również trzech innych języków wschodnioazjatyckich, 
a mianowicie języka chińskiego, koreańskiego i wietnamskiego. Analogiczne 
zjawiska językowe zostały zaobserwowane także w wielu innych językach 
naturalnych. Główne opracowania, koncepcje opisu i źródła leksykograficzne 
zostaną tutaj przedstawione pokrótce w części wstępnej. W dalszej części 
książki będziemy również przywoływać rozmaite obserwacje materiałowe 
i teoretyczne innych badaczy zajmujących się językami z różnych rodzin 
i typów. W perspektywie indoeuropejskiej należy wszakże pamiętać, iż grama­
tyczna kategoria rodzaju jest pod wieloma względami związana ze zjawiskiem 
klasyfikowania obiektów rzeczywistości, odzwierciedlonego -  w bardziej lub 
mniej dokładny sposób -  w postaci kategorialno-rodzajowej opozycji klas 
i form wyrazowych, dlatego w ogólnolingwistycznej typologii zjawisk z tej 
dziedziny powinno być ono uwzględnione na równoprawnych zasadach.
Klasyfikatory przyliczebnikowe stanowią niewątpliwie składnik kompetencji 
gramatycznej przeciętnego użytkownika japońszczyzny, ich status językowy musi 
być jednak charakteryzowany nie tylko z perspektywy idiolektu bądź ogólnej od­
miany języka, z punktu widzenia normy językowej czy też w odniesieniu do róż­
nych socjolektalnych i profesjolektalnych odmian języka. Oprócz tego bowiem 
mogą być one rozpatrywane także jako odzwierciedlenie charakterystycznych 
elementów myślenia potocznego, wrażliwości na kształt i cechy substancjalne 
obiektów, utylitarnej oceny przedmiotów jako narzędzi i środków działania, od­
zwierciedlenie wrażliwości estetycznej i poczucia przynależności rzeczy i zjawisk 
do różnych sfer kultury oraz tradycyjnego świata wartości, w tym do sfery wyróż­
nianej jako charakterystycznie japońska czy też klasyczno-chińska albo sfery pod 
tym względem neutralnej.
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W trakcie badań nad prezentowanymi tu zagadnieniami autor starał się 
zwrócić szczególną uwagę na kwantytatywne fundamenty myślenia 
o przedmiotach i ich wyróżniania w świadomości językowej mówiących po 
japońsku, co dla niego samego, jako zewnętrznego obserwatora prezentowa­
nych tutaj zjawisk, wydawało się mechanizmem językowej semiotyki rzeczy­
wistości zasługującym na bliższe poznanie.
W dobie popularności kognitywnej refleksji nad językami naturalnymi takie 
podejście może się wydawać czymś oczywistym. Problematyka kategoryzacji 
językowej, językowego obrazu świata, wiedzy potocznej o przedmiotach utrwa­
lonej w leksykonie i w strukturach językowych jest coraz częściej podejmowana 
w licznych pracach poświęconych japońszczyźnie, jej językowym sąsiadom czy 
też wielu innym językom naturalnym, w których klasyfikowanie obiektów bywa 
w rozmaity sposób odzwierciedlane w systemie klas wyrazowych i klasyfikacyj­
nych kategorii gramatycznych lub leksykalnych. Swojej książki jednak autor nie 
zaliczyłby do nurtu czysto kognitywnego, gdyż interesują go tutaj także -  
w duchu strukturalistycznym -  ściśle językowe zjawiska i zagadnienia, przesu­
wane obecnie do bardziej tradycyjnych kierunków i szkół językoznawczych. Do 
obserwacji w pełni antropologicznych czy logiczno-semantycznych autor nie 
czuje się wystarczająco kompetentny. Książkę swoją zatem chciałby potraktować 
jako monografię japonistyczno-lingwistyczną, dla której głównym przedmiotem 
szczegółowej obserwacji jest charakterystyczny fragment struktury gramatycznej 
współczesnego języka japońskiego, jakim jest system -  w dotychczas przyjętej 
terminologii: klasyfikatorowo-liczebnikowy (a w terminologii proponowanej 
w niniejszym ujęciu: kategoryzatorowo-liczebnikowy), opisywany z punktu wi­
dzenia morfologii, składni i semantyki, poszerzony jedynie o najistotniejsze ele­
menty podłoża kognitywnego i antropologiczno-kulturowego.
W trakcie pracy nad książką autor korzystał z pomocy, porad i wskazówek 
szerokiego grona osób, nauczycieli i kolegów ze środowiska Uniwersytetu 
Warszawskiego, uniwersytetu w Tsukubie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
swojej Alm田 Mater -  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu3. 
W szczególności zatem autor chciałby podziękować prof. Romualdowi 
Huszczy, swojemu wykładowcy języka japońskiego z czasów studiów japoni- 
stycznych na UAM oraz opiekunowi swoich studiów doktoranckich w Insty­
tucie Orientalistycznym UW, a zarazem promotorowi doktoratu stanowiącego 
podstawę niniejszej książki, bez którego wsparcia i zaangażowania nigdy nie 
ujrzałaby ona światła dziennego. Równie serdeczne podziękowania autor
3 Pracę nad analityczną oraz materiałową zawartością przedstawianej tutaj książki autor roz­
począł w Warszawie w październiku 2002 roku jako słuchacz studium doktoranckiego Wydziału 
Neofilologii UW w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego. Kontynu­
ował ją następnie od kwietnia 2004 roku ju之 jako stażysta Wydziału Nauk Humanistycznych 
i Społecznych w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa państwowego Uniwersytetu 
Tsukuba. Stało się to możliwe dzięki dwuletniemu stypendium badawczemu przyznanemu mu 
przez Japońskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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kieruje do prof. Yuriko Sunakawy (砂川有里于 )，która była opiekunem jego 
stażu badawczego w Japonii i z którą autor często konsultował teoretyczne 
i materiałowe aspekty przedstawianego tu opisu. Krytycznych i zarazem 
niezwykle pomocnych czytelników książki znalazł też autor w osobach prof. 
Anny Pajdzińskiej oraz prof. Jerzego Bańczerowskiego, których sugestie były 
dla niego nie tylko inspirujące, ale i pozwoliły usunąć szereg nieścisłości. 
Swoje pomysły i interpretacje autor miał okazję prezentować na konwersato­
rium z typologii języków oraz na konwersatorium z językoznawstwa 
wschodnioazjatyckiego prowadzonych w Zakładzie Językoznawstwa Ogól­
nego i Wschodnioazjatyckiego UW. Wiele zawdzięcza autor także swoim 
kolegom i przyjaciołom, z których grona chciałby tu ze szczególną wdzięcz­
nością wymienić mgr. Yuji Tawarayamę (俵山雄司），mgr. Keisuke Hondę 
(本田啓介 )，pana Koki Aoyamę (貴山弘毅 )，panią Akane Inabę (稻葉菌 )， 
mgr. Yusuke Asai (浅井雄介 )，dr. Motoki Nomachiego (野町素己 )，mgr 
Naoko Koge (高下直子 )，prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz，prof. Zofię 
zaron，prof. Marcina Hołdę，dr. Christopha J. Janasiaka，dr. Jana Majewskie­
go, dr. Arkadiusza Jabłońskiego, dr. Bartosza T. Wojciechowskiego, mgr 
Maho Ikushimę (生島寘德 )，mgr Sachie Sugo (菅生早千江 )，mgr Kaori 
Tanakę {田中香械）oraz mgr. Janusza Olszewskiego. Ponadto słowa podzię­
kowania autor kieruje do mgr Yumi Nishidy (西田佑美）za wnikliwą korektę 
przykładów japońskich, do pani Kim Xuyen Huszcza -  za pomoc w weryfi­
kacji przykładów z języka wietnamskiego, do pana Karola Piotrowskiego -  za 
konsultacje w zakresie terminologii biologicznej (botanika i zoologia), do 
pana Maung Thon Htun Aung (gwoc ⑴を g ^d c) za korektę przykładów 
z języka birmańskiego oraz do pani Beaty Czai -  za pomoc w uzupełnieniu 
Aneksu II. Wreszcie słowa wdzięczności przekazuje autor swoim Rodzicom, 
którzy przez cały okres powstawania książki byli dla niego źródłem otuchy 
i nadziei.




0.1. Problematyka badawcza książki
Przedstawiany tutaj opis ma kilka celów badawczych. Wyjściowym jego 
przedmiotem jest charakterystyka zbioru tzw. klasyfikatorów przyliczebniko- 
wych w języku japońskim, które w niniejszej książce będziemy nazywać kate- 
goryzatorami1, umieszczając je zarazem w obrębie szerzej rozumianej klasy 
enumeratorów jako przyliczebnikowych wykładników jednostek liczenia, ta­
kich jak kolektywizatory, jednostki miary, porządku, krotności i wiele innych. 
Enumeratory te, których liczbę można ustalić na około 600 jednostek, tworzą 
zbiór z oczywistych względów niejednorodny, gdyż mieści on nie tylko intere­
sujące nas przede wszystkim kategoryzatory właściwe (w sensie, który zostanie 
w tej książce jeszcze szczegółowo zanalizowany), czyli takie jak np. mai 牧 
(w potocznej świadomości użytkowników japońszczyzny jako „element” słu­
żący do liczenia rzeczy „płaskich”), ale także rozmaite jednostki miary, mniej 
lub bardziej tradycyjne, mniej lub bardziej usystematyzowane, takie jak np. 
monme 匁 jako jednostka miary odpowiadająca ok. 3,75 grama, a także mniej 
lub bardziej potoczne. Dlatego też jednym z ważniejszych celów opisu będzie 
próba ustalenia zbioru kategoryzatorów podstawowych oraz jego różnych, 
szczegółowych podzbiorów. Zostanie też podjęta próba zarysowania takiej 
definicji kategoryzatora, która byłaby optymalnie dostosowana do potrzeb opi­
su systemu językowego japońszczyzny oraz pomocna w rozwiązywaniu 
rozmaitych zagadnień spornych i stopniowym usuwaniu niekonsekwencji ob­
serwowanych w różnych interpretacjach wcześniejszych badaczy tej proble­
matyki.
Definicja kategoryzatora, którą postaramy się zaproponować w dalszej czę­
ści książki, będzie oparta na hipotezie, że podłożem wszystkich opisywanych 
tutaj zjawisk jest kwantytatywne myślenie o rzeczach, w charakterystyczny 
sposób odzwierciedlone nie tylko w systemie enumeratorów, ale także w dają­
cym się wyróżnić podziale rzeczowników japońskich na klasy rodzajowe.
Kryteria wyróżniania takich klas kwantytatywno-rodzajowych sprowadzają 
się nie tylko do odpowiedniości obiektowo-rzeczownikowo-kategoryzatorowej -  
bądź też, na płaszczyźnie samego systemu morfologiczno-składniowego, odpo- 
wiedniości rzeczownikowo-kategoryzatorowej, której podstawą jest potoczna 
wiedza o własnościach fizycznych, strukturalnych, substancjalnych, użytkowych 
i wszelkich innych cechach przedmiotów -  ale także do możliwości i potrzeb
1 Więcej na temat wprowadzanych tu pojęć (w tym proponowaną definicję kategoryzatora) 
znajdzie czytelnik w rozdziale 3.1.
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kwantytatywnego ujmowania świata pozajęzykowego, a więc liczenia (ustawia­
nia w kwantytatywne zbiory), podawania kolejności zjawisk i rzeczy (ustawiania 
w kwantytatywne porządki) oraz kwantytatywnie ujmowanej egzemplifikacji.
Dające się wyróżnić w taki sposób klasy rzeczownikowe w języku japoń­
skim mogą być ujęte w system o bardzo szczególnej geometrii cech, odzwier­
ciedlającej także swoistą hierarchizację poszczególnych klas. Nie są to oczy­
wiście klasy rodzajowe w sensie np. rodzajów znanych z języków 
indoeuropejskich, ale można tutaj dostrzec przynajmniej pewne cechy wspólne 
zarówno z systemem rozróżnień rodzajowych (opozycji znaczeniowych), jak 
i z układem końcówek (wykładników rodzajowych).
Innym celem opisu, nie mniej istotnym, będzie próba ustalenia systemo­
wych zależności między kategoryzatorami a liczebnikami i zaimkami pytajny- 
mi, w tym także z ich użyciami nieokreślonymi oraz generalizującymi, a także 
próba oddzielenia klasyfikatorowych fraz otwartych (w znaczeniu nieskończe­
nie produktywnych) i mniej lub bardziej ograniczonych z powodów morfolo­
gicznych lub jakichkolwiek innych. Dyskusyjnym problemem jest zresztą samo 
pojęcie frazy kategoryzatorowej, gdyż z punktu widzenia morfologii można 
w nieco bardziej zawężonym ujęciu mówić o fleksyjnych połączeniach liczeb­
ników oraz kategoryzatorów, gdzie liczebnik jest częścią mowy odmienną 
przez klasy rodzajowe w sensie kategorii gramatycznej paradygmatycznej, 
a kategoryzator jest jej gramatycznym wykładnikiem -  końcówką tej kategorii, 
która dla rzeczowników jest kategorią klasyfikacyjną. Z tego powodu pojęcie 
frazy będziemy stosować w odniesieniu do połączeń składniowych, takich jak 
rzeczownik reprezentujący daną klasę i występujący po nim w jednych połą­
czeniach bądź poprzedzający go w innych połączeniach liczebnik zespolony 
z sufiksalnym wykładnikiem tej klasy. Szczegółowa dyskusja na temat sche­
matów składniowych typu shinbun ichimai 新聞一枚  oraz ichimai no shinbun 
一枚の新聞  ‘jedna gazeta’ zostanie przeprowadzona w rozdziale VI.
Z punktu widzenia semantyki języka naturalnego omawiane tu zjawiska po­
staramy się zaprezentować jako szczególny przypadek kwantytatywnej kate­
goryzacji w potocznej świadomości użytkowników języka japońskiego, z ele­
mentami nieostrego rozróżniania granic międzykategorialnych, równoległego 
przyporządkowywania do różnych kategorii na podstawie rozmaitych kryte­
riów wydzielania zawartych w wiedzy jednostkowej, doświadczeniu życiowym 
człowieka i tradycji kulturowej społeczeństwa.
W nowszych nurtach refleksji lingwistycznej nad semantyką języków natu­
ralnych, w ślad za obserwacjami logików, filozofów języka, psychologów, 
a także badaczy analizujących funkcjonowanie znaków językowych ze stano­
wiska kognitywistycznego, zwraca się uwagę na wielość rozmaitych typów 
i poziomów kategoryzacji, odzwierciedlających zarazem w charakterystyczny 
sposób poznawczą i porządkującą wiedzę o świecie funkcję języka. Z katego­
ryzacjami takimi spotykamy się bowiem na wszystkich piętrach jego struktury. 
Tym wyraźniej należy więc zaznaczyć, iż omawiana tutaj kwantytatywna kate-
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goryzacja obiektów rzeczywistości i narzucane przez nią zróżnicowanie klas 
rzeczownikowych w japońszczyźnie, wyposażone w środki formalne, ma 
-  z interesującego nas punktu widzenia -  swoisty charakter. Ta unikatowość 
dyskutowanych tu zjawisk skłania nas do potraktowania ich jako gramatycznej 
kategorii rodzaju kwantytatywnego, gdyż jej gramatykalizacja, czyli systemo­
we ukształtowanie funkcji, obejmującej dwie klasy części mowy -  rzeczowniki 
i liczebniki japońskie, uformowanie zasobu wykładników przyliczebnikowych 
narzucanych przez dany rzeczownik -  wszystko to może być potraktowane 
jako proces już całkowicie dokonany w japońszczyźnie. Wysunięta tutaj hipo­
teza o występowaniu kategorii gramatycznej rodzaju kwantytatywnego będzie 
zatem uzasadniana uzyskiwanymi w drodze analizy zjawisk językowych argu­
mentami materiałowymi i teoretycznymi oraz weryfikowana co do zakresu 
systemowego, stopnia regularności i wewnętrznej hierarchizacji domen se­
mantycznych.
Problem tzw. klasyfikatorów w różnych językach pozaindoeuropejskich od 
dawna był przedmiotem zainteresowania badaczy, reprezentujących zresztą nie 
tylko lingwistykę.
Jednym z pierwszych badaczy, którzy poświęcili szczególną uwagę zjawi­
sku językowej klasyfikacji i kategoryzacji, był Bronisław Malinowski, który 
w latach 1916-1918 zbadał, a później opisał system enumeracyjny w języku 
kiriwińskim2 ze stanowiska przede wszystkim antropologa, ale zarazem z per­
spektywy lingwisty wrażliwego na relatywne i uniwersalne własności budowy 
języka. Artykuł ten ukazał się w roku 1923 jako suplement do znanego tomu 
C.K. Ogdena oraz I.A. Richardsa pt. The Meaning o f Meaning. Praca B. Mali­
nowskiego została udostępniona w języku polskim dwukrotnie, w pierwszym 
przekładzie dokonanym przez J. Szymurę w ósmym tomie Dzieł zebranych 
B. Malinowskiego (2000) oraz, niezależnie, przez T. Szczerbowskiego i za­
mieszczonym w obszernym, dwutomowym opracowaniu poświęconym dorob­
kowi językoznawczemu tego antropologa pióra K. Pisarkowej (2000).
Pod względem metodologicznym artykuł B. Malinowskiego ma charakter 
pionierski i w wielu miejscach uniwersalny, niezależnie od rozmaitych usterek 
ujawnionych i poprawionych później przez innych badaczy3. Postaramy się 
zatem pokrótce przedstawić główne ustalenia tego autora z uwagi na istotne
2 Język ten, należący do rodziny austronezyjskiej, grupy papuańskiej odłamu kiriwińskiego 
(A.F. Majewicz 1989: 92) i używany na Wyspach Trobriandzkich (grupa wysp położonych na ob­
szarze Melanezji, obecnie wchodząca w skład Papui-Nowej Gwinei), w opracowaniach anglo­
języcznych jest znany pod nazwą kilivila. W niniejszej książce przyjęliśmy nazwę „język kiriwiński”, 
która jest bardziej przyjęta w polszczyźnie, przede wszystkim w tłumaczeniach prac B. Malinow­
skiego.
3 W zamieszczonej w „Literaturze na Świecie” obszernej recenzji książki K. Pisarkowej wła­
śnie ten artykuł B. Malinowskiego omówił szczegółowo jej autor Ł. Sommer (2002), który przy­
pomniał także, że opis B. Malinowskiego został przed dziesięcioma laty zweryfikowany 
i poprawiony przez G. Senfta.
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i nadal aktualne walory poznawcze, teoretyczno-lingwistyczne i typologiczno- 
-antropologiczne, gdyż jego propozycje opisu tych zjawisk, choć przedstawiane 
nie tylko z punktu widzenia struktury języka, mogą być dla nas niezwykle 
przydatne i będziemy się mogli wielokrotnie do nich odwoływać w zasadniczej 
części charakterystyki zjawisk japońskich.
Klasyfikatory, czyli -  w naszym ujęciu -  kategoryzatory, kiriwińskie 
B. Malinowski traktuje jako elementy słowotwórcze, nazywając je formantami 
klasyfikującymi (classificatory formatives) i zestawiając je z łacińskim, dają­
cym się zresztą wyodrębnić także w innych językach indoeuropejskich, sufik- 
sem -(t)er widocznym w wyrazach pater ‘ojciec’，mater ‘matka’ czy frater 
‘brat’. Znaczenie tego sufiksu daje się zdefiniować jako ‘ktoś z najbliższej 
rodziny’, ‘krewny’ i potraktować jako formant przynależności rzeczowników 
pater, mater czy frater do jednej klasy nazw osób tworzących rodzinę. Opozy­
cja między słowotwórczym i fleksyjnym charakterem tego typu formantów nie 
jest dla autora szczególnie wyrazista, ale też najważniejsza jest dla niego ich 
odrębność od rdzenia czy też tematu rzeczownikowego oraz funkcja klasyfika­
cyjna. Indoeuropejską gramatyczną kategorię rodzaju, fleksyjną w swojej isto­
cie, autor przywołuje tutaj jako bardzo wyraźny paralelizm pod względem 
formy i funkcji do zjawisk języka kiriwińskiego4.
Obok indoeuropejskiego rodzaju autor podaje także rozmaite gramatykali- 
zacje klas rzeczownikowych w innych językach naturalnych, takich jak języki 
bantu, języki wschodnioazjatyckie, języki indonezyjskie oraz języki obszaru 
Mikronezji i Melanezji. Wybrany przez B. Malinowskiego do analizy materiał 
z języka kiriwińskiego jest w jego przekonaniu najlepszym przykładem cha­
rakterystycznych cząstek wyrazowych zwanych przez niego klasyfikatorami 
liczebnikowymi, o których wspominali przed B. Malinowskim różni badacze 
tego języka w szczątkowych i niezbyt dokładnych opisach.
W swoim artykule B. Malinowski stara się odpowiedzieć na wiele pytań 
badawczych. Przede wszystkim interesuje go sam zasięg zjawiska klasyfikacji 
liczebnikowej oraz to, czy klasyfikatory przyliczebnikowe mają charakter ob­
ligatoryjny, a jeżeli tak, to jakie są reguły ich użycia. Dalej interesuje go to, czy 
podział na klasy wyrazowe, odzwierciedlony w zbiorze klasyfikatorów, jest 
obligatoryjny dla wszystkich rzeczowników, czy też dla kilku tylko klas rze­
czownikowych. Przedmiotem jego analizy jest też to, ile takich klasyfikatorów 
funkcjonuje w języku kiriwińskim i czy są one formantami jedynie liczebni­
kowymi, czy też łączą się jeszcze z jakimiś innymi częściami mowy. Po bliż­
szym przyjrzeniu się kiriwińskiemu materiałowi językowemu autor zauważył, 
że w języku tym nie występują ani zaimki wskazujące, ani przymiotniki, ani 
liczebniki w postaci „klasyfikacyjnie” nienacechowanej. Te części mowy są
4 Obok terminu classiflcatory formatives B. Malinowski używa w tytule swojego artykułu 
nieco szerszego zakresowo pojęcia classificatory particle (co na polski jest tłumaczone jako 
‘cząstka klasyfikacyjna’ bądź ‘formant klasyfikacyjny ).
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bowiem używane obligatoryjnie w morfologicznym połączeniu z formantami 
klasyfikacyjnymi, które tutaj występują w prepozycji względem rdzenia liczeb­
nikowego, są więc klasyfikacyjnymi prefiksami. Liczebnik występuje tutaj 
w prepozycji składniowej wobec rzeczownika, toteż kiriwińskie frazy liczeb- 
nikowo-rzeczownikowe mają następującą postać:
ta^tala ta ，u ‘jeden mężczyzna’
natana vivila ‘jedna kobieta’
kwaytala dakuna ‘jeden kamień’
kąytala waga ‘jedno czółno’
tayyu tau ’a ’u ‘dwóch mężczyzn’
nay^u vivila ‘dwie kobiety’
kwayyu dakuna ‘dwa kamienie’
kayyu waga ‘dwa czółna’
tay odsyła do klasy LUDZIE, MĘ之CZYŹNI
na(y) odsyła do klasy KOBIETY
kway odsyła do klasy PRZEDMIOTY OKRĄGŁE
kay odsyła do klasy PRZEDMIOTY Z DREWNA
Autor zauważa, że liczebniki kiriwińskie tworzy się przez dodanie klasyfi­
kującego prefiksu do rdzenia liczebnikowego, np. w formie taytala ‘jeden 
(o mężczyźnie) ’ tay- odnosi się do klasy istot ludzkich jako obiektów liczonych, 
tala natomiast jest rdzeniem liczebnikowym o znaczeniu ‘jeden’. Również 
prefiksalny charakter ma morfologia przymiotników, w której w formie toviy- 
akala ‘wysoki (o mężczyźnie) ’ prefiks to- odnosi cały przymiotnik do tej samej 
klasy obiektów, czyli istot ludzkich jako obiektów określanych, rdzeń viyakala 
zaś jest przymiotnikiem wymiaru o znaczeniu ‘duży’ lub ‘wysoki’5. Natomiast 
zaimki wskazujące, w odróżnieniu od liczebników i przymiotników, łączą się 
z klasyfikacyjnymi infiksami i w formie matauna ‘ten tutaj (o mężczyźnie) ’ 
infiks -tau- pełni taką samą funkcję semantyczną jak oba przytoczone wyżej 
przedrostki, podczas gdy nieciągły morfem ma-.…-na jest rdzeniem zaimka 
wskazującego, w którym ma- oznacza wskazywany bliski dystans, a -na autor
5 Trzeba dodać jednak, że w dalszej części opisu autor podaje także przykłady przymiotników 
używanych bez prefiksów klasyfikacyjnych, tak więc w opozycji do form ta’u toviyaka ‘duży czło­
wiek’ oraz waga kayviyaka ‘duże czółno’ przymiotnik gaga ‘zły’ ma postać ta ’u gaga ‘zły człowiek’ 
oraz kaulo gaga ‘złe jedzenie przyrządzone z bulw pochrzynu (ignamu) ’, czyli bez żadnych dołą­
czonych do niego formantów. Autor nie znajduje jednak 之adnego wytłumaczenia tej rozbie之ności, 
być mo之e w taki sposób zachowują się przymiotniki oceniające (w przeciwieństwie do przymiotni­
ków opisowych), gdy之 formy ta ’u tomitugaga ‘złośliwy człowiek’，tj. człowiek o złym charakterze, 
i ta ’u tomigaga źle wyglądający człowiek’, tj. człowiek o złym wyglądzie, mają w charakterystycz­
ny sposób zmodyfikowane znaczenie. Niewytłumaczona zostaje rozbieżność między formą z -la 
i bez -la (toviyakala i toviyaka). B. Malinowski stwierdza dalej,之e równie之 przymiotnikowe nazwy 
barw mogą występować albo z formantami klasyfikacyjnymi, albo bez nich.
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interpretuje jako wykładnik tzw. odniesienia znaczeniowego, czyli classifica­
tion reference. W ten sposób B. Malinowski mógł stwierdzić, że w obrębie 
kiriwińskich klas części mowy trzech spośród nich (a więc zaimków wskazu­
jących, przymiotników oraz liczebników) nie można używać bez odniesienia 
do klas obiektów, które wyznaczają poszczególne klasy wyrazów nacechowane 
formalnymi wykładnikami danej klasy, co w oryginalny sposób stara się „od- 
rysować” w angielskich eksplikacjach strukturalnych. Tak więc angielskiej 
frazie one soldier ‘jeden żołnierz’ odpowiada kiriwińska fraza hu­
man -one-soldier, frazie how many passengers? odpowiada fraza 
how-human-many passengers, a frazie nice people -  human-nice people6. Sa­
mych formantów klasyfikujących w języku kiriwińskim autor wydzielił 417, ale 
jego zdaniem jedna z klas wyrazowych, a mianowicie klasa liczebnikowa uży­
wana do liczenia koszy z bulwami pochrzynu (ignamu), nie ma swojego sub­
stancjalnego wykładnika w postaci odrębnego formantu. Można jednak przyjąć, 
z punktu widzenia strukturalistycznej morfologii, że jest nim właśnie formant 
zerowy, co pozwala nam mówić o 42 formantach i stwierdzić, że taką właśnie 
liczbę klas wyrazowych B. Malinowski w swoim opisie wyodrębnił. Formanty 
te podzielił następnie na osiem grup według semantycznego mechanizmu kla­
syfikacyjnego, na jakim oparte jest wydzielanie klas wyrazowych8.
GRUPA I
1 . tay, to, tau. Istoty ludzkie (human beings) ; mężczyźni (males). (Tay używane 
jest z liczebnikami; to -  z przymiotnikami; tau -  z zaimkami wskazującymi).
2. na. Osoby płci żeńskiej (persons o f female se^); zwierzęta (animals、.
3. kay. Drzewa i rośliny (trees and plants) ; rzeczy zrobione z drewna (wooden
things); długie przedmioty (long objects).
4. kway. Okrągłe, grube przedmioty (round, bulky objects); kamienie (stones); 
rzeczowniki abstrakcyjne (abstract nouns).
5. ya . Liście (leaves); włókna (fibres); przedmioty z liści lub włókien (objects
made o f leaf or fibre); płaskie i cienkie przedmioty (flat and thin objects).
6. sisi. Konary, gałęzie (boughs).
7. lila. Rozwidlone gałęzie (forked branches); rozwidlone kije (forked sticks).
8. kavi. Kamienne ostrza (stone blades).
9. kwoya. Kończyny ludzkie i zwierzęce (nogi, ręce) (human and animal 
extermities (legs, arms)); palce dłoni (fingers o f a hand).
10.luva. Drewniane naczynia (wooden dishes) .
11.kada. Drogi (roads) .
6 Przykłady użyć pytajnika oraz zaimka wskazującego połączonych z klasyfikatorem są 
przytoczone dalej w rozdziale na s. 35 za G. Senftem.
7 Później uzupełnił ten zasób o dodatkowe cztery formanty.
8 Klasyfikację B. Malinowskiego przytaczamy tu, z niewielkimi modyfikacjami, za tłuma­
czeniem J. Szymury.
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12. kaduyo. Rzeki, strumyki, przesmyki morskie (rivers, creeks, sea passages).
13. vilo. Wioski (village^).
GRUPA II
14. kila. Kiście („dłonie”) bananów (clusters („hands”) of bananas).
15. sa. Pęki orzechów arekowych (bunches o f betel-nut).
16. bukwa. Pęki orzechów kokosowych (bunches o f coco-nut).
GRUPA III
17. pila. Części całości (parts o f a whole); działy (divisions); kierunki (direc­
tions) .
18. vili. Części oddzielone przez wykręcanie (parts twisted off).
19. bubwa. Części odcięte cięciem poprzecznym (parts cut o f by transversal 
cutting).
20. utu. Odcięte części (parts cut off); małe cząsteczki (smallparticles).
21. si. Małe kawałki (small bits).
GRUPA IV
22. kabulo. Wypukłości (protuberances); końce przedmiotu.
23. nutu. Narożniki ogrodu (corners o f a garden).
24. niku. Przegródki w czółnie (compartments o f a canoe).
25. kabisi. Przegródki w spichrzu pochrzynowym (ignamowym)
(compartments o f yam-house).
26. nina. Części pieśni (parts o f a song); części magicznego zaklęcia
(parts o f magical formula).
27. mayla. Części pieśni (parts o f a song); części magicznego zaklęcia
(parts o f magical formula).
28. kubila. Duże kawałki gruntu (działy własnościowe)
(large land-plots (ownership divisions)).
29. siwa. Części morza (wydzielone na własność z prawem połowu)
(sea portions (ownership divisions with reference to fishing rights)).
30. kala. Dni (days).
3 1 .siva. Liczby wystąpień czegoś (times).
GRUPA V
32. kapwa. Opakowania (bundles (wrapped up)).
33. oyla. Partie ryb (batch o f fish).
34. um ’mwa. Wiązki kleśnicy jadalnej (bundles o f taro).
35. kudu. Wiązki pnączy (bundles o f lashing creeper).
36. yuray. Zestawy czterech orzechów kokosowych, czterech jajek albo czte­
rech butli wody (bundles o f four coco-nuts, four eggs, four water-bottles).
GRUPA VI
37. kasa. Szeregi (rows).
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38. gili. Rzędy krążków z muszli zawiaśnika nanizanych na rzemień
(rows o f spondylus-shell discs on a belt).
39. gula. Stosy (heaps).
GRUPA VII
40. 0 (formant zerowy). Liczebniki bez przedrostka są używane do liczenia
koszy z bulwami pochrzynu (ignamu).
GRUPA VIII
41. uwa. Długości, rozpiętość ramion rozciągniętych od końca do końca
(lenghts, the span o f two extended arms, from tip to tip).
W taki sposób wyodrębniony i opisany przez B. Malinowskiego zbiór for- 
mantów klasyfikujących w języku kiriwińskim stanowi do dziś podstawę meto­
dologiczną dla charakterystyki analogicznych zjawisk w innych językach natu­
ralnych, w tym także dla języka japońskiego. Jest tak przede wszystkim dlatego, 
że zarówno wyjściowy mechanizm semiotyczny (a więc kwantytatywne myśle­
nie o ludziach, rzeczach i zjawiskach), jak i usytuowanie systemowe tego sposo­
bu klasyfikowania obiektów przypomina wyraźnie funkcjonowanie kategoryza- 
torów wschodnioazjatyckich (zwanych powszechnie klasyfikatorami) w sensie 
ogólnym. Co prawda, odmiennie niż w japońszczyźnie przedstawia się tutaj 
pragmatyczna podstawa tej klasyfikacji, uwarunkowana w oczywisty sposób 
- zdaniem B. Malinowskiego -  kulturowo, społecznie i sytuacyjnie, dlatego że 
pragmatyczna perspektywa wyjściowa tej klasyfikacji jest skierowana nie tylko 
na czynność liczenia, ale również na czynność wskazywania oraz opisywania 
cech bądź też porównywania z sobą obiektów, gdyż formanty klasyfikujące łączą 
się w języku kiriwińskim nie tylko z liczebnikami, ale także z zaimkami wskazu­
jącymi i przymiotnikami. Wskazywana przez B. Malinowskiego częściowa ana­
logia z indoeuropejską kategorią rodzaju jest pod względem kształtu najbliższa 
odmiennej rodzajowo klasie przymiotników indoeuropejskich, ale także klasie 
liczebników (por. polskie formy liczebnikowe reprezentujące różne formy ro­
dzajowe, takie jak jeden, jedna, jedno, dwaj, dwoje, dwóch, dwie).
Obok tego B. Malinowski ukazał wyraźnie systemowo-językową, choć sy­
tuacyjnie i pragmatycznie w pełni wytłumaczalną, niejednorodność kryteriów 
takiej klasyfikacji -  klasy rzeczownikowe są tutaj wydzielane na podstawie 
kryterium żywotności, płci, kształtu, przynależności do większej całości, uży­
teczności, substancji, sposobu opakowania lub złączenia obiektów, sposobu 
uszeregowania, ukształtowania formy przestrzennej. Co więcej, autor zwrócił 
uwagę na jeszcze jeden istotny problem, którym będziemy musieli się zająć 
w odniesieniu do będącego przedmiotem naszego opisu języka japońskiego. 
Istnieją mianowicie trudności z oddzieleniem formantu klasyfikującego w ści­
słym sensie i odróżnieniem go od klasyfikujących powtórzeń rzeczowników, 
tak jak w wypadku rzeczownika kada ‘droga’ oraz sisi ‘gałąź’, które są doda­
wane do liczebników i zaimków w celu zaznaczenia kategorii odpowiednio
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DROGI oraz GAŁĘZIE. Formant klasyfikujący, zgodnie z sugestią B. Malinow­
skiego, powinien być oddzielony od używanych w tej funkcji samodzielnych 
rzeczowników. Również w obrębie tzw. klasyfikatorów języka japońskiego 
różni badacze starają się oddzielić klasyfikatory w ścisłym sensie od powtórzeń 
rzeczownikowych czy też od różnych jednostek miary. Tej zasady będziemy się 
trzymać także w niniejszym opisie.
Autor zwrócił też uwagę na znacznie szersze użycie niektórych formantów 
klasyfikujących, takich jak formant to- (jeden z wariantów formantu wyzna­
czającego klasę LUDZIE), który tworzy odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe 
nazwy wykonawców czynności, np. tokwaywosi ‘tancerz’ ( ^  wosi ‘taniec’), 
tokabikuriga ‘sternik’ ( ^  kuriga ‘sterowanie’), tobwagau ‘czarownik’ 
( ^  bwagau ‘czary’). Świadczy to nie tylko o wielofunkcyjności tego elementu, 
ale także o tym, że rozróżnianie klas rzeczownikowych łączy się w oczywisty 
sposób także z innymi przejawami kategoryzacji językowej, a więc w obrębie 
systemu słowotwórczego formanty klasyfikujące służą jako wykładniki se­
mantycznych zmian i przesunięć kategorialnych charakterystycznych dla pro­
cesu tworzenia derywatów.
Dla dalszych studiów nad kategoryzatorami w języku kiriwińskim 
(i w ogóle nad problematyką klas wyrazowych w językach naturalnych) prze­
łomowe znaczenie miało rozpoczęcie w roku 1982 nowych badań terenowych 
na obszarze Papui-Nowej Gwinei (Wyspy Trobriandzkie) przez G. Senfta, któ­
ry rezultaty swoich badań opublikował w postaci całościowej monografii 
w roku 1996. Na podstawie szczegółowych badań ankietowych wyodrębnił on 
dwadzieścia domen czy też dziedzin semantycznych i przyporządkował im 
poszczególne kategoryzatory wyznaczające kiriwińskie klasy rzeczownikowe. 
W ten sposób zweryfikował, ponownie opracował i ujął w spójny system se- 
mantyczno-generyczny wcześniejsze ustalenia B. Malinowskiego. W rezultacie 
bardziej szczegółowych analiz zaproponował nową hierarchizację klas rze­
czownikowych odpowiadających poszczególnym domenom, które tutaj obej­
mują również domeny niższego rzędu, zawierające się w domenach nadrzęd­
nych. Jest to zarówno dla językoznawstwa, jak i dla antropologii niezwykle 
istotny materiał analityczny, ukazujący przede wszystkim zaobserwowaną już 
wcześniej przez B. Malinowskiego różnorodność kryteriów klasyfikacyjnych 
oraz bezpośredni związek klas wydzielanych w świadomości użytkowników 
tego języka ze sferą codziennych doświadczeń z najbliższym otoczeniem, śro­
dowiskiem przyrodniczym i sferą wartości duchowych. Obok tego autor stara 
się ukazać charakterystyczne odzwierciedlenie tych domen semantycznych 
w obrębie pozostałych części mowy, co przenosi się tym samym na metajęzy­
kową sferę związków składniowych między klasami części mowy, opartych na 
ich szczególnym, wzajemnym przyporządkowaniu. Wszystko to pozwala nam 
mówić o rzeczownikowych nadrzędnikach składniowych rządzących morfolo­
gicznie liczebnikami czy też zaimkami i przymiotnikami bądź też jedynie 





na zwierzęta z wyjątkiem muszli i małż
kwe muszle i małże
Domena 3. MNOGOŚCI
Domena 3a. MNOGOŚCI (istoty żywe jako zbiory)
buda / boda / budu grupy; zespoły, stada, tłumy




oyla ryby nanizane na sznur
Domena 3b. MNOGOŚCI (zbiory rzeczy)
gula sterty; kupki




kapwa / kapo zawiniątka; paczki







len w naszej dyskusji to, jakiego rodzaju akomodację syntaktyczną uda się tutaj 
wyodrębnić i scharakteryzować w odniesieniu do języka japońskiego. Domeny 
semantyczne wydzielone przez G. Senfta wraz z morfologicznymi wykładni­
kami odpowiadających im klas rzeczownikowych przedstawiają się zatem na­
stępująco:
Domena 1 .OSOBY I CZĘŚCI CIAŁA
Domena 1a. OSOBY 
to / te ludzie; mężczyźni
na kobiety
gudi dzieci
Domena 1b. CZĘŚCI CIAŁA








yulai / yule 
yeni
pakunki w kształcie stożka 
pęczki orzechów 
snopy; pęki
zbiory czterech obiektów (rzeczy 
garście (czegoś)
Domena 4. OGÓLNA (obiekty nienacechowane)











Domena 7. MIEJSCE 




kubila / kwabila 
nunu




długość; miara (rozpiętość rozciągniętych rąk 







miejsca; tereny; wioski 
morza






gwiazdy; planety; obiekty astronomiczne
Domena 8. JAKOŚCI
bubu / bobu / bobo przedmioty pocięte wzdłuż; przedmioty przecięte na pół
bubwa 
giwi






przedmioty odcięte; odcinki 
cięcia; rozcięcia
przedmioty przekłute; przedmioty z dziurką, otworem
otwory; dziury 
rzeczy miękkie, cienkie 
rzeczy nieposkręcane





nutu / notu przedmioty zgniecione; drobiny; krople
Domena 10. DRZEWA, DREWNO, PRZEDMIOTY Z DREWNA
ke rzeczy z drewna
bwa drzewo; rzeczy z drewna
sisi konary; gałęzie odcięte z drzewa
lila konary; gałęzie
na rzeźby, wyrzeźbienia w kształcie człowieka
Domena 11.NARZĘDZIA, SPRZĘTY 
kavi narzędzia
oyla sznury
peta / ta kosze
kauya kosze do łowienia ryb; kosze na ryby
kwoila / kwela / kwai naczynia gliniane




Domena 13. CZĘŚCI SCHOWKA NA 之YWNOŚĆ, ŁODZI LUB KOSZY
lipu przegródki w koszach
kabisi przegródki w schowku na żywność
liku przegródki w schowku na żywność lub łodzi
Domena 14. DRZWI, WEJŚCIE, OKNO
duya / kaduyo drzwi; wejścia
va / vaya / vayo okna
Domena 15. OGIEŃ, OGNISKO, PIEC
kova ogień; ognisko; palenisko
ke ogień
kumla piece zagłębione w ziemi
Domena 16. DROGA, P〇DRÓ之
kada / keda drogi; szlaki
bililo wyprawy
lilo przechadzki; podróże







słowa pieśni; słowa zaklęć magicznych 
pieśni; części pieśni
Domena 18. OBIEKTY RYTUALNE
beku ostrza kamienne
kai ostrza kamienne
san bulwy imbiru używane w rytuałach
Domena 19. UBIÓR, OZDOBY
doba spódnice z liści bananowych; spódnice z trawy
kudu wiązki włókien (używane do łączenia liści lub traw w pasie
spódnicy)
vakala pasy z muszli zawiaśnika (rodzaj Spondylides)
Domena 20. IMIONA, NAZWY 
iga / yegila imiona; nazwy
Jeżeli chodzi o reguły użycia wymienionych tutaj klasyfikatorów, to w ślad 
za G. Senftem możemy przytoczyć najważniejsze typy fraz klasyfikatorowych, 
ilustrujących łączliwość wybranych klasyfikatorów z liczebnikami oraz zaim­
kami pytajnymi i wskazującymi. Poniżej jako przykład przedstawiamy frazy, 
dla których nadrzędnikiem jest rzeczownikyena ‘ryba, ryby’：
natala yena klasyfikator na (domena 2) + liczebnik tala ‘jeden’ ‘jedna
ryba’
oylalimaye乃a klasyfikator oyla (domena 3a) + liczebnik lima ‘pięć’
‘pięć ryb nanizanych na sznur ’ 
mawelanayena klasyfikator we】a (domena 3a) + zaimek wskazujący
nieciągły morfologicznie ma-...-na ‘ten tutaj’
‘te tutaj ryby na sznurze’ 
navilayena klasyfikator na (domena 2) + zaimek pytajny vila ‘ile?’
‘ile ryb?’
suyavilayena klasyfikator suya (domena 3a) + zaimek pytajny vila ‘ile?’
‘ile ryb nanizanych na sznur?’
Przedstawiony tutaj schemat opisu klasyfikatorów kiriwińskich będziemy 
mogli w znacznym stopniu wykorzystać do charakterystyki analogicznych 
typologicznie zjawisk języka japońskiego, odwołując się zarówno do ustaleń 
B. Malinowskiego, jak i G. Senfta. Niezależnie bowiem od tego, że w języku 
japońskim status systemowy takich klasyfikatorów przedstawia się nieco ina­
czej mimo wyraźnych podobieństw pod względem ich mechanizmu semio- 
tycznego, to jednak może on być analizowany jako przejaw potocznej katego­
ryzacji obiektów świata zewnętrznego przeniesionej do systemu 
gramatycznego języka jako kategoria gramatyczna -  klasyfikacyjna dla rze­
czownika, a paradygmatyczna dla liczebnika. W tej sytuacji odmienny szyk 
frazy liczebnikowo-rzeczownikowej typu rzeczownik - liczebnik z klasyfikato-
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rem, będący odwróceniem szyku kiriwińskiego, oraz sufiksalny charakter sa­
mych klasyfikatorów w przeciwieństwie do kiriwińskich infiksów w zaimkach 
wskazujących, prefiksów przyliczebnikowych i przyprzymiotnikowych ma z 
typologicznego punktu widzenia o wiele mniejsze znaczenie, gdyż własność ta 
dotyczy wyłącznie kształtu, a nie funkcji analizowanego tu zjawiska.
0.2. W yjściowy aparat term inologiczny
Głównym przedmiotem prezentowanego tu opisu będzie, jak już to zazna­
czyliśmy, zbiór jednostek stanowiących podklasę enumeratorów przyliczebni- 
kowych określanych dotychczas klasyfikatorami, a w niniejszej książce okre­
ślonych jako kategoryzatory. Definicje tych pojęć znajdzie czytelnik 
w rozdziale 3 .1 .W tym miejscu naszego opisu postaramy się zarysować po­
krótce tradycję terminologiczną ukształtowaną w odniesieniu do omawianych 
tutaj zjawisk językowych w językoznawstwie japońskim i wschodnioazjatyc- 
kim, a także w pracach badaczy europejskich i amerykańskich.
Badacze japońscy posługują się najczęściej trzema pojęciami odnoszącymi 
się do zakresu znaczeniowego enumeratorów, a mianowicie terminem josushi 
助 数 詞 ，sGryóshi 数量詞  oraz ruibetsushi 類 別 詞 （niekiedy ruibetsuji 
類別辞9). Pierwszy z tvch terminów -  josushi 助 数 詞 （w dokładnym tłuma­
czeniu ‘liczebnik posiłkowy’, który przyjęto przekładać powszechnie na języki 
europejskie jako ‘klasyfikator’) -  nazywa dosyć niejednorodny zbiór jednostek 
dodawanych do liczebnika i tworzących z nim jeden człon składniowy (dla 
niektórych jest to niekiedy tzw. fraza liczebnikowa). Zbiór ten tworzą tzw. 
sinojapońskie i rodzime klasyfikatory właściwe, jednostki miary oraz klasyfika- 
torowo używane rzeczowniki. Drugi termin, suryóshi 数量詞 ，nazywa takie 
właśnie połączenie liczebnika z jakimkolwiek elementem zbioru josushi 助数詞 . 
Trzeci termin natomiast, będący kalką angielskiego określenia classifier, na­
zywa jedynie klasyfikatory w zawężonym sensie, oddzielone od przyliczebni- 
kowych jednostek miary. Schematycznie można zatem wzajemne usytuowanie 
tych pojęć przedstawić następująco:
9 Różnica polega tu na tym, że sufiks -shi -詞 oznacza samodzielne składniowo części mowy 
(por. np. meishi 名詞 ‘rzeczownik , dóshi 動詞 ‘czasownik , sushi 数詞 ‘liczebnik’ czy kei- 
yóshi 形谷詞 ‘przymiotnik ), natomiast sufiks -ji -許 wyznacza klasę morfemów niesamodziel­
nych (takich jak np. keiji 繋辞 ‘spójka’, setsuji 接辞 ‘afiks’，settóji 接頭辞 ‘prefiks’, setsubiji 
接尾辞 ‘sufiks’, shishóji 指小辞 ‘deminutivum’). Tak więc drugi termin (ruibetsuji 類別辞)， 











sushi + josushi (= ruibetsushi)
数詞  + 助 数 詞 （=類別詞）
‘liczebnik’ + tzw. ‘ klasyfikator ’
(dosł. ‘liczebnik posiłkowy’) 


















助 数 詞 （=類別詞） 
tzw. ‘ klasyfikator ’
(dosł. ‘liczebnik posiłkowy’) 










Jako nadrzędna, klasa wyrazów liczebnych (suryoshi 数里詞） obejmuje 
zatem w języku japońskim takie jednostki jak: ichi 一 ‘jeden - liczebnik sino- 
japoński’, hito 一 ‘jeden -  rdzeń liczebnika rodzimego’ oraz hitotsu 一つ 
‘jeden - liczebnik rodzimy połączony z generalnym kategoryzatorem -tsu ,
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a także hitori 一人  ‘jeden - liczebnik rodzimy z supletywną postacią katego- 
ryzatora osobowego -ri’  ippon 一本  ‘jeden - liczebnik sinojapoński z kate- 
goryzatorem klasy obiektów o nadrzędnym wymiarze długości dla obserwato- 
ra’，hitosoroi 一揃い  ‘jeden - liczebnik sinojapoński z jednostką oznaczającą 
zbiór obiektów bez wskazania ich łącznej liczby’, isshaku 一勺 ‘jeden - li­
czebnik sinojapoński z tradycyjną jednostką miary opartą na szacunkowej za­
wartości drewnianego czerpaka do sake i innych płynów’, ichiryo 一雨 ‘jeden 
ryo -  liczebnik sinojapoński z jednostką monetarną (nazwa złotych monet 
w erze Edo)’，ichikiro 一 キロ ‘jeden kilogram’, ichidoru 一 ドル ‘jeden 
dolar’ i wiele innych. Klasa liczebników obejmuje jedynie liczebniki sinoja- 
pońskie oraz tematy czy też rdzenie liczebników rodzimych, takie jak 
ichi 一 , ni ニ，san 三，hito- 一 -, futa- ニ -, m i -三 - wraz z ich postaciami 
skrótowymi10.
Klasa josushi 助 数 詞 （w niektórych opracowaniach japońskich określana 
także terminem ruibetsushi 類別詞） obejmuje wszelkiego rodzaju jednostki 
(kategoryzatory i inne enumeratory), które wraz z liczebnikami (czy ich rdze­
niami) tworzą wyrazy liczebne (suryoshi 数里詞 )，czyli takie połączenia jak 
ippon 一本，nihon ニ本  z jednej strony oraz issenchi 一 セン丁  i itton 
一トン z drugiej. Do klasy tej są zaliczane sufiksy sinojapońskie i rodzime, 
a także kategoryzatorowo używane rzeczowniki, takie jak: hitotsuki 一 月 
‘jeden miesiąc’, hitohako 一箱 ‘jedno pudełko (np. zapałek)’, hitokoto 一言 
‘jedno słowo’, hitoheya 一部屋  ‘jeden pokój , jednostki miary natomiast 
obejmują wszystkie określenia parametryczne, miary, wagi, objętości, w tym 
czysto japońskie, sinojapońskie oraz ksenojapońskie.
Oprócz tego josushi 助数詞  tworzą także połączenia z zaimkami pytajny- 
mi, a także złożenia liczebnikowo-rzeczownikowe oraz połączenia trójelemen- 
towe, złożone z liczebnika i dodatkowej końcówki gramatycznej, komunikują­
cej własności kwantytatywne, takie jak znaczenie dystrybucyjne, znaczenie 
porcji lub przydziału, uporządkowania w ciągu, znaczenie pary i kolektywności. 
Spotykane w literaturze japońskiej klasyfikacje są często niespójne i niejedno­
rodne, gdyż autorzy starają się w nich łączyć kryteria semantyczne i formalne, 
morfologiczne i składniowe, które często wzajemnie się wykluczają .
Przede wszystkim kontrowersyjne jest tutaj nieścisłe i często dowolne roz­
graniczanie zwykłych rzeczowników połączonych z liczebnikami, kategoryza- 
torowo używanych rzeczowników oraz niesamodzielnych morfologicznie koń­
cówek czy też, zdaniem niektórych badaczy, partykuł kategoryzatorowych 
dodawanych do liczebnikowego tematu czy też rdzenia. Przypisywanie tym
10 O morfologii liczebników mowa będzie w podrozdziale 5.1.
11 Połączenia tego typu są zbudowane jako złożenia rdzeni liczebnikowych oraz samodziel­
nych liczebników rodzimych, np. tsuki 月 ‘miesiąc’，hako 箱 ‘pudło, pudełko, paczka’，koto 言 
‘słowo’, heya 部屋 ‘pokój’.
1_ Tego typu niespójną klasyfikację zawiera m.in. dwutomowe opracowanie gramatyki ja­
pońskiej pod redakcją H. Matsuoki (2000, 1.1: 347, 386-395).
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niesamodzielnym morfemom statusu odrębnych, chociaż synsemantycznych, 
części mowy jest równie dyskusyjne. Problemem tym będziemy się zajmować 
w rozdziale III niniejszej książki, tutaj natomiast staramy się jedynie ukazać 
terminologiczne tło całego zagadnienia.
Należy zatem zwrócić uwagę na fakt, że wiele wymienionych tutaj termi­
nów japońskich zostało skalkowanych z języków indoeuropejskich, przede 
wszystkim z angielskiego, a pośrednio także z niderlandzkiego i francuskiego. 
Pierwszy z tych terminów, josushi 助数詞，jest kalką angielskiego terminu 
auxiliary numeral, używanego w gramatykach japońszczyzny opracowanych 
przez W.G. Astona i B.H. Chamberlaina.
Inny termin -  ruibetsushi 類 別 詞 - został wprowadzony znacznie później 
pod wpływem angielskiego terminu classifier. Termin suryóshi 数 f  詞 nato­
miast został utworzony na zasadzie słowotwórczego złożenia sinojapońskiego 
sUryó 数 f , czyli ‘liczba i miara’，połączonego z sufiksem -shi -詞 ，który 
w gramatyce japońskiej służy do tworzenia nazw części mowy i klas wyrazo­
wych. Rozumienie terminu sUryóshi 数 f  詞 ，jak widać z powyższego sche­
matu, obejmuje zarówno liczebniki w mniej lub bardziej ścisłym sensie, jak 
i ich połączenia o charakterze morfologicznym, ale czasami odnoszące się 
również do związków typu składniowego. Warto w tym miejscu przedstawić 
także szersze podłoże terminologiczne, na którym opierają się terminy używane 
w opisach europejskich i amerykańskich odnoszących się do zjawisk japoń­
skich oraz, nieco szerzej, do zjawisk wschodnioazjatyckich.
Pierwsi europejscy badacze języka japońskiego na określenie enumeratorów 
i wyrażeń enumeratorowych używali takich terminów jak niderlandzkie numera- 
al-substantieven ‘ liczebniko-rzeczowniki ’ oraz numeratieven ‘numeratywy . 
Ich rozwinięciem były kalkowane z nich terminy angielskie numeral-substantives 
oraz numeratives czy późniejsze terminy, takie jak auxiliary name ‘imię posił­
kowe’, numerative auxiliary ‘posiłkowy wyraz liczebny’. Do tego typu termino­
logii należą także liczne określenia zawarte w XIX-wiecznych opisach języka 
wietnamskiego autorstwa badaczy francuskich. Terminy te odzwierciedlają nieco 
odmienne własności typologiczne kategoryzatorów wietnamskich, w tym m.in. 
ich monosylabiczną wyrazowość i funkcję inicjalnego nadrzędnika frazy nomi­
nalnej typu con meo ‘kot’ (dosł. „zwierzę-miau”) i należą do nich takie określenia 
jak nom gśnśrique ‘rzeczownik generyczny’，nom numerique ‘rzeczownik li­
czebny’ , substantif gener'ique ‘rzeczownik generyczny’，article generique ‘prze- 
dimek rodzajowy’, specificatif ‘specyfikator’ oraz classificateur ‘klasyfikator’. 
Tego typu terminy były pospolicie używane także w opisie kategoryzatorów 
chińskich, toteż w językoznawstwie sinologicznym ukształtował się równie bo­
gaty zasób określeń.
Terminy te pojawiają się w pracach J.H.D. Curtiusa (1857) i J.J. Hoffmanna (1867). Pod­
stawowe informacje na ten temat mo之na znaleźć w wykorzystanym przez nas artykule T. Ikegami 
(1940).
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Pod wpływem zewnętrznym, jak zauważyliśmy wcześniej, pojawił w języ­
ku japońskim termin ruibetsushi 類別詞，który jest kalką używanego w pra­
cach angielskojęzycznych wyrazu classificator, a który został wprowadzony 
w odniesieniu do zjawisk z języka japońskiego przez B.H. Chamberlaina. Ter­
min ten nie przyjął się jednak powszechnie w japońskich opisach gramatycz­
nych, chociaż w pewnym sensie bywa używany jako synonim rzeczownika 
josUshi助数詞 . To ostatnie określenie ma wszakże charakter swoiście relaty­
wistyczny. Odnosi się do charakterystycznej klasy wyrażeń rozumianych jako 
szczególnie japońska część mowy, wbrew niesamodzielności składniowej tak 
nazywanych jednostek języka. Natomiast ruibetsushi 類別詞 , jako ekwiwalent 
terminu classifier, ma charakter bardziej uniwersalny i pojawia się w pracach 
ogólnojęzykoznawczych dotyczących tej problematyki w różnych językach 
naturalnych.
Można zatem powiedzieć, że w językoznawstwie japońskim funkcjonuje 
równolegle para terminów odpowiadających pojęciu kategoryzatora: josushi 
助数詞  jest terminem używanym na potrzeby opisu gramatycznego oraz dy­
daktyki języka japońskiego, podczas gdy ruibetsushi 類別詞  jest terminem 
typologicznym kontrastywno-opisowym bądź też teoretyczno-opisowym 14 . 
Warto zaznaczyć, że termin classifier w pracach angielskojęzycznych utrwalił 
się pod koniec XIX wieku, a w okresie późniejszym pojawiał się w rozmaitych 
wariantach w pracach badaczy zajmujących się tą problematyką w różnych 
językach naturalnych. Posłużył także do wyodrębnienia tzw. języków klasyfi­
katorowych, do których został także zaliczony język japoński (przeciwstawia­
nych językom z klasami nominalnymi; tym rozróżnieniem zajmiemy się po­
krótce w dalszej części opisu ), gdyż, jak się będziemy mogli przekonać,
0 klasach nominalnych, wyróżnianych kwantytatywnie, można mówić także 
w języku japońskim. Także w językoznawstwie polskim termin klasyfikator 
funkcjonuje obecnie jako termin ogólny, nazywający wszelkie zgramatykali- 
zowane sposoby kategoryzowania. Jest on także wykorzystywany w struktu­
ralnej typologii języków.
W opisie zjawisk języka japońskiego z tradycji tej wyłamuje się zdecydo­
wanie S.E. Martin (1975: 767-772), który używa pary pojęć numeral ‘liczebnik’
1 counter (dosł. „policzalnik”), natomiast połączenia obu tych elementów trak­
tuje jako złożenia „liczebnikowo-policzalnikowe” (numeral-counter compo­
unds) . Autor ten dzieli wszystkie jednostki, określane mianem counters, na
K. Okutsu w haśle josushi 助数詞 zamieszczonym w słowniku Nihongo kyoiku jiten 
(1982) definiuje ten termin, przypominając na samym początku, że jest on kalką angielskiego 
określenia auxiliary numerals, używanego przez W.G. Astona, i podając,之e są to takie cząstki jak 
tsu つ，ri り，ka 日，nin 人 czy hon 本 dodawane do liczebników, czyli wyrazów nazywają­
cych pojęcie liczby takich jak hito 一, futa ニ，mi ニ，ichi 一, ni ニ，san 三，aby oddać ilo­
ściowy aspekt obiektów i zjawisk (jibutsu no suryoteki sokumen o hyogen suru ni 事物の数量的 
側面を表現するに).
15 Por. rozdział 1.5.
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jednostki miary (measures) oraz „policzalniki jednostkowe” (unit counters) , 
czyli to, co inni autorzy nazywają klasyfikatorami. Wyróżnia w ich obrębie trzy 
typy: policzalniki taksonomiczne (taxonomy-specific counters), policzalniki 
kształtu (shape counters) oraz policzalniki przetworzeniowe (process counters). 
Pierwszy typ tak rozumianych klasyfikatorów jest wydzielany na zasadzie 
znaczeniowych opozycji dających się zaobserwować w potocznej kategoryzacji 
obiektów, a przykładami takich klasyfikatorów są dla tego autora nin 人  jako 
klasyfikator osobowy czy też hiki 匹 jako klasyfikator zwierzęcy. Drugi typ 
obejmuje klasyfikatory wyodrębniane na zasadzie kształtu lub wyglądu obiek­
tów, stanowiącego podstawę ich potocznej kategoryzacji, a więc np. hon 本 
jako klasyfikator przedmiotów o maksymalnym wymiarze długości. Trzeci typ 
obejmuje klasyfikatory wyróżniające kategorie obiektów z perspektywy jakichś 
działań czy też przetworzeń, jakim są one poddawane przez człowieka, np. 
nigiri 握り ‘garsc , kire 切れ  ‘skrawek’ (przetworzeniem jest tutaj uformo­
wanie w dłoni bądź też odcięcie, ucięcie czegoś z większej całości).
Inny amerykański badacz języka japońskiego R.A. Miller (1967: 335-339) 
włącza liczebniki do szerszej klasy rzeczowników ilościowych (quantity nouns), 
które, jego zdaniem, odznaczają się usytuowaniem w szyku jako charaktery­
styczna odmiana nieciągłej frazy przysłówkowej. W obrębie rzeczowników 
ilościowych wydziela on liczebniki proste (numerals) oraz liczebniki złożone 
(numbers), które składają się z liczebników prostych połączonych z policzalni- 
kami (counters)16. Liczebniki proste obejmują, według tego autora, dwa zbiory: 
prymarny (czyli sinojapoński) oraz sekundarny (czyli rodzimy japoński). Poli­
czalniki natomiast obejmują dwie podklasy: policzalniki jednostek (unit coun­
ters), takie jak en 円 w ichien 一円 ‘jeden jen ’, jikan  時間 w ichijikan 
一時間  ‘jedna godzina’, oraz policzalniki klas (class counters), np. ken 軒 
w ikken 一軒  ‘jeden budynek’ czy mai 牧  w ichimai 一枚  ‘jeden arkusz, 
jeden listek’.
W obrębie typologicznych charakterystyk klasyfikatorów wyróżnia się pro­
pozycja wysunięta przez J. Lyonsa (1977, tłum. pol. 1989: 77-85), który od­
różnia determinatory (mieszczą się tu tzw. przedimki określone i nieokreślone), 
kwantyfikatory (jako językowe reprezentacje operatorów logicznych) oraz kla­
syfikatory, które traktuje jako związane z liczebnikami wykładniki zbiorów 
obiektów definiowanych gatunkowo na podstawie ich własności. Rozumiane 
w ten sposób -  jako prymarnie przyliczebnikowe -  klasyfikatory bywają roz­
szerzane na zaimki wskazujące i, dodajmy, pytajne, co autor ilustruje m.in. 
przykładami z języka chińskiego17: yiben shu 一本書  ‘jedna książka’, sanben
16 Pojęciu temu, w zaproponowanej przez nas w dalszej części ksią之ki interpretacji, odpo­
wiada pojęcie liczebników kategoryzatorowych (w rozumieniu morfologicznym) i liczebników 
generycznych (w rozumieniu semantycznym).
17 Przez pomyłkę autor przypisuje klasyfikatorowi ben 本，wyznaczającemu klasę WOLUMIN, 
funkcję innego klasyfikatora, a mianowicie zhang 張，odsyłającego do klasy przedmiotów pła-
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shu 三本書  ‘trzy książki’, zhebeił1 shu 這本書  ‘ta książka’, a co możemy 
uzupełnić również o frazę pytajną j i  ben shu 幾本書  ‘ile książek?’. J. Lyons 
łączy tego typu użycia z funkcją nadrzędnych rzeczowników precyzujących 
w analogiczny sposób nazywane zbiory obiektów w połączeniach dwurze- 
czownikowych, takich jak we frazach pięćdziesiąt sztuk bydła, trzy arkusze 
papieru lub ta bryła żelaza, w których rzeczowniki sztuka, arkusz i bryła od­
powiadają pod względem funkcji chińskim klasyfikatorom, pełniąc funkcję 
indywidualizującą i wyliczającą. Dalej autor twierdzi, że główna różnica mię­
dzy językami bezklasyfikatorowymi (takimi jak języki indoeuropejskie) a ję ­
zykami klasyfikatorowymi (typu chińskiego) polega na tym, że w językach 
pierwszego typu występuje gramatyczna opozycja między rzeczownikami po­
liczalnymi a niepoliczalnymi, przy czym w rzeczownikach policzalnych gra- 
matykalizacja polega na inkorporowaniu do nich semantycznego składnika 
jednostka, w językach klasyfikatorowych natomiast większość rzeczowników 
przypomina bezrodzajnikowe użycia tych leksemów (np. I  like salmon ‘ Lubię 
łososia’), a więc odnoszące się do całej klasy przedmiotów (I like herrings 
‘Lubię śledzie’) lub do substancji (Ilike meat ‘Lubię mięso’).
Konstrukcje klasyfikujące J. Lyons dzieli na dwa typy: jakościowy, w któ­
rym klasa jest wyznaczona na podstawie jakiegoś atrybutu obiektów, oraz ilo­
ściowy, w którym klasa odnosi się do liczby obiektów rozumianej jako ich 
miara, porcja itd. Zgodnie z tym ujęciem, w językach, które gramatykalizują 
opozycję pomiędzy rzeczownikami jednostkowymi a substancjalnymi, jest 
respektowana ścisła granica składniowa między połączeniami typu trzej ludzie 
i trzy kieliszki wódki, której to granicy brak w językach klasyfikatorowych, 
gdyż tam wszystkie frazy „liczące” składają się nie tylko z liczebnika i rze­
czownika, ale także z klasyfikatora, którym, w przywołanym tutaj ujęciu 
J. Lyonsa, może być także jednostka miary. Co więcej, niektóre klasyfikatory 
uznaje autor za jednostki dwufunkcyjne, jednocześnie jakościowe i ilościowe, 
co, jego zdaniem, można zaobserwować w przykładzie: Poproszę o trzy kostki, 
służącym jako odpowiedź na pytanie: Ile cukru życzy pan sobie do herbaty? 
Jakościowym klasyfikatorem jest kostka, dlatego że jest ona bryłą o pewnym 
kształcie, niezupełnie określonym, ale wyraz kostka służy także do wyrażania 
znaczenia porcji i z tego względu może być traktowany jako klasyfikator ilo-
, . 1 9ściowy .
skich, które mo之na zło之yć na pół, zwinąć (np. kartki, mapy, pościele) lub które mają szeroką, 
płaską powierzchnię (np. stoły, łó之ka, kanapy).
Poza zaimkiem zhe 這 w mówionej odmianie języka jest używany jego wariant zhei (por.
A. Rygaloff 1973: 82).
19 W tym miejscu nale之y zauważyć,之e sugerowana tu dwufunkcyjność w istocie mo之e być 
całkiem przypadkową neutralizacją opozycji w języku angielskim, natomiast w językach klasyfi­
katorowych tego typu sytuacja z reguły nie zachodzi, gdy之 przynajmniej język japoński - ale 
zdaje się,之e nie tylko on - obserwacji tej wyraźnie nie potwierdza. Dzieje się tak dlatego,之e do 
liczenia porcji przedmiotów używa się tutaj często klasyfikatorów zupełnie odrębnych, nawet
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Klasyfikatory jakościowe J. Lyons traktuje jako przejaw indywidualizacji 
bytów i łączenia ich w klasy, gdyż przypominają one funkcje najszerszych 
znaczeniowo rzeczowników pospolitych, takich jak osoba, ptak, ryba, roślina, 
które w języku angielskim bywają łączone z przedimkiem określonym lub 
zaimkiem wskazującym, tworząc deskrypcje określone, i z tego względu przy­
pominają determinatory, które w językach naturalnych stają się nie tylko 
określnikami, ale także mogą być ośrodkami konstrukcji składniowych. Odby­
wa się to w sytuacji zaimkowego czy też raczej „zastępnikowego” użycia kla­
syfikatorów w funkcji deiktycznej bądź anaforycznej. Na taką właśnie funkcję 
zaimkowego użycia tzw. klasyfikatorów w języku japońskim postaramy się 
zwrócić uwagę w dalszej części naszego opisu (por. rozdział 6.7. oraz 6.8.).
Wypada zgodzić się ze stwierdzeniem J. Lyonsa o zauważalnej uniwersal­
ności zasad klasyfikacji generycznej w językach naturalnych (J. Lyons 1977, 
tłum. pol. 1989: 85) i o tym, że języki różnią się między sobą sposobami gra- 
matykalizacji bądź leksykalizacji różnic wynikających z różnorodności kryte­
riów podziału oraz z kulturowej i antropologicznej odmienności doświadczeń, 
odzwierciedlonej w potocznym zasobie wiedzy jako podłożu procesów kate- 
goryzacyjnych. Z tego właśnie powodu konieczne będzie podjęcie w niniej­
szym opisie także próby typologicznego usytuowania japońskiej kategoryzacji 
kwantytatywnej na tle innych języków naturalnych.
0.3. Źródła teoretyczne oraz leksykograficzna  
i pozaleksykograficzna baza m ateriałowa
Spośród licznych prac poświęconych strukturze i funkcji kategoryzatorów 
języka japońskiego i najbliższych mu języków wschodnioazjatyckich, wykorzy­
stanych jako podstawa teoretyczna i materiałowa niniejszego opisu, należy 
przede wszystkim wymienić dotyczącą języka chińskiego rozprawę autorstwa 
M. Coyaud (1973). Praca ta, pomijana przez autorów angielsko- i japońsko- 
języcznych zapewne z powodu bariery językowej, zasługuje na szczególne pod­
kreślenie jako pierwsza tak obszerna prezentacja i analiza kategoryzatorów ję ­
zyka chińskiego, uwzględniająca w szczegółowym stopniu badania lingwistów 
chińskich, takich jak Liu Shiru czy Wang Li. Poza dawnym i współczesnym 
systemem kategoryzatorów języka chińskiego autor przytacza także obszerne 
dane porównawcze z pozostałych języków wschodnio- i południowoazjatyckich, 
takich jak japoński, koreański, wietnamski, tajski, laotański oraz birmański. 
Kategoryzatory, które autor nazywa terminem particules numerales bądź też 
numerales lub classificateurs, są w tej pracy określane jako analogiczne z ro-
jeżeli bywają one np. nazwami naczyń, do liczenia zaś tych właśnie obiektów jako takich (a nie 
ich zawartości) używa się całkiem innych klasyfikatorów jakościowych.
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dzajem gramatycznym wykładniki umieszczane w języku chińskim między 
liczebnikiem lub zaimkiem wskazującym a rzeczownikiem bądź też przymiotni­
kiem poprzedzającym rzeczownik jako jego przydawka.
Spośród opracowań ściśle japonistycznych została tutaj wykorzystana 
przede wszystkim wydana w roku 1996 najobszerniejsza jak dotąd monografia 
autorstwa P. Downing, poświęcona analizie kategoryzatorów japońskich 
w dawnej i współczesnej odmianie języka na obszernym tle porównawczym. 
Autorka wykorzystała w szerokim zakresie także własne badania terenowe 
i ankietowe, co pozwoliło jej na ukazanie rozmaitych rozbieżności i najnow­
szych tendencji rozwojowych systemu kategoryzatorowego przejawianych 
w mowie średniego i młodszego pokolenia Japończyków. Materiał badawczy 
analizowany przez autorkę obejmuje dwa zbiory kategoryzatorów: zbiór pod­
stawowy składający się z 26 jednostek oraz zbiór rozszerzony zawierający 47 
jednostek.
Spośród wielu autorów japońskich, których dzieła zostały wykorzystane 
w niniejszej książce, należy przede wszystkim wymienić opracowania A. Iidy 
(1996; 1997; 1998) na temat znaczeniowej struktury systemu kategoryzatoro­
wego oraz jego związków z kategoryzacją, K. Hidetoshiego (1965) na temat 
funkcji kategoryzatorów w języku współczesnym, Y. Matsumoto (1991) na 
temat prototypów semantycznych, które stanowią podstawę wyróżniania 
kwantytatywnych kategorii rzeczownikowych w japońszczyźnie, oraz T. Ogino 
(1990) na temat przekształceń zakresu znaczeniowego kategoryzatorów.
W roku 2004 została wydana zbiorowa analiza kategoryzatorów języka ja ­
pońskiego pod redakcją Y. Nishimitsu i S. Mizuguchiego. W pracy tej po raz 
pierwszy na tak szeroką skalę w odniesieniu do zjawisk języka japońskiego 
został zastosowany wspomniany wcześniej ogólnotypologiczny termin rui- 
betsushi 類別詞  jako ekwiwalent zastępujący tradycyjnie używany wyraz 
josushi 助数詞 20. Spośród prac zamieszczonych w tym zbiorze na szczególną 
uwagę zasługują opracowania S. Mizuguchiego, Y. Nishimitsu, N. Imazato, 
Y. Yonezawy, T. Fujiwary i M. Mano, odnoszące się do zjawisk kwantytatyw- 
nej kategoryzacji w języku japońskim oraz wykorzystujące kognitywno- 
-semantyczny aparat analityczny.
W wypadku opracowań teoretycznych i typologicznych w największym 
stopniu zostały tutaj wykorzystane: praca A. Aikhenvald (2000) oraz zbiór 
studiów pod redakcją C. Craig (1986). Książka A. Aikhenvald, często przywo­
ływana przez autorów japońskich, stanowi typologiczną charakterystykę sys­
temów kategoryzatorowych w językach naturalnych różnych rodzin i typów.
Japoński materiał językowy wykorzystany w przedstawianej tu analizie za­
czerpnięty został z różnych źródeł leksykograficznych. Najcenniejszymi z nich 
okazały się popularne, słownikowe opracowania kategoryzatorów japońskich, 
takie jak Kazoekata no jiten  『数え方の辞典』 （2004) autorstwa A. Iidy, E de
20 Por. podrozdział 0.2.
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miru mono no k a zo e k a ta『绘 で 見 る 「もの」の数え方』 （Z005) czy Mono no 
kazoekata. H a n d o b u k k u『モノの数え方 - ハンドブック』 （2005), które, 
w odróżnieniu od zwykłych słowników japońszczyzny, przynoszą bogaty zasób 
przykładów i bardziej pogłębionych interpretacji semantycznych, umożliwiając 
tym samym precyzyjniejsze określenie systemowego zakresu poszczególnych 
klas rzeczownikowych. Słowniki języka japońskiego zostały jednak wykorzy­
stane jako dodatkowe źródło w analizie definicji semantycznych poszczegól­
nych kategorii kwantytatywnych. Do słowników tych należą: Nihon kokugo 
daijiten 『日本国語大辞典』 （1977), piąte wydanie słownika encyklope­
dycznego K ó j i e n 『広辞苑』 （2000), Meikyó kokugo j i t e n 『明鏡国語辞典 
(2003), Shueisha kokugo j i t e n 『集英社国語辞典』 （1993), Reikai shinkokugo 
j i t e n 『例解新国語辞典』 （1990), Gendai kokugo reikai j i t e n 『現代国語 
例解字典』 （1985) i inne21.





JĘZYKOWE ODZWIERCIEDLENIA KATEGORYZACJI 
OBIEKTÓW
1.1. Kategoryzacja obiektów  jako składnik w iedzy  
potocznej
Problematyka niniejszej książki dotyczy w dużej mierze zagadnienia języ­
kowej kategoryzacji obiektów i relacji między potoczną wiedzą o rzeczywisto­
ści a kompetencją językową mówiących. Zagadnienia tu omawiane od wielu 
już lat budzą zainteresowanie lingwistów, w tym szczególnie reprezentantów 
nurtu kognitywistycznego, odwołujących się coraz wyraźniej do psycholo­
gicznych charakterystyk językowych odzwierciedleń procesów mentalnych. 
Zgodnie z założeniem tego nurtu badawczego (akcentującego fakt, że „język 
istnieje nie w słownikach, lecz w umysłach jego użytkowników”1)o p is  pre­
zentowanych tutaj zjawisk języka japońskiego należałoby rozpocząć od krót­
kiego przypomnienia podstawowych rozróżnień terminologicznych na katego­
rie pojęciowe, odnoszące się do jakichś rozmaicie wyodrębnianych zbiorów 
elementów, ujmowanych następnie jako całość, i kategorie językowe, odno­
szące się do sfery znaków językowych z ich kategorialnymi zakresami znacze­
niowymi, których podłożem semiotycznym jest już pragmatyczny akt nomina­
cji (nazywania obiektów). Podstawą takich działań językowych jest potoczne 
rozgraniczenie poszczególnych domen pojęciowych, dla których kognitywnie 
interpretujący system języka lingwiści, w ślad za E. Rosch (1978), wydzielają 
trzy różne poziomy, a więc poziom podstawowy, usytuowany niżej od niego 
w hierarchii poziom szczegółowy oraz sytuujący się jako poziom hierarchicz­
nie najwyższy -  poziom ogólny2. Tak więc hierarchiczność poziomów w języ­
kowej kategoryzacji rzeczywistości polega na tym, że układają się one w po­
rządku od poziomu najbardziej ogólnego do poziomu najbardziej konkretnego, 
poziom podstawowy natomiast jest usytuowany między poziomem szczegóło­
wym a poziomem ogólnym. Nazwy kategorii poziomu podstawowego są wy­
razami używanymi najczęściej do nominacji danego zjawiska, są bardziej wy­
raziste od innych wyrazów, a w procesie przyswajania języka są poznawane
1 Wykorzystujemy tutaj najważniejsze obserwacje nad kognitywnymi aspektami systemu ję­
zykowego, zawarte w podręczniku pod red. E. Tabakowskiej (2001: 32).
2 Wykorzystujemy tutaj polski przekład pracy E. Rosch (1978), opublikowany w 2005 roku, 
a także krytyczną analizę klasycznej i kognitywnej koncepcji kategorii, zawartą w jednej z naj­
ważniejszych prac nurtu kognitywistycznego autorstwa J.R. Taylora (1995, tłum. pol. 2001).
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najwcześniej. Poziom ten jest zatem wyodrębniany jako zbiór nazw pragma­
tycznie najbardziej typowych, oczywistych, należących do sfery codziennych 
doświadczeń i niewymagających odwoływania się do szczególnego typu wie­
dzy, szczególnego kontekstu czy konsytuacji. Pod względem budowy wyrazy 
z tego poziomu, czyli zgodnie z określeniem zawartym w polskim przekładzie 
pracy J.R. Taylora (2001) terminy poziomu podstawowego, mają charakter 
syntetyczny (są zatem z reguły jednowyrazowe, a zawarty w nich wykładnik 
gramatyczny służy do wskazywania przynależności do klasy części mowy), 
a nie analityczny czy też peryfrastyczny jak nazwy pozostałych dwóch pozio­
mów, gdyż ich wielowyrazowość lub złożona struktura słowotwórcza wynika 
często z konieczności doraźnego sięgania po środki precyzujące, zawężające 
znaczenie za pomocą powtórzenia nazwy poziomu podstawowego -  na pozio­
mie szczegółowym3 lub rozszerzające zakres -  na poziomie ogólnym4. Tak 
więc pod względem budowy wyrazy i wyrażenia języka, traktowane z tego 
punktu widzenia jako nazwy kategorii obiektów i usytuowane na trzech pozio­
mach abstrakcji, są zróżnicowane nie tylko jako jednostki leksykalne bardziej 
syntetyczne lub bardziej analityczne, ale także pod względem obecności lub 
braku jakiegoś wykładnika kategorii nadrzędnej, którym może być albo sufiks, 
albo człon złożenia, albo odrębny wyraz, człon główny konstrukcji peryfra- 
stycznej. Zgodnie z tym więc najbardziej syntetyczne nazwy mają charakter 
jednowyrazowy i bezwykładnikowy (w sensie substancjalnym, gdyż np. przy­
należność do klasy rzeczowników może być traktowana jako taki wykładnik 
zawierania się w obrębie nazw obiektów). Na przykładzie języka japońskiego 
możemy zatem stwierdzić, że bardziej syntetyczny charakter mają nazwy takie 
jak tsuru 鶴  ‘żuraw’ bądź hototogisu 時鳥 ‘kukułka’ czy kamome 区I  ‘mewa’ 
niż shichimenchó 七面鳥  ‘indyk’，fuchó 風鳥  ‘ptak rajski’ czy hakuchó 
白鳥 łabędź’，gdzie występuje sufiks będący wykładnikiem kategorii ptaków 
-chó -鳥 （jest to bowiem sinojapoński morfem o znaczeniu ‘ptak’), oraz niż 
oshidori 氣諸  ‘kaczka mandaryńska’, gdzie występuje jako człon złożenia 
rdzennie japoński rzeczownik tori 鳥 ‘ptak . To samo dotyczy dwóch innych, 
synonimicznych całkowicie nazw kukułki, a mianowicie kakkó 郭公  oraz 
kakkódori 郭公鳥，gdzie pierwszy wyraz jest syntetyczny (utworzony zresztą 
od symbolizmu dźwiękowego oddającego głos kukania), a drugi analityczny, 
gdyż występuje tu wspomniany wyżej wykładnik kategorii tori 鳥 . Przykła- 
dem takich wzajemnie hierarchicznych usytuowań domen pojęciowych mogą
3 Por. japońskie ki 木 ‘drzewo’，kusu no ki 楠 ‘drzewo kamforowe’，yashi no ki 椰子の木 
‘palma’ (dosł. drzewo palmowe lub drzewo-palma), matsu no ki 松の木 ‘sosna’ (dosł. drzewo 
sosnowe lub drzewo-sosna).
4 Sytuację taką dobrze oddaje charakterystyczny układ japońskich rzeczowników reprezentu­
jących trzy omawiane tu poziomy, np. kaiyó 海洋 ‘morza (i oceany) ’ (jako zło之enie dwóch 
niesamodzielnych morfemów sinojapońskich -kai- -海- ‘morze’ oraz -yó--汗- ‘ocean ), umi 海 
‘morze’ (nazwa ogólna) oraz Sangokai 珊蝴海 ‘Morze Koralowe’ (mofrem -kai -海 pełniący 
rolę sufiksu generycznego).
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być następujące szeregi rzeczowników języka polskiego i japońskiego 
(A -  poziom ogólny, B -  poziom podstawowy, C -  poziom szczegółowy):
Moje zwierzę nie chce łapać myszy.
Mój kot nie chce łapać myszy.





A. ROŚLINA A. ZWIERZĘ A. POJAZD
B. KWIAT B. KOT B. SAMOCHÓD
C. RÓ之A C. KOT BIRMAŃSKI C. TRABANT
jap.
A. SHOKUBUTSU 植物 ‘roślina’ A. SHOKUBUTSU 植物 ‘roślina’
B. HANA 花 ‘kwiat’ B. KI 木 ‘drzewo’
C. SAKURA 桜 ‘ kwiat wiśni piłkowanej ’ C. SUGI 杉 ‘szydlica japońska’
A. DOBUTSU 動物 ‘zwierzę’ A. PETTO ペット ‘zwierzę chowane w domu’5
B. NEKO 猫 ‘kot’ B. NEKO 猫 ‘kot’
C. BAMAN バーマン ‘kot birmański’ C. BAMAN バーマン ‘kot birmański’
A. DOBUTSU 動物 ‘zwierzę’
B. KEMONO 獸 ‘dzikie zwierzę’
C. TANUKI 狸 ‘jenot’
A. NORIMONO 秉り物 ‘pojazd’
B. KURUMA 車 ‘samochód’
C. KUMITORISHA 汲み取り車 ‘wóz asenizacyjny’
W przedstawionych wyżej przykładach trójpoziomowych schematów kate- 
goryzacyjnych dla języka japońskiego trzeba było wyróżnić dodatkowy schemat 
uwzględniający kategorię zwierzęcia domowego szczególnego rodzaju. Chodzi 
tu dokładnie o kategorię „zwierząt maskotek , które ludzie lubią trzymać 
w swoich domach i do których się przywiązują, gdyż ich obecność jest dla nich 
samych lub dla ich małych dzieci przyjemnością, cenną wartością. Kategoria ta 
nie jest zamknięta, gdyż poza tak typowymi okazami z poziomu B jak np. koty, 
psy, papugi, chomiki czy rybki mogą tu należeć, zależnie od stopnia egzotyczno- 
ści upodobań ludzkich, takie okazy fauny jak anakondy, aligatory, tarantule 
i inne.
W różnych przykładach zdaniowych, które przytaczymy niżej, widać wy­
raźnie, że nazwy z poziomu podstawowego (czyli poziomu B) są najmniej 
nacechowane, tworzą najbardziej wyraziste i naturalne konteksty użycia 
w codziennych sytuacjach, nie wymagają od słuchacza szczególnej więzi ko­
munikacyjnej z mówiącym ani szczególnej kompetencji konsytuacyjnej:
5 Wyraz ten jest zapożyczeniem od angielskiego pet, analogicznie jak baman バ一マン po­






A. Ano hito wa norimono ni hikareta.
あの人は秉り物に櫟かれた。
‘Potrącił go (jakiś) pojazd.’
B. Ano hito wa kuruma ni hikareta.
あの人は車に櫟かれた。
‘Potrącił go samochód.’
c .  Ano hito wa Honda Shibikku ni hikareta.
あの人はホンダ . シビックに櫟かれた。
‘Potrąciła go honda civic.’
jap.
A. Mado kara koen no shokubutsu ga mieru.
窓から公園の植物が見える。
B. Z okna widać roślinność w parku.
Mado kara koen no ki ga mieru.
窓から公園の木が見える。
Z okna widać drzewa w parku.
し . Mado kara koen no sugi ga mieru.
窓から公園の杉が見える。
Z okna widać szydlice w parku.
し . Mado kara koen no tohi ga mieru.
窓から公園の唐檜が見える。
Z okna widać świerki w parku.’
Podane tu jako ostatnie nazwy drzew z poziomu C są bardziej nacechowane 
i zwracają uwagę swoją niezwykłością sytuacyjną, jeżeli ich desygnaty są 
w danym środowisku nietypowe (przykład C1 w środowisku polskim i C2 
w środowisku japońskim), desygnaty prototypowe natomiast tworzą konteksty 
jak najbardziej naturalne (przykład C1 w środowisku japońskim i C2 w środo­
wisku polskim).
Skupienie uwagi czytelnika na problematyce kategoryzacji językowej przed 
przystąpieniem do analizy klas rzeczownikowych wskazywanych w języku 
japońskim przez tzw. klasyfikatory (a konkretniej przez pewną ich grupę wy­
dzielaną w naszym ujęciu i określaną jako kategoryzatory) przyliczebnikowe 
ma istotne uzasadnienie, gdyż tego rodzaju rozróżnienie znaczeniowe o nie­
zwykle rozbudowanej geometrii wewnętrznej powinno być, w przekonaniu 
autora, traktowane jako szczególny rodzaj kategoryzacji. Co więcej, w świetle 
obserwacji dokonanych przez E. Rosch możemy przyjąć założenie, że właśnie 
kategorie poziomu podstawowego (poziomu B) stanowią podstawę kwantyta- 
tywnych rozróżnień klas obiektów i są punktem wyjścia w procesie przypisy­
wania im poszczególnych morfologicznych wykładników kategorii. Można to
j a p.
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ukazać najpełniej na przykładzie dwóch wybranych przykładów japońskich 
klas rzeczownikowych. Zgodnie z tym więc klasa WOLUMINY obejmuje różne 
rzeczowniki, których desygnatami są obiekty wykazujące najważniejsze atry­
buty tego typu kategorii (prototypem jest tutaj zszyty na jednym z grzbietów 
wolumin o postaci książki, czasopisma lub grubego zeszytu). Kategoria ta mo­
że być podzielona na trzy poziomy reprezentowane przez trzy szeregi rzeczow­
ników:
poziom nadrzędny (poziom A) shoseki 書籍  ‘woluminy’6
tosho 図書 ‘ książki i materiały 
wielkoarkuszowe ’ 
shomotsu 書物  ‘książki’ 
insatsubutsu 印刷物  ‘druki’ 
shoshi 書語  ‘książki’ 
tenseki 典籍  ‘książki’
poziom podstawowy (poziom B) hon 本 ‘książka’
zasshi 雜語  ‘czasopismo’ 
noto ノート ‘zeszyt’ 
karenda カ レ ン ダ 一 ‘kalendarz’ 
arubamu ノ ルバム ‘album 
(np. ze zdjęciami) ’ 
techo 手帳  ‘notes’
poziom szczegółowy (poziom C) jiten 辞典  słownik
shosetsu 小説  ‘powieść 
shukanshi 週刊語  ‘tygodnik’ 
gekkanshi 月刊語  ‘miesięcznik’ 
kyokasho 教科書  ‘podręcznik’ 
bunkobon 文庫本  ‘tania książka wydawana 
w serii wydawniczej w formacie 
kieszonkowym’
Możemy tutaj zauważyć, że przypisywany tej klasie rzeczowników katego­
ryzator generyczny satsu 冊 （odsyłający do kategorii WOLUMINY) odnosi się 
przede wszystkim do najbardziej prototypowego i zarazem najbardziej central­
nie umiejscowionego w obrębie danej kategorii podzbioru obiektów, a więc do 
obiektów poziomu podstawowego, zgodnie z regułą:
6 Podane tutaj dla poziomu nadrzędnego nazwy mają charakter gatunkowy, odnoszą się do 
zbiorów obiektów bądź te之 wskazują obiekt jako generyczną egzemplifikację całej kategorii, 
z gramatycznego punktu widzenia jednak są one rzeczownikami neutralnymi pod względem 
wartości liczbowej, gdy之 wszystkie rzeczowniki japońskie nie mają zgramatykalizowanej katego­
rii liczby. Nie nale之y ich zatem uto之samiać wyłącznie z jedną, pojedynczą lub mnogą, wartością 
tej opozycji, gdy之 w polskim przekładzie tych wyrazów musimy użyć formy liczbowej.
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hon 本 ‘książka’ -> issatsu 一冊  ‘jeden WOLUMIN’ 
zasshi 雜語  ‘czasopismo’ み issatsu 一冊  ‘jeden WOLUMIN’ 
noto ノート ‘zeszyt’ -> issatsu 一冊  ‘jeden WOLUMIN’ 
karenda カ レ ン ダ 一 ‘kalendarz’ -> issatsu 一冊  ‘jeden WOLUMIN’ 
arubamu アルバム  ‘album (np. ze zdjęciami)’ -> issatsu 一冊  ‘jeden WO­
LUMIN’
techd 手帳  ‘notes’ -> issatsu 一冊  ‘jeden WOLUMIN’
O tym, że pozostałym nazwom z poziomu nadrzędnego i szczegółowego 
przysługuje ten sam kategoryzator, użytkownik japońszczyzny dowiaduje się 
w pewien sposób pośrednio, dzięki skojarzeniu tych nazw z pojęciami poziomu 
podstawowego:
shoseki 書籍  ‘książki’（み hon 本 ‘książka’）-> issatsu 一冊  ‘jeden WOLU­
MIN’
gekkanshi 月刊為  ‘miesięcznik’ (み zasshi 雖就  ‘czasopismo’) み issatsu 
一冊  ‘jeden WOLUMIN’
W ten sposób w opisie wewnętrznej struktury generycznej kategorii obiektów 
odzwierciedlanej w pojedynczej formie liczebnikowo-kategoryzatorowej może­
my mówić o szczególnym typie kognitywnego dystansu, większego 
w odniesieniu do kategorii poziomu nadrzędnego (poziomu A) i szczegółowego 
(poziomu C), a mniejszego w odniesieniu do kategorii poziomu podstawowego 
(poziomu B). Analogiczne obserwacje można byłoby poczynić w wypadku kate­
gorii MASZYNY I URZĄDZENIA. Przykładowe rzeczowniki reprezentujące tę kate­
gorię po rozmieszczeniu na trzech poziomach przedstawiają się następująco:
Poziom nadrzędny (poziom A) kikai 機械  ‘maszyna’
setsubi 設備  ‘wyposażenie; urządzenie’
kiki 機器  ‘aparatura’
denki seihin 電氣製品  ‘sprzęt AGD’
Poziom podstawowy (poziom B) sentakuki 洗濯機  ‘pralka’
sojiki 掃除機  ‘odkurzacz’ 
konpyuta コンピュータ一 ‘komputer’ 
renji レンジ ‘kuchenka’
Poziom szczegółowy (poziom C) desukutoppu デスクトップ  ‘komputer sta­
cjonarny’
denshirenji 電子レンン  ‘kuchenka 
mikrofalowa’
monita モ ニ タ 一 ‘monitor’ 
kopiki コピー機  ‘kopiarka’
Także w tym wypadku możemy sformułować hipotezę, iż najważniejsze 
kryteria przynależności obiektów do tak wyróżnionej klasy są zawarte w zna­
czeniu nazw zaliczanych do poziomu podstawowego i nazwy z tego poziomu
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stanowią punkt wyjścia w procesie przypisywania całej tak wyróżnionej klasie 
kategoryzatora dai 台：
sentakuki 洗濯機  ‘pralka’ -> ichidai 一台 ‘jedno URZĄDZENIE’ 
sójiki 掃除機  ‘odkurzacz’ -> ichidai 一台 ‘jedno URZĄDZENIE’ 
konpyUti コンピュータ一 ‘komputer’ -> ichidai 一台 ‘jedno URZĄDZENIE’ 
renji レンジ ‘kuchenka’ -> ichidai 一台 ‘jedno URZĄDZENIE’
Natomiast nazwy z poziomu nadrzędnego obrazują proces kategoryzacji 
„ zapośredniczonej ” w analogiczny sposób w zbiorze nazw z poziomu podsta­
wowego, gdyż zdecydowanie bardziej abstrakcyjny poziom tej kategorii utrud­
nia bezpośrednie przypisywanie jej kategoryzatora dai 台 .
denki seihin 電氣製品  ‘sprzęt AGD’ ( ^  sójiki 掃除機  ‘odkurzacz’）-> ichi- 
dai — 台 ‘jedno URZĄDZENIE’
Z kolei nazwy z poziomu szczegółowego są nieco łatwiej identyfikowane 
z kategoryzatorem dai 台 niż nazwy z poziomu nadrzędnego, ale pośrednicząca 
rola poziomu podstawowego także tutaj wydaje się nie podlegać wątpliwości:
denshi renji 電子レンジ  ‘mikrofalówka’ ( ^  renji レンジ ‘kuchenka’） -> 
ichidai 一台 ‘jedno URZĄDZENIE’
Mówiąc o kategoriach poziomu podstawowego i ich prototypowej roli dla 
ustanawiania klas obiektów i klas wyrazowych w kwantytatywnej kategoryza­
cji w języku japońskim, nie możemy zapominać, że kategorie poziomu pod­
stawowego są na ogół własnością jednego tylko języka w rozumieniu kulturo­
wym i etnolingwistycznym. W szczególności zaś można zauważyć, że niektóre 
nazwy, które odzwierciedlają kategorie poziomu podstawowego w języku ja ­
pońskim, są w polszczyźnie usytuowane na niższym (a więc szczegółowym) 
szczeblu kategorialnym. Najłatwiej zjawisko to można zilustrować na przykła­
dach nazw fauny, toteż odwołamy się do nich także tym razem. Decydującą 
rolę odgrywa tutaj niewątpliwie swojskość bądź też egzotyczność gatunku 
zwierzęcego w środowisku danego języka. Zwierzę, ptak czy owad dobrze 
osadzony w rodzimym środowisku przyrodniczym (znany mówiącym bezpo­
średnio z codziennych, pozytywnych bądź negatywnych doświadczeń), z regu­
ły jest kojarzony z poziomem podstawowym kategorii odzwierciedlonej 
w danym języku. Stąd też takie nazwy gatunkowe jak kot (jap. neko 猫)，pies 
(jap. inu 犬)，koń (jap. uma 馬)，koza (jap. yagi 山平)，owca (jap. hitsuji 午), 
mucha (jap. hae 遇） czy komar (jap. ka 蚊）są sytuowane zarówno przez 
użytkowników języka japońskiego, jak i użytkowników języka polskiego na 
poziomie podstawowym. Takich przypadków jest jednak stosunkowo niewiele, 
gdyż między tak odległymi geograficznie językami zauważyć można wiele 
rozbieżności kategorialnych. Pod tym względem bowiem bliskość geograficzna 
języków i podobieństwo ich otoczenia przyrodniczego są znacznie ważniejsze 
niż systemowe czy uniwersalne mechanizmy kategoryzacji. Z tego właśnie
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powodu odpowiedniki polskich rzeczowników, takich jak pszczoła, osa oraz 
szerszeń, w języku japońskim są sytuowane na poziomie szczegółowym, mają 
charakter słowotwórczo pochodny, a ich podstawą słowotwórczą jest gatunko­
wa nazwa z japońskiego poziomu podstawowego7, a mianowicie hachi 蜂 , 
który w związku z tym nie ma swojego synonimu w języku polskim (ani 









poziom podstawowy (poziom B)
hachi 蜂




Obserwacje te możemy uzupełnić o kilka innych przykładów tego typu:
pol.
(brak odpowiednika)












POZIOM PODSTAWOWY (poziom B) 
karasu 烏
POZIOM SZCZEGÓŁOWY (poziom C) 
watarigarasuワタリガラス 
zukingarasuズキンガラス 
m iyam agarasuミヤ マ ガフス 
nishikokumarugarasu ニ シ コ ク マ ルガラ
jap.
POZIOM PODSTAWOWY (poziom B) 
usagi 兎
poziom szczegółowy (poziom C)
nousagi 野兎 
kaiusagi飼い兎
7 Znaczy to tym samym, że dla rodowitych użytkowników japońszczyzny synonimy polskie­
go wyrazu pszczoła, osa albo szerszeń mają charakter naukowy, nale之ą bardziej do systematyki 
entomologicznej niż do potocznego zasobu wiedzy przyrodniczej. Jeszcze wyraźniej zjawisko to 
widać w przypadku synonimów polskich nazw kruk, wrona, gawron czy kawka, podanych 
w następnym przykładzie. Dla przeciętnego Japończyka takie terminy jak watarigarasu czy nis- 
hikokumarugarasu należą zdecydowanie do terminologii ornitologicznej.
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(brak odpowiednika)
POZIOM PODSTAWOWY (poziom B) 
i k a 烏賊
POZIOM PODSTAWOWY (poziom B) POZIOM SZCZEGÓŁOWY (poziom C)
Można przy tym zauważyć, że analizowane tutaj i zarazem kulturowo 
uwarunkowane kierunki kategoryzacji jako charakterystyczna własność 
systemu leksykalnego języka pozwalają nam łączyć z sobą takie języki jak 
polszczyzna i inne języki słowiańskie czy też, szerzej, (indo)europejskie 
z jednej strony, oraz japoński, koreański i, szerzej, języki wschodnioazjatyckie 
- z drugiej. Stąd też tłumaczenie takich nazw z języka japońskiego na koreań­
ski, chiński bądź wietnamski daje rezultat stosunkowo wierniejszy oryginalnej 
zawartości znaczeniowej wyrazu wyjściowego, gdyż o wiele łatwiej można 
tutaj odnaleźć ścisłe odpowiedniki różnych pojęć, usytuowane w dodatku na 
tych samych poziomach co w japońszczyźnie, przy czym poziom podstawowy 
jest zawsze najważniejszy. Natomiast w językach europejskich, w których od­
powiedniki takie nie występują bądź są usytuowane poza poziomem podsta­
wowym, przekład różnych pojęć japońskich staje się już o wiele trudniejszy 
i wymaga częstego sięgania do metajęzyka bądź też do kategorii poziomu 
ogólnego, stanowiących bardziej definicję tłumaczonego pojęcia niż jego sytu­
acyjny ekwiwalent.
Etnolingwistyczne uwarunkowania mogą służyć jako wytłumaczenie od­
miennego układu kategoryzacyjnego w odniesieniu do odpowiedników pol­
skiego pojęcia ryż w języku japońskim. Jak pisze R. Kasza (1999: 34-35) 
w języku japońskim pojęcie to jest reprezentowane przez cztery różne wyrazy: 
ine 稻 （ryż jako roślina, również jako botaniczna nazwa gatunkowa), kome 米 
(ryż jako zebrane ziarno, np. w worku, jako surowiec do gotowania posiłku), 
gohan 御 飯 （jako ryż ugotowany, gotowy do spożycia, stanowiący główny 
element posiłku japońskiego) oraz meshi 飯 （o takim samym znaczeniu jak 
gohan, ale wyraz ten jest, w odróżnieniu od gohan, o wiele bardziej potoczny). 
Równie potoczny charakter ma używane obecnie określenie anglojapońskie 
raisu フイス nazywające ryż jako składnik dań kuchni niejapońskiej, podany 
na talerzu osobno lub razem z główną częścią dania (a nie jak w wypadku po­
siłku japońskiego w miseczce zwanej wan 碗 ) . Wszystkie te rzeczowniki two­
rzą w języku japońskim rozbudowane pola leksykalne odzwierciedlające ich 
odrębność kategorialną. Tak więc rzeczownik ine 稻  występuje 
w charakterystycznych złożeniach, takich jak inekari 稻刈り ‘żniwa (ryżu) ’, 
inekoki 稻极き ‘łuszczenie (młócenie) ryżu’, inaho 稻德  ‘kłos ryżu’, inada 
稲田  ‘ (nawadniane) pole ryżowe’. Sakralne odniesienia ryżu reprezentują takie 
złożenia jak inari 稻荷  ‘bóstwo urodzaju’, inazuma 稻妻  ‘błyskawica’ (dosł.
mątwa
kałamarnica
k ó ik a 甲烏賊 
yariika搶烏賊
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żona ryżu). Podobnie, rzeczownik kome 米 pojawia się w takich charaktery­
stycznych złożeniach jak: komegura 米蔵  ‘spichlerz’，komedawara 米依 
‘worek ryżu’, kometsubu 米粒  ‘ziarenko ryżu’, komebitsu 米ネ匱 ‘pudło 
(skrzynia) do przechowywania ryżu’. Dla wyrazu meshi 飯  możemy wymie­
nić następujące złożenia: asameshi 朝飯  ‘posiłek poranny; śniadanie’, hiru- 
meshi 昼飯  ‘posiłek (po)południowy; obiad’, mudameshi 無狄飯  ‘próżniak 
(ten, który nie pracuje, a je )’, yakimeshi 燒き飯  ‘ryż smażony’, meshiya 飯屋 
‘jadłodajnia’, meshitaki 飯坎さ ‘gotowanie ryżu’. Oprócz tego nie możemy 
zapominać, iż pole leksykalne wyrazu ‘ryż’ w języku japońskim jest także wy­
pełnione licznymi wyrażeniami sinojapońskimi, w których rodzimemu rze­
czownikowi kome 米 odpowiadają dwa równolegle używane, niesamodzielne 
morfemy -bei- oraz -mai-, występujące w takich formacjach słowotwórczych 
jak np. beikoku 米毅  ‘ryż (jako ziarno)’, beika 米俩 ‘cena ryżu’, beishoku 
米食  ‘pożywienie oparte głównie na ryżu’, beien 米塩  ‘CZYJ chleb powsze­
dni’ (dosł. ryż i sól), komai 古米  ‘stary ryż, ryż z ubiegłorocznych zbiorów’, 
gaimai 外米  ‘ryż importowany’, seimai 精米  ‘ryż płukany, ryż czyszczony’, 
sukuimai 救い米  ‘ryż ofiarowany ubogim jako jałmużna’, shinmai 新米  ‘ryż 
z nowych zbiorów’.
W kulinarnej tradycji japońskiej ryż jest hierarchicznie najważniejszym 
elementem posiłku, któremu towarzyszą zwykle rozmaite dodatki nazywane 
okazu お米 . W daniach kuchni europejskiej hierarchia ta układa się -  jak wia­
domo -  odwrotnie, gdyż dania mięsne czy rybne stanowią tu podstawę posiłku, 
a ryż jest jej uzupełnieniem. Tego rodzaju kulturowe wyniesienie hierarchiczne 
ryżu jako fundamentu tradycji kulinarnej z wyraźnymi pierwiastkami jego sa­
kralizacji -  co odzwierciedla ofiarna i rytualna symbolika ryżu oraz jego cha­
rakterystycznych przetworzeń, takich jak sake 酒 ‘alkohol ryżowy’, mochi 餅 
‘ciasto ryżowe’, senbei 规餅  ‘ciasteczka ryżowe’ -  sprawia, że w języku ja ­
pońskim pojęcie ryżu jest podstawą rozmaitych kategoryzacji tworzących nie­
zwykle złożoną i wielowarstwową strukturę wewnętrzną. Przede wszystkim 
musimy podkreślić, że występują tu trzy typy pojęć, które w świadomości 
użytkowników języka japońskiego nie są powiązane z sobą żadną kategorią 
nadrzędną. Są to pojęcia: ryż-roś lina, ryż-ziarno oraz ryż-jedzenie, którym od­
powiadają kolejno wymienione wcześniej jednostki leksykalne: ine 稲，kome 
米 oraz para (lub nawet trójka) bliskich sobie, choć nie całkowicie, synoni­
mów: gohan 御飯，meshi 飯  i raisu フイス . Tworzą one zatem trzy odrębne 
kategorie należące w dodatku do poziomu podstawowego, na którym np. kate­
goria ryż-jedzenie sytuuje się w odrębnym układzie trzech omawianych tu po­
ziomów kategorialnych.
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POZIOM PODSTAWOWY (poziom B)
ryż (brak odpowiednika)





i n e 稻 
kome 米 
g o h a n御飯 
r a is u ライス
Dla jednostki leksykalnej ine 稻 ， reprezentującej kategorię poziomu 
podstawowego, możemy przedstawić następujący schemat jej związków 
z kategoriami poziomu szczegółowego:
POZIOM PODSTAWOWY (poziom B) 
i n e 稻
POZIOM SZCZEGÓŁOWY (poziom C)
i^ase 早稻  ‘wczesny (wcześnie dojrzewający) ryż’
nakate 中稻 ‘ryż dojrzewający w okresie środkowym (nie wczesny i nie póź­
ny)’
okute 晚稻  ‘późny (późno dojrzewający) ryż’ 
suito 水稻  ‘ryż uprawiany na polach nawadnianych’ 
rikutó 陸稻  ‘ryż uprawiany na polach nienawadnianych’ 
okabo 陸稻 ‘ryż uprawiany na polach nienawadnianych’ 
uruchi 粳  ‘ryż niekleisty’ 
mochi ネ需 ‘ryż kleisty’
Natomiast dla jednostki leksykalnej kome 米 schemat związków 
z kategoriami poziomu szczegółowego układa się w następujący sposób:
POZIOM PODSTAWOWY (poziom B) 
kome 米
POZIOM SZCZEGÓŁOWY (poziom C)
mochigome 餅米  ‘ryż kleisty używany do robienia ciasta mochi 餅 ’
kogome 粉米  ‘ryż kruszony’
genmai 玄米  ‘ryż niełuskany (dosł. ryż ciemny) ’
hakumai 白米  ‘ryż łuskany (dosł. biały ryż)’
senmai 洗米  ‘ryż płukany’
homai 棒米  ‘ryż jako zapłata należności’
Nie jest też niczym dziwnym fakt, że pod względem kategoryzacji kwanty- 
fikatywnej, która jest naszym głównym przedmiotem analizy, nazwy ryżu jako 
rzeczowniki leksykonu języka japońskiego należą do różnych klas rzeczowni­
kowych i przysługują im różne kategoryzatory:
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kategoria kategoryzator
ine 稻  1 .CAŁE ROŚLINY WRAZ Z KORZENIAMI kabu 株
2. OBIEKTY DŁUGIE I CYLINDRYCZNE hon 本
kome 米 OBIEKTY DROBNE, ZIARENKA tsubu 粒
gohan 御飯  GOTOWANY RY之 PODAWANY W MISECZCE zen 膳
raisu ライス DANIA PODAWANE NA TALERZACH sara 孤 ■盤
Językowe odzwierciedlenie takich kategoryzacji może ujawniać rozmaite 
drogi poznawczej interpretacji świata zewnętrznego, którego obiekty występują 
w różnych powiązaniach uwzględniających odmienne widzenie ich podstawo­
wych atrybutów i odmienne perspektywy obserwacyjne. Taka wielość sposo­
bów kategoryzacji i jej uzasadnień poznawczych jest niezwykle ważna dla 
omawianego tutaj szczególnego trybu kategoryzacji, dla którego podstawą jest 
atrybut kwantytatywności obiektów. Kategoryzacja tego typu jest, jak stwier­
dziliśmy wcześniej, jedną z wielu odzwierciedlonych w systemie japońszczy- 
zny za pomocą środków formalnych kategoryzacji obiektów i ich nazw. 
W dalszym ciągu niniejszego opisu będziemy zajmować się nie tylko seman­
tycznymi, ale również gramatycznymi aspektami kategoryzacji na podłożu 
kwantytatywnym.
Oprócz tego jednak nawet niekwantytatywne sposoby kategoryzacji są od­
zwierciedlone w języku w tak silnie zróżnicowany i wieloraki sposób, że moż­
na powiedzieć, iż nawet kategorie poziomu podstawowego są powiązane 
z różnymi (i zapewne stosunkowo licznymi) kategoriami poziomu ogólnego 
i szczegółowego, występującymi w pozycji nadrzędników i podrzędników 
kategorialnych, np.:
A. DOBUTSU 動物 ‘zwierzę’ A. IKIMONO 生き物 ‘istota żywa’
B. KEMONO 獸  ‘zwierz’ B. DOBUTSU 動物 ‘zwierzę’
C. TANUKI 狸 ‘jenot’ C. TANUKI 狸 ‘jenot’
Domeny pojęciowe mogą być w charakterystyczny sposób zrelatywizowane
w odniesieniu do różnych sfer kulturowych, które w swoich doświadczeniach 
potrafią wydzielać użytkownicy języka. W języku japońskim zatem kategorie 
poziomu podstawowego mogą obejmować różnego typu układy wyrazów roz­
różniane m.in. za pomocą opozycji swojskości, rodzimości oraz obcości kultu­
rowej, innej tradycji, np.:
A. NOMIMONO 飲み物 ‘napój’
B. SAKE 酒 ‘alkohol’
C. UMESHU 梅酒 ‘nalewka morelowa’
A. NOMIMONO 飲み物 ‘napój’
B. OCHA お茶 ‘zielona herbata’
C. MATCHA 抹茶 ‘zielona herbata zaparzana 
podczas ceremonii herbacianej ’
A. NOMIMONO 飲み物 ‘napój’
B.ARUKORU アルコール ‘alkohol’
C. UISUKI ウイスキ一 ‘whisky’
A. NOMIMONO 飲み物 ‘napój’
B. KOHI コ一ヒ一 ‘kawa’
C. KAPUCHINO カプチーノ 
‘cappuccino’
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Powodem tego jest fakt, że w szeroko pojętej tradycji kulinarnej Japonii jest 
wyraźnie odróżniany nurt własny, gdzie podstawowym napojem niealkoholo­
wym, obudowanym wyraźnie odmienną tradycją, jest herbata, którą u nas mu­
simy dodatkowo wyróżniać innokulturowym, sygnalizującym nietypowość 
określnikiem zielona. Natomiast w drugim nurcie tradycji kulinarnej herbata, 
znana jako black tea, występuje pod nazwą kócha ‘紅茶8 dosł. ‘ciemnoczer­
wona herbata’ (a więc nietypowa kulturowo, niepodstawowa dla Japonii, skoro 
trzeba ją  wyróżniać dodatkowym określnikiem); w tym nurcie mieści się rów­
nież inny napój -  niewykluczone, że bardziej typowy -  k ó h iコ一ヒ一，okre- 
ślany tak nazwą zapożyczoną zresztą z języka holenderskiego.
W ten sposób otrzymujemy hierarchię poziomów, w której najbardziej abs­
trakcyjny poziom ogólny obejmuje łącznie obie tradycje, poziom niższy nato­
miast, podstawowy, oraz poziom najniższy, szczegółowy, są oparte na rozróżnia­
niu tych obu tradycji opozycyjnych względem siebie kulturowo, gdyż uisuki 
ウイスキ一 (z ang. whisky) bardziej kojarzy się z pojęciem arukóru ノ ルコール 
niż z pojęciem sake 酒 ，umeshu 梅酒  zaś, która jest tradycyjną nalewką 
z niezwykle charakterystycznego dla Japonii gatunku owoców moreli japońskiej 
(jap. ume 梅 , łac. Prunus mume9), kojarzy się nieco silniej z pojęciem sake niż 
z arukóru. Musimy zresztą pamiętać, że językoznawcy niezwykle trudno przy­
chodzi ustalanie wzajemnego usytuowania poziomów takiej kategoryzacyjnej 
abstrakcji językowej bez odwołania się do szczegółowych badań dokonywanych 
przez psychologów. Wszelkie próby układania tego typu trójek wyrazowych 
w hierarchiczne układy nadrzędności i podrzędności kategorialnej mają zawsze 
charakter hipotez, jeśli nie zostaną poświadczone eksperymentalnie. Ten hipote­
tyczny charakter przedstawianych w niniejszej książce obserwacji semantycz­
nych i schematów kategoryzacyjnych musimy szczególnie mocno podkreślić, 
gdyż niezwykle często, jak się wydaje, ustalenia psychologów i lingwistów 
w tym zakresie bywają rozbieżne. Wszystkie zawarte tutaj stwierdzenia o se­
mantyce kategorii odzwierciedlonych w języku japońskim i innych językach 
naturalnych mają przede wszystkim charakter lingwistyczny, a nie psycholo­
giczny czy też psycholingwistyczny, gdyż ich podstawą jest tu wyłącznie analiza 
faktów językowych, obejmująca możliwie maksymalny zakres perspektywy 
obserwacyjnej, a więc z uwzględnieniem danych zaczerpniętych nie tylko 
z morfologii czy semantyki, ale także z pragmatyki oraz etnolingwistyki. 
W odniesieniu do języka japońskiego nie możemy posługiwać się prostym prze­
noszeniem polskich czy angielskich domen pojęciowych, gdyż może się łatwo 
okazać, że np. w sytuacji, gdy poziom podstawowy wypełnia japoński wyraz
8 Sinojapońskie określenie kócha 紅茶 składa się z morfemu -kó- 紅 ‘ciemnoczerwony, in­
tensywna czerwień oraz -cha- 茶 ‘herbata’.
9 Najprawdopodobniej stąd wywodzi się częste u nas, choć nie do końca poprawne, nazywa­
nie tego gatunku owoców i kwiatów śliwą. Właściwa nazwa śliwy w rozumieniu europejskim 
brzmi po japońsku sumomo 李.
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engimono 縁起物  ‘maskotka’, a poziom szczegółowy zajmuje wyraz okutopasu 
才クトパス ‘ośmiornica (jako popularny w Japonii rodzaj maskotki) , to po­
ziom ogólny może wypełniać albo wyraz mono 物 ‘rzecz’，albo shinamono 
品物 ‘towar, rzecz do kupienia’, jeśli mówiący ma na myśli sytuację zakupu 
maskotki po to, aby przyniosła szczęście. W języku polskim natomiast (czy też 
w języku angielskim) zapewne najsilniej kojarzącym się pojęciem ogólnym by­
łoby tu pojęcie zabawki (ang. toy), czego słowniki japońskie w ogóle nie 
uwzględniają w definicjach wyrazu engimono 琢起物 .
Typowość okazów różnych kategorii poziomu podstawowego usytuowanych 
na poziomie szczegółowym bywa w charakterystyczny sposób obudowana kul­
turowo, co można zauważyć w wypadku japońskiego pojęcia HANA 花  ‘kwiat’. 
Dwa okazy uważane za najbardziej typowe, a mianowicie SAKURA 桜  ‘kwiat 
wiśni’ oraz UME 梅  ‘kwiat moreli , są kwiatami kwitnącymi na drzewach sta­
nowiących jeden z najbardziej cenionych elementów najbliższego człowiekowi 
wycinka krajobrazu japońskiego, a więc wyodrębnionego w przestrzeni ogrodu 
w bezpośrednim otoczeniu domu, w miejskiej alei czy też w pejzażu naturalnym 
poza ludzkimi siedzibami. Oba te gatunki kwiatów są też składnikiem swoistego 
pejzażu kulturowego utrwalonego w poezji, malarstwie i motywach dekoracyj­
nych oraz silnie kojarzonego z Japonią. Frazy rzeczownikowe odzwierciedlające 
taką kategoryzację są w japońszczyźnie bardzo pospolite:
sakura no hana 桜の花  ‘kwiat wiśni’
ume no hana 梅の花  ‘kwiat moreli’
W opozycji do znaczenia sakura 桜 , przywodzącego na myśl przede 
wszystkim widok kwitnącego drzewa, gdyż równie pospolita -  choć nie tak 
częsta -  jest w japońszczyźnie fraza sakura no ki 桜の木  ‘drzewo wiśni’, 
polskiemu wyobrażeniu kwiatu bliższe są znacznie takie jego prototypy z po­
ziomu szczegółowego jak np. kiku 菊 ‘chryzantema’ (prototyp ten odwołuje 
się do sfery bardziej tradycyjnej, bardziej obudowanej kulturowo) czy bara 
薔薇  ‘róża’ (w sensie najbardziej uniwersalnym)12.
10 Jest to maskotka wyobrażająca ośmiornicę, przynoszona na egzamin i umieszczana przez 
zdających przed sobą na stoliku. Przekonanie,之e taka ośmiornica przynosi szczęście, jest motywo­
wane 之artobliwą i bardzo osobliwą grą słów ksenojapońskiego wyrazu okutopasu 才クトパス（z 
ang. octopus ‘ośmiornica) oraz japońsko-angielskiej hybrydalnej frazy oku to pasu 置く とパス 
(dosł. ‘jak postawię, to zdam’，w której pasu パス jest zapo之yczeniem z angielskiego pass ‘zdać 
[egzamin] ’).
11 Warto zauważyć tutaj charakterystyczną rozbieżność przekładu poprawnego botanicznie 
(kwiat moreli japońskiej) i przekładu kulturowego (kwiat śliwy), bardzo mocno ugruntowanego 
ju之 w kontekstach poetyckich.
12 W języku polskim pojęciu KWIAT z domeną przesuniętą w kierunku KWITNĄCE DRZEWO 
odpowiadają takie wyra 之 enia jak kwiat jabłoni, kwitnąca jabłoń, natomiast wyra 之 enia kwiat wiśni, 
kwitnąca wiśnia czy te之 kwitnienie wiśni nie są oczywiście tak obudowane kulturowo jak ich 
odpowiedniki japońskie.
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Należy jeszcze zaznaczyć, że trzy domeny pojęciowe, które można wyróż­
nić w języku japońskim, wykazują pewną niesymetryczność, co widać w na­
stępujących trójkach wyrazowych:
SHOKUBUTSU 植物  ‘roślina’ 
HANA 花  ‘kwiat’
UME 梅  ‘kwiat moreli’
SHOKUBUTSU 植物  ‘roślina’ 
HANA 花  ‘kwiat’
BARA 薔薇  ‘róża’
SHOKUBUTSU 植物  ‘roślina’
HANA 花  ‘kwiat’
SAKURA 桜  ‘kwiat wiśni’
SHOKUBUTSU 植物  ‘roślina’
HANA 花  ‘kwiat’
KIKU 菊 ‘ chryzante ma ’
gdyż kategoria nadrzędna SHOKUBUTSU 植物  ‘roślina’ jest kategorią abstrak­
cyjną o słabym zakorzenieniu kulturowym, w dodatku także kategorią przej­
ściową między potocznym ujmowaniem zjawisk a ich naukową systematyzacją. 
Kategorie poziomu podstawowego natomiast, takie jak sakura 桜  i ume 梅 , 
odznaczają się wyrazistym przesunięciem od HANA 化  ‘kwiat’ do KI 木 
‘drzewo’, gdyż przywodzą na myśl wyobrażenie kwitnącego drzewa. Pojęcie 
sakura zresztą, właśnie z uwagi na silne obciążenie kulturowe, odzwierciedla 
wyjątkową w tym wypadku wielość kategoryzacji, poświadczoną wyraźnie 
w interesującym nas kręgu zgramatykalizowanych kategoryzacji kwantyta- 
tywnych, a więc odzwierciedlających sytuację liczenia obiektów, wyodrębnia­
nia jakiegoś okazu ze zbioru obiektów w celach egzemplifikatywnych itd. 
W tym zakresie bowiem rzeczownik sakura 桜  może być nadrzędnikiem na­
stępujących liczebników kategoryzatorowych:
sakura ippon 桜一本 
sakura ichiboku 桜一木 
sakura ichiju 桜一樹 
sakura hitokabu 桜一株 
sakura ikko 桜一個 
sakura ichirin 桜一輪
wiśnia ujmowana jako drzewo (w sensie ogólnym) 
klasa: OBIEKTY DŁUGIE I CYLINDRYCZNE W PRZEKROJU 
kategoryzator: hon 本
wiśnia ujmowana jako drzewo (w języku poetyckim) 
klasa: DRZEWA 
kategoryzator: boku 木
wiśnia ujmowana jako drzewo (w języku poetyckim) 
klasa: DRZEWA (w stylu poetyckim) 
kategoryzator: ju  樹
wiśnia ujmowana jako zakorzenione w ziemi drzewo 
klasa: CAŁE ROŚLINY WRAZ Z KORZENIAMI 
kategoryzator: kabu 株 
kwiat wiśni
klasa: MNIEJSZE OBIEKTY O REGULARNYM KSZTAŁCIE 
kategoryzator: ko 個 
kwiat wiśni
klasa: KWITNĄCE KWIATY 
kategoryzator: rin 輪
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sakura hitotsu 桜一つ 
sakura hitoeda 桜一枝
sakura ichimai 桜一牧 
sakura hitohira 桜一片 
sakura ichida 桜一朵
sakura hitorusa 桜一房 pak kwiatu wiśni, grupa kwiatów wiśni (na gałązce)
zbiór typu kolektywnego: obiekty jednostkowe 
uformowane w naturalne skupienie, połączone z sobą, 
kiść
enumerator (kolektywizator): fusa 房 
pąk kwiatu wiśni
kategoria: OBIEKTY NIE之YWOTNE -  KLASA OGÓLNA 
klasa: tsu つ
gałąź (gałązka) kwitnącej wiśni 
klasa: KWIATY WRAZ Z CAŁYMI GAŁĘZIAMI,
NA KTÓRYCH ROSNĄ 
kategoryzator: eda 枝 
płatek kwiatu wiśni 
klasa: OBIEKTY PŁASKIE 
kategoryzator: mai 牧 
płatek kwiatu wiśni (opadający na wietrze) 
klasa: OBIEKTY PŁASKIE (klasa przestarzała) 
kategoryzator: hira 片 
zwisająca gałązka okryta kwiatami wiśni 
klasa: KWIATY WRAZ Z CAŁYMI GAŁĘZIAMI, NA KTÓ­
RYCH ROSNĄ 
kategoryzator: da 朶
Rozważania tego typu zostały zapoczątkowane dzięki koncepcji kategorii 
semantycznych, stworzonej przez wspomnianą wcześniej amerykańską psy­
cholog E. Rosch . Autorka tej koncepcji zaobserwowała trzy istotne prawi­
dłowości warunkujące poznawczą segmentację świata w rozwoju kompetencji 
poznawczej oraz językowej dziecka. Pierwsza prawidłowość polega na tym, że 
własności różnych obiektów otaczającego świata nie są niezależne, lecz wa­
runkują się wzajemnie. Prawidłowość tę E. Rosch charakteryzuje w następują­
cy sposób (cytat za M. Kielar 1983: 145):
Jest bardziej prawdopodobne, że zwierzęta opierzone będą posiadały skrzydła niż 
zwierzęta futerkowe, a przedmioty posiadające wygląd krzesła mają większe szanse 
posiadania jako cechy funkcjonalnej możliwości używania ich do siedzenia niż 
przedmioty, które mają wygląd kotów.
Druga prawidłowość polega na umotywowanym poznawczo, a więc nie­
przypadkowym i niedowolnym, usytuowaniu poziomów abstrakcji w hierarchii 
klas, gdyż istnieje jeden poziom abstrakcji o charakterze podstawowym, na 
którym człowiek może uzyskać maksimum informacji przy minimalnym wy­
siłku poznawczym. I wreszcie ostatnia, trzecia prawidłowość polega na tym, że
13 Wykorzystujemy tutaj obserwacje zawarte w artykule M. Kielar (1983).
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kategorie są systematyzowane od razu w sposób ostateczny, a zanim zostaną 
wyraźnie wyodrębnione, są kodowane w postaci prototypów najbardziej cha­
rakterystycznych członów kategorii. M. Kielar podkreśla, że kategorie według 
E. Rosch nie są nigdy kodowane w umyśle w postaci listy cech definicyjnych, 
określających przynależność do kategorii. E. Rosch bowiem kwestionuje 
i podważa opinie tych badaczy, którzy utrzymują, że kategorie mają być we­
wnętrznie jednolite, tzn. w ich skład wchodzą okazy równorzędne wzajemnie, 
swoiście symetrycznie przynależne do kategorii. Kategorie zatem mają struk­
turę wewnętrzną, w której występuje jakieś jądro znaczeniowe, na nie składają 
się najlepsze okazy kategorii, a to jądro z kolei jest otoczone przez układające 
się warstwowo inne okazy o zmniejszającym się stopniu podobieństwa do 
okazów usytuowanych w jądrze znaczeniowym, a więc o zmniejszającym się 
stopniu typowości. W ten sposób zostaje wyodrębnione centrum kategorii 
przeciwstawiające się jej coraz dalszym peryferiom.
W rozumieniu E. Rosch treściowa zawartość kategorii i treściowa zawartość 
prototypu są zrelatywizowane kulturowo, natomiast reguły formowania się 
kategorii i rozwój prototypu mają charakter uniwersalny. W artykule M. Kielar 
jest zawarta analiza badań E. Rosch nad wewnętrzną strukturą kategorii per- 
cepcyjnych i niepercepcyjnych. Przeprowadzone przez nią eksperymenty ba­
dawcze pozwoliły autorce na sformułowanie hipotezy, że kategorie niepercep- 
cyjne ujawniają strukturę wewnętrzną analogiczną do struktury kategorii 
percepcyjnych. Okazało się, że przeprowadzone przez E. Rosch eksperymenty 
badawcze pozwoliły autorce na sformułowanie hipotezy, że także kategorie 
niepercepcyjne ujawniają strukturę wewnętrzną analogiczną do struktury we­
wnętrznej kategorii percepcyjnych, a więc z dającym się wskazać jądrem tej 
struktury, częścią centralną i peryferiami kategorii.
W obrębie kategorii percepcyjnych E. Rosch badała wewnętrzną strukturę 
kategorii koloru, kształtu i mimicznych wyrazów emocji, w obrębie kategorii 
niepercepcyjnych natomiast badaniem zostały objęte między innymi takie ka­
tegorie jak: owoce, dziedziny nauki, sporty czy też dyscypliny sportowe, ptaki, 
pojazdy, zdarzenia i rośliny. Kategorie te obejmowały dwa rodzaje, a mianowi­
cie kategorie o wysokim poziomie konkretności (np. owoce, pojazdy, sporty 
czy odzież) oraz kategorie o niskim poziomie konkretności (przestępstwa, dys­
cypliny naukowe, gatunki sztuki czy uczucia).
Głównym kryterium badawczym był tutaj czas reakcji użytkowników języ­
ka na pytania ankietowe odnoszące się do obiektów należących do prototypo­
wego jądra kategorii oraz do członów kategorii usytuowanych poza centrum. 
Pytania o przynależność kategorialną centralnych członów kategorii były roz­
strzygane szybciej niż w przypadku członów peryferycznych. Analogiczne 
rezultaty interpretacyjne w trakcie badania reakcji ankietowanych na pytania 
zostały zaobserwowane w wypadku kategorii zarówno o wysokim, jak i niskim 
poziomie konkretności, gdyż dla badanych typowym okazem kategorii POJAZD 
był SAMOCHÓD, a dla kategorii przestępstwo jako typowy okaz było wskazy-
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wane MORDERSTWO, co skłoniło E. Rosch do zasadniczej rewizji lingwistycz­
nych koncepcji znaczenia jako wiązki abstrakcyjnych cech oraz do potwierdze­
nia doniosłości prototypowej koncepcji semantycznej, zgodnie z którą wyod­
rębnianie kategorii jest z reguły oparte na jakimś jej konkretnym prototypie, 
czyli najwcześniej interioryzowanym, najlepszym przykładzie danej kategorii, 
a nie na podstawie jakichś operacji identyfikujących przede wszystkim abs­
trakcyjne cechy kategorii (por. M. Kielar 1983: 158, 159).
W tym ujęciu system leksykalny języka musi być traktowany jako zbiór 
nazw kategorialnych, można tu nawet dodać: od mikrokategorialnych do ma- 
krokategorialnych, usytuowanych na różnych poziomach abstrakcji, z najniż­
szym poziomem, na którym są usytuowane nazwy poszczególnych okazów 
kategorii.
W języku naturalnym możemy zatem obserwować -  z punktu widzenia 
i ontogenezy, i filogenezy -  cały łańcuch procesów myślowych przyjmujących 
postać mniej lub bardziej szczegółowych kategoryzacji odnoszących się za­
równo do bytów, jak i do procesów, stanów czy działań, do jakości oraz do 
ilości, co w naszym wypadku, gdy przedmiotem analizy są przyliczebnikowe 
wykładniki kategoryzacji sytuujące się w sferze kwantytatywnego ujmowania 
obiektów, będziemy musieli silniej podkreślić. Człowiekowi jako użytkowni­
kowi języka przypada więc w tym ujęciu ważna rola „konceptualizatora” 
(E. Tabakowska 2001: 33), który jest twórcą kategorii pojęciowych i kategorii 
językowych, zgodnie z następującym schematem:
konceptualizator
I




pojęcia w języku myśli
公
forma znaczenie
Konceptualizatorem takim jest każdy przeciętny -  a więc w jakimś sensie 
także prototypowy, czyli swoiście „uśredniony” -  użytkownik języka, który 
akumuluje doświadczenia obserwatora świata zewnętrznego i odzwierciedla je 
w akcie nominacji obiektów i zjawisk rzeczywistości.
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1.2. Klasyfikacja (system atyka) jako naukowy podział 
obiektów  i zjawisk
Kategoryzację obiektów zaprezentowaną wyżej i rozumianą jako składnik 
wiedzy potocznej musimy odróżniać od klasyfikacji bądź też systematyki obiek­
tów w naukowym opisie rzeczywistości. Musimy przy tym szczególnie podkre­
ślić fakt, że granice między potocznym a naukowym charakterem wiedzy oraz 
doświadczeń życiowych odzwierciedlonych w języku są płynne i w zasadzie 
często rozmyte. Wiedza potoczna czerpie bowiem wiele z dorobku nauki, upo­
wszechnianego dzięki stale rozwijającej się edukacji, co wpływa w oczywisty 
sposób na rozbudowującą się coraz bardziej kompetencję użytkowników języka. 
Niemniej jednak ogół użytkowników języka zdaje sobie sprawę z zasadniczych 
rozróżnień na naukowe i potoczne widzenie świata, czyli na terminologię róż­
nych dyscyplin nauki, oraz na system pojęciowy potocznej wiedzy i kompetencji 
językowej. Systemy pojęć naukowych są kształtowane odrębnie dla każdej gałęzi 
wiedzy w postaci osobnych zbiorów ściśle definiowanych terminów, które two­
rzą zręby terminologii danej dyscypliny, dodatkowo jeszcze różniące się w obrę­
bie odmiennych szkół myślenia nurtów czy koncepcji badawczych.
W ten sposób język nauki staje się w zasadzie zbiorem wielu języków; 
obecnie dotyczy to także naukowej refleksji nad językiem, w której czytelnik 
prac językoznawczych potrafi odgadywać przynależność dowolnej publikacji 
do określonego kierunku czy też światopoglądu naukowego na podstawie apa­
ratu pojęciowego zawartego w danym opisie14. Użytkownicy języka dobrze 
zdają sobie sprawę z takich rozróżnień na naukowe i potoczne opisywanie rze­
czywistości nawet wówczas, gdy ten sam wyraz należy do dwu różnych syste­
mów pojęciowych, tak jak polski wyraz kot, będący reprezentantem językowej 
kategorii poziomu podstawowego (ten rudy kot, mój kot lubi ryby) i jednocze­
śnie terminem zoologicznym jako nazwa gatunkowa rodziny mięsożernych 
ssaków drapieżnych (Ryś to największy kot żyjący w Polsce) . W języku japoń­
skim tego typu rozróżnienie musi być dokonywane formalnie, toteż pierwsze­
mu pojęciu odpowiada rzeczownik neko 猫 ‘kot’，w sensie gatunkowym na­
tomiast jest używane złożenie neko-ka ネコ科  ‘koty; rodzina kotów’, 
w dodatku gatunkowe i systematyczne użycie nazwy neko jest sygnalizowane
14 Odnosi się to w oczywisty sposób także do językoznawstwa japońskiego, w którym zbiór 
pojęć dywany w tradycyjnym nurcie badawczym zwanym kokugokaku 国言吞学 ‘językoznaw­
stwo ojczyste’ ró之ni się pod wieloma względami od systemu pojęciowego używanego w nurcie 
gengogaku 言话学 ‘językoznawstwo teoretyczne (ogólne)’. Pierwszy z tych nurtów poza syste­
mem wiedzy teoretyczno-językoznawczej obejmuje także obraz języka japońskiego, ukształto­
wany jako wartość kultury w kręgu własnej, czy te之 traktowanej jako przede wszystkim własna, 
tradycji naukowej, podczas gdy drugi z tych nurtów zajmuje się przede wszystkich analizą faktów 
innojęzykowych i takie kategorie językowe, nawet jeśli są używane w stosunku do opisu języka 
japońskiego, mają wobec niego charakter w pewnym sensie zewnętrzny.
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za pomocą odrębnego systemu zapisu w sylabariuszu katakana (ネコ)，który 
służy m.in. do zaznaczania gatunkowości danej nazwy (por. hito 人 (użycie 
ogólne) ‘człowiek’ ogólnie: hito ヒ ト （użycie gatunkowe) ‘człowiek w sensie 
Homo sapiens sapiens) . W kategoryzacji potocznej takie gatunkowe użycie 
rzeczownika hito nigdy nie występuje, przede wszystkim dlatego, że ogólnoka- 
tegorialnym określeniem człowieka jest w języku potocznym sinojapoński 
wyraz ningen 人間 ‘istota ludzka, jednostka ludzka, człowiek’.
Aby w przedstawionej tu analizie można było bardziej skutecznie prze­
strzegać rozróżnień na potoczne i naukowe ujmowanie obiektów i zjawisk, 
posłużymy się zaproponowaną przez G. Habrajską (1996) opozycją terminolo­
giczną między kategoryzacją a klasyfikacją. Zgodnie z sugestiami cytowanej tu 
autorki za kategoryzację będziemy uważać operacje myślowe stanowiące pod­
łoże rozróżnień językowych, porządkujące rzeczywistość wyłącznie w celu 
ułatwienia porozumiewania się ludzi między sobą. Podstawą tak widzianej 
kategoryzacji są stereotypowe wyobrażenia desygnatów15, które użytkownicy 
języka w pragmatycznych zabiegach porównywania, zestawiania (np. inkluzji, 
ekskluzji) grupują w określone zbiory, przy czym jako jedną z cech charaktery­
stycznych tak wyróżnianych zbiorów można podać ich nakładanie się na siebie 
i krzyżowanie się. Tak więc w przypadku kategoryzacji może dojść do sytuacji, 
gdy jeden i ten sam element przynależy do więcej niż jednej grupy obiektów 
wyróżnianych na tym samym poziomie hierarchii.
Mówiąc o klasyfikacji, G. Habrajska zwraca uwagę na wyróżniające je 
własności, czyli z jednej strony na cele, do których należy tworzenie podziału 
logicznego oraz maksymalnie jednoznaczne uporządkowanie elementów zbioru, 
z drugiej zaś strony na warunki poprawności takiej klasyfikacji, a więc na jej 
pełną porównywalność z systemami innych zbiorów oraz na jej wyczerpujący 
i rozłączny charakter.
Klasyfikacja jako odbicie naukowego widzenia rzeczywistości jest prze­
znaczona głównie dla specjalistów. Kategoryzacja natomiast ma swoje źródło 
w antropocentrycznej i przednaukowej konceptualizacji świata, wyrastającej 
z podłoża pragmatyczno-językowych zachowań człowieka, jego działań i do­
świadczeń. Jako istotę kategoryzacji autorka podaje jej własność opisaną przez 
G. Lakoffa i M. Johnsona, polegającą na porządkowaniu świata na podstawie 
wybranych cech bez posługiwania się jakimś jednolitym kryterium ich doboru, 
gdy pewne właściwości obiektów mogą być uwydatniane, inne natomiast 
umniejszane albo też ukrywane czy pomijane. W ten sposób kategoryzacja jest 
jeszcze wyraźniej przeciwstawiona klasyfikacji dokonywanej na podstawie 
wszystkich znanych cech i zgodnie z jednolitym kryterium16.
1 Cytowana tu autorka przywołuje także pracę J. Bartmińskiego (1992), tj. artykuł Stylpo- 
zny zawarty w tomie Jęzvk a kultura.
16 Jest to obserwacja zawarta w: G. Lakoff, M. Johnson (1988: 190-191).
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Tak więc rozmaite rodzaje kategoryzacji będą dla nas zjawiskami odzwier­
ciedlonymi w języku, odnoszącymi się do wiedzy potocznej użytkownika, na­
tomiast pojęcie klasyfikacji będzie odwoływać się do naukowych hierarchizacji 
zdefiniowanych ściśle nazw obiektów. Najbardziej typowym okazem naukowej 
klasyfikacji jest systematyka (taksonomia) biologiczna odnosząca się do świata 
roślin i zwierząt, którą niżej postaramy się nieco wyraźniej przeciwstawić po­
tocznym kategoryzacjom językowym.
We współczesnym języku japońskim można zaobserwować posługiwanie 
się naukową kategorią gatunku czy też generycznego nacechowania rzeczow­
ników używanych jako nazwy zbiorów wyodrębnianych w naukowej systema­
tyce botanicznej i zoologicznej. Znaczenie takie jest, jak już to zaznaczyliśmy 
wcześniej, sygnalizowane grafemicznie, nazwy roślin i zwierząt w takiej funk­
cji zapisuje się bowiem katakaną, stanowiącą w tym przypadku odpowiednik 
łacińskiego pisma pochylonego. W ten sposób czysto grafemicznie rozróżnia 
się w języku japońskim zwykłe użycie rzeczowników, takich jak bara 骨薇 
‘róża’，ajisai 金陽花 ‘hortensja’，tenjikuaoi 天竺蒸  ‘geranium’，‘anginka’， 
sotetsu 蛛叙  sagowiec , yagurumagiku 矢皁痛 chaber (bławatek) , sugina 
杉菜  ‘skrzyp polny’, mósengoke 毛觀苔  ‘rosiczka’，rakuda 路騎  ‘wiel­
błąd’, tora 虎 ‘tygrys’，hibari ‘skowronek’, morifukuró 森梟  ‘pusz­
czyk’， tanuki 裡  ‘jenot’，araiguma 洗熊  ‘szop pracz’, mijinko 微塵子 
‘rozwielitka (dafnia)’, isoginchaku 磯巾着  ‘ukwiał’ od ich użyć gatunkowych 
w systematyce (mimo identycznej postaci dźwiękowej17): bara バフ ‘róża 
(Rosa) ’, ajisai フンサイ ‘hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla)' , 
tenjikuaoi 尸ンンクパ才イ ‘pelargonia pachnąca (Pelargonium graveolens) ’, 
sotetsu ソ ノ ツ ‘sagowiec odwinięty (Cycas revoluta) ’, yagurumagiku 
ヤグルマキク ‘chaber bławatek (Centaurea cyanus) ’, sugina スキナ ‘skrzyp 
polny (Equisetum arvense) , mósengoke セ'ノセンゴア rosiczka okrągłolist- 
na (Drosera rotundifona) , rakuda フクタ' wielbłąd (Camelus) , tora トフ 
‘tygrys (Panthera tigr'is) ’, hibari ヒバリ ‘skowronek zwyczajny (Alauda 
arvensis) , morifukuró モリ /  クロ，ノ puszczyk zwyczajny (Strix aluco), 
tanuki タヌキ ‘jenot (Nyctereutes procyonoides)’, araiguma アフイグマ 
‘szop pracz (Procyon lotor) ’, mijinko ミンンコ ‘rozwielitka wielka (Daphnia 
puleX) ’, isoginchaku イソキンチャク ‘ukwiały (Actiniaria)' .
Oprócz tego w obrębie podsystemu sinojaponskiego występuje -  wyrażana 
środkami słowotwórczymi -  odrębna gatunkowa kategoria rzeczowników, 
którą można podzielić na dwa podtypy :
Należy jednakże zauważyć, że wtórnie nakładają się tutaj także inne różnice natury syste­
mowej , gdy之 rzeczowniki w u之yciu gatunkowym nigdy nie przyjmują fakultatywnych w japońsz­
czyźnie wykładników liczby, np. hitotachi 人たち‘ludzie’，nekotachi 猫たち ‘koty’ czy tora- 
tachi 虎たち ‘tygrysy’ odnosi tylko do niegatunkowych użyć tych rzeczowników.
R. Huszcza (1991): 103-104) traktuje takie konstrukcje jako odmiany liczby mnogiej 
i określa je terminem generyczna liczba mnoga (ang. generic plural).
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a) generyczne złożenia sinojapońskie: kaiyó ミ母'キ ‘morza (i oceany) ’, kasen 
河川 ‘rzeki’, jumoku 樹木  ‘drzewa’，ganseki 岩石 ‘skały’，sanryó 山棱 
‘góry (i grzbiety górskie)’, koshó 湖ミ3 ‘bagna, moczary’, sómoku 草木 
‘rośliny’, teien 庭園 ‘ogrody’，chóju 鳥默 ‘ptaki i zwierzęta’ i inne,
b) generyczne derywaty sinojapońskie z sufiksem -rui -類 : chórui 鳥類 
‘ptaki’, gyorui 魚類 ‘ryby’，ryóseirui 雨生類 ‘płazy’，hachurui 爬虫類 
‘gady’, honyQrui 哺乳類  ‘ssaki’，irui 衣類  ‘ubrania’，shurui 酒類 ‘al­
kohole , nikurui 肉類 ‘mięsa’，shokkirui 食器類  ‘naczynia kuchenne’, 
kankitsurui 柑福類  ‘owoce cytrusowe’, kinzokurui 金属類 ‘metale’，en- 
rui 塩類  ‘sole’ i inne.
Konstrukcje takie są, historycznie rzecz biorąc, charakterystycznymi zapo­
życzeniami ze starochińskiego, przejętymi w takim momencie dziejów tego 
języka, kiedy nabierał on stopniowo charakteru polisylabicznego. Jednymi 
z najwcześniejszych modeli słowotwórczych, służącymi do tworzenia wyrazów 
polisylabicznych, były złożenia o postaci par synonimicznych, gdyż monosyla- 
biczne wyrazy przekraczały już wówczas dopuszczalny poziom homofonicz- 
ności. Jednocześnie z tym procesem w obrębie złożeń rzeczownikowych zo­
stało zapoczątkowane ich użycie generyczne. Adaptacja tego modelu w języku 
japońskim i współwystępowanie takich konstrukcji obok rzeczowników ro­
dzimych sprawiło, że pojawiła się tutaj opozycja między niegeneryczną i ge­
neryczną funkcją rzeczownika, a więc yama 山 ‘góra, góry’, iwa 岩 ‘skała, 
skały’ (użycie niegeneryczne) w opozycji do ganseki 岩石 ‘góry (i skały) ’ 
(użycie generyczne), niwa 庭  ‘ogród, ogrody’ (użycie niegeneryczne) w opo­
zycji do teien 庭園 ‘ogrody’ (użycie generyczne). Oba te typy użyć nie są 
nacechowane żadną wartością kategorii liczby, gdyż opozycja tego typu nie jest 
w japońszczyźnie, jak już stwierdziliśmy wcześniej, kategorią gramatyczną 
rzeczownika. Należy jednak zaznaczyć, że słowotwórcza interpretacja przyto­
czonych tu rzeczownikowych konstrukcji generycznych nie jest wcale łatwa, 
gdyż brakuje podstaw do systematycznego rozgraniczenia afiksów od członów 
złożenia. Wszystkie morfemy sinojapońskie są, z uwagi na niesamodzielność 
składniową, odpowiednikami raczej afiksów niż rdzeni leksykalnych łączonych 
z sobą w wyrazowe złożenia. Jednocześnie w czysto wewnętrznym rozumieniu 
w obrębie podsystemu sinojapońskiego mogą być one traktowane jak rdzenie 
wyrazowe, a nie tylko afiksy. Z perspektywy zewnętrznej, a więc z punktu 
widzenia całości sytemu leksykalnego języka japońskiego, cecha samodzielno­
ści składniowej przysługuje dopiero dwumorfemowym połączeniom sinoja- 
pońskim (por. J. Pietrow 2001: 32-44). Tak więc zgodnie z tą regułą -chó--鳥- 
‘ptak’ jest niesamodzielnym (afiksalnym) morfemem sinojapońskim synoni- 
micznym z rodzimym rzeczownikiem tori 鳥 ‘ptak, ptaki’, chórui 鳥類 ‘pta­
ki’ natomiast jest samodzielnym rzeczownikiem generycznym złożonym sło­
wotwórczo i również synonimicznym z tori 鳥 . Konstrukcje z -rui -類
19 Por. także R. Huszcza et al.(2003b: 56-57).
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traktujemy tu jak derywaty, chociaż dwumorfemowe rzeczowniki typu irui 
衣類 ‘ubrania’, chórui 鳥類 ‘ptaki’， enrui 塩類  ‘sole’ （w przeciwieństwie 
do trójmorfemowych rzeczowników typu kinzokurui 金属邊 ‘metale , kan- 
kitsurui 柑福類 ‘owoce cytrusowe’) mogą być uważane za złożenia, gdyż oba 
morfemy składowe są tu niesamodzielne składniowo. Niezależnie jednak od 
tych trudności interpretacyjnych generyczna funkcja rzeczownika manifesto­
wana w taki szczególny sposób w języku japońskim może być uważana za 
charakterystyczną opozycję kategorialną, odzwierciedlającą naukową 
i niepotoczną wiedzę użytkowników języka, w jakiś sposób sankcjonowaną 
instytucjonalnie (np. w zakresie prawnej, handlowej czy też urzędowo-celnej 
klasyfikacji towarów lub obiektów).
Czysto naukowy charakter, jako typowa odmiana klasyfikacji, ma w języku 
japońskim (podobnie jak we wszystkich innych językach) systematyka roślin 
i zwierząt.しharakterystyczną cechą języka japońskiego jest jednak nieużywa­
nie w tej funkcji terminologii łacińskiej (jak w wielu językach europejskich) 
oraz zastępowanie tego rodzaju schematu derywatami tworzonymi za pomocą 
klasyfikacyjnych sufiksów sinojapońskich (dodatkowo podajemy ich odpo­
wiedniki polskie i łacińskie, będące samodzielnymi wyrazami):
jap. pol. łac.
-kai -界 królestwo regnum
-mon -門 typ (gromada ) phylum (divisio)
-amon -亞門 podtyp (podgromada) subphylum (subdivisio)
-kó -糸岡 gromada (klasa) classis
-akó -亞綱 podgromada (podklasa) subclassis
-jómoku -上目 nadrząd superordo
-moku -目 rząd ordo
-amoku -亞目 podrząd subordo
-kamoku -下目 infrarząd infraordo
-jóka -上科 nadrodzina superfamilia
-ka -科 rodzina familia
-aka -亞科 podrodzina subfamilia
-zoku -族 (-ren 連） plemię tribus
-azoku -亞属 (-aren 亞^ ) podplemię subtribus
-zoku -属 rodzaj genus
(brak wykładnika) gatunek species
Jako przykład możemy tu podać japońską (w zestawieniu z polską i ła­
cińską) systematykę dla gatunku hayabusa ハ ヤ ブ サ (pol. sokół wę­
drowny, łac. Falco peregrinus):
20 Tam, gdzie dla cytowanych języków istnieje rozbieżność nazewnictwa stosowanego 
w zoologii i botanice, terminy botaniczne podano w nawiasach.
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jap. pol. łac.
dóbutsu-kai 動物界 [królestwo:] zwierzęta [regnum:]
Animalia
sekisaku dóbutsu-mon 脊索動物門 [typ:] strunowce [phylum:]
Chordata
sekitsui dóbutsu-amon [podtyp:] kręgowce [subphylum:]
脊椎動物亞門 Vertebrata
chókćó' 鳥綱 [gromada:] ptaki [classis:] Aves
shinchó-akó新鳥亞綱 [podgromada:] neornithes [subclassis:]
Neornithes
havabusa-mokuハヤブサ目 [rząd:] sokołowe [ordo:]
Falconiformes
havabusa-kaハヤブサ科 [rodzina:] sokołowate [familia:]
Falconidae
hayabusa-akaハヤブサ亞科 [podrodzina:] sokoły [subfamilia:]
Falconinae
hayabusa-zokuハヤブサ属 [rodzaj:] sokół [genus:] Falco
hayabusaハヤブサ [gatunek:] sokół wędrowny [species:] Falco
peregrinus
Przytoczyliśmy tutaj jedynie niewielki fragment systematyki świata 
zwierzęcego, uwzględniający ściśle rozróżniane szczeble klasyfikacji w języku 
japońskim wraz z ich odpowiednikami polskimi i łacińskimi. W języku japoń­
skim obserwujemy tutaj, wspomniane już wcześniej, generyczne użycie rze­
czowników sygnalizowane grafemicznie za pomocą zapisu w sylabariuszu 
katakana, uzupełnione dodatkowo sufiksami generycznymi, którym w języku 
polskim i łacińskim odpowiadają ustalone końcówki fleksyjne. Wyjątkiem jest 
tutaj szczebel gatunek, który po japońsku nie jest oddawany żadnym sufiksem, 
a w języku polskim i łacińskim przyjęło się go oddawać dwuczłonowym okre­
śleniem zawierającym nazwę rodzajową oraz przymiotnikowy lub rzeczowni­
kowy człon określający o funkcji wyróżnika gatunkowego22. Po japońsku od­
powiada temu zerowy wykładnik klasyfikacyjny.
21 Dwumorfemowe połączenia sinojapońskie, w których żaden człon składowy nie jest sa­
modzielny, zapisujemy tutaj, nie oddzielając dywizem sufiksu generycznego, chocia之 przez analo­
gię do pozostałych szczebli klasyfikacji zapis taki mógłby przybrać postać chó-kó 鳥綱.
22 Por. w języku polskim np. pary kminek (jako nazwa ogólna) i kminek zwyczajny (nazwa 
gatunkowa) czy zając (nazwa ogólna) i zając szarak (nazwa gatunkowa) oraz przykłady na s. 67. 
W języku polskim spotyka się równie之 sytuacje, gdy nazwa ogólna, będąca nazwą potoczną, nie 
jest nawet podobna do przyjętej w systematyce nazwy gatunkowej, a jej używanie może budzić 
niesmak specjalistów. Tak jest np. z nazwą potoczną mlecz i odpowiadającą jej nazwą gatunkową 
mniszek lekarski.
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1.3. Rozbieżność kategoryzacji i klasyfikacji w  obrębie  
słow nictw a języków naturalnych
Rozmaite typy kategoryzacji odzwierciedlone w systemie leksykalnym 
i gramatycznym języka japońskiego, podobnie jak innych języków naturalnych, 
sytuują się w obrębie potocznej wiedzy o świecie oraz w obrębie potocznej, 
przeciętnej kompetencji leksykalnej. Wiedza naukowa natomiast, nawet jeżeli 
w pewnym (ale wyraźnie ograniczonym) zakresie staje się coraz bardziej skład­
nikiem wiedzy potocznej, często jednak pozostaje w sprzeczności z potocznym 
obrazem świata, utrwalonym w języku w postaci zbiorów i podzbiorów leksy­
kalnych, schematów znaczeniowych i frazeologicznych oraz dających się zre­
konstruować na ich podstawie sądów, przekonań i systemów wartości.
Dotyczy to szczególnie rozmaitych kategoryzacji potocznych obserwowa­
nych w języku, rozmijających się wyraźnie z klasyfikacjami o charakterze na­
ukowym. Dobrze wiadomo, że takie kategorie językowe jak kategoria żywot­
ności mają charakter konwencjonalny, a pojęcie żywotności gramatycznej nie 
może być wyprowadzane z takich kategorii semantycznych jak 之YCIE, ORGA­
NIZM 之YWY,之YWA PRZYRODA, ROŚNIĘCIE, gdyż -  jak będziemy się mogli 
przekonać w dalszej części książki -  rośliny i ich części (a więc np. drzewa, 
kwiaty, liście) nie są traktowane w japońskim systemie językowym jako obiek­
ty odznaczające się cechą żywotności . Nie jest to jednak jedyna rozbieżność 
językowo-naukowa.
Wyraźne rozbieżności pomiędzy wiedzą potoczną a naukową ujawniają się 
np. w potocznym nazewnictwie odnoszącym się do dziedziny astronomii 
(i w jakiś sposób uzależnionym od niej). Musimy pamiętać przy tym, że tego 
typu rozbieżności są obserwowane niemal we wszystkich językach, w których 
rozwijała się ta wiedza, a które najczęściej czerpały z dorobku starożytnych 
doktryn naukowych (obszar Morza Śródziemnego oraz Bliski Wschód). Tak 
więc w języku japońskim istnieje do dziś historycznie wspólna kategoria 
obiektów astronomicznych, odpowiadająca polskiemu rzeczownikowi gwiazda, 
która obejmuje zarówno gwiazdy w ścisłym sensie, jak i wszystkie inne ciała 
niebieskie z wyjątkiem Słońca i Księżyca. Jest to w pewnym sensie relikt 
przednaukowej doktryny kosmogonicznej ukształtowanej w całej Azji 
Wschodniej. Na takiej podstawie utrwalił się w języku japońskim sinojapoński 
model słowotwórczy służący do tworzenia nazw z tak pojętej kategorii za po­
mocą leksemu kategorialnego -sei--星 - ‘gwiazda o charakterze zdecydowanie 
(choć nie wyłącznie) sufiksalnym, będącego stosowanym w astronomii syno-
Por. analogiczną sytuację w języku polskim, w którym dopełnienie w zdaniu Widzę 
człowieka (orła, niedźwiedzia, tasiemca, wirusa, mikroba) jest rzeczownikiem męsko之ywotnym, 
natomiast w zdaniu Widzę kwiat (dąb, klon, fiołek, skrzyp, sagowiec) jest rzeczownikiem męsko- 
nieżywotnym.
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nimem potocznego, rdzennie japońskiego rzeczownika hoshi 星 . Porównajmy 
następujące formacje słowotwórcze:
nazwa japońska odpowiednik polski sinojapońska struktura 
słowotwórcza
wakusei 惑星 ‘planeta’ gwiazda błądząca
S u ise i水星 ‘Merkury’ gwiazda wody25
K in se i金星 ‘Wenus’ gwiazda metalu
K a s e i火星 ‘Mars’ gwiazda ognia
Mokusei 木星 ‘Jowisz’ gwiazda drzewa
Dosei 土星 ‘Saturn’ gwiazda ziemi
Tennósei天王星 ‘Uran’ gwiazda króla nieba
K aiósei海王星 ‘Neptun’ gwiazda króla mórz
M eióse i冥王星 ‘Pluton’ gwiazda króla krainy ciemności
shówakusei 小惑星 ‘planetoida’ mała gwiazda błądząca
e ise i衛星 ‘satelita’ gwiazda-straźnik
s u ise i彗星 ‘kometa’ gwiazda-miotła
ryGsei’ 流星26 ‘meteor’ płynąca gwiazda
k y o s e i巨星 ‘olbrzym’ olbrzymia gwiazda
k ó s e i恒星 ‘gwiazda’ gwiazda stała
w aisei搂星 ‘biały karzeł’ gwiazda-karzeł
shinsei 新星 ‘nowa’ nowa gwiazda
chóshinsei 超新星 ‘supernowa’ gwiazda supernowa
hokkyokusei 北極星 ‘Gwiazda Polarna’ gwiazda bieguna północnego
Por. także polski termin planeta pochodzący z greckiego plane te s ‘wędrowiec’.
25 Japońskie nazwy pięciu planet najbliższych Ziemi (Merkury, Wenus, Mars, Jowisz 
i Saturn) są zło之one z omawianego tu morfemu o znaczeniu ‘gwiazda’ oraz morfemu oznaczają­
cego jeden z pięciu 之ywiołów czy symbolicznych pierwiastków w kosmogonicznej doktrynie 
starochińskiej. Symbole zostały przypisane poszczególnym planetom w taki sposób, aby oddawać 
mo之liwe dokładnie dostrzegalną z Ziemi barwę ich powierzchni (Merkury - niebieski jak woda, 
Wenus - jasna jak metal, Mars - czerwony jak ogień, Jowisz - brązowy jak drzewo, Saturn - 之ółty 
jak ziemia: w Chinach głównie less). Por. np. utrwalone w polszczyźnie europejskie wyobra之enia
0 Marsie (czerwona planeta kojarzona z rzymskim bogiem wojny znamionującej walkę, czyli 
krew i ogień). Nazwy pozostałych planet są nowo之ytnymi kalkami terminów stosowanych 
w astronomii europejskiej (np. Neptun to w mitologii rzymskiej władca mórz - stąd japońskie 
określenie tej planety oznacza dosłownie ‘gwiazdę króla/władcy mórz ).
Rdzennie japoński ekwiwalent tego wyrazu o postaci nagareboshi 流れ星（dosł. płynąca 
gwiazda), utworzony przez połączenie rzeczownika odczasownikowego nagare 流れ ‘płynąć’
1 rzeczownika hoshi 星 ‘gwiazaa , nazywa zupełnie inny obiekt, a mianowicie istniejącą tylko 
w świecie wyobraźni ludzkiej tzw. spadającą gwiazdę. Wbrew przekonaniom potocznym obiekty 
takie nie są gwiazdami, lecz meteorami. Ta charakterystyczna opozycja między nazwą u之ywaną 
w nauce a nazwą potoczną jest połączona z opozycją między sinojapońskim a rdzennie japońskim 
podsystemem leksykalnym współczesnego języka japońskiego, gdy之 w astronomii właśnie sło­
wotwórcze formacje sinojapońskie mają charakter terminologiczny i naukowy, natomiast zło之enia 
rdzennie japońskie zdecydowanie potoczny i nienaukowy.
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r ó s e i狼星 
s e iu n星雲 
s e iz a星座 




‘gromada gwiazd’ zlepek, klaster gwiazd
Jak można zauważyć, struktura słowotwórcza przytoczonych wyżej nazw 
nie odzwierciedla różnicy między gwiazdą a planetą, meteorem czy np. satelitą, 
rozróżnienie takie jest bowiem dostępne użytkownikom japońszczyzny jedynie 
w naukowych definicjach astronomicznych.
W tradycyjnej doktrynie astronomicznej Słońce i Księżyc były wyróżniane 
w języku japońskim za pomocą złożonych słowotwórczo nazw sinojapońskich, 
gdzie oba te obiekty były przeciwstawiane sobie w postaci starochińskiej anty-
tezy taoistycznej dwóch pierwiastków czy też sił kosmogonicznych: in 陰 
oraz ^ó  陽，. Tak więc słońce było w terminologii astronomicznej nazywane 
(i tak jest do dzisiaj) rzeczownikiem taiyó 太 陽 （dosł. wielkie Yang) , nato­
miast na określenie księżyca stosowano rzeczownik taiin 太 陰 （dosł. wielkie 
Y/n). Ta druga nazwa przetrwała jedynie w takich określeniach jak taiinreki 
太陰暦 ‘kalendarz księżycowy’ odróżniany od przejętego z tradycji europej­
skiej kalendarza słonecznego (jap. taiyóreki 太陽暦).
1.4. Sposoby kategoryzacji obiektów  
i ich gramatykalizacja w  językach naturalnych
W przywołanej tu wcześniej monografii P. Downing (1996) opiera się na 
typologicznym rozróżnieniu języków wyróżniających klasy rzeczownikowe od 
tzw. języków klasyfikatorowych (czyli, w naszym ujęciu, kategoryzatorowych). 
Jest to ujęcie upowszechnione w językoznawstwie pod wpływem badaczy ję ­
zyków afrykańskich. W polskiej monografii języka suahili (R. Ohly et al. 1998: 
121-134) zostali wspomniani dwaj autorzy takiego typologicznego wyróżnie­
nia języków z klasami [rzeczownikowymi]: W.H.J. Bleek i L. Krapf. W języku 
suahili, należącym do rodziny bantu, wyróżnia się kilkanaście klas nominal­
nych (13-16 w zależności od autora opisu), których wykładnikami są odrębne 
dla formy liczby pojedynczej i mnogiej prepozycyjne, a zarazem syntetyczne 
„przodówki” gramatyczne, stanowiące wraz z rzeczownikiem jeden wspólny 
człon składniowy. Podłożem wyróżniania tych klas są przysparzające niejed­
nokrotnie trudności w ich ustaleniu kryteria semantyczne, ale wielu badaczy 
traktuje je jako rozróżnienia formalno-rodzajowe z uwagi na morfologiczną 
raczej niż semantyczną ekspansję systemową takich rozróżnień. W tego rodzaju 
typologicznych klasyfikacjach języków polski rodzaj gramatyczny powinien
27 Chińskie yin jako element bierny, ujemny, energochłonny, słaby, mroczny, zimny,之eński. 
Chińskie yangjako element aktywny, dodatni, energotwórczy, silny, jasny, ciepły, męski.
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być zaliczony do języków z klasami nominalnymi, język japoński natomiast 
należy do języków drugiego typu, czyli do języków kategoryzatorowych. 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że klasy paradygmatyczne rzeczowni­
ków polskich mogą być rozróżniane bez kategorialnych odniesień do wyjścio­
wych rozróżnień rodzajowych. W języku japońskim jednak można zauważyć 
zjawisko wyróżniania klas rzeczownikowych za pomocą kategoryzatorów, 
gdyż każdy kategoryzator w ścisłym sensie (a więc nie każdy enumerator) wy­
znacza zbiór rzeczowników, które mogą się pojawić w pozycji przedliczebni- 
kowej. Nie można zatem twierdzić, że w języku japońskim nie ma klas rze­
czownikowych przypominających klasy znane np. z języków bantu, gdyż one 
są wyróżniane wielorako w systemie leksykalnym. Rozróżnienia te są manife­
stowane morfologicznie, w tym także za pomocą przyliczebnikowych katego­
ryzatorów. Możemy zatem -  inaczej niż wydaje się sądzić P. Downing -  mówić 
o występowaniu w języku japońskim zróżnicowanych klas rzeczowników, 
takich jak:
RZECZOWNIKI GENERYCZNE ： 
k a iy d》母'/手 ‘morze, morza^
(jako gatunek lub okaz gatunku)
RZECZOWNIKI ZRÓ之NICOWANE ： 
honoryfikatywnie 
kane 金 ‘pieniądze, forsa’ 
okane お金 ‘pieniądze, pieniążki’
RZECZOWNIKI KWANTYTATYWNE ： 
ringo 林擒  ‘jabłko’ 
kumo 雲 ‘obłok, chmura’
RZECZOWNIKI 之YWOTNE ：
mimizuku 木堇 ‘puchacz’ 
maguro 館  ‘tuńczyk’
RZECZOWNIKI OSOBOWE ：
chórishi 調理師 ‘kucharz’ 






byakudan 白檀 ‘drzewo sandałowe’
RZECZOWNIKI NIEKWANTYTATYWNE 
suigin 水銀  ‘rtęć’ 
kuki 空氣 ‘powietrze’
RZECZOWNIKI NIE之YWOTNE 
kaki 柿 ‘hurma (owoc) ’ 
tatami 畳 ‘japońska mata tatami’
RZECZOWNIKI NIEOSOBOWE 
ashika 海驢 ‘uchatka’ 
kaban 跑* ‘teczka, torba’
i wiele innych. Opozycje te są w zauważalny sposób manifestowane formalnie, 
np. przez odrębne czasowniki egzystencjalne (typu aru あ o  dla nieżywotnych 
oraz iru いる dla żywotnych) lub przez możliwość użycia kategoryzatora 
w odniesieniu do rzeczowników kwantytatywnych oraz brak takiej możliwości 
dla rzeczowników niekwantytatywnych. Kategoryzatory przyliczebnikowe mogą 
być traktowane podobnie jak polskie przyczasownikowe i przyprzymiotnikowe 
końcówki rodzajowe, gdyż są narzucane właśnie przez rzeczowniki, toteż nie 
można chyba utrzymywać, że rozróżnienie języków z klasami nominalnymi 
i języków kategoryzatorowych (czy też „klasyfikatorowych”) ma charakter za-
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sadniczy dla typologii lingwistycznej. Jak się wydaje, rozróżnienia tego typu 
muszą być traktowane jako bardziej szczegółowe piętra klasyfikacji z uwzględ­
nieniem wielu innych cech i własności, semantycznych i morfologicznych, lek­
sykalnych i składniowych.
1.5. Typologia językowych system ów  kategoryzuj ących 
obiekty
A. Aikhenvald (2000) wyróżnia sześć językowych typów kategoryzacji 
rzeczownikowej manifestowanej formalnie. Typy te są wydzielane na podsta­
wie miejsca usytuowania wykładników morfologicznych takich kategorii. Są 
to:
1. Typ KLASY NOMINALNE (noun classes), rozumiany jako najbardziej 
zgramatykalizowany środek semantycznej kategoryzacji rzeczowników, pole­
gający na uzgodnieniach generycznych z innymi częściami mowy, które dana 
klasa rzeczowników podporządkowuje sobie w jakiś sposób formalny; przyna­
leżność do klasy jest określana na zasadach semantycznych, a czasami morfo­
logicznych i fonologicznych, przy czym każdy rzeczownik w języku należy 
z reguły do jednej klasy, a jedynie niekiedy do dwóch lub więcej klas, gdyż na 
ogół liczba wartości semantycznych tak zgramatykalizowanej kategorii jest 
ograniczona do kilku (typ ten reprezentują np. indoeuropejskie klasy rodzajowe 
rzeczownika polskiego lub łacińskiego lub klasy suahilijskie).
2. Typ KATEGORYZATORY RZECZOWNIKOWE (nominal classifier), które cha­
rakteryzują rzeczownik i współwystępują z nim we frazie nominalnej; ich wła­
sność definicyjna polega na tym, że ich obecność we frazie nominalnej nie jest 
uzależniona od innych składników wewnątrz czy też na zewnątrz niej; katego- 
ryzatory takie nie są oparte na związku zgody z rzeczownikiem, a wybór dane­
go kategoryzatora ma charakter leksykalny, tzn. semantyczny, pojedynczy rze­
czownik może być używany z różnymi kategoryzatorami, co pociąga za sobą 
zmianę znaczenia; zbiór kategoryzatorów nie jest tutaj ograniczony co do po­
tencjalnej liczby wartości (typ ten reprezentują niektóre języki indiańskie 
Ameryki Środkowej i rdzenne języki Australii, np. język yidiny) .
3. Typ KATEGORYZATORY LICZEBNIKOWE (numeral classifiers), które jako 
wykładniki danej kategorii generycznej rzeczowników są inkorporowane do 
liczebnika, ich wybór jest uzależniony od kryteriów zdecydowanie semantycz­
nych; liczba takich kategoryzatorów może być bardzo duża (w zasadzie mogą 
tworzyć zbiór otwarty); jest to najbardziej rozpowszechniony w językach natu­
ralnych typ systemu kategoryzatorowego (typ ten reprezentują analizowane 
w niniejszej książce języki Azji Wschodniej z językiem japońskim na czele, 
toteż będzie on tutaj wielokrotnie dyskutowany i analizowany).
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4. Typ KATEGORYZATORY POSESYWNE (possessive classifiers), których me­
chanizm gramatykalizacji dokonującej się w obrębie składniowych konstrukcji 
posesywnych (w ich skład wchodzą: rzeczownik posiadacza, rzeczownik 
obiektu posiadanego i wykładnik relacji składniowej między tymi członami) 
polega na inkorporowaniu wykładnika kategorii generycznej do rzeczownika 
nazywającego posiadany obiekt, do rzeczownika nazywającego posiadacza lub 
w jakiś sposób usytuowanie go w obrębie wykładnika relacji posesywności, np. 
przez jego kategorialne nacechowanie; tak więc w zasadzie mamy tutaj trzy 
odrębne podtypy, z których kategoryzatorowe nacechowanie rzeczownika po­
siadacza i samej relacji jest stosunkowo rzadsze niż nacechowanie rzeczownika 
przedmiotu posiadanego (podtyp pierwszy występuje w języku daw na terenie 
Amazonii, podtyp drugi jest spotykany w językach obszaru Mikronezji 
i w niektórych językach indiańskich Ameryki Południowej, podtyp trzeci nato­
miast reprezentują indiańskie języki Ameryki Północnej, np. język yuman, 
Ameryki Południowej, jak np. tupi-guarani oraz niektóre języki z rodziny Ni- 
ger-Kongo oraz języki Hmong i inne języki Miao-Yao).
5. Typ KATEGORYZATORY CZASOWNIKOWE (verbal classifiers), w których są 
one inkorporowane do fraz werbalnych jako wykładniki kategorii desygnatu 
rzeczownika lub rzeczowników argumentowych (zwykle w roli podmiotu dla 
czasowników nieprzechodnich i dopełnienia dla czasowników przechodnich); 
kategoria ta jest wyróżniana ze względu na takie własności desygnatu jak stan, 
rozmiar, struktura, konsystencja (typ ten reprezentują indiańskie języki Amery­
ki Północnej, takie jak np. eyak-athabaska, papuańskie -  jak język engan 
i niektóre rdzenne języki Australii),
6 . Typ KATEGORYZATORY LOKATYWNE I WSKAZUJĄCE (locative and deictic 
classifiers) odnosi się do wystąpień kategoryzatorów w dwóch typach fraz rze­
czownikowych, a mianowicie we frazie lokatywnej (jak np. w języku palikur 
z rodziny północno-arawakańskiej, indiańskim języku Ameryki Południowej) 
bądź też we frazie z zaimkiem wskazującym, gdzie są one z reguły inkorporo- 
wane do członu zaimkowego (spotykane np. w północnoamerykańskich jezykach 
z rodziny yuchi, takich jak mandan czy ponca oraz w języku eskimoskim).
W obrębie tej klasyfikacji opracowanej przez autorkę -  co warto odnotować, 
w sposób bardziej szczegółowy i wyczerpujący niż inne charakterystyki typo­
logiczne tego zjawiska -  najważniejsze są dla nas dwa typy, pierwszy i trzeci, 
gdyż, jak już zwróciliśmy na to uwagę wcześniej, wyróżnianie klas rzeczow­
nikowych jest wspólne dla nich obu. Jak się wydaje, kryterium rozłączności 
takiej kategoryzacji nie jest tutaj cechą typologicznie istotną. W odniesieniu do 
rodzaju polskiego można przecież mówić o zjawisku inkluzji klas węższych 
w obrębie klas szerszych pod względem zakresu (męskość -  żywotność -  oso­
bowość). Można, jak się wydaje, pokusić się o zupełnie innego rodzaju typolo­
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gię klas rzeczownikowych w różnych językach naturalnych wyróżnianych na 
podstawie rozmaitych kryteriów, takich jak:
KRYTERIA SEMANTYCZNE KRYTERIA FORMALNE 
(z natury metajęzykowe)




pragmatyczny punkt wyjścia 
kategoryzacji -  nominatywny
pragmatyczny punkt wyjścia 
kategoryzacji -  nienominatywny 
(nierozszerzony lub 
rozszerzony = deiktyczny)
Niezależnie od tego jednak opisywane i klasyfikowane na poszczególne ty­
py przez A. Aikhenvald zjawiska kategoryzacji (gramatykalizowane za pomocą 
środków morfologicznych i uzgodnień składniowych) wykazują niezwykle 
wiele cech wspólnych. Stąd też większe lub mniejsze bogactwo wyodrębnia­
nych kategorii, stopień ich szczegółowości, jednopłaszczyznowość bądź też 
wielopłaszczyznowość rozróżnień nie powinny powstrzymywać nas przed 
stwierdzeniem, że odzwierciedlają one rzeczywiste bogactwo doświadczeń, 
wiedzy użytkowników naturalnych i odmienność społecznego oraz kulturowe­
go ekosystemu danego języka.
1.6. Kategoryzacja a kw antytatywne m yślenie o rzeczach  
i zjawiskach
Charakteryzując językowe aspekty kategoryzacji, nie wolno nam zapominać 
także o bardzo istotnym podłożu semiotycznym w procesie językowego opisu 
rzeczywistości, jakim jest kwantytatywne ujmowanie rzeczy i zjawisk. Dla 
zagadnień analizowanych w niniejszej książce kwantytatywność myślenia 
o rzeczach i zjawiskach ma znaczenie centralne. Opisywany tu fragment sys­
temu leksykalnego i gramatycznego języka japońskiego został bowiem 
ukształtowany jako rezultat tego właśnie typu aktywności mentalnej osób mó­
wiących po japońsku. Liczne przejawy kwantytatywnego interpretowania rze­
czywistości są obserwowalne w różnych językach naturalnych w postaci cha­
rakterystycznych, kwantytatywnych klas wyrazowych bądź też równie 
charakterystycznych kategorii gramatycznych. Kwantytatywność w myśleniu 
człowieka może się sprowadzać do tworzenia kwantytatywnych zbiorów bądź 
też kwantytatywnych porządków oraz do rozróżniania kwantytatywności jako 
sposobu postrzegania świata. Ten ostatni aspekt może być zilustrowany na 
przykładzie semantycznej kategorii policzalności i niepoliczalności obiektów. 
Kwantytatywną klasą wyrazów są natomiast niewątpliwie liczebniki główne
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i porządkowe oraz rozmaite wyrazy pochodne i pokrewne, takie jak jeden, dwa, 
trzy, pierwszy drugi, trzeci, dwaj, dwoje, obaj, dwakroć, dwukrotnie, podwój­
nie, dwojako, w dwójnasób, dwojaczki, dwójniak, oburącz, dwumian i inne. 
Kategorią kwantytatywną w gramatyce języka jest kategoria liczby z jej warto­
ściami, takimi jak liczba pojedyncza, podwójna czy mnoga. Kwantytatywność 
myślenia leży też u podłoża różnych innych kategorii językowych, takich jak 
np. rozróżnianie określoności i nieokreśloności, kwantyfikacja logiczna bądź 
też egzemplifikacja. Rozróżnienia o podłożu kwantytatywnym dotyczą przy 
tym nie tylko gramatycznych kategorii nominalnych, gdyż podlegają im rów­
nież kategorie werbalne, np. iteratywność. Odzwierciedlona w języku kwanty- 
tatywność myślenia ludzkiego o rzeczywistości pozajęzykowej jest oparta na 
rozmaitych działaniach o charakterze pragmatycznym, których główną formą 
jest liczenie obiektów. W ten sposób mnogości obiektów służą do ich wyodręb­
niania w różne zbiory i podzbiory, w tym także zbiory jednoelementowe służą­
ce egzemplifikacji bądź też kwantyfikacji, np. jakiś jeden człowiek, jakiś czło­
wiek, pewien człowiek, pewna osoba, ktoś z  grona przyjaciół, wybrany przykład, 
ogół wyb^r^ów, w^zy^cy wyboi^cy, przeważająca część wyborców, znikoma 
część wyb^r^ów, co najmniej kilkunastu ankietowanych, cały elektorat, każdy 
respondent, każdy wyb^r^a z  danego okręgu, przeciętny wyborca.
Jeśli mówimy o środkach językowych służących do kwantytatywnego od­
zwierciedlania rzeczywistości, to w pierwszej kolejności przede wszystkim 
musimy wymienić liczebniki jako najistotniejszą z tej perspektywy część mo­
wy identyfikowalną wyraźnie w językach naturalnych. Status systemowy li­
czebników często jest źródłem rozmaitych trudności interpretacyjnych prowa­
dzących niekiedy nawet do usuwania tych części mowy poza obręb zjawisk 
gramatycznych. Tego typu postawę można zauważyć nie tylko w podręczni­
kach gramatyki polskiej, ale także w opracowaniach systemu gramatycznego 
innych języków, w tym także w różnych kompendiach gramatyki japońskiej. 
Istota problemu kryje się, jak można sądzić, w wyraźnym unikaniu przez auto­
rów gramatyk problematyki funkcji semantycznej liczebników jako bezpośred­
niego odzwierciedlenia potocznej wiedzy matematycznej użytkowników języka, 
a zarazem unikania konieczności opisu liczebników jako wyjściowego zbioru 
pojęć matematycznych oraz oczywistego składnika prostych i rozbudowanych 
formuł matematyki tworzących jej język formalny. Z czysto językowego punk­
tu widzenia jednak nie powinno być żadną przeszkodą to, że liczebniki od­
zwierciedlają ludzką wiedzę na temat rzeczywistości, podobnie zresztą jak 
wszystkie inne wyrazy języka; ich miejsce w systemie gramatycznym powinno 
być wypełnione w analogiczny sposób, z pełnym opisem ich kształtu formal­
nego oraz wielorakich funkcji semantycznych. Problem wąsko pojętego statusu 
morfologicznego liczebników powinien być w związku z tym rozstrzygany bez 
żadnych obciążeń formalno-matematycznych. Jako wyrazy języka mogą być 
one rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, mogą też tworzyć odrębną, 
własną klasę części mowy, a wszystkie te różnice statusu systemowego wyni­
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kają z natury języka, gdyż obok rozróżnień kwantytatywnych w postaci zbio­
rów i porządków nakładają się tutaj dodatkowe rozróżnienia o charakterze 
kategorialnym, takie jak opozycje rodzajowe, jakościowe, aspektowe czy ja ­
kiekolwiek inne, w tym także opozycje o charakterze metajęzykowym, jakimi 
są różnice w przynależności paradygmatycznej wyrazów. Tak więc rozróżnia­
nie polskich form fleksyjnych liczebnika jeden, jedna, jedno  może być ujmo­
wane jako kumulacja semantycznych funkcji kwantytatywnych i rodzajowych, 
pierwotnie jakościowych, a wtórnie także paradygmatycznych. W analogiczny 
sposób -  co chcemy zaprezentować w niniejszym opisie -  możliwe jest trakto­
wanie japońskich form liczebnikowo-kategoryzatorowych, gdzie połączenie 
liczebnika (któremu można przypisać status formalny rzeczownika, przysłówka 
bądź status odrębnej części mowy) z kategoryzatorem rodzajowym (reprezen­
tującym jakościową kategorię opisu rzeczywistości) jest rezultatem kumulacji 
kategorii kwantytatywnej i jakościowej.
W obrębie tej samej problematyki kwantytatywnego myślenia o rzeczach 
i zjawiskach, a odzwierciedlonego w języku mieszczą się także rozmaite za­
gadnienia wtórnej symbolizacji oraz rekategoryzacji liczebników, np. wykorzy­
stywania ich do komunikowania nieokreślonej mnogości, niepoliczalności, 
wszelkich przybliżeń i ograniczeń, por. tysiące, setki łudzi, w języku japońskim 
symboliczno-magiczne użycie starojapońskiego liczebnika yorozu 萬 ‘dzie­




KATEGORYZACJA I JEJ ŚRODKI JĘZYKOWE 
WE WSPÓŁCZESNEJ JAPOŃSZCZYŹNIE
2.1. Różne kategoryzacje obiektów  w  japońskim  
system ie językowym
W kognitywistycznym nurcie językoznawstwa wskazuje się wyraźnie na 
stopniowalność przynależności do kategorii językowej, polegającą na mniejszej 
lub większej wyrazistości okazów kategorii, bardziej lub mniej prototypowych. 
Stopniowalność kategorii może też polegać na jej mniejszej lub większej 
szczegółowości. Bardzo ogólne kategorie językowe, takie jak OSOBY : 
NIEOSOBY (+/- HUMAN) lub byty ŻYWOTNE : BYTY NIEŻYWOTNE (+/- ANIMATE) 
mogą zawierać w sobie mniejsze, ale bardziej szczegółowe kategorie, takie jak 
zwierzęta, ptaki, ryby w obrębie bytów czy też istot żywych. Nie jest to oczy­
wiście obserwacja nowa, gdyż w logicznej teorii zbiorów i zakresów pojęcio­
wych nazw od dawna znane jest zjawisko inkluzji zbiorów, ich krzyżowania się, 
hiperonimii i hiponimii jako relacji między nazwami obiektów i zjawisk.
W kognitywnym rozumieniu kategoryzacji czymś zdecydowanie nowym 
jest zwrócenie uwagi na nieprzejrzystość granic kategorii, typowość 
i nietypowość okazów, wielość domen kategoryzacyjnych, punktów widzenia 
oraz hierarchizacji poznawczej wyodrębnianych kategorii. Przechodząc 
z płaszczyzny psychologicznej na płaszczyznę językową, musimy zauważyć, że 
kategoryzacja przejawia się przede wszystkim w rozmaitych uporządkowa­
niach wyrazów języka i klas językowych (nazywanych tradycyjnie w gramaty­
ce indoeuropejskiej częściami mowy) i że takie właśnie uporządkowania mają 
również charakter stopniowalny i wielowymiarowy. Klasami części mowy 
interesującymi nas tutaj najbardziej są japońskie rzeczowniki.
Możemy zatem mówić o rozmaitych, dających się zaobserwować w języku 
szczególnego typu skupieniach wyrazów oraz związkach wyrazowych opartych 
na pokrewieństwie znaczeniowym, krzyżujących się w rozłącznych zbiorach 
wyrazów, i wreszcie o wyrazistych klasach wyrazowych, będących rezultatem 
jakiegoś rodzaju gramatykalizacji. Klasy części mowy są wyodrębniane na 
najwyższym, systemowym piętrze kategoryzacji jako elementy metajęzykowe 
względem klas generycznych (nazw zbiorów obiektów usytuowanych na trzech 
poziomach: podstawowym, ogólnym i szczegółowym (omawianych zgodnie 
z koncepcją E. Rosch przywołaną w poprzednim rozdziale).
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OGÓLNY wyraz języka





W opisie kategoryzacji językowej dokonywanej przez użytkowników ja- 
pońszczyzny musimy się opierać na założeniu, że w każdym języku naturalnym 
kategoryzacja jest zjawiskiem wielokrotnym, wielopłaszczyznowym i -  co 
więcej -  na ogół fragmentarycznym, gdyż kognitywny charakter jej odzwier­
ciedleń językowych wynika z różnych sfer doświadczeń, z różnych perspektyw 
obserwacyjnych świata zewnętrznego i z różnych sytuacji wyjściowych. Trud­
no byłoby określić, jaki typ uporządkowania wyrazów języka japońskiego jest 
odzwierciedleniem czy też przejawem kategoryzacji, a jaki nie. Obrazuje to 
najpełniej różnorodność ograniczeń łączliwości ogólnych klas bądź łączliwości 
szczególnych podzbiorów wyrazów, np. rzeczowników i przymiotników, rze­
czowników i czasowników czy też, przeciwnie, kształtowanie się w świado­
mości użytkownika jako fragmentu ich kompetencji językowej rozmaitych 
modeli połączeń wyrazowych, zbudowanych na schematach kategoryzacyjnych, 
tych najbardziej elementarnych i tych bardziej szczegółowych. Typowe frazy, 
oparte na takich modelach i odzwierciedlające potoczne kategoryzacje, obej­
mują różne rzeczowniki japońskie występujące w apozycji, takie jak:
matsu no ki 松の木  ‘sosna’
sugi no ki 杉の木  ‘szydlica japońska’
ringo no ki 林擒の木  ‘jabłoń’
oraz zleksykalizowane1 typu
kusunoki 楠 ‘cynamonowiec kamforowy; drzewo kamforowe’ 
enoki 禝 ‘wiązowiec chiński’ 
hinoki 槍  ‘cyprysik japoński’
czy też
keyaki 棒  ‘brzostownica japońska 
fuji no ki 藤の木  ‘glicynia japońska’ 
kuwa no ki 喿の木 ‘morwa’
1 Dodatkowym sygnałem leksykalizacji jest tutaj szczególny zapis przy użyciu samego tylko 
ideogramu, czyli bez dodawania charakterystycznej dla połączeń niezleksykalizowanych frazy -no 
ki -の木 ‘drzewo’ (dosł. GEN drzewo).




Kategoryzującą łączliwość czasowników z rzeczownikami w języku japoń­
skim dobrze ilustrują połączenia czasowników nazywających wkładanie lub 
noszenie strojów lub ich części i obiektowych rzeczowników, których kategoria 
jest właśnie wyznaczona przez zakres pojęciowy danego czasownika. Czasow­
niki te mogą być ułożone w następujący zbiór, w którym dwa pierwsze wypeł­
niają centrum kategorialne, pozostałe natomiast tworzą pojęciowy obszar pery- 
feryczny:
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
kiru 着る今  kategoria części stroju, takich jak płaszcze, garnitury, bluzki, 
swetry, tradycyjne japońskie ubiory lub ich części (takie jak kimona, haori) 
zakładanych od góry bądź też przez wsuwanie rąk do rękawów, okrywanie 
korpusu i zapinanie na guziki oraz okrywających całe ciało lub tylko jego górną 
połowę (ale bez głowy czy szyi).
Nadrzędnikiem pojęciowym tej kategorii jest rzeczownik kimono 看物，utwo­
rzony jako derywat od czasownika kiru 看々 za pomocą sufiksu kategorial­
nego mono 物 ‘rzecz, to, co służy do’.
Do klasy rzeczownikowej reprezentującej tę kategorię należą: kóto コート 
‘płaszcz’, sebiro 背広 ‘uniform; garnitur’, uwagi 上看 okrycie wierzchnie; 
marynarka’, burausu ブフウス  ‘bluzka’，seta セ 一 タ 一 ‘sweter’，gaitó 
外套  ‘palto’，doresu ドレス ‘suknia’，wanpisu ワンピース  ‘sukienka’， 
kegawa kóto 毛皮コート ‘futro’ i inne.
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
haku 履く 今 kategoria części stroju chroniących nogi i stopy, takich jak 
obuwie, skarpety, pończochy, oraz części stroju zakrywających dolną połowę 
ciała i wkładanych przez nogi, takich jak spodnie, spódnice, kalesony (wyjąt­
kiem są tutaj majtki, które stanowią kategorię przejściową, stąd też rzeczownik 
pantsu パンツ ‘majtki zdecydowanie częściej łączy się z czasownikiem kiru 
着る，choć połączenia z haku 履く są również możliwe).
Nazwa kategorialna: hakimono 履物，która jest jednak znacznie zawężona 
tylko do kategorii obuwia jako prototypu czy też wyznacznika zakresu poję­
ciowego tej kategorii.
Klasa rzeczowników reprezentuj ących tę kategorię obejmuje wyrazy takie jak 
np.: zubon ズボン ‘spodnie’，sukato スカート  ‘spódnica’，hakama 袴 
‘tradycyjne szarawary japońskie’, tabi 足袋  ‘tradycyjne skarpety japońskie 
(uszyte z tkaniny)’, kutsushita 軌下  ‘skarpety (w stylu europejskim)’, kustu 
軌  ‘buty’, geta 下狄  ‘tradycyjne drewniane sandały japońskie’.
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
kaburu 被な今  kategoria części stroju chroniących głowę, przykrywaj ących 
ją  czy też nakładanych na nią, takich jak czapki, kapelusze, kaptury (ale już nie 
chusty zawiązywane wokół szyi).
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Przykładowe rzeczowniki z tej klasy: boshi 帽子 ‘czapka’，berebo ベレ一帽 
‘beret’，zukin 頭巾 ‘chusta (na głowę)，kaptur’，kabuto 兜 ‘hełm samurajski’， 
her'umetto ヘルメ ット ‘kask’，masuku マスク ‘maska przeciwgazowa’.
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
hameru 嵌める今  kategoria części stroju wkładanych na ręce (dla ich ochro­
ny) lub na palce (jako ich ozdoba)，które idealnie dopasowują się i zakleszczają， 
takich jak rękawiczki，pierścionki，obrączki czy guziki.
Przykładowe rzeczowniki z tej klasy: tebukuro 手袋 ‘rękawiczki’，yubiwa 
指輪  ‘pierścionek’，kekkon yubiwa 結婚指輪  ‘obrączka’，n in ’inzuki yubiwa 
認印付き指輪  ‘sygnet’，udewa 腕輪  ‘bransoleta’，‘bransoletka’.
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
shimeru 卿めな今  kategoria części stroju zawiązywanych głównie wokół 
szyi，takich jak krawaty，chusty; do klasy tej należą także paski zawiązywane 
na brzuchu.
Przykładowe rzeczowniki z tej klasy: nekutai ネクタイ ‘krawat’，nekkachifu 
ネッカチーフ ‘chusta’，beru toベ ル ト ‘pasek’.
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
kakeru 掛ける今  odległa od centrum kategoria części stroju noszonych na 
nosie dla ochrony oczu.
Przykładowe rzeczowniki z tej klasy: megane 眼鏡  ‘okulary’，sangurasu 
サングラス ‘okulary przeciwsłoneczne’.
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
tsukeru つける今  kategoria akcesoriów stanowiących swego rodzaju dodatek 
do stroju， uzupełnienie ubioru czy dodatkową ochronę danej części ciała (zwy­
kle głowy).
Przykładowe rzeczowniki z tej klasy: nekkuresu ネックレス  ‘naszyjnik’，
pendanto ペンダント ‘wisiorek’，men 面 ‘maska’，iyaringu イヤリング 
‘kolczyk’.
CZASOWNIK 今 KATEGORIA POJĘCIOWA
suru する今  czasownik służący do poszerzenia kategorii części stroju o takie 
dodatki jak np. kolczyki，paski，zegarki，pierścionki，obrączki.
Przykładowe rzeczowniki z tej klasy: mimiwa 耳輪  ‘kolczyk’，beruto ベルト 
‘pasek’， udedokei 腕時計  ‘zegarek na rękę’，yubiwa 指輪  ‘pierścionek’， 
tebukuro 手袋 ‘rękawiczki’.
Mówiąc o skupieniach i związkach wyrazowych w języku japońskim，mu­
simy pamiętać o ich związkach międzykategorialnych，opartych na wyróżnia­
nych w sensie metajęzykowym klasach wyrazowych， ale zależnych od seman­
tycznej motywacji międzykategorialnej. W ten sposób możemy zaobserwować 
związki znaczeniowo-składniowe różnych podzbiorów czasownikowych 
z podzbiorami rzeczownikowymi， polegające na tym， że czasowniki narzucają
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rzeczowniki, z którymi mogą wchodzić w relacje (np. z danym czasownikiem 
łączą się tylko rzeczowniki żywotne, osobowe, nieżywotne, niepierwszo- 
osobowe, oznaczające obiekty latające itd). Podobnie rzecz się ma z podzbio­
rami przymiotnikowymi, które są przypisane określonym podzbiorom rze­
czownikowym na podstawie semantycznego kryterium kształtu, własności 
percypowanej zmysłowo bądź też uczucia wywoływanego u doznawcy, które 
on sam opisuje albo przypisuje innym.
Z tej perspektywy konstruowanie jakiejkolwiek wypowiedzi w języku ja ­
pońskim wymaga nieustannego dokonywania rozmaitych operacji kategoryzo­
wania obiektów, określania perspektywy kategoryzacyjnej, decydowania 
o przynależności do kategorii bądź nie. Co więcej, obraz takich kategorii na­
gromadzonych i porozrzucanych na różnych piętrach budowy języka oraz 
krzyżujących się wielopoziomowo bardziej przypomina jakiś wielkich rozmia­
rów kalejdoskop niż naprawdę spójny, uporządkowany i konsekwentnie hie­
rarchiczny system oparty na jednolitych i całkowicie racjonalnych kryteriach.
W języku japońskim bardzo szczególne odzwierciedlenie kategoryzacji 
można zauważyć na przykładzie podzbioru czasowników „niszczenia” i zwią­
zanych z nimi semantycznie rzeczowników nazywających obiekty poddane 
takiemu działaniu, ujmowane jako skutek czy też wytwór takiego oddziaływa­
nia. Polskiemu pojęciu kawałek, fragment odpowiada w języku japońskim kilka 
rzeczowników dających się pogrupować w kategorie narzucane przez czasow­
nik nazywający określony rodzaj oddziaływania niszczącego, przynoszącego 
szkodę. Rzeczowniki te są zróżnicowane kategorialnie na zasadzie kryterium 
odnoszącego się do sposobu działalności niszczącej, wskutek której powstał 
dany obiekt.
PODZBIORY RZECZOWNIKOWE 
(oparte na mikrokategoriach 
obiektów „fragmentarycznych’






(oparte na mikrokategoriach 
) czynności malefaktywnych, niszczących 
w rozumieniu rezultatywnym, ‘coś, co 
powstało wskutek niszczącej czynności X ’) 
yaburu 破る ‘niszczyć , tsubusu 頂す 
‘rozgniatać’
kudaku 碎  く ‘miażdżyć, kruszyć
hagu 剥ぐ ‘odrywać’，muku 剥 く ‘obierać,
zrywać ’
tatsu 断つ ‘odkrajać’，
chig iru千切る ‘rwać na strzępy’
kiru 切な ‘ciąć, odcinać, kroić, odkrajać
Tak więc w obrębie kategorii FRAGMENT w języku japońskim występują 
dwa rzeczowniki nienacechowane pod względem związku z określoną czyn­
nością niszczącą: kakera 欠片 ‘kawałek, skrawek’ oraz ippen 一片 ‘kawa­
łek’ (dosł. jeden kawałek). Oprócz tego występuje także kilka innych rze-
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czowników wyodrębnianych na zasadzie związku z czynnością niszczącą, 
której szczególnym „wytworem” jest nazywany fragment uszkodzonego czy 
też zdezintegrowanego obiektu. Są to: hahen 破片  ‘kawałek, odłamek, 
fragment (powstały przez zniszczenie, odłamanie jakiegoś przedmiotu)’ (por. 
pol. odłamek jako ‘coś odłamanego lub coś, co samo się odłamało’), saihen 
碎片 ‘kawałek, okruch, fragment (powstały przez skruszenie lub zmiażdże­
nie jakiegoś twardego przedmiotu)’, hakuhen 剥片 ‘kawałek, coś oderwa­
nego, fragment (powstały przez oderwanie od pozostałej, większej części)’. 
Również sam wyraz danpen 断片，dziś oznaczający ‘fragment, kawałek’ 
w sensie ogólnym, pierwotnie określał tę część jakiegoś przedmiotu, która 
powstała przez odcięcie. W języku polskim również spotykamy podobny 
sposób tworzenia rzeczowników oznaczających rezultat czynności, choć ich 
zasób i rozkład nie pokrywa się z prezentowanym tu schematem japońskim 
(wspomniany już wyraz odłamek, poza tym np. odprysk, odcinek, odszczep, 
opiłek, strzępek czy skrawek).
W słowotwórstwie rzeczowników japońskich możemy napotkać charakte­
rystyczne przykłady szerszych znaczeniowo złożeń czasownikowo- 
rzeczownikowych z defektywnym rzeczownikiem mono 物 （por. R. Huszcza, 
J. Majewski, M. Ikushima, J. Pietrow 2003b: 126, 127), które zdają się prze­
mawiać właśnie na rzecz prototypowej koncepcji semantyki kategorii języko­
wych w ujęciu E. Rosch, którą to koncepcję przywołaliśmy w poprzednim 
rozdziale. Złożenia takie (część badaczy zresztą skłonna jest widzieć w nich 
raczej sufiks -mono 物 niż rzeczownikowy człon złożenia) obejmują liczny 
zbiór wyrazów, w których schemat budowy słowotwórczej CZASOWNIK + 
MONO wykazuje wyraźną rozbieżność z najróżnorodniejszymi i -  często wza­
jemnie niespójnymi -  schematami interpretacji semantycznej. Rozbieżność ta 
wynika z faktu, że nie da się chyba przypisać tutaj w interpretacji semantycznej 
abstrakcyjnej cechy związku z określoną czynnością, gdyż prototypy danych 
kategorii okazują się o wiele bardziej przydatne w rozumieniu poszczególnych 
złożeń. Związek z określoną czynnością jest bowiem zbyt ogólny jako cecha, 
nie uwzględnia różnic perspektywy i bardzo zróżnicowanych typów relacji, 
takich jak czynność : wyk^^^aw^a, czynność : obiekt, czynność : przeznaczenie, 
czynność : walor, czynność : sposób przyrządzania i wielu innych.
agemono 揚け物 ‘potrawa lub jej części smażone na głębokim oleju’ 
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之 ENIA: ageru 揚ける ‘smażyć na głębokim oleju 
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek ze środkiem czynności (abura 油
‘olej’), związek ze sposobem oddziaływania 
na obiekt
PROTOTYPY: tenpura 天麵羅  ‘warzywa lub ryby przed usmażeniem
maczane w płynnym cieście’ 
karaage 唐揚け ‘kawałki kurczaka smażone jako danie
kuchni chińskiej ’
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ebi fu r a i海老フライ ‘smażone krewetki’
POZIOM ABSTRAKCJI： niski
amimono 編み物  ‘dzianina’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: amu 編む ‘dziać; robić na drutach’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek ze środkiem czynności
(ito 糸 ‘włóczka, nici’) 
związek ze sposobem wytwarzania obiektu 
PROTOTYPY： seta セ一タ一 ‘sweter’
kutsushita 軌下  ‘skarpety’ 
tebukuro 手袋 ‘rękawiczki’
POZIOM ABSTRAKCJI： niski
ikimono 生き物 ‘żywe stworzenie; żywa istota’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之 ENIA: ikiru 生きる ‘żyć’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek ze stanem (zbiorem procesów
życiowych) nazywanym przez czasownik, 
związek z żywotnością nosiciela stanu 
PROTOTYPY： dobutsu 動物 ‘zwierzę’
sakana 魚 ‘ryba’ 
tori 鳥 ‘ptak’
POZIOM ABSTRAKCJI： wysoki
iremono 入れ物  ‘pojemnik’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA： ireru 入れる ‘wkładać (do środka) ’ 
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek ze środkiem czynności
(naczynie), związek z typem rezultatywnego 
usytuowania obiektu (umieszczenie 
wewnątrz)
PROTOTYPY： yoki 容器 ‘pojemnik’
utsuwa 器 ‘naczynie’
chawan 茶碗 ‘czarka do (zielonej) herbaty’
POZIOM ABSTRAKCJI： wysoki
kaimono 貝い物 ‘zakupy; rzecz lub rzeczy kupione w sklepie’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA： kau 買う ‘kupować’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek z nabywaniem przedmiotów
i płaceniem (okane お金 ‘pieniądze’)， 
związek z miejscem nabywania (mise 店 
‘sklep’)
PROTOTYPY： tabemono 食べ私 ‘jedzenie’
nomimono 飲み物  ‘picie’ 
denkiseihin 電氣製品 ‘sprzęt AGD’
POZIOM ABSTRAKCJI： wysoki
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kaburimono 被り物 ‘okrycie głowy’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: kaburu 被る ‘wkładać na głowę’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: związek ze sposobem wkładania części
stroju (na głowę)
PROTOTYPY: kasa 笪 ‘słomiany kapelusz’
bóshi 帽子 ‘czapka’ 
berebó ベレ一帽  ‘beret’
POZIOM ABSTRAKCJI: niski
kangaemono 考足物 ‘to, co daje do myślenia; zagadka’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: kangaeru 考える ‘myśleć’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: związek z procesami umysłowymi
nakierowanymi na obiekt 
PROTOTYPY: gimon 疑問 ‘pytanie’
mondai 問題 ‘problem’ 
nazo 謎  ‘zagadka’
POZIOM ABSTRAKCJI: wysoki
kimono 看物 ‘ubranie’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: kiru 着る ‘ubierać się w CO; wkładać na
siebie; nosić na sobie 
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: związek ze sposobem wkładania części stroju
(od góry, przez rękawy)
PROTOTYPY: kimono 着物 ‘kimono’
POZIOM ABSTRAKCJI: wysoki
mimono 見物 ‘obiekt wart obejrzenia; rzecz do oglądania’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之 ENIA: miru 見る ‘oglądać; patrzeć’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: pozytywne wartościowanie obiektu
PROTOTYPY: sakura 桜 ‘kwitnące drzewa wiśni’
hanabi ィ匕火 ‘fajerwerki; sztuczne ognie’ 
kabuki 歌舞イ支 ‘przedstawienia teatru kabuki 
POZIOM ABSTRAKCJI: wysoki
nagamemono 眺め物 ‘piękny widok; pejzaż’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: nagameru 眺める ‘oglądać, obserwować, 
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: pozytywne wartościowanie obiektu 
PROTOTYPY: Fujisan 富士山 ‘góra Fuji’
fukei 風景  ‘(piękny) widok’
Matsushima 松島 Matsushima (grupa wysp porośniętych 
sosnami w okolicy Sendai, uważana za jeden z trzech naj­
piękniejszych widoków w Japonii)
3 Czasowniki tego typu zostały ju之 szerzej omówione we wcześniejszej części tego rozdziału.
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POZIOM ABSTRAKCJI: wysoki
nomimono 飲み物  ‘napój’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: nomu 飲む ‘pić’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: wykorzystanie płynu 
PROTOTYPY: mizu 水 ‘ (zimna) woda’
sake 酒 ‘sake’ 
ocha お茶 ‘zielona herbata’
POZIOM ABSTRAKCJI: niski
norimono 秉り物 ‘środek transportu’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: noru 秉る ‘wsiadać i jechać’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: wykorzystanie obiektu 
PROTOTYPY: kuruma 車 ‘pojazd; samochód’




WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之 ENIA: oru 織る ‘tkać’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: związek ze środkiem czynności (ito 糸
‘nici’), związek ze sposobem wytwarzania obiektu 
i narzędziem (hata 機  ‘krosno tkackie’) 
PROTOTYPY: kinu 絹 ‘jedwab’
keito 毛糸 ‘wełna’ 
men 綿 ‘bawełna’
POZIOM ABSTRAKCJI: niski
shikimono 敷物 ‘to, co się rozścieła; pościel’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: shiku 敷  く ‘rozkładać; rozściełać’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: związek ze sposobem układania obiektu 
(rozkładanie na płaskiej powierzchni)
PROTOTYPY: mushiro 蓮 ‘mata słomiana’
futon 淘団 ‘futon’ (rodzaj japońskiego materaca do spania, 
rozkładanego przed snem na podłodze) 
jutan  誠德  ‘dywan’
POZIOM ABSTRAKCJI: niski
suimono 吸い物 ‘to, co się wciąga, wsysa; zupa’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: suu 吸う ‘wciągać; wsysać; wdychać’ 
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: związek ze sposobem spożywania
potraw (poprzez wsysanie, wciąganie) 
PROTOTYPY: misoshiru 味噌汁 ‘zupa przyrządzana na bazie
sfermentowanej soi’
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shiru 汁 ‘zupa; wywar’ 
tsuyu '汁 ‘zagęszczona zupa’
POZIOM ABSTRAKCJI： niski
tabemono 食べ物 ‘jedzenie’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之 ENIA: taberu 食べる ‘jeść; spożywać’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek z wykorzystaniem obiektu 
PROTOTYPY: gohan 御飯  ‘posiłek (oparty głównie na gotowanym ryżu) ’
shokuji 食事 ‘posiłek (ogólnie) ’ 
kudamono 果物 ‘owoce’
POZIOM ABSTRAKCJI： niski
tatemono 建物  ‘budynek’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA: tateru 建てる ‘stawiać; ustawiać；
budować
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek z rezultatem uzyskiwanym po wy­
konaniu działania (wybudowanie obiektu; spowodowanie, że obiekt stoi) 
PROTOTYPY： ie 家 ‘dom’
biru(dingu) ビル（デインダ）‘wysoki budynek, 
wysokościowiec’
manshon マンション ‘dom wielorodzinny’
POZIOM ABSTRAKCJI： wysoki
tsukemono >頁物 ‘coś ukiszonego; kiszonka; marynata’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA： tsukeru 潰ける ‘zanurzać w płynie
(np. w wodzie, occie, często z dodatkiem przypraw)
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek ze sposobem przyrządzania
obiektu
PROTOTYPY： umeboshi 梅干 ‘zakiszany solą owoc moreli japońskiej’




yakimono 燒 e  物 ‘ceramika; naczynie wypalane’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA： yaku 燒 く ‘palić; wypalać’
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： jeden z etapów wytwarzania obiektu 
PROTOTYPY： toki 陶器 ‘ceramika; fajans’ 
jik i 磁器  ‘porcelana’ 
doki 土器 ‘naczynia gliniane’
POZIOM ABSTRAKCJI： niski
waremono 割れ物 ‘przedmiot kruchy, łatwo tłukący się’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之ENIA： wareru 割れる ‘stłuc się; pękać;
połamać się ’
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CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE： związek z wyróżniającą cechą obiektów 
(kruchość, delikatność wskazywana w celu zachowania 
szczególnej uwagi podczas ich transportu)
PROTOTYPY： garasu ガラフ、 ‘szkło’
toki 陶器 ‘ceramika; fajans’ 
jik i 磁器  ‘porcelana’
POZIOM ABSTRAKCJI： niski
wasuremono 忘れ物 ‘zguba’
WYJŚCIOWY CZASOWNIK ZŁ〇之 ENIA: wasureru 忘れる ‘zapominać; gubić ’ 
CECHA MOTYWUJĄCA ZNACZENIE: związek sytuacyjny, możliwość utraty 
obiektu
poprzez pozostawienie w jakimś miejscu
PROTOTYPY: kasa 傘 ‘parasol’
kaban 抱  ‘teczka’ 
tebukuro 手袋 ‘rękawiczki’
POZIOM ABSTRAKCJI: wysoki
Charakterystycznym odzwierciedleniem składniowym podstawowego 
- i zarazem wyjściowego -  mechanizmu kategoryzacji są w języku japońskim 
trzy tzw. substantywizatory czy też nominalizatory: koto こと，mono もの4 
oraz tokoro ところ，które służą do tworzenia doraźnych, potocznie definio­
wanych kategorii poziomu najbardziej ogólnego. Powstające z ich użyciem 
frazy nominalne służą do nazywania takich generalizujących kategorii jak 
rzeczy, osoby ( ^  mono もの)，fakty, zdarzenia, zjawiska, procesy ( ^  koto こ 
と）oraz miejsca, lokalizacje i momenty czasowe (み tokoro ところ）.
Hayaku kaette kuru mono.
早く帰って来る物。
‘Rzeczy, które szybko wrócą, które zaraz zostaną oddane.’
Hayaku kaette kuru mono.
早く帰って来る者。
‘Ci, którzy szybko wrócą.’
Hayaku kaette kuru koto.
早く帰って来ること。
To, że ktoś luo coś szvoko wróci.
Hayaku kaette kuru tokoro.
4 Jednostka leksykalna mono もの ma dwa znaczenia: osobowe (osoba, człowiek; ‘ten, kto ) 
oraz nieosobowe (‘to, co ). Są one rozró之niane dodatkowo grafemicznie za pomocą odrębnych 
ideogramów mono1 者 oraz mono 物. Ten defektywny rzeczownik, niezwykle często używany 
do tworzenia zło之eń odczasownikowych, staje się w zasadzie elementem sufiksalnym, a nie jak 
dotychczas rzeczownikowym członem złożenia.
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早く帰って来るところ。
Tam, dokąd ktoś lub coś szybko wróci. 
lub ‘Moment (czas), gdy ktoś lub coś szybko wróci.’
Dla omawianych tu zagadnień istotne jest także to, że tego typu generalizu­
jące kategorie nie uczestniczą w kwantytatywnej kategoryzacji opartej na sys­
temie przyliczebnikowych kategoryzatorów właśnie dlatego, że nie reprezentu­
ją  poziomu podstawowego.
W języku japońskim możemy także mówić, przynajmniej w pewnym zakre­
sie, o funkcjonowaniu jeszcze innej kategoryzacji pojęciowej, jaką jest katego­
ryzacja grafemiczna. Uwidacznia się ona w japońskim mieszanym systemie 
pisma, a konkretnie w tej jego części składowej, którą jest zbiór znaków wy­
wodzących się z ideograficznego pisma chińskiego. Pismo to -  które możemy 
określić mianem pisma sinojapońskiego -  strukturalnie oparte jest na tradycyj­
nie przyjętym zbiorze tzw. 214 kluczy, czyli znaków uznawanych za podsta­
wowe elementy grafemiczne (o funkcji konstytutywnej, semantycznej lub/oraz 
fonetycznej), wchodzące w skład ideogramów. Znaki te wyznaczają liczbę 
najogólniejszych kategorii, dla których umownymi hasłami wywoławczymi są 
takie pojęcia, jak np. CZŁOWIEK 人 (klucz 9), KOBIETA 女 （klucz 38), 
DZIECKO 子 （klucz 39), SERCE, MYŚLI, UCZUCIA 心 (klucz 61), DŁOŃ, RĘKA 
手 (klucz 64), DRZEWO 木 （klucz 75), WODA 水 （klucz 85), SKRZYDŁA 羽 
(klucz 124), WIATR 風 （klucz 182) itd.
W językoznawstwie sinologicznym -  oraz ogólnie wschodnioazjatyckim -  
system 214 kluczy znakowych jest traktowany przede wszystkim jako klasyfi­
kacja leksykograficzna ideogramów pisma chińskiego, oparta na ich grafe- 
micznej segmentacji. Klasyfikacja ta została stworzona dla ułatwienia opraco­
wywania i redagowania kompendiów znaków chińskich jako szczególnego 
gatunku słowników5. Tutaj jednak będziemy próbowali scharakteryzować ją  
jako jeszcze jeden sposób kategoryzacji, a więc odmianę szczególnego upo­
rządkowania hierarchicznego pojęć i zarazem morfemów oraz wyrazów języka 
japońskiego. Określony sposób ideograficznego zapisu danego wyrazu wiąże 
się bowiem często na zasadzie asocjacji z jakąś kategorią pojęciową obiektów. 
Może to motywować potoczną interpretację znaczeniową i sposób percepcji 
elementów wypowiedzi oraz odzwierciedlać ten fragment potocznej wiedzy 
o świecie, która bywa narzucana przez system pisma ideograficznego.
Kategoryzacja ta jest nałożona na wyrazy i morfemy języka japońskiego 
w szczególny sposób, gdyż takiego rodzaju jednostki leksykalne są tutaj zalicza­
ne do wskazywanych przez znaki pisma sinojapońskiego pól pojęciowych, nie­
5 Szczegółowe informacje na temat grafemicznej klasyfikacji znaków pisma chińskiego 
w leksykografii wraz z analizą reguł ich klasyfikacji mo之na znaleźć w pracy M. Iwanowskiego 
(2004： 11-56). Problematykę tzw. sześciu kategorii znaków pisma chińskiego omawia M.J. 
Kunstler (1970： 60-78) w swojej ksią之ce opartej głównie na pracach B. Karlgrena (1962, wyd. 
pierwsze： 1923, reedycja 1962, 1926, 1949, 1957, 1958).
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kiedy rozległych, a niekiedy zdecydowanie wąskich. Pola te są wyznaczane przez 
pojęcia kluczowe na zasadzie asocjacyjnych relacji semantycznych. Motywacja 
semantyczna przynależności danego pojęcia do tak wyznaczonego pola bywa 
często osłabiana przez czynniki historyczne oraz przez wielkość czy też przez 
leksykalną pojemność pola, ale o takich grafemicznych kategoriach pojęciowych 
można w języku japońskim wyraźnie mówić. Historyczny związek pisma ide- 
ograficznego z językiem chińskim przejawia się tutaj w pewnych strukturalnych 
własnościach pól pojęciowych, dla których izolujący typologicznie charakter 
klasycznego języka chińskiego jest zarazem wyznacznikiem ponadkategorialnej 
względem części mowy struktury pojęciowej składników danego pola. W poje­
dynczym polu bowiem mieszczą się niekiedy zarówno rzeczowniki, czasowniki 
i przymiotniki, jak i morfemy sinojapońskie o niewskazywanej żadnym wykład­
nikiem przynależności do jakiejś klasy wyrazowej.
Jeżeli przyjrzymy się budowie grafemicznych pól pojęciowych, to zauwa­
żymy wpływ pewnej filozoficzno-semantycznej doktryny porządkującej wiedzę
0 świecie, ukształtowanej w kręgu kultury chińskiej, mimo iż podstawą sposo­
bu kategoryzowania jest ściśle określony, grafemiczny mechanizm semiotyczny, 
regulujący funkcjonowanie ideogramów chińskich jako odrębnych i zarazem 
autonomicznych jednostek leksykonu. Z tego punktu widzenia omawiana tu 
kategoryzacja może być traktowana jako metajęzykowe porządkowanie pojęć
1 wyrazów. W procesie rozwoju pisma chińskiego najbardziej produktywnym 
modelem rozbudowywania zasobu ideogramów okazała się tzw. fonetyczno- 
semantyczna klasa znaków, zwana w traktacie Shuó wen jie zi 說文解子 
autorstwa Xu Shena 許 慎 (o k .100 r. po Chr.) ”kształt i dźwięk” (形聲 chiń. 
xingsMng, jap. keisei), który to tytuł można byłoby dość trafnie oddać określe­
niem logogramy złożone7. Na złożoną strukturę takiego znaku składają się dwa 
subgrafemy: subgrafem semantyczny (nawiązujący właśnie do jednego z wy­
odrębnionych 214 pól pojęciowych, swoiście „odsyłający w interpretacji zna­
czeniowej do takiego ogólnego pojęcia, graficznie natomiast zmniejszony 
i często zniekształcony) oraz subgrafem fonetyczny (inny ideogram, również 
zmniejszony graficznie, używany w sposób asemantyczny jako notacja wy­
mowy) . Czasami jest to jedynie notacja przybliżona, oparta na prostej regule 
semiotycznej, którą można byłoby oddać w sposób następujący: „dany znak X
6 Dosł. ‘objaśnianie znaków prostych i analiza (interpretacja poprzez rozkładanie na części) 
znaków zło之onych’（często tłumaczone błędnie jako ‘wyjaśnianie tekstów poprzez analizę znaków ).
Tak proponuje nazwać tę kategorię ideogramów R. Huszcza (2011, 2009). M.J. Kunstler 
(1970: 113-122) nazywa ją znakami piktograficzno-fonetycznymi. Jest to tradycyjne określenie 
tej kategorii, spotykane także w nowszych opracowaniach sinologicznych jako picto-phonetic 
characters, por. np. B. Yin, J. Rohsenow (1994: 21-27) czy B. Karlgren (1962: 41-45). B. Karl- 
gren charakteryzuje taki mechanizm semiotyczny w procesie formowania się ideogramów jako 
przejaw rozwoju pisma fonetycznego w obrębie zasobu znaków chińskich. F. Bottero (1996: 22) 
określa takie znaki terminem „ideofonogramy” (fr. ideophonogrammes).
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o budowie Y+Z należy do pola pojęciowego znaku Y, a wymawiamy go jak 
znak Z lub podobnie do znaku Z”.
Do tego typu znaków należy ideogram 岬 służący do zapisywania sino- 
japońskiego morfemu -ko- oraz rodzimego wyrazu misaki ‘przylądek’. Jego 
usytuowanie w obrębie jednej z 214 kategorii pojęciowych przedstawia się 
następująco：
KATEGORIA POJĘCIOWA： GÓRA (kategoria oznaczana numerem 46)
I deo g ram ： 岬 ‘przylądek’




山 今 kategoria pojęciowa GÓRA, GÓRY 
Subgrafem fonetyczny： KO 甲 （m.in. ‘skorupa żółwia’)
-> wzorzec postaci dźwiękowej： WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK KO 甲 
Poziom abstrakcji： wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową： obiekt górzysty, związany z górą, 
wyniesiony jak góra ponad brzeg morski
Subgrafem fonetyczny odnosi się jedynie do morfemu sinojapońskiego, 
nienacechowanego formalnie pod względem przynależności do klasy części 
mowy, który w metajęzykowym rozumieniu takiej kategoryzacji ma charakter 
nadrzędny. W całej wschodnioazjatyckiej leksykografii znakowej jest on ele­
mentem definiowanym -  definiendum, wyraz rodzimy natomiast, skategoryzo­
wany gramatycznie (misaki pełni w leksykonie języka japońskiego funkcję 
rzeczownika), jest definiensem identyfikującym znaczenie lub grupę znaczeń 
jednostki leksykalnej KO.
Przyjrzymy się teraz bliżej, jak wygląda wewnętrzna struktura takich pól 
pojęciowych, posługując się przykładami wybranych ideogramów i odpowia­
dających im jednostek leksykalnych należących do kilku charakterystycznych 
kategorii.
KATEGORIA POJĘCIOWA： CZŁOWIEK (kategoria oznaczana numerem 9)
IDEOGRAM： 個 ‘indywiduum; jednostka; sztuka; obiekt; rzecz’




人 -> kategoria pojęciowa CZŁOWIEK 
Subgrafem fonetyczny： KO 固 （‘twardy, niezmienny’) -> wzorzec postaci 
dźwiękowej ： WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK KO 固 
Poziom abstrakcji： wysoki
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Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: coś indywidualnego, rozumianego 
jako odrębna jednostka; ten, który jest zindywidualizowany, 
jednostkowy; pojedynczy, do dyspozycji człowieka.
Ideogram : 俳 ‘aktor’




人 今  kategoria pojęciowa CZŁOWIEK 
Subgrafem fonetyczny: HI 非 （przeczenie)今 wzorzec postaci dźwiękowej: 
WYMAWIA SIĘ PODOBNIE JAK ZNAK HI 非 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: jedna z profesji człowieka; wy­
konawca; coś, co wykonuje człowiek (znaczenie realne jest 
węższe niż znaczenie grafemiczno-strukturalne).
Ideogram : 借 ‘pożyczać (od kogo) ’
Reprezentowane przez ideogram jednostki leksykalne: 
sinojapońskie: SHAKU, SEKI, SHA
rodzime: kariru, karu
Subgrafem kategorialno-pojęciowy (semantyczny):
人  今 kategoria pojęciowa CZŁOWIEK 
Subgrafem fonetyczny: SHAKU 昔 （‘dawno temu’) 今 wzorzec postaci dźwię­
kowej: WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK SHAKU 昔 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: działanie człowieka; czynność;
wykonawca; to, co wykonuje człowiek, co dotyczy relacji 
między ludźmi (znaczenie realne jest węższe niż znaczenie 
grafemiczno-strukturalne).
IDEOGRAM: 伝 （傳）‘przekazywać (np. z pokolenia na pokolenie) ’
Reprezentowane przez ideogram jednostki leksykalne: 
sinojapońskie: DEN, TEN
rodzime: tsutawaru, tsutaeru, tsutae, tsutau, [tsute]
Subgrafem kategorialno-pojęciowy (semantyczny):
人  今 kategoria pojęciowa CZŁOWIEK 
Subgrafem fonetyczny: SEN 専 (專）（‘mieć wyłączność ) 今 wzorzec postaci 
dźwiękowej: WYMAWIA SIĘ PODOBNIE JAK ZNAK SEN 専
(專）
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: działanie człowieka; czynność;
wykonawca; to, co wykonuje człowiek, co dotyczy relacji
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między ludźmi (znaczenie realne jest węższe niż znaczenie 
grafemiczno-strukturalne).
Przyjrzymy się teraz zbiorowi znaków należących do innej klasy pojęciowej, 
ale ujawniających bardzo podobny mechanizm kategoryzacji grafemicznej.
KATEGORIA POJĘCIOWA: NIĆ (kategoria oznaczana numerem 120)
Ideogram : 系文 ‘wzór； herb’




糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny: MON 文 （‘wzór, wzorek’) -> wzorzec postaci dźwię­
kowej: WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK MON 文 
Poziom abstrakcji: niski
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: pojęcia środka czynności, której 
rezultatem jest kategoryzowany obiekt; wzorek wyszywa­
ny przy użyciu nici (tradycyjnie herb był motywem zdob­
niczym stroju, wyszywanym na tkaninie i wskazującym na 
przynależność do określonego rodu).
Ideogram : 系方 ‘prząść’




糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny: HO 方 （‘kierunek; strona’) う wzorzec postaci dźwię­
kowej: WYMAWIA SIĘ PODOBNIE JAK ZNAK HO 方 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: czynność wykonywana z uży­
ciem nici; znaczenie środka czynności.
IDEOGRAM: ‘紅 ‘intensywna (ciemna) czerwień’
Reprezentowane przez ideogram jednostki leksykalne: 
sinojapońskie: KO, KU, GU
rodzime: beni, kurenai, akai, aka, momi
Subgrafem kategorialno-pojęciowy (semantyczny):
糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny: KO, KU エ （‘robota; praca’) う wzorzec postaci 
dźwiękowej: WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK KO, KU エ 
Poziom abstrakcji: wysoki
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Związek motywacyjny z kategorią pojęciową： przeznaczenie (jako środek 
czynności); barwnik do nici i tkanin; związek o charakterze 
relacyjnym.
Ideogram ： 紙 ‘papier’




糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny： SHI 氏 （‘grupa rodowa’) -> wzorzec postaci dźwięko­
wej： WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK SHI 氏 
Poziom abstrakcji： wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową： znacznie bardziej odległy zwią­
zek ze środkiem czynności, której wytworem jest obiekt 
zaliczany do tej kategorii; nici rozumiane jako włókna ro­
ślinne są poddawane przetworzeniu poprzez miażdżenie, 
rozbijanie oraz czerpanie.
IDEOGRAM： 綬  ‘wstęga’




糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny： JU 受 （‘otrzymywać’）う wzorzec postaci dźwiękowej： 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK JU 受 
Poziom abstrakcji： wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową： główny składnik produktu final­
nego.
IDEOGRAM： 缔  ‘zakończyć; zacisnąć’
Reprezentowane przez ideogram jednostki leksykalne： 
sinojapońskie： TEI
rodzime： shimaru, shimeru, musubu
Subgrafem kategorialno-pojęciowy (semantyczny)：
糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny： TEI 帝 （‘cesarz’）う wzorzec postaci dźwiękowej： 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK TEI 帝 
Poziom abstrakcji： wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową： czynność wykonywana z uży­
ciem obiektu, którego głównym składnikiem jest wyznacz­
nik kategorii pojęciowej (nić, pas, sznur, zawiązywanie, 
zaciskanie).
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Ideogram : 縫  ‘szyć’




糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny: HO 逢 （m.in. ‘spotykać się’) う wzorzec postaci 
dźwiękowej: WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK HO 逢 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: środek czynności.
Ideogram : 織 ‘tkać’
Reprezentowane przez ideogram jednostki leksykalne: 
sinojapońskie: SHOKU, SHIKI, SHI
rodzime: oru
Subgrafem kategorialno-pojęciowy (semantyczny):
糸う  kategoria pojęciowa NIĆ 
Subgrafem fonetyczny: SHOKU, SHIKI 戠 （‘rodzaj broni’) う wzorzec postaci 
dźwiękowej: WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK SHOKU, SHIKI 戠 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: środek czynności.
Tego rodzaju kategoryzacja grafemiczna funkcjonuje w języku japońskim 
także jako środek zapobiegający nadmiernej homonimii. Dość często spotyka 
się bowiem znaki o wspólnym subgrafemie fonetycznym, oddające w zapisie 
homofoniczne morfemy sinojapońskie, które mogą być rozróżniane jedynie 
w zapisie ideograficznym, odsyłającym je do różnych domen znaczeniowych 
w postaci omawianych tutaj kategorii semantyczno-grafemicznych. Zjawisko to 
można zilustrować następującym zbiorem ideogramów:
Ideogram : 排 ‘szkarłat’




糸う  kategoria pojęciowa NIĆ (kategoria nr 丄20) 
Subgrafem fonetyczny: HI 非 （‘przeczenie’）う wzorzec postaci dźwiękowej: 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK HI 非 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: cecha obiektu (barwa tkaniny, 
barwa nici).
Ideogram : 排 ‘krytykować’





言 今  kategoria pojęciowa MÓWIĆ (kategoria nr 149) 
Subgrafem fonetyczny: HI 非 （‘przeczenie’）今 wzorzec postaci dźwiękowej: 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK HI 非 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: sposób przekazu treści (mó­
wienie).
IDEOGRAM: 悲 ‘smutny’
Reprezentowane przez ideogram jednostki leksykalne: 
sinojapońskie: HI
rodzime: kanashii, kanashimu, kanashimi
Subgrafem kategorialno-pojęciowy (semantyczny):
心 今  kategoria pojęciowa SERCE, MYŚLI, UCZUCIA
(kategoria nr 61)
Subgrafem fonetyczny: HI 非 （‘przeczenie’）今 wzorzec postaci dźwiękowej: 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK HI 非 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: skojarzenie ze sferą uczuć
(domena serca).
Ideogram : 緋  ‘śledź’




思' 今 kategoria pojęciowa RYBA (kategoria nr 195) 
Subgrafem fonetyczny: HI 非 （‘przeczenie’）今 wzorzec postaci dźwiękowej: 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK HI 非 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: wskazanie kategorii (ryba).
Ideogram : 扉 ‘drzwi’




戶今  kategoria pojęciowa DRZWI WEJŚCIOWE (kategoria nr 63) 
Subgrafem fonetyczny: HI 非 （‘przeczenie’）今 wzorzec postaci dźwiękowej: 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK HI 非 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: wskazanie kategorii obiektu 
(drzwi).
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IDEOGRAM: 月非 ‘nabrzmiała łydka’




肉 （月）今 kategoria pojęciowa MIĘSO, CIAŁO (kategoria 
nr 130)
Subgrafem fonetyczny: HI 非 （‘przeczenie’）-> wzorzec postaci dźwiękowej: 
WYMAWIA SIĘ JAK ZNAK HI 非 
Poziom abstrakcji: wysoki
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: relacja 
przynależności (częsc ciała).
Kategoryzacja tego typu była w chwili swego powstania obrazem dawnego 
systemu wiedzy czy też światopoglądu, pewnej naukowej doktryny, zbiór zaś 
takich kategorii był wówczas o wiele liczniejszy (Xu Shen zaproponował ich 
łącznie 540 jako swego rodzaju leksykograficzno-ideograficzny system katego­
rii pojęciowych). Do naszych czasów przetrwał zbiór zmniejszony (i znacznie 
obecnie uproszczony grafemicznie). Jako odrębny sposób kategoryzacji grafe- 
micznej należy potraktować tzw. ideogramy określane przez Xu Shena mianem 
„połączonych znaczeń” (chiń. h u l^ l會意，jap. kaii 会意)8，gdzie w jednym 
znaku występują dwa subgrafemy semantyczne, z których jeden ma charakter 
wykładnika kategorii znaczeniowej dla jednostek leksykalnych zapisywanych 
tym ideogramem, np:
IDEOGRAM: 休  ‘odpoczywać, odpoczynek’
Reprezentowane przez ideogram jednostki leksykalne: 
sinojapońskie: KYU
rodzime: yasumu, yasumaru, yasumeru
Subgrafem kategorialno-pojęciowy (semantyczny):
人 -> kategoria pojęciowa CZŁOWIEK (kategoria nr 9)
木 -> kategoria pojęciowa DRZEWO (kategoria nr 75) 
Subgrafem fonetyczny: (brak)
Poziom abstrakcji: niski
Związek motywacyjny z kategorią pojęciową: relacja sytuacyjna z samymi 
tylko członami tej relacji oddawanymi grafemicznie (człowiek odpoczywa 
w cieniu drzewa).
Na podstawie omówionych wyżej zjawisk zaczerpniętych z grafemicznej 
płaszczyzny języka japońskiego możemy stwierdzić, iż tego rodzaju kategory­
zacja grafemiczna krzyżuje się z dyskutowaną tutaj kategoryzacją kwantyta- 
tywną. Co więcej, w równym stopniu może ona służyć do równoległego wyod-
8 R. Huszcza (2011, 2009) nazywa tę grupę terminem „ideogramy złożone”.
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rębniania charakterystycznej siatki ,, ideograficznych” kategorii pojęciowych 
(ściślej bądź niekiedy luźniej powiązanych ze znaczeniem wyrazów zapisywa­
nych danym ideogramem o identyfikowalnym elemencie kluczowym). Katego­
rie te układają się przy tym wyraźnie w większe domeny semantyczne wyż­





K a teg o r ia  nad rzęd n a:
K a teg o r ie  sk ła d o w e :
CZŁOWIEK 人 klucz nr 9
CZŁOWIEK (w ariant)儿 klucz nr 10
RAMIĘ 力 klucz nr 19
USTA ロ klucz nr 30
KCIUK 寸 klucz nr 41
SERCE, MYŚLI, UCZUCIA 心 klucz nr 61
DŁOŃ, RĘKA 手 klucz nr 64
(SAME) KOŚCI 歹 （令 OBOJCZYK) klucz nr 78
OK O固 klucz nr 109
UCHO 耳 klucz nr 128
MIĘSO, CIAŁO WEWNĄTRZ 肉 klucz nr 130
JĘZYK 舌 klucz nr 135
KREW 血 klucz nr 143
NOGA 足 （令 KOLANO) klucz nr 157
CIAŁO CZŁOWIEKA #
(令 KOBIETA W CIĄŻY) klucz nr 158
TWARZ 面 klucz nr 176
GŁOWA 頁 klucz nr 181
SZYJA 首 （令 GŁOWA ZWIERZĘCIA, ŁEB) klucz nr 185
KOŚĆ 骨 (令 ŁĄCZENIA KOŚCI I MIĘSO) klucz nr 188
WŁOSY, ZAROST 髟 klucz nr 190
NOS鼻 klucz nr 209
ZĄB, ZĘBY 齒 klucz nr 211
LUDZIE I RODZINA
KOBIETA 女 klucz nr 38
DZIECKO, SYN 子 klucz nr 39
MATKA 母 klucz nr 80
OJCIEC 父 klucz nr 88
STARZEC, MĘDRZEC 老 klucz nr 125
SŁUGA, NIEWOLNIK 臣 klucz nr 131
DOM I OTOCZENIE CZŁOWIEKA
ŚCIE之KA, DRÓ之KA 彳 klucz nr 60
DRZWI (WEJŚCIOWE)戶 klucz nr 63
CIEMNE POMIESZCZENIE
(DO HODOWLI JEDWABNIKÓW)玄 klucz nr 95
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K a teg o r ia  nad rzęd n a:
K a teg o r ie  sk ła d o w e :
K a teg o r ia  nad rzęd n a:
K a teg o r ie  sk ła d o w e :
POLE RY之OWE 田 klucz ni
OŁTARZ OFIARNY (KU CZCI PRZODKÓW) 示 klucz nr 
SKRZY 之 OWANIE DRÓG,
SZEROKA DROGA 行  klucz n:
ZABUDOWANIA, OSADA 邑 klucz n
WIEŚ RODZINNA 里 （令 POLA) klucz n
WROTA, BRAMA 門 klucz n
BROŃ I WYPOSAŻENIE CZŁOWIEKA
NÓŻ 刀 klucz n
PUZDERKO, SZKATUŁKA 匚 klucz n
TKANINA 巾 klucz n
DZIDA '  klucz n
ŁUK 弓 klucz n
METALOWA BROŃ
OSADZONA NA DRZEWCU 戈 klucz n
MIARKA DO RY之U 斗 klucz n
MONOGRAM WRÓ之EBNY 爻 klucz n
NEFRYT, DROGOCENNY KAMIEŃ 玉 klucz n
PŁYTKA TERAKOTOWA 瓦 klucz n
MISA, ZWIERCIADŁO 孤  klucz n
WŁÓCZNIA 矛 klucz n
STRZAŁA 矢 klucz n
NIĆ (JEDWABNA) 糸 klucz n
NACZYNIE CERAMICZNE 击 klucz n
SIEĆ 网 klucz n
MOTYKA 耒 klucz n
STĘPA 臼 klucz n
CZUŁNO, ŁÓDKA 舟 klucz n
SZATY, STRÓJ, UBIÓR 衣  klucz n
PIENIĄDZE 貝 （令 MUSZELKA KAURI) klucz n
WÓZ (BOJOWY) 車 klucz n
SZTYLET 辛 klucz n
RYTUALNE NACZYNIE Z BRĄZU 鬲 klucz n
TRÓJNO之NY KOCIOŁ OFIARNY 鼎 klucz n
BĘBEN 鼓 （令 UDERZAĆ W BĘBEN) klucz n
CZYNNOŚCI
WCHODZIĆ 入  klucz i
ODWRACAĆ (SIĘ), UMIERAĆ 匕 klucz i
CHOWAĆ, ZAKOPYWAĆ (W ZIEMI) て klucz i
ZASIĘGAĆ RADY WYROCZNI 卜 klucz i
BRAĆ, CHWYTAĆ 又 （令 PRAWA RĘKA) klucz i 
PRZYCHODZIĆ, NADCHODZIĆ,



































K a teg o r ia  nad rzęd n a:
K a teg o r ie  sk ła d o w e :
POJAWIAĆ SIĘ 夂 klucz nr 34
NADCHODZIĆ,
POJAWIAĆ SIĘ (wariant) 夂 klucz nr 35
PRZYKUCAĆ, NACHYLAĆ SIĘ 尸 klucz nr 44
UDERZAĆ DŁONIĄ LUB KIJEM,
POWODOWAĆ 支 klucz nr 66
ZGINAĆ (SIĘ), ŁAMAĆ 斤 klucz nr 69
OTWIERAĆ SZEROKO USTA 欠 klucz nr 76
ZATRZYMYWAĆ SIĘ, STAĆ 止 （令 STOPA) klucz nr 77
UDERZAĆ NARZĘDZIEM, SPRAWIAĆ 殳 klucz nr 79
DOPASOWYWAĆ 比 klucz nr 81
RODZIĆ SIĘ 生
(令 KIEŁKUJĄCA ROŚLINA) klucz nr 100
CHOROWAĆ 疒 （令 ŁOŻE) klucz nr 104
WSPINAĆ SIĘ, RUCH DO GÓRY 八
(令 STOPY) klucz nr 105
STAĆ (NAD), OPANOWAĆ,
PANOWAĆ NAD 立 klucz nr 117
TRZYMAĆ (PRZYKŁADAĆ) DŁUGI KIJ
(d e sk ę )聿 klucz nr 129
PATRZEĆ 見 （令 CZŁOWIEK I OKO) klucz nr 147
MÓWIĆ 言 （令 JĘZYK) klucz nr 149
BIEC 走 klucz nr 156
PRZEMIESZCZAĆ SIĘ 炙
(令 ŚCIEŻKA I STOPA) klucz nr 162
ZŁAPAĆ, SCHWYTAĆ, UPOLOWAĆ 隶 klucz nr 171
(ob)chodzić DOOKOŁA 韋 klucz nr 178
LATAĆ 飛 klucz nr 183
WALCZYĆ 鬥 klucz nr 191
POŻYWIENIE CZŁOWIEKA (PRZETWORZONE)
ALKOHOL RY之〇WY, NAPÓJ 酉 klucz nr 164
(令 DZBAN)
P〇之YWIENIE食 klucz nr 184
(令 DZBAN Z PRZYKRYWKĄ
ROŚLINY
KIEŁEK 屮 klucz nr 45
GAŁĄŹ 支
(令 RĘKA TRZYMAJĄCA KIJEK) klucz nr 65
GŁĘBOKO ZAKORZENIONA ROŚLINA 氏 klucz nr 83
KŁOS 禾 klucz nr 115
BAMBUS 竹 klucz nr 118
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K a teg o r ia  nad rzęd n a:
K a teg o r ie  sk ła d o w e :
K a teg o r ia  nad rzęd n a:
K a teg o r ie  sk ła d o w e :
RY之米  klucz n
TRAWA, ROŚLINA, ZIELE 艸 klucz n
FASOLA SOJOWA 豆 （令 NACZYNIE) klucz n 
SZCZYPIOR 韭 klucz n
ZB〇之E 麥 klucz n
KONOPIE 麻  klucz n
PROSO 黍  klucz n
ZWIERZĘTA
KOKON JEDWABNIKA 幺 klucz n
ŁEB ZWIERZĘCIA, RYJ 立 klucz n
SIERŚĆ 毛 klucz n
PAZURY 爪
(令 RĘKA CHWYTAJĄCA OD GÓRY) klucz n 
KIEŁ 牙 klucz n
WÓŁ, BYDŁO DOMOWE 牛 klucz n
PIES 犬 klucz n
SKÓRA 皮 （令 ODZIERAĆ ZE SKÓRY) klucz n 
ZAD ZWIERZĘCIA, ODWŁOK 内 klucz n
BARAN 羊 klucz n
SKRZYDŁA 羽 klucz n
TYGRYS Ń  klucz n
OWAD, INSEKT, ROBACTWO 虫 klucz n
RÓG 角 klucz n
ŚWINIA 豕 klucz n
DZIKIE ZWIERZĘ 豸 klucz n
ŁAPA 禾 klucz n
PTAK Z KRÓTKIM OGONEM 隹 
(令 KURA) klucz n
KOŃ 馬 klucz n
RYBA 魚 klucz n
PTAK Z DŁUGIM OGONEM 鳥 klucz n
JELEŃ 鹿  klucz n
GAD 眼 klucz n
SZCZUR 鼠 klucz n
(CHIŃSKI) SMOK 龍  klucz n
之ÓŁW 龜 klucz n
PEJZAŻ I SKŁADNIKI KRAJOBRAZU
SKARPA, STROME ZBOCZE 厂 klucz n
ZACHODZĄCE SŁOŃCE 夕 klucz n
GÓRA, GÓRY 山 klucz n
RZEKA 川 klucz n
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DOLINA 谷 klucz nr 150

































(令 DWA BIEGUNY, NIEBO I ZIEMIA) 
OSIEM 八 （令 DZIELIĆ NA PÓŁ) 
DZIESIĘĆ 十 (令 IGŁA)
青
klucz nr 15 
klucz nr 51 
klucz nr 72 
klucz nr 74 
klucz nr 84 
klucz nr 173 
klucz nr 182
klucz nr 32 
klucz nr 75 
klucz nr 85 
klucz nr 86 
klucz nr 167
klucz nr 106 
klucz nr 155 
klucz nr 174 
klucz nr 201 
klucz nr 203
klucz nr 1
klucz nr 7 
klucz nr 12 
klucz nr 24
Domeny i węższe kategorie poznawcze są, jak widać, reprezentowane 
w rozległym zakresie. Ich silniej lub słabiej motywowany udział w procesie per­
cepcji wyrazów języka poprzez dodatkowe pośrednictwo sfery ideograficznej 
musi być traktowany jako jeszcze jeden autonomiczny przejaw kategoryzacji 
zjawisk i obiektów w języku japońskim. Kategoryzacja ta jest odzwierciedlona na 
szczególnym piętrze struktury języka, jakim jest subkod pisany, składający się w 
wypadku japońszczyzny nie tylko z odrębnych diakrytów, ale także z równie od­
rębnych autonomicznych znaków pisanych -  ideogramów kanji 漢 字 - współ- 
funkcjonujących z wyrazami jako znakami subkodu mówionego.
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2.2. Gramatykalizacja rozróżnień kategorialnych  
w  języku japońskim
Przejawy gramatykalizacji rozróżnień kategorialnych w systemie leksykal­
nym języka japońskiego można obserwować w postaci rozmaitych związków 
opartych na hiperonimii i hiponimii, synonimii i antonimii, a także związków 
morfologicznych w słowotwórczej budowie wyrazów. Wszystkie tego typu 
powiązania stanowią podłoże kształtowania się zróżnicowanych zbiorów oraz 
podzbiorów wyrazów o wielowymiarowej geometrii leksykalno-semantycznej. 
Zasady rządzące rozmieszczeniem poszczególnych elementów leksykonu 
w obrębie dających się wyodrębnić zbiorów i podzbiorów leksykalnych stano­
wią w znacznym stopniu składnik kompetencji gramatycznej użytkowników 
japońszczyzny, i to nawet wówczas, gdy w swojej potocznej refleksji o języku 
nie uświadamiają oni sobie tego dostatecznie wyraźnie. Najbardziej oczywi­
stym przykładem działania takich reguł (określających wewnętrzną strukturę 
zbiorów i podzbiorów leksykalnych) są rozmaite ograniczenia selekcyjne se­
mantycznej i składniowej łączliwości wyrazów. Niektóre z nich mają charakter 
całkowicie zgramatykalizowany, na przykład prywatywna opozycja 之YW〇T- 
NOŚĆ ： NIE之YW〇TN〇ŚĆ, odzwierciedlona w łączliwości podmiotów z egzysten­
cjalnymi czasownikami iru いる oraz aru ある ‘być’ w funkcji egzysten­
cjalnej sensu stricte oraz lokatywnej, np.：
Tori ga iru.
鳥かいる。
‘Jest (istnieje, żyje) ptak.’ ‘Są (istnieją, żyją) ptaki.’
Sakana ga iru.
魚がいる。
‘Jest (istnieje, żyje) ryba.’ ‘Są (istnieją, żyją) ryby.’
Tora ga iru.
虎がいる。





żvje) człowiek’. Są (istnieją, żyją) ludzie.
Bara ga aru. 
薔薇がある。




‘Jest (istnieje) gwiazda’. ‘Są (istnieją) gwiazdy.’
Umi ga aru.
海がある。
‘Jest (istnieje) morze’. ‘Są (istnieją) morza.’
Torakku ga aru.
トラックがある。
Jest (istnieje) ciężarówka . ‘Są ustnieią) ciężarówki.
Rozróżnienie to przestaje jednak funkcjonować w odniesieniu do kategorii 
przejściowej czy też pogranicznej, jaką są rzeczowniki, takie jak baikin 黴菌 
‘(szkodliwa) bakteria’, biseibutsu 微生物  ‘mikroorganizm, mikrob’, uirusu 
ウイルス ‘wirus’，saibó 細胞 ‘komórka’，gdyż w tym wypadku opozycja 
之YW〇TN〇ŚĆ : NIE之YW〇TN〇ŚĆ dla przeciętnego użytkownika języka przestaje 
być wyrazista, co wynika właśnie z peryferyjnego usytuowania desygnatów 
tych rzeczowników (w znacznej odległości od desygnatów prototypowych 
w zbiorze obiektów żywotnych).
Ten brak wyrazistości w zakresie kategoryzacji językowej jest poświadczo­
ny przez liczne przykłady paralelnych połączeń podmiotowo-orzeczeniowych 
z dwojaką możliwością wyboru czasownika egzystencjalnego. Możliwość taka 
zachodzi w wypadku następujących rzeczowników podmiotowych:
Baikin ga aru /  iru.
徽菌がある / いる。
‘Jest (istnieje, żyje) bakteria’. ‘Są (istnieją, żyją) bakterie.’
Biseibutsu ga aru /  iru.
微生物がある / いる。
‘Jest (istnieje, żyje) mikrob’. ‘Są (istnieją, żyją) mikroby.’
Uirusu ga aru /  iru.
ウイルスがある / いる。
‘Jest (istnieje, żyje) wirus’. ‘Są (istnieją, żyją) wirusy.’
Saibó ga aru /  iru.
細胞がある / いる。
‘Jest (istnieje, żyje) komórka . Są (istnieją, żyją) komórki.’
O tym, że jest to rozróżnienie potoczne, świadczy „nieżywotność roślin, 
z czym nie zgodziłby się żaden botanik. Tego rodzaju interpretacja potocznych 
rozróżnień kategorialnych w leksyce japońszczyzny nie musi być wcale jedyną 
interpretacją. Jak się wydaje, opozycia ta dotyczy nie tylko takich pojęć jak 
之YCIE, RODZENIE SIĘ, UMIERANIE, ale może być także ujmowana z perspektywy 
obserwacyjnej człowieka, dla którego desygnaty rzeczowników „żywotnych”
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to obiekty uznawane za istoty obdarzone zdolnością do aktywnej zmiany swo­
ich zachowań i reakcji, czyli nieprzewidywalne w swoich zachowaniach i jako 
takie mogące stanowić realne zagrożenie dla człowieka (nawet jeśli są to 
przedstawiciele jego własnego gatunku). Desygnaty rzeczowników „nieżywot­
nych” natomiast są obiektami niezdolnymi do tego rodzaju nieprzewidywalnej 
i potencjalnie niebezpiecznej aktywności, nie trzeba więc zwracać na nie tak 
czujnej uwagi. Opozycja tego typu może mieć charakter biologiczno-kulturowy 
i antropologiczny, ale może być pomocna w wyjaśnieniu częstszych -  w star­
szych odmianach języka japońskiego -  połączeń typu kodomo ga aru 子供が 
ある ‘jest dziecko, są dzieci’, onna arikeri 女有りけり ‘była (żyła) sobie 
kobieta .
Ten sam czasownik egzystencjalny iru いる występujący jako element po­
siłkowy w analitycznych formach werbalnych nie jest już przedmiotem takich 
selekcyjnych restrykcji, gdyż nie jest nacechowany znaczeniem żywotności, 
por.:
Hito ga matte iru.
人が待っている。
‘Czeka człowiek . ‘Ludzie czekają.’
Densha ga matte iru.
電車が待っている。
‘Pociąg czeka.’
Yoji ga matte iru.
用事が待っている。
‘Czekają sprawy do załatwienia.’
Warto jednak zaznaczyć, że czasownik posiłkowy może jednak w sposób 
całkowicie niezależny podlegać ograniczeniom selekcyjnym z uwagi na cał­
kiem inną własność kategorialną łączących się z nim podmiotów rzeczowni­
kowych i zaimkowych, a mianowicie własność, którą odzwierciedla prywa- 
tywna opozycja OSOBOWY : NIEOSOBOWY. W ramach tak wydzielonej kategorii 
podmiotów czasownik posiłkowy iru い -D podlega dalszemu zróżnicowaniu 
na trzy dalsze postacie honoryfikatywne: modestywną oru おる , neutralną iru 
いる oraz aprecjatywną (wywyższającą) irassharu い らっしゃる，por.:11
9 Tego typu interpretacja została zaproponowana w: J. Pietrow (2007a).
10 Wszelkie potencjalne rozszerzenia tego typu łączliwości na podmioty nieosobowe (np. ku­
ruma ga matte orimasu 車が待つております）nale之 y traktować jako łamiące tę regułę przypad­
ki wtórnej personifikacji.
Posiłkowy czasownik iru いな można traktować te之 jako całkowicie odrębny leksem, co 











Pan iest tak miły (łaskawy) i czeka.
W ten sposób możemy powiedzieć, że w kompetencji gramatycznej użyt­
kowników języka japońskiego mieści się rozróżnianie dwu wyrazistych klas 
rzeczownikowych: klasy rzeczowników żywotnych (a w ich obrębie klasy rze­
czowników osobowych) oraz klasy rzeczowników nieżywotnych.
Za charakterystyczny typ fraz nominalnych języka japońskiego odzwiercie­
dlających mechanizmy kategoryzacji należy także uznać połączenia takie jak:
otoko no hito 男の人 ‘mężczyzna’ (dosł. mężczyzna GENITIVUS
człowiek)
‘pan’ (dosł. mężczyzna GENITIVUS osoba) 
‘chłopczyk’ (dosł. mężczyzna GENITIVUS 
dziecko)
‘kobieta’ (dosł. kobieta GENITIVUS człowiek) 
‘pani’ (dosł. kobieta GENITIVUS osoba)
女の子  ‘dziewczynka’ (dosł. kobieta 
GENITIVUS dziecko)
otoko no kata 男の方 
otoko no k o 男の子
onna no hito 女の人 
onna no kata女の方 
onna no ko
w których człon rzeczownikowy reprezentujący kategorię ISTOTA LUDZKA jest 
poprzedzany przez połączony z partykułą dopełniacza (apozycyjny w zasadzie) 
człon nazywający desygnat danej kategorii. Kategorialne rzeczowniki są przy 
tym zróżnicowane pod względem wartości honoryfikatywnej: hito 人  jest 
rzeczownikiem neutralnym, a kata 方 - rzeczownikiem aprecjatywnym, czyli 
wywyższającym rangę desygnatu. Stąd też użycia rzeczownika kata 方 mają 
charakter niepierwszoosobowy, najczęściej drugoosobowy lub aprecjatywno- 
trzecioosobowy, natomiast użycia rzeczownika hito 人 - neutralny, por.:
Onna no kata de irasshaimasu ka ?
女の方でいらつしゃいますか。
‘Czy rozmawiam z panią?’ (w sytuacji, gdy mówiący nie jest pewien płci adre­
sata, słysząc np. tylko głos przez telefon).
Otoko no hito deshita.
男の人でした。









Otoko no mono deshita.
男の者でした。
‘To był pan’, ‘To był jakiś pan.’
A oto zestawienie wszystkich trzech rzeczowników generycznych wraz 
z narzucanymi przez nie rozróżnieniami honoryfikatywnymi odzwierciedlany­
mi w formach czasowników：
Ao^ama to ossharu kata 貴山とおつしゃ合方  ‘osoba o nazwisku Aoyama’ 
Ao^ama to iu hito 貴山という人  ‘człowiek o nazwisku Aoyama’
Aoyama to iu mono 貴 山 と い う 者 （modestywnie) ‘ten, kto się nazywa
Aoyama’
Wszystkie te rzeczowniki kategorialne odznaczają się wspólnym składni­
kiem semantycznym ISTOTA LUDZKA (+HUM), ale z uwagi na modestywny cha­
rakter rzeczownika mono 者 trzeci typ fraz jest możliwy wyłącznie w funkcji 
przedstawiania się przez mówiącego z nazwiska, w podanym przypadku ‘je ­
stem Aoyama’, ‘nazywam się Aoyama’. Tak używany modestywny rzeczownik 
kategorialny mono 者 występuje również w pokrewnych pod względem funk­
cji wyrażeniach typu Pozunani daigaku no mono desu ga ポズナニ大字の 
者ですが  ‘Jestem z UAM (dosł. z Uniwersytetu Poznańskiego)’, Joyo Ginko 
no mono d e s u .常陽銀行の者です。 ‘Jestem z Banku Joyo’, ‘Dzwonię 
z Banku Joyo’.
Szczególnym i zarazem najważniejszym rodzajem w znacznym stopniu 
zgramatykalizowanej kategoryzacji w języku japońskim jest zjawisko kwanty- 
tatywnego wyodrębniania generycznych kategorii obiektów oraz odpowiadają­
cych im klas rzeczownikowych. Kategorie te są wydzielane na podstawie przy­
pisywanych im kryteriów semantycznych i mają swoje gramatyczne 
wykładniki dodawane postpozycyjnie do liczebników. Te segmenatalne wy­
kładniki będziemy w niniejszej książce określać terminem „kategoryzatory . 
Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego opisu tych jednostek leksykonu, 
musimy zająć się bliżej semiotycznym mechanizmem kwantytatywnego ujmo-
12 Definicja tego terminu wraz ze szczegółowym opisem całego zbioru jest zawarta w roz­
dziale 3.1.
W języku japońskim możliwe są także użycia modestywnego rzeczownika 




wania przedmiotów świata materialnego i jego językowym odzwierciedleniem 
w systemie współczesnej japońszczyzny.
watashitachi 私たち 
‘my’
Także w obrębie rzeczowników możemy zaobserwować występowanie 
niewielkich systemowo obszarów gramatykalizacj i liczbowej, przede wszyst­
kim w odniesieniu do rzeczowników osobowych (+ HUMAN), np.：
hitobito 人 々 ‘ludzie’
hitotachi 人 た ち ‘ludzie’
katagata 方  々 ‘ osoby (honoryfikatywnie) ’
senseitachi 先生たち ‘nauczyciele’
senseigata 先生方 ‘nauczyciele (honoryfikatywnie)’
gakuseitachi 学生たち ‘studenci’
gakuseira 学生ら ‘studenci’
Rozmaite poszerzenia znaczeniowe użyć w liczbie mnogiej obejmują także 
zjawisko wskazywania zbiorów identyfikowanych za pomocą szczególnie wy­
różnionego reprezentanta takiego zbioru typu ‘X i inni, którzy są z nim razem
13 R. Huszcza (2006) traktuje japońskie zaimki osobowe jako klasę otwartą, podobnie zresztą 
jak zaimki osobowe w języku polskim.
2.3. Kwantytatywne ujm owanie rzeczy i zjawisk  
w  języku japońskim
W języku japońskim, jak powszechnie wiadomo, nie występuje gramatycz­
na kategoria liczby rzeczownika, w związku z czym w typologii języków jest 
on traktowany jako język bezliczbowy. Stąd też przyjmuje się, że wszystkie 
rzeczowniki języka japońskiego mogą być używane zarówno w funkcji poje­
dynczej, jak i mnogiej, np.：
hito 人  ‘człowiek; ludzie’ 
tatemono 建物 ‘budynek; budynki’ 
te 手 ‘ręka, ręce; (u zwierząt) łapa; łapy’ 
kumo 雲 ‘obłok, chmura; obłoki, chmury’ 
hashi 橋  ‘most; mosty’
Tezę o bezliczbowym charakterze struktury gramatycznej japońszczyzny 
należałoby nieco zrewidować, gdybyśmy wzięli pod uwagę rozbudowaną tutaj 
kategorię zaimków osobowych13, gdzie wskazywanie wartości liczbowej jest 




(którzy są z nim związani, którzy mu towarzyszą, których mówiący silnie z nim 
kojarzy)’, np.:
Takeda-santachi竹田さんたち
‘pan Takeda i ci, którzy są z nim (i jego grupa, i jego towarzystwo).’
Wskazywanie mnogości odbywa się w języku japońskim za pomocą po­
dwajania rzeczowników (często z fonetycznymi sygnałami zespolenia w posta­
ci udźwięczniającej asymilacji spółgłoski nagłosowej, np. hitobito 人 々 ‘lu­
dzie’ ^  hito 人  ‘człowiek’, katagata 方  々 ‘osoby’ ^  kata 方 ‘osoba’, kigi 
木  々 ‘drzewa’ ^  木 ki ‘drzewo’, ale yamayama 山  々 ‘góry’) oraz za po­
mocą końcówek liczby mnogiej zróżnicowanych wtórnie pod względem nace­
chowania honoryfikatywnego :
-ra -ら poufały poziom honoryfikatywności
-tachi -た ち （-達） mniej poufały poziom honoryfikatywności
-gata -が た （-方） aprecjatywny poziom honoryfikatywności
-domo - ど も （-供） modestywny poziom honoryfikatywności
W tego typu językach jak japoński nieco inaczej przedstawia się problem 
zróżnicowanych funkcji znaczeniowych rzeczownika w odniesieniu do sfery 
kwantytatywności, rozróżnień zbiorów, okazów, użyć egzemplifikatywnych, 
ogólnokategorialnych, szczegółowych, dystrybutywnych oraz kolektywnych. 
W językach liczbowych -  takich jak polski -  kwantytatywno-kategorialne zna­
czenia rzeczowników mogą być, jak wiadomo, sygnalizowane za pomocą ta­
kich wyrażeń, jak: jakiś człowiek, jeden człowiek, pewien człowiek, różni ludzie, 
wszyscy ludzie, niektórzy ludzie, pewni ludzie, wielu ludzi, kilku ludzi, ludzie 
w tramwaju, ludzie z  tramwaju, tramwaj z  ludźmi. W języku japońskim nato­
miast rozróżnienia tego typu są sygnalizowane inaczej, czyli za pomocą takich 
wyrażeń, jak: aru hito あ o  人  ‘pewien człowiek, pewni ludzie’, iroiro na hito 
色々な人 ‘różni ludzie’, subete no hito 全ての人  ‘wszyscy ludzie ’, ooku no 
hito 多くの人  ‘wielu ludzi’, (rome!)densha no naka no hito (路面)電車の 
中の人 ‘człowiek w tramwaju, ludzie w tramwaju; człowiek z tramwaju,lu- 
dzie z tramwaju’.
Obok tego jednak w kwantytatywnym sygnalizowaniu zjawisk i obiektów 
istotną rolę odgrywają połączenia kategoryzatorowe z liczebnikami, gdyż 
w pewnym zakresie służą one jako ekwiwalent rozróżnień liczbowych: hito 
hitori 人一人 , hitori no hito 一人の人  ‘jeden człowiek’. Występowanie tych 
samych rdzeni w tej samej frazie jest, co prawda, nieco ograniczone ze względu
14 W obrębie zaimków tego typu opozycję mo之na zaobserwować na przykładzie bardziej 
i mniej poufałych form liczby mnogiej, takich jak np. kimira 君ら：kimitachi 君たち ‘wy’ （ale 
nigdy *kimigata *君方)，anatatachi あなたたち ‘wy’ : anatagata あなたがた ‘państwo’ （ale 
nigdy *anatara *あなたら），bokura 後ら：bokutachi 後たち ‘my’ (ale nigdy ^bokudomo 
*傻ども），watakushitachi 私たち：watakushidomo 私ども ‘my’ (ale nigdy *watakushigata
*私方，*watakushira *私ら）.
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na zjawisko unikania laplologii15 (powtarzanie tych samych rdzeni), ale cał­
kowicie rozpowszechnione są takie użycia kwantytatywno-kategorialne 
i szczegółowe jak: kangofu hitori 看護婦一人  oraz hitori no kangofu 一人の 
看護婦  ‘jedna pielęgniarka, jedna z pielęgniarek’, jokyaku hitori 秉客一人 
obok hitori no jókyaku 一人の秉客  ‘jeden pasażer, jeden z pasażerów’, kens- 
husei hitori 研修生一人  obok hitori no kenshusei 一人の研修生  ‘jeden 
stażysta, jeden ze stażystów’.
Opozycja między znaczeniem policzalności a niepoliczalności jest tu rów­
nież dodatkowo reprezentowana w systemie kategoryzatorowym, gdyż jedynie 
nazwy obiektów policzalnych mogą tworzyć klasy identyfikowalne na podsta­
wie przypisywanych im kategoryzatorów, np.:
hokósha hitori 步行者一人  ‘jeden przechodzień’ 
isu ikkyak"椅子一脚  ‘jedno krzesło ’ 
shinju hitotama 真珠一玉 ‘jedna perła
ale nigdy
*suna hitotsu *砂一つ *‘jeden piasek’
*mizu ikko *水一個 *‘jedna woda’
ネ fusso hitotsu * フッ素一つ * ‘jeden fluor ’
〇 tym, że kategoryzatory przejmują w japońszczyźnie niektóre funkcje 
kwantytatywne innych części mowy, może świadczyć w znacznym stopniu 
zgramatykalizowane dodawanie prefiksu su- 数 - ‘kilka’ do samych kategory­
zatorów, np.: sunin 数人  ‘kilku ludzi, kilkoro’, sudai 数台 ‘kilka maszyn, 
urządzeń , sUhiki 数匹 ‘kilka mniejszych zwierząt’, sUken 数軒  ‘kilka bu­
dynków’, sUseki 数隻  ‘kilka okrętów’, sUmai 数枚  ‘kilka kartek, kilka list­
ków’. W językach liczbowych kwantytatywno-kategorialne użycia liczebników 
obejmują zarówno formy mnogie, jak i pojedyncze, tak więc rozróżnienie 
formalno-liczbowe wynika tu jedynie z uzgodnień akomodacyjno- 
-składniowych, np.:
Karp to typowa ryba.
Karpie to typowe ryby.
Karp jest typową rybą.
Karpie są typowymi rybami.
Natomiast w języku japońskim i w innych językach bezliczbowych tego typu 
akomodacja nie może wystąpić, por.:
Koi wa tenkeiteki na sakana de aru.
鯉は典型的な魚である。
15 Stąd te之 zamiast otoko no hito hitori 男の人一人 mówi się otoko hitori 男一人lub hito­
ri no otoko 一人の男 ‘jeden mę之czyzna’ zamiast onna no hito hitori 女の人一人- onna hitori 
女一人lub hitori no onna 一人の女 ‘jedna kobieta’.
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?Koitachi wa tenkeiteki na sakana de aru.
?鯉たちは典型的な魚である。 
ale nigdy
*Koitachi wa tenkeiteki na sakanatachi de aru.
*鯉たちは典型的な魚たちである。
czy
* Koira wa tenkeiteki na sakanara de aru.
*鯉らは典型的な魚らである。
W obrębie przedstawionych tutaj rozróżnień kwantytatywnych języka ja­
pońskiego daje się jednak zauważyć szczególna i charakterystyczna pod wielo­
ma względami sfera kwantytatywności, której niewątpliwie można przypisać 
funkcję formalnego podporządkowania wyrazów w składni, podporządkowania 
typu akomodacyjnego. Jest nią, stanowiąca przedmiot niniejszej analizy, kwan- 
tytatywna kategoryzacja obiektów, prowadząca do wyróżniania klas rzeczowni­
kowych rządzonych przez kwantytatywne kategoryzatory dodawane do liczeb­
ników. Podstawą wyjściową tego typu rozróżnień jest pragmatyczna sytuacja 
liczenia obiektów. Desygnaty poszczególnych rzeczowników są tutaj zatem 
konceptualizowane jako obiekty liczone oraz zachodzi wyraźny związek między 
rzeczownikami, liczebnikami i kategoryzatorami, które przypominają szczegól­
nego typu generyczne jednostki miary, ściśle oparte na szczegółowych kryte­
riach wyróżniania poszczególnych klas generycznych. Nie można ich jednak 
utożsamiać z typowymi jednostkami miary, które nie są zdolne do wyznaczania 
klas rzeczownikowych w tak szczegółowym sensie generycznym jak kategory- 
zatory. Tak więc ze znaczenia liczebnika połączonego z jednostką miary, np. 
ichimetoru ーメ一トル ‘jeden metr’ czy też issun 一寸 ‘jeden sun nie wyni­
ka w żaden sposób, do jakiej klasy generycznej należy kwantytatywnie opisy­
wany obiekt. Nie można nawet stwierdzić, czy jest on liczony, czy też porząd­
kowany, gdyż taka forma liczebnika odsyła przede wszystkim do pojęcia 
wymiaru, co wiąże się także z koniecznością wtórnego porządkowania po­
szczególnych wymiarów. Tak rozumiane kategorie wymiarów nie są bezpośred­
nio związane z kategoriami obiektów. Natomiast kategoryzatory odsyłają przede 
wszystkim do kategorii obiektów oraz wyznaczają granice odpowiadającej im 
klasy rzeczowników. To, że granice te bywają często rozmywane, wynika już 
z samej natury kategoryzacji, w której liczy się bardziej kategorialna prototy- 
powość desygnatów niż leksykalnie wyznaczona granica danej klasy rzeczow­
nikowej. W związku z tym kwantytatywny mechanizm tego typu kategoryzacji 
w języku japońskim może być zrekonstruowany w następujący sposób:
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Sytuacja pytania o liczbę (ilość) i sytuacja liczenia：
PODMIOT LICZĄCY 今 NADAWCA
PRZEDMIOT LICZONY 今 OBIEKT most 今 hashi 橋
LICZBA, ILOŚĆ 今 LICZEBNIK GŁÓWNY trzy 今 san 三 lub mittsu 三つ
KATEGORIA OBIEKTU 今 KATEGORYZATOR 1.KATEGORIA：
ile obiektów (z danej kategorii) 
今 n a n -何 
obiekty podłużne 今 hon 本 
nanbon? 何本  ‘ile mostów? ’ 
sanbon 三本  trzy 
mosty’
2. KATEGORIA：
ile obiektów (z danej kategorii) 
今 nan- 何 
obiekty ustawione lub zbudo­
wane, osadzone lub przytwier­
dzone do podłoża 今 ki 基 
n anki?何基  ‘ile
mostów? 
sanki 三基  trzv mosty
3. KATEGORIA：




今 k y o 橋16
nankyo?何橋  ‘ile 
mostów? 
sankvo 三橋  trzy mo­
sty’
Jak widać, rzeczownik hashi 橋  ‘most’ może jednocześnie należeć do trzech 
klas rzeczownikowych odzwierciedlaj ących trzy różne kategorie obiektów：1) 
najszerszą pod względem zakresu i wyznaczaną przez kategoryzator hon 本, 2) 
nieco węższą, wyznaczaną przez kategoryzator ki 基 , oraz 3) najwęższą, obej­
mującą poza mostami także obiekty kojarzone z nimi pod względem kształtu, 
budowy i usytuowania nad wodą (przystanie, jap. sanbashi 桟橋17), jak również
16 Jest to kategoryzator poetycki będący sinojapońskim, niesamodzielnym morfemem o zna­
czeniu ‘most’，całkowicie synonimicznym z rodzimym rzeczownikiem hashi (zapisywanym 
zresztą tym samym znakiem).
17 Występujący w tym wyrazie morfem -bashi jest zresztą udźwięcznionym wariantem hashi, 
występującym jako niesamodzielny człon zło之enia.
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obiekty mające -  zgodnie ze wschodnioazjatycką tradycją architektoniczną -  
przede wszystkim łukowaty kształt (co z kolei pozwoliło na metaforyczne po­




1 .KATEGORIA： sanbonme 三本目 ‘trzeci most, trzeci z mostów’
2. KATEGORIA： sankime 三基目 ‘trzeci most, trzeci z mostów’
3. KATEGORIA： sankyóme 三橋目 ‘trzeci most, trzeci z mostów’
EGZEMPLIFIKOWANIE (wybór jednostkowy z kategorii zbioru, np. użycie 
w funkcji tematu zdania)
1.KATEGORIA： ippon wa 一本は ‘jeden most to…,jeden z mostów to…’
2. KATEGORIA： ikki wa 一基は ‘jeden most to…, jeden z mostów to…’
3. KATEGORIA： ikkyó wa 一橋は ‘jeden most to…, jeden z mostów
to…’
GENERALIZOWANIE (wybór całego zbioru)
1 .KATEGORIA： nanbon mo 何本も ‘każdy z mostów, każdy jeden most’
2. KATEGORIA： nanki mo 何基も ‘każdy z mostów, każdy jeden most’
3. KATEGORIA： nankyó mo 何橋も ‘każdy z mostów, każdy jeden most’
SZACOWANIE NIEOKREŚLONE
1 .KATEGORIA： nanbon ka 何本か ‘ileś mostów’
2. KATEGORIA： nanki ka 何基か ‘ileś mostów’
3. KATEGORIA： nankyó ka 何橋か ‘ileś mostów’
WYDZIELANIE DYSTRYBUTYWNE
1 .KATEGORIA： sanbon zutsu 三本ずつ ‘po trzy mosty’
2. KATEGORIA： sanki zutsu 三基ずつ ‘po trzy mosty’
3. KATEGORIA： sankyó zutsu 三橋ずつ ‘po trzy mosty’
Płaszczyzna językowa：
RZECZOWNIK + LICZEBNIK + KATEGORYZATOR 
RZECZOWNIK う KLASA RZECZOWNIKOWA う KATEGORYZATOR
hashi 橋  + san 三 + hon 本 （kategoria 1)
‘most’ ‘trzy’ + ki 基 （kategoria 2)
+ kyó 橋 （kategoria 3)
Dla pełniejszej ilustracji opisywanego tutaj semiotycznego mechanizmu 
stanowiącego podłoże kwantytatywnej kategoryzacji obiektów i jej odzwier­
ciedlania w postaci wydzielonych klas rzeczownikowych uzupełnimy powyż­
szy schemat o trzy inne przykłady kategoryzowanych w taki sposób desygna- 
tów i odpowiadających im rzeczowników. Zakładamy, że nadawca, jako
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podmiot kategoryzacji, jest obecny w każdej tego typu sytuacji, toteż ten skład­
nik naszego schematu możemy pominąć.
PRZEDMIOT LICZONY 今 OBIEKT 
著
LICZBA, ILOŚĆ 今 LICZEBNIK GŁÓWNY 
KATEGORIA OBIEKTU 今 KATEGORYZATOR
pałeczki do jedzenia 今 hashi
dwa 今 ni ニ lub futatsu ニつ
1. KATEGORIA:
ile obiektów (z danej kategorii) 
今 n a n -何 






ile obiektów (z danej kategorii) 
今 nan- 何 
porcja ryżu podawana w mi­
seczce lub posiłek z ryżem jako 
głównym elementem oraz przy­
rządy służące do jedzenia 
今 z e n 腊 
nanzen?何腊 




ile obiektów (z danej kategorii) 
今 nan- 何 
komplety, zestawy składające 
się na nakrycie stołu lub posła­
nia
今 so ro i捕い 
nansoroi?何捕い 




ile obiektów (z danej kategorii) 
今 nan- 何 
zebrane grupy przedmiotów, 
pary lub wyznaczone zbiory
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przedmiotów 今 kumi 組 
nankum i?何組 
‘ile par pałeczek?’ 




1 .KATEGORIA： nihonme ニ本目 ‘druga pałeczka, druga z pałeczek’
2. KATEGORIA： nizenme ニ腊目 ‘druga para pałeczek,
druga z par pałeczek’
3. KATEGORIA： futasoroime ニ捕い目 ‘druga para pałeczek,
druga z par ’
4. KATEGORIA： futakumime ニ組目 ‘druga para pałeczek,
druga z par pałeczek’
EGZEMPLIFIKOWANIE (wybór jednostkowy z kategorii zbioru, np. użycie 
w funkcji tematu zdania)
1 .KATEGORIA： ippon wa 一本は ‘jedna pałeczka to…,
jedna z pałeczek to…’
2. KATEGORIA： ichizen wa 一勝は ‘jedna para pałeczek to…,
jedna z par to ...’
3. KATEGORIA： hitosoroi wa 一捕いは ‘jedna para pałeczek to…,
jedna z par to ...’
4. KATEGORIA： hitokumi wa 一組は ‘jedna para pałeczek to…,
jedna z par to ...’
GENERALIZOWANIE (wybór całego zbioru)
1 . KATEGORIA： nanbon mo 何本も ‘każda z pałeczek,
każda jedna pałeczka’
2. KATEGORIA： nanzen mo 何腊も ‘każda z par pałeczek,
każda jedna para’
3. KATEGORIA： nansoroimo 何捕いも ‘każda z par pałeczek,
każda jedna para’
4. KATEGORIA： nankumimo 何組も ‘każda z par pałeczek,
każda jedna para’
SZACOWANIE NIEOKREŚLONE
1 .KATEGORIA： nanbon ka 何本か ‘ileś pałeczek’
2. KATEGORIA： nanzen ka 何腊か ‘ileś par pałeczek’
3. KATEGORIA： nansoroi ka 何捕いか ‘ileś par pałeczek’
4. KATEGORIA： nankumi ka 何組か ‘ileś par pałeczek’
WYDZIELANIE DYSTRYBUTYWNE
1 .KATEGORIA： nihon zutsu ニ本ずつ ‘po dwie pałeczki’
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2. KATEGORIA: nizen zutsu ニ腾すつ ‘po dwie pary pałeczek’
3. KATEGORIA: futasoroizutsu ニ捕いずつ ‘po dwie pary pałeczek
4. KATEGORIA: futakumi zutsu ニ組ずつ ‘po dwie pary pałeczek’
Płaszczyzna językowa:
RZECZOWNIK + LICZEBNIK + KATEGORYZATOR 
RZECZOWNIK う KLASA RZECZOWNIKOWA う KATEGORYZATOR 
hashi 著 + ni ニ + hon 本 （kategoria 1)
‘pałeczki’ ‘dwie’ + zen 膳 （kategoria 2)
hashi 著 + futa ニ + soroi 捕 い （kategoria 3)
‘pałeczki’ ‘dwie’ + kumi 組 （kategoria 4)
PRZEDMIOT LICZONY う OBIEKT chmura う kumo 雲
LICZBA, ILOŚĆ う LICZEBNIK GŁÓWNY pięć う go 五 lub itsutsu 五つ 
KATEGORIA OBIEKTU う KATEGORYZATOR
1. KATEGORIA:
ile obiektów う nan-何 lub i k u -幾- 
obiekty nieżywotne 
(klasa ogólna)う tsu つ
ikutsu 幾つ ‘ile chmur?’ 
itsutsu 五つ ‘pięć chmur’
2. KATEGORIA:
ile obiektów (z danej kategorii) う nan- 何 
obiekty postrzępione (często będące 
skrawkami, urywkami, wycinkami 
innych obiektów)う hen 片
nanpen 何片 ‘ile chmur? 
gohen 五片 ‘pięć chmur’
3. KATEGORIA:
ile obiektów (z danej kategorii) う nan- 何 
obiekty długie i wąskie, wyglądające na 
nietrwałe う suji 肋
nansuji 何筋 ‘ile chmur?’ 
gosuji 五筋 ‘pięć chmur’
4. KATEGORIA:
ile obiektów (z danej kategorii) う nan- 何 
kategoria poetycka う da 朶
nanda 何朶 ‘ile chmur?’ 




1 .KATEGORIA: itsutsume 五つ目 ‘piąta chmura, piąta z chmur ’
2. KATEGORIA: gohenme 五片目 ‘piąta chmura, piąta z chmur ’
3. KATEGORIA: gosujime 五肋目 ‘piąta chmura, piąta z chmur ’
4. KATEGORIA: godame 五朶目 ‘piąta chmura, piąta z chmur ’ 
EGZEMPLIFIKOWANIE (wybór jednostkowy z kategorii zbioru, np. użycie 
w funkcji tematu zdania)
1.KATEGORIA: hitotsu wa 一つは ‘jedna chmura to…,jedna z chmur to…’
2. KATEGORIA: ippen wa 一片は ‘jedna chmura to…,jedna z chmur to…’
3. KATEGORIA: hitosuji wa 一 筋は ‘jedna chmura to…,
jedna z chmur to ...’
4. KATEGORIA: ichida wa 一朶は ‘jedna chmura to…,jedna z chmur to…’
GENERALIZOWANIE (wybór całego zbioru)
1 .KATEGORIA: ikutsu mo 幾 つ も
2. KATEGORIA: nanpen mo 何片も
3. KATEGORIA: nansuji mo 何筋も
4. KATEGORIA: nanda mo 何朶も
każda z chmur, każda jedna chmura’ 
‘każda z chmur, każda jedna chmura’ 
‘ każda z chmur,
każda jedna chmura’ 
każda z chmur, każda jedna chmura’
SZACOWANIE NIEOKREŚLONE
1 .KATEGORIA: ikutsu ka 幾つか ‘ileś chmur’
2. KATEGORIA: nanpen ka 何片か ‘ileś chmur’
3. KATEGORIA: nansuji ka 何筋か ‘ileś chmur ’
4. KATEGORIA: nanda ka 何朶か ‘ileś chmur ’
WYDZIELANIE DYSTRYBUTYWNE
1 .KATEGORIA: itsutsu zutsu 五つずつ ‘po pięć chmur ’
2. KATEGORIA: gohen zutsu 五片ずつ ‘po pięć chmur’
3. KATEGORIA: gosujizutsu 五筋ずつ ‘po pięć chmur’
4. KATEGORIA: goda zutsu 五朶ずつ ‘po pięć chmur’
Płaszczyzna językowa:
RZECZOWNIK + LICZEBNIK + KATEGORYZATOR 
RZECZOWNIK 今 KLASA RZECZOWNIKOWA 今 KATEGORYZATOR
kumo 雲 + itsu 五 + tsu つ （kategoria 1)
‘chmura’ ‘pięć ’
kumo 雲 + go 五 + hen 片 （kategoria 2)
‘chmura’ ‘pięć ’ + suji 筋 （kategoria 3)
+ da 朶 (kategoria 4)
PRZEDMIOT LICZONY 今 OBIEKT 
LICZBA, ILOŚĆ 今 LICZEBNIK GŁÓWNY
statek 今 fune 船
osiem 今 hachi 八 lub yattsu 八つ
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KATEGORIA OBIEKTU う KATEGORYZATOR
1.KATEGORIA：
ile obiektów (z danej kategorii) う nan- 何 
statki, okręty, łodzie, łódki (kategoria 
ogólna)う seki 隻
nanseki 何隻  ‘ile statków? ’ 
hasseki 八隻  ‘osiem statków’
2. KATEGORIA：
ile obiektów (z danej kategorii) う nan- 何 
mniejsze łodzie o charakterystycznym, 
wydłużonym kształcie う só 艘 
nansó 何艘  ‘ile statków?’ 
hassó 八艘  ‘osiem statków’
3. KATEGORIA：
ile obiektów (z danej kategorii) う nan- 何 
długie, proste łodzie o nieskomplikowanej 
budowie う tei 艇
nantei 何艇  ‘ile statków?’ 
hattei 八艇  ‘osiem statków’
Inne sytuacje wyjściowe：
PORZĄDKOWANIE (kolejność kwantytatywna)
1 .KATEGORIA： hassekime 八隻目 ‘ósmy statek, ósmy ze statków’
2. KATEGORIA： hassóme ノ八艘目 ‘ósmy statek, ósmy ze statków’
3. KATEGORIA： hatteime 八艇目 ‘ósmy statek, ósmy ze statków’
EGZEMPLIFIKOWANIE (wybór jednostkowy z kategorii zbioru, np. użycie 
w funkcji tematu zdania)
1.KATEGORIA： isseki wa 一隻は ‘jeden statek to…,jeden ze statków to…’
2. KATEGORIA： issó wa 一艘は ‘jeden statek to…,jeden ze statków to…’
3. KATEGORIA： ittei wa ー艇は ‘jeden statek to…,jeden ze statków to…’
GENERALIZOWANIE (wybór całego zbioru)
1.KATEGORIA： nanseki mo 何隻も ‘każdy ze statków, każdy jeden statek’
2. KATEGORIA： nansó mo 何艘も ‘każdy ze statków, każdy jeden statek’
3. KATEGORIA： nantei mo 何艇も ‘każdy ze statków, każdy jeden statek’
SZACOWANIE NIEOKREŚLONE
1 .KATEGORIA： nanseki ka 何隻か ‘ileś statków’
2. KATEGORIA： nansó ka 何艘か ‘ileś statków’
3. KATEGORIA： nantei ka 何艇か ‘ileś statków’
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WYDZIELANIE DYSTRYBUTYWNE
1 .KATEGORIA: hassekizutsu 八隻ずつ ‘po osiem statków’
2. KATEGORIA: hasso zutsu 八艘ずつ  ‘po osiem statków’
3. KATEGORIA: hattei zutsu 八艇ずつ  ‘po osiem statków’
Płaszczyzna językowa:
RZECZOWNIK + LICZEBNIK + KATEGORYZATOR 
RZECZOWNIK 今 KLASA RZECZOWNIKOWA 今 KATEGORYZATOR 
fune 船  + hachi 八  + seki 隻 （kategoria 1)
‘statek’ ‘osiem’ + sd 艘 （kategoria 2)
+ tei 艇 （kategoria 3)
2.4. Klasy rzeczownikowe i ich przyliczebnikowe w y­
kładniki
Kwantytatywna kategoryzacja obiektów jest w japońszczyźnie podstawą 
wyróżniania klas rzeczownikowych rządzonych przez poszczególne kategory- 
zatory w taki sposób, że w połączeniach składniowych typu rzeczownik + li­











rzeczownik musi być uzgodniony z kategoryzatorem odpowiadającym jego 





ネ fune sandai 
船三台
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氺 chizu nanako 
地図七個
gdy之 klasy zawierające podane wyżej rzeczowniki są wyznaczane przez nastę­
pujące kategoryzatory：
hon 本 今  kategoryzator satsu 冊
(klasa rzeczownikowa： nazwy woluminów) 
kimono 看物今  kategoryzator chaku 看
(klasa rzeczownikowa： nazwy kompletów strojów) 
fune 船 今  kategoryzator seki 隻
(klasa rzeczownikowa： nazwy iednostek pływających) 
chizu 地図今  kategoryzator mai 牧
(klasa rzeczownikowa： nazwy obiektów płaskich)
W ten sposób rzeczowniki języka japońskiego mogą być w obrębie leksykonu 
opatrzone jakimiś znacznikami danej klasy odzwierciedlającej kategorię desy- 
gnatu. Klas takich jest teoretycznie w języku japońskim tyle, ile jest w nim kate- 
goryzatorów. Nie mają one jednak charakteru rozłącznego, gdyż przynależność 
określonego rzeczownika do danej klasy ma tutaj często charakter doraźny, wy­
nikający z określonej sytuacji, kontekstu bądź też -  przede wszystkim -  
z perspektywy obserwacyjnej i sposobu konceptualizacji.
Zgodnie z tym więc rzeczownik inu 犬 ‘pies’，choć jest z reguły zaliczany 
do klasy nazw małych zwierząt (z kategoryzatorem hiki 匹 jako jej wykładni­
kiem), to gdy desygnat jest konceptualizowany jako zwierzę większych roz­
miarów (porównywalne z sylwetką człowieka) bądź też zwierzę użytkowe (np. 
pies ratowniczy, pies przewodnik, pies policyjny, pies tropiący czy pies gończy), 
bywa także zaliczany do klasy nazw zwierząt dużych lub użytkowanych przez 
człowieka (której wykładnikiem jest kategoryzator to 頭).
Na płaszczyźnie językowej wydzielanie takich klas powinno być traktowa­
ne jako rezultat gramatykalizacji kategorii pojęciowych wiedzy potocznej 
opartej na kwantytatywnym myśleniu o rzeczach i zjawiskach. Gramatykaliza- 
cja może być tutaj rozumiana -  jak to już zaznaczyliśmy we wstępnej części 
opisu -  jako dokonany już proces formowania się szczególnego rodzaju kate­
gorii gramatycznej, która jest kategorią klasyfikacyjną rzeczownika japońskie­
go i kategorią paradygmatyczną liczebnika (głównego oraz porządkowego).
Znaczniki kategorialne przypisywane poszczególnym rzeczownikom odno­
szą je do kategoryzatorów narzucanych liczebnikom przez dany rzeczownik. 
O rzeczowniku możemy zatem mówić jako o nadrzędniku kategorialnym 
względem liczebnika i odwrotnie -  o kategoryzatorze możemy mówić jako 
o wyznaczniku granic klasy rzeczownikowej, mniej lub bardziej przybliżonych, 
gdyż o rozmytym charakterze kwantytatywnych kategorii japońszczyzny bę­
dzie jeszcze mowa w dalszym ciągu opisu.
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Zanim przystąpimy do dokładniejszej charakterystyki najważniejszych klas 
rzeczownikowych, powinniśmy jeszcze przedstawić próbę zarysowania wyj­










-  kategoryzowane utylitarnie
-  kategoryzowane nieutylitarnie
2. nieosobowe:
i. żywotne
-  nazwy z kategorii ZWIERZĘTA MAŁE 
- nazwy z kategorii ZWIERZĘTA DU之E
ORAZ U之YTKOWE
-  nazwy z kategorii PTAKI
-  nazwy z kategorii RYBY
- nazwy z kategorii ZWIERZĘTA KOPYTNE
ii. nieżywotne
-  kategoryzowane jako gatunek szczególny
-  kategoryzowane na podstawie kryterium kształtu 
- kategoryzowane na podstawie kryterium funkcji
-  kategoryzowane na podstawie kryterium
charakterystycznego atrybutu
-  kategoryzowane metonimicznie
Do rzeczowników niekwantytatywnych należą rzeczowniki zwane inaczej 
niepoliczalnymi, takie jak mizu 水 ‘woda’，suna 砂  ‘piasek’，sató 砂糖 
‘cukier’, koshó 胡ネ权 ‘pieprz’, sanso 酸素 ‘tlen’，jari 砂利 ‘żwir’ czy np. 
yuki 雪 śnieg’. Rzeczowniki te nie są rządzone przez żaden kategoryzator ani 
też, wbrew temu, co podają liczne opracowania japońskie, przez żaden enume­
rator, np. w wyrażeniach komunikujących wyliczane porcje substancji, równe 
zawartości naczynia, opakowania, np. sató ippai 砂糖一杯  ‘zawartość ły­
żeczki lub szklanki do odmierzania porcji cukru’, wain ippai ワイン一杯 
‘kieliszek, lampka wina’, wain hitobin ワイン一瓶  ‘butelka wina’, wain 
ippon ワイン一本 ‘butelka wina . Połączenia takie są rezultatem zupełnie
18 Kategoryzator hon 本 jest tutaj metonimicznie przeniesiony na podstawie skojarzenia 
z butelką jako pojemnikiem mieszczącym odmierzoną porcję, substancję.
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innego procesu kategoryzacji, w której pośredniczą takie pojęcia jak substancja, 
porcja i -  dopiero potem -  pragmatyczna sytuacja liczenia za pomocą jakiejś 
jednostki miary (np. objętości lub masy).
W obrębie rzeczowników kwantytatywnych na najwyższym poziomie po­
działu została wydzielona klasa rzeczowników kategorialnie neutralnych, które 
obejmują nazwy wyznaczane przez ogólny bądź generalizujący kategoryzator tsu 
つ . Mieszczą się tutaj nie tylko rzeczowniki nienależące w sposób stały do żadnej 
klasy szczegółowej (takie jak bunka 文イ匕 ‘kultura’，bunmei 文明 ‘cywilizacja’, 
^ume 夢 ‘sen, marzenie’, akumu 悪夢 ‘koszmar’，kanosei 可能性 ‘możli­
wość , keiken 経.驗 ‘własne doświadczenie’, hosoku 法貝1J ‘prawo, zasada’), ale 
także rzeczowniki nieżywotne, które podlegają neutralizacji kwantytatywnej 
przynależności kategorialnej ich desygnatów, takie jak ringo 林檎 ‘jabłko’ 
(hitotsu 一つ zamiast ikko 一個)，tamago 卵 ‘jajko’ (ibid.) czy baiorin バイオ 
リン ‘skrzypce’ (hitotsu 一つ zamiast itcho 一挺).
Rzeczowniki klasyfikowalne obejmują wszystkie te jednostki, które należą 
do kwantytatywnie wyróżnianych klas generycznych rządzonych przez kate- 
goryzatory, i w ich obrębie główna linia podziału przebiega między rzeczow­
nikami osobowymi (+HUMAN), a więc hito 人  ‘człowiek, homo sapiens’, nin- 
gen 人間 ‘człowiek, istota ludzka’, kashu 歌手 ‘piosenkarz, piosenkarka’, 
jukosei 受講生 ‘słuchacz wykładu’, ton’ya 問屋 ‘hurtownik’，gokakusha 合 
格者 ‘osoba zakwalifikowana’, shitsugyosha 失業者 ‘bezrobotny’，keiji 刑 
事 ‘inspektor’，kenchikuka 建築豕 ‘architekt’ z jednej strony oraz nieosobo- 
wymi (-HUMAN), z drugiej.
Rzeczowniki osobowe dzielą się na trzy klasy. Mieści się tu zatem klasa 
rzeczowników kategoryzowanych w sposób honoryfikatywny, a więc za po­
mocą tytularnie nacechowanego kategoryzatora meisama 名様，np. okyakusan 
gomeisama お客さん五名様 ‘pięciu gości, klientów’, kanjasan nimeisama 
患有 ^ んニ名様 ‘dwóch pacjentów’, klasa rzeczowników kategoryzowanych 
w sposób niehonoryfikatywny, ale z rozróżnieniem osobowej kategoryzacji 
utylitarnej (gdy osoby są wyróżniane kwantytatywnie w sposób urzędowy na 
jakiejś liście, w ramach zbioru zawodników, reprezentantów i innych funkcjo­
nalnie wyznaczonych kategorii) za pomocą kategoryzatora mei 名 , np. ju- 
kensha yonhyakumei 受驗者四百名 ‘czterystu zdających’, kohosha jUichimei 
候補者十一名  ‘jedenastu kandydatów’, obosha sanzenmei 応募者三千名 
‘trzy tysiące osób ubiegających się’. Ostatnią klasę stanowią rzeczowniki oso­
bowe kategoryzowane w sposób niehonoryfikatywny i nieutylitarny, które 
można określić jako klasę osobową, neutralną. Wykładnikiem jest tutaj katego- 
ryzator nin 人 (z wariantem ri) .
W obrębie rzeczowników nieosobowych z kolei główna linia podziału prze­
biega między rzeczownikami żywotnymi a nieżywotnymi. Klasa rzeczowników 
żywotnych jest jednak zróżnicowana wewnętrznie, gdyż obejmując rzeczowni­
ki „zwierzęce”, odzwierciedla kwantytatywny podział na kategorie tzw. zwie­
rząt małych i dużych, a także odrębne kategorie ryb, ptaków i zwierząt kopyt-
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nych. Z kolei w obrębie rzeczowników nieżywotnych mamy do czynienia 
z wielorakimi podziałami niższego szczebla, opartymi na kryteriach niejedno­
rodnych wewnętrznie, ale pragmatycznie i kulturowo wytłumaczalnych (zaj­
miemy się nimi dokładniej w następnym rozdziale). Główną przyczyną niejed­
norodnego charakteru tych kryteriów jest odmienność perspektywy 
obserwacyjnej i doświadczeń poznawczych użytkowników japońszczyzny, 
odzwierciedlonych w postaci -  z jednej strony -  ogólnych i szerokich pod 
względem zakresu rozróżnień charakterystycznego kształtu czy też funkcji 
obiektu, a -  z drugiej strony -  bardzo wąskich, fragmentarycznych, sytuacyj­
nych i specjalistycznych rozróżnień obiektów jakościowych i utylitarnych, 
które trudno uporządkować w symetryczny, spójny system. Osobną kwestią 
pozostaje problem granic międzykategorialnych, ich rozmywającego się cha­
rakteru i -  co za tym idzie -  problem wielorakiej przynależności pojedynczego 
rzeczownika do różnych klas rodzajowych. Wszystko to jednak musi być trak­
towane jako naturalny przejaw rozbieżności formalno-funkcjonalnych w języku 
japońskim, obejmujących przecież wszystkie piętra jego struktury. Niniejszy 
opis jest z tego powodu świadomie traktowany przez autora jako charaktery­
styka pewnego tylko wycinka takich rozbieżności, które muszą być wyjaśniane 




JAKO SZCZEGÓLNY TYP ENUMERATORÓW
3.1. Enumeratory a kategoryzatory -  w łasności 
definicjne i rozróżniające
W perspektywie typologicznej przypisywanie japońskim formom liczebni­
kowym kategoryzatorów kwantytatywno-generycznych można traktować jako 
przejaw charakterystycznej dyslokacji wykładników klas rodzajowych rze­
czownika, a więc jako zjawisko, które A. Weinsberg (1987) zaliczał w typologii 
wykładników funkcji gramatycznych do kategorii „ morfemów nie na swoim 
miejscu”. Liczebniki japońskie łączą się jednak nie tylko z kategoryzatorami, 
ale także z wieloma jednostkami miary, które są do nich inkorporowane w ana­
logiczny sposób, oraz tworzą z nimi nie tylko jeden zestrój akcentowy, ale tak­
że jeden człon syntaktyczny czy też wyraz tekstowy, co sprawia, że jednostkom 
tym przypisuje się status sufiksu przyliczebnikowego bądź też liczebnikowej 
końcówki. Wszystkie elementy o funkcji jednostki kwantytatywnej łączące się 
z liczebnikami będziemy w niniejszej książce nazywać enumeratorami. Mogą 
być więc nimi np. morfemy reprezentujące jednostki kwantytatywne, należące 
do różnych podsystemów języka japońskiego1, takie jak sinojapońskie j i  時 
‘godzina’ (np. ichiji 一時 ‘godzina pierwsza’), jikan 時間 ‘godzina’ （np. 
ichijikan 一時間 ‘jedna godzina’), kai 階 ‘piętro’ (ikkai 一階 ‘pierwsze 
piętro’), rodzime tabi 度 ‘krotność, raz’ (hitotabi 一度 ‘jeden raz’), hako 箱 
‘pudełko’ (hitohako 一箱 ‘jedno pudełko CZEGO, np. zapałek czy jakiejś sub­
stancji bądź towaru jako jego handlowa lub użyteczna miara’), tsumami 摘が 
‘szczypta’ (hitotsumami 一摘み ‘jedna szczypta CZEGO’) czy ksenojapońskie 
senchi センチ ‘centymetr’ (issenchi 一 センチ ‘jeden centymetr’), aru 
ア一ル  ‘a r’ (ichiaru 一./"— ル ‘jeden ar’) i inne. z interesującej nas per­
spektywy obserwacyjnej musimy jednak zauważyć, że enumeratory wymie­
nione wyżej nie służą do wyznaczania kwantytatywnie interpretowanych klas 
rzeczownikowych, gdyż połączenia składniowe typu kósoku dóro no ichikiro 
高速道路のーキ ロ ‘kilometr autostrady’ bądź też kaigi no sanjikanme 会議の 
三時間目 ‘trzecia godzina obrad’ nie są oparte na żadnym bliższym związku 
kategorialnym między rzeczownikiem a liczebnikiem ani między rzeczowni-
1 Wielosystemowe zró之nicowanie enumeratorów języka japońskiego jest szczegółowo cha­
rakteryzowane w rozdziale 丄V.
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kiem a enumeratorem, gdyż enumerator o takim znaczeniu nie jest przypisany 
do żadnej dającej się bliżej scharakteryzować klasy rzeczownikowej.
Jednakże w obrębie enumeratorów daje się wyróżnić jeden szczególny ich 
podzbiór, w którym taki związek wyraźnie zachodzi. Co więcej, związek taki 
jest w języku japońskim w charakterystyczny sposób zgramatykalizowany 
i odzwierciedlają go reguły składniowe połączeń typu RZECZOWNIK -  LICZEB­
NIK -  ENUMERATOR, w których trzeci element struktury jest zależny od ele­
mentu pierwszego.
Enumeratorami takimi są właśnie omawiane w niniejszej książce kategory- 
zatory jako wyznaczniki poszczególnych, kwantytatywno-generycznych klas 
rzeczownikowych. Kategoryzatory zaliczamy zatem do rozległej klasy enume- 
ratorów, które z kolei traktujemy jako wszelkie wykładniki kwantytatywnego 
opisu obiektów, dodawane sufiksalnie do liczebników i tworzące z nimi jeden 
wspólny wyraz tekstowy czy też człon składniowy.
Możemy teraz podjąć próbę morfologicznego i semantycznego opisu cech 
definicyjnych kategoryzatora w celu odróżnienia go od innych enumeratorów 
i wyrażeń odzwierciedlających kwantytatywne myślenie o rzeczach i zjawi­
skach. Zgodnie z tym, co zostało już powiedziane w podrozdziale 0 .1 .,za ka- 
tegoryzatory będziemy uznawać te spośród enumeratorów, które odsyłają do 
wyznaczonej klasy rzeczowników i dla których w połączeniu składniowym 
kategorialny rzeczownik jest znaczeniowym nadrzędnikiem. Tak więc dla ka- 
tegoryzatora „zwierzęcości” hiki 匹 nadrzędnikiem może być przy tym nie 
tylko rzeczownik nazywający cały zbiór elementów danej kategorii, np. dóbu- 
tsu 動物 ‘zwierzę’，kemono 獸  ‘(dzikie) zwierzę’, kedamono 獸  ‘(dzikie) 
zwierzę; bestia’, ale także rzeczownik nazywający każdy podzbiór w obrębie 
danej kategorii, np. tanuki 裡 ‘jenot’，anaguma 穴熊 ‘borsuk’，neko 猫 
‘kot’, araiguma 洗い熊 ‘szop pracz’ czy kame 亀 ‘żółw’. Przyporządkowa­
nie kategoryzatora liczebnikowi jest tutaj rezultatem charakterystycznej dla 
języka japońskiego inkorporacji, której językowym podłożem jest kwantyta- 
tywność jako swoisty filtr wyznaczający zakres użycia kategoryzatorów. Po­
nieważ właśnie liczenie -  a nie nazywanie -  jest tu głównym mechanizmem 
semiotycznym uzasadniającym taki kierunek systemowej gramatykalizacji, 
w ten właśnie sposób można tłumaczyć nieobecność jakichkolwiek wykładni­
ków tej właśnie kategoryzacji w samych rzeczownikach.
Jak się przekonamy także w dalszej części opisu, język japoński, w odróż­
nieniu od chińskiego, a także -  jak to mogliśmy zauważyć wcześniej -  od ję ­
zyka kiriwińskiego, nie zgramatykalizował w obrębie tego szczególnego ro­
dzaju kategoryzacji mechanizmu wskazywania obiektów, gdyż zaimki 
wskazujące nie pozostają tutaj w żadnym związku z kategoryzatorami2. Odsy­
łanie do klasy rzeczowników jest tu zatem oparte na bezpośrednim związku 
między pojęciową kategorią myślenia potocznego, wyodrębnianą kwantyta-
2 Por. podrozdział 0.1. oraz 7.2 i 7.4.
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tywnie, a kategoryzatorem jako przyliczebnikowym wykładnikiem tej klasy. 
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Pozostałe enumeratory nie implikują w taki sposób klas rzeczownikowych. 
Tak więc np. ani rzeczownik pan パン ‘chleb’，ani kome 米 ‘ryż (jako ziar­
no)’ nie jest implikowany przez enumerator jednostki miary kiro キ ロ ‘kilo, 
kilogram’, chociaż można po japońsku poprawnie powiedzieć：
パンを 一■キロ買-Pan o ichikiro katta.
Kome o ichikiro k a tta .米を一キロ買， 
bądź
Pan ichikiro o k a tta .パン一キロを買- 
Kome ichikiro o katta. 米一キロ を買，
) 7こ。 kupiłem kilo chleba.’ 
た。 ‘Kupiłem kilo ryżu.
つた。 kupiłem kilo chleba.’ 
た。 ‘Kupiłem kilo ryżu.
W definicji kategoryzatora musimy też zawrzeć kilka dodatkowych cech 
uściślających to pojęcie, w tym także cech o charakterze morfologicznym. 
Kategoryzatorem nie może być zatem powtórzony przy liczebniku rzeczownik 
z danej, wyróżnianej klasy -  w myśl zasady, że rzeczownik nie może być 
swoim własnym kategoryzatorem. Z tego powodu nie możemy uznać jednostki 
leksykalnej -hako -箱 za kategoryzator wyznaczający klasę rzeczowników 
takich jak： hako 箱 ‘pudełko’，chabako 荼相 ‘pojemnik na herbatę, kotsuba- 
ko 背箱 ‘urna (z prochami), haribako 針箱 ‘pudełko na igły i nici’, gomiba- 
k o 。み箱 ‘kosz na śmieci’, kusuribako 藥相 ‘apteczka’，suzuribako 規箱 
‘ (w kaligrafii wschodnioazjatyckiej) pudełko na przybory do pisania (pędzel, 
tusz, podstawkę do rozcierania tuszu)’, kanebako 金箱 ‘kasetka na pieniądze’, 
mimo że do liczebników rodzimych dodawany jest morfem： -hako -箱：hitoha- 
ko 一箱 ‘jedno pudełko’, futahako ニ箱 ‘dwa pudełka’, mibako 三箱 ‘trzy 
pudełka’, nihako 二相 ‘dwa pudełka’, sanpako 三箱 ‘trzy pudełka’.
Tak więc właściwym kategoryzatorem dla wymienionej wyżej klasy obiektów 
jest kategoryzator ogólny tsu つ，natomiast morfem hako 相 nie służy do wy­
znaczania kwantytatywnej klasy towarów, ładunków, rzeczy pakowanych (do
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transportu, jap. shinamono 品物)，a więc np. shinamono futahako 品物ニ箱 
‘dwie paczki, dwa pudła, dwa opakowania towaru’, gdyż jest on jedynie enume- 
ratorem reprezentującym typ kwantytatywnej jednostki miary POJEMNIKI.
Znaczenie kategoryzatora musi być definiowane jako ‘przynależność 
wskazywanego obiektu do kategorii X ’, niezależnie od tego, jakiego rodzaju 
treści są semiotyczno-kulturowym etymonem kategoryzatora, a jednocześnie 
jako ‘przynależność nazywającego go rzeczownika do klasy Y ’. Zgodnie z tym 
więc w parze typu rzeczownik kutsu + kategoryzator -soku, takiej jak kutsu 
issoku 軌一足 ‘para butów’, znaczeniem morfemu soku 足 jest komuniko­
wanie przynależności desygnatu do kategorii BUTY, SKARPETY, a rzeczownika 
kutsu 軌  do klasy NAZWY „OBUWIA”, a nie ‘noga, stopa’, co wynikać mogłoby 
z asocjacji znaczeniowych, związanych z rzeczywistym znaczeniem sino­
japońskiego morfemu soku 足 ‘noga, stopa’ motywującym jego użycie 
w funkcji wykładnika omawianej tu kategorii części stroju chroniących stopy.
Kategoryzatorem może być jednak niesamodzielny morfem sinojapoński 
będący synonimem nadrzędnego semantycznie rzeczownika z danej klasy, 
chociaż przypadki takie nie są tutaj częste. Charakterystyczny natomiast jest 
fakt, że synonimia tego rodzaju występuje w obrębie klas rzeczownikowych 
o zawężonym zakresie znaczeniowym i zawierających nazwy obiektów jedne­
go typu, np.:
Kategoryzator3 tó 島
Znaczenie wyjściowe morfemu: ‘wyspa’
Wyznaczana przez morfem kategoria obiektów: WYSPY
Kategoryzator kyó 橋
Znaczenie wyjściowe morfemu: ‘most’
Wyznaczana przez morfem kategoria obiektów: MOSTY
Trzeba szczególnie podkreślić, że synonimia taka występuje także w obrę­
bie wysoko usytuowanej w hierarchii klasy rzeczownikowej LUDZIE, w której 
jednak silnie utrwalony jest morfologiczny supletywizm polegający na współ- 
występowaniu rodzimego kategoryzatora -ri 人 （w połączeniach z liczebni­
kiem jeden oraz dwa) i sinojapońskiego -nin 人 (w pozostałych przypadkach):
Kategoryzator ri, nin 人
Znaczenie wyjściowe morfemu: ‘człowiek’
Wyznaczana przez morfem kategoria obiektów: LUDZIE, ISTOTY LUDZKIE
Z reguły jednak czysto leksykalne znaczenie wyjściowe morfemu pełniące­
go funkcję kategoryzatora nie pokrywa się z jego znaczeniem jako wykładnika 
klasy, co widać w następujących przykładach:
3 Trzeba jednak dodać,之e wymieniana tu klasa rzeczownikowa WYSPY oraz MOSTY jest wy­
różniana za pomocą tego typu kategoryzatora w sposób szczególny, nacechowany literacko, poe­
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Wyznaczana przez morfem kategoria obiektów: CZĘŚCI UBIORU
ZAKŁADANE NA STOPY
Omawiane tu zjawisko może być traktowane jako przejaw wyraźnej specja­
lizacji znaczeniowej kategoryzatorów, a tym samym ich gramatykalizacji. 
W związku z tym wszelkie połączenia liczebnikowo-rzeczownikowe -  nawet 
jeżeli służą do komunikowania sytuacji liczenia obiektów nazywanych przez 
tak użyte rzeczowniki -  nie będą traktowane jako użycia kategoryzatorów, np. 
hitokoto 一言 ‘jedno słowo’, futakoto ニ吕 ‘dwa słowa’.
Kategoryzator -tsu -つ w opisie języka japońskiego może być traktowany 
dwojako. Można go uznawać za kategorialny wykładnik liczebników rodzi­
mych, tworzący ich samodzielną składniowo postać. W takim wypadku -tsu 
można byłoby traktować jako morfologiczną końcówkę tej klasy części mowy 
(podobnie jak -u, -ru dla czasownika czy też - idla przymiotnika).
Drugą interpretacją -  i do niej przychylamy się w niniejszej książce -  było­
by uznanie morfemu -tsu za znak niewątpliwie synsemantyczny, za kategory- 
zator generalizujący używany w sytuacji liczenia obiektów w sposób neutrali­
zujący ich przynależność kategorialną, a zarazem uchylający się od wskazania 
klasy rzeczownikowej, do której może należeć rzeczownik nazywający ten 
obiekt. Neutralizacja taka często przybiera charakter stały.
We współczesnej japońszczyźnie takim elementem leksykonu nieidenty- 
fikowanym z żadną szczególną klasą rzeczowników jest np. rzeczownik ringo 
林擒 ‘jabłko’ oraz inne nazwy owoców typu mikan 蜜柑 ‘mandarynka’, 
orenji オレンン ‘pomarańcza’, meron メロン ‘melon’，nashi 梨 ‘gruszka’. 
W ten sposób kategoryzatory będziemy odróżniać od pozostałych jednostek lek­
sykalnych (w tym rzeczowników oraz morfemów niesamodzielnych) łączących 
się z liczebnikami i służących do kwantytatywnego opisu obiektów. Tego rodzaju 
zabiegi, bez względu na ich pragmatyczne podłoże kwantytatywne, nie mają 
jednak związku z opisywaną tutaj kwantytatywną kategoryzacją, toteż enumera- 
tory możemy i powinniśmy oddzielić od kategoryzatorów sensu stricto. Enume-
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ratory będą więc, jako termin używany w niniejszym opisie, miały szerszy zakres 
znaczeniowy niż kategoryzatory będące ich szczególnego rodzaju podtypem.
W rezultacie zatem definicja kategoryzatora wyróżniająca go spośród enu- 
meratorów powinna się sprowadzać do następujących cech:
1. Za kategoryzator będziemy uznawać morfem bądź też, rzadziej, synseman- 
tyczny rzeczownik łączący się prymarnie z liczebnikiem i tworzący razem 
z nim jeden wyraz tekstowy, bądź też -  inaczej mówiąc -  jeden człon syn- 
taktyczny, przy czym -  jak się będziemy mogli przekonać w dalszym ciągu 
opisu -  przeważają tu zdecydowanie niesamodzielne morfemy sinojapoń- 
skie, chociaż występują także kategoryzatory należące do leksykalnej war­
stwy rodzimej.
2. Morfem taki musi być wyznacznikiem całej klasy obiektów i, tym samym, 
wskazywać granice klasy rzeczownikowej w taki sposób, że w schemacie 
składniowym RZECZOWNIK -  LICZEBNIK -  KATEGORYZATOR niektóre wy­
stąpienia rzeczownika są akceptowalne gramatycznie, a niektóre nie (brak 
wyrazistości takich rozgraniczeń jako przejaw rozmytego charakteru klas 
rzeczownikowych, mniejszej lub większej odległości od prototypów klasy 
desygnatów poszczególnych rzeczowników jest tutaj zagadnieniem odręb­
nym, którym zajmiemy się w dalszej części opisu).
3. Zasób kategoryzatorów oraz zbiór wyznaczanych przez nie klas rzeczow­
nikowych nie jest w tym rozumieniu jednorodny, gdyż mamy tutaj do czy­
nienia z kategoryzatorami tworzącymi ścisłe centrum, których status mor­
fologiczny i funkcja semantyczna odpowiada w pełni kryteriom 
definicyjnym, oraz z kategoryzatorami tworzącymi część peryferyczną, 
w której status morfologiczny i znaczenie całej klasy rozmijają się nieco 
z tymi kryteriami.
Spośród różnych propozycji definicyjnych w odniesieniu do kategoryzato­
rów należy tutaj przywołać wprowadzone przez P. Downing rozróżnienie typo­
logiczne klasyfikatorów (classifiers), a w naszym rozumieniu kategoryzatorów, 
od innych enumeratorów. Autorka przeciwstawia je, w ślad za innymi bada­
czami, kwantyfikatorom (quantifier's) rozumianym jako jednostki miary oraz 
przyliczebnikowym repryzom rzeczowników (repeaters). W definicji przyli- 
czebnikowego kategoryzatora (numeral classifier) P. Downing wymienia jego 
następujące własności:
1. Może występować bezpośrednio po liczebniku.
2. Jest zdolny do współwystępowania z rzeczownikiem nazywającym desy- 
gnat, którego liczba jest wskazywana przez konstrukcję liczebnikowo- 
-kategoryzatorową.
3. Oznacza naturalną jednostkę desygnatu (a natural unit o f the referent), której 
jakaś własność (zwykle, ale niekoniecznie inherentna) narzuca jego wybór.
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Dla porównania warto być może ukazać sposób, w jaki kategoryzatory są 
definiowane w słownikach języka japońskiego. W słowniku encyklopedycz­
nym Kdjien 『広辞苑』 （2000) niektóre hasła kategoryzatorowe mają nastę­
pującą postać:
kategoryzator ki 基 :
Kicho, to, kikai nado, suete oku mono o kazoeru go.
几帳 . 塔 . 機械など、据えて置くものを数える語。
Wyraz, którym liczy się rzeczy ustawione i mocno osadzone [w podłożu], 
takie jak cięższe rodzaje parawanu, pagody czy [ciężkie] maszyny.’
kategoryzator satsu 冊：
Shoseki o kazoeru go.
書籍を数える語。
‘Wyraz, którym liczy się książki.’
kategoryzator mai 枚 :
Kami, ita, sara nado usuku hiratai mono. Mata, sore o kazoeru go. Hitotsu 
hitotsu.
紙 . 板 . m など薄く平た い もの。また、それを数える語。一つ一つ。 
Rzeczy cienkie i płaskie, takie iak papier, deski czy talerze. Także wyraz, któ­
rym się je liczy. Każdy oddzielnie.’
kategoryzator ki 機:：
Hikóki. Mata, sore o kazoeru go.
飛行機。また、それを数える語。
‘Samoloty. Także wyraz, którym się je liczy. ’
kategoryzator hiki 匹：
Kemono, tori, sakana, mushi nado o kazoeru go.
獣 . 鳥 . 魚 . 虫などを数える語。
‘Wyraz, którym liczy się dzikie zwierzęta, ptaki, ryby czy owady.’
Jak widać, definicje te są oparte na schemacie sprowadzenia hasłowego ka- 
tegoryzatora do roli środka służącego do liczenia przedmiotów. Może to ujaw­
niać potoczną świadomość użytkowników języka, którzy kategoryzatory trak­
tują jako kwantytatywne jednostki miary i demonstrują to, mówiąc, że np. 
„koty liczy się na h k  , „ptaki liczy się na wa”, „samoloty liczy się za pomocą 
ki itd. W wyrażeniach tych kategoryzator występuje na ogół z partykułą na- 
rzędnika de, np. hiki de kazoeru 匹で数える ‘liczyć na h ik i , satsu de kazoeru 
冊で数える ‘liczyć na satsu’, mai de kazoeru 枚で数える ‘liczyć na m a i . 
Jest to najbardziej pospolity sposób definiowania funkcji kategoryzatora, przy­
jęty także w popularnych opisach języka japońskiego.
Pytanie Sakana wa nani de kazoeru?魚は何で数える？ ‘Jak („czym”） 
się liczy ryby? ’ jest typową formą wyszukiwania odpowiedniego kategoryzato- 
ra. W takim sensie przytoczona wcześniej definicja P. Downing, w której kate-
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goryzatory określa się jako naturalne jednostki odniesienia (a natural unit o f 
the referent), zdaje się odzwierciedlać taki właśnie sposób myślenia. Najob­
szerniejszy z wydanych dotąd słowników języka japońskiego, dwudziestoto- 
mowy słownik Nihon kokugo daijiten 『日本国語大辞典』 （1977) wydaw­
nictwa Shogakukan, również nawiązuje do tej tradycji leksykograficznej. Oto 
kilka przykładów definicji najczęściej spotykanych kategoryzatorów:
Kategoryzator hiki 匹：
Dobutsu, koncM，sakana nado no kazu o kazoeru no ni mochiiru. Moto wa uma 
ya ushi nado jur'ui ni itta ga, shidai ni shodobutsu ni mo iu yo ni natta. Ue ni 
kuru go ni yotte wa piki, biki to naru.
動 物 . 昆虫 . 魚などの数を数えるのに用いる。 もとは馬や牛など獣類に 
いったが、次第に小動物にもいうようになった。上に来る語によっては 
「びき」 「びき」 となる。
Użvwanv do liczenia zwierząt, owadów, ryb itp. Pierwotnie odnosił się do 
dużych zwierząt [gospodarskich], takich jak krowy czy konie, stopniowo zaczął 
być używany w odniesieniu do zwierząt małych. W zależności od poprzedza­
jącego wyrazu [przybiera oboczną postać] piki lub biki'
Kategoryzator nin 人：
NinzU o kazoeru no ni mochiiru.
人数を数えるのに用いる。
‘Używany do liczenia ludzi’.
Kategoryzator ri 人 :
Hito o kazoeru no ni mochiiru. Wago no sushi ni tsuku ga, hitori, futari no baai 
dake de atte, sannin ijo wa mitari, yotari nado tari no katachi o mochiiru.
人を数えるのに用いる。和語の数詞につくが、 「ひとり」 「ふたり」の場 
合だけであって、三人以上は「みたり」「よたり」な ど 「たり」の形を用 
いる。
Używany do liczenia ludzi. Dołączany do liczebników rodzimych występuie 
jedynie w połączeniach hitori (jeden człowiek), futari (dwoje ludzi), powyżej 
trzech pojawia się w formie tari w połączeniach, takich jak np. mitari (troje 
ludzi) czy yotari (czworo ludzi). ’
Kategoryzator to 頭：
Ushi, uma, inu nado no dobutsu o kazoeru no ni mochiiru.
牛 馬 . 犬などの動物を数えるのに用いる。
‘Używany do liczenia zwierząt takich jak bydło, konie czy psy.’
Kategoryzator wa 羽：
(Hatsuon no ato de wa ba ni, sokuon no ato de wa pa ni naru) Chórui ya usagi 




‘(Po półsamogłosce nosowej [N] przybiera postać ba, po geminującym fonemie -  
pa) używany do liczenia ptaków lub zajęcy’.
Wszystkie niemal definicje mają maksymalnie oszczędny i lakoniczny cha­
rakter, co zapewne nie dziwi czytelnika w małym słowniku, chociaż może być 
nieco zaskakujące w przypadku tak obszernego opracowania jak wielki, dwu- 
dziestotomowy słownik języka japońskiego. Opis funkcji kategoryzatora 
w przytoczonych tu definicjach ogranicza się do wskazania przykładowych 
obiektów czynności liczenia, którego środkiem czy też narzędziem ma być 
wyraz hasłowy.
Nie wszystkie jednak słowniki języka japońskiego zamieszczają kategory- 
zatory jako oddzielne hasła, co wiąże się, jak można przypuszczać, z niezbyt 
wyrazistym statusem morfologicznym tych jednostek. Te słowniki, które za­
mieszczają takie hasła, opatrują je w definicjach nadrzędnym pojęciem go 語 
‘wyraz’ lub kotoba 言葉 ‘słowo’，unikając w ten sposób ich dokładniejszej 
charakterystyki formalnej. W niektórych opracowaniach leksykograficznych 
podaje się jednak bliższą charakterystykę kategoryzatorów jako niesamodziel­
nych morfemów słowotwórczych (tak traktuje kategoryzatory np. słownik 
Meikyó kokugo jiten  『明鏡国語辞典』 [2003] pod redakcją Kitahary Yasuo).
Kończąc tę ogólną charakterystykę semantyczną kategoryzatorów japoń­
skich i ich związków z kategoriami pojęciowymi na płaszczyźnie znaczeniowej 
oraz z klasami rzeczownikowymi na płaszczyźnie leksykalnej, musimy jeszcze 
wyodrębnić dwa quasi-enumeratory, których nie da się, wbrew ujęciom auto­
rów japońskich traktujących je jak klasyfikatory, zaliczyć do omawianych tu 
wykładników kwantytatywnej kategorii rodzaju. Są to： przyliczebnikowy mor- 
fem shu 裡 oraz jego pełna postać rzeczownikowa shurui 種類. Elementy te 
nie pozostają w żadnym związku z omawianą tutaj kategorią rodzaju kwanty- 
tatywnego, gdyż w kwantyfikatywnym opisie elementów rzeczywistości nie 
identyfikują żadnych kategorii, lecz jedynie wskazują ich wewnętrzne odmiany, 
podzbiory bądź też, w potocznym użyciu, służą do zaliczania obiektów do da­
nych zbiorów. W codziennej japońszczyźnie wyrażenia typu X  wa Yno isshu de 
aru są czymś pospolitym w sytuacji klasyfikowania znaczeń wyrazów języka 
bądź w potocznych definicjach, np. Kohaku wa nani? Kaseki no isshu.玻拍は 
何 ? イ匕石の一?i 。 ‘Co to jest bursztyn? Rodzaj skamieliny.’ Pragmatycznie 
zatem wyrażenie to służy do komunikowania potocznie rozumianej przynależ­
ności do zbioru, i to w dodatku komunikowanej w sensie przybliżonym, świa­
domie nieprecyzyjnym.
W języku japońskim występują dwa najogólniejsze określenia nazywające 
rodzaje i kategorie zjawisk, a mianowicie synonimiczna para morfemów sino- 
japońskich shurui 種 類 (shu 種 ‘gatunek, ziarno’, rui 類 ‘rodzaj’） oraz 
ściśle naukowy termin, nieużywany potocznie, hanchu 範夸 kategoria’ (gdzie 
han 範 ma znaczenie ‘zasięg, zakres’ a chu 畴 ‘rodzaj’). W języku potocz­
nym pierwszy morfem składowy rzeczownika shurui 種類，a mianowicie shu
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種 , jest używany w połączeniu z sinojapońskim liczebnikiem ichi 一 jako taki 
właśnie quasi-enumerator we frazach nominalnych typu ki no isshu 木の一種 
‘gatunek drzew, jedno z drzew’ i jest to w zasadzie nie tylko naukowy, ale także 
potoczny wykładnik językowego definiowania, eksplikacji wyrażeń, przez co 
nabiera on często charakteru metajęzykowego.
Nie jest on zatem -  powtórzmy raz jeszcze -  ani środkiem kwantytatywne- 
go opisu rzeczywistości (czyli ani numeratorem, ani kategoryzatorem), ani też 
przyliczebnikowym wykładnikiem pojęciowej „kategorii gatunku . Schematy 
składniowe typu 冬ringo sanshu *林}禽三種 ‘cztery gatunki jabłek’ są niepo­
prawne z punktu widzenia omawianej tutaj kategoryzacji kwantytatywnej, po­
nieważ nie są oparte na żadnym ściślejszym i zgramatykalizowanym związku 
między klasą obiektów zwanych ringo 林檎 ‘jabłka’ a przyliczebnikowym 
morfemem shu 種 . Morfem ten nie identyfikuje bowiem żadnej szczegółowej 
klasy rzeczownikowej.
Schematy takie nie są poprawne jednak także z punktu widzenia systematy­
ki, gdyż jabłoń jako odrębny gatunek z definicji nie ma swoich własnych ga­
tunków (w przypadku jabłoni można mówić tylko o różnych odmianach). Stąd 
też w systematyce roślin i zwierząt w odniesieniu do quasi-enumeratora shu 種 
możliwe są jedynie schematy składniowe z rzeczownikami odnoszącymi się do 
jednostek wyższych niż gatunek (np. klasa, rząd).
Z kolei sam rzeczownik shurui 裡類 łączy się niezależnie z liczebnikami 
sinojapońskimi, np. nishurui ニ裡類 ‘dwa rodzaje’, sanshurui 三種類 ‘trzy 
rodzaje’ i w związku z tym nie może być traktowany jako wykładnik swojej 
własnej kategorii.
3.2. Semantyczna klasyfikacja kategoryzatorów
Jak stwierdziliśmy wcześniej, kategoryzatory wyróżniają się w obrębie 
enumeratorów kilkoma istotnymi właściwościami. Pierwszą z nich jest ich 
jakościowy semantycznie charakter polegający na tym, że wyznaczają one 
kategorie obiektów, dające się zdefiniować za pomocą jakiejś charakterystycz­
nej cechy stanowiącej główne kryterium przynależności.
Drugą ich własnością jest wyraźnie widoczna gramatykalizacja związku 
między nimi samymi a rzeczownikami, polegająca na tym, że dany kategory- 
zator wyznacza kwantytatywno-rodzajową klasę rzeczowników nazywających 
obiekty danej kategorii. W odróżnieniu od wszystkich omówionych tu wcze­
śniej enumeratorów jedynie w odniesieniu do zbioru kategoryzatorów możemy 
mówić, że tworzą one w rzeczywistości zbiór gramatycznych wykładników 
rzeczownikowych klas rodzajowych, podlegających w dodatku morfologicznej 
dyslokacji i inkorporowanych do fraz liczebnikowych. Tylko takie przypadki 
będziemy w związku z tym zaliczać do gramatycznej kategorii rodzaju kwan-
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tytatywnego, polegającej na wyznaczaniu przez kategoryzator poszczególnych 
rzeczownikowych klas rodzajowych.
Tak więc kategoryzator może być z tego punktu widzenia traktowany jako 
rodzajowa końcówka liczebnika albo też jeżeli nie chcemy rozstrzygać pro­
blemu statusu morfologicznego kategoryzatorów -  w sposób analogiczny do 
końcówek rodzajowych, dajmy na to, przymiotników w niektórych językach 
indoeuropejskich -  to możemy tu z całą pewnością mówić o przyliczebniko- 
wych, syntetycznych wykładnikach gramatycznych klas kwantytatywno- 
rodzajowych rzeczownika. Nie są to przy tym klasy rozłączne, gdyż ten sam 
rzeczownik może niekiedy należeć nawet do kilku klas kwantytatywno- 
rodzajowych, ale problem, czy jest to zawsze ten sam rzeczownik, pozostaje 
dyskusyjny. Rozbieżna albo równoczesna przynależność do różnych klas ro­
dzajowych odzwierciedla bowiem polisemiczność rzeczowników japońskich, 
przy czym czasem może to być rozbieżność wynikająca z różnicy perspektywy 
obserwacyjnej, z różnicy własności bądź też z polisemiczności gatunkowo- 
obiektowej, takiej jaką przedstawiliśmy wcześniej w odniesieniu do wyrazu 
sakura 桜 (por. rozdział 1.1). Do zagadnienia tego powrócimy jeszcze w dal­
szej części niniejszego opisu (por. rozdział 8 .1).
Niezależnie od faktu, że z naszego punktu widzenia tworzą one jednolity 
zbiór wykładników kategorii rodzaju kwantytatywnego, kategoryzatory japoń­
skie można podzielić na podstawie bardziej szczegółowych kryteriów seman­
tycznych na kilka charakterystycznych podtypów. Pierwszy szczebel podziału 
będzie obejmował odróżnienie kategoryzatorów szczegółowych od kategory- 
zatorów generalizujących. Kategoryzatory szczegółowe, które stanowią główny 
trzon całej omawianej tu gramatycznej kategorii rodzaju kwantytatywnego, 
dzielimy dalej na sześć głównych typów. Podział ten ma częściowo charakter 
niejednorodny, gdyż w pewnym niewielkim zakresie musiały być tutaj 
uwzględnione formalne własności budowy wyrazów japońskich, co jednak -  na 
tle zdecydowanie semantycznej natury rozróżnień rodzajowych -  ma charakter 
zdecydowanie marginalny. Niemniej jest świadectwem zjawiska, które można 
zaobserwować w wielu innych językach naturalnych, polegającego na meta­
językowym wyniesieniu systemowego statusu kategorii gramatycznej, co widać 
wyraźnie na przykładzie polskiej kategorii rodzaju gramatycznego oraz na 
przykładzie suahilijskich rozróżnień klas wyrazowych, których kryteria dotyczą 
także morfologicznych własności budowy wyrazu.
Zanim przystąpimy do szczegółowego opisu dających się wyróżnić obszer­
niejszych typów i podzbiorów kategoryzatorów oraz do ich wewnętrznej klasy­
fikacji, musimy jeszcze zaznaczyć, że polskie określenia rysujących się w ja- 
pońszczyźnie i wyodrębnianych niżej kategorii pojęciowych, zbiorów obiektów, 
a także klas rzeczownikowych mają charakter całkowicie umowny i niekiedy, 
z konieczności, znacznie przybliżony.
Niezależnie od naszych starań o to, aby można było dobrać określenia 
maksymalnie trafne i uzasadnione -  ze względu na znaczną odległość polsz-
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czyzny i japońszczyzny, odmienne kulturowe podłoże kategoryzacyjne oraz 
środowisko językowe -  nazwy czy też raczej określniki opisywanych niżej 
kategorii kwantytatywnych mogą niekiedy wydawać się niezbyt trafne i precy­
zyjne. Naszym zamiarem była jednak przede wszystkim próba nierozdrabniania 
siatki kategorii wyznaczanej przez jeden kategoryzator, gdyż uważamy, że 
można tutaj mówić o asocjacyjnych mechanizmach spajających w potocznej 
wiedzy użytkowników języka różne zbiory zjawisk i obiektów.
Asocjacje takie mogą być najczęściej obce użytkownikom polszczyzny, 
których kognitywne mechanizmy asocjacji znaczeniowych wyrastają z zupełnie 
innych doświadczeń życiowych i kulturowych. W przekonaniu autora bowiem 
przesadna atomizacja poszczególnych kategorii i ich obiektów składowych nie 
byłaby wystarczająco uzasadniona.
3.3. Kategoryzatory szczegółow e (K〜）
Kategoryzatory szczegółowe będziemy omawiać kolejno, starając się wy­
odrębnić siedem podstawowych typów wyróżnianych na podstawie ogólnie 
rozumianych własności obiektów, wyznaczających poszczególne klasy rze­
czownikowe. Własnościami takimi są：
- kształt,
- funkcja,
-  charakterystyczny wspólny atrybut,
-  metonimiczność kategoryzacyjna,
-  sposób przetworzenia obiektu,
-  gatunek naturalny obiektu,
-  kształt językowy.
3.3.1. Kategoryzatory szczegółowe kształtu (KS)
Kategorie wyznaczane w omawiany w tym podrozdziale sposób tworzą 
zróżnicowany, ale wystarczająco charakterystyczny zbiór dający się definiować 
za pomocą różnych, uświadamianych przez użytkowników japońszczyzny, 
wyznaczników kształtu obiektów. Wyznacznikami tymi mogą być： ułożenie 
przedmiotu, kształt wyznaczający maksymalny typ parametru (np. długość) czy 
np. kształt porównywalny z jakimś prototypem (np. dzbanu). Jednocześnie 
mówimy tu o kształcie przedmiotu w sensie czysto umownym, a więc o postaci, 
w jakiej objawia się on obserwatorowi, zwraca na siebie uwagę. Kształt taki 
może być obiektowi przez kogoś nadany jako rezultat uformowania obiektu za 
pomocą jakiegoś działania, np. poskładanie koszuli w obiekt o płaskim kształ­
cie, wygodny do ułożenia w szafie, lub mieć charakter pierwotny i trwały 
(uformowany przez naturę).
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Najważniejszą cechą kategorii pojęciowych wyznaczanych przez kategory- 
zatory kształtu w porównaniu z omawianymi dalej kategoriami gatunkowymi 
jest ich zdecydowanie mniejsze rozdrobnienie i bardziej abstrakcyjny charakter. 
Kategorie gatunkowe są niekiedy tak szczegółowe, że niemal każda z nich 
obejmuje bardzo niewielki zbiór obiektów, a wyznaczane przez nie poszcze­
gólne klasy rzeczownikowe są także ograniczone liczebnie. Ta szczegółowość 
sprawia, że wiele z kategorii gatunkowych ma charakter erudycyjny i termino­
logiczny oraz sytuuje się na obrzeżach całej kategorii gramatycznej rodzaju 
kwantytatywnego. Natomiast kategorie pojęciowe kształtu (podobnie jak oma­
wiane w dalszej kolejności kategorie funkcji, charakterystycznego atrybutu) są 
w znacznie większym stopniu rezultatem charakterystycznych przekształceń 
semantyczno-morfologicznych odzwierciedlających mechanizmy abstrakcyj­
nego ujmowania rzeczywistości i zarazem jej porządkowania, generalizacji, 
której uzasadnieniem może być zasada ekonomii w języku.
d a i台
Kategoria pojęciowa： SPRZĘTY O KSZTAŁCIE PROSTOPADŁOŚCIANU 
Prototyp kształtu：
Prostokątna bryła mieszcząca się wewnątrz budynku lub pomieszczenia 
gospodarskiego, przypominająca skrzynię lub komodę, z której korzysta się 
po uprzednim ustawieniu jej w odpowiednim miejscu na podłodze.
Zakres pojęciowy：
Kategoria ta obejmuje przede wszystkim meble przeznaczone do przecho­
wywania rzeczy, czyli szafy, komody, skrzynie (stanowiące wyposażenie 
domu lub budynku), ale także meble zajmujące przestrzeń jakiejś bryły, np. 
łóżka bądź meble, w których przestrzeń jest wyznaczana przez blat, nogi. 
W ten sposób, poza pierwotną cechą kształtu, zostały tutaj wyabstrahowane 
odgraniczające tę kategorię od innych własności użytkowe obiektów, włą­
czające do niej takie zbiory jak meble, duże i ciężkie instrumenty muzyczne 
ustawiane na podłodze oraz średnie i mniejsze urządzenia, takie jak pralki, 
kuchenki, mikrofalówki, telewizory, komputery czy nawet kalkulatory, któ­
re także mają kształt małego prostopadłościanu i przed użyciem są kładzio­
ne na stole.
Przykłady：
beddo ichidai べッドー台 jedno łóżko’, kagu ichidai 家具一台 ‘jeden 
mebel’, tansu ichidai 簞筒一台 ‘jedna szafa’, todana ichidai 戸棚一台 
‘jeden kredens’, endan ichidai 演壇一台  ‘jedna mównica’, sentakuki 
ichidai 洗濯機一台 ‘jedna pralka’, reizoko ichidai 冷蔵庫一台 ‘jedna 
lodówka’, reitóko ichidai 冷凍庫一台  ‘jedna zamrażalka’, denshirenji 
ichidai 電子レンジー台 ‘jedna kuchenka mikrofalowa’, monita ichidai 
モニタ------■台 ‘jeden monitor’, dentaku ichidai 電車一台 ‘jeden kalku­
lator ’, cMyukiichidai 注油機一台 ‘jeden dystrybutor (paliwa)’
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hai 杯
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY OWALNE 
Prototyp kształtu:
Zwężone u jednego końca naczynia drewniane (później także ceramiczne 
bądź metalowe), takie jak czarki, puchary, kociołki.
Zakres pojęciowy:
Kategoria ta została zawężona do niewielkiego zbioru obiektów o owalnym, 
zwężanym kształcie, takich jak ośmiornice i dziesięciornice (widziane jako 
żywe organizmy w wodzie bądź wyłowione, a także wtórnie jako wysuszo­
ne i stanowiące produkt spożywczy), kraby oraz pękatego kształtu czółna 
i łódki.
Przykłady:
tako ippai 硝一杯 ‘jedna ośmiornica’, yariika ippai 搶烏賊一杯 ‘jedna 
kałamarnica’, kóika ippai 甲烏賊一杯 ‘jedna mątwa’, kani ippai 蟹一杯 
‘jeden krab’, kobune ippai 小船一杯 ‘jedna łódka.’
h i r a 片 ，牧
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY PŁASKIE, PŁATKI, SKRAWKI 
Prototyp kształtu:
Płatki kwiatów opadłe na ziemię, skrawki papieru bądź tkaniny, te, które 
można podnieść, wziąć do ręki. Narzucającym się wzrokowo wyznaczni­
kiem kształtu jest płaskość.
Zakres pojęciowy:
Kategoria przestarzała, należąca do archaicznej odmiany języka. Obejmuje 
dzisiaj jedynie pojedyncze płatki kwiatów bądź pojedyncze liście drzew, 
luźne kartki bądź skrawki papieru albo tkaniny. Na zasadzie poszerzenia 
obejmuje także niewielkich rozmiarów plecione maty czy ich fragmenty. 
Przykłady:
kami hitohira 紙一片 ‘jedna kartka papieru’, ha hitohira 葉一片 ‘jeden 
liść , yuki hitohira 雪一片 ‘jeden płatek śniegu’, hanabira hitohira ィ匕弁 
一片 ‘jeden płatek (kwiatka) ’, mushiro hitohira 莛ー片 ‘jedna mata. ’
hon 本
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY P〇DŁU之NE, CYLINDRYCZNE 
Prototyp kształtu:
Pień drzewa, kłoda, belka. Obiekt, którego głównym wymiarem narzucają­
cym się wzrokowo jest długość.
Zakres pojęciowy:
Jest to najbardziej rozległa w języku japońskim kategoria pojęciowa obiek­
tów identyfikowalnych jako długie, podłużne, wydłużone, cylindryczne, 
rozciągłe, niezależnie od ich horyzontalnego czy wertykalnego ułożenia 
w przestrzeni. Obiekty z tej kategorii są najczęściej sztywne, tzn. utrzymują 
swój cylindryczny kształt, niezależnie od tego, że czasem, pod wpływem 
czynników zewnętrznych, mogą się częściowo odkształcać. Ich kształtu nie
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da się wówczas odzwierciedlić za pomocą linii prostej. Należą tu wobec te­
go przedmioty, które można zwijać (liny, sznury, paski, nici, sznurowadła), 
wszelkie obiekty długie i wydrążone w środku (np. rury, rurki, przewody), 
a także kończyny i odnóża istot żywych czy nawet włosy. Kierunki posze­
rzania tej kategorii mają charakter wieloraki, toteż współcześnie można tu 
wyodrębnić wiele mniejszych podkategorii obiektów „długich” bądź „wy­
dłużonych”. Są to:
- drzewa, rośliny i ich części, np. źdźbła; proste narzędzia: drążki, kije;
- rozmaite narzędzia i przedmioty służące człowiekowi, długie i cylin­
dryczne w przekroju, takie jak ołówki, długopisy, pióra, parasole, kadzideł­
ka, kije, gaśnice;
-  duże obiekty, ale oglądane z daleka jako składniki pejzażu o podłużnym 
kształcie, np. wieżowce, pagody, mosty, rzeki, pociągi;
-  miejsca i przedmioty, których cylindryczny, podłużny kształt jest rezulta­
tem wydrążenia, wyobrażane jedynie jako obiekty o cylindrycznym kształ­
cie, np. tunele, studnie, szyby naftowe, przewody wentylacyjne, długie wy­
wiercone otwory;
-  instrumenty smyczkowe i dęte, gdyż ich maksymalnie obserwowanym 
wymiarem jest długość, np. skrzypce, altówki, wiolonczele, klarnety, fagoty, 
trąbki;
-  zjawiska obserwowane jako ślady, smugi bądź trajektorie poruszających 
się przedmiotów, szlaki komunikacyjne, np. dym z komina, smugi na niebie 
pozostawiane przez odrzutowce, drogi, autostrady, trajektorie lotu piłek, ra­
kiet, komet, planet, metonimicznie przenoszone na wszystkie te obiekty;
- regularne linie środków transportu komunikacji publicznej;
-  udane wybicia piłki;
-  skoki narciarskie;
-  zjawiska o charakterze abstrakcyjnym, polegające na przekazywaniu ob­
razów bądź słów za pomocą przewodów, kabli, linii telefonicznych, łącza 
telewizyjnego itd., np. telegramy, depesze, programy radiowe i telewizyjne, 
reklamy, artykuły zamieszczane w prasie;
-  oprogramowanie komputerowe i gry.
Przykłady:
hashi ippon 著一本 ‘jedna pałeczka (do jedzenia)’, iroenpitsu ippon 色錯 
筆一本 ‘jedna kredka’, bórupen ippon ボールペン一本 ‘jeden długopis’, 
majikku ippon マンックー本 ‘jeden flamaster’, kasa ippon 傘一本 ‘je ­
den parasol’, senkó ippon 線^"一■本 ‘jedno kadzidełko’, ito ippon 糸一本 
‘jedna nić , kui ippon 杭一本 ‘jeden pal’, ki ippon 木一本 ‘jedno drze­
wo’, kabin ippon 花瓶一本 ‘jeden wazon’, bin ippon 瓶一本 ‘jedna bu­
telka’, shókaki ippon 消火器一本 ‘jedna gaśnica’, matenró ippon 摩天楼 
一本 ‘jeden drapacz chmur’，tó ippon 塔一本  ‘jedna pagoda; jedna stupa’, 
hashi ippon 橋一本  ‘jeden most’, kawa ippon 川一本 ‘jedna rzeka’, 
ressha ippon 列車一本 ‘jeden pociąg (widziany z daleka)’, ido ippon
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井戸一本 ‘jedna studnia’, yusei ippon 油井一本 ‘jeden szyb naftowy’, 
tepu ippon 丁 — プー本 ‘jedna taśma’, kemuri ippon 煙一本 ‘jedna smu­
ga dymu’, kami ippon 髮一本 ‘jeden włos’, te ippon 手— ■本 ‘jedna ręka’, 
yubi ippon 指一本 ‘jeden palec’, baiorin ippon バイオリン一本 ‘jedna 
para skrzypiec , Kurarinetto ippon クフリ不ツト一本 ‘jeden klarnet , 
rappa ippon 喇叭一本  ‘jedna trąbka’, denwa ippon 電# 一本 ‘jedna 
rozmowa telefoniczna’, kido ippon 執現一本 ‘jedna orbita’, chikatetsusen 
ippon 地下铁線一本 ‘jedna linia metra’, sukijanpu ippon スィ一ンヤン ノ 
一本 ‘jeden skok narciarski’, eiga ippon 映画一本 ‘jeden film’, bangumi 
ippon 餐組一本 ‘jeden program (radiowy lub telewizyjny) ’, shiemu ippon 
シーエム（C M )— 本 ‘jedna reklama (telewizyjna)’, kiji ippon 記事一本 
‘jeden artykuł (w gazecie)’, sofuto ippon ソフトー本 ‘jeden program 
komputerowy’, tosen ippon 当籤一本 ‘jeden wygrany los (na loterii)’, 
Nóberushó ippon ノ 一ベル賞一本 ‘jedna Nagroda Nobla’.
j ° 条
Kategoria pojęciowa: SMUGI, STRUGI
Prototyp kształtu:
Strużka wody cieknąca ciurkiem po skale.
Zakres pojęciowy:
Jest to, ograniczona pod względem zakresu do stylu literackiego, kategoria 
zjawisk przyrody o walorach estetyczno-krajobrazowych, które obserwo­
wane z daleka przypominają wstęgi, smugi, np. dym z komina lub paleniska, 
strużka cieknącej wody, promienie słońca. Na zasadzie poetyckiego posze­
rzenia kategoria ta odnosi się również do wykonanych z tkaniny długich 
i wąskich części stroju bądź szytych lub tkanych przedmiotów użytkowych, 
takich jak wstążki, tasiemki, taśmy czy pasy.
Przykłady:
kemuri ichijo 煙一条  ‘jedna smuga dymu’, taki ichijo 死一条 ‘jeden 
wodospad (widziany jako smuga)’, ogawa ichijo 小川一条 ‘jeden stru­
myczek’, mizu ichijo 水一条 ‘jedna cieknąca ciurkiem woda’, hikari ichijo 




Pestki roślin ogórkowych lub cytrusowych.
Zakres pojęciowy:
Małe, kuliste przedmioty, takie jak drobniutkie kamyki, ziarenka, pestki.
Przykłady:
tama ikka 玉一顆 ‘jedna kulka’, mari ikka 翰一顆 ‘jedna piłka’, koishi 
ikka 小石一顆 ‘jeden kamyczek’, tane ikka 種一顆 ‘jedno ziarenko; jed­
na pestka’.
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k a n 管




Do kategorii tej należą niewielkie przedmioty o charakterze użytkowym, 
o podłużnym kształcie i wydrążone w środku, nadające się do trzymania 
w dłoni, pierwotnie wykonywane z bambusowej rurki. Kategoria ta jest za­
wężona do trzech szczegółowych podkategorii, a mianowicie obejmuje 
pędzle do pisania tuszem, niewielkie ludowe instrumenty dęte： piszczałki, 
fujarki oraz fajki.
Przykłady：
fude ikkan 筆一管 ‘jeden pędzel do pisania’, fue ikkan 笛一管 ‘jedna 
piszczałka; jedna fujarka’, paipu ikkan パイプー管 ‘jednafajka’.
k e i蓋




Kategoria ta obejmuje małe i cienkie obiekty o podłużnym kształcie, nie- 
sztywne, dające się razem zginać i wyrastające lub przytwierdzone do ja ­
kiegoś sztywnego podłoża, np. źdźbła traw, włosy bądź kępki włosia umo­
cowane w pędzlu, a także, metonimicznie, same pędzle i pędzelki. 
Przykłady：
kusa ikkei 草一蓋 ‘jedno źdźbło trawy’，fude ikkei 筆ー圣 ‘jeden pędzel 
(do kaligrafii)’, kami ikkei 髮ー蓋 ‘jeden włos’, hake ikkei 刷笔ー蓋 
‘jeden pędzel (do malowania) ’.
k o 個 .箇
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY KULISTE I DROBNE 
Prototyp kształtu：
Drobne kamyki w rzece.
Zakres pojęciowy：
Współcześnie jest to rozległa kategoria pojęciowa obejmująca wszelkie 
obiekty niewielkiego rozmiaru o kształcie kulistym bądź owalnym, których 
okrągłość można wyczuć w ręku bądź zaobserwować wzrokiem z oddali 
(również małe naczynia, takie jak czarki czy filiżanki). Do kategorii tej na­
leżą także obiekty o kształcie nieregularnym i nieprzypominającym żadnej 
figury geometrycznej, również te, w których drobne części dają się wyod­
rębnić z całej okrągłej bryły. Na zasadzie oryginalnego percepcyjnie posze­
rzenia należą tu także obiekty bądź zjawiska, które z oddali wyglądają jak 
małe kręgi bądź punkty, np. cyklony, gwiazdy, bakterie, pyłki kwiatowe.
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Przykłady：
mikan ikko 蜜柑一個 ‘jedna mandarynka’, jUendama ikko 十円玉一個 
‘jedna moneta dziesięciojenowa’，kappu ikko 力ップ一個 jedna filiżanka , 
kan ikko 击一個 ‘jedna puszka’, boshi ikko 帽子一個 ‘jedna czapka’, 
mezamashidokei ikko 目觉まし時計一個  ‘jeden budzik’, megane ikko 
眼鏡一個 ‘jedna para okularów’, taifu ikko 台風一個 ‘jeden cyklon (wi­
dziany np. na mapie klimatycznej)’, hoshi ikko 星一個 ‘jedna gwiazda’, 
burakku hor'u ikko ブフックホ一ルー個 ‘jedna czarna dziura’, bakuteria 
ikko バクテリア一個 ‘jedna bakteria (widziananp. przez mikroskop)’.
mai 牧




Do kategorii tej należą wszelkie obiekty płaskie i cienkie, małych i dużych 
rozmiarów, które w perspektywie obserwacyjnej czy w dotyku jawią się ja ­
ko jednowymiarowe (chodzi tu wyłącznie o minimalną wartość opozycji 
wymiaru cienki ： gi'uby), a więc wszelkiego rodzaju kartki papieru, deski, 
tafle, w tym zarówno obiekty, które można wziąć do ręki czy trzymać 
w palcach, jak i obiekty, które można dowolnie zginać, składać bądź ukła­
dać warstwami, np. ubrania w szafie. Do kategorii tej należą także duże 
przedmioty rozwieszane bądź przyklejane, stojące, rozkładane na stole lub 
podłodze oraz rozściełane na meblach o kształcie dużej tafli, płachty.
Przykłady：
ita ichimai 板一枚 ‘jedna deska’, kokuban ichimai 黑板一枚 ‘jedna tablica 
szkolna’, chokoreto ichimai チョコレ一ト一枚 ‘jedna tabliczka czekolady’, 
yuka ichimai 床一枚 ‘jedna podłoga’, yane ichimai 屋根一枚 ‘jeden dach’, 
garasu ichimai ガフスー牧 ‘jedna szyba’，kagami ichimai 親一枚 ‘jedno
lustro’, sara ichimai 孤一枚 ‘jeden talerz’, shidi ichimai .シ一丁イ ■牧
‘jedna płyta CD’，rekodo ichimai レコ一ドー牧 ‘jedna płyta gramofonowa 
(winylowa)’, kami ichimai 发ー牧 ‘jedna kartka papieru’, eichimai 绘ー牧 
‘jeden obraz’, meishi ichimai 名刺一枚 ‘jedna wizytówka’, shashin ichimai 
写寘ー牧 ‘jedno zdjęcie’, ha ichimai 葉一枚 ‘jeden liść’, tatami ichimai 
畳一枚 ‘jedna mata tatami’, hankachi ichimai ハン力チー牧 ‘jedna chus­
teczka do nosa, shatsu ichimai ン ヤ ツ 一枚 jedna (złożona) koszula, 
shitsu ichimai シ ー ツ 一枚 ‘jedno prześcieradło , mofu ichimai 毛布一枚 
‘jeden koc’, chizu ichimai 地図一枚 jedna mapa’.
r i n 輪





Należą tu przedmioty wykonane z twardego materiału o kształcie obręczy, 
które mogą się obracać, oraz przedmioty, które są widziane jako kręgi bądź 
ich składniki układające się w kształt kręgu. Kategorię tę tworzą więc takie 
obiekty jak koła, kręgi, pierścienie, wieńce kwiatów.
Przykłady:
sharin ichirin 車輪一輪 ‘jedno koło (pojazdu) ’, hanawa ichirin 花輪一輪 
‘jeden wieniec (kwiatów)’, yubi’wa ichirin 指輪一輪 ‘jeden pierścionek’, 
kubiwa ichirin 肩輪一輪 ‘jedna obroża’.
r y u 粒




Kategorię tę tworzą drobne przedmioty o, w przybliżeniu, okrągłych lub 
owalnych kształtach, pojedyncze ziarna zbóż, wysuszone nasiona roślin, 
ziarnka piasku, przedmioty, które z reguły są wyodrębniane z jakiegoś na­
gromadzenia, całej masy jednakowych obiektów (np. piachu).
Przykłady:
tane ichiryU 種一粒 ‘jedno nasionko’, komugi ichiryu 小炎一粒 ‘jedno 
ziarenko pszenicy’, suna ichiryu 砂一粒 ‘jeden ziarenko piasku’.
s h i枝




Kategoria obejmuje przedmioty podłużne, przypominające gałąź lub łodygę, 
które można trzymać w ręku, takie jak np. dzidy, miecze, odznaczające się 
tym, że jeden ich koniec jest przeznaczony bądź specjalnie przystosowany 
do uchwycenia jedną ręką.
Przykłady:
yari isshi 搶一枝 ‘jedna dzida; jeden oszczep’, katana isshi 刀一枝 ‘je ­
den miecz katana’  eda isshi 枝一枝 ‘jedna gałąź’.
suji 筋
Kategoria pojęciowa: WŁÓKNA 
Prototyp kształtu:
Podłużne bruzdy na skórze uformowane z nabrzmiałych żył lub mięśni, 
widoczne szczególnie na kończynach bądź na twarzy człowieka.
Zakres pojęciowy:
Wszelkie zjawiska i obiekty obserwowane jako podłużne wypukłości na ja ­
kiejś większej powierzchni lub na podłożu, takie jak mięśnie, żyły,
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zmarszczki, bruzdy, włókna, również napięte, naciągnięte liny i pasy. Meta­
forycznie także wszelkiego rodzaju wiązki bądź pasma odbierane wzroko­
wo, takie jak promienie słoneczne, dym z komina, race, cieknące łzy czy 
włosy.
Przykłady：
kinniku hitosuji 筋肉一筋 ‘jedno włókno mięśni’, shiwa hitosuji 敎一筋 
‘jedna zmarszczka’, himo hitosuji 紐一肋 ‘jeden sznurek; jedna linka’, obi 
hitosuji 带ー肋 ‘jeden pas’, hikari hitosuji 光一肋 ‘jeden promień słoń­
ca’, noroshi hitosuji 狼煙一肋 ‘jedna raca (wystrzelona na niebie) ’, nami- 
da hitosuji 淚ー肋 ‘jedna łza (cieknąca po policzku) ’.
tama 玉
Kategoria pojęciowa： MAŁE OBIEKTY KULISTE
Prototyp kształtu：
Kuliste lub owalne kamienie szlachetne.
Zakres pojęciowy：
Owoce lub warzywa niewielkich rozmiarów, o mniej więcej regularnym, 
kulistym kształcie, takie jak pomidory, brzoskwinie, główki kapusty czy sa­
łaty. Na zasadzie poszerzenia kategoria ta obejmuje także obiekty stano­
wiące wszelkie kuliste formy lub bryły powstałe z pozwijanych lub skłę­
bionych przedmiotów, takie jak kłębki, zwoje, motki, kulki, np. kłębki nici, 
kłębki makaronu, kulki z papieru itd.
Przykłady：
momo hitotama 桃一玉 ‘jedna brzoskwinia’, ninniku hitotama 大称一玉 
‘jedna główka czosnku’, kyabetsu hitotama キャべツー玉 ‘jedna główka 
kapusty , keito hitotama も糸一玉 jeden kłębek wełny , udon hitotama 
儘她一玉 ‘jeden kłębek makaronu’.
tsubu 粒
Kategoria pojęciowa： ZIARENKA, GRANULKI, DROBINY
Prototyp kształtu：
Ziarenko ryżu lub żwiru, mały kamyk.
Zakres pojęciowy：
Drobne, kuliste przedmioty, pierwotnie wielkości ziarenka ryżu lub perły, 
obejmujące nasiona zbóż i roślin, pestki owoców, drobne kamyki, perły, 
diamenty, współcześnie także drobne owoce wielkości kciuka, takie jak 
truskawki, orzechy, owoce winorośli czy wiśnie. Na zasadzie poszerzenia 
także uformowane w kształt kulki leki tradycyjnej medycyny chińskiej oraz 
pastylki, kapsułki i tabletki medycyny zachodniej. Do kategorii tej zaliczają 
się również krople wody oraz potu.
Przykłady：
kome hitotsubu 米一粒 ‘jedno ziarenko ryżu’, shinju hitotsubu 真珠一粒 
‘jedna perła, ichigo hitotsubu 每一粒  ‘jedna truskawka’, hashibami 
hitotsubu 棒一粒 ‘jeden orzech laskowy’, sakuranbó hitotsubu 桜ん坊一粒
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‘jedna wisienka’, kaku hitotsubu 核一粒 ‘jedna pestka (np. brzoskwini)’, 
daiyamondo hitotsubu タイャモンドー粒 ‘jeden diament’, jó  hitotsubu 
鍵一粒 ‘jedna tabletka’.
tsutsu 筒
Kategoria pojęciowa: NACZYNIA CYLINDRYCZNE 
Prototyp kształtu:
Używane jako naczynia ucięte łodygi bambusa.
Zakres pojęciowy:
Naczynia do wody, flakony i wazony o kształcie cylindrycznym, stosowane 
najczęściej do nalewania wody bądź umieszczania w nich kwiatów i roślin, 
np. w ikebanie.
Przykłady:
kabin hitotsutsu 花瓶一筒 ‘jeden wazon’, chashaku hitotsutsu 茶杓一筒 
‘jedna łyżeczka do nabierania sproszkowanej herbaty (używana podczas 
ceremonii herbacianej) ’.
y ó 葉
Kategoria pojęciowa: MAŁE PRZEDMIOTY PŁASKIE 
Prototyp kształtu:
Liście bądź małe kawałki papieru.
Zakres pojęciowy:
Małe i płaskie przedmioty nienadające się bądź nieprzeznaczone do składa­
nia, zginania, takie jak świeże lub zasuszone liście drzew, zdjęcia, drobne 
arkusiki papieru, kartki pocztowe, widokówki, kartoniki i blankieciki. 
Przykłady:
ha ichiyó 葉一葉 ‘jeden liść’, shashin ichiyó 写真一葉 ‘jedno zdjęcie’, 
kami ichiyó 紙一葉 ‘jedna kartka papieru’, ehagaki ichiyó 绘葉書一葉 
‘jedna widokówka’.
3.3.2. Kategoryzatory szczegółowe funkcji (KF)
Kategoria ta jest w świadomości językowej mówiących wyznaczana z zu­
pełnie innej perspektywy niż kategorie omówione dotychczas, gdyż głównym 
kryterium wydzielania obiektów jest tutaj ich stałe bądź też doraźnie ustalane 
przeznaczenie. Są to zatem obiekty, nieraz zupełnie do siebie nieprzystawalne 
pod względem obiektywnych własności fizycznych, ale służące do jakiegoś 
celu pojmowanego utylitarnie, przydatne szczególnie do jakiejś funkcji bądź do 
takiej funkcji przeznaczone, niekiedy też szczególnie istotne, doniosłe w jakiejś 
dziedzinie (bez jej identyfikacji).
fuku 幅
Kategoria pojęciowa: OBRAZY, KALIGRAMY DO ZAWIESZANIA
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Przypisywana funkcja użytkowa:
zawieszanie na ścianie jakiegoś pomieszczenia w celach dekoracyjnych. 
Zakres pojęciowy:
Charakterystyczne elementy dekoracyjne pomieszczeń japońskich w postaci 
zwojów kaligraficznych kakemono 掛け物，kakejiku 掛け抽 bądź obra­
zów reprezentujących tradycyjne gatunki malarstwa tuszem, połączonego 
z cytatami z literatury i innymi ozdobnymi kaligrafami, zawieszane w wy­
eksponowanym miejscu w domu japońskim, np. w tokonoma 床の間. 
Przykłady:
kakemono ippuku 掛け物一幅 ‘jeden kaligram kakemono’  kaiga ippuku 
绘画一幅 ‘jeden obraz’, sho^oga ippuku 肖像画一幅 ‘jeden portret’.
k a 架
Kategoria pojęciowa: SZAFKI, WIESZAKI 
Przypisywana funkcja użytkowa:
sprzęty zawieszane na ścianie (przytwierdzenie na stałe w jedynym lub kil­
ku punktach.
Zakres pojęciowy:
Kategoria ta obejmuje wszelkiego rodzaju sprzęty domowe zawieszane 
wyżej na ścianie, takie jak półki, szafeczki, wieszaki na ubrania, a także 
trofea zwierząt.
Przykłady:
tana ikka 棚一架 ‘jedna półka; jedna szafka’, hondana ikka 本棚一架 
‘jedna półka na książki’, tenuguikake ikka 手拭い掛け一架 ‘jeden wie­
szak na ręczniki’, shur^o kinenhin ikka 梓撒ść念品一架 ‘jedno trofeum 
myśliwskie (np. rogi jelenia).
kashira 頭
Kategoria pojęciowa: NAKRYCIA GŁOWY 
Przypisywana funkcja użytkowa: 
ochrona głowy.
Zakres pojęciowy:
Należą tu części stroju nakładane na głowę lub wiązane wokół głowy, słu­
żące do jej ochrony przed zimnem, deszczem bądź przed uderzeniem, takie 
jak czapki, chusty, hełmy.
Przykłady:
boshi hitokashira 帽子一頭 ‘jedna czapka’, berebo hitokashira ベレ一帽 
一頭 ‘jeden beret’, herumetto hitokashira ヘルメ ツト一頭 ‘jeden kask’, 
zukin hitokashira 頭巾一頭 jedna chusta na głowę .
k o 個 .箇





Wszelkie przedmioty służące do przechowywania, umieszczania czy cho­
wania posiadanych rzeczy bądź magazynowania substancji, takie jak pudła, 
pudełka, naczynia, pojemniki.
Przykłady:
yóki ikko 容器一個 ‘jeden pojemnik’, hako ikko 箱一個 ‘jedno pudło; 
jedno pudełko’, bouru ikko ボウル一個 ‘jedna miska’, tsubo ikko 壺一個 
‘jeden słój’.
k o 戶
Kategoria pojęciowa: MIESZKANIA, POKOJE 
Przypisywana funkcja użytkowa: 
sprzedaż lub wynajem.
Zakres pojęciowy:
Mieszkania, pokoje przeznaczone pod wynajem, z których właściciel czer­
pie korzyści.
Przykłady:
apato ikko アパ一ト一尸 ‘jedno mieszkanie w Dloku (pod wynajem) ’, heya 
ikko 部屋一尸 ‘jeden pokój (pod wynajem)’, manshon ikko マンションー尸 
‘jedno mieszkanie (pod wynajem) ’.
k o ta i個休
Kategoria pojęciowa: ORGANIZMY 之YWE 
Przypisywana funkcja użytkowa:
przeprowadzanie eksperymentów i badań, poznawanie.
Zakres pojęciowy:
Organizmy żywe traktowane instrumentalnie jako przedmiot badań nauko­
wych, zwierzęta doświadczalne, takie jak szczury, króliki, psy laboratoryjne. 
Przykłady:
nezumi ikkotai ネスこ一個休 ‘jeden szczur laboratoryjny’, usagi ikkotai 
ウサキ一個休 ‘jeden królik doświadczalny’.
kyaku 客
Kategoria pojęciowa: U之YCZANE SPRZĘTY 
Przypisywana funkcja użytkowa:
korzystanie przez gości bądź klientów.
Zakres pojęciowy:
Kategoria ta obejmuje różnego rodzaju przedmioty stanowiące wyposażenie 
wynajmowanych lub użyczanych pokoi czy pomieszczeń (najczęściej 
w hotelu, restauracji, gospodzie) i używane przez gości bądź klientów za­
trzymujących się na noc bądź stołujących się.
Przykłady:
beddo ikkyaku ベッド一客  ‘jedno łóżka (dla gościa) , kappu ikkyaku 
力ップー客 ‘jedna filiżanka (dla gościa)’, mófu ikkyaku 毛布一客 ‘jeden
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koc (przeznaczony dla gościa)’, taoru ikkyaku タ刁ルー客 ‘jeden ręcznik 
(dla gościa)’.
m e n 面
Kategoria pojęciowa: MASKI, LORNETKI 
Przypisywana funkcja użytkowa:
przykładanie do twarzy bądź do oczu.
Zakres pojęciowy:
Należą tu przedmioty zasłaniające twarz w celu jej ukrycia, takie jak maski, 
bądź też przedmioty służące do obserwacji, trzymane w ręku i przykładane 
do oczu, takie jak lornetki, binokle czy lornetki teatralne.
Przykłady:
kamen ichimen 仮卸一面 ‘jedna maska’, sógankyó ichimen 双眼鏡一卸 
‘jedna para lornetek’, operagurasu ichimen オペラグラス一面 ‘jedna 
para lornetek teatralnych .
nagare流れ
Kategoria pojęciowa: POWIEWAJĄCE OZDOBY, SYMBOLE 
Przypisywana funkcja użytkowa:
powiewanie na wietrze na wysokości umożliwiającej dostrzeżenie obiektu 
z większej odległości.
Zakres pojęciowy:
Do kategorii tej zalicza się wszelkiego rodzaju elementy dekoracyjne 
umieszczane wysoko na drzewcu lub kiju, wykonane z tkaniny i trzepoczą­
ce na wietrze. Należą tutaj wszelkiego rodzaju chorągwie, proporce, sztan­
dary oraz bardzo charakterystyczne dla Japonii tzw. koinobori I里幟（wi- 
zerunki karpi wykonane z tkaniny i wywieszane przed domem w święto 
chłopców).
Przykłady:
hata hitonagare 旗一洗れ ‘jedna chorągiew; jeden sztandar’, kokki hito- 
nagare 国旗一流れ  ‘jedna flaga’, koinobori hitonagare I里幟一流れ 
‘jedno koinobori’.
soku 疋
Kategoria pojęciowa: OBUWIE 
Przypisywana funkcja użytkowa:
ochrona stóp ułatwiająca człowiekowi chodzenie (po to, aby nie chodzić 
boso).
Zakres pojęciowy:
Należą tu części stroju zakładane na stopy: buty, kozaki, skarpety, pończo­
chy, sandały, a przede wszystkim typowo japońskie „obuwające elementy 
ubioru, takie jak tabi 足袋 ‘jednopalczaste skarpety z grubej tkaniny na­
kładane do kimona’, zóri 早履 ‘podtrzymywane jednym paskiem ozdobne
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sandały nakładane do kimona’ czy geta 下狄 ‘drewniane sandały na po­
dwójnych drewnianych obcasach’.
Przykłady：
kutsu issoku 軌一足 ‘jedna para butów’, undógutsu issoku 運動軌一疋 
‘jedna para butów sportowych’, kutsushita issoku 軌下一足 ‘jedna para 
skarpet’, sutokkingu issoku ストッキングー足  ‘jedna para pończoch’, 
tabi issoku 足袋一疋 jedna para japońskich skarpet, zóri issoku 早履一足 
‘jedna para japońskich sandałów’, geta issoku 下狄一足 ‘jedna para ja ­
pońskich trzewików’.
s o n 尊
Kategoria pojęciowa： WIZERUNKI BUDDY 
Przypisywana funkcja użytkowa：
prezentowanie wiernym postaci Buddy.
Zakres pojęciowy：
Do kategorii tej należą wszelkiego rodzaju wizerunki Buddy rzeźbione 
w drzewie lub kamieniu bądź malowane na ścianie lub papierze, które służą 
celom rytualnym w świątyni buddyjskiej, przed którymi mnisi i wierni od­
prawiają modły bądź oddają cześć.
Przykłady：
butsuzó isson 仏像一尊 ‘jeden posąg Buddy; jedna statua Buddy’, Amida 
Butsu isson 阿弥陀仏一尊 ‘jeden wizerunek Buddy Amidy’.
yoroi 具
Kategoria pojęciowa： SPRZĘTY I NARZĘDZIA 
Przypisywana funkcja użytkowa：
istotna w danej dziedzinie funkcja odnosząca się do najważniejszego jej 
środka, elementu, sprzętu, charakterystycznego wyposażenia.
Zakres pojęciowy：
Do kategorii tej należą obiekty symbolicznie reprezentujące daną dziedzinę 
aktywności człowieka, takie jak strzały w łucznictwie, tuszownice suzuri- 
b a k o規箱 w kaligrafii, skrzynie przeznaczone do przechowywania szat 
dworskich w dziedzinie ubioru, podstawki domowych ołtarzyków buddyj­
skich zushi 厨子 w domowym obrządku religijnym.
Przykłady：
ya hitoyoroi 矢一具 ‘jedna strzała’, suzuribako hitoyoroi 現相一具 ‘jed­
na tuszownica; jeden pojemnik do rozcierania tuszu’, zushi hitoyoroi 
厨子一具 ‘jeden domowy ołtarzyk buddyjski’.
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3.3.3. Kategoryzatory szczegółowe charakterystycznego atrybutu (KP)
Typ kategorii, który chcielibyśmy wyróżnić w niniejszym podrozdziale, jest 
bardzo silnie wyodrębniającą się częścią składową całej kwantytatywnej kate­
gorii rodzaju i odzwierciedla nie tylko ilościowy, ale także wyraźnie pragma­
tyczny charakter obiektów zaliczanych do wspólnej klasy pojęciowej.
〇prócz kształtu i funkcji jeszcze jedną własnością -  w procesie kwantyta- 
tywnej kategoryzacji stanowiącą w japońszczyźnie istotne kryterium wydziela­
nia poszczególnych klas -  jest cecha, którą tutaj chcielibyśmy określić jako 
charakterystyczny atrybut obiektu. Jako cecha wyróżniająca obiekty z danej 
kategorii atrybut jest bowiem jakąś ich częścią w rozumieniu materialnym czy 
też strukturalnym, niekoniecznie konstytutywną z punktu widzenia klasycznych 
wymogów definicji, czyli cechą wyróżniającą w ścisłym sensie. Jest jednak tą 
częścią obiektu, która jest wyraźnie rozpoznawana w działaniu, w funkcjono­
waniu obiektu, w posługiwaniu się nim jako narzędziem.
Przykładem takiego wyraźnie utylitarnego atrybutu może być rękojeść, 
rączka, uchwyt jako wspólna własność przedmiotów użytkowych traktowanych 
jako narzędzia pracy lub walki. Tak więc w kwantytatywnym wyróżnianiu 
obiektów może być odzwierciedlona czynność ich liczenia rozumianego jako 
rodzaj działania, a więc np. wyobrażone branie kolejno do ręki poszczególnych 
elementów zbioru bądź też liczenie obiektów przez kierowanie wzroku ku naj­
bardziej charakterystycznej, rzucającej się w oczy części obiektu, czyli właśnie 
ku atrybutowi.
Atrybuty mogą być zatem bardzo różnymi częściami lub własnościami 
obiektu, muszą się jednak z nimi kojarzyć dostatecznie silnie; taki charakter 
atrybutu sprawia, że rozbudowywanie tej kategorii odbywa się często z jedno­
czesnym pomijaniem innych własności obiektu, a niekiedy nawet z pomijaniem 
wyraźnie odmiennych dziedzin ich zastosowania czy przeznaczenia.
Tak więc możemy stwierdzić, że w przedstawianej tu interpretacji sam 
atrybut może być fizycznie bardzo zróżnicowany zarówno pod względem roz­
miaru, jak i wyglądu, ale w potocznej świadomości językowej jest on uznawa­
ny za charakterystyczną, wyróżniającą cechę wspólną obiektów różnych pod 
względem kształtu i struktury. Stanowi bowiem zawsze narzucającą się wizual­
nie, silnie kojarzącą się w pamięci bądź też wybijającą się spośród innych wła­
sności ich cechę, przyjmowaną z pozoru arbitralnie, ale w jakiś sposób uzasad­
nioną wizualnie, perspektywicznie czy utylitarnie.
c h o 張
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY Z NAPIĘTĄ STRUNĄ BĄDŹ NACIĄGNIĘTĄ 
TKANINĄ, PAPIEREM 
Kategorialny atrybut obiektu:
Napięta bądź naciągnięta tkanina lub jakiś materiał sprężysty (taki jak np.
struny, tkaniny, skóra, papier), widoczny na powierzchni obiektu i stano-
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wiący jego część funkcjonalnie istotną (struny w instrumentach muzycz­
nych, papier przysłaniający światło).
Zakres pojęciowy：
Należą tutaj tradycyjne japońskie strunowe i perkusyjne instrumenty mu­
zyczne, takie jak shamisen 三味線, koto 琴，taiko 太鼓, lampiony, moski- 
tiery, ponaciągane siatki, łuki i inne tego typu obiekty.
Przykłady：
koto itcho 琴一張 ‘jeden instrument strunowy koto, kaya itcho 蚊帳一張 
‘jedna moskitiera’，chochin itcho 提燈一張  ‘jeden lampion’, wadaiko 
itcho 和太鼓一張 ‘jeden bęben japoński’.
cho 挺 . 丁
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY WYPOSA之〇NE W UCHWYT
Kategorialny atrybut obiektu：
Atrybutem kategorialnym jest tutaj część obiektu, która służy do jego trzy­
mania w ręku podczas wykonywania czynności, do której obiekt ten jest 
przeznaczony, może to być część kija uformowana tak, aby można było go 
łatwiej trzymać w ręku, rękojeść noża, pistoletu, rączka instrumentu 
(np. szyjka skrzypiec) i inne.
Zakres pojęciowy：
W kategorii tej mieszczą się najróżniejsze przedmioty pod względem prze­
znaczenia i dziedziny użytkowania, takie jak noże, tasaki, dzidy, włócznie, 
łuki, motyki, strzelby, karabiny, pistolety, piły, skrzypce, wiolonczele, sha- 
misen 三味線，gitary, a także palankiny, mikoshi 神 輿 （palankin proce­
syjny w kształcie małego chramu shintoistycznego, noszony w procesjach 
w czasie święta matsuri 祭り）.
Przykłady：
hocho itcho 包丁一挺 ‘jeden nóż kuchenny; jeden tasak’, yari itcho 搶 
一挺 ‘jedna dzida; jeden oszczep’, yumi itcho 弓一挺 ‘jeden łuk’，ro itcho 
播一挺 ‘jedno wiosło’, kuwa itcho 锻一挺 ‘jedna motyka’, pisutoru itcho 
ピストル一挺  ‘jeden pistolet’, nokogiri itcho 鑛一挺  ‘jedna piła’, 
handagote itcho 半田鐘:一挺 ‘jedna lutownica’, baiorin itcho バイオリン 
一挺 ‘jedna para skrzypiec’, shamisen itcho 三味線一挺 ‘jeden instru­
ment strunowy shamisen, basugita itcho バスギタ— 挺  ‘jedna gitara 
basowa’, kago itcho 籠一挺 jeden palankin’.
dai 台
Kategoria pojęciowa： WYPIEKI, CIASTA NA PODSTAWCE
Kategorialny atrybut obiektu：
Widziana jako podstawka foremka lub większa forma do pieczenia, na któ­
rej wypieki są wkładane do pieca bądź umieszczane na ogniu.
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Zakres pojęciowy:
Jest to wąska kategoria obejmująca jedynie tradycyjne wypieki o dość re­
gularnym, niewielkim, okrągłym kształcie, takie jak ciastka, ciasta, torty, 
placki.
Przykłady:
pai ichidai パイ一台 ‘jeden placek’, keki ichidai ケーキ一台 ‘jedno cia­
sto ’, reiy含keki ichidai レイヤ一ケ一キー台 ‘jeden tort’.
e 柄
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY Z RĄCZKĄ, O PROSTEJ BUDOWIE 
Kategorialny atrybut obiektu:
Rączka do trzymania, stanowiąca część obiektu, prostego narzędzia o nie- 
złożonej budowie.
Zakres pojęciowy:
W odniesieniu do rozmaitych gatunków broni, takich jak dzidy czy włócz­
nie; jest to kategoria historyczna. W dzisiejszej japońszczyźnie należą tutaj 
-  jako charakterystyczne -  elementy nierozkładane, pospolite japońskie 
wachlarze uchiwa 団扇.
Przykłady:
yari hitoe 搶ー柄 ‘jedna włócznia’, uchiwa hitoe 団扇一柄 ‘jeden wa­
chlarz’.
g a i蓋
Kategoria pojęciowa: NAKRYCIA, OBIEKTY Z NAKRYCIEM 
Kategorialny atrybut obiektu:
Przykrywka służąca do zamykania naczynia bądź też osłaniania zawartości. 
Zakres pojęciowy:
Należą tu rozmaite naczynia i sprzęty kuchenne, których zwyczajową i ru­
chomą (otwieraną, nakładaną) część stanowi pokrywka. Na zasadzie meta­
forycznego poszerzenia są tu także zaliczane słomiane kapelusze stanowiące 
bardzo typowe dla Azji Wschodniej nakrycie głowy oraz, na zasadzie po­
etyckiej metafory, korony drzew osłaniające niewielki wycinek przestrzeni 
w ogrodzie bądź przy domu, rzucające cień i chroniące przed promieniami 
słońca.
Przykłady:
kasa ichigai 笪一蓋  ‘jeden kapelusz słomiany’, futa ichigai 蓋一蓋 
‘jedna przykrywka; jedna pokrywka’.
h a r i張り
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY Z NAPIĘTĄ STRUNĄ BĄDŹ NACIĄGNIĘTĄ 
TKANINĄ, PAPIEREM 
Kategorialny atrybut obiektu:
Podobnie jak w przypadku kategoryzatora chó 張 atrybutem kategorial- 
nym jest tutaj część obiektu, która służy do jego trzymania w ręku podczas
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wykonywania czynności, do której obiekt ten jest przeznaczony; może to 
być część kija uformowana tak, aby można było go łatwiej trzymać w ręku, 
rękojeść noża, pistoletu, rączka instrumentu (np. szyjka skrzypiec) i inne. 
Zakres pojęciowy:
Do kategorii tej należą, podobnie jak w przypadku kategoryzatora chó 張, 
przedmioty, w których istotną rolę odgrywa naciągnięty materiał (płótno, 
papier, skóra, siatka), np. namioty, moskitiery, papierowe lampiony chóchin 
提燈，lampiony andon 行燈 bądź też przedmioty posiadające naciągnięte 
cięciwy lub struny, takie jak łuki czy instrumenty muzyczne koto 琴. 
Przykłady:
tento hitohari テント一張り  ‘jeden namiot’, kaya hitohari 蚊帳案 
一張り ‘jedna moskitiera’，chóchin hitohari 提燈一張り ‘jeden lampion’, 
koto hitohari 琴一張り ‘jeden instrument strunowy koto.
h e i柄
Kategoria pojęciowa: PROSTA BROŃ Z RĘKOJEŚCIĄ 
Kategorialny atrybut obiektu:
Rękojeść lub część obiektu przystosowana do trzymania w ręku.
Zakres pojęciowy:
Należą tu jedynie podłużne i bardzo proste gatunki dawnej broni, takie jak 
dzidy, oszczepy, włócznie.
Przykłady:
yań  ippei 搶ー柄 ‘jedna włócznia; jeden oszczep’, uchiwa ippei 団扇一柄 
‘jeden wachlarz’.
k a r a柄 . 幹
Kategoria pojęciowa: PRZEDMIOTY Z UCHWYTEM 
Kategorialny atrybut obiektu:
Uchwyt lub prosta rączka do trzymania.
Zakres pojęciowy:
Do kategorii tej należą historycznie niektóre gatunki dawnej broni, takie jak 
dzidy, włócznie, oszczepy, oraz starej broni palnej, typu muszkiety, karabiny 
jednostrzałowe. Poza tym w kategorii tej mieszczą się także wachlarze 
uchiwa 団扇 .
Przykłady:
teDDó hitokara 铁砲ー柄 ‘jeden muszkiet’, katana hitokara 刀一柄 ‘je ­
den miecz katana’  yari hitokara 搶ー柄 ‘jedna dzida; jeden oszczep’, 
uchiwa hitokara 団扇一柄 ‘jeden wachlarz’.
k i 基
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY NA FUNDAMENCIE, PODSTAWIE 
Kategorialny atrybut obiektu:
Atrybutem jest spodnia, specjalnie wzmacniana część obiektu (fundament, 
postument, podstawa), aby można go było osadzić, ustawić bądź też na stałe
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przytwierdzić do podłoża. Z zasady są to obiekty, których jeden człowiek 
nie jest w stanie samodzielnie przesunąć lub przestawić w inne miejsce.
Zakres pojęciowy：
Należą tutaj masywne instrumenty, ciężkie maszyny i urządzenia fabryczne 
ustawiane bądź zabudowywane w podłożu, różne budowle na solidnym 
fundamencie, podstawie, takie jak pomniki na postumentach, monumenty, 
ławki, ciężkie maszyny, latarnie, boje, telebimy, wielkie zbiorniki, wieże, 
falochrony, mosty, tamy, groby, piramidy, bramy torii 鳥居，ołtarze, piece, 
reaktory, podnośniki, wyciągniki, windy, schody ruchome, rakiety, silniki 
maszynowe i wiele innych.
Przykłady：
dózó ikki 銅像一基 ‘jedna statua z brązu’, tawa ikki タワ----- ■基 ‘jedna
wieża’, monominotó ikki 物見の塔一基 ‘jedna strażnica’, damu ikki タム 
一基 ‘jedna tama’, buranchi ikki ブフンチー基 ‘jedna ławka’, genshiro 
ikki 原子炉一基 ‘jeden piec atomowy’, yókóro ikki 溶银炉一基 ‘jeden 
piec martenowski’, esukareta ikki エ ス 力 レ 一ター基 ‘jedne schody ru­
chome’, erebśta ikki エ レ べ 一ター基 ‘jedna winda’, gaitó ikki 街灯一基 
‘jedna latarnia uliczna’, tódai ikki 灯台一基 ‘jedna latarnia morska’, fuhyó 
ikki 浮標一基 ‘jedna boja’, hashi ikki 橋一基 ‘jeden most’, haka ikki 墓 
一基 ‘jeden grób’, piramiddo ikki ピ フ ミ ッ ドー基 ‘jedna piramida’, torii 
ikki 鳥居一基 ‘jedna brama torii, saidan ikki 祭壇一基 ‘jeden ołtarz’, 
chyQyuki ikki 注油機一基 ‘jeden dystrybutor (paliwa)’, roketto ikki ロヶット 
一基 ‘jedna rakieta’, teisatsu eisei ikki 偵察衛星一基  ‘jeden satelita 
szpiegowski’, enjin ikki エンジン一基 ‘jeden silnik’.
kó ロ
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY Z OSTRZEM
Kategorialny atrybut obiektu：
Ostrze jako jedna z krawędzi obiektu, przystosowana do rozcinania przed­
miotów.
Zakres pojęciowy：
Są tu zaliczane wszelkiego rodzaju proste narzędzia tnące, np. miecze, noże, 
żyletki, oraz rolnicze, takie jak pługi czy brony do orania ziemi.
Przykłady：
chóken ikkó 長剣一口 ‘jeden długi miecz japoński’, kamisori ikkó 剃刀 
一 ロ ‘jedna żyletka’, suki ikkó 麵ー ロ ‘jeden pług’.
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY Z OTWOREM
Kategorialny atrybut obiektu：
Otwór wejściowy, przez który można nalewać bądź wylewać wodę i płyny, 
wsypywać zboża i inne substancje sypkie, a także, na zasadzie poszerzenia, 
krater, przez który wydostaje się lawa.
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Zakres pojęciowy:
W kategorii tej mieszczą się wszelkiego rodzaju naczynia i urządzenia 
o różnym kształcie, z otworem do nalewania bądź wylewania płynów, wsy­
pywania substancji sypkich, pompowania powietrza lub wystrzeliwania po­
cisków, np. garnki, słoje, wazony, kotły do gotowania, dzwony, bojlery, 
krany, wulkany, miechy, strzelby, armaty.
Przykłady:
nabe ikM  鍋一口 ‘jeden garnek’, tsubo ikko 壺一口 ‘jeden słój’，kabin 
ikko ィ匕瓶一口 ‘jeden wazon’, kane ikko 鐘一口 ‘jeden dzwon’, boira
ikko ボイフ ■ロ ‘jeden boiler’, kazan ikko 火山一口 ‘jeden wulkan’,
jaguchiikko  蛇口一口 ‘jeden kran’, ju  ikko 鏡一口 ‘jeden karabin’, taiho 
ikko 大砲一口 ‘jedna armata’.
ku 口
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY Z OTWOREM 
Kategorialny atrybut obiektu:
Otwór, przez który coś się wydostaje.
Zakres pojęciowy:
Jest to znacznie zawężona kategoria o niemal analogicznym atrybucie jak 
w wypadku omówionego wcześniej wykładnika ko 口 . Mieszczą się w niej 
tylko niektóre bardzo proste naczynia i garnki.
Przykłady:
nabe ikku 鍋一ロ ‘jeden garnek’, kame ikku 甕一口 ‘jeden dzban’. 
kuchi 口
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY Z OTWOREM 
Kategorialny atrybut obiektu:
Otwór, przez który coś się wydostaje.
Zakres pojęciowy:
Należą tu przedmioty mające otwór, takie jak krany (wydostająca się sub­
stancja: woda), dzwony (to, co się z nich wydobywa, to dźwięk) czy ku­
chenki gazowe (wydostająca się substancja: gaz).
Przykłady:
jaguchi hitokuchi 蛇口一口 ‘jeden kran’, kane hitokuchi 鐘一口 ‘jeden 
dzwon’, gasu konro hitokuchi ガス少昆炉一口 ‘jedna (przenośna) kuchenka 
gazowa’.
kyaku 脚
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY NA NÓ之KACH 
Kategorialny atrybut obiektu:




Są tu zaliczane różnego rodzaju meble wyposażone w trzy lub cztery pod­
pórki bądź nóżki do ustawiania, takie jak krzesła, biurka, fotele, podesty. 
Przykłady:
isu ikkyaku 椅子一脚 ‘jedno krzesło’, beddo ikkyaku べッドー脚 ‘jedno 
łóżko’, tsukue ikkyaku 机一脚 ‘jedno biurko’, teburu ikkyaku テ一ブル 
一脚 ‘jeden stół; jeden stolik’, hanga ikkyaku ハンガ ■脚 ‘jeden wie­
szak (na ubrania) , samyamdai ikkyaku ニ册台ー脚 jeden statyw (np. do 
aparatu fotograficznego)’.
m e n 面
Kategoria pojęciowa: PŁASZCZYZNY, OBIEKTY Z FUNKCJONALNĄ PŁASZCZYZNĄ 
Kategorialny atrybut obiektu:
Jeden płaski bok lub większa powierzchnia, przeznaczone do jakiegoś celu, 
widziane z bliska bądź z daleka.
Zakres pojęciowy:
Należą tutaj obiekty bardzo różne pod względem funkcji, kształtu i prze­
znaczenia, których wizualnie narzucającym się atrybutem jest jakiś prosto­
kątny bok lub powierzchnia, takie jak japońskie tradycyjne instrumenty 
muzyczne o płaskiej stronie przeznaczonej do grania: bębny taiko 太鼓, 
wadaiko 和太鼓，instrumenty strunowe koto 琴 oraz biwa 瑟琶，strony 
w gazetach, plansze do gry, szachownice, korty tenisowe, pływalnie, boiska, 
pola (suche lub nawadniane), obiekty odbijające lub emitujące obraz: lustra, 
ekrany telewizyjne, monitory oraz, na zasadzie przeniesienia, plansze, etapy 
do przejścia w grach komputerowych.
Przykłady:
taiko ichimen 太鼓一面 ‘jeden bęben’, biwa ichimen 瑟琶一面 ‘instru­
ment strunowy biwa , igoban ichimen 囲基盤一面 ‘jedna plansza do gry 
w go’  kóto ichimen コート一面 ‘jeden kort tenisowy’, puru ichimen 
プール一面 ‘jeden basen’, kagami ichimen 鏡一面 ‘jedno lustro’, monita 
ichimen モニタ ■曲 ‘jeden ekran; jeden monitor’.
ógi 扇
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY Z ZAMKNIĘCIEM 
Kategorialny atrybut obiektu:
Prostokątna płaszczyzna służąca do nakrycia bądź zamknięcia pojemnika 
lub otworu w ścianie.
Zakres pojęciowy:
W kategorii tej mieszczą się obiekty posiadające część do zamykania lub 
dające się zamykać skrzydła (za pomocą których można je zamknąć i za­
bezpieczyć) , takie jak pokrywki, okiennice oraz parawany.
Przykłady:
futa hitoógi 蓋一扇 ‘jedna pokrywka (od garnka) ’, byóbu hitoógi 屏風一扇 
‘jeden parawan’.
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s a o 竿
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY Z DRZEWCEM LUB NA DRĄ之KACH 
Kategorialny atrybut obiektu：
Drzewca bądź drągi służące do rozwieszania obiektu lub drążki umożliwia­
jące transport, przenoszenie. Atrybut ten nie stanowi stałej części obiektu, 
lecz obiekt musi być tak przystosowany, aby mógł zostać z nim złączony 
(w przypadku tradycyjnych mebli japońskich do takiego przystosowania 
służą specjalne obręcze do wsuwania drążków).
Zakres pojęciowy：
Należą tu tylko niektóre obiekty z kręgu gospodarstwa domowego, takie jak 
tradycyjne meble japońskie (szafy, komody), a także chorągwie, proporce, 
sztandary, flagi oraz stroje i tkaniny wyprane i rozwieszane na drągach 
w celu wysuszenia na słońcu. Wyjątkowo w kategorii tej mieści się również 
tradycyjny japoński instrument strunowy shamisen 三味線.
Przykłady：
tansu hitosao 簞筒一竿 ‘jedna szafa’, hata hitosao 旗一竿 ‘jedna flaga’, 
nobori hitosao 織一竿 ‘jedna chorągiew’, shamisen hitosao 三味線一竿 
‘jeden instrument strunowy shamisen.
seki 隻
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY POKRYTE PIÓRAMI LUB ŁUSKAMI 
Kategorialny atrybut obiektu：
Pióra bądź łuski okrywające obiekt lub przymocowane do obiektu.
Zakres pojęciowy：
Jest to kategoria całkowicie przestarzała, obejmująca ptaki i ryby oraz, 
wtórnie, przedmioty z przytwierdzonymi doń piórami, takie jak strzały. 
Przykłady：
tori isseki 鳥一隻 ‘jeden ptak’, ya isseki 矢一隻 ‘jedna strzała’. 
s e n 扇
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY Z ZAMKNIĘCIEM 
Kategorialny atrybut obiektu：
Prostokątna płaszczyzna służąca do nakrycia bądź zamknięcia pojemnika 
lub otworu w ścianie.
Zakres pojęciowy：
Kategoria analogiczna do opisanej już wcześniej, a wyznaczanej przez ka- 
tegoryzator ogi 扇，obejmująca obiekty dające się zamykać lub składać, 
wyposażone np. w składane drzwiczki, skrzydła, pokrywy, zasuwy, takie jak 
pudełka z pokrywką, okiennice oraz parawany.
Przykłady：
amado issen 雨尸一扇 ‘jedne okiennice’, byobu issen 屏風一扇 ‘jeden 




Kategoria pojęciowa: OBIEKTY Z BETONU 
Kategorialny atrybut obiektu:
Materiał wykonania obiektu: beton, żelbeton.
Zakres pojęciowy:
Do kategorii tej należą betonowe budowle przytłaczające swoją masywno- 
ścią, takie jak bloki, wieże, betonowe wieżowce itp.
Przykłady:
manshon ittó マ ン シ ョ ン 一棟 ‘jeden blok (z betonu)’, biru ittó ビルー棟 
‘jeden wieżowiec (betonowy) ’.
t ó 灯




Kategoria ta obejmuje bardzo różne obiekty niemające żadnych wspólnych 
własności o charakterze kształtu, rozmiaru czy funkcji, które łączy tylko 
zdolność do samoistnego emitowania światła w taki sposób, że są one ob­
serwowane z bliska lub z oddali jako pewne obiekty bądź punkty świecące 
w mroku. Należą tutaj m.in. lampy, latarki, latarnie, żarówki, światła samo­
chodowe, świetliki (robaczki świętojańskie), gwiazdy.
Przykłady:
dentó ittó 電灯一灯 ‘jedna lampa’, gaitó ittó 街灯一灯  ‘jedna latarnia 
uliczna’, tódaiittó 灯台一灯 ‘jedna latarnia morska’, denkyu ittó 電球一灯 
‘jedna żarówka’, kaichQ dentó ittó 懷中電灯一灯 ‘jedna latarka’, hotaru 
ittó 勞一灯 ‘jeden świetlik; jeden robaczek świętojański’, hoshi ittó 星一灯 
‘jedna gwiazda’.
3.3.4. Kategoryzatory szczegółowe metonimiczne (KM)
Kategoryzatory takie służą do wyodrębniania obiektów nie poprzez 
wyznaczanie ich szczegółowych cech gatunkowych bądź jakichś bardziej 
ogólnych własności, lecz sygnalizują tę kategorię za pomocą wykorzystania 
metonimii. Metonimia może być związana ze znaczeniem partytywności, gdy 
obiekt stanowi część jakiejś większej całości i całość ta staje się podstawą 
wydzielenia kwantytatywnej kategorii. Partytywność tego rodzaju może być 
oparta również na kategorialnym przechodzeniu od pojęcia obiektu do pojęcia 
opakowania, pojemnika. Tak więc jako kategoryzatory metonimiczne będziemy 
tutaj traktować następujące jednostki:
d a 朶
Kategoria pojęciowa: KWITNĄCE KWIATY
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Metonimiczna geneza kategorii:
Wyróżniane obiekty są częścią większej całości, do której są przytwierdzone 
bądź z której wyrastają. Przeniesienie: obiekt (kwiat) -> podłoże (gałąź). 
Zakres pojęciowy:
Jest to kategoria o charakterze poetyckim, stylistycznie podniosłym, obej­
mująca kwiaty rozkwitłe bądź zakwitające, zerwane razem z gałązkami 
i wykorzystywane w celu udekorowania pomieszczeń bądź też obserwowane 
na gałęziach drzew, szczególnie kwiaty typowe dla pejzażu japońskiego (np. 
w ogrodzie).
Przykłady:
hana ichida 花一朶 ‘jedna gałąź kwiatów’, sakura ichida 桜一朶 ‘jedna 
gałązka z kwiatami sakury (japońskiej wiśni) ’.
e d a枝
Kategoria pojęciowa: KWITNĄCE KWIATY 
Metonimiczna geneza kategorii: 
por. wyżej kategoryzator da 朶 
Zakres pojęciowy:
Jest to kategoria oboczna i całkowicie niemal synonimiczna z omówioną 
wcześniej kategorią wyznaczaną przez kategoryzator da 朶, różniącą się od 
niej typem łączliwości z liczebnikami (da 朶 wymaga użycia liczebników 
sinojapońskich, a eda 枝  rodzimych).
Przykłady:
ume hitoeda 梅一枝 ‘jedna gałązka z kwiatami moreli japońskiej’, sakura 
hitoeda 桜一枝 ‘jedna gałązka z kwiatami sakury (japońskiej wiśni) ’
f u 封
Kategoria pojęciowa: LISTY, PRZESYŁKI 
Metonimiczna geneza kategorii:
Obiekty traktowane jako przesyłki lub podarunki wkładane do koperty po to, 
aby zabezpieczyć je przed ujawnieniem zawartości. Przeniesienie: obiekt 
(list) -> opakowanie (koperta).
Zakres pojęciowy:
Jest to kategoria przesyłek w postaci listów, życzeń, powiadomień oraz 
datków pieniężnych przekazywanych w zaklejonych kopertach ze względu 
na wymogi elegancji (wręczanie pieniędzy bezpośrednio do ręki uchodzi 
w Japonii za zachowanie nieakceptowalne). Na zasadzie poszerzenia kate­
goria ta obejmuje niekiedy inne, większe przedmioty przesyłane w opako­
waniu.
Przykłady:
tegami ippu 手紙一封  ‘jedna koperta z listem’, okane ippu お金一封 
‘jedna koperta z pieniędzmi’.
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ho 包
Kategoria pojęciowa： ZAWINIĄTKA, TOREBKI 
Metonimiczna geneza kategorii：
Obiekty zawijane w papier bądź w tkaninę, czasem w niewielkie papierowe, 
niezaklejane zawiniątka. Przeniesienie： obiekt -> opakowanie (zawiniątko). 
Zakres pojęciowy：
Kategoria obejmuje przedmioty owijane tkaniną bądź papierem, aby chronić 
je w trakcie przenoszenia w ręku, a także aby opakowanie mogło być od­
bierane jako ozdobna dekoracja, czyli jako gest szacunku ze strony ofiaro­
dawcy. Do kategorii tej należą także sproszkowane lekarstwa medycyny 
chińskiej (dawniej zwijane lub składane w papierki, dzisiaj wydawane pa­
cjentom w zamkniętych torebkach).
Przykłady：
omiyage ippo お 土產ー包 ‘jeden prezent w opakowaniu’, kusuri ippo 藥 
一包 ‘jedno lekarstwo w opakowaniu’.
jiku  抽
Kategoria pojęciowa： ZWOJE 
Metonimiczna geneza kategorii：
Obiekty nawinięte na jakiś przedmiot o kształcie drążka, szpuli lub koło­
wrotka, ułatwiającego jego magazynowanie lub transport, stanowiące cha­
rakterystyczną „odwrotność opakowania, gdyż przedmiot zawierający dany 
obiekt mieści się w jego środku, a nie na zewnątrz (jest przezeń otoczony). 
Przeniesienie： nawijany obiekt -> miejsce osadzenia (szpula).
Zakres pojęciowy：
Należą tu wszystkie obiekty długie, niesztywne, nadające się do zwijania, 
nawijania na różnego rodzaju „trzony w postaci szpuli czy kołowrotków, 
takie jak nici, taśmy, tkaniny, kable i inne.
Przykłady：
ito hitojiku 糸ー抽 ‘jedna szpula nici’, tepu hitojiku テ一プー抽 ‘jeden 
zwój taśmy’, hariganehitojiku 針金ー抽 ‘jeden zwój drutu’.
koshi 腰
Kategoria pojęciowa： OBIEKTY PRZYPASANE 
Metonimiczna geneza kategorii：
Obiekty przytroczone do pasa, przymocowane do bioder człowieka. Prze- 
niesienie： obiekt -> miejsce umocowania, przytwierdzenia (biodro).
Zakres pojęciowy：
Do kategorii tej należą różnego rodzaju obiekty noszone przy biodrach, 
przytroczone do pasa, np. kołczany lub wiązki strzał przechowywane 
w kołczanach, sakiewki, przypasana broń lub jakieś jej części. Jest to kate­
goria historyczna, współcześnie rzadko używana.
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Przykłady：
ebira hitokoshi 菔ー腰 ‘jeden kołczan’, tachi hitokoshi 太刀一腰 ‘jeden 
miecz (noszony przy boku)’.
kushi 串
Kategoria pojęciowa： SZASZŁYKI 
Metonimiczna geneza kategorii：
Przeznaczone do jedzenia obiekty nanizane, wbite na drewniane patyczki 
(pojedyncze lub podwójne) w celu ułatwienia ich pieczenia. Przeniesienie： 
obiekt -> miejsce osadzenia (patyczek).
Zakres pojęciowy：
Do kategorii tej są zaliczane różne potrawy bądź ich składniki przyrządzane 
poprzez osadzenie ich na długim patyczku i pieczenie na ruszcie lub bezpo­
średnio na ogniu, takie jak yakitori 燒き鳥 ‘kurczaki pieczone w postaci 
szaszłyków’, kabayaki 淘-燒 ‘małe węgorze pieczone w podobny sposób , 
dango団子.
Przykłady：
yakitori hitokushi 燒き鳥一串 ‘jeden patyczek dania yakitori, babekyu 
hitokushi バーべキユ ■串 ‘jeden szaszłyk’.
m o n 門
Kategoria pojęciowa： DEKORACJE PRZY BRAMIE 
Metonimiczna geneza kategorii：
Obiekty, najczęściej gałęzie sosny, służące jako noworoczne dekoracje domu, 
wieszane bądź ustawiane przy bramie lub drzwiach. Przeniesienie： obiekt -> 
miejsce osadzenia (brama, drzwi).
Zakres pojęciowy：
Jest to bardzo wąska kategoria obejmująca matsukazari 松飾り ，czyli 
ozdobne kompozycje z gałęzi sosny ustawiane na Nowy Rok przed domem 
japońskim, stanowiące rodzaj dużych stroików oraz inne ozdoby i dekoracje 
zawieszane na drzwiach.
Przykłady：
matsukazari ichimon 松飾一門 ‘jedna ozdoba noworoczna matsukazari,. 
tsutsumi 包み
Kategoria pojęciowa： ZAWINIĄTKA, PAKUNKI 
Metonimiczna geneza kategorii：
Obiekty zawijane w papier bądź w tkaninę, czasem w niewielkie papierowe, 
niezaklejane zawiniątka. Przeniesienie： obiekt -> opakowanie (zawiniątko). 
Zakres pojęciowy：
Jest to kategoria zbliżona do tej, której wykładnikiem jest kategoryzator 
hó 包，obejmująca takie obiekty jak przedmioty opakowane w ozdobne ga­
tunki papieru czy specjalnie zapakowane w tkaninę w celu ochrony bądź 
dekoracji, także dekoracyjnie pakowane w papier pieniądze w celu wręczenia
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ich z jakiejś szczególnej okazji (np. jako prezent ślubny bądź datek pogrze­
bowy) .
Przykłady:
okashi hitotsutsumi お果子ー包み ‘jedno ładnie opakowane pudełko cia­
steczek’, okane hitotsutsumi お金一包み  ‘jedna koperta (dekoracyjne 
opakowanie) z pieniędzmi’.
3.3.5. Kategoryzatory szczegółowe przetworzenia (KT)
Kategorie obiektów sygnalizowane przez kategoryzatory tego typu są se­
mantycznie motywowane przez jakąś manualną czynność dokonywaną na 
obiekcie w celu jego uformowania, nadania mu żądanego kształtu, uzyskania 
oczekiwanego rezultatu lub określonego usytuowania, toteż pod względem 
słowotwórczym wywodzą się one często z nominalnych postaci czasowników 
czynnościowych, takich jak kasaneru 重ねな  ‘nakładać jedno na drugim, 
warstwami’. W odróżnieniu od przywołanego we wstępie naszej książki ujęcia 
S. Martina większą część takich jednostek zaliczyliśmy do enumeratorów, gdyż 
służą one do kwantytatywnego opisu porcji (np. nigiri 握り），umownych miar 
(np. tsumami 摘み）i oddzielanych części (np. kire 切れ) . W związku z tym 
taka przetworzeniowa kategoria obiektów w ścisłym sensie jest w języku ja ­
pońskim znacznie ograniczona.
k a k e掛け
Kategoria pojęciowa: ELEMENTY STROJU 
Kategorialne działanie przetwarzające:
Umieszczenie obiektu na ciele człowieka lub na innej części stroju w taki 
sposób, żeby się zwieszały, np. przez owinięcie, zawiązanie np. wokół szyi itd. 
Zakres pojęciowy:
Należą tu „zawieszane na ciele części stroju, dodatki do ubioru, takie jak 
krawaty, szaliki, fartuchy.
Przykłady:
nekutai hitokake ネクタイ一掛け jeden krawat’, epuron hitokake ェプロ ン  ー
掛け ‘jeden fartuch’.
k^asane重ね .襲
Kategoria pojęciowa: WARTSWY OBIEKTÓW 
Kategorialne działanie przetwarzające:
Układanie obiektów jeden na drugim w celu zmniejszenia zajmowanej przez 
nie przestrzeni, często połączone ze składaniem rękawów bądź innych wy­
stających części ubiorów.
Zakres pojęciowy:
W kategorii tej mieszczą się różnorodne przedmioty dające się układać war­
stwami jeden na drugim, takie jak koszule, ubrania, pościel, gazety, czaso-
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pisma, oraz układane warstwami jeden na drugim zapakowane w pudełka 
posiłki bento 弁当.
Przykłady:
shatsu hitokasane ン ヤ フ  一 4  ね jedna koszula , futon hitokasane 
布団一重ね  ‘jeden materac do spania’, jubako hitokasane 重箱一重ね 
‘jedno składane pudełko’, bento hitokasane 弁当一重ね  jeden posiłek 
bento .
k a t to カット
Kategoria pojęciowa: UJĘCIA FILMOWE, ILUSTRACJE 
Kategorialne działanie przetwarzające:
Wybieranie i oddzielanie (pierwotnie dokonywane nożyczkami, dziś rozu­
miane wyłącznie metaforycznie) od reszty.
Zakres pojęciowy:
Kategoria specjalistyczna, wyraźnie ograniczona pod względem zakresu 
wyłącznie do dziedziny filmu, telewizji, radiofonii, reżyserii dźwięku oraz 
grafiki (współcześnie głównie komputerowej), obejmująca „wycinane” 
sceny w filmie czy ilustracje w tekście.
Przykłady:
sashie ichikatto 掃绘一力ット jeden obrazek (w książce)’, eiga ichikatto 
映画一力ット ‘jeden kadr z filmu’.
m a k i巻き
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY ZWIJANE 
Kategorialne działanie przetwarzające:
Zwijanie lub owijanie obiektu (najczęściej długiego i elastycznego, zwykle 
nici, sznura, paska tkaniny) na jakimś, niewskazanym tu wyraźnie, przed­
miocie.
Zakres pojęciowy:
W kategorii tej mieszczą się długie, elastyczne obiekty uformowane w zwoje, 
takie jak nici, taśmy klejące, tkaniny.
Przykłady:
ito hitomaki 糸一巻き ‘jeden zwój nici ’, setchaku tepu hitomaki 接看テ— プ 
一巻き ‘jedna taśma klejąca’.
m u r a匹 • 疋
Kategoria pojęciowa: TKANINY, MATERIAŁY 
Kategorialne działanie przetwarzające:
Zwijanie obiektu w belę przez rolowanie.
Zakres pojęciowy:
Kategoria specjalistyczna odnosząca się w zasadzie wyłącznie do zwojów 
tkanin bądź bel materiału w handlu, transporcie bądź magazynowaniu.
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Przykłady:
kinu hitomura 絹一匹 ‘jeden zwój jedwabiu’, orimono hitomura 織物一匹 
‘jeden zwój materiału’.
o r i折
Kategoria pojęciowa: OBIEKTY SKŁADANE 
Kategorialne działanie przetwarzające:
Zginanie na pół, składanie.
Zakres pojęciowy:
Bardzo wąska kategoria obiektów, obejmująca składane w pół bądź nadające 
się do składania kartki papieru, arkusze oraz składane pudełka.
Przykłady:
kami hitoori 紙一折  ‘jedna kartka papieru’, oribako hitoori 折箱一折 
‘jedno składane pudełko’.
róru ロ一ル




Mieszczą się tu różnego rodzaju obiekty zwijane w rolki w celu ułatwienia 
korzystania z nich lub przechowywania, np. różnego rodzaju taśmy, rolki 
papieru.
Przykłady:
toiretto pepa ichiróru ト イ レツト ぺ 一 パ  ■ ロ 一 ル  ‘jedna rolka papieru
toaletowego , tepu ichiróru 厂 — ノー  ロ 一 ル  jedna rolka taśmy .
s u e 据え
Kategoria pojęciowa: SPRZĘTY, ELEMENTY WYPOSA之ENIA DOMU 
Kategorialne działanie przetwarzające:
Ustawianie, osadzanie na podłożu, czasem połączone z przytwierdzeniem. 
Zakres pojęciowy:
Do tej kategorii są zaliczane większych rozmiarów elementy wyposażenia 
domu, w tym szczególnie łazienki, kuchni, spiżarni, takie jak wanny, sedesy 
czy stępy.
Przykłady:
yokusó hitosue 浴槽ー据え ‘jedna wanna’, benki hitosue 便器ー据え 
‘jeden sedes’.
suri 刷




Należą tu różnego rodzaju druki, publikacje, wydawane książki.
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Przykłady：
shosetsu issuri 小説一刷 ‘jeden wydruk powieści’.
ta re垂れ




Do kategorii tej są zaliczane wszelkiego rodzaju obiekty zawieszone i zwi­
sające, takie jak firany, zasłonki, kurtyny (zawieszane od góry), żaluzje, 
moskitiery.
Przykłady：
kaya hitotare 蚊帳一垂れ ‘jedna moskitiera’，buraindo hitotare ブフインド 
一垂れ ‘żaluzje’.
3.3.6. Kategoryzatory szczegółowe gatunku (KA)
Z punktu widzenia mechanizmu kategoryzacji językowej kategoryzatory ga­
tunku nawiązują do potocznej systematyki rozmaitych zjawisk i obiektów, w tym 
istot żywych, rzeczy, działań i zdarzeń. Wyróżniane tutaj kategorie są ujmowane 
z rozmaitych punktów widzenia, a szczegółowe cechy brane pod uwagę jako 
kryterium takiej gatunkowej kategoryzacji nie mają często żadnych punktów 
wspólnych. Jak się jednak wydaje, można tu widzieć pewną podstawę wyjściową 
takiej kategoryzacji, odzwierciedlającą potoczną systematykę gatunkową, np. 
klasa DRZEWA jako zbiór obiektów odznaczający się cechami gatunkowymi 
przypisywanymi przez użytkowników japońszczyzny pojęciu DRZEWO. Możemy 
teraz wymienić poszczególne kategoryzatory tego typu jako wykładniki kategorii 
pojęciowych i odpowiadających im klas rzeczownikowych.
a n 案
Kategoria pojęciowa： PLANY
Kategoria obejmuje rzeczy zaplanowane, zamierzone, wysuwane jako pro­
pozycje działań nastawionych na jakiś cel do oceny lub decyzji.
Przykłady：




W kategorii tej mieszą się jadalne mięczaki (szczególnie małże) chronione 
skorupką i żyjące w morzu.
Przykłady：
hotategai ichibai 帆立貝一貝 ‘jeden przegrzebek japoński’, asari ichibai
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浅坤J 一 貝 ‘jeden małż asari (najpospolitszy japoński małż jadalny) ’ 
nimaigai ichibai ニ牧貝一貝 ‘jeden małż’.
ban .
Kategoria pojęciowa: ROZGRYWKI SPORTOWE
Kategorię tę tworzą zawody lub turnieje sportowe odbywane partiami lub 
składające się z wcześniejszych etapów stopniowalnych pod względem 
awansu. Prototypem są tu tradycyjne japońskie gry planszowe, takie jak 
shógi 捋棋 oraz igo 囲基 ‘go’，a najbliższym polskim odpowiednikiem 
tego kategoryzatora może być określenie partia.
Przykłady:
chesu ichiban チェスー餐 ‘jedna partia szachów’, igo ichiban 囲基ー餐 
‘jedna partia gry go’.
Kategoria pojęciowa: WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
Kategoria obejmuje występy związane z muzyką i poezją, obejmujące śpiew 
oraz taniec.
Przykłady:
mai ichiban 舞い一餐  ‘jeden taniec’, kyósókyoku ichiban 狂想曲一餐 
jeden kaprys (jako gatunek muzyczny).
betsu 別
Kategoria pojęciowa: ROZSTANIA
Kategoryzator poetycki o zamkniętej łączliwości, występujący wyłącznie 
z liczebnikiem ichi 一 ‘jeden’.
Przykłady:
wakare ichibetsu 別れ一別 ‘jedno rozstanie’. 
b i尾
Kategoria pojęciowa: RYBY
Prototypem są tu żyjące w morzu, rzece, jeziorze, stawie czy akwarium 
zwierzęta jadalne bądź ozdobne, wyposażone w ułatwiający pływanie ogon 
zakończony płetwą lub okryty płytkami pancerza. Na zasadzie poszerzenia 
do tej kategorii należą także inne poruszające się zwierzęta wodne (ryby, 
kraby, krewetki, homary, langusty).
Przykłady:
kawakamasu ichibi 力ワ力マス一尾  jeden szczupak , namazu ichibi 
錄一尾  ‘jeden sum’, zarigani ichibi ザリガニ 一尾 ‘jeden rak’, iseebi 
ichibi 伊勢海老一尾 jeden homar’.
b in 便
Kategoria pojęciowa: KURSY PASA之ERSKIE
Kategoria obejmuje widniejące w rozkładzie i odbywane cyklicznie (w sta­
łych odstępach czasowych) loty samolotów, rejsy statków oraz kursy auto­
busów i innych środków komunikacji, często porządkowane numerycznie.
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Przykłady：




Jest to kategoryzator o charakterze poetyckim.
Przykłady：
matsu ichiboku松一木 ‘jedna sosna’, kuwa ichiboku 桑一木 ‘jedno drzewo 
morwowe’, ichó ichiboku銀杏一木 ‘jeden miłorząb japoński’.
b u 部
Kategoria pojęciowa： EGZEMPLARZE DRUKÓW
Kategoria o charakterze mniej potocznym, specjalistycznym, odnosi się do 
liczby egzemplarzy książek przy szacowaniu wielkości nakładu i sprzedaży, 
w charakterystyce ładunku w transporcie bądź w magazynie. Na zasadzie 
poszerzenia kategoria ta obejmuje druki zwarte niebędące książkami, a także 
komplety kopii i luźnych druków oraz złączone z sobą spinaczem luźne 
kartki tworzące razem jeden komplet, np. spięte pliki dokumentów, broszurki, 
prospekty.
Przykłady：
hon ichibu 本一部 ‘jeden egzemplarz książki’, shiryó ichibu 資料一部 




Kategoryzator o podniosłym nacechowaniu stylistycznym, w języku litur­
gicznym bądź literackim charakteryzujący postacie Buddy jako ucieleśnione 
bóstwo (odrębne od jego wizerunków, np. posągów lub malowideł). 
Przykłady：
Amida Butsu ichibutsu 阿弥陀仏一仏 ‘jeden Budda Amida’. 
chaku 着
Kategoria pojęciowa： UBIORY
Do kategorii tej należą stroje i ich części tworzące komplet, nakładane od 
góry, przylegające do ciała i okrywające przeważnie jego górną część. Na 
zasadzie poszerzenia także historyczne stroje rycerskie, w tym przede 
wszystkim zbroja oraz jej części chroniące górną część ciała.
Przykłady：
sutsu itchaku ス一ツー看 ‘jeden garnitur’, kóto itchaku コート一有 ‘je ­




Kategoria pojęciowa: KSIĄ之KI JAPOŃSKIE
Kategoria obejmuje tradycyjne japońskie książki, zbiory poetyckie oraz 
teksty literackie i artystyczne, umieszczone w ozdobnych, składanych, 
twardych okładkach bądź pudełkach zdobionych czerpanym papierem ja ­
pońskim.
Przykłady:
wahon itchitsu 和本一帙 ‘jedna tradycyjna książka japońska’. 
cho 丁
Kategoria pojęciowa: POTRAWY I DANIA
Do kategorii tej zalicza się potrawy i dania, których składniki uzyskuje się 
przez pokrojenie nożem kuchennym lub tasakiem surowca bądź jego więk­
szego kawałka. Na zasadzie poszerzenia odnosi się ona do wszystkich dań 
podawanych w restauracjach i lokalach gastronomicznych, w tym także do 
dań jako przedmiotu zamówienia (w ten sposób liczba zamawianych przez 
klientów dań jest przez kelnera przekazywana kucharzom, tak też mówią do 
siebie sami kucharze przygotowujący dania).
Przykłady:
tófu itcho 旦腐一丁 jedna kostka pasty sojowej’, ramen itcho フ一メン一丁 
‘jedno danie ramen (zupa z makaronem) ’.
c h o 貼
Kategoria pojęciowa: LEKI
Kategoria ta zawiera lekarstwa, w tym zioła, proszki, tabletki. Prototypem 
kulturowym były tu leki medycyny chińskiej.
Przykłady:
san ’yaku itcho 散藥ー貼 ‘jedno lekarstwo w proszku’.
da 朶
Kategoria pojęciowa: ELEMENTY PEJZA之U
Jest to kategoria związana z językiem poetyckim, odnosząca się do obiektów 
uważanych za główne składniki pejzażu -  gór i obłoków.
Przykłady:
kumo ichida 雲一朶 ‘jeden obłok’, yama ichida 山一朶 ‘jedna góra’. 
d a i台
Kategoria pojęciowa: POJAZDY
Kategoria obejmuje wozy ciągnione lub samojezdne służące do przewożenia 
osób i towarów, a na zasadzie poszerzenia wszelkiego rodzaju lądowe środki 
komunikacji, także windy oraz schody ruchome.
Przykłady:
ky&ky&sha ichidai 救急車一台 ‘jedna karetka pogotowia’, nibasha ichidai 
荷馬車一台 ‘jedna furmanka’, basu ichidai バス一台 ‘jeden autobus’, 
erebśta ichidai エレべ一タ ■台 ‘jedna winda’, riyaka ichidai リヤカー
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一台 ‘jeden wózek ręczny’, sori ichidai 樣一台  ‘jedna para sanek’, 
kanransha ichidai 親览皁一台 ‘jedno koło diabelskie (w wesołym mia­
steczku)’.
Kategoria pojęciowa: ŁADUNKI
Mieszczą się tu przewożone na wozach lub ciężarówkach bagaże, ładunki 
oraz różne towary.
Przykłady:
hoshikusa ichidai 干草一台 ‘jedna fura siana’.
d a i題
Kategoria pojęciowa: TYTUŁY I NAGŁÓWKI
Kategoria obejmuje tytuły i nazwy identyfikujące jakieś teksty (książkowe, 
gazetowe) wraz z nagłówkami, takie jak tytuły utworów, artykułów, roz­
działów, wypracowań, esejów.
Przykłady:
midashi ichidai 見出し一題  ‘jedno hasło (w słowniku, encyklopedii) ’, 
taitoru ichidai タイトル ー題 ‘jeden tytuł’.
Kategoria pojęciowa: ZADANIA EGZAMINACYJNE 
Przykłady:
mondai ichidai 問題一題 ‘jedno zadanie (do rozwiązania) ’.
Kategoria pojęciowa: PRZEDSTAWIENIA rakugo 落語
W kategorii tej jest wyodrębniany tradycyjny gatunek żartobliwych, 
komiczno-satyrycznych monologów prezentowanych przed publicznością. 
Przykłady:
rakugo ichidai 落语ー題 jedno przedstawienie rakugo’  
d a n 弹
Kategoria pojęciowa: POCISKI
W kategorii tej mieszczą się wszelkiego rodzaju kule, pociski i naboje do 
broni palnej i artylerii.
Przykłady:
dangan ichidan 弹丸一弹 jeden pocisk’, tama ichidan 弹ー弹 ‘jeden po­
cisk, jedna kula’.
Kategoria pojęciowa: KAMPANIE REKLAMOWE
Kategoria obejmuje kampanie reklamowe i handlowe inaugurowane w spo­
sób okazały, szeroko ogłaszany w celu przyciągnięcia klienteli (inauguracja 
kryje w sobie jakiś efekt kulminacyjny).
Przykłady:
seru ichidan セ 一ルー弹 ‘jedna wyprzedaż’, kyanpen ichidan キャンぺ一ン 
ー弹 ‘jedna kampania reklamowa’.
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d a n段
Kategoria pojęciowa： STOPNIE SCHODÓW 
Przykłady：
kaidan ichidan 階段一段 ‘jeden stopień schodów’. 
d o 洞
Kategoria pojęciowa： ZAGŁĘBIENIA GÓRSKIE
Kategoria ta, spotykana często w języku poetyckim, obejmuje groty, pieczary 
i jaskinie, które mogą służyć za schronienie dla ludzi, zwierząt bądź bóstw 
czy istot nadprzyrodzonych.
Przykłady：
dokutsu ichido 洞窟一洞 ‘jedna jaskinia, pieczara’, doketsu ichido 洞穴一洞 
‘jedna grota’, shon^udo ichido 鍾孑し洞一洞 ‘jedna jaskinia naciekowa 
(stalaktytowa).
d o 道
Kategoria pojęciowa： PROMIENIE SŁONECZNE
Jest to kategoria należąca do stylu poetyckiego i artystycznego.
Przykłady：
k^om^o ichido 光明一道  ‘jeden blask, promień słoneczny’, hikari ichido 
光一运 ‘jedno światło (słoneczne) ’.
d o 銅
Kategoria pojęciowa： MONETY WYKONANE Z MIEDZI 
Przykłady：
doka ichido 銅貨一銅 ‘jedna moneta miedziana’, dosen ichido 銅錢ー銅 
‘jedna moneta miedziana, jeden miedziak’.
f u 節 ■編
Kategoria pojęciowa： ZŁĄCZA ROŚLINNE
Należą tu złącza i rozgałęzienia roślin z łodygami, a na zasadzie poszerzenia 
także sploty w matach tatami 畳 i matach z sitowia.
Przykłady：




Kategoria stylu poetyckiego obejmująca światło rzucane np. przez świece, 
także poświaty, blaski.
Przykłady：
hokage ippuku 火影一幅 ‘jedna poświata’. 
furi ロ
Kategoria pojęciowa： MIECZE
Kategoria broni szermierczej i narzędzi walki, obejmująca na zasadzie po-
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szerzenia także wszelkie obiekty służące do zadawania ran ciętych. Znacze­
niem wyjściowym dla tego kategoryzatora jest pojęcie rozcięcia w ciele 
powodowanego przez ostrze.
Przykłady:




Jest to kategoria broni szermierczej służącej do zadawania ciosów i uderzania 
ostrzem. Znaczenie wyjściowe wywodzi się od starojapońskiego czasownika 
furu 振 ^  , określającego ruch ręki wykonującej uderzenie, zamachnięcie się 
mieczem. Na zasadzie przeniesienia kategoria ta obejmuje również udane 
wybicie piłki kijem baseballowym, po którym drużyna zdobywa punkty 
(gdyż siła zamachnięcia się ma tutaj decydujące znaczenie).
Przykłady:
naginata hitofuri 長刀一振り ‘jeden miecz długi naginata ', shinai hitofuri 
竹刀一振り ‘jeden miecz bambusowy’.
fushi 節
Kategoria pojęciowa: ZŁĄCZA, KOLANKA
Kategoria obejmująca złącza, kolanka w zielonym bambusie lub łodygach 
traw oraz część rośliny wydzieloną z dwóch stron kolankami (w postaci 
zgrubień na łodydze ułatwiają liczenie poszczególnych odcinków), a na za­
sadzie przeniesienia także ważne momenty w życiu, oddzielające różne 
istotne okresy bądź epizody życia, jak również pory roku jako symetryczne 
odcinki kalendarza przyrody.
Przykłady:
ashi no fushi hitofushi葦の節一節 ‘jedno złącze sitowia’, jinsei hitofushi 
人生一節 ‘jeden istotny moment w życiu’.
g a 河
Kategoria pojęciowa: WIELKIE RZEKI
Kategoria poetycka o charakterze epitetu, odnosząca się do rzek trudnych do 
pokonania, rozlewających się szeroko. Prototypowym obiektem o charakte­
rze literacko-historycznym jest tu Rzeka Żółta (Huang He) w しhinach.
Przykłady:
kawa ichiga 川一冗 ‘jedna (wielka) rzeka’.
gaku 岳
Kategoria pojęciowa: GÓRY
Kategoria poetycka nazywająca szczyty górskie jako ważny lub symboliczny 
element krajobrazu lub pejzażu, także w malarstwie.
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Przykłady:
yama ichigaku 山一岳 ‘jedna góra’, mine ichigaku 峰一岳 jeden szczyt 
górski’.
g e i芸
Kategoria pojęciowa: REPERTUAR SCENICZNY
Do kategorii tej należą dzieła sztuki w japońskim teatrze n6 能  i w innych 
nurtach teatru.
Przykłady:
no ichigei 能一芸 jedno przedstawienie no', repatori ichigei レパ一トリ一 
一芸 ‘jeden repertuar ’.
g e m uプ一ム
Kategoria pojęciowa: MECZE, PARTIE GRY
Kseniczna kategoria obejmująca niejapońskie gry lub sporty, najczęściej 
zespołowe lub drużynowe.
Przykłady:
sakM ichigemu サッ力 ■ゲー ム jeden mecz piłki nożnej’, badominton
ichigemu バト - ントンーゲーム jeden mecz badmintona’.
g e n 元
Kategoria pojęciowa: WYMIARY, MIEJSCA 
Przykłady:




W kategorii tej mieszczą się wypowiedzi ustne jednej osoby, referowane, 
przywoływane lub przytaczane przez innych, także wtórnie spisane. 
Przykłady:
hatsuwa ichigen 発話一言  ‘jedna wypowiedź , iken ichigen 意見一言 
‘jeden (wygłoszony) pogląd’.
g i 儀
Kategoria pojęciowa: ZDARZENIA 
Przykłady:
kotogara ichigi 事柄一儀 ‘jedno zdarzenie’. 
g o 合
Kategoria pojęciowa: NACZYNIA Z PRZYKRYWKĄ 
Przykłady:




Kategoria pojęciowa: PALANKINY 
Przykłady:
kago ichigu 駕籠一具 ‘jeden palankin’.
Kategoria pojęciowa: RÓ之AŃCE BUDDYJSKIE 
Przykłady:
juzu ichigu 数珠一具 jeden różaniec buddyjski .
Kategoria pojęciowa: GRZEBIENIE 
Przykłady:
kushi ichigu 構一具 jeden grzebień .
Kategoria pojęciowa: SIODŁA 
Przykłady:
kura ichigu 鞍一具 jedno siodło’.
g u n 軍
Kategoria pojęciowa: ODDZIAŁY, ROTY 
Przykłady:
guntai ichigun 軍隊一車 jeden oddział wojskowy’. 
g y ó 行
Kategoria pojęciowa: LINIJKI TEKSTU 
Przykłady:
mojiretsu ichigó 文字列一行 ‘jedna linijka tekstu’. 
h a 波
Kategoria pojęciowa: FALE
Kategoria obejmuje fale zarówno w sensie dosłownym (obserwowalne na 
morzu), jak i przenośnym, np. linie falowane, a także następujące po sobie 
serie strzał w ataku, szeregi wojsk atakujących, przetaczające się szeregi 
demonstrantów czy tłumy ludzi.
Przykłady:
tsunami ippa 津波一波 jedna fala tsunami’, kushuippa 空襲一波 jedna 
fala nalotów’, demo ippa ノ セー波 ‘jedna fala demonstracji’.
h a 派
Kategoria pojęciowa: NURTY
Należą tu nurty, szkoły, odłamy, sekty czy frakcje wyróżniane w dziedzinie 
sztuki, nauki, polityki i religii.
Przykłady:
gakuha ippa 学派一派 jedna szkoła w nauce, jeden nurt’, habatsu ippa 




Kategoria specjalistyczna w prozodii języka japońskiego.
Przykłady：
móra ippaku モ一フー拍 ‘jedna mora’.
h a n 斑
Kategoria pojęciowa： ŁATY, CĘTKI
Obiektami tej kategorii są wszelkie naturalne plamy tworzące różnobarwny 
wzór na sierści zwierzęcia： łaty, cętki, ciapki.
Przykłady：
maaara ippan 斑一斑 jedna plamka, ciapka , buchi ippan 斑一斑 jeana 
łata (na ciele zwierzęcia)’.
h a n 犯
Kategoria pojęciowa： PRZESTĘPSTWA
Kategoria ta obejmuje poważne przestępstwa, zbrodnie oraz wykroczenia 
ścigane sądownie, definiowane w kodeksie karnym bądź funkcjonujące 
w świadomości społecznej.
Przykłady：
satsujin ippan 殺人一犯 jedno morderstwo’, gótó ippan 強盗一犯 jeden 
napad’.
h a n 飯
Kategoria pojęciowa： POSIŁKI
Do kategorii tej należą porcje ryżu podawane w porcelanowych lub 
w drewnianych miseczkach wraz z dodatkami stanowiącymi całość posiłku. 
Przykłady：
meshi ippan 飯一飯 jedna porcja ryżu’, shokuji ippan 食事一飯 ‘jeden 
posiłek’.
h a n e勿1】
Kategoria pojęciowa： HEŁMY SAMURAJSKIE kabuto 兜
Przestarzała dzisiaj kategoria charakterystycznych obiektów wyposażenia 
rycerskiego o unikatowym kształcie.
Przykłady：
kabuto hitohane 兜一勿1J ‘jeden hełm samurajski kabuto’. 
h a r a腹 ，肚
Kategoria pojęciowa： WAZONY
Kategoria ta obejmuje wazony i słoje o charakterystycznym, rozszerzającym 
się od nasady kształcie.
Przykłady：




Kategoria pojęciowa： SZWY CHIRURGICZNE
Znaczenie tego kategoryzatora motywuje rzeczownik hari 針 ‘igia , a sama 
kategoria obejmuje nie tylko krotność czynności zakładania szwów, ale 
przede wszystkim ślady widoczne na skórze.
Przykłady：
hogohitohari 缝^"一■針 ‘jeden szew chirurgiczny’. 
hashira 柱
Kategoria pojęciowa： BOGOWIE I BÓSTWA
W odniesieniu do wierzeń religii shinto 不甲現 kategoria ta obejmuje antro- 
pomorficzne i inne postacie bogów. W etymologii ludowej sądzi się, że 
hashira 柱 ‘słup, kolumna’ oznaczała jakieś samotnie rosnące drzewo 
uważane za schronienie dla bóstwa. Na zasadzie poszerzenia do kategorii tej 
należą także domowe ołtarzyki ihai 位牌 przeznaczone do oddawania czci. 
Przykłady：
kami hitohashira 神一柱 ‘jedno bóstwo shintoistyczne ’, ihai hitohashira 
位牌一柱 ‘jeden ołtarzyk domowy’.
Kategoria pojęciowa： DUSZE ZMARŁYCH BOHATERÓW
Jako szczególną podkategorię należy tu wyróżnić obdarzane czcią i deifi- 
kowane dusze zmarłych bohaterów oraz wybitne postacie z panteonu naro­
dowego.
Przykłady：
eireihitohashira 英霊一柱 jedna dusza poległego bohatera’. 
h e i瓶
Kategoria pojęciowa： KOMPOZYCJE ikebana 生け花 
Przykłady：
ikebana ippei 生けィ匕ー瓶 ‘jedna kompozycja ikebany’. 
h e i柄
Kategoria pojęciowa： WACHLARZE
Kategoria poetycka obejmująca rozkładane wachlarze sensu 扇子. 
Przykłady：
sensu ippei 扇子一柄 ‘jeden rozkładany wachlarz’.
h e n 編 '篇
Kategoria pojęciowa： UTWORY PISANE
W kategorii tej mieszczą się epickie utwory literackie pisane prozą oraz, na 
zasadzie poszerzenia, rozprawy naukowe, eseje studenckie i wypracowania 
szkolne.
Przykłady：
shi ippen 詩一編 ‘jeden wiersz; jeden utwór poetycki’, tanpen shosetsu
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ippen 短編小説一編 ‘jedna nowela’, shUshi ronbun ippen 修士論文一編 
‘jedna praca magisterska’.
h e n 边
Kategoria pojęciowa: BOKI FIGUR
W specjalistycznym języku matematyki obiektami tej kategorii są boki figur 
geometrycznych.
Przykłady:
taikakusen ippen 対月線一边  ‘jedna przekątna’, seihókei no hen ippen 
正方形の边ー边 ‘jeden bok kwadratu’.
h i 匕
Kategoria pojęciowa: MIECZE, SZTYLETY
Przykłady:
tanken ippi 短剣一匕 jeden krótki miecz’, kaiken ippi 懷剣ー匕 ‘jeden 
sztylet’.
h i k i匹 • 疋
Kategoria pojęciowa: MAŁE ZWIERZĘTA
Kategoria ta obejmuje żywe zwierzęta lądowe z wyjściową kategorią zwie­
rząt, które jeden człowiek może sam wziąć do ręki, podnieść lub objąć. Zo­
stała ona poszerzona o dodatkowe znaczenie zwierząt bliskich człowiekowi, 
żyjących w jego gospodarstwie, oraz żywych ryb (najczęściej obserwowa­
nych we wnętrzu lub w pobliżu siedzib ludzkich). W terminologii biolo­
gicznej kategoria ta odnosi się do wszystkich gatunkowo opisywanych 
zwierząt i organizmów żywych . Wtórne przekształcenia tej kategorii obej­
mują roboty przypominające wyglądem mniejsze zwierzęta, zoomorficzne 
postacie w kreskówkach, zoomorficzne istoty pozaziemskie (czyli niean- 
tropomorficznego kształtu), wirusy komputerowe oraz deprecjatywnie uj­
mowane osoby z jednoczesnym zaakceptowaniem ich bliższej zwierzętom 
natury, charakteru, zachowań (niezgodnych z normami etycznymi).
Przykłady:
neko ippiki 猫一匹 ‘jeden kot’, hamusuta ippiki ハムスタ ■匹 jeden
chomik’, kame ippiki 亀一匹 jeden żółw’, koi ippiki 廣里一匹 ‘jeden karp 
(np. w stawie) garagarahebi ippiki ガフガフへビー匹 ‘jeden grzechot- 
nik , musasabi ippiki ムササヒ一匹  jedna lotopałanka , hotaru iopiki 
勞一匹 ‘jeden świetlik, jeden robaczek świętojański’, kumo imiki 恤蛛一匹 
‘jeden pająk’, zórimushi ippiki ゾウリムシ一匹 jeden pantofelek , goiira 
ippiki ゴジフー匹 ‘jedna gozilla’，uchujin ippiki 宇宙人一匹 jeden ko­
smita (nieprzypominający kształtem człowieka) ’.
4 Kategoria ta została wtórnie stworzona na potrzeby języka biologii i systematyki czy staty­




Kategoria pojęciowa： NAPISY I WPISY
Kategoria ta obejmuje pierwotnie dokonywane pędzelkiem i tuszem (a dzi­
siaj także innymi przyborami pisarskimi) podpisy składane na dokumentach, 
wpisy i uzupełnienia rejestrów oraz tradycyjne japońskie obrazy z gatunku 
malarstwa tuszem.
Przykłady：
sain ippitsu サイン一筆  ‘jeden podpis’, suisensho ippistu 推薦書一筆 
jeden list polecający; jedna rekomendacja .
h o 舖 . 鋪
Kategoria pojęciowa： ROZKŁADANE ARKUSZE
Obiektami tej kategorii są wszelkie zadrukowane, zapisane, wypełnione ry­
sunkami, wzorami, wykresami i rozkładane duże arkusze papieru, takie jak 
mapy, plany, wykresy, projekty, rysunki.
Przykłady：
chizu ippo 地図ー舖 jedna mapa (rozkładana); jeden plan’, sekkeizu ippo 
設計図ー舖 ‘jeden projekt’.
h ó 報
Kategoria pojęciowa： WIADOMOŚCI, INFORMACJE
W kategorii tej mieszczą się informacje jako przekazy ogłaszane publicznie 
bądź przesyłane w sposób urzędowy. Na zasadzie poszerzenia kategoria ta 
obejmuje także pisemnie przedkładane raporty i sprawozdania.
Przykłady：
hókoku ippó 報告一報  ‘jeden raport; jedno sprawozdanie’, repóto ippó 
レポ一ト一報 ‘jedno wypracowanie pisemne’, jóhó ippó 情報一報 ‘jedna 
informacja’, shirase ippó 知らせ一報 jedno obwieszczenie; jedna infor­
macja; jedno powiadomienie’.
h ó 峰
Kategoria pojęciowa： SZCZYTY GÓRSKIE 
Przykłady：
mine ippó 峰一峰 jeden szczyt górski’. 
h ó 法
Kategoria pojęciowa： METODY
Jest to kategoria o charakterze abstrakcyjnym, obejmująca sposoby, metody, 
strategie wykonywania jakiegoś zadania lub czynności.
Przykłady：
yarikata ichian やり方一方 jeden sposób wykonania czynności’, hóhó 
ippó 方ぼ一方 jeden sposób; jedna metoda’.
hon 本
Kategoria pojęciowa： przedstawienia teatralne
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Przykłady:
engeki ippon 演劇一本 ‘jedno przedstawienie teatralne’, kóen ippon 講演 
一本 ‘jedno przemówienie; jeden wykład’.
Kategoria pojęciowa: WYPRACOWANIA SZKOLNE 
Przykłady:
repóto ippon レポ一トー本 ‘jedno wypracowanie szkolne’, ronbun ippon 
論文一本 ‘jedna rozprawa; jedna dysertacja’
Kategoria pojęciowa: TOWARY SKLEPOWE
Kategoria obejmująca towary jako pozycje w bilansie sprzedaży.
Przykłady:
shóhin ippon 商品一本 ‘jeden towar’, jutan ippon 誠德一本 ‘jeden dywan 
(jako towar w sklepie) ’
Kategoria pojęciowa: ZADANIA DO WYKONANIA
Kategoria ta zawiera różnego rodzaju abstrakcyjne zadania uzgodnione lub 
zlecone do wykonania, z których należy się rozliczyć.
Przykłady:
rensai im on  運載一本 ‘jeden odcinek serii, powieści, opowiadania (pisany 
dla wydawnictwa, gazety)’, gakushi ronbun ippon 学士論文一本 ‘jedna 
praca licencjacka’.
Kategoria pojęciowa: PLANY, PROJEKTY 
Przykłady:
keikaku ippon 計画一本 ‘jeden plan’, kikaku ippon 企画一本 ‘jeden projekt’. 
Kategoria pojęciowa: ISTOTNE WYDARZENIA
Abstrakcyjna kategoria wydarzeń życiowych, okoliczności, wypadków wpły­
waj ących na życie człowieka, wyznaczaj ących jakieś cezury.
Przykłady:
shigoto ippon 仕事一本  ‘jedna praca’, kótsu jiko  ippon 交通事故一本 
‘jeden wypadek samochodowy’.
h y ó 依
Kategoria pojęciowa: WORKI
Prototypem obiektów tej kategorii są worki przeznaczone do transportu 
ziarna.
Przykłady:
tawara ippyó 依一依 ‘jeden worek’.
h y ó 瓢
Kategoria pojęciowa: TYKWY
Kategoria o charakterze poetyckim.
Przykłady:
hyótan ippyó 瓢箪一瓢 ‘jedna tykwa’.
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i n 院
Kategoria pojęciowa: ŚWIĄTYNIE, KLASZTORY BUDDYJSKIE 
Przykłady:
tera ichiin 寺一院 ‘jeden świątynia buddyjska’, jiin  ichiin 寺院一院 jedna 
świątynia; jeden klasztor ’.
j i  寺
Kategoria pojęciowa: ŚWIĄTYNIE BUDDYJSKIE 
Przykłady:
tera ichiji 寺一寺 ‘jedna świątynia buddyjska’, jiin  ichiji 寺院一寺 jeden 
klasztor buddyjski’.
j i n 陣
Kategoria pojęciowa: ATAKI
Kategoria obejmująca atakujące oddziały wojska, szarże czy najazdy, a na 
zasadzie poszerzenia metaforycznego wszelkie zjawiska atmosferyczne od­
znaczające się nagłością i siłą niszczącą oraz wywołujące strach, przerażenie. 
Przykłady:
gunzeiichijin 軍勢一陣 jedna szarża’, gou ichijin 豪雨一陣 jedna ulewa’. 
j o 乗
Kategoria pojęciowa: WOZY BOJOWE, POJAZDY WOJSKOWE 
Przykłady:




Kategoria ta obejmuje budowle o charakterze obronnym, zamki, fortece, 
twierdze; na zasadzie poszerzenia także pałace władców.
Przykłady:
shiro i c h j  城一城 jeden zamek’, toride ichijo 碧一城 jedna forteca’. 
j o 帖
Kategoria pojęciowa: PARAWANY, TARCZE 
Przykłady:
b^obu ichijo 屏風一帖 ‘jeden parawan’, tate ichijo 盾一帖 jedna tarcza’.
Kategoria pojęciowa: SZATY MNICHÓW BUDDYJSKICH KESA 袈裟 
Przykłady:
kesa i c h j  装裟一帖 ‘jedna szata mnisia’.
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Kategoria pojęciowa： SIECI RYBACKIE 
Przykłady：
ami ichijo 辋一帖 ‘jedna sieć’，tateami ichijo 立て辋一帖 ‘jedna sieć ry­
backa zaciągana pionowo ’.
Kategoria pojęciowa： ALBUMY 
Przykłady：
arubamu ichijo アルバム一帖 ‘jeden album ze zdjęciami’, kittecho ichijo 
切手帳一帖 ‘jeden klaser ’.
j o 鍵
Kategoria pojęciowa： TABLETKI, PIGUŁKI 
Przykłady：
kusuri i c h j  藥ー鍵 ‘jedno lekarstwo w tabletce’, piru ichijo ピル一鍵 
‘jedna pigułka’.
Kategoria pojęciowa： KOŁOWROTKI DO PRZĘDZENIA 
Przykłady：
itoguruma ichijo 糸車一鍵 ‘jeden kołowrotek’. 
j u 樹
Kategoria pojęciowa： DRZEWA
Kategoria o charakterze poetyckim.
Przykłady：
ki ichiju 木一樹 ‘jedno drzewo’, matsu ichiju 松一樹 ‘jedna sosna’. 
j 汁
Kategoria pojęciowa： WYWARY, ZUPY 
Przykłady：
misoshiru i c h j  味噌汁一汁  ‘jedna zupa misoshiru’，sobatsuyu ichiju 
そばつゆ一汁 ‘jedna zupa gryczana; jeden wywar z gryki’.
j u 銃
Kategoria pojęciowa： BROŃ PALNA
Jest to kategoria niepotoczna, obejmująca różne rodzaje ręcznej broni palnej： 
strzelby, karabiny.
Przykłady：
teppo i c h j  铁砲ー鏡 ‘jedna strzelba; jeden muszkiet’, kikanju ichiju 機関 
鏡一鏡 ‘jeden karabin maszynowy’.
k a 果 菓
Kategoria pojęciowa： OWOCE 
Przykłady：




Kategoria pojęciowa: PIECZĘCIE 
Przykłady:
inban ikka 印判ー顆 ‘jedna pieczęć’, inshó ikka 印章ー顆 ‘jedna pieczęć’. 
kabu 株
Kategoria pojęciowa: ROŚLINY Z KORZENIAMI
Prototypem są tutaj mniejsze rośliny (na ogół użytkowe), które można wy­
ciągnąć (wyrwać) z ziemi wraz z korzeniami, również te, których korzenie 
tworzą bulwy. Na zasadzie poszerzenia metonimicznego do kategorii tej 
należą także pnie drzew jako ta część drzewa, która za pomocą korzeni 
utrzymuje je w ziemi, oraz różnego rodzaju grzyby.
Przykłady:
satsumaimo hitokabu 薩摩字一株 ‘jeden batat’，tensai hitokabu 甜菜ー株 
‘jeden burak cukrowy’, ichigohitokabu 母一株 ‘jeden krzak truskawek’.
k a i海
Kategoria pojęciowa: MORZA
Kategoryzator o charakterze poetyckim.
Przykłady:
umiikkai 海一海 ‘jedno morze’.
k a i貝
Kategoria pojęciowa: MAŚCI 
Przykłady:
kóyaku hitokai 骨藥一貝 ‘jedna maść ’.
k a k e掛け
Kategoria pojęciowa: STRZEMIONA (U KONI)
Przykłady:
abumihitokake 燈ー掛け ‘jedno strzemiono’. 
kake 片
Kategoria pojęciowa: CEBULKI ROŚLIN 
Przykłady:
ninniku hitokake 大蒜一片 ‘jedna cebulka czosnku’, shóga hitokake 生要 
一片 ‘jedno kłącze imbiru; jedna bulwa imbiru’.
kakoku箇国
Kategoria pojęciowa: PAŃSTWA
Kategoria ta jest złożona morfologicznie z pierwotnego sinojapońskiego 
kategoryzatora generalizującego ka 箇 （będącego późnym zapożyczeniem 
chińskiego tzw. klasyfikatora ge 箇）oraz z kategoryzatora koku 国 odno­
szącego się do krain i ziem (najczęściej historycznych). Jako całość służy do 
wyznaczania kategorii państw i krajów w ścisłym sensie (definiowanych jako
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odrębne jednostki polityczne). W przeciwieństwie do koku 国 jest to kate­
goryzator nieograniczony pod względem łączliwości.
Przykłady：
kokka ikkakoku 国豕一力国 ‘jedno państwo’, Nambei no kuni ikkakoku 
南米の国一力国 ‘jedno z państw południowoamerykańskich’, kameikoku 
ikkakoku 加盟国一力国 jedno państwo członkowskie’.
kaku 角
Kategoria pojęciowa： ROGI ZWIERZĄT 
Przykłady：
tsuno ikkaku 角一角 ‘jeden róg (zwierzęcy) ’. 
k a n 竿
Kategoria pojęciowa： KIJE BAMBUSOWE 
Przykłady：
takezao ikkan 竹竿一竿 ‘jeden kij bambusowy’. 
k a n 貫
Kategoria pojęciowa： SUSHI FORMOWANE RĘCZNIE 
Przykłady：
sushi ikkan 寿司一貫 jedno sushi (formowane ręcznie) ’.
k a p p u力ップ 
Kategoria pojęciowa： DOŁKI
Kategoria ta jest zawężona do określonego rodzaju dołków, a mianowicie do 
dołków wykorzystywanych w grze w golfa.
Przykłady：
hóru icnikappu 小一ルーカッ ノ jeden dołek (w grze w golfa)’.
kapuseru力プセル
Kategoria pojęciowa： KUPSUŁKI LEKÓW
Przykłady：
kusuri ichikapuseru 藥一力 ノ セル jedna kapsułka lekarstwa’, suiminzai 
ichikapuseru 睡眠剂一力プセル jedna kapsułka środka nasennego’.
k a r a カラ一
Kategoria pojęciowa： KOLORY, ODCIENIE
Kategoryzator kseniczny, częściowo zleksykalizowany o łączliwości ogra­
niczonej do liczebników anglojapońskich, niekiedy przełamywanej jednak 
przez połączenia z liczebnikami sinojapońskimi.
Przykłady：





shiryU ikkasen 支流一河川 jeden dopływ; jeden z dopływów
kashira 頭
Kategoria pojęciowa: DOSTOJNICY
Kategoria obejmująca osoby wysokiej rangi, poszerzona o szczególną pod- 
kategorię POSĄGI BUDDY 
Przykłady:
daim^o hitokashira 大名一頭 jeden daimyo (właściciel ziemski w śre­
dniowiecznej Japonii)’, butsu^o hitokashira 仏像一頭 jeden posąg Buddy; 
jedna statua Buddy’.
k a sh o箇所
Kategoria pojęciowa: MIEJSCA
Jest to dosyć szeroka pod względem zakresu kategoria obejmująca różne 
obiekty sytuacyjnie traktowane jako miejsca czynności, zdarzeń, pomiesz­
czenia, tereny, punkty.
Przykłady:
tokoro ikkasho 所一箇所  ‘jedno miejsce’, genba ikkasho 現場一箇所 
‘jedno miejsce zdarzenia’.
kata 肩
Kategoria pojęciowa: KRABY DO SPRZEDA之Y
Kraby większego rozmiaru, oferowane w handlu, na targu przez sprzedaw­
ców.
Przykłady:
kani hitokata 蟹一肩 jeden krab (na sprzedaż) ’, takaashigani hitokata 




Kategoria nacechowana honoryfikatywnie, kategoryzator ograniczony pod 
względem łączliwości do rodzimych liczebników jeden  i dwa.
Przykłady:
okyakusan hitokata お客さん一方 ‘jeden klient’, jokyaku hitokata 乗客一方 
‘jeden pasażer’.
kawara 航
Kategoria pojęciowa: STATKI, OKRĘTY
Przestarzała dzisiaj kategoria drewnianych łodzi i statków doby przed- 




fune hitokawara 船ー航 jeden statek’, marukibune hitokawara 丸木^■一■航 
jedno czółno .
k e i景
Kategoria pojęciowa: WIDOKI, PEJZA之 
Przykłady:
keshiki ikkei 景色一景 jeden pejzaż; jeden widok’, sansui ikkei 山水一景 
‘jeden pejzaż’.
k e i蓋
Kategoria pojęciowa: SŁUPY, LATARNIE 
Przykłady:
hashira ikkei 柱ー圣 ‘jeden słup’, tóró ikkei 燈籠ー蓋 ‘jedna latarnia’. 
k e n 件
Kategoria pojęciowa: ZDARZENIA, SPRAWY
Jest to obszerna kategoria o charakterze abstrakcyjnym, mieszcząca w sobie 
zdarzenia jako składniki przekazu, sprawozdania, narracji, także spisu lub 
rejestru (fakty, wypadki historyczne, incydenty, zbrodnie, sprawy sądowe, 
katastrofy), działania polegające na zwracaniu się do instytucji (wnioski, 
petycje, prośby, sprawy do załatwienia, przedstawienia, przedyskutowania) 
ujmowane następnie jako składniki wyliczeń czy sprawozdań, wiele czyn­
ności urzędowych o charakterze mniej lub bardziej oficjalnym. Na zasadzie 
szczególnego poszerzenia metonimicznego kategoria ta obejmuje współ­
cześnie także komputery z dostępem do internetu (ujmowane jako źródło 
przetwarzanych informacji) oraz wiadomości mailowe i telefoniczne, na­
grane na automatyczną sekretarkę.
Przykłady:
jiko  ikken 事故一件  ‘jeden wypadek’, satsujin ikken 殺人一件  jedno 
morderstwo’, kaji ikken 火事一件 ‘jeden pożar’, jishin ikken 地震一件 
‘jedno trzęsienie ziemi’, gyakusatsu ikken 虐殺一件  ‘jedna masakra’, 
móshikomi ikken 申し込み一件 ‘jedna petycja’, toiawase ikken 問い合わ 
せ一件 ‘jedno zapytanie’, messeji ikken メ ツセ一ジー件 ‘jedna wiado­
mość , meru ikken メ 一ルー件 jedna wiadomość mailowa .
k e n 犬
Kategoria pojęciowa: PSY
Kategoryzator ten jest nacechowany stylistycznie bądź terminologicznie. 
Przykłady:
inu ikken 犬一犬 jeden pies’, keisatsuken ikken 警察犬一犬 ‘jeden pies 
policyjny , módóken ikken ^  導犬一大 jeaen pies przewodnik (dla osób 
niewidomych)’.
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k e n 軒
Kategoria pojęciowa： DOMY, DOMOSTWA
Kategoria ta obejmuje domy, gospodarstwa domowe oraz budynki ujmowane 
jako wolno stojące budowle odgraniczone od siebie w przestrzeni bądź też 
domy w rozumieniu siedzib rodzinnych, a także domy jako jednostki doce­
lowe dostarczania przesyłek pocztowych (metonimia adresu) oraz budynki 
mieszczące lokale użytkowe i dlatego z nimi utożsamiane (sklepy, restauracje, 
apteki, poczty itd.).
Przykłady：
manshon ikken マンシヨンー杆  ‘jeden blok mieszkalny’, biru ikken ビル 
一軒  ‘jeden wieżowiec’, resutoran ikken レストフン一軒  ‘jedna restau­
racja , konbini ikken コンヒ ニー杆  ‘jeden sklep całodobowy’, matenro 
ikken 摩天楼一軒  ‘jeden drapacz chmur’.
k e n 間
Kategoria pojęciowa： DOMY MIESZKALNE
Przestarzała dziś kategoria powstała na zasadzie metonimicznego ustalenia 
przestrzeni oddzielającej poszczególne domostwa.
Przykłady：
ie ikken 家一間 ‘jedno mieszkanie’, heya ikken 部屋一間 ‘jeden pokój’. 
keta 桁
Kategoria pojęciowa： CYFRY
Szczegółowa i terminologiczna kategoria pojedynczych cyfr składających się 
na liczby o funkcji charakteryzującej jakieś obiekty, np. cyfry składające się 
na numer telefoniczny, konta bankowego, rejestracji pojazdu.
Przykłady：
suji hitoketa 数字一桁  ‘jedna cyfra (liczby)’, ango hitoketa 暗号一桁 
‘jedna cyfra kodu (szyfru) ’.
ketsu 穴
Kategoria pojęciowa： OTWORY
Otwory o charakterze użytkowym, służące do jakiejś funkcji, np. dziurki 
w papierze (wykonane dziurkaczem, aby umieścić arkusz w skoroszycie). 
Należą tu również punkty w ciele pacjenta służące jako miejsca do nakłu­
wania igłą w akupunkturze.
Przykłady：
panchi ikketsu パンチ一穴  ‘jeden otwór zrobiony dziurkaczem’, shinkyu 
ikketsu 鐵灸一穴  ‘jedna dziurka zrobiona podczas zabiegu moksybucji 
(według tradycyjnej medycyny chińskiej) ’.
k i 機
Kategoria pojęciowa： MASZYNY TKACKIE
Kategoria pierwotna, historyczna, obejmująca krosna i drewniane maszyny 
tkackie używane w okresie przedprzemysłowym.
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Przykłady：
hata ikki 機一機  ‘jedno krosno’, shokki ikki 織機一機  jedna maszyna 
tkacka’.
Kategoria pojęciowa： STATKI POWIETRZNE
Kategoria o charakterze terminologicznym, mieszcząca w sobie maszyny 
zdolne do latania i sterowane przez człowieka, takie jak wszelkie samoloty, 
helikoptery oraz rakiety. Na zasadzie metonimicznego poszerzenia wlicza się 
tu także załogi samolotów i statków kosmicznych.
Przykłady：
hikóki ikki 飛行機一機 jeden samolot’, herikoputa ikki ヘリコプタ ■機
‘jeden helikopter’, guraid含 ikki グフイダ ■機 ‘jeden szybowiec’, jettoki
ikki ンェット機一機 jeden odrzutowiec; jeden samolot odrzutowy’, (kU­
chu) kyUyuki ikki (空中)給油機一機  ‘jeden powietrzny tankowiec’, misairu 
ikki ミサイルー— ‘jedna rakieta balistyczna’, uchusen ikki 宇宙船一機 
‘jeden statek kosmiczny’.
k i 簀
Kategoria pojęciowa： KOSZE mokko 畚
Kosze do nosideł o kształcie płaskiej, lekko wgłębionej tacy, zawieszane po 
obu stronach nosidła i wypełniane ziemią lub kamieniami.
Przykłady：
mokko ikki 备ー簀 ‘jeden kosz mokko .
k i 饋
Kategoria pojęciowa： POSIŁKI
Kategoryzator nacechowany stylistycznie, używany w tekstach literackich.
Przykłady：




Kategoria o charakterze historycznym, obejmująca rycerzy poruszających się 
konno; na zasadzie metonimicznej odnosi się także do samych koni dosia­
danych przez rycerzy.
Przykłady：
kishi ikki 騎士一騎  ‘jeden rycerz na koniu’, kiba ikki 騎馬一騎  ‘jeden 
jeździec’.
k i 匹 •疋
Kategoria pojęciowa： KONIE
Dzisiaj wyłącznie historyczna i sporadycznie tylko spotykana kategoria koni 
jako zwierząt pociągowych, etymologicznie motywowana obrazem koń­
skiego zadu widzianego przez powożącego.
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Przykłady:




Kategoria terminologiczna występująca w języku prawniczym i obejmująca 
jednostki składowe kodeksów, ustaw, rozporządzeń, takich jak paragrafy, 
pojedyncze postanowienia, punkty.
Przykłady:
jókó ikkitei 条項一規定  ‘jeden paragraf’, kajó ikkitei 箇条一規定  ‘jeden 
paragraf’.
k o 個 .箇
Kategoria pojęciowa: ZAPADLISKA
Do kategorii tej należą obiekty powstałe w rezultacie zmiany formowania się 
terenu, np. zapadliska, wgłębienia, otwory w ziemi bądź też niewielkie wy­
niesienia i wypukłości.
Przykłady:
kubomi ikko 座み一個 jedno wgłębienie’, ana ikko 穴一個 jedna dziura’.
Kategoria pojęciowa: OSOBY
Ten przestarzały raczej i dzisiaj sfrazeologizowany słowotwórczo kategory- 
zator łączy się tylko z liczebnikiem jeden. Sygnalizuje abstrakcyjną kategorię 
„ człowiek jako jednostka ludzka”.
Przykłady:
hito ikko 人一個  ‘jeden człowiek’, ningen ikko 人間一個  ‘jeden człowiek’. 
k o 戶
Kategoria pojęciowa: DOMOSTWA, MIESZKANIA
Kategoria obejmująca domostwa, gospodarstwa rodzinne, mieszkania bądź 
domy zamieszkiwane przez jedną rodzinę, często w rozumieniu statystycz­
nym bądź w rejestrach urzędowych.
Przykłady:
jutaku ikko 住宅一尸 ‘jedno mieszkanie’, apato ikko アパ一 ト ー戶 ‘jed­
no mieszkanie w bloku’.
k o 湖
Kategoria pojęciowa: JEZIORA 
Przykłady:
mizuumi ikko 湖一湖 ‘jedno jezioro’, kakóko ikko 火口湖一湖 ‘jedno je ­
zioro kraterowe’.
k o 糸句
Kategoria pojęciowa: WSZYTE NICI, ŚCIEGI
Wymarła kategoria odnosząca się do dawnej techniki krawiectwa i haftu.
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Przykłady:
ito ikko 糸一糸句 ‘jedna nić’, itosuji ikko 尔肋一糸句 ‘jeden wątek nici
ko ロ
Kategoria pojęciowa: ISTOTY 之YWE DO WYKARMIENIA
Kategoria odnosząca się do członków rodziny pozostających na utrzymaniu 
gospodarza bądź głowy rodu (historycznie także feudała), na zasadzie po­
szerzenia obejmująca także zwierzęta trzymane w gospodarstwie (głównie 
konie, psy). Motywujący tę kategorię składnik semantyczny odnosi się do 
czynności karmienia i obrazu otwartych ust. Dodatkowo kategoria ta została 
rozszerzona na pojęcia ludzi jednakowo uzależnionych od jakiegoś 
zwierzchnika, zarządcy (np. zwierzchnika klanu, głowy rodu czy, współ­
cześnie, szefa firmy).
Przykłady:
kodomo ikM  子供一口 ‘jedno dziecko’, ushiikko 牛一口 ‘jedna krowa’. 
k o 岬
Kategoria pojęciowa: PRZYLĄDKI
Kategoria o charakterze literackim, obejmująca najbardziej znane przylądki.
Przykłady:
misakiikko 岬一岬  ‘jeden przylądek’.
k o 校
Kategoria pojęciowa: SZKOŁY
Kategoria ta pierwotnie była kategorią sufiksalną (kategoryzator sufiksalny 
tó  校  wchodzi bowiem w skład prototypowego rzeczownika tej klasy, gakko 
学校 ‘szkoła’)，później jednak została ona rozszerzona na wszelkie instytu­
cje oświatowe: szkoły, kursy, uczelnie o charakterze zinstytucjonalizowanym 
i prowadzące nabór uczniów i studentów.
Przykłady:
k^oto gaktó ikk^o 高等学校一校  ‘jedno liceum’, juku ikko 塾一校  jedna 
instytucja pozaszkolna udzielająca dodatkowych zajęć (korepetycji)’.
k o 行
Kategoria pojęciowa: LINIE POZIOME
Kategoria ta obejmuje także poziome rządki czy rzędy, np. cyfr, liter w wy­
liczeniach lub kolumnach tekstu.
Przykłady:
retsu ikM  列一行 jedna kolumna’, gyo ikko ィ丁一行 jeden rząd (np. tek­
stu) ’.
Kategoria pojęciowa: BANKI
Kategoria obejmuje obiekty, w których nazwie pojawia się generyczny rze­
czownik ginko 銀行  ‘bank’.
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Przykłady：
chuo ginko ikM  中央銀行一行  ‘jeden bank centralny’.
k o 項
Kategoria pojęciowa： PARAGRAFY W TEKSTACH 
Przykłady：
kajo ikko 箇条一項 ‘jeden paragraf’.
koku 国
Kategoria pojęciowa： KRAJE, ZIEMIE
Jest to tradycyjna kategoria krain i państw rozumianych także jako jednostki 
historyczne, mitologiczne, przeciwstawiająca się współcześnie innej, bliskiej 
znaczeniowo, kategorii państw w rozumieniu nowożytnym jako organizmów 
państwowych (i definiowanych przede wszystkim politycznie i geograficz­
nie), która to kategoria jest reprezentowana przez złożony morfologicznie 
kategoryzator kakoku 箇国 .
Przykłady：
kuni ikkoku 国一国 ‘jedna kraina’, kodai teikoku ikkoku 古代帝国一国 
‘jedno imperium starożytne; jedno ze starożytnych imperiów’.
koma 勸
Kategoria pojęciowa： PRZEDSTAWIENIA, SCENY
Kategoria utworów scenicznych, przedstawień, scen z dramatów i epizodów 
filmowych.
Przykłady：




Kategoria szczegółowa i terminologiczna obejmująca większe jednostki 
podziału tekstu pisanego, takie jak sekcje, rozdziały czy paragrafy. 
Przykłady：
sekushon ikMmoku セクション一項目  ‘jedna sekcja (w tekście)’, sho 
ikMmoku 章一項目 ‘jeden rozdział’.
k o n 喉
Kategoria pojęciowa： RYBY
Archaiczna kategoria obejmująca złowione ryby przeznaczone na handel, do 
suszenia bądź do transportu, najczęściej nanizywane na sznur przez skrzela 
i otwór gębowy. Sam kategoryzator jest motywowany przez ideogram 
oznaczający gardziel.
Przykłady：
saba ikkon 绩ー喉 jedna (sprzedawana) makrela’, tara ikkon 鍾ー喉  ‘je ­
den (sprzedawany) dorsz’.
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k o n 献
Kategoria pojęciowa: DANIA, PORCJE
Należą tu o dania i porcje dań serwowane gościom w restauracjach oraz in­
nych lokalach gastronomicznych.
Przykłady:
shokujiikkon 食事一献  jedno (podawane) danie’.
kori 梱
Kategoria pojęciowa: KOSZE
Kategoria szczegółowa mieszcząca w sobie jeden typ koszy plecionych 
z witek bambusowych lub z gałęzi wierzbowych.
Przykłady:
kóri hitokori 桐り一桐  ‘jeden kosz bambusowy; jedna łubianka’, kago 
hitokori 籠一桐 jeden kosz’.
koto 言
Kategoria pojęciowa: WYPOWIADANE SŁOWA
Kategoria o charakterze abstrakcyjnym, której składnikami są wszelkie 
krótkie i jednorazowe wypowiedzi (często nawet jedno- lub kilkuwyrazowe), 
krótkie wystąpienia okolicznościowe, oratorskie, etykietalne, ale także 
wszelkie narracje ustne o zwięzłym charakterze, niedługie (np. słowa powi­
tania, pożegnania, gratulacje, słowa współczucia, przysięgi). Kategoria ta jest 
poszerzona o krótkie wypowiedzi na piśmie, zapiski, maksymy, slogany 
i hasła propagandowe.
Przykłady:
kanpainojihitokoto  乾杯の辞一言 ‘jeden toast’, komentohitokoto コメント 




Abstrakcyjna kategoria mieszcząca w sobie jednostki administracyjne 
w strukturze miasta, takie jak dzielnice, dystrykty, obwody, okręgi wyborcze 
oraz wyznaczone dla poszczególnych zawodników w różnych dyscyplinach 
sportowych o charakterze wyścigu tory lub rewiry do poruszania się. Na 
zasadzie rozszerzenia metonimicznego należą tu też odcinki tras autobusów 
miejskich.
Przykłady:
kugiriikku 区切り一区 ‘jeden dział; jeden wydzielony obszar’, kukakuikku 
区画一区  ‘jedna dzielnica; jeden wydzielony obszar’, senkyoku ikku 
選挙区一区  ‘jedna okręg wyborczy’, kukan ikku 区間一区 ‘jeden odci­
nek’.
k u 身區
Kategoria pojęciowa: POSĄGI BUDDY
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Przykłady:
butsuzó ikku 仏像一4區 ‘jeden posąg Buddy; jedna statua Buddy’
k u 勸
Kategoria pojęciowa: PARAGRAFY
Kategoria mieści w sobie wydzielane fragmenty tekstu pisanego, takie jak 
akapity czy paragrafy.
Przykłady:




Kategoria tradycyjnego literaturoznawstwa japońskiego oraz chińskiego, za­
wierająca utwory poetyckie układane niekiedy w cykle z gatunku renga 運歌 
i haikai 俳諧  oraz ich charakterystyczne części składowe.
Przykłady:
waka ikku 和歌一句 ‘jedna strofa poematu waka , renga ikku 連歌一句 
‘jeden utwór w zbiorze renga .
kuchi 口
Kategoria pojęciowa: PODWŁADNI, OSOBY NA UTRZYMANIU
Jest to bardziej potoczny wariant kategoryzatora kó 口 w jednym z jego 
szczegółowych znaczeń, wymienionych wcześniej.
Przykłady:
musume hitokuchi 娘一  ロ ‘jedna córka (na utrzymaniu) ’.
Kategoria pojęciowa: KWOTY, SKŁADKI
Kategoria o charakterze abstrakcyjnym, obejmująca wszelkiego rodzaju 
depozyty bankowe, a na zasadzie rozszerzenia także konta bankowe oraz 
wpłaty, składki, przelewy itd.
Przykłady:
kifu hitokuchi 寄付一口 ‘jeden datek’, kingaku hitokuchi 金額一口 ‘jedna 
ustalona kwota pieniędzy’.
Kategoria pojęciowa: MIECZE, SZTYLETY
Kategoria motywowana semantycznie znaczeniem rzeczownika kuchi 口 
‘ otwór, rana’ i z tego powodu obejmująca jedynie szczególne rodzaje broni 
służącej do zadawania ciosów i powodująca rany kłute.
Przykłady:
katana hitokuchi 刀一口 ‘jeden miecz katana’, tanken hitokuchi 探検一口 
‘jeden miecz krótki’.
kudari 行
Kategoria pojęciowa: LINIJKI TEKSTU
Kategoria odnosząca się pierwotnie wyłącznie do wersów i rządków tekstu
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w tradycyjnym japońskim pionowym układzie zapisu. Współcześnie obej­
muje także linijki tekstu w układzie poziomym.
Przykłady：
gyó hitokudari 行一行  ‘jedna linijka tekstu’. 
kyaku 脚
Kategoria pojęciowa： NOGI KONIA
Kategoria ta jest w zasadzie historyczna i może stanowić świadectwo utyli­
tarnego znaczenia koni w dawnej tradycji wojennej.
Przykłady：
uma no ashi ikkyaku 馬の足一脚  jedna noga konia’.
k y ó 橋
Kategoria pojęciowa： MOSTY, POMOSTY
Kategoria poetycka; na zasadzie metafory poetyckiej kategoria ta obejmuje 
również tęczę, gdyż jej obraz przypomina kształt tradycyjnego łukowatego 
mostku charakterystycznego dla ogrodowego pejzażu japońskiego. 
Przykłady：
hashi ikkyó 橋一橋  ‘jeden most’, sanbashi ikkyó 桟橋一橋  jeden pomost’, 
niji ikkyó 虹一橋  jedna tęcza’.
kyoku 局
Kategoria pojęciowa： PLANSZE DO GRY 
Przykłady：
shógiban ikkyoku 捋棋盤一局 jedna plansza do gry w tradycyjne japońskie 
szachy shógi’, igoban ikkyoku 囲基盤一局 jedna plansza do gry w go’.
kyoku 曲
Kategoria pojęciowa： UTWORY MUZYCZNE
Szczegółowa kategoria obejmująca różne gatunki utworów muzycznych, 
takie jak pieśni, koncerty, symfonie i inne.
Przykłady：
kóshinkyoku ikkyoku 行進曲一曲  ‘jeden marsz’, warutsu ikkyoku ワルツ 
一曲 ‘jeden walc’.
k y u 丘
Kategoria pojęciowa： PAGÓRKI, WZNIESIENIA 
Kategoria o charakterze poetyckim.
Przykłady：
saka ikkyU 坂一丘  ‘jedno wzgórze’, oka ikkyu 丘一丘  jeden pagórek; 
jedno wzniesienie’.
k y u 球
Kategoria pojęciowa： CEBULKI ROŚLIN 
Przykłady：
kyGkon ikkyG 玉斜艮ー球 ‘jedna cebulka (rośliny)’.
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k y u 級
Kategoria pojęciowa: GŁOWY
Historyczna kategoria odnosząca się trofeów wojennych w postaci obciętych 
głów wrogów, pokazywanych na znak zwycięstwa.
Przykłady:
teki no kubi ikkyCi 敵の自一級  ‘jedna (odcięta) głowa wroga’. 
m a 間
Kategoria pojęciowa: IZBY
Kategoria odnosi się do architektury dworskiej, pałacowej i zamkowej; 
obejmuje oddzielane od siebie ścianami stałymi bądź przesuwanymi (fusuma 
樓 lub shoji 障子）pomieszczenia o charakterze bardziej oficjalnym i ce­
remonialnym. Współcześnie, na zasadzie rozszerzenia, obejmuje sale i po­
koje w pałacach, domach weselnych i miejscach uroczystych zgromadzeń. 
Kategoryzator ten jest motywowany przez znaczenie rzeczownika ma 間， 
występującego jako składnik nazw własnych sal i pomieszczeń, np. oza no 
ma 王座の間 ‘sala tronowa’.
Przykłady:
heya hitoma 部屋一同 ‘jeden pokój (w stylu japońskim)’, chanoma hitoma 
茶の間一間 ‘jedno pomieszczenie kuchenne (w tradycyjnym domu japoń­
skim)’.
m a i牧
Kategoria pojęciowa: ZAMÓWIENIA, ZAMAWIANE DANIA
Kategoria ta obejmuje jednorazowe zamówienia posiłków bądź też ich 
składników, składane przez klientów w tradycyjnych lokalach gastrono­
micznych kuchni japońskiej lub chińskiej, przekazywane następnie przez 
personel lokalu.
Przykłady:
yakitori ichimai 燒き鳥一枚  ‘jedno danie yakitori, gyoza ichimai 較子一枚 
‘jedno danie gyoza (rodzaj pierożków) ’.
mei 名
Kategoria pojęciowa: OSOBY
Kategoria osób w użyciu formalno-oficjalnym, charakterystyczna dla sytu­
acji urzędowego, instytucjonalnie sankcjonowanego opisu kwantytatywnego, 
np. na jakiejś liście, w przyjmowanym zbiorze (grupa, klasa, kolektyw za­
wodników, pasażerów itd.).
Przykłady:
obosha ichimei 応募者一名  jeden kandydat; jedna osoba kandydująca’, 
sankasha ichimei 参加者一名 ‘jeden uczestnik; jedna osoba uczestnicząca’.
meisama 名様 
Kategoria pojęciowa: OSOBY
Kategoria osób wyróżnianych honoryfikatywnie w manifestowanej wyraźnie
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w relacji towarzysko-społecznej nierówności typu： klient, gość -  obsługa. 
Odnosi się ona najczęściej do klientów lokali gastronomicznych, hoteli, 
środków lokomocji, czasami instytucji obsługujących petentów.
Przykłady：
okyakusan ichimeisama お客亡ん一名様  ‘jeden klient’, jokyaku ichime- 
isama 秉客一名様  ‘ieden pasażer ’.
mine 峰
Kategoria pojęciowa： SZCZYTY GÓRSKIE 
Przykłady：
sancho hitomine 山頂一峰 ‘jeden szczyt górski’, itadaki hitomine 頂一峰 
‘jeden szczyt (górski) ’.
m o 毛
Kategoria pojęciowa： WŁOSY, ŹDŹBŁA
W odniesieniu do włosów kategoria ta jest przestarzała i spotykana jedynie 
sporadycznie w tekstach z dawnego piśmiennictwa. Na zasadzie metafory 
odnoszona do zbóż zbieranych z pola.
Przykłady：
kami ichimo 髮一毛  ‘jeden włos’, ho ichimo 德一毛  ‘jedno źdźbło’. 
moku 目
Kategoria pojęciowa： HASŁA INDEKSOWE, POZYCJE NA LIŚCIE 
Przykłady：
Mmoku ichimoku 項目一目 ‘jedno hasło’, midashi ichimoku 見出し一目 
‘jedno hasło słownikowe’.
Kategoria pojęciowa： KRATKI NA PLANSZY (SZACHOWNICY)
Przykłady：
kiban no me ichimoku 基盤の目一目 ‘jedna kratka na planszy (szachow­
nicy)’.
m o n 問
Kategoria pojęciowa： PYTANIA, ZADANIA
Przykłady： shitsumon ichimon 質問一問 ‘jedno pytanie’, mondai ichimon 問題 
一問 ‘jedno zadanie ’.
m o n 門
Kategoria pojęciowa： ARMATY, DZIAŁA 
Przykłady：




Kategoria pojęciowa: DRZEWA, KRZEWY
Kategoria szczegółowa należąca do stylu poetyckiego, odnosząca się do 
drzew i krzewów jako elementów pejzażu.
Przykłady:
sakura hitomoto 桜一本  ‘jedno drzewo wiśni’, nire hitomoto 檢一本  ‘je ­
den wiąz’.
Kategoria pojęciowa: JASTRZĘBIE
Szczegółowa kategoria o charakterze terminologicznym, odnosząca się do 
polowań z wykorzystaniem tresowanych jastrzębi.
Przykłady:
taka hitomoto 鷹一本  jeden jastrząb (używany podczas polowania) ’ 
mune 棟
Kategoria pojęciowa: ZADASZONE BUDYNKI 
Przykłady:
tatemono hitomune 建物一棟  ‘jeden budynek’, koya hitomune 小屋一棟 
‘jedna szopa’.
nagare流れ
Kategoria pojęciowa: PŁYNĄCA WODA
Kategoria nacechowana stylistycznie o charakterze literackim, obejmująca 
rzeki, potoki czy strumyki jako elementy pejzażu. Kategoryzator ma ogra­
niczoną łączliwość do rodzimych liczebników jeden , dwa.
Przykłady:
kawa hitonagare 川一流れ ‘jedna rzeka’, kogawa hitonagare 古川一洗れ 
‘jedna rzeczka; jeden potok’.
Kategoria pojęciowa: RZĄDKI PISMA
Jest to szczegółowa kategoria o charakterze poetyckim, wyodrębniająca 
rządki pisma złożone z ideogramów bądź sylabogramów kany, najczęściej 
w zapisie kursywnym pisanym lub kaligrafowanym ręcznie w tradycyjnym 
układzie pionowym, i wartościowane pozytywnie jako dekoracyjny składnik 
większego tekstu. Podobnie jak opisany wcześniej homonimiczny katego- 
ryzator ma on łączliwość ograniczoną do rodzimych liczebników jeden, dwa. 
Przykłady:
moji hitonagare 文字一泣しれ jeden rządek pisma’, kakemono hitonagare 
掛け物一流れ  ‘jeden rządek kaligramów’.
nin 人
Kategoria pojęciowa: LUDZIE
Ogólna kategoria obejmująca ludzi, a na zasadzie rozszerzenia także istoty 
i inne obiekty antropomorficzne, w tym postacie mitologiczne, obiekty mi­
tologiczne (np. rusałki, syreny, krasnoludki, anioły) oraz antropomorficzne
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roboty. Do kategorii tej należą także te spośród istot pozaziemskich, które są 
przedstawiane na rysunkach lub w filmach jako obiekty antropomorficzne 
(np. kosmita w znanym filmie E.T.). W połączeniach z liczebnikami jeden 
i dwa jest stosowana forma wariantywna hitori 一人  ‘jedna osoba’ oraz fu- 
tari 二人  ‘dwie osoby’.
Przykłady:
tonari no hito hitori 鱗の人一人  ‘jeden sąsiad’, tenshi hitori 天使一人 
‘jeden anioł’, kobito hitori 小人一人  ‘jeden krasnal’, ningyo hitori 人魚 
一人  ‘jedna syrena’, ucMjin hitori 宇*由人一人 ‘jeden kosmita (przypo­
minający człowieka) ’, kaseijin hitori 火生人一人  ‘jeden Marsjanin (o an- 
tropomorficznych kształtach) ’, robotto hitori ロボット一人  ‘jeden robot 
(wyglądający i poruszający się podobnie jak człowiek).
ó 泓
Kategoria pojęciowa: ROZLEWISKA WODNE
Kategoria szczegółowa, terminologiczna, występująca w utworach literac­
kich. Obejmuje większe, zamknięte rozlewiska wodne, takie jak duże stawy 
czy jeziora.
Przykłady:
ike ichió 池一承 ‘jeden staw’, mizuumi ichió 湖一承 ‘jedno jezioro’. 
r e i嶺
Kategoria pojęciowa: ŁAŃCUCHY GÓRSKIE 
Przykłady:
sanmyaku ichirei 山脈ー嶺  ‘jedno pasmo górskie’, minetsuzuki ichirei 
峰繞きー嶺  ‘jeden łańcuch górski’.
r e n 運
Kategoria pojęciowa: WSTĘGI TKANINY LUB DZIANINY
Jest to bardzo ograniczona kategoria wytworów tkackich lub dziewiarskich, 
wąskich i długich pod względem rozmiaru, takich jak szale, pasy, taśmy, 
wstążki i inne.
Przykłady:
sudare ichiren 簾一迷  ‘jedna zasłona bambusowa’, shóru ichiren シヨ一ル 
一連 ‘jeden szal’.
Kategoria pojęciowa: JASTRZĘBIE
Synonimiczny z moto 本 kategoryzator wyznaczający kategorię jastrzębi tre­
sowanych do polowań, motywowany zapewne obrazem sznura łączącego 
ptaka z właścicielem.
Przykłady:
taka ichiren 鷹一迷  ‘jeden jastrząb (tresowany do polowań)’.
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r i n 輪
Kategoria pojęciowa： KWIATY
Kategoria obejmuje kwiaty w pełni rozkwitu. Znaczenie kategoryzatora jest 
motywowane przez obraz okrągłego kielicha kwiatu widzianego z góry. 
Przykłady：
hana ichirin 花一輪  ‘jeden kwiat’, ajisai ichirin 紫陽花一輪  jedna hor­
tensja’.
r i n 鳞
Kategoria pojęciowa： RYBIE ŁUSKI
Historycznie, na zasadzie poszerzenia metonimicznego, kategoria ta obej­
mowała także ryby obserwowane w wodzie (w rzece, stawie) o połyskują­
cych łuskach.
Przykłady：
uroko ichirin，鱗一 ,鱗 ‘jedna (rybia) łuska’.
r y ó 領
Kategoria pojęciowa： UBIORY Z KOŁNIERZEM
Kategoria ta jest oparta na prototypie, jakim jest strój chroniący głowę bądź 
szyję, wyposażony w kołnierz lub kaptur. W jej skład wchodzą np. szaty 
mnichów buddyjskich zwane kesa 袈裟，kamizele nakładane na kimona, 
czyli haori 羽織 . Na zasadzie poszerzenia należą tu zbroje oraz ich części 
ochraniające górną połowę ciała.
Przykłady：
yoroi ichiryó I豈ー領 jedna zbroja’, kesa ichiryó 装裟ー領  jedne szaty 
mnisie’, haoriichiryó 羽織ー領 jedna kamizela haori.
r y ó 雨
Kategoria pojęciowa： KOŁA, POJAZDY
Kategoria ta obejmuje pary kół umieszczone na jednej osi i stanowiące 
główny element budowy pojazdu czy środka lokomocji, a na zasadzie po­
szerzenia także pojazdy niemające własnego napędu, ale ciągnione przez 
inne pojazdy, np. lokomotywę czy samochód, m.in. wagony kolejowe, 
przyczepy pojazdów, naczepy tirów, furmanki.
Przykłady：
sharyó ichiryó 皁雨一雨 ‘jeden wagon’, torera ichiryó トレ一フ ■雨
‘jedna przyczepa’, basha ichiryó 馬車一雨 ‘jedna dorożka’.
r y u 蔬 • 流
Kategoria pojęciowa： CHORĄGWIE, PROPORCE
Do kategorii tej należą rozmaitego rodzaju emblematy wykonane z tkaniny 
lub z papieru, umocowane na drzewcu lub linie i powiewające na wietrze. 
Przykłady：
hata ichiryó 旗ー蔬  ‘jedna chorągiew’, nobori ichiryu 織ー蔬  ‘jeden em­
blemat powiewający na wietrze’, kokki ichiryu 国旗ー蔬 jedna flaga’.
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s a g e提げ
Kategoria pojęciowa: KONWIE DO PRZECHOWYWANIA SAKE 
Przykłady:
tokkuri hitosage 德利一提け ‘jedna konew tokkuri, choshi hitosage 姚子 
ー提け ‘jeden dzban choshi.
s a i菜
Kategoria pojęciowa: PRZYSTAWKI, POTRAWY
Rozmaite dania uzupełniające podstawę posiłku, którą stanowi miseczka 
ugotowanego ryżu, podawane na oddzielnych naczyniach.
Przykłady:
odobui'u issai 才一ト ノ ル一菜 ‘jedna przystawka; jedna zakąska (do al­
koholu)’, okazu issai おかず一菜 jedna potrawa (dodatek) do posiłku’.
saku 作
Kategoria pojęciowa: DZIEŁA LITERACKIE I FILMOWE 
Przykłady:
shi issaku 詞一作  ‘jeden wiersz’, tanpen eiga issaku 短編映画一作  ‘jeden 
film krótkometrażowy’, engeki issaku 演劇一作 jedno przedstawienie te­
atralne’.
san 山
Kategoria pojęciowa: OBSZARY GÓRSKIE, ŚWIĄTYNIE BUDDYJSKIE
Kategoria obejmuje obszary górskie, wyróżniane w literaturze jako regiony 
kraju piękne pod względem krajobrazu. Na zasadzie poszerzenia metoni- 
micznego do kategorii tej są również zaliczane świątynie i klasztory bud­
dyjskie położone w wysokich partiach gór.
Przykłady:
mine issan 峰一山  jeden szczyt górski , jiin  issan 寺院一山  jeden 
klasztor buddyjski’.
s a o 竿
Kategoria pojęciowa: SŁODYCZE 
Przykłady:
kashihitosao 菓子一竿  jedno ciasteczko’,yokanhitosao 午 ’奚一千  jedno 
ciastko z nadzieniem’.
sa s h i差し
Kategoria pojęciowa: TAŃCE
Wyróżniana w ten sposób kategoria sytuuje się w sferze tradycyjnych wartości 
kultury i odnosi się do dziedziny przedstawień teatralnych. Jej obiektami są 
tańce i pantomimy taneczne jako składnik przedstawienia teatralnego. 
Przykłady:





Jest to kategoria często przywoływana w opisach japońszczyzny jako cha­
rakterystyczny i wyraziście ukształtowany prototyp analityczny omawianych 
tutaj zjawisk. Obiektami tej kategorii są książki, czasopisma i druki zwarte, 
definiowane w świadomości potocznej jako przedmioty służące do czytania 
bądź oglądania, składające się z kartek oprawionych w okładki i zszytych 
z jednego boku. Z historycznego punktu widzenia kategoria ta obejmuje 
książki japońskie tradycyjnego typu, sprzed okresu wprowadzenia nowo­
czesnej techniki drukarskiej, drukowane z ksylogramów i zszywane w po­
staci składanych podwójnie kart niezadrukowanych po stronie wewnętrznej, 
przypominających bardziej europejskie zeszyty niż książki. Współcześnie 
obejmuje ona także wszelkie druki zwarte będące produktem nowoczesnej 
poligrafii.
Przykłady:
hon issatsu 本一冊 jedna książka’, kyókasho issatsu 教科書一冊  jeden 
podręcznik’, techóissatsu 手帳一冊  ‘jeden notes’, zasshiissatsu 雜語一冊 
‘jedno czasopismo’, fairu issatsu フアイルー冊  jeden (zszyty) plik do­
kumentów’.
satsu 札
Kategoria pojęciowa: ZAPISANE KARTKI
Kategoria szczegółowa o charakterze bardziej terminologicznym, zawiera­
jąca jako obiekty składowe kartki zadrukowanego bądź pisanego tekstu, 
rozumiane jako części luźnych notatek, zapisków, not, wiadomości itd., uj­
mowane jako luźny zbiór w sensie dystrybutywnym.
Przykłady:





kura isse 鞍一背 jedno siodło’.
s e i尸
Kategoria pojęciowa: DŹWIĘKI, GŁOSY
Kategoryzator ten wyodrębnia kategorię zjawisk o charakterze bardziej abs­
trakcyjnym, ujmowanych jako pojedyncze dźwięki wyróżniające się w ja ­
kimś zbiorze lub sekwencji odgłosów i dźwięków wydawanych przez in­
strumenty bądź pewne urządzenia. W języku literackim bądź poetyckim 
kategoria ta obejmuje także pozytywnie wartościowane melodie, głosy istot 
żywych (np. ptaków), a w terminologii lingwistycznej także tony w językach 
tonalnych (np. w języku chińskim czy tajskim).
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Przykłady:
koe issei 声一声 ‘jeden głos’, senritsu issei 旋律一声 ‘jedna melodia’.
sei 生
Kategoria pojęciowa: FAJERWERKI, RACE
Kategoria ta ma charakter bardziej abstrakcyjny i odnosi się do obiektów 
wystrzeliwanych jako sygnały świetlne bądź też ozdobne efekty świetlne na 
niebie, które po wystrzeleniu opadają na ziemię, np. race sygnalizacyjne, 
fajerwerki.
Przykłady:
hanabi issei ィ匕火一星 ‘jeden fajerwerk’, noroshi issei 狼煙一星  ‘jedna 
raca sygnalizacyjna’.
seki 席
Kategoria pojęciowa: ZAJMOWANE MIEJSCA
Kategoria ta jest motywowana przez wyjściowe pojęcie miejsca do siedzenia, 
zajmowanego przez określoną osobę lub grono osób. Obejmuje takie obiekty 
jak miejsca (w restauracjach, lokalach, na uroczystościach, imprezach) wy­
znaczane bądź rezerwowane, a na zasadzie metonimicznego poszerzenia 
także zebrania, spotkania, bankiety ujmowane z perspektywy ich uczestnika. 
Szczegółowym i należącym do tradycyjnej sfery kultury obiektami tej ka­
tegorii są tradycyjne humorystyczne monologi rakugo 落語 jako popularny 
mieszczański gatunek sztuki scenicznej.
Przykłady:
yoyakuseki isseki 予約席一席  ‘jedno miejsce rezerwowane’, kyóen isseki 




Kategoria ta mieści w sobie mniej lub bardziej przenośnie rozumiane ka­
mienie, a więc zwykłe kamienie, w tym także jako elementy pejzażu ogro­
dowego, charakterystyczne produkty z kamienia w postaci pojemników do 
rozcierania tuszu (w kaligrafii wschodnioazjatyckiej) suzuri 硯  oraz ka­
mienie jubilerskie, w tym także te wykorzystywane w produkcji zegarków.
Przykłady:
koishi isseki 小石一石 ‘jeden kamyk; jeden kamyczek’, sekiei isseki 石英 
一石 ‘jeden kwarc (kamień), suzuri isseki 規一石 ‘jeden pojemnik do roz­
cierania tuszu’.
seki 関
Kategoria pojęciowa: ROGATKI, POSTERUNKI
Jest to charakterystyczna kategoria obiektów topograficznych w rozumieniu 
historycznym, takich jak punkty kontrolne ruchu między dawnymi prowin­
cjami, posterunki, rogatki, miejsca poboru myta, strażnice, bramy miejskie.
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Przykłady：
sekisho isseki 関所一関 jedna rogatka; jeden posterunek’.
seki 隻
Kategoria pojęciowa： STATKI, ŁODZIE
Kategoryzator ten wyznacza utrwaloną silnie w świadomości potocznej 
i języku wyrazistą kategorię środków transportu wodnego, niezależnie od ich 
wielkości i funkcji. Pierwotnie obejmowała drewniane statki i łodzie, dzisiaj 
należą do niej wszelkie rodzaje jednostek pływających, w tym także okręty 
wojenne.
Przykłady：
fune isseki 船一隻  ‘jeden statek’, kanu isseki 力ヌ  ■隻 ‘jedno canoe’,
yotto isseki ヨット一隻 ‘jeden jacht’, ju n ，yokan isseki 巡洋藤一隻  ‘jeden 
krążownik’, sensuikan isseki 潜水藤一隻  ‘jeden okręt podwodny’, senkan 




Kategoria zawiera wydzielane fragmenty tekstu pisanego, takie jak akapity 
czy paragrafy.
Przykłady：
kajo isseki 箇条ー勸 ‘jeden paragraf’.
sen 戰
Kategoria pojęciowa： WALKI, ZMAGANIA
Jest to charakterystyczna kategoria o nacechowaniu historycznym, a współ­
cześnie także sportowym, odnosząca się do szeroko rozumianych walk, po­
jedynków, potyczek oraz dużych batalii i bitew. Do tej kategorii należą też 
poszczególne pojedynki i starcia zawodników w sportach walki, wywodzą­
cych się z tradycji rycerskiej.
Przykłady：
shobu issen 勝負ー戰  ‘jedne zawody’, tatakai issen 戰いー戰  ‘jedna po­
tyczka’ , gemu issen ブームー戰 ‘jedna gra’.
s e n 泉
Kategoria pojęciowa： ŹRÓDŁA
Kategoria wywodząca się z języka poetyckiego. Obejmuje źródła i źródełka 
jako element krajobrazu bądź pejzażu.
Przykłady：
izumi issen 泉— 泉 ‘jedno źródło; jedno źródełko’.
setsu 説
Kategoria pojęciowa： TEORIE
Poszerzona kategoria o charakterze terminologicznym, obejmująca pier-
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wotnie wszelkiego rodzaju narracje historyczne oraz doktryny naukowe 
w postaci zespołów przekonań, światopoglądów, w tym także pojedynczych 
podań, legend, teorii, hipotez.
Przykłady：
kasetsu issetsu イ反説一説 ‘jedna hipoteza’, kaishaku issetsu 解 f凡一説 
‘jedna interpretacja’, setsumei issetsu 説明一?兄 ‘jedno wyjaśnienie; jedno 
objaśnienie’
s h a 社
Kategoria pojęciowa： CHRAMY SHINTOISTYCZNE 
Przykłady：
jinja issha 神社一社  ‘jeden chram shintoistyczny’，jingu issha 神宮一社 
‘jeden chram shintoistyczny’.
Kategoria pojęciowa： FIRMY, PRZEDSIĘBIORSTWA 
Przykłady：
kabushikigaisha issha 株式会社一社  jedna spółka akcyjna’, shókigyó is­
sha 小企業一社  jedno małe przedsiębiorstwo’, gaikoku shósha issha 
外国商小土一社 ‘jedna spółka (firma) zagraniczna’.
s h a 者
Kategoria pojęciowa： OSOBY, STRONY UCZESTNICZĄCE
Do kategorii tej należą osoby, jednostki, zbiorowości, instytucje uczestni­
czące w jakichś zdarzeniach, współzawodniczące, rywalizujące z sobą lub 
sobie przeciwstawiane. Na zasadzie szczegółowego poszerzenia metoni- 
micznego zalicza się tutaj również zawodników występujących w meczu 
baseballowym.
Przykłady：
sankasha issha 参加者一者  jeden uczestnik; jedna osoba uczestnicząca’, 
dasha issha 打者一者  ‘jeden miotacz (zawodnik w meczu baseballowym) ’.
s h a 車
Kategoria pojęciowa： WOZY TOWAROWE
Kategoria ta obejmuje pojazdy przeznaczone do transportu towarów lądem, 
a także, na zasadzie metonimicznego poszerzenia, wydzielone w pojeździe 
miejsca do umieszczania przewożonych pakunków, np. bagażniki, skrzynie, 
kufry. Kategoryzator ten jest motywowany wyjściowym znaczeniem pary kół 
umieszczonym na jednej osi.
Przykłady：
kamotsusha issha 貨物皁一車  jeden wagon towarowy’, nidai issha 何台 
一車 ‘jedna naczepa’.
s h i指
Kategoria pojęciowa： PALCE RĘKI
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Przykłady：
yubi isshi 指一指  ‘jeden palec’, oyayubi isshi 親指一指  ‘jeden kciuk’, 
kusuriyubi isshi 藥指一指 ‘jeden palec serdeczny’.
s h i歯
Kategoria pojęciowa： ZĘBY
Kategoria o charakterze terminologicznym, której elementem są zęby czło­
wieka, ujmowane jako obiekt zabiegów leczniczych w stomatologii bądź 
przedmiot anatomii medycznej.
Przykłady：
ha isshi 歯一歯 ‘jeden ząb’, kenshi isshi 大曲ー歯 ‘jeden kieł’, kyushi is­
shi 臼歯一歯 ‘jeden ząb trzonowy’, oyashirazuisshi 親知らず一歯  ‘jeden 
ząb mądrości’, monshi isshi 尸]曲一歯 ‘jeden siekacz’, mushiba isshi 虫歯 
一歯 ‘jeden ząb do leczenia (z próchnicą)’.
s h i紙
Kategoria pojęciowa： GAZETY
Składnikami tej kategorii są gazety w poszerzonym rozumieniu tytułów 
prasowych bądź instytucji, redakcji bądź spółek wydawniczych.
Przykłady：
shinbun isshi 新聞一紙  ‘jedna gazeta’.
shi
Kategoria pojęciowa： CZASOPISMA
Kategoria ta jest całkowicie analogiczna do poprzedniej pod względem za­
kresu i charakteru oraz obejmuje czasopisma rozumiane jako tytuły prasowe. 
Przykłady：
zasshi isshi 雜語一語  ‘jedno czasopismo ’. 
shin 針
Kategoria pojęciowa： SZWY CHIRURGICZNE 
Przykłady：
hogo isshin 缝^"一■針 ‘jeden szew (chirurgiczny) ’. 
shiri 尻
Kategoria pojęciowa： LOTKI (PIÓRA) STRZAŁ 
Przykłady：




Kategoria ta obejmuje pomieszczenia przeznaczone do przyjmowania gości 
bądź zajmowane przez „lokatorów” przypisanych w trybie urzędowym, np. 
w urzędzie lub budynku jakiejś firmy czy instytucji. Na zasadzie poszerzenia 
należą tu także pokoje w zwykłym mieszkaniu. Kategoryzator ten jest se-
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mantycznie motywowany przez tożsamy morfologicznie sufiks występujący 
w nazwach takich pomieszczeń.
Przykłady:
heya isshitsu 部屋一室  ‘jeden pokój’, daidokoro isshitsu 台所一室 jedna 
kuchnia , k^oshitu isshitsu 教室一室  jedna sala lekcyjna , jimushitu 
isshitsu 事務室一室 jeden sekretariat’.
s h o 床
Kategoria pojęciowa: ŁÓ之KA, POSŁANIA
Jest to kategoria o charakterze terminologicznym, występująca w nacecho­
wanych literacko odmianach języka. Wyodrębnia ona miejsca przygotowane 
i przeznaczone do spania, posłania. Odnosi się również do łóżek szpitalnych. 
Przykłady:
beddo issho べッドー床  jedno łóżko’, shindai issho 寝台一床  ‘jedno 
łóżko’.
Kategoria pojęciowa: TRATWY 
Przykłady:
ikada issho 後一床  ‘jedna tratwa’.
Kategoria pojęciowa: PROTEZY ZĘBOWE 
Przykłady:
gishi issho 義歯一床 jeden sztuczny ząb’, ireba issho 入れ歯一床  jedna 
proteza zębowa’.
shoku 色
Kategoria pojęciowa: KOLORY 
Przykłady:
iro isshoku 色一色 ‘jeden kolor’, shikisai isshoku 色彩一色 jeden kolor’, 
danshoku isshoku 暖色一色 ‘jeden ciepły kolor’.
s h u 炫
Kategoria pojęciowa: TROCICZKI
Prototypem tej kategorii jest palące się kadzidło umieszczone przed ołta­
rzykiem na znak czci. Na zasadzie poszerzenia obejmuje ona także palące się 
knoty świec lub lamp oliwnych.
Przykłady:
senM isshu 線香一炫  ‘jedno kadzidło; jedna trociczka’，toshin isshu 幻心 
ー炫 ‘jeden knot (świecy, lampy naftowej) ’.
s h u 首
Kategoria pojęciowa: STROFY
Kategoria o charakterze terminologicznym, należąca do dziedziny trady­
cyjnej poezji chińskiej i starojapońskiej; jej obiektami są strofy, wiersze, 
pieśni, poematy bądź ich charakterystyczne części.
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Przykłady:
kanshi isshu 漢詩一首 jeden poemat klasycznochiński kanshi, waka isshu 
和可欠一方 ‘jeden tradycyjna pieśń japońska waka .
s h u 舟
Kategoria pojęciowa: ŁODZIE
Nacechowana stylistycznie i nieco archaiczna dzisiaj kategoria obejmująca 
drewniane łodzie, czółna i mniejsze statki (przede wszystkim rzeczne oraz 
pływające po jeziorach), ujmowane często jako element krajobrazu lub pej­
zażu poetyckiego bądź malarskiego.
Przykłady:
kobune isshu 小船一舟 jedna łódka; jedno czółno’, hakobune isshu 箱^ — ■舟 
‘jedna arka’.
shumoku 種目
Kategoria pojęciowa: DYSCYPLINY SPORTOWE 
Przykłady:
supótsu kyógi isshumoku スポ一ツ競技一種目 jedna dyscyplina sporto­
wa’, taisó kyógi isshumoku 休操競技一種目  Medna dyscyplina gimna­




Kategoria ta mieści w sobie niewysokie rośliny widziane wraz z korzeniami, 
które można wyrwać ręką, wziąć do ręki, powiązać w pęczki.
Przykłady:
ueki isshu 植木一株  jedna sadzonka drzewa’, hatsukadaikon isshu 二十日 
大根一株  ‘jedna rzodkiewka’.
s ó 槽
Kategoria pojęciowa: BASENY
Do kategorii tej należą wielkich rozmiarów pojemniki napełniane płynem, 
których jeden człowiek nie jest w stanie wziąć do ręki ani samodzielnie 
przenieść, np. cysterny, wanny, bębny pralek automatycznych.
Przykłady:
yokusó issó 浴槽ー槽  ‘jedna wanna’, sentakusó issó 洗濯槽ー槽  ‘jeden 
bęben pralki automatycznej’, suisó issó 水槽ー槽 jedno akwarium’.
s ó 艘
Kategoria pojęciowa: CZÓŁNA
Szczegółowa kategoria terminologiczna, która obejmuje łodzie o wąskim, 
wydłużonym kształcie i prostej budowie, takie jak czółna, łódki, kajaki.
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Przykłady:
kobune issó 小船一艘  ‘jedna łódka’, kayakku issó カヤック一艘  ‘jeden 
kajak’, kan& issó 力ヌ------- ■艘 ‘jedno canoe’.
soku 則
Kategoria pojęciowa: ZASADY, PRAWIDŁA 
Przykłady:
jóki issoku 条規一貝1J ‘jedna zasada’, kóki issoku 校規一貝1J ‘jedna zasada 
regulaminu szkoły .
soku 息
Kategoria pojęciowa: ODDECHY 
Przykłady:
iki issoku 息一息  ‘jeden oddech’, shinkokyu issoku 深呼吸一息  ‘jeden 
głęboki oddech’.
soku 束
Kategoria pojęciowa: KOKI (WŁOSÓW)
Przykłady:
motodori issoku 髻一束 ‘jeden kok (włosów) ’. 
soku 足
Kategoria pojęciowa: SUSZONE KALMARY 
Przykłady:
ika issoku 烏賊一足 ‘jedna (suszona) dziesięciornica’, surume issoku 緣一足 
‘jeden suszony kalmar ’.
s u i鐘
Kategoria pojęciowa: WRZECIONA 
Przykłady:
tsumu issui 鐘一鐘  ‘jedno wrzeciono’.
t a i休
Kategoria pojęciowa: FIGURY, SYLWETKI
Prototypem tej kategorii jest obraz całego ciała człowieka w pozycji leżącej 
lub stojącej. Do kategorii tej są zaliczane rzeźbione w drewnie lub kamieniu 
posągi świętych (szczególnie Buddy).
Przykłady:
yukidaruma ittai 雪達磨一休  ‘jeden bałwan (ze śniegu)’, manekin ittai 
マネキン一休  ‘jeden manekin’, butsuzó ittai 仏像一休  ‘jedna statua 
Buddy’.
Kategoria pojęciowa: MARTWE CIAŁA
Obraz leżących zwłok motywuje znaczeniowo tę kategorię, do której należą 
zmarli, nieboszczycy, ujmowani w kulturowym kontekście śmierci, pogrzebu, 
a także porzucone zwłoki zwierząt i ludzi.
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Przykłady：
shitai ittai 死休一休  ‘jedno martwe ciało; zwłoki’, shikabane ittai 屍一休 
‘jedno martwe ciało; zwłoki’.
taku 車
Kategoria pojęciowa： STOŁY, STOLIKI 
Przykłady：
teburu ittaku テ一ブルー車 ‘jeden stół, stolik’, shokutaku ittaku 食車一車 
‘jeden stół (do spożywania posiłków) ’.
t a n 反
Kategoria pojęciowa： SIECI RYBACKIE,之AGLE
Kategoria ta obejmuje obiekty wykonane z tkaniny bądź też z plecionych lin, 
stanowiące wyposażenie łodzi o kształcie pionowej płachty, takie jak żagle 
czy pionowo zaciągane w wodzie sieci rybackie.
Przykłady：
sashiami ittan 刺し辋一反  ‘jedna sieć służąca do chwytania ryb za skrzela’, 
ho ittan 帆一反 jeden żagiel’.
t e i幀
Kategoria pojęciowa： WIESZANE KALIGRAMY
Prototypem motywującym tę kategorię są tkaniny ozdobne z obrazami lub 
napisami, zwijane na kończących je drążkach, służące do dekoracji wnętrz 
(jap. kakemono 掛 け 物 lub kakejiku 掛け袖）
Przykłady：




W tej kategorii obiektów mieszczą się długie, najczęściej drewniane łodzie 
o płaskim dnie.
Przykłady：
bóto ittei ボ一トー艇 ‘jedna łódź’, kobune ittei 小船ー艇  jedna łódka’, 
yotto ittei ヨットー艇 ‘jeden jacht’.
t e i蹄
Kategoria pojęciowa： KOPYTA, ZWIERZĘTA KOPYTNE
Jest to szczególna kategoria w szerszej domenie świata zwierzęcego, obej­
mująca zwierzęta kopytne, przede wszystkim prototypowe dla tej kategorii 
jelenie, cenione szczególnie jako poetycki element krajobrazu, oraz konie, 
w kontekstach wojennych i rycerskich, a także inne zwierzęta, takie jak dziki. 
Wyjściowym elementem dla tej kategorii są kopyta bądź kończyny zwierząt 
kopytnych, ujmowane jako ślady pozostawiane przez zwierzęta lub odgłosy 
ich uderzania o podłoże (ziemię).
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Przykłady:
shika ittei 鹿一蹄  ‘jeden jeleń’, shamoa ittei シャモアー蹄  jedna kozica’, 
inoshishi ittei 諸一蹄  jeden dzik’, uma ittei 馬一蹄 jeden koń’.
t e i部
Kategoria pojęciowa: PAŁACE, REZYDENCJE
Kategoria ta obejmuje, jako szczególny podtyp siedzib ludzkich i domostw, 
okazałe rezydencje, pałace czy wille. Kategoryzatora tego używają w roz­
mowie z klientami także osoby zajmujące się wynajmem nieruchomości (np. 
pracownicy agencji nieruchomości) podczas wyliczania oferowanych przez 
siebie pokoi czy mieszkań.
Przykłady:
yashiki ittei 屋敷一Sp ‘jedna rezydencja’, manshon ittei マンシヨン一部 
‘jedno mieszkanie (pod wynajem) ’.
teki 滴
Kategoria pojęciowa: SPADAJĄCE KROPLE
Poetycka kategoria obejmująca spadające krople (np. deszczu, rosy, krwi, 
łez) widziane jako fragmenty jakiegoś pejzażu, opiewanego widoku. 
Przykłady:
shizuku itteki 举一滴 jedna kropla’.
te n 店
Kategoria pojęciowa: SKLEPY 
Przykłady:
supamaketto itten ス ー パ 一 マ 一 ケ ッ ト 一店  jeden supermarket’, 
kusuriya itten 藥屋ー店 jedna apteka’, konbini itten コ ン ビ ニ 一店 ‘jeden 
sklep całodobowy , shoten itten 書店一店 jedna księgarnia , baiten itten 
壳店一店 ‘jeden sklepik; jeden kiosk’.
t e n 纏
Kategoria pojęciowa: TRAGARZE
Jest to szczegółowa kategoria terminologiczna, obejmująca tragarzy obser­
wowanych razem z przenoszonym przez nich ładunkiem.
Przykłady:
katsugiitten 担ぎ一纏  ‘jeden tragarz’.
t e n 点
Kategoria pojęciowa: SPADAJĄCE KROPLE
W stylu literackim kategoria ta obejmuje spadające krople (np. wody) jako 
pozytywnie wartościowany efekt o charakterze dźwiękowym.
Przykłady:
shizuku itten 举一点 jedna kropla , tsuyu itten 露一点 jedna (spadająca) 
kropla rosy’.
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Kategoria pojęciowa： WSPORNIKI, PODPÓRKI 
Przykłady：
shiten itten 支点一点  ‘jedna podpórka’, teko itten 挺丁  一 点 ‘jeden 
wspornik obrotowy; jeden lewarek .
Kategoria pojęciowa： TABELE, WYKRESY 
Przykłady：
hyo itten 表一点  ‘jedna tabela’, zuhyo itten 図衣 一点 ‘jeden wykres’, 
enguraiu itten 円グフ ノー点 jeden diagram kołowy’.
ten p o店舖
Kategoria pojęciowa： SKLEPY, SKLEPIKI
Kategoria ta ma charakter ograniczony i nacechowany stylistycznie. 
Przykłady：




Tradycyjna kategoria obiektów architektonicznych w typowym wschodnio- 
azjatyckim pejzażu świątynnym; należą do niej stupy i pagody buddyjskie. 
Przykłady：
pagoda itto パ ゴ ダ 一塔  jedna pagoda’, to itto 塔一塔  jedna pagoda; 
jedna stupa , goju no to ittó 五莖塔ー塔  jedna pagoda pięciopiętrowa .
t o 套
Kategoria pojęciowa： OKŁADKI
Charakterystyczna dla _japońskiej kultury piśmienniczej kategoria ozdobnych 
okładek klejonych z kilku warstw papieru japońskiego, zawiązywanych 
niekiedy na tasiemki o końcówkach z kości słoniowej, wzorowanych na 
chińskim rzemiośle księgarskim.
Przykłady：
chitsu ittó 快ー套  ‘jedna tradycyjna japońska okładka’.
t o 島
Kategoria pojęciowa： WYSPY
Kategoria charakterystyczna dla literackiej odmiany języka.
Przykłady：
shima ittó 島一島 ‘jedna wyspa’, mujinto itto 無人島一島  ‘jedna wyspa 
bezludna’, sangoto ittó 珊瑚島一島 ‘jedna wyspa koralowa’.
t o 楝
Kategoria pojęciowa： BUDYNKI, POMIESZCZENIA
Do kategorii tej należą różnego rodzaju niezamieszkane przez człowieka 
budynki użytkowe służące do przechowywania rzeczy i towarów, takie jak 
magazyny, garaże, szopy, składy materiałów. Na zasadzie rozszerzenia,
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w użyciu terminologicznym, wlicza się do tej kategorii także mieszkania 
oferowane do sprzedaży bądź pod wynajem, oferowane przez pośredników 
handlu nieruchomościami.
Przykłady:
shako ittó 車庫一棟  jeden garaż’, kura ittó 倉一棟  jeden spichlerz; jeden 
magazyn’, koya ittó 小屋一棟  jedna szopa’, apato ittó ァパ一ト一棟 
‘jedno mieszkanie w bloku (pod wynajem)’.
t ó 湯
Kategoria pojęciowa: UZDROWISKA, GORĄCE ŹRÓDŁA
Przykłady:
onsen ittó 温泉一湯  ‘jedno uzdrowisko z gorącymi źródłami’.
t ó 盗
Kategoria pojęciowa: BAZY (W BASEBALLU)
Do kategorii tej należą bazy, które zostały już zdobyte przez zawodników 
jakiejś drużyny podczas meczu baseballowego.
Przykłady:
besu ittó ベ一スー盗  ‘jedna zdobyta baza (w baseballu) ’.
t ó 系充
Kategoria pojęciowa: SIECI
W kategorii tej mieści się pewien szczególny typ sieci rybackich, a miano­
wicie sieci nieruchome, spuszczone w danym akwenie na dłuższy czas 
i opróżniane regularnie w czasie połowu.
Przykłady:
tateami ittó 立て辋ー跳  ‘jedna pionowo ustawiana sieć rybacka’.
t ó 頭
Kategoria pojęciowa: DU之E ZWIERZĘTA
Jest to kategoria składowa domeny świata zwierzęcego, pierwotnie miesz­
cząca w sobie duże zwierzęta dziko żyjące, wywołujące lęk i stanowiące 
zagrożenie dla człowieka. Wtórnie kategorią tą zostały także objęte zwierzęta 
gospodarskie żyjące w siedzibach ludzkich, a zwłaszcza te spośród nich, 
których jeden człowiek nie może sam podnieść ani objąć rękami. Na zasadzie 
poszerzenia o charakterze terminologicznym należą tu także zwierzęta jako 
okazy przyrodnicze bądź trofea myśliwskie. Szczególną podkategorię sta­
nowią tutaj rzadkie okazy zwierząt, w tym także zasuszone okazy owadów 
znajdujące się w kolekcjach entomologów. Charakterystyczne, wtórne na­
cechowanie tej kategorii obejmuje negatywnie wartościowaną klasę zwierząt 
obcych człowiekowi, niemiłych, szczególnie dorosłych osobników, w prze­
ciwieństwie do pozytywnie wartościowanych, traktowanych niekiedy jako 
maskotki, młodych osobników danego gatunku, tak jak polskie niedźwiedź 
(jap. kuma ittó 熊一頭）w opozycji do form zdrobniałych, takich jak niedź­
wiadek, miś (kuma ippiki 熊一匹 lub kumachan ippiki 熊ちやん一匹).
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Przykłady:
uma ittó 馬一頭 ‘jeden koń’, kujira ittó .鯨一頭 ‘jeden wieloryb’, raion ittó 
フイオン一頭 ‘jeden lew’, gorira ittó ゴリフ一頭 ‘jeden goryl’, hihi ittó 
拂々一頭  ‘jeden pawian’, wani ittó 歸一頭  ‘jeden krokodyl’, zó ittó 象 
一頭 ‘jeden słoń’, , baku ittó 摸一頭  ‘jeden tapir’，rakuda ittó 路騎一頭 
‘jeden wielbłąd’, kageró ittó 游游一頭  ‘jedna jętka’, hotaru ittó 勞一頭 
‘jeden świetlik’.
toko 床
Kategoria pojęciowa: Ł〇之A, TRATWY
Przestarzała kategoria szczegółowa, obejmująca miejsca do spania, łoża, 
posłania, a na zasadzie metonimicznego poszerzenia także tratwy.
Przykłady:
beddo hitotoko ベッド一床  ‘jedno łóżko’, shindai hitotoko 寝台一床 
‘jedno łóżko’.
tokoro 所 . 処
Kategoria pojęciowa: MIEJSCA 
Przykłady:
bashohitotokoro 場所一所  ‘jedno miejsce’. 
tom ae尸前
Kategoria pojęciowa: MAGAZYNY
Charakterystyczna kategoria obiektów należących do dziedziny tradycyjnego, 
przednowoczesnego handlu. Obejmuje ona składy, magazyny, spichlerze. 
Przykłady:
kura ittomae 倉一尸前 ‘jeden spichlerz , sóko ittomae 倉庳ー尸前 ‘jeden 




Jest to kategoria o charakterze abstrakcyjnym, mieszcząca w sobie sposoby 
działania, metody oddziaływania na obiekty (manualnie bądź z wykorzysta- 
niemjakichś strategii, pomysłów, koncepcji).
Przykłady:
hóhóhitotoori 方法一通り ‘jedna metoda; jeden sposób’, yarikatahitotoori 
やり方一通り ‘jeden sposób (wykonania jakiejś czynności).
t s u 通
Kategoria pojęciowa: PRZEKAZY, PISMA
Rozległa kategoria obejmująca różnego rodzaju utylitarne bądź bardziej 
urzędowe, sformalizowane środki komunikacji, przede wszystkim przekazy, 
komunikaty, petycje kierowane do urzędów przez osoby występujące w roli 
petentów lub wypełniające jakieś powinności służbowe, w tym również
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ważne dokumenty wydawane przez urzędy, takie jak paszporty, dowody 
osobiste, prawa jazdy czy książeczki czekowe. Należą tu także listy w ro­
zumieniu formalno-urzędowym, powiadomienia, komunikaty, raporty oraz 
odpowiedzi zamieszczane w różnego rodzaju ankietach. Na zasadzie 
współczesnego rozszerzenia do kategorii tej zalicza się również wszelkie 
nowoczesne przekazy w komunikacji międzyludzkiej ： pocztowe, telegra­
ficzne, dalekopisowe, komputerowe, internetowe, faksowe i inne.
Przykłady：
tegami ittsu 手紙一通  jeden list’, pasupóto ittsu パスポ一ト一通  jeden 
paszport’, tsuchó ittsu 通帳一通  jedna książeczka czekowa’, hókokusho 
ittsu 報告書一通  jedno sprawozdanie (na piśmie); jeden raport (pisemny)’, 
meru ittsu メ一ルー迴 jedna wiadomość mailowa’.
u 宇
Kategoria pojęciowa： DACHY, ŚWIĄTYNIE
Kategorią wyjściową była tutaj kategoria dachów traktowanych jako ele­
menty pejzażu, która została następnie rozszerzona na różnego rodzaju 
obiekty sakralne, takie jak świątynie buddyjskie czy chramy shintoistyczne.
Przykłady：
jinja ichiu 神社一宇  jeden chram shintoistyczny’, hondó ichiu 本堂一宇 
‘jeden główny budynek świątyni buddyjskiej’.
w a 羽
Kategoria pojęciowa： PTAKI, ZAJĄCE
Jest to szczegółowa kategoria w domenie świata zwierzęcego, obejmująca 
ptaki. Kategoryzator jest motywowany semantycznie znaczeniem morfemu 
wa 羽 （dosł. ‘pióra; skrzydła’), co pozwala przypuszczać, że wyjściowym 
składnikiem był tutaj obraz ptaka jako zwierzęcia pokrytego piórami, np. na 
gałęzi, bądź też widok ptaka w locie. Ze względu na posiadanie „skrzydeł” 
i umiejętność latania w świadomości potocznej Japończyków do kategorii tej 
należą również latające ssaki, takie jak nietoperze czy lotopałanki. W wy­
padku tej kategorii doszło do często przywoływanego w anegdotach posze­
rzenia jej zakresu o zające i króliki, opartego na kulturowej metonimii 
związanej z dawnym, religijnym zakazem spożywania mięsa zwierząt przez 
mnichów. W licznych przekazach przywołuje się kształt uszu zająca, rze­
komo upodabniający je do skrzydeł ptaka i w ten sposób umożliwiający za­
liczenie tego gatunku zwierząt do ptaków, których mięso mnisi buddyjscy 
mogli spożywać.
Przykłady：
tsuru ichiwa 鶴一羽 jeden żuraw’, kónotori ichiwa 鶴一羽 ‘jeden bocian’, 
niwatori ichiwa 鶴一羽 jedna kura’, kamo ichiwa 鴨一羽 jedna kaczka’, 
oshidori ichiwa 鴛鸯一羽 ‘jedna kaczka mandaryńska’, kamome ichiwa 区I 
一羽 ‘jedna mewa’, dachó ichiwa 騎鳥一羽  ‘jeden struś’，kiwi ichiwa 
キ一ウイ一羽  ‘jeden (nielot) kiwi’, u ichiwa 鹤一羽  ‘jeden kormoran’,
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sagi ichiwa 鷺一羽 jedna czapla’, taka ichiwa 鷹一羽 jeden jastrząb’, 
washiichiwa 驚一羽 jeden orzeł’, hayabusa ichiwa 华一羽 ‘jeden sokół’, 
fukur6 ichiwa 梟一羽 jedna sowa’, mimizuku ichiwa 木堇一羽  jeden 
puchacz’, usagi ichiwa 兔一羽 jeden zając’.
w a 話
Kategoria pojęciowa: OPOWIADANIA, ROZMOWY 
Przykłady:
shinwa ichiwa 神祐一話  jeden mit’, densetsu ichiwa 伝?兄一話 ‘jedna 
legenda , monogatari ichiwa 物語一一  jedna opowieść .
w a d oヮ— ド
Kategoria pojęciowa: SŁÓWKA
Kategoria terminologiczna odnosząca się do dziedziny nauki języków ob­
cych i leksykografii.
Przykłady:
kankokugo no tango ichiwado 韓国語の单語ーヮ— ド jedno słówko ko­
reańskie (do nauki) ’, go ichiwado 語一ワ一ド  jeden wyraz (np. w wy­
pracowaniu z języka angielskiego)’.
y a 夜
Kategoria pojęciowa: NOCE, WIECZORY 
Kategoria o charakterze literackim.
Przykłady:
yo^u ichiya 夜一夜  ‘jedna noc’.
y o 腰
Kategoria pojęciowa: SPODNIE hakama 袴
Szczegółowa kategoria odnosząca się do dziedziny tradycyjnego stroju ja ­
pońskiego i obejmująca wyłącznie szarawary hakama 袴  zakładane jako 
część ceremonialnego kimona dworskiego.
Przykłady:
hakama ichigo 祷ー腰  ‘jedna para japońskich spodni hakama’. 
y o 葉
Kategoria pojęciowa: KARTKI
Kategoria poetycka obejmująca kartki książki bądź kartki w jakimś zbiorze 
z zapisanym tekstem. Obiekty składowe tej kategorii są wyznaczane za po­
średnictwem podstawowego znaczenia morfemu yo  葉 liść, listek’, za­
pewne dzięki funkcjonującemu w piśmiennictwie starojapońskim semio- 
tycznemu mechanizmowi metafory koto no ha 言 の 葉 （współcześnie 
kotoba ミ葉）dosł. ‘liście słów’, nazywającego mowę, język, słowa. 
Przykłady:
hagaki ichigo 葉書一葉 ‘jedna kartka pocztowa; jedna pocztówka’, shashin
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ichiyo 写真一葉 ‘jedno zdjęcie’, karuta ichiyo カルター葉 ‘jedna karta do
gry’.
Kategoria pojęciowa： DROBINY, PYŁ
Jest to również kategoria nacechowana poetycko i wyznaczana na zasadzie 
metafory, której obrazem wyjściowym są unoszące się na wietrze, opadające 
drobne listki.
Przykłady：
chiriichiy6 塵一葉 jeden pył; kurz’.
Kategoria pojęciowa： ŁÓDECZKI
W analogiczny sposób powstała metaforycznie bardzo szczegółowa katego­
ria poetycka, mieszcząca w sobie łódki puszczane na wodę i kołyszące się na 
falach. Motywacja znaczeniowa nawiązuje do kształtu i obrazu liścia uno­
szącego się na powierzchni wody.
Przykłady：
kobune ichiy6 小船一葉 ‘jedna łódeczka’. 
yoku 翼
Kategoria pojęciowa： PTAKI
Przestarzała kategoria o charakterze poetyckim, odnosząca się do ptaków 
w locie. Kategoryzator jest motywowany semantycznie znaczeniem skrzydło, 
skrzydia w podobny sposób jak omówiony wcześniej kategoryzator wa 羽. 
Przykłady：
tsuru ichiyoku 鶴一翼  ‘jeden żuraw w locie’, gan ichiyoku 雁ー異  ‘jedna 
dzika gęś w locie’.
y o s o i装い
Kategoria pojęciowa： DANIA
Jest to kategoria stylistycznie nacechowana odcieniem elegancji, wytwor- 
ności po to, aby w wywyższający honoryfikatywnie bądź też estetycznie 
sposób komunikować jej obiekty składowe, ujmowane jako sytuacyjne 
składniki nakrycia stołu (potrawy serwowane w naczyniach) z jakiejś uro­
czystej lub ceremonialnej okazji.
Przykłady：
misoshiru hitoyosoi 味噌汁一装い  ‘jedno danie misoshiru , tonkatsu 
hitoyosoi 腺力ツ一装い  ‘jedno danie z kotletem wieprzowym’.
z a 座
Kategoria pojęciowa： POSĄGI SIEDZĄCEGO BUDDY, WYSOKIE GÓRY
Kategoria ta jest poszerzona w sposób metonimiczny także na wysokie góry 
jako elementy krajobrazu, pejzażu ze względu na to, że często kryją one 
świątynie bądź klasztory, w których znajdują się posągi siedzącego Buddy.
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Przykłady:
butsuzó ichiza 仏像一座 jeden posąg Buddy’, yama ichiza 山一座 jedna 
(wysoka) góra’.
Kategoria pojęciowa: CHRAMY SHINTOISTYCZNE
Na zasadzie poszerzenia metonimicznego kategoria ta obejmuje także rytualne 
formy taneczne kagura 神楽  jako składnik świątynnych obrządków oraz 
wyrastające z tej tradycji zespoły teatralne i ich siedziby, szczególnie w od­
niesieniu do teatru kabuki 歌舞イ支.
Przykłady:
jinja ichiza 神社一座 jeden chram shintoistyczny’, kagura ichiza 神楽一座 
‘jeden taniec kagura'.
Kategoria pojęciowa: GWIAZDOZBIORY, CHMURY
Kategoria ta obejmuje także chmury, w tym szczególnie chmury o dużych roz­
miarach, pokrywające znaczną część nieba, takie jak cumulonimbusy, cu- 
mulusy czy nimbostratusy.
Przykłady:
seiza ichiza 星座一座  jeden gwiazdozbiór’, seishuku ichiza 生宿一座 
‘jedna konstelacja gwiazd’, kumo ichiza 雲一座 jedna chmura’, sekiran ’un 
ichiza 積乱雲一座  ‘jeden cumulonimbus’
Kategoria pojęciowa: MIEJSCA PASA之ERSKIE W SAMOLOCIE 
Przykłady:
zasekiichiza 座席一座 ‘jedno miejsce (w samolocie)’.
z e n 前
Kategoria pojęciowa: DREWNIANE SPRZĘTY DOMOWE
Elementami tej kategorii są drewniane meble składające się na wyposażenie 
tradycyjnego domu japońskiego, w szczególności szafy, komody, ołtarzyki 
domowe, ale również takie meble jak biurka czy fotele.
Przykłady:
tsukue ichizen 机一前  ‘jedno biurko’, todana ichizen 尸棚一前  ‘jeden 
kredens’.
Kategoria pojęciowa: CHRAMY SHINTOISTYCZNE 
Przykłady:
jinja ichizen 不甲社一前 jeden chram shintoistyczny’, jingu ichizen 神宮一前 
‘jeden chram shintoistyczny’.
z u 図
Kategoria pojęciowa: RYSUNKI, SCHEMATY
Kategoria ta jest częściowo motywowana gatunkowym sufiksem zu 図 wy­








Jest to archaiczna, dzisiaj wymarła kategoria zawierająca osoby ludzkie, 
należące jednak do jakichś sformalizowanych zbiorowości typu mieszkańcy, 
poddani, wojownicy w drużynie itp.
Przykłady:
hito ichizu 人一頭  ‘jeden człowiek’, shomin ichizu 庶民一頭  ‘jeden prosty 
człowiek (z gminu); jeden plebejusz’.
3.3.7. Kategoryzatory sufiksalne (KD) i problem metajęzykowych 
odniesień kategoryzatorów
Kategorie tego typu są wyznaczane za pomocą rzeczownikowych sufiksów 
słowotwórczych, służących do tworzenia nazw obiektów poprzez komuniko­
wanie jakiejś ich własności generycznej. Wyznaczanie kategorii pojęciowych 
w ten sposób ma charakter metajęzykowy, gdyż jest bezpośrednio związane 
z własnościami formalnej budowy wyrazów, w której znaczenie strukturalne 
sufiksu implikuje częściową synonimię rzeczowników należących do danej 
klasy. W ten sposób kategorie takie otwierają pole dla metajęzykowej, morfo- 
logiczno-słowotwórczej interpretacji kategorialnej przynależności obiektów, 
warunkowanej przez strukturalną analogię sufiksów rzeczownikowych. 
W pewnym sensie mamy tu do czynienia z sytuacją przypominającą wtórne 
metajęzykowe zredefiniowanie kategorii rodzaju w języku polskim bądź też jej 
metajęzykowe poszerzenie, w której określone końcówki rzeczownikowe za­
częły decydować o gramatycznej przynależności rzeczownika do rodzaju żeń­
skiego (końcówka -a) bądź rodzaju nijakiego (końcówka -o). Tego typu sufik­
salne kategorie rodzajowe w japońszczyźnie wyłamują się zdecydowanie 
spośród innych kategorii opartych na kryteriach realnoznaczeniowych. Trzeba 
jeszcze zaznaczyć, że sufiksy występujące w funkcji kategoryzatorów są ogra­
niczone wyłącznie do leksykalnej warstwy sinojapońskiej. Musimy także 
przypomnieć, że tego rodzaju homonimiczna odpowiedniość sufiksu rzeczow­
nikowego oraz morfemu kategoryzatorowego może zachodzić również w obrę­
bie innych klas rzeczownikowych wyznaczanych przez kategoryzatory niesu- 
fiksalne. Wszędzie tam jednak jest to przypadek osobliwy, traktowany przez 
nas jako rozbieżność formalno-funkcjonalna, gdyż klasa rzeczownikowa nie 
musi w tym wypadku składać się wyłącznie z rzeczowników niezawierających 
takiego sufiksu.
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Przykładem tych klas mogą być kategorie gatunkowe, takie jak ZĘBY oraz 
SAMOLOTY, w których pojawiają się nazwy niesufiksalne (np. mushiba 虫歯 
‘ząb zepsuty’, ha 歯 ‘ząb’，oyashirazu 親知らず  ‘ząb mądrości’ dla kategorii 
ZĘBY oraz herikoput含 ヘ リ コ プ タ 一 ‘helikopter’，guraida ク、ラ イ ダ一  
‘szybowiec’, jetto  ンエツト ‘odrzutowiec’ dla kategorii SAMOLOTY) obok 
nazw sufiksalnych (takich jak monshi 門歯 ‘siekacz’，kenshi 犬歯 kieł’, 
kyushi 臼歯 ‘ząb trzonowy’ dla kategorii ZĘBY oraz hikoki 飛行機 ‘samolot’, 
sentóki 戰闘機  ‘odrzutowiec’，jettoki ジェット機 ‘odrzutowiec’ dla katego­
rii SAMOLOTY).
b u n 文
Kategoria pojęciowa： TEKSTY PISANE, PRZEKAZY, ZDANIA 
Sufiks kategoryzujący：
-bun -文 ‘zdanie’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych： 
juzokubun 從属文  ‘zdanie zależne’, tanbun 单文 ‘zdanie proste’, fukubun 
複文  ‘zdanie złożone’, gimonbun 疑問文  ‘zdanie pytajne’.
d o 堂
Kategoria pojęciowa： POMIESZCZENIA 
Sufiks kategoryzujący：
-do-堂 święty przybytek; pomieszczenie sakralne; sala 
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych：
seido 聖堂 ‘święty przybytek, kościół’, reihaido 礼样堂  ‘kaplica’，kodo 
講堂  ‘audytorium’.
e n 園
Kategoria pojęciowa： OGRODY 
Sufiks kategoryzujący：
-en -園 ‘ogród’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych：
teien 庭園  ‘ogród’，dobutsuen 動物園 ‘ogród zoologiczny, zoo’, kajuen 
果樹園 ‘sad’, yochien 幼稚園 ‘przedszkole.
g o 語
Kategoria pojęciowa： WYRAZY, JĘZYKI 
Sufiks kategoryzujący：
-go-語 ‘wyraz, mowa, język’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych：
tango 单語  ‘słówko’，jukugo 熟語  ‘wyraz złożony’, ruigigo 類義語  ‘sy- 
nonim’，haseigo 派生諸 ‘derywat, wyraz pochodny’.
i n 院




Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych:
b^oin 病院  ‘szpital’，sogo b^oin ホ宗合病院 ‘szpital zespolony’, seishin by- 
oin 精神病院  ‘szpital psychiatryczny’.
i n 員
Kategoria pojęciowa: OSOBY, CZŁONKOWIE 
Sufiks kategoryzujący:
-in -員 ‘osoba należąca do jakiejś organizacji’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych:
giin 議員 ‘poseł, parlamentarzysta’, kakariin 係員 ‘osoba odpowiedzialna 
za coś’, iin 委員 ‘członek komisji’, shinsain 審査員 juror’, ginkoin !艮行員 
‘pracownik banku’, norikumiin 秉組員 ‘członek załogi (np. samolotu) ’.
k a n 館
Kategoria pojęciowa: BUDYNKI 
Sufiks kategoryzujący:
-kan -館  budynek użyteczności publicznej ’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych: 
hakubutsukan 博物館  ‘muzeum’，bijutsukan 吳術館  ‘galeria sztuki’, 
eigakan 映画館  ‘kino’，suizokukan 水族館  ‘akwarium’.
kyoku 局
Kategoria pojęciowa: URZĘDY, INSTYTUCJE 
Sufiks kategoryzujący:
-kyoku -局 ‘urząd, instytucja rządowa, stacja (nadawcza) ’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych: 
hosok^oku 放送局  ‘stacja nadawcza’, terebikyoku フレビ局 ‘stacja tele­
wizyjna’, yubinkyoku 郵便局  ‘urząd pocztowy’, zoheikyoku 造幣局  
‘mennica’.
n o 能
Kategoria pojęciowa: UMIEJĘTNOŚCI, TALENTY 
Sufiks kategoryzujący:
- no -能 ‘talent, uzdolnienia’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych: 
saino 才能 ‘talent, geniusz’, gino 技能  ‘uzdolnienia, umiejętności tech­
niczne ’.
s e n 線




Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych： 
heikósen 平 行 線 ‘(linia) równoległa’, taikakusen 対角線  ‘przekątna, 
przeciwprostokątna , sódensen 送電-保‘linia przesyłowa , kóatsusen 南ノ土 
線 ‘linia wysokiego napięcia’, chikatetsusen 地下铁線 ‘linia metra’.
tai P家
Kategoria pojęciowa： ODDZIAŁY 
Sufiks kategoryzujący：
-ta i-P家 ‘oddział (np. wojsk) ’
Przykłady：
kaiheitai 海兵隊  ‘ oddział piechoty morskiej ’, keikantai 警官隊  ‘ oddział 
policyjny’, k^utei butai 空挺部隊  ‘oddział desantowy’, kantai 藤 P家 ‘od­
dział floty morskiej ’.
t e n 点
Kategoria pojęciowa： TOWARY, RZECZY 
Sufiks kategoryzujący：
-hin -品 ‘towar’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych：
shókohin 証拠品  ‘dowód rzeczowy’, tónanhin 盗難品 ‘rzeczy zrabowane’, 
senrihin 戰利品 ‘łupy wojenne’.
w a 話
Kategoria pojęciowa： PRZEKAZY USTNE, OPOWIEŚCI 
Sufiks kategoryzujący：
-w a-祐 ‘opowiadanie’
Przykładowe wyrazy reprezentujące tę kategorię derywatów sufiksalnych： 
minwa 民話 ‘przekaz ludowy’, shinwa 神祐  ‘mit’, setsuwa 說治  ‘opo­
wiastka’, taiwa 対祐 ‘dialog’.
3.4. Kategoryzatory generalizujące (G)
Za kategoryzatory generalizujące uznajemy te spośród kategoryzatorów, 
których funkcją jest wyznaczanie wspólnych, częściowo ponadkategorialnych, 
klas rodzajowych; niekiedy funkcją taką jest neutralizacja rozróżnień rodzajo­
wych jakiegoś szczegółowego typu. Neutralizacja taka ma charakter pragma­
tyczny. Jej źródłem może być niedostateczna erudycja użytkownika w odnie­
sieniu do szczegółowych dziedzin kultury bądź terminologii lub chęć 
świadomego abstrahowania od danej kategorii. Niekiedy jednak użycie kate- 
goryzatora generalizującego może być uzasadnione właśnie wymogami precy­
zji wypowiedzi, np. w opisie naukowym, kiedy mówiący traktuje opisywane 
obiekty jednakowo, symetrycznie, zwłaszcza wówczas, gdy przenoszenie po­
tocznych kategorii pojęciowych mogłoby stanowić zasadniczą przeszkodę
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w charakterystyce, systematyce oraz innych sytuacjach uznawanych za nauko­
wy opis rzeczywistości. Neutralizujący charakter może mieć także ograniczanie 
wyróżnianych kategorii do jednej, uzasadnionej potrzebami systematyki, jak np. 
w zoologii, w której neutralizacji takiej ulega opozycja między kategoriami 
MAŁE ZWIERZĘTA : DU之E ZWIERZĘTA : RYBY : PTAKI : ZWIERZĘTA KOPYTNE, do 
jednej tylko kategorii systematyzującej wyróżnianej za pomocą kategoryzatora 
hiki 匹 . Trzeba jednak pamiętać, że neutralizacja tego typu podlega rozmaitym 
ograniczeniom i często może się stać naruszeniem reguł poprawności grama­
tycznej. W językach świata mających systemy kategoryzatorowe typu japoń­
skiego zwraca uwagę fakt występowania tego rodzaju neutralnych, ogólnych 
i powszechnych klas rodzajowych, obejmujących z reguły rzeczowniki nieży­
wotne. Do kategoryzatorów tego typu w języku japońskim należą:
a item uアイテム
Zakres generalizacji: obiekty i zjawiska nieżywotne jako jednostki systematy­
zacji, obiekty na liście, w wyliczeniach.
Przykłady:
shóhin ichiaitemu 商品一アイ  ノ ム jeden towar (sklepowy) ’, kómoku 
ichiaitemu -貝目一パイァム jeden element; jeden punkt (np. na liście).
h ik i匹 •疋
Zakres generalizacji: wszelkie zwierzęta w systematyce zoologicznej i staty­
styce.
Przykłady:
musekitsui dóbutsu ippiki 無脊椎動物一匹  ‘jeden bezkręgowiec’, kóchó 
dóbutsu ippiki 腔腸一匹 jeden jamochłon’.
h i n 品
Zakres generalizacji: wszelkie przedmioty i obiekty materialne ujmowane jako 
towary, produkty w statystyce, księgowości, w wyliczeniach, na liście itd. 
Przykłady:
shinseihin ippin 新製品一品  jeden nowy artykuł (w sprzedaży lub na liście 
artykułów) ’, shina im in  品一品 ‘jeden towar; jeden artykuł’.
hinmoku 品目
Zakres generalizacji: wszelkie przedmioty i obiekty materialne ujmowane jako 
jednostki katalogowe, wyliczeniowe, w spisie, w klasyfikacji prawnej i sta­
tystycznej.
Przykłady:
kagu ippinmoku 豕具一品目  jeden mebel (np. w katalogu)’, shóko 
ippinmoku 証拠一品目 ‘jeden dowód (rzeczowy)’.
k o 個 .箇
Zakres generalizacji: przedmioty materialne niewielkiego rozmiaru o nietypo­
wym kształcie, niespełniające żadnego ze szczegółowych kryteriów przy­
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należności gatunkowej, oraz obiekty i zjawiska abstrakcyjne, w tym również 
programy i wirusy komputerowe.
Przykłady:
ringo ikko 林擒一個  ‘jedno jabłko’, tamago ikko 卵一個  ‘jedno jajko’, 
mausu ikko マウス一個  ‘jedna mysz (komputerowa)’, bóshi ikko 帽子 
一個 ‘jedna czapka; jeden kapelusz’, megane ikko 眼親一個 ‘jedna para 
okularów’, pasuwśdo ikko パスワ一ドー個  ‘jedno hasło (np. dostępu)’, 
sofuto ikko ソフト一個 ‘jeden program komputerowy’，uirusu k o  ウイルス 
一個 jeden wirus (komputerowy) ’.
shina 品
Zakres generalizacji: przedmioty materialne traktowane jako towary w handlu 
lub produkty we wszelkiego rodzaju wytwórczości.
Przykłady:
kutsu hitoshina 軌 一品  ‘jedna para butów (jako artykuł na sprzedaż)’, 
nyUseihin hitoshina 乳製品一品 ‘jeden produkt mleczny’.
t e n 点
Zakres generalizacji: sytuacyjne traktowanie obiektów jako eksponatów na 
wystawach, w muzeach, galeriach, kolekcjach, na pokazach, aukcjach bądź 
magazynowanych profesjonalnie jako dzieła sztuki.
Przykłady:
Pikaso itten ピ力ソ一点 ‘jeden obraz Picassa’, chókoku itten 彫刻一点 
‘jedna rzeźba (np. na wystawie) ’.
t s u つ . 個 .箇
Zakres generalizacji: obiekty i zjawiska nieżywotne (rzeczy, przedmioty, stany, 
procesy) ujmowane w sensie najbardziej ogólnym.
Kategoryzator ten jako najbardziej ogólny może także zastępować inny 
(właściwy dla jakiegoś obiektu) kategoryzator w przypadku, gdy mówiący 
nie potrafi bądź nie chce go sobie przypomnieć. Używany jest także w celu 
równoprawnego, symetrycznego traktowania wszystkich obiektów z listy 
w danym wyliczeniu.
Przykłady:
hon hitotsu 本一つ ‘jedna książka’, jidósha hitotsu 自動車一つ  ‘jeden 
samochód’, ringo hitotsu 林擒一つ  ‘jedno jabłko’, megane hitotsu 眼鏡 
一つ ‘jedna para okularów’, sekai hitotsu 世介一つ ‘jeden świat’, kuni hi­
totsu 国一つ ‘jeden kraj’, kumo hitotsu 宴一.つ jedna chmura’，sora hi­
totsu 空一つ ‘jedno niebo’, hoshi hitotsu 星一つ ‘jedna gwiazda’, yume 
hitotsu 夢一つ  ‘jedno marzenie; jeden sen’, kangae hitotsu 考え一つ 
‘jedna myśl’, bunmei hitotsu 文明一つ ‘jedna cywilizacja’, kankyó hitotsu 
環境一つ ‘jedno środowisko’, kenpóhitotsu 憲法一つ ‘jedna konstytucja’, 
bajon hitotsu パ .一 ジョン一つ ‘jedna wersja’, sakusen hitotsu 作戰一つ 
‘jedna strategia’, sensó hitotsu 戰争ーつ  ‘jedna wojna’, ronbun hitotsu
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論文一つ ‘jedna rozprawa’，amehitotsu 雨一つ ‘jeden deszcz’，kirihitotsu 
霧一つ ‘jedna mgła’，jikohitotsu 事故一つ  ‘jeden wypadek’.
3.5. Kategoryzatory u łom ne składniow o (A)
Ten typ kategoryzatorów musi być potraktowany jako jednostki
0 wyjątkowym statusie składniowym z uwagi na ich -  ograniczoną do pozycji 
przydawkowej -  łączliwosć z innymi członami zdania. Nie mogą się one poja­
wiać w pozycji przedorzeczeniowej tak jak wszystkie pozostałe kategoryzatory， 
ich funkcja semantyczna jednak może być z nimi całkowicie porównywalna. 
Ten szczególny typ tworzą w zasadzie tylko trzy jednostki:
b e n 弁
Kategoria pojęciowa： PŁATKI KWIATÓW 
Przykłady:
ichiben no hana 一弁の花 ‘kwiat z jednym płatkiem; kwiat o jednym płatku’.
hatsu 発
Kategoria pojęciowa： SILNIKI SAMOLOTÓW 
Przykłady:
ippatsu no hikóki 一発の飛行機  ‘samolot jednosilnikowy; samolot z jed­
nym silnikiem’.
Kategoria pojęciowa： DZIECI，POTOMSTWO 
Przykłady:
ichijino chichi 一児の父  ‘ojciec jednego dziecka’.
3.6. Problem rzeczow ników  pospolitych o funkcji 
kategoryzatorów (N)
Zagadnienie to ma charakter dyskusyjny. W zasadzie w swietle przyjętych tu 
definicji， wbrew spotykanej niekiedy praktyce zaliczania kategoryzatorów cał­
kowicie homonimicznych z rzeczownikami do typu kategoryzatorów własciwych， 
nie uważamy takiego rozwiązania za uzasadnione. Rzeczownik jako powtórzony
1 połączony z liczebnikiem swój własny kategoryzator nie służy bowiem w żaden 
sposób do wyznaczania kwantytatywnie rozumianej klasy rzeczownikowej， 
a nawet wykazuje wyraźną ułomność składniową polegającą na tym，że powta­
rzanie tego samego leksemu w jednej wypowiedzi może uchodzić za， częsciową 
przynajmniej，dewiację składniową，np. go ichigo 語一語 ‘wyraz’ (dosł. wyraz 
- jeden wyraz)，j i  yoji 字四字 ‘ cztery ideogramy chińskie ’ (dosł. znak pisma -
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cztery znaki pisma), dankai nidankai 段階ニ段階  ‘dwa etapy’ (dosł. etap -  
dwa etapy).
Przypadki tego typu musimy traktować jako wyjątki naruszające system 
zgramatykalizowanej w sposób nieabsolutny części systemu języka japońskie­
go. Oznacza to tym samym, że niektóre rzeczowniki wypełniają jednoelemen- 
towe klasy rzeczownikowe lub klasy złożone z kilku silnie synonimicznych 
rzeczowników, np. tango ‘słówko, wyraz’ i go ‘wyraz . Takie przypadki musi­
my jednak odróżnić od kategoryzatorów sufiksalnych (KD) omówionych 
wcześniej jako zjawisko o charakterze metajęzykowym, stanowiące szczególny 
typ gramatykalizacji kwantytatywnego rodzaju na podstawie morfologicznej 
budowy wyrazu. Dla ilustracji omawianej tutaj rozbieżności formalno- 
funkcjonalnej wyliczymy przykłady takich użyć rzeczowników w połączeniu 
z liczebnikiem jeden.
ame 雨 ‘deszcz’
-> hitoame 一雨 ‘pojedynczy opad deszczu; jeden deszcz’
besu ベ一ス ‘baza (w baseballu)’
-> ichibesu 一べ一ス ‘jedna baza (w baseballu)’
dankai 段階 ‘etap’
-> ichidankai 一段階 ‘jeden etap’
eki 歌  dworzec kolejowy, stacja, przystanek
-> hitoeki ー釈 ‘jedna stacja; jeden dworzec; jeden przystanek’
gen 弦 ‘struna (instrumentów muzycznych) ’
-> ichigen 一弦 ‘jedna struna’
goi'u ゴール ‘gol, bramka’
-> ichigóru 一 ゴ— ル ‘jeden gol; jedna bramka’
hyó 票 ‘głos (np. oddany w wyborach) ’
-> ippyó 一票 ‘jeden głos’
iro 色 ‘kolor’
-> hitoiro 一色 ‘jeden kolor’
j i  字 ‘znak pisma’
-> ichiji 一字 ‘jeden znak pisma’
jigen  次元 ‘wymiar (w fizyce, matematyce) ’
-> ichijigen 一次元 ‘jeden wymiar’
kabu 株  ‘akcja (spółki, bankowe) ’
-> hitokabu 一株 ‘jedna akcja (w banku, w spółce) ’
kai 貝 ‘muszla’
-> hitokai 一 貝 ‘jedna muszla’
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kaik^u 階級 ‘ranga, klasa społeczna’
-> ichikaikyG 一階級 ‘jedna ranga; jedna klasa społeczna’
kaisen 回 線 ‘linia przesyłowa’
-> ichikaisen 一回線 jedna linia przesyłowa’
kaku 画 ‘kreska (składająca się na ideogram chiński) ’
-> ikkaku 一画 ‘jedna kreska (w ideogramie chińskim)’
kama 蒼 ‘kocioł (do gotowania) ’
-> hitokama 一蒼 jeden kocioł’
kame 瓶 ’甕 ‘słój (do przechowywania np. suszonych moreli czy słodyczy) ’ 
-> hitokame 一甕 ‘jeden słój’
kase 糸忍 ‘szpula nici’
-> hitokase 一糸忍 ‘jedna szpula nici’
katon 力一トン ‘karton, pudło’
-> ichiMton 一力一トン jeden karton; jedno pudło
ken 鍵  ‘klawisz (w instrumentach muzycznych, maszynach do pisania, kom­
puterach) ’
-> ikken 一鍵 ‘jeden klawisz’
kómoku 項目 ‘element składowy’
-> ikkómoku ュー貝目 ‘jeden element składowy’
kurasu クフス ‘klasa (uczniów)’
-> hitokurasu ークフス ‘jedna klasa’
kuse 癖 ‘zły nawyk’
-> hitokuse ー辨 jeden zły nawyk’
me 目 ‘oczko w materiale’ (przestrzenie między splotami nici w dzianinie, 
sieci oraz na kostce do gry)
-> hitome 一 目 jedno oczko’
moji 文字 ‘znak pisma’
-> hitomoji 一文字 ‘jeden znak pisma’
oke 桶 ‘balia, beczka’
-> hitooke 一桶 ‘jedna balia; jedna beczka’
on 音 ‘dźwięk’
-> ichion 一音 ‘jeden dźwięk’
peji ぺ一ン ‘stronica, strona (książki, gazety, czasopisma) ’
-> ichipeji 一ページ jedna strona’
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resu レ一ス ‘bieg, gonitwa, wyścig (w sporcie)’
-> ichiresu 一 レ一ス ‘jeden bieg; jedna gonitwa’
rosen 路 線 ‘linia kolejowa, linia autobusowa’
-> ichirosen 一路線 jedna linia kolejowa; jedna linia autobusowa
rui 塁 baza (w baseballu) ’
-> ichirui 一塁 ‘jedna baza’
sao 竿 drzewce, drewniany drąg’
-> hitosao 一竿 jeden drewniany drąg’
sendan 船団 ‘flotylla okrętów, eskadra’
-> ichisendan 一船団 ‘jedna flotylla; jedna eskadra’
setai 世带 ‘gospodarstwo domowe’
-> ichisetai 一世带 jedno gospodarstwo domowe’
shiai 試合  ‘zawody sportowe’
-> ichishiai 一試合 ‘jedne zawody sportowe’
taru 樽 ‘beczka’
-> hitotaru ー搏 jedna beczka’
te 手 ‘brakujące ręce do pracy’
-> itte 一手 jedna para rąk do pracy’
waku 梓 ‘rama, ramka, obramowanie’
-> ichiwaku 一梓 jedna rama; jedna ramka; jedno obramowanie’
yama 山 ‘góra’





4.1. Systemowy status enumeratorów 
niekategoryzatorowych
Jak stwierdzono wyżej, kategoryzatory stanowią jedynie wąski i dający się 
szczegółowo zdefiniować podzbiór enumeratorów jako synsemantycznych jed­
nostek przyliczebnikowych. W naszym opisie od kategoryzatorów właściwych 
będziemy starali się oddzielić enumeratory niespełniające definicyjnych warun­
ków kategoryzatora, a które nazwiemy tu terminem „enumeratory niekategory- 
zatorowe”. Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że, niezależnie od ich inkor­
poracji do form liczebnikowych, enumeratory mogą być określnikami nie tylko 
nominalnych członów zdania, ale także jego członów orzeczeniowych. Mówiąc 
inaczej, mogą one być związane pod względem semantyczno-składniowym nie 
tylko z rzeczownikami, ale również z czasownikami i nie jest to związek oparty 
na komunikowaniu znaczenia przynależności kategorialnej obiektów do klasy 
pojęciowej i rzeczowników do klasy rzeczownikowej. Stąd też pierwszy poziom 
podziału enumeratorów będzie obejmował rozróżnienie enumeratorów procesu- 
alnych (rozumianych jako zarówno czynnościowe, jak i zdarzeniowe) i obiek­
towych.
Tak wydzielone enumeratory procesualne wraz z liczebnikami podają cha­
rakterystykę kwantytatywną czynności i zdarzeń komunikowanych przez cza­
sownik, którego okolicznikiem w strukturze zdania jest liczebnik, taką jak np. 
częstość. Z tego względu najbardziej typową funkcją enumeratorów procesual- 
nych będzie funkcja składniowa okolicznika.
Enumeratory obiektowe w połączeniach z liczebnikami podają charakterystykę 
kwantytatywną desygnatu członu nominalnego bez względu na to, jaką funkcję 
składniową pełni liczebnik, gdyż charakterystyka taka bynajmniej nie ogranicza 
się do sytuacji, gdy liczebnik występuje w roli przydawki. Niższe piętra podziału 
będą dotyczyć wyłącznie enumeratorów obiektowych. Podstawową funkcją, która 
posłuży za kryterium podziału tych enumeratorów, będzie ich funkcja (która może 
być jakościowa bądź niejakościowa). Funkcja jakościowa polega na komuniko­
waniu jakiejś dającej się wyznaczyć opisowo własności obiektu, która pozwala na 
definicyjne wyznaczenie całej ich klasy czy też kategorii. Funkcja niejakościowa 
natomiast abstrahuje od immanentnych własności obiektów, a polega na komuni­
kowaniu znaczeń kwantytatywnych, ograniczaj ących się wyłącznie do pojęć 
mnogości, pomiaru oraz kolejności. Z tego punktu widzenia zatem w naszym
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opisie kategoryzatory właściwe są traktowane jako enumeratory obiektowe
0 funkcji jakościowej.
4.2. Enumeratory procesualne (V)
Zgodnie z naszą definicją, enumeratory procesualne podają charakterystykę 
kwantytatywną czynności oraz zdarzeń i reprezentowane są w języku japońskim 
głównie przez ogólne wykładniki krotności, takie jak sinojapońskie:
d o 度
Jest to uniwersalny enumerator krotności odnoszący się do wszelkiego typu 
policzalnych działań i zdarzeń o szerokim zakresie znaczeniowym, synoni- 
miczny z enumeratorem kai 回.
h e n 遍，返
Enumerator ten jest synonimiczny z enumeratorem do 度  oraz kai 回，ale 
ograniczony w łączliwości w zasadzie tylko do liczebnika jeden.
kai 回
Najczęstszy i najpowszechniej używany enumerator oznaczający krotność 




Enumerator ten jest w zasadzie ograniczony wyłącznie do połączeń 
z liczebnikiem jeden, gdyż wyrażenie futatabi ニ 度  uległo leksykalizacji
1 znaczy współcześnie ‘ponownie’， co oddaje również odmienna pisownia 
ideograficzna (再び) . Wyrażenie hitotabi 一度 ‘jeden raz’ ma charakter styli­
stycznie nacechowany i występuje na ogół jedynie w tekstach literackich.
yori 度
Najrzadszy i najsilniej nacechowany stylistycznie enumerator krotności ogólnej, 
również ograniczony do połączeń z liczebnikiem jeden .
Do enumeratorów tego typu należą też różne, często dziś już przestarzałe, 
szczegółowe wykładniki krotności:
chaku 着
Podawana w taki sposób krotność ogranicza się wyłącznie do gry go (jap. igo 
囲碁，tradycyjna chińska odmiana warcabów) i oznacza czynność położenia 
przez gracza jednego kamienia na planszy.
cho 丁
Enumerator ten odnosi się przede wszystkim do charakteru wykonywanej czyn­
ności, której krotność komunikuje, polegającego na zdecydowanym jej wykona­
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niu przy użyciu całej siły, w postawie pełnej determinacji (czynność nabiera 
gwałtownego charakteru).
d a 打
Enumerator o charakterze specjalistycznym, wyrażający krotności uderzenia 
piłki wykonywane przez zawodnika posługującego się kijem lub pałką 
w niektórych dyscyplinach sportu (takich jak baseball czy golf).
d a n弹
Komunikowana krotność dotyczy liczby wystrzałów z broni palnej (z karabinu, 
pistoletu) ujmowanej jako obraz wylatującej kuli.
fuku 服
Enumerator ten odnosi się do kilku szczegółowych i zróżnicowanych sytuacji 
wchłaniania przez człowieka jakiegoś zapachu, woni, powietrza, takich jak pa­
lenie papierosów, picie małymi łykami zielonej herbaty lub innych napojów czy 
zażywanie lekarstw, pierwotnie leków medycyny chińskiej, obecnie wszelkich 
innych.
fude 筆
Znaczenie krotności odnosi się tutaj do pociągnięć pędzelkiem w trakcie kali­
grafowania bądź rysowania tuszem lub innym narzędziem pisarskim (np. piórem, 
długopisem, ołówkiem).
fu r i振り
Wyrażana przez ten enumerator krotność odnosi się do zamierzonej lub wyko­
nywanej czynności cięcia mieczem, zamachnięcia się lub skrzyżowania mieczy 
podczas szermierki bądź też związanych z tym rytuałów (także w teatrze lub 
w filmie). Może również się odnosić do takich działań jak zamachnięcia rakietą 
tenisową, rakietką do tenisa stołowego lub kijem baseballowym.
g o 合
Enumerator ten należy do pisanej odmiany języka i ma charakter terminolo­
giczny, erudycyjny. Komunikuje on liczbę pojedynków, starć czy też batalii, 
bitew między walczącymi rycerzami lub wojskami. W użyciu wtórnym podaje 
on liczbę pojedynków lub walk między rywalizującymi z sobą zawodnikami 
określonej dyscypliny lub drużynami.
h a i敗
Komunikowana krotność odnosi się do porażek w różnego rodzaju dyscyplinach 
sportu i pojedynkach sportowych, w szczególności zaś w tradycyjnych japoń­
skich zapasach sumo 相援 .
h a k e刷毛
Enumerator ten ma charakter szczegółowy oraz terminologiczny i odnosi się do 
krotności pociągnięcia pędzlem jako czynności wykonywanych w trakcie ma­
lowania tuszem bądź wykonywania kaligrafii.
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haku 泊
Enumerator ten komunikuje krotność noclegów spędzanych poza własnym do­
mem, w gościnie u kogoś (bliskiego lub znajomego) oraz najczęściej w trakcie 
podróży czy na wycieczce, obozie, wyprawie czy wędrówce. W znaczeniu tego 
enumeratora nie występuje składnik przebywania pod dachem, gdyż jego mo­
tywacja znaczeniowa sprowadza się do samego faktu zatrzymania się na nocleg 
poza domem.
h a n 版
Pierwotnym znaczeniem tego enumeratora było nawiązanie do ksylogramu, 
czyli drewnianej deszczułki z wyrytą matrycą tekstu ideograficznego. Współ­
cześnie komunikuje on liczbę wydań, dodruków lub wznowień jakiejś książki.
hatsu 発
W znaczeniu tego enumeratora można wyróżnić odniesienie do rzeczywistości 
motywowane poprzez wrażenie słuchowe -  krotność odgłosu wybuchu, salwy, 
wystrzału (w przeciwieństwie do enumeratora dan 弹 brak tu odniesienia do 
obrazu lecącego pocisku) -  oraz poprzez etymologię samego ideogramu 發 
(współcześnie:発)，złożonego z elementu 弓 ‘łuk’，受 ‘ręka wykonująca jakąś 
czynność (tutaj: napinająca łuk)’ oraz z elementu 八  oznaczającego ‘ruch do 
góry’ (tutaj w znaczeniu ‘strzelać w górę’). Ideogram ten jako całość oddaje 
znaczenie pierwszej wystrzelonej strzały rozpoczynającej zmasowany atak. 
W dziedzinie sportu enumerator ten służy do wyrażania krotności strzałów do 
bramki.
h o 步
Enumerator oznaczający liczbę kroków człowieka lub zwierzęcia. 
hyoshi拍子
Jest to szczegółowy enumerator charakteryzuj ący krotności klaśnięć w dłonie, 
oklasków.
j 重
Enumerator ten podaje liczbę powtarzanych czynności, które w jakiś sposób 
nakładają się na siebie, przyczyniając się do coraz większego nagromadzenia 
wytworów (jako substancjalnych lub abstrakcyjnych rezultatów) danej czynno­
ści.
j u n 巡
Znaczenie tego enumeratora dotyczy liczby kolejek w grze z udziałem kilku 
zawodników (najczęściej planszowej) bądź krotności nawiedzeń świętych 




Enumerator ten charakteryzuje częstość przemieszczania się tragarzy przeno­
szących towary na swych barkach za pomocą charakterystycznych dla Azji 
Wschodniej nosideł. Częstość ta była rozumiana jako wykonywane przez takich 
tragarzy swoiste „ kursy” opłacane przez zleceniodawców.
k a ta k e片食
Jest to przestarzały już dzisiaj, i w związku z tym stylistycznie nacechowany 
archaicznością, wyraz powiązany semantycznie z czasownikami jedzenia 
i informujący o częstotliwości posiłków spożywanych w ciągu jednego dnia.
k e n 間
Enumerator służący do wyliczania dziaian polegających na przesuwaniu figury 
bądź zajmowaniu przez figurę innego miejsca na planszy służącej do jakiejś gry 
(np. w szachy lub warcaby).
k o 行
Enumerator o charakterze ogólnym, nazywający krotność różnych działań, przy 
czym prototypem są tutaj działania o charakterze urzędowym czy w jakiś sposób 
znormalizowanym. Należy jednak zaznaczyć, że łączliwość tego enumeratora 
jest ograniczona wyłącznie do liczebnika ichi 一 ‘jeden’： ikko 一行 .
k o e 尸
Jest to enumerator rodzimy służący do podawania liczby zawołań, okrzyków 
w sytuacji, gdy ktoś odzywa się do kogoś, chcąc zwrócić jego uwagę, przywołać 
go do siebie. Również ten enumerator jest pod względem łączliwości ograni­
czony do liczebnika „jeden : hitokoe 一尸 ‘raz jeden (tylko) zawołać, odezwać 
się’.
kuchi ロ
Enumerator ten ma charakter procesualny jedynie wtórnie i jako taki określa 
krotność czynności odgryzania kęsów potrawy lub nabierania do ust jej porcji. 
Może także oznaczać krotność czynności połykania lub przełykania, szczególnie 
gdy mowa o substancjach płynnych. Enumerator ten określa również krotność 
czynności wydalania przez usta śliny (wypluwanie) lub potrawy (wymiotowanie).
m a k i巻き
Enumerator ten odnosi się do czynności owijania bądź też zwijania jakiegoś 
dłuższego i cienkiego obiektu wokół innego (skrawka tkaniny, papieru, spraso­
wanych w arkusze wodorostów nori 海苔 itd.).
r e i礼
Enumerator służący do podawania krotności nawiedzeń świątyni buddyjskiej 
w celu oddania czci przed posągiem Buddy. Niekiedy odnosi się też do nawie­
dzeń świątyń objętych ustalonym zwyczajowo szlakiem pielgrzymowania.
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r o浪
Znaczenie tego enumeratora dotyczy charakterystycznego zjawiska społecznego 
w Japonii, jakim jest kategoria tzw. ronin 人 , dosł. bezpańskich samurajów’，
czyli kandydatów bezskutecznie ubiegających się o przyjęcie na studia, którzy 
wskutek niezdanych egzaminów muszą przygotowywać się do kolejnej próby 
w następnym roku. Enumerator ten podaje zatem krotności takich nieudanych 
prób i, co za tym idzie, pośrednio, określa liczbę straconych w ten sposób lat na 
drodze do przyszłej kariery zawodowej.
sa sh i刺し
Rodzimy enumerator o charakterze zdecydowanie szczegółowym, służący do 
nazywania krotności ukłuć igłą lub jakimś ostrym przedmiotem, dźgnięć nożem, 
pchnięć sztyletem. Metaforycznie odnosi się on również do ukłuć owadów.
shio 入
Enumerator ten służy do podawania krotności zanurzania jakiegoś obiektu 
w płynnym barwniku w sytuacji farbowania (najczęściej chodzi tu o tkaninę).
s h o勝
Komunikowana przez ten enumerator krotność dotyczy zwycięstw w zapasach 
sumo 相撲  oraz w innych dyscyplinach sportu. Enumerator ten występuje czę­
sto w antonimicznych kontekstach łącznie z enumeratorem hai 敗 .
shuku 宿
Enumerator ten jest częściowym synonimem enumeratora haku 泊，ma jednak 
węższy zakres znaczeniowy. Komunikowana za jego pomocą krotność dotyczy 
wprawdzie noclegów poza własnym domem, ale wyłącznie w obiektach pier­
wotnie przeznaczonych do przyjmowania gości na noc, a więc w tradycyjnych 
zajazdach japońskich, w hotelach, domach wycieczkowych, schroniskach czy 
gospodach.
s o 搶
W użyciu terminologicznym, dzisiaj wyraźnie nacechowanym erudycyjnością, 
enumerator ten służy do podawania liczby rzutów oszczepem (pierwotnie rozu­
mianym jako broń, a obecnie przenośnie także w odniesieniu do dyscypliny 
sportowej).
soku 足
W jednym ze znaczeń tego enumeratora podawana krotność dotyczy kopnięć 
piłki, w innym natomiast -  szczegółowej i charakterystycznej sytuacji liczenia 
skoków pary zawodników z jedną nogą przywiązaną do nogi partnera lub part­
nerki (w popularnej japońskiej zabawie zespołowej).
t a te立て
W znaczeniu tego enumeratora jest zawarta krotność porażek, przegranych pod 
rząd meczów, spotkań, rozgrywek sportowych.
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t e 手
Zakres użycia tego enumeratora jest ograniczony do kilku charakterystycznych 
sztuk walki, zaś podawana przezeń krotność odnosi się do liczby posunięć, ru­
chów, przesunięć ciała, kroków, ruchów, pchnięć, rzutów i innych dających się 
policzyć czynności wykonywanych rękami. W grach planszowych (takich jak 
szachy) podawana krotność odnosi się do tzw. ruchów zawodników, czyli prze­
sunięć pionów i figur na określone pola.
tetsu 跌
Enumerator ten służy do podawania krotności drobnych porażek, potknięć, po­
myłek czy innego rodzaju niepowodzeń.
t o 投
Komunikowana przez ten enumerator krotność odnosi się do czynności rzucania 
oszczepem, dyskiem lub pchnięcia kulą podczas zawodów sportowych. 
W innym, szczegółowym sytuacyjnie znaczeniu odnosi się ona do czynności 
zarzucania wędki podczas łowienia ryb.
W obrębie enumeratorów procesualnych możemy zauważyć charaktery­
styczną tendencję do wypierania jednostek subleksykonu rodzimego przez jed­
nostki subleksykonu sinojapońskiego, o wiele bardziej ekspansywne i styli­
stycznie bardziej neutralne. Enumeratory rodzime mają charakter archaiczny 
i stylistycznie nacechowany odcieniem literackiej podniosłości.
4.3. Enumeratory obiektowe
Enumeratory obiektowe służą do komunikowania kwantytatywnej charakte­
rystyki wyróżnianych przedmiotów przedstawianych jako zbiory lub porządki. 
W związku z tym pod względem semantycznym odnoszą się one do nominal­
nych części zdania. W systemie składniowym języka japońskiego możemy jed­
nak zaobserwować ich formalno-syntaktyczne podporządkowanie frazie cza­
sownikowej i wysunięcie ich do roli okolicznika, co w szczególności dotyczy 
kategoryzatorów właściwych. Do zagadnienia tego wrócimy jeszcze w rozdziale 
6 niniejszej książki. Enumeratory obiektowe możemy podzielić, zgodnie 
z kryterium funkcji znaczeniowej, na cztery główne typy, a mianowicie: enume- 
ratory ilościowe, enumeratory punktowe, enumeratory przydawkowe oraz, sta­




Enumeratory ilościowe dzielą się na dwa główne podtypy: kolektywizatory 
oraz jednostki miary. Enumeratory ilościowe są bardzo często w analizach 
opartych na tradycyjnej koncepcji klasyfikatorów liczebnikowych utożsamiane 
z kategoryzatorami (czyli enumeratorami jakościowymi), co prowadzi do wielu 
nieporozumień. Przede wszystkim należy bowiem podkreślić, że wydzielanie 
szczególnego rodzaju podzbiorów obiektów w sensie dystrybutywnym lub ko­
lektywnym, takich jak pary, czwórki, utylitarnie wyróżniane komplety, zestawy, 
metonimicznie ujmowane zawartości pojemników (paczki, pudełka, skrzynki, 
beczki obiektów itp.), czy też podawanie różnorodnych wymiarów, zdefiniowa­
nych fizycznie bądź niefizycznie, nie łączy się z jakąkolwiek kwantytatywną 
kategoryzacją opartą na jakościowym wyróżnianiu klas przedmiotów. W tym 
sensie bowiem para butów jest zawsze parą dwóch obiektów należących do 
identycznej kategorii przedmiotów. Zestaw narzędzi może być zbiorem nawet 
różnych kategorialnie obiektów i w związku z tym dla ich przynależności kate- 
gorialnej nie jest istotny sam fakt zaliczenia ich do jakiegoś zestawu.
Podobnie jest, jeśli chodzi o jednostki miary. Komunikowana przez nie cha­
rakterystyka obiektów dotyczy nie ich kwantytatywnej jakości w przyjętym tutaj 
przez nas znaczeniu kategorialnego atrybutu wyróżniającego je spośród innych 
przedmiotów, ale ich jakiegoś wymiaru, który w potocznym rozumieniu katego­
rii kwantytatywnej się nie mieści. Posiadanie dwóch lub trzech wymiarów jest 
wprawdzie oczywistym atrybutem większości przedmiotów dostrzegalnej rze­
czywistości, ale nie jest składnikiem semantycznym kategorii obiektów od­
zwierciedlonych w systemie japońskiej kategoryzacji kwantytatywnej.
Jednostki miary w rozumieniu potocznym nie mają wcale charakteru obiek­
tywno -fizycznego, gdyż, jak świadczą o tym liczne przykłady żartobliwych czy 
też po prostu nietypowych użyć tego typu wyrażeń, można je odnosić doraźnie 
do najróżniejszych obiektów (z zasady niemierzalnych w taki sposób), a więc 
np.: kilogram obywatela z  wyższym wykształceniem (w słynnym cytacie z filmu 
Miś), pół metra piwa (w żargonie studenckim) czy 0,2 dziecka w przeliczeniu na 
kobietę (w sformułowaniach statystycznych). Ogólnie rzecz biorąc, kwantyta- 
tywna charakterystyka rzeczywistości w potocznym użyciu języka rządzi się 
zupełnie innymi zasadami niż reguły fizycznego pomiaru przedmiotów.
4.3.1.1.Kolektywizatory (C~)
Kolektywizatory są jednostkami wyznaczającymi w sensie wyjściowym 
zbiory obiektów rozumiane kolektywnie, przy czym wyznaczenie takiego zbioru 
może być oparte na jakimś pragmatycznie motywowanym połączeniu. Niekiedy 
podłożem takiego połączenia może być fizycznie rozumiane zespolenie obiek­
tów złączonych z sobą w sposób trwały, powiązanych, umocowanych za pomo­
cą jakiś środków łączących, a więc np. para (rzeczy związanych lub używanych
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zawsze razem). Mogą to być także zbiory obiektów rozumianych dystrybutyw- 
nie, których taka swoista kolektywizacja ma charakter jedynie użytkowo kwan- 
tyfikatywny.
Granice między kolektywnością a dystrybutywnością takich zbiorów są nie­
kiedy trudno uchwytne, chociaż, jak się wydaje, można mówić o wyraźnym 
rozumieniu dystrybutywnym w wypadku kolektywizatora tuzin w przeciwień­
stwie do kolektywizatora pęczek, gdzie znaczenie kolektywności narzuca się 
silniej, mowa tu bowiem wyraźniej o bliższym powiązaniu obiektów zbioru bez 
określenia ich liczby. Szczególnie silne znaczenie kolektywności jest widoczne 
w kolektywizatorach nazywających pojemniki obiektów, gdyż tutaj występuje 
charakterystyczny mechanizm metonimii polegającej na onomazjologicznym 
przeniesieniu zbioru obiektów na mieszczący go pojemnik, którego zawartość 
jest takim kolektywnie rozumianym zbiorem umieszczonych w pojemniku 
obiektów.
Ten metonimiczny mechanizm gramatykalizowany jest składniowo w budo­
wie rzeczownikowej frazy składniowej, gdzie rzeczownik nazywający obiekty 
staje się najczęściej dopełniaczową przydawką podporządkowaną rzeczowniko­
wi nazywającemu pojemnik typu pęczek marchewek czy paczka papierosów. 
W najbardziej uchwytny potocznie sposób kolektywizatory używane są do 
kwantytatywnych charakterystyk obiektów z zasady niepoliczalnych, takich jak 
substancje sypkie, płyny, substancje lotne, chociaż w takim wypadku nie mamy 
tu do czynienia w oczywisty sposób z żadnymi elementami jakiegokolwiek 
zbioru.
4.3.1.1.1.Kolektywizatory określające liczbę desygnatów  (CD)
Spośród kolektywizatorów japońskich w pierwszej kolejności wybierzemy 
i scharakteryzujemy kolektywizatory określające liczbę desygnatów. Należą do 
nich jednostki, które możemy uporządkować wewnętrznie, posługując się kil­
koma podatkowymi kryteriami. W pierwszym rzędzie wymienimy jednostki, 
których znaczenie można sprowadzić do pojęcia parzystości. Będą to następują­
ce enumeratory:
ban .
Enumerator ten komunikuje znaczenie pary obiektów nieżywotnych dobranych 
w szczególny sposób bądź w jakimś celu, mogą to być także pary ludzi lub lu­
dzie w parach.
tsugai .
Pod względem znaczenia jest to enumerator bliski znaczeniu ban 香，gdyż sta­
nowi jego czysto japoński ekwiwalent morfologiczny. Jego znaczenie parzysto­
ści odnosi się jednak do par zwierząt (samca i samicy), szczególnie kaczek lub 
bocianów. Znaczenie to jest motywowane przez czasownik tsugau 奋う，nazy- 
wający kojarzenie w pary, dobieranie w pary w celu rozrodu.
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cho 丁
Jest to enumerator szczególnego typu, nazywający dwie kartki uzyskane z jednej 
poprzez jej zgięcie w procesie druku z ksylogramów drewnianych tradycyjnych 
książek japońskich i, szerzej, wschodnioazjatyckich. Z takiej złożonej kartki 
uzyskiwano jednak tylko dwie strony druku, gdyż jej środek pozostawał nieza­
drukowany. Enumerator ten ma charakter ściśle terminologiczny i dziś już prze­
starzały.
s o 双
Enumerator ten nazywa pary obiektów stanowiących jakieś przedmioty użytko­
we, części stroju szczególnego rodzaju i występujące jako wzajemnie uzupeł­
niające się człony pary, najczęściej przedni-tylny człon pary, lub człon pra- 
wy-lewy, np. rękawiczki, skarpetki, dwuczęściowe parawany. Cecha parzystości 
skłania wielu badaczy japońskich do utożsamiania ich z kategoryzatorami na­
zywającymi rzeczownikową klasę obiektów parzystych, tutaj jednak nie podzie­
lamy tego poglądu, nie uznając tego rodzaju parzystości za immanentną cechę 
przedmiotu.
tsui 対
Dwa identyczne lub bardzo podobne do siebie przedmioty tworzące luźną parę 
lub połączone w parę w jakiś sposób trwały, zapobiegający rozdzieleniu, takie 
jak np. parawany czy japońskie tradycyjne stroiki noworoczne złożone z dwóch 
identycznych części, ustawionych oddzielnie, chociaż symetrycznie po obu 
stronach wejścia do domostwa.
z e n 腊
Również przynależność tego enumeratora do kolektywizatorów może być kwe­
stionowana. W większości opracowań wydawanych w Japonii i poza Japonią 
morfem ten traktowany jest jako kategoryzator wyznaczający jednoelementowy 
zbiór par pałeczek używanych jako narzędzie do spożywania posiłków. Zgodnie 
z prezentowanym w niniejszej książce punktem widzenia, zdecydowaliśmy się 
jednak umieścić ten morfem w obrębie kolektywizatorów. Decydujący był dla 
nas argument o zdecydowanie bardziej ilościowym niż jakościowym sposobie 
wyznaczania przezeń obiektów (same pałeczki do jedzenia liczone są kategory- 
zatorem hon 本).
Inną jeszcze grupę tworzą kolektywizatory wyróżniające większe liczbowo 
zbiory nieokreślonych jednoznacznie obiektów. Są to:
j o 乗
Czteroelementowe zbiory obiektów nazywane przez ten enumerator obejmują 
albo konie w zaprzęgu, albo też komplety strzał.
j 什
Enumerator ten nazywa ogólnie dziesięcioelementowe zbiory obiektów. 
W szczególnych użyciach odnosi się do poematów reprezentujących poezję
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chińską kanshi 漢詩，natomiast jako enumerator używany w tradycyjnej histo­
riografii chińskiej, dziś przestarzały, bywa niekiedy określnikiem oddziału zło­
żonego z dziesięciu wojowników.
d a s u ダ一ス
Jest to zapożyczone z języka angielskiego określenie tuzina i wyrażające zna­
czenie kompletu 12 sztuk obiektów łączonych w celach handlowych (najczęściej 
kredek, ołówków, flamastrów).
p a k k uパック
Synonimiczny z europejskim pojęciem talii enumerator ksenojapoński, nazywa­
jący kolektywne zbiory kart do gry składające się np. z 24 (tzw. mała talia) lub 
52 sztuk (talia standardowa).
Szczególny rodzaj kolektywizatorów stanowią jednostki należące do trady­
cyjnych dziedzin handlu i gospodarki japońskiej, takich jak papiernictwo, włó­
kiennictwo czy rybołówstwo. Kolektywizatory związane z tymi dziedzinami 
obejmują następujące jednostki:
d a i台
Enumerator ten odnosi się do tradycyjnej techniki ksylograficznego druku ksią­
żek i nazywa komplet 16 lub 32 wydrukowanych kartek, pozginanych na pół 
i zszytych z sobą w jedną część książki lub czasopisma.
h a i杯
Jest to enumerator związany z tradycyjną dziedziną handlowo-papierniczą, gdyż 
nazywa on komplety 200 drzeworytów ukiyoe 浮世绘  oferowane do sprzedaży 
lub przygotowywane do transportu, przechowywania.
h o 包
Również i ten enumerator reprezentuje dziedzinę przetwarzania bawełny 
w produkcji papieru i nazywa komplety 10 płatów sprasowanego włókna ba­
wełnianego.
j o 帖
Enumerator ten odnosi się do trzech różnych dziedzin. W tradycyjnym papier­
nictwie japońskim określa on komplety 48 arkuszy papieru japońskiego mino­
gami 夬 濃 紙 lub komplety 20 kart papieru hanshi 半紙 . W dziedzinie handlu 
produktami spożywczymi nazywa komplety 10 płatów sprasowanych wodoro­
stów nori 海苔 . Obocznie bywa używany na określenie kompletów dwóch 
zasłon.
soku 束
Jest to również wieloznaczny kolektywizator nazywający komplety lub ładunki 
złożone z 200 kart papieru hanshi 半紙，100 złowionych ryb bądź komplety czy 
też wiązki 20 strzał.
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maru 丸
Enumerator ten jest używany w dziedzinie handlu papierniczego i nazywa 
przewożone lub magazynowane ładunki czerpanego papieru japońskiego liczące 
po 12 000 arkuszy.
r e n 連
Kolektywizator ten określa handlowe lub transportowe ładunki papieru złożone 
z 1000 arkuszy.
h i k i匹 •疋
Enumerator nazywający komplety nici wykorzystywanych w technice tkackiej 
lub w dziedzinie włókiennictwa złożone z 50 szpul.
koku 石
Jest to enumerator związany z rybołówstwem i dziedziną handlu rybami, nazy­
wający ładunki łososi złożone z 40 sztuk lub pstrągów złożone z 60 sztuk.
4.3.1.1.2. Kolektywizatory nieokreślające liczby desygnatów  (CU)
Odrębną grupę kolektywizatorów tworzą jednostki niezawierające w swoim 
znaczeniu określonej liczby desygnatów i wyróżniające zbiory obiektów rozu­
mianych w sposób dystrybutywny jako przedmioty połączone z sobą, np. po­
przez skupienie w miejscu przebywania, wspólnego bytowania lub w sposób 
kolektywny jako przedmioty powiązane z sobą fizycznie w sposób zarówno 
naturalny (np. owoce na gałęzi), jak i sztuczny (np. powiązane z sobą warzywa). 
W obrębie tego rodzaju kolektywizatorów wyróżnimy najpierw jednostki odno­
szące się do zbiorowości osób. Są to następujące kolektywizatory:
d a n 団
Jest to kolektywizator służący do kwantytatywnego wydzielania grup ludzi bądź, 
niekiedy, zwierząt o łączliwości ograniczonej wyłącznie do liczebnika ichi 一 
‘jeden’ (ichidan 一団 ‘grupa, grupka ludzi; stado, stadko zwierząt’).
g u n 軍
Kolektywizator nazywający drużynę zawodników trenującą razem przed turnie­
jem lub meczem w zespołowej dziedzinie sportu. Jego etymologia ma związek 
z dziedziną wojskowości, gdyż pierwotnie był używany w odniesieniu do armii, 
wojsk i większych oddziałów wojskowych.
g u n 群
Kolektywizator ten służy do kwantytatywnego opisu grup, drużyn, brygad ludzi 
zebranych w celu wykonania jakiegoś zadania. Łączliwość tego enumeratora, 
w przeciwieństwie do dan 団 , nie jest ograniczona i występuje on w zasadzie ze 
wszystkimi rzeczownikami. Kolektywizator ten związany jest prymarnie z poję­
ciem stada zwierząt (domowych lub dzikich), stąd też bywa używany również 
przy wyliczaniu grup zwierząt, takich jak stada (np. owiec), klucze lub sznury 
(dzikich ptaków), ławice (ryb), watahy (wilków) czy roje (np. owadów).
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h a n 班
Kolektywizator ten, w przeciwieństwie do gun 群，w sposób znacznie bardziej 
wyrazisty oddaje znaczenie zespołu osób wyznaczonych lub zebranych do wy­
konania jakiegoś zadania lub pracy, co odpowiada polskiemu pojęciu brygada, 
zespół, grupa.
h a r a腹 ，肚
Kolektywizator ten określa zbiory jaj do wylęgu składane w jednorazowych 
porcjach przez samice ryb, gadów oraz ptaków. Może to być zbiór rozumiany 
jako uwolniona zawartość brzucha samicy (jap. hara 腹 ’ 肚)，złożona na lądzie 
(np. do gniazda) lub do wody.
kumi 組
Jest to kolektywizator należący do leksykonu rodzimego i łączący się z ograni­
czonym zasobem liczebników hitokumi 一組，futakumi ニ組 . Służy do wyli­
czania par (w tym par małżeńskich) lub zespołów, grup, klas osób zebranych 
doraźnie lub, najczęściej, w jakiś sposób sformalizowanych, zorganizowanych, 
również do wyliczania klas szkolnych rozumianych jako grupy uczniów.
Ostatnia grupa kolektywizatorów tego typu określa zbiory lub skupienia 
przedmiotów charakteryzowane z punktu widzenia użyteczności handlowej, 
przeznaczenia do transportu, układania, przechowywania, kompletowania. Są to 
zatem jednostki nazywające komplety, zestawy, wiązki obiektów takie jak:
b u 部
książki (wydawane, sprzedawane) w seriach po kilka woluminów
fusa 房
obiekty (najczęściej długie i wąskie) związane z sobą przynajmniej w jednym 
miejscu: wiązki, pęczki; kiście owoców (np. winogron, bananów, kwiatów);
g u 具
przedmioty traktowane jako komplety, zawierające pełne wyposażenie
kudari 領 . 襲 
całości strojów
kumi 組
ustalone pary, zestawy, komplety przedmiotów
m u ra群 . 叢 .簇  
gęste zarośla, krzewy, krzaki 
kwiaty rosnące w skupiskach 
grupy, zbiorowiska obiektów
r e n 連
przedmioty powiązane z sobą za pomocą np. nici, sznurka, przedmioty nanizane 
np. na nitkę, sznurek: korale, naszyjniki, różańce, kiełbasy, parówki
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sh im e缔め
przedmioty związane, powiązane (w paczki): szczególnie papier, tkaniny je ­
dwabne
sonae 具
przedmioty wyobrażane jako komplety, zestawy rzeczy, zawierające pełne wy­
posażenie
taba 束
obiekty powiązane z sobą, tworzące pęczki: warzywa, kwiaty, chrust, zrolowane, 
pozwijane i związane gazety
tsuzuri 緣り
pojedyncze sztuki połączonych w bloczki kuponów, kwitków, biletów, znacz­
ków
y o s o i装い 
komplety ubiorów.
4.3.1.2. Enumeratory metonimiczne (M)
Enumeratory metonimiczne służą prymarnie do kwantytatywnej charaktery­
styki obiektów niepoliczalnych w sytuacji, gdy ma się na myśli odmierzane 
mniej lub bardziej precyzyjnie porcje substancji. Odmierzanie takie jest 
w świadomości potocznej rozumiane w sposób ściśle użytkowy i połączone 
z takimi czynnościami, jak nalewanie, nasypywanie, co sprawia, że enumeratory 
te w języku japońskim w odczuciu jego użytkowników są ściśle powiązane se­
mantycznie z takimi czasownikami, jak ireru 入 れ合  ‘wkładać, wlewać,
wsypywać , sosogu >土 ぐ ‘wlewać’，kuwaeru 加える ‘dodawać .
W opracowaniach gramatyki języka japońskiego właśnie ten typ enumerato- 
rów jest najsilniej, lecz, naszym zdaniem, całkiem niesłusznie, utożsamiany 
z kategoryzatorami w ścisłym sensie. Ten pospolity błąd polega przede wszyst­
kim na tym, że w znaczeniu enumeratorów metonimicznych można wykryć 
jakościowe charakterystyki przedmiotów materialnych, ale są nimi wyłącznie 
pojemniki, czerpaki, a co więcej -  także części ciała, takie jak dłonie czy palce 
używane do odmierzania porcji.
Tymczasem jednak nie podają one niemal żadnej charakterystyki jakościowej 
odmierzanych w takich sposób obiektów, poza jedynie potencjalnym odróżnia­
niem substancji sypkich od płynnych, jednak w rzeczywistości charakterystyka
1 Czasownik ireru 入れ勺 jest przykładem przetłumaczalnego na język polski jedynie 
w sposób relatywnie-konsytuacyjny czasownika nazywającego czynność kauzatywno-adlatywną 
polegającą na umieszczaniu jakiegoś obiektu lub porcji substancji wewnątrz lokalizatora, którym 
mo之e być nie tylko pojemnik, ale także inna substancja. Tote之 po polsku odpowiadają mu liczne 
czasowniki o wiele bardziej szczegółowo określające taką czynność, a więc np. włożyć, wsypać, 
wlać, wstawić (do CZEGO).
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ta zawarta jest w czasownikach, a nie w samych enumeratorach. Zgodnie 
z przedstawianą tutaj interpretacją, wyrażenie jedna łyżka wody nie jest jako­
ściową charakterystyką wody, lecz użytkowym kwantytatywnie ujmowanym 
określeniem porcji poprzez odwołanie się do metonimicznie traktowanego poję­
cia zawartości. Nie może to być również w żadnej mierze kwantytatywna cha­
rakterystyka obiektu zwanego łyżką, ponieważ rzeczownik saji 匙  czy supun 
ス プ ー ン  łyżka’ w systemie języka japońskiego ma swój właściwy kategory­
zator (hon 本).
Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że enumeratory tego typu sytuują 
się na granicy między kolektywizatorami a jednostkami miary, definiowanymi 
jednakże w sposób nieprecyzyjny, czysto użytkowy i uzależniony od pojemności 
przedmiotu pełniącego rolę odmierzacza. Kolektywizatory umożliwiają bowiem 
kwantytatywne charakteryzowanie nie obiektów, ale ich wyróżnianych w jakimś 
szczególnym celu, dystrybutywnie lub kolektywnie rozumianych podzbiorów 
w odniesieniu wyłącznie do obiektów policzalnych. Jednostki miary natomiast 
mogą wprawdzie być używane w kwantytatywnych charakterystykach obiektów 
policzalnych bądź niepoliczalnych, ale w odróżnieniu od enumeratorów meto- 
nimicznych mają one charakter jednostek nieopartych na pojęciu zawartości 
nawet precyzyjnie mierzalnego pojemnika, por. beczka wody -  stulitrowa beczka 
wody -  sto litrów wody.
Użycie enumeratorów metonimicznych w odniesieniu do odmierzanych por­
cji przedmiotów policzalnych jest oczywiście możliwe, ale jest to użycie zde­
cydowanie wtórne, np. anc^obi hitosaji ア ン チョビ  ■匙  ‘(jedna) łyżeczka
jadalnych rvbek anchovii, tabako hitohako タハコ一箱 paczka papierosów 
czy rakkasei hitotsu^ami 洛花生一掘扑 garść orzeszków ziemnych. Do 
enumeratorów, których znaczenie jest oparte na mechanizmie metonimii zawar­
tości, udało się zaliczyć 44 jednostki, których znaczenie będziemy charaktery­
zować w odniesieniu do pojęcia prototypowego pojemnika mieszczącego 
w sobie podawaną przez liczebnik liczbę porcji substancji lub ewentualnie „por­
cji” obiektów policzalnych, przy czym wielkość porcji jest przyjmowana 
umownie i uzależniona od maksymalnej pojemności naczynia, która ma charak­
ter zawartości prototypowej.
a k u 握
Prototypowa zawartość： tyle, ile się zmieści w zaciśniętej dłoni 
Przybliżony ekwiwalent polski: garść
b i n 瓶
Prototypowa zawartość： zawartość butelki lub naczyń szklanych bliskich jej 
charakterem, takich jak butle, wazony, słoiki, słoje
d a 狄




Prototypowa zawartość: zawartość worka, torby, torebki 
fune 舟
Prototypowa zawartość: dania (np. sashimi 刺身）mieszczące się na specjalnej 
podstawce lub talerzu w kształcie łódki
fu r i振り
Prototypowa zawartość: odmierzana poprzez lekkie wytrząśnięcie z torebki lub 
wyciśnięcie z tubki porcja przypraw 
Przybliżony ekwiwalent polski: odrobina, kapka
h a i杯
Prototypowa zawartość: pierwotnie zawartość dzbana o szerszej części środko­
wej i wąskiej szyjce; współcześnie zawartość otwartych pojemników, do których 
nalewa się płyny, takich jak kubki, szklanki, kieliszki, butelki, wiadra, lub za­
wartość pojemników służących do czerpania płynu, takich jak łyżki czy chochle
hako 箱
Prototypowa zawartość: zawartość pudła, pudełka, paczki, kufra, skrzyni
h e i瓶
Prototypowa zawartość: butelki (w użyciu poetyckim) 
h i 匕
Prototypowa zawartość: porcje, dawki lekarstwa odmierzane łyżeczką 
Przybliżony ekwiwalent polski: łyżeczka (lekarstwa)
h y o依
Prototypowa zawartość: zawartość worka lub wora 
j u 重
Prototypowa zawartość: zawartość składanego pudełka
k a 荷
Prototypowa zawartość: zawartość pojemników (np. worka, naczynia lub pudła) 
zawieszonych po obu stronach nosideł (typowy w Azji Wschodniej sposób 
przenoszenia towarów na ramionach) i takich, które może udźwignąć jeden 
człowiek (jeden tragarz)
kago 籠
Prototypowa zawartość: zawartość kosza, koszyka (dziś liczy się tak warzywa, 
owoce oraz węgiel drzewny, dawniej w koszykach sprzedawano także małże 
oraz jaja)
kama 蒼
Prototypowa zawartość: zawartość kotła (szczególnie gdy mowa o porcjach 
jedzenia i potrawach gotowanych lub warzonych bezpośrednio w takich kotłach)
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kamasu 口入
Prototypowa zawartość: zawartość słomianego wora służącego niegdyś do 
przechowywania ziarna, węgla, soli, wapna itp.
k a n 击
Prototypowa zawartość: zawartość puszki 
k a p p u力ップ
Prototypowa zawartość: zawartość czarki, filiżanki
M to n 力一トン
Prototypowa zawartość: zawartość pudełka, pudła, kartonu, paczki
k i 簀
Prototypowa zawartość： zawartość kosza mokko 發 (był to specjalny kosz słu­
żący do transportu ziemi bądź kamieni)
k o r o 雨 ，塊
Prototypowa zawartość: zawartość tobołka, zawiniątka 
kuchi ロ
Prototypowa zawartość： tyle, ile zmieści się w ustach 
Przybliżony ekwiwalent polski: usta pełne CZEGO
mori 盛
Prototypowa zawartość: owoce lub dania ułożone na talerzu, półmisku w celu 
podania na stół
nabe 鍋
Prototypowa zawartość: dania przygotowywane i podawane na stole w gotują­
cym się kociołku
Przybliżony ekwiwalent polski: kociołek 
n e t to 个ット
Prototypowa zawartość: zawartość siatki na zakupy
n ig ir i握り
Prototypowa zawartość: tyle, ile można nabrać w dłoń jednej ręki 
Przybliżony ekwiwalent polski: garść
o k e桶
Prototypowa zawartość: zawartość beczki
p a k k uパック
Prototypowa zawartość: zawartość wszelkiego rodzaju opakowań szczelnie 
zamkniętych w celu zabezpieczenia towaru
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saji 匙
Prototypowa zawartość: tyle, ile się zmieści w łyżce lub drewnianej chochli 
Przybliżony ekwiwalent polski: łyżka, chochla
s a r a孤 '盤
Prototypowa zawartość: dania ułożone i podawane na oddzielnych talerzach
s h a 車
Prototypowa zawartość: ładunek pojazdu, towar, który zmieści się na ciężarów­
ce lub w jakimś samochodzie przeznaczonym do transportu
soku 束
Prototypowa zawartość: tyle kłosów ryżowych, ile można objąć jedną ręką 
Przybliżony ekwiwalent polski: naręcze
su k u i掏い
Prototypowa zawartość: porcja, którą można nabrać łyżką, chochlą lub czarką
t a i袋
Prototypowa zawartość: zawartość worka 
taru 樽
Prototypowa zawartość: zawartość beczki do przechowywania sake 
t o 筒
Prototypowa zawartość: zawartość strzykawki lekarskiej
tsubo 壷
Prototypowa zawartość: zawartość słoja, słoika, dzbanu
tsubu 粒
Prototypowa zawartość: porcja pokarmu, którą można odgryźć od całości i zjeść 
za jednym razem
Przybliżony ekwiwalent polski: kęs
tsuka 束
Prototypowa zawartość: zawartość dziesięciu garści jakiejś substancji
tsukami 掘み
Prototypowa zawartość: tyle, ile można objąć jedną dłonią, wziąć do ręki 
Przybliżony ekwiwalent polski: garść
tsumami 摘み
Prototypowa zawartość: tyle, ile człowiek może podnieść lub nabrać dwoma lub 
trzema palcami
Przybliżony ekwiwalent polski: szczypta
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w a 把
Prototypowa zawartość: tyle, ile można objąć (nabrać) jedną dłonią 
Przybliżony ekwiwalent polski: garść
w a n擁
Prototypowa zawartość: zawartość miseczki, z której spożywa się gotowany ryż
yama 山
Prototypowa zawartość: owoce na straganie ułożone jeden na drugim lub obok 
siebie oraz kawałki potrawy ułożone jeden na drugim na talerzu, podstawce lub 
półmisku
z e n 腊
Prototypowa zawartość: porcja gotowanego ryżu przeznaczona na jeden posiłek, 
podana za jednym razem (mieszcząca się w jednej miseczce)
4.3.1.3. Jednostki miary (D~)
Jednostki miary są enumeratorami szczególnego typu, gdyż posługiwanie się 
nimi z reguły wykracza poza wiedzę potoczną, toteż opisując, tak jak w niniej­
szej książce, system gramatyczny języka japońskiego w jego szczególnym od­
cinku, jakim są reguły kwantytatywnej charakterystyki rzeczywistości, musimy 
dokonywać rozróżnień między jednostkami rzeczywiście obecnymi w codzien­
nych zachowaniach językowych a jednostkami jedynie potencjalnie należącymi 
do leksykonu ogólnego, a faktycznie wypełniającymi rozmaite obszary termi­
nologii różnych dziedzin wiedzy i różnych odmian języka. Do repertuaru tego 
jednak w określonych sytuacjach muszą sięgać użytkownicy języka japońskiego 
i z tego względu warto poświęcić im trochę miejsca w naszej analizie. Jednostki 
miary możemy tu podzielić na trzy zasadnicze typy, a mianowicie jednostki 
miary ustandaryzowane, jednostki miary niestandardowe oraz enumeratory par- 
tytywne.
4.3.1.3.1.Jednostki miary ustandaryzowane (DF)
Ponieważ jednostki miary ustandaryzowane nie odnoszą się bezpośrednio do 
omawianych tutaj zjawisk, wymieniliśmy je w Aneksie II zamieszczonym na 
końcu niniejszego tekstu, pamiętając, że oznaczają one ściśle zdefiniowane fi­
zyczne wymiary obiektów. Ponieważ należą one nie tylko do języka różnych 
nauk, ale z perspektywy historycznej stanowią także składnik kultury, tworzą 
zróżnicowany kulturowo i odwołujący się do różnych nurtów geograficzno- 
-kulturowych zbiór jednostek. Współcześnie można zatem w ich obrębie wy­
dzielić bardziej uniwersalny system metryczny, poparty autorytetem nowocze­
snej fizyki i matematyki, oraz zajmujące pozycję marginalną we współczesnym 
języku japońskim (lub przynajmniej coraz bardziej marginalizowane) systemy 
jednostek miar pochodzenia czysto japońskiego, chińskiego oraz anglosaskiego.
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4.3.1.3.2. Niestandardowe jednostki miary (DU)
Niestandardowe jednostki miary służą do podawania wymiarów poprzez od­
niesienie do tradycyjnie wyróżnianych wielkości o charakterze utylitarnym, 
które są definiowane w dużo większym stopniu kulturowo-pragmatycznie niż 
ściśle fizycznie. Jednostki tego typu w różnych kręgach kulturowych często są 
oparte na „mierniczym” wykorzystywaniu istotnych w działaniu (wytwórczości) 
części ciała człowieka (chociaż występują tu charakterystyczne odniesienia do 
znaczących w życiu człowieka zwierząt), takich jak dłonie, kciuki, łokcie, stopy, 
palce. Jako jednostki miary mogą one być obiektem rozmaitych zabiegów stan­
daryzacyjnych polegających na ich redefiniowaniu w ścisłych parametrach fi­
zycznych. W taki sposób ustandaryzowane zostały np. następujące jednostki: 
sun 寸  dosł. ‘kciuk’ (tradycyjna ustandaryzowana chińska jednostka miary 
długości w japońszczyźnie jako ekwiwalent 3,03 cm), mo 毛 dosł. ‘włos’ 
(obecnie ustandaryzowana jednostka miary długości odpowiadająca 0.0303 mm), 
jo  叠 dosł. ‘ (mata) tatami ’ (obecnie ustandaryzowana jednostka miary po­
wierzchni domu lub pokoju odpowiadająca 1,6562 m2), shaku 勺 dosł. ‘cho­
chla’ (obecnie ustandaryzowana jednostka miary objętości odpowiadająca 
0,018039 l)czy np. taru 轉  dosł. ‘beczka’ (obecnie ustandaryzowana jednostka 
miary masy odpowiadająca o k . 175 kg). Podajemy tutaj przykłady enumerato- 
rów stanowiących zbiór rodzimych i sinojapońskich niestandardowych jedno­
stek miary, zaznaczając jednocześnie, że w wielu wypadkach mają one charakter 
historyczno-kulturowy lub erudycyjno-specjalistyczny. Definicje poszczegól­
nych jednostek będziemy rozpoczynać od wskazania typu wymiaru i obiektu 
stanowiącego jego „mierniczy” prototyp.
a ta 咫
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: odległość od przegubu dłoni do końca palca wskazującego 
Przybliżony ekwiwalent polski: otwarta dłoń
bash in馬身
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: (podczas zawodów jeździeckich, gonitw) różnica odległości pomiędzy 
zawodnikami mierzona przez odniesienie do długości konia: „końska długość
fu s e伏せ
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: tyle, ile wynosi szerokość jednego palca
Przybliżony ekwiwalent polski: palec
g o 合
Oznaczany wymiar: długość




Prototyp: tyle, ile wynosi odległość od końca dłoni jednej do końca dłoni drugiej 
ręki dorosłego człowieka (przy możliwie najszerzej rozstawionych ramionach) 
Przybliżony ekwiwalent polski: szerokość ramion
j o 丈
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: tyle, ile wynosi średni wzrost dorosłego człowieka (mężczyzny)
k a s e糸忍
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: tyle, ile mierzy rozwinięta nić szpulowa
k i 寸
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: każde dodatkowe 1/10 尺 shaku, gdy miara obiektu przekracza 4 尺 
shaku (stosowane głównie przy podawaniu wysokości koni)
Przybliżony ekwiwalent polski: kciuk
k y u 弓
Oznaczany wymiar: długość 
Prototyp: odległość od łuku do celu
shaku 勺
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: dziesiąta część dziennej marszruty w terenie górzystym 
soku 束
Oznaczany wymiar: długość 
Prototyp: średnia długość strzały
tsuka 束
Oznaczany wymiar: długość
Prototyp: cztery szerokości palca wyrażane jednostką fuse 伏 せ （ok. 8 cm) 
Przybliżony ekwiwalent polski: cztery palce
g e n 元
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: jedno pokolenie jako podstawa wyjściowa w rachubie okresów pano­
wania w oficjalnych genealogiach dynastycznych lub w kronikach dworskich 
Przybliżony ekwiwalent polski: panowanie
g e n限
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: wydzielony odcinek czasu w planie lekcji w szkole lub na uczelni 
Przybliżony ekwiwalent polski: godzina akademicka
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haku 泊
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: umownie rozumiany wieczór przetrzymywania wypożyczanej kasety,
płyty CD lub płyty z filmem
Przybliżony ekwiwalent polski: wieczór, noc
h i 日
Oznaczany wymiar: odcinek czasu 
Prototyp: czas od wschodu do zachodu słońca 
Przybliżony ekwiwalent polski: dzień
h o n 本
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: czas potrzebny na wypalenie się jednego kadzidełka (znaczenie prze­
niesione metaforycznie na wskazanie czasu spędzanego przez gejszę z jednym 
klientem, gościem w celu obliczenia należności za usługę)
in in g uイニング
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: jedna z dziewięciu części meczu baseballowego 
Przybliżony ekwiwalent polski: ining
j ig e n 時限
Oznaczany wymiar: odcinek czasu 
Prototyp: jednostka (godzina) lekcyjna w szkole 
Przybliżony ekwiwalent polski: lekcja
j ik a n 時間
Oznaczany wymiar: odcinek czasu 
Prototyp: jednostka (godzina) lekcyjna w szkole 
Przybliżony ekwiwalent polski: lekcja
k a i回
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: jedna z dziewięciu części meczu baseballowego 
Przybliżony ekwiwalent polski: ining
k i 季
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: pora dojrzewania zbóż i innych roślin w rocznym kalendarzu przyrody 
Przybliżony ekwiwalent polski: pora roku
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: ostatni miesiąc księżycowy danej pory roku
k i 期
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
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Prototyp: okres wykonywania jakiegoś zadania 
Przybliżony ekwiwalent polski: termin
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: okres sprawowania jakiejś funkcji lub piastowania stanowiska 
Przybliżony ekwiwalent polski: kadencja
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: okres nauki w szkole lub na uniwersytecie podlegający jednej, pod­
sumowującej ocenie 
Przybliżony ekwiwalent polski: semestr
k i 牟己
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Przybliżony ekwiwalent polski: era, okres geologiczny
koma 勸
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: pole w rozkładzie zajęć wraz z jakąś identyfikacją (nazwisko prowa­
dzącego, nazwa grupy)
Przybliżony ekwiwalent polski: godzina akademicka 
sei 世
Oznaczany wymiar: odcinek czasu 
Prototyp: tyle, ile trwa życie ludzkie
setsu 節
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: sezon w rozgrywkach piłkarskich bądź zawodach baseballowych
toki 時
Oznaczany wymiar: odcinek czasu
Prototyp: dawna jednostka miary czasu odpowiadająca współcześnie ok. dwóm 
godzinom
k a k e懸け
Oznaczany wymiar: masa
Prototyp: ciężar ładunku noszonego na ramionach
k i n 斤
Oznaczany wymiar: masa
Prototyp: tyle, ile waży jeden bochenek chleba (miara ta odpowiadała mniej 
więcej jednemu funtowi brytyjskiemu)




Prototyp: ciężar zwoju nici bawełnianych 
Przybliżony ekwiwalent polski: zwój
p ik u r uピクル 
Oznaczany wymiar: masa
Prototyp: dawna malajska jednostka masy towarów przewożonych statkami 
handlowymi (ok. 60 kg)
ta n 担
Oznaczany wymiar: masa
Prototyp: ładunek lub bagaż przenoszony na ramionach jednego człowieka 
kaku 郭
Oznaczany wymiar: powierzchnia
Prototyp: obszar wokół danego miejsca (najczęściej osady, miasta, wsi) okalają­
cy, otaczający go
Przybliżony ekwiwalent polski: okolica, przyległoś ci 
n o 幅 .布
Oznaczany wymiar: powierzchnia 
Prototyp: materac japoński futon 布団
kiku 掏
Oznaczany wymiar: objętość
Prototyp: tyle (wody, płynu), ile można nabrać w dwie dłonie 
Przybliżony ekwiwalent polski: pełne dłonie
m aw ari回 り . 廻り.周り 
Oznaczany wymiar: objętość




Prototyp: porcja płynu, która wypłynie lub skapnie przy jednym delikatnym 
przechyleniu naczynia
Przybliżony ekwiwalent polski: kapka, odrobina, kropla 
teki 滴
Oznaczany wymiar: objętość
Prototyp: porcje odmierzane np. kroplomierzem lub wyciskane z tubki 
Przybliżony ekwiwalent polski: kropla
ningetsu 人月 
Oznaczany wymiar: praca
Prototyp: praca wykonana przez jednego człowieka w ciągu jednego miesiąca 




Prototyp: praca wykonana przez jednego człowieka w ciągu jednej godziny 
Przybliżony ekwiwalent polski: roboczogodzina
n inku人工
Oznaczany wymiar: praca
Prototyp: przeciętna część pracy grupowej wykonana jednego człowieka 
Przybliżony ekwiwalent polski: pojedynczy wkład pracy
4.3.1.3.3. Enumeratory partytywne  (DS)
Wyłamujący się z ogólnego schematu podtyp enumeratorów stanowią enu- 
meratory partytywne, które również, naszym zdaniem, nie powinny być utożsa­
mianie, wbrew upowszechnionej tendencji, z kategoryzatorami, gdyż w kwan­
tytatywnej charakterystyce obiektów odwołują się jedynie do ich dających się 
wydzielić w sposób mniej lub bardziej naturalny wycinków, części bądź two­
rzących ich wewnętrzną strukturę fragmentów. Pierwowzorem tego typu rozróż­
nień są tu, jak się wydaje, naturalne struktury roślin czy owoców, ale też 
w szczególnej sytuacji języka japońskiego występują tu także jednostki nazy­
wające części jakichś wytworów człowieka, szczególnie dzieł artystycznych. 
Enumeratory takie mogą występować w schematach składniowych analogicz­
nych do schematów kategoryzatorowych, ale nie tracą swojego partytywnego 
charakteru i komunikują prymarnie wycinki zamiast całości, por. np. mikan no 
futabukuro 蜜柑のニ袋 ‘dwie cząstki [jednej] mandarynki’ (enumerator party- 
tywny) w przeciwieństwie do mikan niko 蜜柑ニ個 ‘dwie mandarynki’ (kate­
goryzator) .
Enumeratory partytywne zaliczamy do szczególnego typu, co prawda, ale jed­
nostek miary, z uwagi na to, iż służą one do kwantytatywnego charakteryzowania 
porcji, fragmentów, wycinków. Frazy przydawkowe z użyciem enumeratorów 
partytywnych odzwierciedlają także charakterystyczne funkcje znaczeniowe 
związane z pojęciem partytywności. Prepozycja składniowa takiego enumeratora 
względem rzeczownika służy do szczególnego typu partytywnego definiowania 
obiektu jako czegoś złożonego ze stałej liczby elementów wskazywanych jako 
zbiór zamknięty, tak więc w wyrażeniu tobukuro no mikan 十袋の蜜柑 ‘manda­
rynka o dziesięciu cząstkach, woreczkach, komorach’ przydawka komunikuje 
definicyjne własności mandarynki, a nie partytywny podzbiór rozumiany jako 
część obiektu. Odwrócenie tego szyku do postaci mikan no tobukuro 蜜柑の十袋 
‘dziesięć cząstek, woreczków, komór mandarynki’ służy natomiast do wyrażania 
partytywności właśnie w omówionym wyżej sensie.
b u 部
Obiekt nadrzędny: dowolny obiekt konkretny lub nawet abstrakcyjny, pojedyn­
czy lub zbiorowy
Przybliżony ekwiwalent polski: część
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Obiekt nadrzędny: instytucja, urząd
Typ relacji partytywnej: jednostka składowa niższego szczebla struktury 
Przybliżony ekwiwalent polski: wydział, dział
b a 場
Obiekt nadrzędny: przedstawienie teatralne, dramat
Typ relacji partytywnej: część przedstawienia teatralnego lub tekstu dramatycz­
nego
Przybliżony ekwiwalent polski: scena 
bunsetsu 文節
Obiekt nadrzędny: tekst czytany
Typ relacji partytywnej: część składowa tekstu wydzielana podczas czytania 
(między tymi częściami czytający robi przerwę na nabranie oddechu)
c h o 調
Obiekt nadrzędny: utwór muzyczny, przedstawienie
Typ relacji partytywnej: części utworów muzycznych, przedstawień
d a n段
Obiekt nadrzędny: utwór muzyczny, piosenka
Typ relacji partytywnej: część utworu muzycznego, piosenki
Przybliżony ekwiwalent polski: zwrotka (piosenki)
Obiekt nadrzędny: obiekt złożony z elementów układających się od góry do 
dołu i tworzących „kondygnacje” o strukturze „piętrowej”
Typ relacji partytywnej: wyraźnie odróżniana część składowa takiego obiektu 
Przybliżony ekwiwalent polski: piętro, kondygnacja
danraku 段落
Obiekt nadrzędny: tekst pisany
Typ relacji partytywnej: część tekstu pisanego
Przybliżony ekwiwalent polski: paragraf
e 重
Obiekt nadrzędny: dowolny obiekt złożony z warstw
Typ relacji partytywnej: warstwa składająca się na dany obiekt
Przybliżony ekwiwalent polski: warstwa
fukuro 袋
Obiekt nadrzędny: owoc mandarynki lub pomarańczy
Typ relacji partytywnej: wewnętrzna część składowa owocu ograniczona cienką 
błonką






Typ relacji partytywnej: jedna z czterech części pokrojonej wzdłuż ryby (pod­
czas przygotowywania dania)
gakusetsu 楽節
Obiekt nadrzędny: utwór muzyczny (także jako gatunek)
Typ relacji partytywnej: składnik utworu muzycznego 
i zaznaczany formalnie 
Przybliżony ekwiwalent polski: takt
gakusho 楽章
Obiekt nadrzędny: utwór muzyczny (także jako gatunek)
Typ relacji partytywnej: część wydzielana zgodnie 
o identyfikowalnym tempie 
Przybliżony ekwiwalent polski: część
h e n 片
Obiekt nadrzędny: dowolny obiekt, który może ulec dezintegracji na części 
Typ relacji partytywnej: część oderwana, odkrojona, odłamana itd. od całości 
Przybliżony ekwiwalent polski: kawałek, odłamek, skrawek, urywek, odprysk
h e n 編，篇
Obiekt nadrzędny: książka, powieść
Typ relacji partytywnej: jednostka większa niż rozdział, a mniejsza niż tom 
Przybliżony ekwiwalent polski: część
h i r a 片 ，牧
Obiekt nadrzędny: śnieg
Typ relacji partytywnej: część zjawiska ujmowana jako obserwowalna czą­
steczka
Przybliżony ekwiwalent polski: płatek 
jo  帖
Obiekt nadrzędny: dworska muzyka klasyczna gagaku 推楽 
Typ relacji partytywnej: część koncertu lub utworu 
Przybliżony ekwiwalent polski: część
j u 重
Obiekt nadrzędny: dowolny obiekt złożony z warstw
Typ relacji partytywnej: warstwa składająca się na dany obiekt
Przybliżony ekwiwalent polski: warstwa
k a 課
Obiekt nadrzędny: instytucja, urząd
Typ relacji partytywnej: jednostka składowa niższego szczebla struktury 
Przybliżony ekwiwalent polski: jednostka, sekcja, wydział, komórka
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kake 片
Obiekt nadrzędny: dowolny obiekt, który może ulec dezintegracji na części 
Typ relacji partytywnej: część oddzielona za pomocą działania o charakterze 
dezintegrującym
Przybliżony ekwiwalent polski: kawałek 
k a n 卷
Obiekt nadrzędny: książka, płyta, kaseta itp. wydawana w seriach
Typ relacji partytywnej: przynależność do serii, cyklicznej całości, zbioru
utworów
Przybliżony ekwiwalent polski: tom, wolumin, część
k a t to カット
Obiekt nadrzędny: owoce
Typ relacji partytywnej: odkrojona część owocu przeznaczona do spożycia,
poczęstowania gości, podania na stół
Przybliżony ekwiwalent polski: kawałek, cząstka, część
k ir e切れ
Obiekt nadrzędny: dowolny obiekt, który może ulec dezintegracji na części 
Typ relacji partytywnej: część odkrojona, odcięta od całości, wycięta 
Przybliżony ekwiwalent polski: wycinek, kawałek
k o 項
Obiekt nadrzędny: wielomian, równanie wielomianowe
Typ relacji partytywnej: część składowa (jedno z równań tworzących wielo­
mian)
Przybliżony ekwiwalent polski:〜 mian 
k o r o 雨 ，塊
Obiekt nadrzędny: mięso, ryby (przeznaczone do spożycia lub przetworzone) 
Typ relacji partytywnej: część jako rezultat dzielenia na porcje 
Przybliżony ekwiwalent polski: kawałek, (ukrojona) porcja
k u 区
Obiekt nadrzędny: dowolny obszar, powierzchnia
Typ relacji partytywnej: wyodrębniany topograficznie i wtórnie usankcjonowa­
ny prawnie (administracyjnie) wycinek określonej powierzchni, obszaru (naj­
częściej miasta)
Przybliżony ekwiwalent polski: dzielnica 
k u k a ku区画
Obiekt nadrzędny: dowolny obszar, powierzchnia
Typ relacji partytywnej: wyodrębniany topograficznie wycinek określonej po­
wierzchni, obszaru (np. ogrodu)
Przybliżony ekwiwalent polski: fragment
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k u r u クール
Obiekt nadrzędny: serial rozumiany jako film lub przedstawienie nadawane 
w telewizji
Typ relacji partytywnej: przynależność do cyklicznie nadawanego większego 
utworu w regularnym następstwie czasowym 
Przybliżony ekwiwalent polski: odcinek
kusari 勸
Obiekt nadrzędny: piosenki, ceremonie, opowieści
Typ relacji partytywnej: stała część struktury obowiązującej w określonej trady­
cyjnej japońskiej konwencji gatunkowej utworów scenicznych
kyoku 曲
Obiekt nadrzędny: rozkładany parawan
Typ relacji partytywnej: część obiektu połączona z inną lub innymi za pomocą 
trwałego złącza
Przybliżony ekwiwalent polski: skrzydło 
m a i牧
Obiekt nadrzędny: dowolny obiekt, który może ulec dezintegracji na części 
Typ relacji partytywnej: część oddzielona za pomocą działania o charakterze 
dezintegrującym
Przybliżony ekwiwalent polski: kawałek, wycinek 
Obiekt nadrzędny: ziemia uprawna, pole
Typ relacji partytywnej: wycinek większego obszaru wyodrębniany z powodów 
utylitarnych
Przybliżony ekwiwalent polski: połać, fragment 
maku 幕
Obiekt nadrzędny: utwór sceniczny jako widowisko
Typ relacji partytywnej: część widowiska o stałej strukturze i następstwie cza­
sowym
Przybliżony ekwiwalent polski: odsłona 
p i s u ピース
Obiekt nadrzędny: przedmioty i zjawiska wywodzące się ze sfery kultury Za­
chodu z dziedziny kulinariów
Typ relacji partytywnej: odkrojona część stanowiąca porcję 
Przybliżony ekwiwalent polski: kawałek
Obiekt nadrzędny: (w połączeniach z liczebnikami ksenojapońskimi) przedmioty i 
zjawiska wywodzące się ze sfery kultury Zachodu dotyczące dziedziny mody 
Typ relacji partytywnej: wyodrębniona część kompletu 
Przybliżony ekwiwalent polski: część
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r i 里
Obiekt nadrzędny: obszar zamieszkany
Typ relacji partytywnej: obszar o w miarę zwartej zabudowie obejmującej co 
najmniej 50 gospodarstw 
Przybliżony ekwiwalent polski: osada
saku さ く
Obiekt nadrzędny: ryba (np. tuńczyk)
Typ relacji partytywnej: odkrojona część ryby przeznaczona do przygotowania
sashimi 刺务
seki 隻
Obiekt nadrzędny: rozkładany parawan
Typ relacji partytywnej: część obiektu połączona z inną lub innymi za pomocą 
trwałego złącza
Przybliżony ekwiwalent polski: skrzydło 
setsu 節
Obiekt nadrzędny: tekst pisany, utwór muzyczny
Typ relacji partytywnej: wycinek tekstu wyodrębniany przez autora bądź inter­
pretatora dowolnie, czasem o charakterze doraźnym 
Przybliżony ekwiwalent polski: fragment, urywek
shizuku 举 '滴
Obiekt nadrzędny: substancja płynna (woda, deszcz, rosa, łzy, pot)
Typ relacji partytywnej: część zjawiska ujmowana jako obserwowalna czą­
steczka
Przybliżony ekwiwalent polski: kropla 
s o 層
Obiekt nadrzędny: obiekty składające się z warstw
Typ relacji partytywnej: fragment większej masy wyróżniający się poziomym 
kształtem (oraz dodatkowo jakimiś cechami fizycznymi, deseniem, barwą, gę­
stością itp.)
Przybliżony ekwiwalent polski: warstwa
y u n ittoユニット
Obiekt nadrzędny: przedmioty i zjawiska wywodzące się ze sfery kultury nieja- 
pońskiej, nowoczesnej
Typ relacji partytywnej: ustalona część składowa kursu lub cyklu nauczania 
Przybliżony ekwiwalent polski: jednostka (lekcyjna)
ze tsu系色
Obiekt nadrzędny: utwór poetycki z gatunku tradycyjnej poezji chińskiej kanshi 
漢詩
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Typ relacji partytywnej: część zbioru poematów, jedna zwrotka lub strofa dłuż­
szego poematu wybierana do recytacji lub jako cytat
4.3.2. Enumeratory punktowe (E〜）
Ostatnim rodzajem enumeratorów obiektowych, które muszą być oddzielone 
od kategoryzatorów, są enumeratory określane tutaj mianem enumeratorów 
punktowych. Należą do nich jednostki identyfikujące punkty dające się ozna­
czyć lub wydzielić na jakiejś przyjętej skali, osi liczbowej, osi czasu lub ozna­
czające miejsce w jakimś porządku, proporcji, używane najczęściej w matema­
tyce. Wiele z nich należy do potocznej odmiany języka (w tym np. enumeratory 
rachuby czasu), inne natomiast należą do specjalistycznej odmiany języka ja ­
pońskiego (w tym szczególnie enumeratory stopnia używane w wielu dziedzi­
nach badań, takich jak fizyka, chemia, optyka, astronomia, geologia i inne). Dla 
ułatwienia naszego opisu podzieliliśmy je na drobniejsze podtypy, które obej­
mują: enumeratory numeryczne, porządkowe, czasowe, stopnia, mnożnikowe 
oraz enumeratory dystrybutywne.
4.3.2.1.Enumeratory numeryczne (EN)
Enumeratory numeryczne traktujemy jako wykładniki czystego uporządko­
wania w obrębie definiowanego kwantytatywnie szeregu zamkniętego bądź 
otwartego. Odpowiednikiem takiego enumeratora w języku polskim jest połą­
czenie liczebnika z poprzedzającym rzeczownikiem numer bądź też pozycja czy 
punkt, np. numer jeden, pozycja i23, punkt 14. Znaczenie porządku nie jest tu 
związane z żadną szczegółową dziedziną bądź typem obiektów. Zaliczamy do 
tej grupy w zasadzie tylko dwie jednostki:
ban .
Enumerator służący do podawania pozycji w szeregu, kolejnego numeru lub 
rangi w odniesieniu do wszelkich obiektów poddawanych operacjom porządku­
jącym lub hierarchizuj ącym.
g o 号
Enumerator jako wykładnik numeracji uniwersalnej stosowanej do wszystkich 
obiektów charakteryzowanych kwantytatywnie. Może być rozbudowywany 
słowotwórczo o sinojapońskie sufiksy identyfikujące typ obiektu, np. junanago 
十七号 ‘(obiekt) numer siedemnaście’ vs. junanagosha 十七号車  ‘wagon 
nr 17, wagon siedemnasty’ (-sha -皁 ‘pojazd’ jako skrótowy zastępnik wyrazu 
sharyó 車雨 ‘wagon’)，junanagosen 十七号 線 ‘linia (droga) nr 17’ (sen 線 
‘linia’), junanagoshitsu 十七号室 ‘pokój nr 17’ (-shitsu -室 jako sinojapoński 
zastępnik wyrazu heya 部屋  ‘pokój, pomieszczenie’), junanagobin 十七号便 
‘lot nr 17’ (bin 便 ‘lot’).
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4.3.2.2. Enumeratory porządkowe (EO)
Enumeratory porządkowe pełnią rolę analogiczną do końcówek liczebników 
porządkowych w języku polskim, w języku japońskim natomiast są one z reguły 
sinojapońskimi, rzadziej ksenojapońskimi czy rodzimymi, morfemami dodawa­
nymi do liczebników sinojapońskich (z wyjątkiem enumeratorów rodzimych).
Enumeratory tego rodzaju staramy się odróżnić od enumeratorów nume­
rycznych dlatego, że poza znaczeniem miejsca zajmowanego w porządku opi- 
sywalnym numerycznie odnoszą się one do szczegółowej dziedziny uporząd­
kowania, wskazując za pomocą bliższych cech jego szczegółowy rodzaj, a więc 
np. kolejność pokoleń, władców, zmian. Ustanawianie porządku tego rodzaju 
jest często oparte na powiązanej z przyznawaniem jakichś przywilejów lub 
przydzielaniem rang i hierarchizacji odnoszącej do sytuacji współzawodnictwa, 
rywalizacji, najczęściej o charakterze sportowym, choć nie wyłącznie. Należą tu 
zatem następujące jednostki charakterystyki kwantytatywnej:
ban te香手
Dziedzina uporządkowania: zawody sportowe wzorowane na tradycyjnych for­
mach walki
Porządkowany obiekt: zawodnik startujący bądź wykonujący ćwiczenia 
(w ustalonej wcześniej kolejności)
chaku 看
Dziedzina uporządkowania: zawody sportowe o charakterze wyścigu 
Porządkowany obiekt: dotarcie do mety (osiągnięcie mety przez) poszczegól­
nych zawodników
d a i代
Dziedzina uporządkowania: rody dynastyczne, arystokratyczne bądź artystyczne 
(w tradycyjnych sztukach japońskich)
Porządkowany obiekt: pokolenie władców, królów, spadkobierców, artystów, 
mistrzów, szkół naukowych, osób kontynuujących określoną tradycję
d a n段
Dziedzina uporządkowania: hierarchia osiągnięć w sztukach walki (np. dżudo, 
karate)
Porządkowany obiekt: ranga, klasa, stopień mistrzowski (na podstawie przyję­
tych kryteriów lub osiągnięć we współzawodnictwie)
gatsu 月
Dziedzina uporządkowania: kalendarz europejski (uniwersalny)
Porządkowany obiekt: miesiąc kalendarzowy jako jednostka czasu
i 位
Dziedzina uporządkowania: wszelkie hierarchizacje i rankingi 
Porządkowany obiekt: miejsce, pozycja (w rankingu lub w ciągu liczbowym)
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j i 次
Dziedzina uporządkowania: historycznie relatywizowana chronologia zdarzeń 
Porządkowany obiekt: istotne (z określonej perspektywy) wydarzenie histo­
ryczne historiograficznie wyznaczane w szeregach jednorodnych kategorialnie 
(np. wojna, powstanie, kongres, sobór)
k a 課
Dziedzina uporządkowania: nauczanie w formie cyklicznej i, niekiedy, zinstytu­
cjonalizowanej (np. szkoła, kurs)
Porządkowany obiekt: jednostka lekcyjna (wg podręczników) opracowywana na 
zajęciach
kai 回
Dziedzina uporządkowania: oparta na podstawach prawnych działalność do­
wolnej organizacji społecznej lub instytucji
Porządkowany obiekt: zgromadzenie, uroczystość bądź impreza członkowska 
w obrębie organizacji o charakterze cyklicznym, zjazd, konferencja, kongres, 
konkurs
k a i階
Dziedzina uporządkowania: przestrzeń architektoniczna 
Porządkowany obiekt: kondygnacja, piętro budynku
k a n冠
Dziedzina uporządkowania: zawody i konkursy
Porządkowany obiekt: czołowe miejsce nagradzane medalem, dyplomem, pu­
charem
kata 方
Dziedzina uporządkowania: czas pracy 
Porządkowany obiekt: zmiana jako część dnia roboczego
k u r a suクラス
Dziedzina uporządkowania: rankingi, rozmaite hierarchizowane zjawiska z za­
kresu kultury nowoczesnej
Porządkowany obiekt: poziom, ranga, klasa (np. umiejętności lub poziomu ży­
cia)
k y u 球
Dziedzina uporządkowania: mecze baseballowe 
Porządkowany obiekt: wybicia piłki przez miotaczy (pitcherów)
k y u 級
Dziedzina uporządkowania: kwalifikacje (np. merytoryczne)
Porządkowany obiekt: ranga, poziom trudności (np. egzaminu) przyjmowany 
w sposób zinstytucjonalizowany
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m aw ari回 り . 廻り.周り
Dziedzina uporządkowania: wyścigi wokół wyznaczonego obszaru, obchody 
wokół ustalonego rewiru, gry kilkuosobowe oparte na ustalonej kolejności dzia­
łań
Porządkowany obiekt: okrążenie, obchód, cykl, kolejka
p e j iページ
Dziedzina uporządkowania: druki i publikacje
Porządkowany obiekt: stronica w książkach, gazetach lub czasopismach
ra u n d oラウンド
Dziedzina uporządkowania: sport (szczególnie boks) lub gry planszowe, karcia­
ne
Porządkowany obiekt: runda (w zawodach) lub kolejka (w grach planszowych, 
karcianych)
s a i歲
Dziedzina uporządkowania: wiek ludzki 
Porządkowany obiekt: rok życia
s e i世
Dziedzina uporządkowania: zbiór władców, papieży lub innych wybitnych po­
staci o tym samym imieniu
Porządkowany obiekt: wybitna postać w genealogii dynastycznej lub w innej 
istotnej dziedzinie, władca, król, książę, papież, wybitny mistrz
Dziedzina uporządkowania: życie społeczne, historia 
Porządkowany obiekt: pokolenie
shu 周
Dziedzina uporządkowania: wyścigi, obroty obiektów obracających się wokół 
własnej osi bądź krążących po orbicie zewnętrznej 
Porządkowany obiekt: okrążenie, obrót
shunen周年
Dziedzina uporządkowania: ważne wydarzenia z perspektywy zbiorowej lub 
indywidualnej
Porządkowany obiekt: (okrągła) rocznica 
soku 速
Dziedzina uporządkowania: samochody, motocykle 
Porządkowany obiekt: bieg (w samochodzie)
taku 車
Dziedzina uporządkowania: obsługiwanie klientów 
Porządkowany obiekt: stolik w lokalach, restauracjach
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t o 等
Dziedzina uporządkowania: wszelkie hierarchizacje i rankingi 
Porządkowany obiekt: miejsce, pozycja (w rankingu lub w ciągu liczbowym)
toosh i通し
Dziedzina uporządkowania: technika drukarska
Porządkowany obiekt: fazy druku polegające na kolejnym przejściu papieru 
przez maszynę drukarską
waku 梓
Dziedzina uporządkowania: wyścigi konne
Porządkowany obiekt: bramka dla konia w maszynie startowej na wyścigu
4.3.2.3. Enumeratory czasowe (ET)
Enumeratory czasowe służą do identyfikacji jednostek rachuby czasu. Rów­
nież i ten rodzaj enumeratorów bywa bez uzasadnionych funkcjonalnie powo­
dów mieszany z klasyfikatorami rodzajowymi (w naszej terminologii: katego- 
ryzatorami). Obejmują one jednak dwa odrębne podzbiory jednostek, 
a mianowicie jednostki powszechnej rachuby czasu oraz jednostki rachuby lat 
życia człowieka. W pierwszym podzbiorze wyróżniamy następujące jednostki:
b y o 秒
Odcinek czasu: sekunda 
j i  時
Odcinek czasu: godzina




czasu: rok szkolny, rok akademicki studiów
nendo年度
Odcinek czasu: rok budżetowy (w systemie urzędowym)
Do drugiego podzbioru należą jednostki służące do kwantytatywnego cha­
rakteryzowania wieku ludzkiego lub, na zasadzie poszerzenia kategorialnego, 
innych istot żywych, oraz umownie charakteryzowanego wieku jako pewna 
własność użytkowa lub niekiedy wartość, wieku obiektów nieożywionych. 
W takim wypadku zresztą pojęcie wieku może mieć niekiedy charakter metafo­
ryczny.
Kwantytatywny opis wieku obiektów ma w językach naturalnych z reguły 
charakter antropocentryczny, jednak japońszczyzna potwierdza tę własność 
w charakterystyczny sposób, gdyż właśnie tutaj jest używany wyłącznie antro- 
ponimiczny enumerator wieku w postaci przyliczebnikowego morfemu sai 歳 , 
才 . Obok tego, jako przejaw antropocentryzmu należy traktować używanie
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ogólnego, w tym wypadku neutralizującego kategoryzatora tsu つ w funkcji 
enumeratora wieku w, ograniczonym jednak do dziesiętnego, szeregu. Antropo- 
centryczność tego szczególnego rodzaju poświadcza również wyraźna dyspro­
porcja między wielością enumeratorów wieku ludzkiego a jednostkową w zasa­
dzie reprezentacją enumeratorów wieku obiektów nieożywionych.
Z kolei poznawcza kategoria wieku obiektów nieożywionych może być 
sprowadzana do kwantytatywnej charakterystyki ich dawności, nowości, zalet 
o charakterze utylitarnym, co wyraźnie odróżnia się od kulturowego rozumienia 
wieku w tradycji japońskiej i wschodnioazjatyckiej jako istotnego przymiotu 
człowieka, jego gromadzonego wraz z upływem lat bogactwa duchowego, do­
świadczenia życiowego, mądrości, co wyraża się w honoryfikatywnym nace­
chowaniu formy pytajnika o wiek: Oikutsu desu k a ? おいく つですか。 dosł. 
‘Ile szanownych lat wieku?’ w przeciwieństwie do Nansai desu k a ? 何歲 (才） 
ですか。 dosł. ‘ile lat? . Enumeratory wieku w języku japońskim obejmują 
zatem następujące jednostki:
c h i個 . 箇
Przestarzały już dzisiaj enumerator wieku człowieka, w zasadzie powinien być 
traktowany wyłącznie jako sufiks słowotwórczy starojapońskiego liczebnika 
hata 二十  ‘dwadzieścia’. Historycznie stanowił on wariant morfologiczny 
ogólnoneutralizującego kategoryzatora tsu 個 ’ 箇 .
j i 路
Jest to również dziś już przestarzały enumerator wieku człowieka, służył do 
charakteryzowania pełnych dziesiątek wieku w zakresie od 30 do 60. Jego dzi­
siaj historyczna już tylko łączliwość ograniczona była do archaicznych liczeb­
ników miso 三十 ‘trzydzieści’，yoso 四十 ‘czterdzieści’，iso 五十 ‘pięćdzie­
siąt’， muso 六十 ‘sześćdziesiąt’，toteż występował on jedynie w formach takich 
jak misoji 三十路  ‘30 lat wieku’, yosoji 四十路 ‘40 lat wieku’, isoji 五十路 
‘50 lat wieku’, musoji 六十路 ‘60 lat wieku’.
n e n 年
Enumerator wieku obiektów nieożywionych liczonego w latach. Uczący się 
języka japońskiego muszą zawsze pamiętać, że nigdy nie bywa on używany do 
opisu wieku ludzkiego.
s a i歲，才
Najpowszechniej używany sinojapoński enumerator wieku ludzkiego o nieogra­
niczonej potencjalnie łączliwości z liczebnikami sinojapońskimi. Zapisywany 
bywa dwoma ideogramami 歲 oraz 才2, przy czym ten drugi zapis jest dzisiaj
2 Etymologicznie ideogram ten nie ma nic wspólnego ze znaczeniem wieku. Powszechnie 
dywany jest bowiem z uwagi na prostszy charakter graficzny właściwego ideogramu 歲，który 
zachowywany jest głównie w skostniałych wyra之eniach o charakterze idiomatycznym, np. banzai 
万歲 ‘niech żyje’ (dosł. ‘dziesięć tysięcy lat ).
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częściej spotykany i preferowany np. w kompendiach do nauki języka japoń­
skiego.
to s e年 . 歲
Rodzimy i przestarzały dziś enumerator wieku ludzkiego o łączliwości ograni­
czonej do niewielkiego zbioru liczebników rodzimych.
t s " つ . 個 .箇
Morfem ten jest w zasadzie zapożyczonym kategoryzatorem ogólnym, który 
w funkcji enumeratora wieku człowieka oraz wieku w jakiś sposób bliskiego 
człowiekowi zwierzęcia (psa, kota, konia, chomika itd.) bywa używany na za­
sadzie częściowej neutralizacji opozycji kategorialnej między znaczeniem oso­
bowości a nieosobowości oraz ogólnej ilości i ilości „chronometrycznej”. Ma on 
ograniczoną łączliwość i łączy się z liczebnikami rodzimymi od 1 do 9 włącznie, 
przy czym prototypową kategorią wieku ludzkiego jest w tym wypadku wiek 
dziecka jako niedojrzałej jednostki ludzkiej, której wiek nie pociąga za sobą 
istotnych konsekwencji społecznych ani szczególnych uprawnień.
4.3.2.4. Enumeratory stopnia (EP)
Połączone z liczebnikami enumeratory stopnia służą do wskazywania miej­
sca na fizycznie definiowanej skali natężenia jakiejś własności. Poza jednostka­
mi używanymi powszechnie w ogólnej odmianie japońszczyzny, obejmują one 
także jednostki specjalistycznych odmian języka, w tym przede wszystkim nauk 
ścisłych. Do tego typu enumeratorów zaliczamy:
ban .
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: kaliber broni, średnica wierteł i inne 
kwantytatywne rozróżnienia oparte na średnicy obiektu
b u 分
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: temperatura
Enumerator niższego rzędu, dziesiąta część stopnia, odpowiadająca także po­
tocznemu polskiemu określeniu „kreska .
b y o 秒
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: długość kątowa podawana w sekun­
dach (”）
Enumerator stosowany w naukach ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, geo­
grafia oraz astronomia.
d o 度
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: temperatura
3 Mo之na przyjąć,之e równie之 polski wyraz kreska jest takim potocznym, wtórnie ustandaryzo- 
wanym enumeratorem stopnia ni之szego rzędu względem enumeratora stopień.
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Stopniowalny kwantytatywnie parametr: długość kątowa 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: zawartość alkoholu 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: mętność 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: twardość wody
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: wada wzroku człowieka (krótko­
wzroczność i dalekowzroczność) stosowana w oftalmologii 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: wysokość dźwięku
Jest to stosunkowo najbardziej przyswojony w języku potocznym, chociaż zwy­
kle występujący w języku nauk ścisłych (takich jak fizyka, chemia, astronomia 
itp.), enumerator rozmaitych parametrów podający wartości liczbowe, dla któ­
rych jednostką jest umowne pojęcie stopnia (°).
d o su度数
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: impulsy (na karcie telefonicznej) 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: temperatura 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: długość kątowa 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: liczba dioptrii (w oftalmologii)
f u n 分
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: długość kątowa
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: długość geograficzna
Jest to stosowany w naukach ścisłych (matematyka, fizyka, astronomia, chemia
itd.) enumerator podający wszelkiego rodzaju wartości określane w minutach (’).
g o 号
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: wielkość czcionek drukarskich
hon 本
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: rywalizacje w tradycyjnych japońskich 
zawodach sportowych
Enumerator oznacza tzw. duże punkty zdobywane w tradycyjnych japońskich 
zawodach dżudo oraz kendo.
j ig e n 次元
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: standard, jakość, klasa obiektu 
Enumerator ten ma charakter z gruntu metaforyczny i odzwierciedla subiektyw­
nie widzianą różnicę standardu, klasy, jakości, perspektywy porównywanych 
obiektów i zjawisk (także ludzi, artystów, zawodników).
k a 俩
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: kowalencja atomów (w chemii)
k ite i規定
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: stężenie (w chemii)
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k y u 級
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: wielkość znaków drukarskich
p o in toポイント
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: punkty (np. na testach, egzaminach) 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: wielkość czcionek 
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: różnice między wartościami (na wy­
kresach, schematach)
Jest to ksenojapoński enumerator oparty na metaforycznie rozumianym szcze­
gólnego rodzaju parametrze, jakim jest punkt zdobywany w rywalizacji lub 
punkt rozumiany jako rozmiar.
s a 差
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: różnica punktowa (między uzyskanymi 
przez poszczególnych rywali rezultatów w jakiegoś typu współzawodnictwie)
seki 席
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: miejsca uzyskane w konkursach, za­
wodach
sh in to親等
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: powinowactwo rodzinne
so 層
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: piętra budynków
tan ’i 单位
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: punkty uzyskiwane na uczelni za zali­
czenie wyznaczonych zajęć akademickich
t e n 点
Stopniowalny kwantytatywnie parametr: punktacja w rywalizacji lub podczas 
postępowania kwalifikacyjnego (również na testach, egzaminach itp.)
4.3.2.5. Enumeratory mnożnikowe (EM)
Enumeratory mnożnikowe reprezentują w potocznej japońszczyźnie frag­
ment elementarnej wiedzy matematycznej użytkowników. Ich znaczenia dotyczą 
prostych, a także bardziej skomplikowanych operacji matematycznych, takich 
jak mnożenie, potęgowanie, obliczalnie procentów. Odróżniamy je jednak od 
liczebników mnożnikowych, takich jak np. ju  十 dziesięć we frazie sanju 
二十 ‘trzydzieści’，hyaku 百 ‘sto’ we frazie gohyaku 五百 ‘pięćset’ czy ‘ty- 
siąc’，man 万 ‘dziesięć tysięcy’ we frazie nanaman 七万  ‘siedemdziesiąt 
tysięcy’ (zob. dalej rozdział 5.1.),gdyż one same nie oddają żadnych rzeczywi­




Jest to sinojapoński uniwersalny w japońszczyźnie enumerator mnożnikowy 
odpowiadający znaczeniu polskich wyrażeń typu (dwa, trzy, cztery...) razy czy 
(dwu, tr'zy, cztero...) krotność.
W połączeniach z liczebnikiem ni ‘dwa’ liczebnik bywa opuszczany, toteż sam 
enumerator oznacza także dwukrotność.
b u 分
Sinojapoński enumerator komunikujący znaczenie setnej części czegoś (1%), 
najczęściej dochodów, przychodów, zysków.
j o 乗
Jest to w ścisłym sensie wykładnik matematycznej operacji mnożenia.
k a k e掛け
Tradycyjny i używany potocznie, ale ograniczony wyłącznie do dziedziny han­
dlu enumerator komunikujący znaczenie dziesiątej części ceny pierwotnej to­
waru ustalanej następnie w drodze negocjacji obu stron, czyli przez sprzedają­
cego i kupującego, np. yonkake 四掛け ‘40% ceny pierwotnej’.
pa sen toパ— ^ント
Ksenojapoński enumerator będący ścisłym odpowiednikiem polskiej jednostki
procent.
i^ari 割
Potocznie używany rodzimy enumerator komunikujący znaczenie dziesiątej 
części (10%) jakiejś, kwantytatywnie wyrażanej, całości.
4.3.2.6. Enumeratory dystrybutywne (ED)
Enumeratory te komunikują znaczenie proporcjonalnego rozdziału porcji 
przeznaczonych dla wieloelementowego lub jednoelementowego zbioru osób, 
wyróżnionego z punktu widzenia jakiejś czynności, np. spożywanie potrawy czy 
przyjmowanie leku. Do tego typu enumeratorów zdołaliśmy zaliczyć jedynie 
dwie jednostki, co sprawia, że ma on bardzo szczególny i ograniczony, pod 
względem zakresu użycia, charakter. Wbrew jednak opinii innych badaczy zali­
czających te jednostki do tzw. klasyfikatorów, nie uważamy, aby można było je 
włączyć do kategoryzatorów w naszym rozumieniu.
fuku 服
Enumerator ten określa jednorazowe dawki leków wyznaczane przez lekarzy 
pacjentom; mają one najczęściej postać tabletek lub proszków zabezpieczonych 
w papierowych torebkach i wydawanych pacjentom bezpośrednio przez lekarza 
bądź przez farmaceutę, pielęgniarkę w przychodni.
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ninm ae人前
Enumerator ten jest używany potocznie w sferze usług gastronomicznych bądź 
też w stołówkach i komunikuje znaczenie porcji jedzenia (zestawu obiadowego, 
śniadaniowego, dania, posiłku) przygotowywanego dla nazywanej przez liczeb­
nik liczby osób dorosłych.

ROZDZIAŁ V
MORFOLOGIA LICZEBNIKÓW, KATEGORYZATORÓW 
ORAZ POŁĄCZEŃ LICZEBNIKOWO- 
I ZAIMKOWO-KATEGORYZATOROWYCH
5.1. Dwusystemowość morfologiczna. Liczebniki rodzime 
i sinojapońskie. Potencjalny i szczątkowy charakter systemu 
ksenojapońskiego
Kwantytatywny semantycznie i kulturowo-pragmatycznie charakter oma­
wianych tutaj zjawisk języka japońskiego oraz bliski związek morfologicz- 
no-składniowy kategoryzatorów z liczebnikami wymagają przedstawienia 
w tym miejscu krótkiego opisu systemu liczebników japońskich z punktu wi­
dzenia ich statusu gramatycznego i leksykalnego. Liczebniki japońskie stanowią 
bowiem charakterystyczną klasę części mowy ujawniającą własności struktu­
ralne niespotykane w polszczyźnie czy też w innych językach indoeuropejskich. 
Ujawniają mianowicie swój ponadjednosystemowy kształt i wyraźny związek 
o charakterze współsystemowym, łączący je z pozostałymi wschodnioazjatyc- 
kimi systemami liczebnikowymi, gdyż w znacznej mierze są one z pochodzenia 
klasycznochińskie, co łączy je także ze współczesnym systemem liczebników 
chińskich jako kontynuacją stanu wyjściowego dla zapożyczanych warstw sino- 
ksenicznych.
Zawarta w tym rozdziale charakterystyka zjawisk morfologicznych, odno­
szących się zarówno do liczebników, jak i kategoryzatorów oraz ich połączeń 
z innymi elementami leksykonu języka japońskiego, jest oparta na koncepcji 
wielosystemowości języka japońskiego i języków wschodnioazjatyckich sfor­
mułowanej w Polsce i rozwijanej przez R. Huszczę1. Posłużymy się tutaj poję­
ciem mikrogramatyki liczebnikowej, którą można wydzielić w systemie grama­
tycznym języka japońskiego jako wystarczająco odrębną i wewnętrznie spójną 
część całego systemu językowego, który zresztą może być ujmowany jako upo­
rządkowany zbiór wzajemnie zależnych mikrogramatyk tworzących łącznie cały 
system językowy, niezależnie od jego wielosystemowości rozumianej jako kon­
1 Koncepcja ta zawarta jest w najnowszej pracy tego autora (R. Huszcza 2012) oraz w części 
morfologicznej do pierwszego tomu Gramatyki japońskiej (R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima 
2003a: 115, 142). Zgodnie z tą koncepcją autor niniejszej książki opracowywał opis systemu li­
czebników i klasyfikatorów japońskich zamieszczony w drugim tomie tej 之 e Gramatyki japońskiej 
(R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, J. Pietrow 2003b: 404-456).
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glomerat różnych podsystemów językowych uformowanych w warunkach oży­
wionych kontaktów japońszczyzny z językami obcymi2.
Zgodnie z tą koncepcją wielosystemowej budowy gramatycznej poje­
dynczego języka naturalnego, charakterystyczną cechą języka japońskiego jest, 
obok innych przejawów jego wielowarstwowej gramatycznie budowy, wystę­
powanie w systemie leksykalnym dwóch głównych ciągów liczebnikowych: 
rodzimego, czyli odziedziczonego, czysto japońskiego, oraz zapożyczonego, 
czyli sinojapońskiego, które krzyżują się z sobą i tworzą wzajemnie dopełniają­
cy się system enumeracyjny tego języka. Dualizm ten obejmuje także zasób 
kategoryzatorów, które dzielą się w analogiczny sposób na kategoryzatory mor­
fologicznie rodzime oraz morfologicznie sinojapońskie. W obrębie liczebników 
ta systemowa rozdzielność dotyczy nie tylko liczebników głównych, ale również 
liczebników porządkowych.
Prezentowana w niniejszej książce analiza języka japońskiego od strony 
odzwierciedlonej w jego systemie gramatycznym kwantytatywnej kategoryzacji 
obiektów różni się w zasadniczy sposób od dotychczasowych charakterystyk 
przedstawionego zjawiska. Powodem tego jest fakt, że w opisach gramatycz- 
no-morfologicznych języka japońskiego liczebniki i tzw. klasyfikatory (czyli, 
w naszym ujęciu, kategoryzatory oraz inne enumeratory) przedstawiane są 
w sposób zdecydowanie marginalny na tle całego systemu gramatycznego. Ka- 
tegoryzatory w tych opisach są przyporządkowane bezpośrednio liczebnikom 
jako ich części składowe, bez szczegółowego wnikania w ich status morfolo­
giczny i funkcje znaczeniowe. Ich zasób prezentowany jest w sposób skrajnie 
zatomizowany bez żadnych prób hierarchizacji i tę charakterystyczną inkorpo­
rację metodologiczną dobrze oddaje utrwalone w gramatykach języka japoń­
skiego przeciwstawienie liczebników jako takich (jap. sushi 数詞）i liczebni­
ków posiłkowych (jap. josushi 助 数 詞 ）3 , które w dodatku nadaje 
kategoryzatorom chyba niezbyt uprawniony status liczebników4.
Z kolei przywołane wcześniej analizy semantyczne systemu kategoryzatoro- 
wego stworzone przez badaczy niejapońskich (takich jak Aikhenvald, Anderson,
2 O mikrosystemie liczebników wschodnioazjatyckich pisał w kilku swoich pracach R. Husz­
cza (np. 1991; 1988; 2012).
3 Jak podaje K. Okutsu, termin josushi 助数詞 jest kalką Mywanego w pracach W. George a 
Astona i Basila Halla Chamberlaina terminu auxiliary numerals (zobacz hasło josushi w Kokugo- 
gaku Daijiten).
4 Należy pamiętać, że w wielu opracowaniach gramatyki japońskiej za liczebniki uznaje się 
wszystkie wyra之enia odnoszące się do pojęć liczby, ilości bądź te之 kolejności, rozumiejąc przez to 
nie tylko wyra之enia liczebnikowe, takie jak ichi, ni, san, yottsu, yattsu, itsutsu, liczebnikowo- 
kategoryzatorowe typu yonsatsu, gometoru, ale równie之 zaimki pytajne typu ikutsu, ikura czy 
nanban. Definicje taką w postaci Kazu, suryo o arawasu ka, mata wa kazu niyotte junjo o arawasu 
mono o sushi to iu .数、数量を表すか、または数によって順序を表すものを数詞という。
Liczebnikiem nazywamy to, co wyraża liczoę, ilość bądź te之 porządek ustalany za pomocą liczbv’, 
wraz z tego typu przykładami przedstawia autor jednego z najpopularniejszych podręczników 
szkolnej gramatyki japońskiej - M. Murakami (1955: 30).
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Coyaud) przesuwają punkt ciężkości zdecydowanie na kwestie semantyki katego­
rii pojęciowych i rozmaitych rozróżnień myślenia potocznego odzwierciedlonych 
w języku. System klasyfikacji pojęciowej prowadzący do wyodrębniania różnych 
klas nominalnych jest zatem tutaj głównym przedmiotem opisu, w charaktery­
styczny sposób oderwanego od struktury systemu gramatycznego, od kwantyta- 
tywnego podłoża kategoryzacji japońskiej. Co więcej, jest on w znacznej mierze 
oderwany od istotnych właściwości typologicznych języka japońskiego w tej 
części jego systemu, która jest przedmiotem naszych rozważań.
Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzane w gramatykach japońskich, 
w ślad za charakterystykami indoeuropejskich systemów liczebnikowych, rozróż­
nienie między tzw. liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozróżnienie to nie 
jest oczywiście w odniesieniu do języka japońskiego bezzasadne, ale dla obrazu 
mikrosystemu liczebnikowego nie jest ono rozróżnieniem pierwszego rzędu. Na 
pierwszy plan bowiem wysuwa się tutaj zupełnie inna opozycja semantycz- 
no-morfologiczna, a mianowicie rozróżnienie między liczebnikami niegenerycz- 
nymi i generycznymi. Przez generyczność liczebników rozumiemy tutaj ich ścisły 
związek z kategoriami obiektów i, co za tym idzie, z generycznymi klasami rze­
czowników, sygnalizowany formalnie przez inkorporację wykładników tych klas 
do obu zbiorów liczebnikowych, a więc zarówno do liczebników głównych, jak 
i do liczebników porządkowych. Brak takich wykładników przy leksemach li­
czebnikowych można tłumaczyć przypadkami systemowej neutralizacji opozycji 
generycznych. Neutralizacja ta jednak ma charakter znacznie ograniczony i np. nie 
obejmuje opozycji osobowy: nieosobowy bądź też żywotny: nieżywotny (*ningen 
ga hitotsu *人間が一つ，*inu ga futatsu *犬がニつ) . Neutralne bądź też niena- 
cechowane generycznie liczebniki są używane wyłącznie w ograniczonych kon­
tekstowo bądź sytuacyjnie przypadkach tworzenia porządków poprzez posługiwa­
nie się liczebnikami jako numerycznymi symbolami miejsca zajmowanego przez 
dany obiekt bądź też wyliczania nieodnoszonego bezpośrednio do obiektów, gdzie 
indykacja odbywa się bez identyfikacji czy nazywania, np. ichi, ni, san, shi, go... 
一、ニ、三、四、五 . . . ‘jeden, dwa, trzy, cztery, pięć...’，hito, futa, mi… 一、ニ、 
三 . . . ‘jeden, dwa, trzy… . Pod względem budowy morfologicznej możemy mó­
wić tutaj o rozróżnieniu liczebników bezkategoryzatorowych i kategoryzatoro- 
wych, a więc połączonych z kategoryzatorami, odznaczających się tym samym 
złożoną budową morfologiczną.
O kategoryzatorach języka japońskiego możemy mówić zatem nie tylko, że 
są one przyliczebnikowe, ale także, że jako wykładniki generycznych klas no­
minalnych są one, tak jak stwierdziliśmy za Adamem Weinsbergiem, morfema-
5 W języku polskim tego typu identyfikacja może mieć charakter stopniowalny, np. przy licze­
niu fili之anek herbaty mo之na sobie wyobrazić liczenie: jedna, dwie, trzy, cztery, pięć bądź te之 raz, 
dwa, trzy, cztery, pięć w sytuacji, gdy rodzajowo zró之nicowane są jedynie początkowe liczebniki 
w zbiorze, a więc jeden : jedna, d^a : dwie, ale dwadzieścia jeden : * dwadzieścia jedna (por. dwa­
dzieścia dwa: dwadzieścia dwie).
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mi „nie na swoim miejscu”, gdyż są inkorporowane do liczebników i do liczeb­
nych zaimków pytajnych jako pytajnych ekwiwalentów liczebnikowych, a nie 
przyporządkowane tematom rzeczownikowym. Wszystko, co tutaj powiedzie­
liśmy, skłania nas do zmodyfikowania podziału liczebników japońskich w na­
stępujący sposób
liczebniki














Możemy zatem zaprezentować teraz obydwa podstawowe podzbiory liczebni­
kowe współczesnego języka japońskiego należące do wcześniej wspomnianych 
dwóch podsystemów -  odziedziczonego i zapożyczonego:
L iczebniki p ro ste
RODZIME SINOJAPOŃSKIE odpowiedniki
polskie
hi-, hito- 一 , hitotsu 一っ ichi 一 ‘jeden’
fu-, futa- ニ，futatsu ニつ ni 二 ‘dwa’
mi-, m itsu -三，mittsu 三つ san 三 ‘trzy’
yo-, y o tsu -四，yottsu 四つ，yon 四 shi (yon) 四 ‘cztery’
i-, i ts u -五，itsutsu 五つ go 五 ‘pięć ’
mu-, m u tsu -六，muttsu 六つ roku 六 ‘sześć
nana 七，nanatsu 七っ shichi (nana) 七 ‘siedem’
ya-, y a tsu -八 , yattsu 八つ hachi 八 ‘osiem’
kokono-九，kokonotsu 九 ku, kyu 九 ‘dziewięć
to-, too 十 ju  十 ‘dziesięć
W podanym tu zbiorze staramy się uwzględnić także zjawisko wai
morfologicznej i z tego względu kolumna liczebników rodzimych zawiera na 
ogół trzy warianty liczebnika: jego postać współcześnie skrótową (a historycz­
nie wyjściową), na ogół jednosylabiczną, dalej wariant podstawowy, morfolo­
gicznie niesamodzielny, obejmujący właściwy rdzeń liczebnikowy i występują­
cy jedynie w połączeniach z kategoryzatorami, a także, jako ostatni wariant, 
pełnowyrazową postać liczebnika złożoną z części rdzennej oraz z fleksyjnego 
wykładnika -tsu つ，który był już opisywany wcześniej w rozdz. 3.4.
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W wypadku liczebników sinojapońskich należy jeszcze wspomnieć o wy­
stępowaniu obok ich najstarszej postaci morfologicznej (sprzed VII w.) warstwy 
chronologicznie młodszej, przejętej najwcześniej w początkach VIII w.6, dzisiaj 
już wyraźnie zleksykalizowanej, która przedstawia się w następujący sposób:
warstwa starsza warstwa młodsza
ichi itsu ‘jeden’
ni j i  ‘dwa’
san san trzy’
shi shi ‘cztery’





ju  ju  ‘dziesięć’
Druga warstwa sinojapońskich wariantów liczebnikowych zasługuje na 
szczególną uwagę, gdyż w morfologii połączeń liczebnikowo- 
kategoryzatorowych ujawniają się liczne upodobnienia i kontrakcje morfolo­
giczne, które dowodzą, że to właśnie te niektóre z tych wariantów (takie jak itsu, 
hatsu czy kyu) łączą się z licznymi kategoryzatorami sinojapońskimi. Pozostałe 
warianty (takie jak ji, rikd) występują natomiast tylko w połączeniach całkowicie 
zleksykalizowanych, np. fuji 不二 ‘jedyny’ (dosł. ‘nie ma dwóch, nie ma dru­
giego (takiego)’, rikusho 六書 ‘szesć kategorii znaków pisma chińskiego’, Ri- 
kugien 六義園 ‘nazwa własna słynnego ogrodu japońskiego w Tokio’.
Zbiór liczebników rodzimych odznacza się wyraźnym fragmentaryzmem 
i obejmuje jedynie dziesięć elementów nazywających liczby od 1 do 10. Dla 
liczb większych od 10 funkcje liczebnikowe przejmuje obligatoryjnie podsystem 
sinojapoński. Fragmentaryzm zbioru liczebników sinojapońskich polega nato­
miast na tym, że dwa z nich (shi 四 oraz shichi 七）są morfologicznie wyraź­
nie ułomne i ich funkcje przejmują tutaj inkorporowane do podsystemu sinoja- 
pońskiego rodzime liczebniki yon oraz nana, które w kolumnie zostały dodane 
w nawiasach. Jest to zagadnienie wariancji liczebnikowej w połączeniach 
z kategoryzatorami, które w niniejszym rozdziale zostanie jeszcze omówione 
w sposób bardziej szczegółowy.
Jak pisze A.F. Majewicz (1989: 226-235), w typologii liczebników jako 
podstawowe kryteria klasyfikacyjne przyjmuje się sam system liczenia w danym 
języku oraz strukturę liczebników złożonych. System liczenia jest jednym
6 W historii języka japońskiego są one określane w sposób grafocentryczny jako różne sposo­
by odczytywania ideogramów chińskich. Do pierwszej grupy nale之y tzw. wymowa goon 呉首 
(dosł. dźwięki z państwa Wu) wywodząca się z okresu Sześciu Dynastii, natomiast drugą grupę 
tworzą liczebniki, których wymowa nazywana jest kan ’on 漢肯 (dosł. dźwięki z państwa Han).
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z głównych czynników kształtujących strukturę liczebników złożonych. Obok 
tego decydują o budowie systemu liczebnikowego także działania matematyczne, 
będące podłożem składniowych lub słowotwórczych mechanizmów tworzenia 
liczebników złożonych, morfologiczna budowa języka, a także stopień rozwoju 
cywilizacyjnego użytkowników danego języka, który decyduje o ich potocznej 
wiedzy matematycznej, zdolności do kwantytatywnej interpretacji rzeczywisto­
ści i inne kryteria. Struktura semantyczna systemu liczebnikowego danego ję ­
zyka naturalnego jest określana przez zbiór liczebników prostych tworzących 
pierwszą serię systemu w taki sposób, że ostatni z liczebników tego zbioru sta­
nowi podstawę tego systemu. W języku japońskim taką podstawą jest liczba 10, 
toteż, podobnie jak w wielu innych językach, występuje tutaj liczebnikowy sys­
tem dziesiętny, czyli decymalny. Historycznie jednak w języku japońskim moż­
na zauważyć występowanie charakterystycznych śladów systemu dwójkowego 
(czyli binarnego), którego podstawą było podwajanie wartości liczbowej. Staro- 
japońskie liczebniki proste układają się, zdaniem historyków języka, w szcze­
gólne pary podwojeń:
starojap. współcz. jap.
p ito : puta7 hito : futa ‘jeden’ : ‘dwa’
m i : mu m i : mu trzy’ : ‘sześć’
y o : ^a y o : ya ‘cztery’ : ‘osiem’
Takiej alternacji nie podlegały natomiast rdzenie pozostałych liczebników, 
a więc itu ‘pięć’, nana ‘siedem’, kokono ‘dziewięć’ oraz towo ‘dziesięć’ (por. 
Syromiatnikov 1981: 71-73). Innego zdania jest R.A. Miller (1967: 335-339), 
który uważa że również liczebniki itu i towo (pięć i dziesięć) tworzą tego typu 
parę, gdyż jest to para i-tu : towo, gdzie początkowy element i (w itu) ma być 
rodzajem prefiksu i w ten sposób mamy tutaj regularne alternacje podwajające 
i : u, o : a oraz u : o8. Tak więc starojapoński system liczebników rodzimych 
w ujęciu tego badacza przedstawia się następująco:
7 Starojapońskiej spółgłosce dwuwargowej zwartej p odpowiada we współczesnym języku ja­
pońskim jako jej kontynuant w pozycji przed u [ra] dwuwargowa szczelinowa spółgłoska f  [$], która 
przed pozostałymi samogłoskami została zastąpiona przez niewargową, tylnojęzykową spółgłoskę h.
8 Historycznie rzecz biorąc, także dzisiejsze, uważane za niepodzielne, rdzenie liczebnikowe 
(np. hito-, futa_, itsu-) są tworami słowotwórczo bądź fleksyjnie zło之onymi i zawierają w sobie 
dawny, jednosylabowy, samodzielny leksykalnie rdzeń liczebnikowy, który łączył się ze staroja- 
pońskim wykładnikiem genetivu o wielowariantowej postaci uzale之nionej od jakości wokalicznej 
poprzedzającego rdzenia liczebnikowego. Tak więc w liczebniku ‘jeden’ rdzeń ten przybierał formę 
-to, natomiast w liczebniku ‘dwa’ - postać -ta. N.A. Syromiatnikov (1981;71)opiera się w swoim 
opisie na prezentowanych przez badaczy japońskich poglądach, zgodnie z którymi wokaliczna 
struktura podstawowego zbioru rdzeni liczebnikowych dowodzi odzwierciedlania w ich budowie 
reguły duplikacji, przy czym tego typu „podwajająca” alternacja samogłosek zachodzi w parach 
hi: fu ‘jeden dwa’ (historycznie f i : fu, współczesna szczelinowa spółgłoska tylnojęzykowa 
h w rdzeniu hito wywodzi się ze starojapońskiej dwuwargowej spółgłoski f), mi : mu ‘trzy : szesc 
oraz y^ o: y^a ‘cztery : osiem’. Pozostałe rdzenie historyczne: i ‘pięć , na (lub nana) ‘siedem’ oraz
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fito-tu ‘jeden’ towo ‘dziesięć
futa-tu ‘dwa’ fata-ti ‘dwadzieścia’
mi-tu ‘trzy’ miso-ti ‘trzydzieści’
yo-tu ‘cztery’ yoso-ti ‘czterdzieści’
itsu-tu ‘pięć ’ iso-ti ‘pięćdziesiąt’
mu-tu ‘sześć’ muso-ti ‘sześćdziesiąt’
nana-tu ‘siedem’ nanaso-ti ‘siedemdziesiąt’
ya-tu ‘osiem’ yaso-ti ‘osiemdziesiąt’
kokono-tu ‘dziewięć kokonoso-ti ‘ dziewięćdziesiąt ’
W całości jednak liczebnikowy system japoński, zarówno podsystem sinoja- 
poński, jak i rodzimy, reprezentują decymalny system liczebnikowy zgodny 
z systemem starochińskim.
W opisie funkcjonowania japońskiej mikrogramatyki liczebnikowej ze zbio­
ru liczebników prostych musimy wydzielić podzbiór liczebników mnożnikowych, 
czyli liczebników oznaczających krotności oparte na systemie dziesiętnym. 
Wszystkie te leksemy liczebnikowe należą do podsystemu sinojapońskiego.
Poniżej podajemy najważniejsze liczebniki mnożnikowe współczesnego ję ­
zyka japońskiego.
liczebnik wartość liczbowa
MNOŻNIKOWY SEGMENTACJA SEGMENTACJA ODPOWIEDNIK
JAPOŃSKA POLSKA POLSKI
j u 十 101 10 10 ‘dziesięć
hyaku 白. 102 100 100 ‘sto’
sen千 103 1000 1,000 ‘tysiąc’
man万 104 1,0000 10,000 ‘dziesięć tysięcy’
oku億 108 1,0000,0000 100,000,000 ‘sto milionów’
cho兆 1012 1,0000,0000,0000 1,000,000,000,000 ‘bilion’
k e i京 1016 1,0000,0000,0000,0000 10,000,000,000,000,000 ‘dziesięć
biliardów
koko ‘dziewięć’ nie wykazują takich hipotetyczno-etymologicznych właściwości. W niniejszym 
opisie pomijamy rozmaite kwestie dyskusyjne związane np. z chronologiczną odpowiedniością p 
今 f  今 h, gdy之 nie ma to bezpośredniego związku z samą strukturą rodzimego systemu liczebni­
kowego w języku japońskim. Dodajmy jeszcze, i之 podawane tu oznaczenia samogłosek opierają się 
na ośmioelementowej hipotezie starojapońskiego systemu wokalicznego autorstwa Shinkichi Has- 
himoto oraz Hisanosuke Izui, którzy rozró之niali dwa szeregi samogłosek i, e oraz o, a więc tzw. 
samogłoski pierwszego typu (oznaczane jako i, e, o) i samogłoski drugiego typu (i, e, o). W odnie­
sieniu do przednich fonemów i, e samogłoski i, e są artykulacyjnie cofnięte ku środkowi i jest to 
opozycja między cechą przedniości i środkowości, natomiast w parze o : o samogłoska o jest śred­
nia, podczas gdy o - tylna. Jest to zatem opozycja środkowości i tylności.
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Zaznaczyć należy, że charakterystyczną cechą japońskiego systemu podawa­
nia krotności jest to, iż progiem dla liczebników mnożnikowych jest tu liczebnik 
10000, czyli 104 (a nie, jak np. w językach indoeuropejskich, 1000, tj. 1 0 3) i stąd 
wszystkie kolejne liczebniki mnożnikowe są wielokrotnościami liczby 10000. 
Takie właśnie liczebniki mnożnikowe nazywające liczby, które matematycznie 
można oddać w ogólnej postaci 10nx4 (gdzie n oznacza dowolną liczbę natural­
ną) , będziemy nazywać liczebnikami progowymi. W naszym przypadku będą to 
więc podane wcześniej liczebniki man 万 （10レ4), oku 億 （102x4), cho 兆 
(103x4) oraz kei 京 （103x4). Ich wyróżnienie jest o tyle istotne, że w zasadniczy 
sposób wpływają one na segmentację jednostek w obrębie mikrogramatyki li­
czebnikowej, o czym będzie mowa w dalszej części tego podrozdziału.
Ważną cechą liczebników progowych jest to, iż nigdy nie występują one sa­
modzielnie, nawet wówczas, gdy nazywają swoją własną wartość (w takim 





^  ichi 一 + man 万 
ト ichi 一 + oku 億 
^  ichi 一 + cho 兆 





Tego typu liczebniki, czyli liczebniki złożone z dwóch lub większej liczby 
elementów prostych i mnożnikowych, są nazywane liczebnikami złożonymi. 
Tworzeniem takich liczebników złożonych rządzą w języku japońskim trzy 
główne reguły omawianej tu mikrogramatyki liczebnikowej:
- reguia multiplikatywności prepozycyjnej -  dla liczb będących iloczynem 
wielkości liczbowych danego liczebnika prostego oraz następującego po nim 
liczebnika mnożnikowego, czyli: jeżeli liczebnik o wyższej wartości liczbo­
wej jest poprzedzany przez liczebnik o niższej wartości liczbowej, to warto­
ści obu tych liczebników należy pomnożyć przez siebie;
- reguia addytywności postpozycyjnej -  dla liczb będących sumą wielkości 
liczbowych danego liczebnika mnożnikowego oraz następującego po nim li­
czebnika prostego, czyli: jeżeli liczebnik o niższej wartości liczbowej jest 
poprzedzany przez liczebnik o wyższej wartości liczbowej, to wartości obu 
tych liczebników należy zsumować;
- reguia cykliczności progowej -  obie podane wcześniej reguły odnoszą się do 
każdego z dziesięciotysięcznych cykli oddzielnie, przy czym za granicę ko­
lejnego cyklu przyjmuje się każdy z liczebników progowych.
Znajomość tych trzech reguł umożliwia użytkownikom języka japońskiego 
tworzenie liczebników o dowolnych, nawet bardzo dużych wartościach liczbo­
wych. Dla ilustracji działania tej mikrogramatyki podajemy tutaj tylko kilka przy­
9 Przyjęta tu została konwencja terminologiczna zastosowana w Gramatyce japońskiej, tom 2 
(R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, J. Pietrow 2003b: 404-456).
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kładów liczebników złożonych (przy czym przyjmujemy tu zasadę, że liczebniki, 
dla których stosowana jest zasada addytywności pozycyjnej, będziemy w ich za­
pisie łacińskim oddzielać dywizem, a granicę cyklu progowego -  spacją).
LICZEBNIKI GŁÓWNE ZŁO之ONE
liczebniki złożone utworzone na postawie reguły multiplikatywności prepozy- 
cyjnej:
sanju 二十 


















liczebniki złożone utworzone na podstawie reguły addytywności postpozycyj- 
nej:
ju-nana 十七 10+7 ‘siedemnaście’
hyaku-ni 百ニ 100+2 ‘sto dwa’
sen-hyaku-roku 千 百 六 1000+100+6 ‘tysiąc sto sześć’
liczebniki złożone utworzone na podstawie reguły cykliczności progowej:
senhyakuman 千 百 万 （1000+100) x 10000 ‘jedenaście milionów’
hyakkei 百京 100x 10000000000000000 ‘trylion’



















Należy jeszcze wspomnieć, iż we współczesnym języku japońskim wystę­
pują także archaiczne (wywodzące się z dawnej odmiany japońszczyzny) ro­
dzime leksemy liczebnikowe na oznaczenie niektórych wartości liczbowych 
z zakresu powyżej dziesięciu. Leksemów tych jest jednak bardzo niewiele 
i występują jedynie w skostniałych frazach kategoryzatorowych oraz we frazach 
całkowicie znominalizowanych:
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to-, too, -so10 十 10 dziesięć ’
hata-, hatsu- ニ十 20 dwadzieścia’
11-zrmomo, -o 白 100 ‘sto’
c h i千 1000 ‘tysiąc’
yorozu 万 10,000 dziesięć tysięcy
W języku starojapońskim mikrogramatyka liczebników złożonych obejmo­
wała także rodzime rdzenie liczebnikowe, które pojawiały się w połączeniach 
multiplikatywnych oraz peryfrastycznych addytywnych. I tak, liczebnik ‘pięć­
dziesiąt’ (iso 五十）był tworzony jako połączenie starojapońskiego liczebnika 
i 五 ‘pięć oraz liczebnika mnożnikowego w postaci sufiksalnej -so 十 .
Starojapońskie liczebniki rodzime tworzyły złożone liczebniki oparte na 
mechanizmie addytywnym i multiplikatywnym. Liczebniki addytywne tworzone 
były w postaci fraz z użyciem wyrazu amari w wariancie mari, np. tówó mari yo  
hashira no kami ‘czternastu bogów, czternaście bóstw’, natomiast multiplika- 
tywne -  jako bezpośrednie połączenia rdzeni liczebnikowych, np. iso ‘dwadzie­
ścia’ , ^aso ‘ osiemdziesiąt .
Dyskutowana tutaj dwusystemowość, w rozumieniu gramatycznym i leksy­
kalnym, uwidacznia się także w zbiorze japońskich liczebników porządkowych, 
które obejmują dwa podzbiory złożonych morfologicznie elementów z grama­
tycznym wykładnikiem funkcji porządkowej, a więc postpozycyjne pod wzglę­
dem usytuowania tego wykładnika liczebniki rodzime oraz prepozycyjne pod 
tym względem liczebniki sinojapońskie. Rodzimym wykładnikiem funkcji po­
rządkowej jest morfem -me め （dawniej zapisywany znakiem 目），który wy­
maga przed sobą wspomnianej wyżej kategorialnej końcówki - tsu つ：
hitotsu 一つ ‘jeden’ hitotsume 一つめ ‘pierwszy’
futatsu ニつ dwa’ futatsume 二つめ ‘drugi’
m ittsu三つ ‘trzy’ m ittsum e三つめ ‘trzeci’
y o tts u四つ ‘cztery’ yo ttsum e四つめ ‘czwarty’
itsutsu 五つ ‘pięć ’ itsutsum e五つめ ‘piąty’
m u ttsu六つ ‘sześć’ m uttsum e六つめ ‘szósty’
nanatsu 七つ ‘siedem’ nanatsum e七つめ ‘siódmy’
y a ttsu八つ ‘osiem’ yattsum e八つめ ‘ósmy’
kokonotsu 九つ dziewięć kokonotsume 九つめ ‘dziewiąty’
too 十 dziesięć’ (toom e十め ‘dziesiąty’)
Występuje jedynie w funkcji liczebnika mnożnikowego.
Analogiczny mnożnikowy wariant liczebnika momo.
12 N.A. Syromiatnikov podaje formę pasira.
W podanych za R.A. Millerem przykładach liczebników typu yaso-ti element ti jest faktycz­
nie starojapońskim kategoryzatorem ogólnym (odpowiadającym współczesnemu kategoryzatorowi 
tsu), zatem wymienione wy之ej liczebniki są w naszym rozumieniu liczebnikami generycznymi, 
czyli morfologicznie kategoryzatorowymi. Aby więc sprowadzić je do najdawniejszej historycznie 
postaci bezkategoryzatorowej, nale之y pomiąć ten kategoryzator.
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Sinojapońskie liczebniki porządkowe tworzone są natomiast za pomocą pre- 
pozycyjnego wykładnika gramatycznego d a i -第，czyli przodówki o funkcji 
porządkowej.
ichi 一 ‘jeden’ daiichi 第一 ‘pierwszy’
ni 二 dwa’ daini 第二 drugi
san 三 ‘trzy’ d a isa n第三 trzeci
yon 四 ‘cztery’ d a iyo n第四 czwarty’
go 五 ‘pięć ’ d a ig o第五 ‘piąty’
roku 六 ‘sześć’ dairoku 第六 ‘szósty’
nana 七 ‘siedem’ dainana 第七 ‘siódmy’
hachi 八 ‘osiem’ daihachi 第八 ‘ósmy’
kyu 九 dziewięć d a ikyu第九 dziewiąty
ju  十 dziesięć’ d a iiu第十 ‘dziesiąty’
Tak utworzone liczebniki porządkowe rodzime oraz sinojapońskie w funkcji 
przydawki występują w połączeniu z partykułą genetivu no, która dla liczebni­
ków rodzimych jest w tej pozycji obligatoryjna, natomiast dla porządkowych 
liczebników sinojapońskich -  nie, gdyż w otoczeniu morfologicznie sinojapoń- 
skim liczebnik porządkowy może występować bezpośrednio przed liczebnikiem, 
np. daiichi inshó 第一印象 ‘pierwsze wrażenie’, daini fujin 第二婦人  ‘druga 
żona (w wielożeństwie) , Daini leisei 第二帝政 ‘Drugie Cesarstwo (we Fran­
cji) ’, Daini Intanashonaru 第ニインタ一ナショナル  ‘Druga Międzynaro­
dówka’, daisan sekai 第三世界  ‘Trzeci Świat’, daiyon seiryoku 第四勢力 
‘ czwarta siła .
Oba szeregi liczebników porządkowych mogą występować samodzielnie 
w funkcji orzecznika w japońskim orzeczeniu imiennym, np.
Anzen wa daiichi desu.
安全は第一です。
‘ Bezpieczeństwo jest najważniejsze’ (dosł. bezpieczeństwo -  numer jeden).
Sore wa hitotsume desu.
それは一つ目です。
‘To jest pierwsze ’.
Nie należy jednak zapominać, że z typologiczno-gramatycznego punktu wi­
dzenia trudno byłoby w języku japońskim wydzielić oba podzbiory liczebników 
głównych i porządkowych jako odpowiadające sobie symetrycznie fleksyjne 
formy usytuowane w mikrosystemie liczebnikowym w analogiczny sposób. 
O takiej symetryczności można mówić np. w języku angielskim, gdzie zbiory 
liczebników głównych i porządkowych wzajemnie się dopełniają i gdzie liczeb­
niki porządkowe są motywowane semantycznie przez liczebniki główne, two­
rząc klasę części mowy bliską przymiotnikom, gdyż określają one rzeczowniki. 
Angielskie liczebniki główne są pozbawione gramatycznego wykładnika swojej
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funkcji składniowej, podczas gdy liczebniki porządkowe (z wyjątkiem trzech 
pierwszych o charakterze nieregularnym) przyjmują gramatyczny wykładnik 
takiej funkcji (nie tylko składniowej, ale i semantycznej) -  końcówkę th:
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trzy’ third ‘trzeci’
cztery’ fourth ‘ czwarty















W obrębie języka japońskiego, w przeciwieństwie do liczebników angiel­
skich, gdzie udział elementów zapożyczonych jest dla wariancji liczebnikowej 
nieistotny i gdzie ich autonomia językowa niemal nie jest zaznaczona, możemy 
mówić, jak to widać w podanych wyżej przykładach, o bardzo wyrazistym du­
alizmie morfologicznym, pamiętając jednocześnie, że wielosystemowość rozu­
miana nieco szerzej obejmuje swoim zakresem znaczeniowym także ksenoja- 
poński, czyli anglojapoński ciąg liczebnikowy, obserwowalny coraz wyraźniej 
we współczesnej japońszczyźnie. Są to zatem zapożyczone z języka angielskie­
go i zasymilowane fonetycznie liczebniki główne i porządkowe, takie jak:
i^ a n ヮン ‘jeden’ fa su toファ一スト ‘pierwszy’
tsu ツ— dwa sekandoセカンド ‘drugi’
s u r iスリ一 ‘trzy’ s a d oサ一ド ‘trzeci’
foa (fo) フ ォ ア (フォ —) cztery f o s u フォース i , >14‘czwarty’
fa ib u ファイブ ‘pięć ’ f i fu s uフイフス ‘piąty’ itd.
sh ikkusuシックス ‘sześć’
se b u nセブン ‘siedem’
e i to エイト ‘osiem’
n a in ナイン ‘dziewięć
t e n テン ‘dziesięć
Angielski podsystem liczebnikowy wciąż zajmuje w całym japońskim sys­
temie liczebnikowym pozycję marginalną, podlega licznym ograniczeniom 
w zakresie łączliwości, i to takim ograniczeniom, których źródłem jest idioma- 
tyzm, czy też leksykalność, połączeń liczebników anglojapońskich z innymi 
wyrazami anglojapońskimi. Z tego względu w naszym opisie będziemy anglo­
japoński podsystem liczebnikowy traktować jako podsystem poboczny, nato-
14 Anglojapońskie liczebniki porządkowe powy之ej 3, z uwagi na ich niską frekwencję u之ycia, 


















miast oba pozostałe podzbiory liczebnikowe, czyli rodzimy i sinojapoński, 
uznajemy za podsystemy centralne, wypełniające zasadniczy fragment całego 
systemu.
Oba centralne podzbiory liczebnikowe ujawniają odmienne własności typolo- 
giczno-morfologiczne, wynikające z ich przynależności do różnych podsystemów 
morfologicznych i z ich wzajemnego usytuowania w systemie językowym współ­
czesnej japońszczyzny. Liczebniki rodzime odznaczają się samodzielnością skła­
dniową oraz leksykalną, mogą być uważane za odrębne leksemy. Łączące się 
z nimi morfemy, kategorialny wykładnik - tsu, charakteryzujący liczebniki główne, 
oraz kategorialny wykładnik -me, charakteryzujący liczebniki porządkowe, mogą 
być uważane za aglutynacyjne końcówki fleksyjne.
Liczebnikom sinojapońskim można przypisać status niesamodzielnych mor- 
femów, które tworzą jedynie ciągi liczebników złożonych, oparte na gramatyce 
addytywnej i multiplikacyjnej, natomiast w izolacji mogą one występować jed­
nie w ciągach wyliczeniowych, bądź też jedynie jako symbole używane w su­
pozycji materialnej, por. ichi 一 , ni ニ，san 三 ‘jeden, dwa, trzy’ jako wyli­
czenie kolejności albo też Ju d e su .十です。 ‘Dziesięć jako odpowiedź na 
pytanie Nanban desu k a ?何香で '^  か。 ‘Który ma pan numerek?’. W języku 
polskim opozycja tego typu może zachodzić między liczebnikiem raz oraz jeden, 
np. w wyliczance raz, dwa, trzy (pierwszy element jest wyrazem nie tylko po­
tocznym, ale też symbolem używanym wyłącznie w tego typu ciągach wylicze­
niowych) czy też w wyrażeniu zrobić CO raz, dwa.
5.2. Morfologiczne reguły łączliwości liczebników 
i kategoryzatorów
Zanim przystąpimy do dyskusji nad morfologią połączeń liczebnikowo- 
kategoryzatorowych, przez chwilę musimy się zająć zagadnieniem samodziel­
ności morfologicznej, leksykalnej i składniowej liczebników rodzimych oraz 
sinojapońskich. Liczebniki rodzime występują w ich postaci skrótowej 
w niezwykle ograniczonych kontekstach, gdyż używane są jedynie w tzw. wyli­
czeniach typu hi 一 , fu ニ，mi 三，yo 四 . . .，kiedy mówiący jednocześnie skła­
da kolejno palce w dłoni bądź liczy w pamięci. Wyliczenia takie nie mogą 
obejmować dwusylabowych wariantów liczebników rodzimych, gdyż jako 
rdzenie liczebnikowe występują one jedynie w złożeniach z rzeczownikami 
bądź z niektórymi kategoryzatorami rodzimymi.
Złożenia liczebnikowo-rzeczownikowe:
hitoashi 一足 ‘stopa’ 
hitoame 一雨 ‘deszcz; deszczyk’ 
hitokoto 一言 ‘słowo; słówko’ 
hitome 一 目 ‘spojrzenie’
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futagokoro (futa + kokoro) 二心 ‘rozdarcie wewnętrzne’
futago (futa + k o )双子 ‘bliźnięta’
futaoya 二親  ‘ojciec i matka, rodzice’
mike 三毛  ‘trójwłosy (o kolorze sierści kota) ’
Połączenia liczebnikowo-kategoryzatorowe: 
hitokuchi 一 ロ ‘jeden wazon; jeden kran’ 
hitohashira 一柱 ‘jedno bóstwo shintoistyczne’ 
hitomune 一棟 ‘jeden zadaszony budynek’ 
hitosao 一干 ‘jedna komoda; jedna chorągiew’
Połączenia liczebnikowo-enumeratorowe: 
hitotaba 一束 ‘pęczek (np. porów)’ 
hitokuchi 一口 ‘kęs’ 
hitohako 一箱 ‘pudełko (np. zapałek) ’ 
hitosaji 一匙 ‘łyżka (np. soli) ’
Z morfologicznego punktu widzenia skrócone warianty liczebników rodzi­
mych, takie jak hi-, hito- ‘jeden’, fu-, futa- ‘dwa’, mi-, mitsu- ‘trzy’, i-, itsu- 
‘pięć , mu-, mutsu- 'sześć , ya-, yatsu- ‘osiem’, kokono- ‘dziewięć’ oraz to- 
‘ dziesięć , nie są samodzielnymi wyrazami tekstowymi, tzn. mogą występować 
wyłącznie jako człony złożeń słowotwórczych bądź też w połączeniach z ro­
dzimymi kategoryzatorami i w takim wypadku musimy rozstrzygnąć, czy połą­
czenia takie będziemy traktować jako szczególne formy fleksyjne liczebników 
czy jako nieregularne konstrukcje słowotwórcze, złożone z liczebnikowego 
tematu słowotwórczego oraz z sufiksu będącego kategoryzatorem. Wyraźną 
trudność stanowi tu fakt, że w funkcji kategoryzatora w połączeniach takich 
występują często samodzielne rzeczowniki rodzime, co mogłoby skłaniać raczej 
do uznania takich połączeń za słowotwórcze złożenia. A to z kolei zmusza nas 
do rozstrzygnięcia, czy kategoryzatorem może być samodzielny rzeczownik czy 
też raczej jakiś niesamodzielny morfem, zbliżony pod względem budowy 
i funkcji do końcówki fleksyjnej. Jako argument za częściową gramatykalizacją 
podanych tu kategoryzatorów może służyć to, że ich znaczenie w tej funkcji 
często nie pokrywa się z ich właściwym znaczeniem rzeczownikowym. Dla 
morfologii takich połączeń istotny też jest zamknięty bądź też przymknięty cha­
rakter takich połączeń, najczęściej ograniczających się do liczebnika jeden , dwa, 
a o wiele rzadziej do liczebnika trzy.
Połączenia z rodzimymi liczebnikami pięć, sześć, osiem czy dziewięć zda­
rzają się już niezwykle rzadko, a większość ma charakter czysto potencjalny. 
Z opisanych tu ograniczeń w samodzielności leksykalnej wyłamuje się liczebnik 
nana i częściowo liczebnik yon, gdyż mogą one występować w pewnej mierze 
obok pełnych form liczebnikowych jako ich ekwiwalenty, a więc yon obok 
yottsu, nana obok nanatsu. Te pełne formy liczebników rodzimych hitotsu, 
futatsu, mittsu, itsutsu, muttsu, kokonotsu oraz too są jedynymi samodzielnymi
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leksykalnie wariantami występującymi jako odrębne człony zdaniowe czy też 
samodzielne wyrazy tekstowe. Są one jednak już formami morfologicznie zło­
żonymi, podzielnymi na temat liczebnikowy i morfem -tsu, opisany tutaj wcze­
śniej (por. rozdział 3.4.) jako kategoryzator neutralizujący. Końcówki -tsu nie 
przyjmuje jednak liczebnik to- ‘dziesięć’, gdyż w funkcji samodzielnego leksy­
kalnie rzeczownika jest on zastępowany coraz częściej przez sinojapoński li­
czebnik ju .
W naszej interpretacji morfologicznego statusu kategoryzatorów chcieliby­
śmy przychylić się do zdania, że jako wykładniki kategorii kwantytatywnego 
rodzaju rzeczowników, inkorporowane do liczebników, są one przyliczebniko- 
wymi końcówkami, a nie posiłkowymi liczebnikami, partykułami liczebniko­
wymi czy też szczególnym podtypem samych liczebników. Status enumerato- 
rów pozakategoryzatorowych natomiast musi być rozstrzygany odrębnie, gdyż 
nie reprezentują one żadnej kategorii gramatycznej, toteż powinny być trakto­
wane jako morfemy słowotwórcze o charakterze sufiksów przyliczebnikowych 
bądź też jako synsemantyczne, przyliczebnikowe enklityki rzeczowników zali­
czanych do rozległej kategorii wyrazów obejmujących m.in. jednostki miary, 
rachuby czasu i wiele innych. Używając zatem terminu kategoryzator, chcieli­
byśmy ukazać nieco inaczej niż wielu innych autorów rzeczywistą funkcję gra­
matyczną tych jednostek leksykonu japońskiego, ich odmienny od pozostałych 
enumeratorów status oraz reguły rządzące ich użyciem w tekście. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że traktowanie kategoryzatorów jako końcówek może napotkać 
istotną trudność interpretacyjną w wypadku ich połączeń z prepozycyjnymi czy 
też proklitycznymi jednostkami kwantytatywnymi, takimi jak s u -数 - ‘kilka’ 
oraz zespolone z nim liczebniki mnożnikowe typu su ju -数十 - kilkadziesiąt’, 
suhyaku-数百 - ‘kilkaset’，susen -数千 - ‘kilka tysięcy’ itd. W połączeniach 
typu
sunin 数人  ‘kilku ludzi; kilkoro ludzi’ 
sumai 数枚  ‘kilka kartek’ 
suhiki 数匹 ‘kilka zwierząt’ 
susatsu 数冊  ‘kilka woluminów’ 
sMó 数島 ‘kilka wysp’ 
suten 数点 ‘kilka eksponatów’
występuje z czysto słowotwórczego punktu widzenia jedynie prefiks su- 数 - oraz 
sufiks kategoryzatorowy bez żadnego tematu słowotwórczego. Świadczyć to mo­
że o tym, że kategoryzatory są jednak jednostkami leksykonu o statusie bliższym 
wyrazom samodzielnym niż afiksom czy morfologicznym końcówkom. W bar­
dziej rozbudowanych połączeniach omawianego tu typu, a więc w takich, gdzie 
sinojapońskiemu morfemowi su 数  towarzyszą liczebniki mnożnikowe, np.:
sujunin 数十人  ‘kilkudziesięciu ludzi’ 
sujumai 数十牧  ‘kilkadziesiąt kartek’
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sUjuhiki 数十匹 ‘kilkadziesiąt zwierząt’ 
sUjusatsu 数十冊  ‘kilkadziesiąt woluminów 
sujut^o 数十島 ‘kilkadziesiąt wysp’ 
sujutten 数十点 ‘kilkadziesiąt eksponatów’
suhyakunin 数百人  ‘kilkaset ludzi’ 
sGhyakumai 数百牧  ‘kilkaset kartek’ 
sGhyakuhiki 数百匹 ‘kilkaset zwierząt’ 
sGhyakusatsu 数百冊  ‘kilkaset woluminów’ 
s^hyakutó 数百島 ‘kilkaset wysp’ 
suhyakuten 数百点  ‘kilkaset eksponatów’
oraz w takich, gdzie su 数  występuje po liczebnikach mnożnikowych, np.
jusunin 十数人  ‘kilkanaścioro ludzi’ 
jusumai 十数牧 ‘kilkanaście kartek’ 
jusuhiki 十数匹 ‘kilkanaście zwierząt’ 
jususatsu 十数冊 ‘kilkanaście woluminów’ 
jusuto 十数島 ‘kilkanaście wysp’ 
jusuten 十数点 ‘kilkanaście eksponatów’
hyakus^nin 百数人  ‘stu kilku ludzi’ 
hyakus^mai 百数枚  ‘sto kilka kartek’ 
hyakus^hiki 百数匹 ‘sto kilka zwierząt’ 
hyakususatsu 百数冊 ‘sto kilka woluminów’ 
hyakusutó 百数島 ‘sto kilka wysp’ 
hyakus^ten 百数点 ‘sto kilka eksponatów’
to właśnie liczebniki mogą pełnić funkcję tematu słowotwórczego, dzięki czemu 
niesamodzielny morfologicznie status kategoryzatorów znajduje, przynajmniej 
częściowe, potwierdzenie.
W świetle przytoczonych tutaj faktów trudno zatem w sposób całkowicie 
jednoznaczny określić ten status, chociaż z interesującego nas punktu widzenia 
pełnienie funkcji morfologicznego wykładnika kategorii gramatycznej podpo­
rządkowanego semantycznie rzeczownikom, a morfologicznie i prozodycznie 
liczebnikom, może posłużyć jako najważniejsze kryterium formalnej charakte­
rystyki kategoryzatora.
Najważniejszą regułą łączliwości morfologicznej liczebników i kategoryza- 
torów jest tutaj reguła systemowej jednorodności. Polega ona na tym, że liczeb­
niki rodzime łączą się z kategoryzatorami należącymi do tego samego podsys­
temu leksykalnego, natomiast liczebniki sinojapońskie łączą się 
z kategoryzatorami sinojapońskimi. Tak więc możemy tu wyróżnić dwa odrębne 
morfologicznie szeregi połączeń liczebnikowo-kategoryzatorowych:
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POŁĄCZENIA RODZIME
hitori 一人  ‘jeden człowiek’
futari 二人  ‘dwoje ludzi’
futaeda ニ枝  ‘dwie gałązki
minagare 三泣しれ ‘trzy chorągwie’
hitokoto 一言 ‘jedno słowo’
hitokasane 一重ね ‘jedna złożona pościel’
mihira 三片 ‘trzy płatki śniegu’
futasao ニ干 ‘dwie komody’
POŁĄCZENIA SINOJAPOŃSKIE 
sannin 三人  ‘troje ludzi’ 
yonin 四人  ‘czworo ludzi’ 
san ’yo  三葉 ‘cztery listki’ 
gowa 五羽 ‘pięć ptaków’ 
hachiin 八院 ‘osiem szpitali’ 
hyakudai 百台 ‘sto pojazdów’ 
sen ’ichiya 千一夜  ‘tysiąc jeden
nocy’
hyakumanbu 百万部 ‘milion 
egzemplarzy’
Z uwagi na wspomniany wcześniej zamknięty charakter podzbioru liczebni­
ków rodzimych, które w połączeniach z kategoryzatorami rodzimymi są z regu­
ły ograniczone do liczebników hito 一 ‘jeden’, futa ニ ‘dwa’ (rzadziej mi 三 
‘trzy’), w połączeniach z pozostałymi liczebnikami obserwujemy działanie re­
guły morfologicznej hybrydyzacji bądź też reguły doraźnej inkorporacji liczeb­
ników sinojapońskich do podzbioru rodzimego w celu wypełnienia tej luki. Tak 
więc liczne, choć nie wszystkie, kategoryzatory rodzime łączą się wówczas 
z liczebnikami sinojapońskimi (bądź rodzimymi, inkorporowanymi od dawna do 
podsystemu, sinojapońskimi, takimi jak yon (z wariantem yo) 四 ‘cztery’ czy 
nana 七 ‘siedem’). Hybrydyzację taką można zaobserwować na przykładzie 
rodzimego kategoryzatora sao 干 .
PODSYSTEM RODZIMY 
hitosao 一干 ‘jedna komoda’ 
futasao ニ干 ‘dwie komody’ 
(?) misao 三干 ‘trzy komody’
PODSYSTEM SINOJAPOŃSKI
sansao 三干 ‘trzy komody’
yonsao 四竿 ‘cztery komody’
gosao 五竿 ‘pięć komód’
rokusao 六竿 ‘szesć komód’
nanasao 七竿 ‘siedem komód’
hassao 八干 ‘osiem komód’
kyusao 九竿 ‘dziewięć komód’
jussao (jissao) 十干 ‘dziesięć komód’
hyakusao 百竿 ‘sto komód’
ichimansao 一万竿 ‘dziesięć tysięcy komód’
Najliczniejszy zasób połączeń liczebnikowo-kategoryzatorowych w podsys­
temie rodzimym reprezentuje omawiany tu wielokrotnie, zarówno semantycznie, 
jak i morfologicznie, generalizujący kategoryzator tsu つ . Łączy się on z li-
Yo 四 jest liczebnikiem genetycznie rodzimym inkorporowanym do podsystemu 
sinojapońskiego.
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czebnikami rodzimymi aż do dziewięciu włącznie, natomiast w połączeniach 
z liczebnikami o większej wartości, w tym z jednym tylko rodzimym -  too 十 
‘dziesięć’ oraz z pozostałymi należącymi do podsystemu sinojapońskiego, kate- 
goryzator ten ulega morfologicznej neutralizacji i jest wówczas reprezentowany 
przez postać zerową.
PODSYSTEM RODZIMY 
yume hitotsu 夢一つ 
yume futatsu 夢ニつ 
yume mittsu 夢三つ 
yume yottsu 夢四つ 
yume itsutsu 夢五つ 
yume muttsu 夢六つ 
yume nanatsu 夢七つ 
yume yattsu 夢八つ 
yume kokonotsu 夢九つ 











今 yume jukko 夢十個 dziesięć marzeń
yumejuichi 夢十一 ‘jedenaście marzeń’
yumejuni 夢十二 ‘dwanaście marzeń
yume hyaku 夢百 ‘sto marzeń
yume sen 夢千 ‘tysiąc marzeń
yume sen ’ichi 夢千一 ‘tysiąc jeden marzeń
Należy wszakże pamiętać, że ten aspekt łączliwości morfologicznej liczeb­
ników i kategoryzatorów wiąże się bezpośrednio także z problematyką seman­
tyczną, gdyż w odróżnieniu od rzeczowników abstrakcyjnych (takich jak podany 
wyżej rzeczownik yume 夢 ‘marzenie; sen’) rzeczowniki nazywające przed­
mioty konkretne wymagają dla szeregu liczebników wyższej wartości „przełą­
czenia” na inny kategoryzator po to, by wypełnić lukę przyliczebnikową. Naj­
częściej takim nowym, substytutowym kategoryzatorem jest inny kategoryzator 
neutralizujący (np. ko 個) . Porównajmy zatem taki sam szereg liczebnikowy dla 
konkretnych rzeczowników, takich jak ringo 林擒  ‘jabłko’ lub tamago 卵 
‘jajko’：
PODSYSTEM RODZIMY 
ringo hitotsu 林 }禽一つ 
ringo futatsu 林檎ニつ 
ringo m ittsu林擒三つ 






16 Tego typu połączenia z liczebnikiem too 十 są już dzisiaj rzadko spotykane, dlatego te之 
podajemy je w nawiasach jako formy hipotetyczne. Współcześnie w ich miejsce używa się połą­
czeń z kategoryzatorem generalizującym ko 個 w postaci jukko 十個. Uwaga ta dotyczy także 
podawanych w dalszej kolejności przykładów dla rzeczownika ringo 林^  ‘jabłko’ oraz tamago 
卵 ‘jajko’.
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ringo itsutsu 林}禽五つ ‘pięć jabłek’
ringomuttsu 林擒六つ ‘sześćjabłek’
ringo nanatsu 林擒七つ ‘siedem jabłek’ 
ringoyattsu 林檎八つ ‘osiem jabłek’
ringo kokonotsu 林}禽九つ ‘ dziewięć jabłek ’ 
(ringo to o 林擒十）今 dziesięć jabłek’ 
‘jedenaście jabłek’ 
dwanaście jabłek
ringo ju k k o 林擒十一個 
ringoju ikko林擒十一個 
ringojuniko林擒十二個 
ringo hyakko 林擒百個  ‘sto jabłek’ 
ringo senko 林擒千個  ‘tysiąc jabłek’ 











tamago jukko  卵十一個 ‘dziesięćjajek’ 
tamagojuikko 卵十一個 ‘jedenaście jajek’ 
tamago juniko  卵十二個 ‘dwanaście jajek’ 
tamago hyakko 卵百個 ‘sto jajek’ 
tamago senko 卵千個 ‘tysiąc jajek’ 
tamago sen ’ikko 卵千一個 ‘ tysiąc jeden jajek’
Analizowana tutaj łączliwość morfologiczna liczebników i kategoryzatorów 
jest znacznie zróżnicowana pod względem stabilności systemowej i zależy bez­
pośrednio od stopnia gramatykalizacji rozróżnień kwantytatywno- 
-kategorialnych danego typu. Im bardziej centralny charakter ma usytuowanie 
danej kategorii składowej w obrębie całej sieci rozróżnień generycznych, tym 




tamago futatsu 卵ニつ 
tamago mittsu 卵三つ 
tamagoyottsu 卵四つ 
tamago itsutsu 卵五つ 
tamago muttsu 卵六つ 
tamago nanatsu 卵七つ 
tamago yattsu 卵八つ 
tamago kokonotsu 卵九つ 
(tamago too 卵十）今
5.3. Upodobnienia i zmiany fonetyczne
Zajmiemy się teraz problematyką asymilacji morfologicznej i wariancji za­
równo liczebników, jak i kategoryzatorów, pamiętając, że dokładnie tym samym 
regułom upodobnień o charakterze najczęściej morfonologicznym podlegają 
także połączenia liczebników ze wszystkimi enumeratorami. Należy jeszcze
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zaznaczyć, że omawiane tutaj upodobnienia dotyczą wyłącznie systemu sinoja- 
pońskiego i występują na morfologicznej granicy między liczebnikiem oraz 
kategoryzatorem. Zasady rządzące tymi upodobnieniami mogą być sprowadzone 
do kilku najważniejszych twierdzeń:
1. narzucane są one przez wygłosowe mory liczebników sinojapońskich o po­
staci -chi, -ku oraz języczkowej półsamogłoski [-N], czyli przez liczebniki 
ichi 一 ‘jeden’, san 三 ‘trzy’，yon 四 ‘cztery’，roku 六 ‘szesć , hachi 八 
‘osiem’, hyaku 百 ‘sto’，man 万 ‘dziesięć tysięcy’ oraz, wyjątkowo, w nie­
których przypadkach przez liczebnik ju  十 ‘dziesięć ；
2 . nie zachodzą one w wypadku, gdy nagłosowym elementem kategoryzatora 
jest samogłoska lub jakakolwiek spółgłoska dźwięczna (np. ichian 一案 
‘jeden plan’, hachirin 八輪  ‘osiem kół’, ichidai 一台 ‘jedno urządzenie’, 
ichiya ー仪 ‘jedna noc’, ichigo 一語 ‘jeden wyraz; jedno słówko’);
3. ich mechanizm fonetyczny ogranicza się przede wszystkim do asymilacyj- 
nych geminacji nagłosu kategoryzatorowego, asymilacyjnych udźwięcznień 
oraz jednoczesnej redukcji końcowej mory liczebnika.
Obok tego występują reguły o charakterze szczegółowym odnoszące się do 
poszczególnych typów wygłosów liczebnikowych oraz nagłosów kategoryzato- 
rowych. Należy zaznaczyć, że posługujemy się tutaj przyjętym w prozodycznym 
i morfonologicznym opisie japońszczyzny pojęciem mory jako minimalnej jed­
nostki zdolnej pełnić funkcję nośnika tonalności akcentowej oraz, co należy 
szczególnie podkreślić, jednostki grafemiczno-morfologicznej, której rzeczywista 
postać fonotaktyczna może być przedmiotem dyskusji. W zapisie pismem kana 
morze takiej odpowiada z reguły pełnowymiarowy lub zmniejszony znak tzw. 
sylabariusza (jap. tsumeru on 詰める音（ツ メル音)，czyli „małe” tsu つ）. Re- 
guły te omówimy kolejno w odniesieniu do czterech potencjalnych typów nagło- 
sów w pierwszej morze kategoryzatora objętej zasięgiem zjawiska asymilacji:
a) kategoryzatory z nagłosową spółgłoską k- [k]
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -chi:
redukowana jest nagłosowa spółgłoska liczebnika, a geminacji ulega nagło- 
sowa spółgłoska kategoryzatora
-chi + k- ^  -kk-
ichi 一 + ko 個  み ikko 一個 ‘jedno (np. jabłko) ’
hachi 八  + kasho 箇所み  hakkasho 八箇所  ‘osiem (miejsc)’
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -ku:
redukowana jest nagłosowa spółgłoska liczebnika, a geminacji ulega nagło- 
sowa spółgłoska kategoryzatora
17 W fonologicznei koncepcji S. Hattori powstaje tu tzw. geminuiącv fonem-mora.
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-ku k- 今 -kk-
roku 六 + ken 軒  サ rokken 六軒 ‘sześć (budynków) ’
hyaku 百 + kakoku ヶ国 今 hvakkakoku 百ヶ国 ‘sto (państw) ’
połączenia z liczebnikami zakończonymi na [-N]:
z zasady w pozycji tej nie występuje żadna asymilacja morfonologiczna, 
z jednym wyjątkiem enumeratora kai 階，gdzie w połączeniu z liczebnikiem 
san 三 ‘trzy’ pojawia się oboczność sankai 三 階 ：sangai 三 階 （z asymila­
cją udźwię czniaj ącą)
[-N] + k - 今 -Nk-




kai 回 今 sankai 三回 ‘trzy razy’
k a i階 今 sangai 三階 ‘trzecie piętro’
połączenia z liczebnikiem ju  十 ‘dziesięć’：
występuje tutaj asymilacja geminująca połączona z redukcją długości samo­
głoski liczebnika bądź niekiedy, w wariancie potocznym, także z jej ście-
śnieniem do [i]
ju  + k- 今 jukk-
ju  + k- 今 jikk-
j u 十 + k i 基 今 jukki 十基 ‘dziesięć (np. pieców)
並 十 + k i 基 今 jikki 十基 ‘dziesięć (np. pieców) ’
並 十 + kyaku 脚 今 jukkyaku 十脚 ‘dziesięć (krzeseł) ’
j u 十 + kyaku 脚 今 jikkyaku 十脚 ‘dziesięć (krzeseł) ’
b) kategoryzatory z nagłosową spółgłoską s- [s]lub z jej pozycyjnym wariantem 
sh- [ę] przed [i], [j]
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -chi:
redukowana jest nagłosowa spółgłoska liczebnika, a geminacji ulega nagło- 
sowa spółgłoska kategoryzatora; w niektórych bardzo rzadkich przypadkach 
geminacja nie następuje, a dochodzi do udźwięcznienia nagłosowej spółgłoski 
kategoryzatora
-chi + s- 今 -ss-
-chi + sh- 今 -ssh-
-chi + s- 今 -chiz-
ichi 一 + s e n 線 今 issen 一線 ‘jedna (linia) ’
hachi 八  + s h a 社 今 hassha 八社  ‘osiem (firm) ’
ichi 一 + s a n 山 今 ichizan 一 山 ‘jedna (góra) ’
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -ku: 





























roku 六 + 
hyaku 百 +
s e n 戰 
s h o 床
-> rokusen 六戰 ‘sześć (bitew) ’
-> hyakusho 百床 ‘sto (łóżek) ’
połączenia z liczebnikami zakończonymi na [-N]:
w pozycji tej nie następuje żadna asymilacja morfonologiczna 
[-N] + s - 今 -Ns-
[-N] + sh- -> -Nsh-
s a n 三





-> sansatsu 三冊 ‘trzy (woluminy) ’
-> yonshi 四歯 ‘ cztery (zęby) ’
połączenia z liczebnikiem ju  十 dziesięć’：
występuje tutaj asymilacja geminująca połączona z redukcją długości samo­






+ s- 今 juss-
+ s- 今 jiss-
+ sh- 今 jussh-
+ sh- 今 jissh-
seki 隻 今 jusseki 十隻 dziesięć (okrętów) ’
seki 隻 今 jisseki 十隻 ‘dziesięć (okrętów) ’
shoku 色 今 jusshoku 十已 ‘dziesięć (kolorów) ’
shoku 色 今 jisshoku 十色 dziesięć (kolorów)
c) kategoryzatory z nagłosową spółgłoską t- [t]lub z jej pozycyjnymi warianta­
mi -ts [te] przed [m]lub ch- [tę] przed [i], [j]
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -chi:
redukowana jest nagłosowa spółgłoska liczebnika, a geminacji ulega nagło- 
sowa spółgłoska kategoryzatora
-chi + t - 今 -tt-
-chi + t s - 今 -tts-
-chi + c h - 今 -tch-
ichi 一 + が頭  今 itto 一頭 ‘jedno duże (zwierzę) ’
hachi 八  + tsu 通 今 hattsu 八通  ‘osiem (np. maili) ’
hachi 八  + chaku 着 今  hatchaku 八有  ‘ osiem (ubrań) ’
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -ku:
w pozycji tei nie następuie żadna asymilacja morfonologiczna
-ku + t- 今 -kut-
-ku + ts- 今 -kuts-
-ku + ch- 今 -kuch-
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jutto  十灯 ‘dziesięć (świateł) ’ 
jitto  十灯 ‘dziesięć (świateł) ’ 
juttsu  十通 ‘dziesięć (np. maili) 
jittsu 十通 ‘dziesięć (np. maili) ’ 
jutcho 十丁 ‘dziesięć (dań)’ 
jitcho  十丁 ‘dziesięć (dań)’
santei 三艇  ‘trzy (łódki) ’ 
yontsu 四通 ‘cztery (np. maile)’ 
yoncho 四張 ‘cztery (np. lampiony)
san 三 + t e i艇
y on 四 + t s u 通
y on 四 + c h o 張
rokuten 六点 ‘sześć (dzieł sztuki) 
hyakutsu 百通 ‘sto (np. maili) ’ 
hyakucho 百挺  ‘sto (np. strzelb) ’
roku 六 + ten 点
hyaku 百 + tsu 通
hyaku 百 + cho 挺
połączenia z liczebnikiem ju  十 ‘dziesięć :
występuje tutaj asymilacja geminująca połączona z redukcją długości samo­
głoski liczebnika bądź niekiedy, w wariancie potocznym, także z jej ście­
śnieniem do [i]
+ t- 今 jutt-
+ t- 今 jitt-
+ ts- 今 juts-
+ ts- 今 jits-
+ ch- 今 jutch-
+ ch- 今 jitch-
połączenia z liczebnikami zakończonymi na [-N]:
w pozycji tej nie następuje żadna asymilacja morfonologiczna
[-N] + t- 今 -Nt-
[-N] + ts- 今 -Nts-
[-N] + ch- 今 -Nch
d) kategoryzatory z nagłosową spółgłoską h- [h]lub jej pozycyjnym wariantami 
[ę] przed [i], [j]lub f - [中] przed [m]
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -chi:




今 ippitsu 一筆 ‘jeden (podpis)’
今 happu 八封  ‘ osiem (kopert) ’
-chi + 
-chi +
ichi 一 + hitsu 筆
hachi 八  + fu 封
połączenia z liczebnikami zakończonymi na -ku:









通 通 丁 丁
te/ /l




















juppiki 十匹 ‘dziesięć (małych zwierząt) ’ 
jipoiki 十匹 dziesięć (małych zwierząt) ’ 
juppuku 十幅 dziesięć (kaligramów kakemono) 
jippuku 十幅 ‘dziesięć (kaligramów kakemono)
sanbon 三本  ‘trzy (np. długopisy) ’ 
sanpyo 三瓢  ‘trzy (tykwy) ’ 
senpu 千封 ‘tysiąc (kopert) ’ 
ichimanbiki 四匹 ‘dziesięć tysięcy (np. 
rybek) ’
yonhiki 四匹 ‘cztery (np. rybki) ’
s a n 三 + h o n 本
s a n 三 + h y o 瓢
s e n 千 + f u 封
ichiman 一万 +hiki 匹
ale:
y o n 四 + hiki 匹
połączenia z liczebnikiem ju  十 ‘dziesięć :
występuje tutaj asymilacja geminująca wraz z obligatoryjną asymilacją plo- 
zywną połączona dodatkowo z redukcją długości samogłoski liczebnika bądź 
niekiedy, w wariancie potocznym, także z jej ścieśnieniem do [i]
+ h- 今 jupp-
+ h- 今 jipp-
+ f- 今 jupp-
+ f- 今 jipp-
roku 六 + hei 瓶 今  roppei 六开瓦 ‘sześć( kompozycji ikebana) ’ 
hyaku 百 + fuku 幅 今  hyappuku 百幅 ‘sto (kaligramów kakemono) ’
połączenia z liczebnikami zakończonymi na [-N]:
zachodząca w tej pozycji asymilacja dotyczy wyłącznie połączeń z liczebni­
kiem san 三 ‘trzy’，sen 千 ‘tysiąc’ oraz ichiman 一万 ‘dziesięć tysięcy’ 
(liczebnik y^on 四 ‘cztery’ nie powoduje tutaj żadnych zmian fonetycznych ) 
i obejmuje ona asymilację plozywną w niektórych przypadkach połączoną 
z asymilacją udźwię czniaj ącą
[-N] + h- 今 -Nb-
[-N] + hy- 今 -Np-
[-N] + f- 今 -Np-
Obok połączeń kategoryzatorowo-enumeratorowych analogicznego typu 
asymilacje morfonologiczne można zaobserwować w połączeniach kategoryza- 
torów z pytajnym zaimkiem nani 何 , którego wariant pozycyjny nan zachowuje
Wyjątek stanowią połączenia tego liczebnika z enumeratorem fun 分 ‘minuta’，w których 
najczęściej dochodzi do asymilacji plozywnej: yonpun 四分 ‘czwarta minuta; cztery minuty’. Dla 
ścisłości nale之y jednak zaznaczyć, i之 asymilacja ta nie jest obowiązkowa i alternatywna wymowa 
yonfun również bywa spotykana.
今
-今^




























f u 封 
h a 波 
h e n 編 
hiki 匹 
h o n 本
hitsu 筆 
hyo
み nanpu?何封  ‘ile (kopert?) ’
み nanpa?何波  ‘ile (fal)?’
み nanpen?何篇 ‘ile (utworów)?’
み nanbiki?何匹 ‘ile (małych zwierząt)?’ 
み nanbon?何本  ile (przedmiotów 
cylindrycznych) ? ’
み nanpitsu?何筆  ‘ile (podpisów)?’
み nanpyo?何瓢  ‘ile (tykw)?’
się podobnie jak sinojapoński liczebnik san 三，powoaując asymilację plozyw- 
ną, a niekiedy również udźwięczniaj ącą nagłosowych spółgłosek h [h] oraz f [中]. 
Świadczyć o tym mogą następujące przykłady połączeń:











6.1. Usytuowanie składniowe liczebników 
kategoryzatorowych w zdaniu japońskim
By uzyskać pełniejszy obraz kierunków i obszarów gramatykalizacj i kwan­
tytatywnych kategorii odzwierciedlanych w języku japońskim, powinniśmy się 
przyjrzeć bliżej składni liczebników kategoryzatorowych wraz z ich odpowied­
nikami zaimkowymi (pytajnymi, nieokreślonymi oraz generalizującymi) i jej 
podstawowym regułom, gdyż pozwoli to ukazać bliższe związki -  nie tylko 
składniowe, ale również kontekstowe -  między rzeczownikami i samymi kate­
goryzatorami. W wielu opisach systemu tzw. klasyfikatorów stworzonych przez 
badaczy japońskich i autorów opisujących ten język z perspektywy całkowicie 
zewnętrznej spotykamy się z wyraźnymi próbami wysuwania na pierwszy plan 
przydawkowych użyć liczebników kategoryzatorowych, takich jak:
sannin no ożoko 三人の男
gohiki no kozarn 五 匹の小猿
niken no ie ニ軒の家
nidai no piano ニ台のピア ノ





‘ cztery lotniskowce ’
wyjściowych, usytuowań tych ele- 
wrażenie niezbyt uprawnionej imi-
jako swego rodzaju podstawowych, czy też 
mentów w szyku zdania. Sprawia to jednak 
tacji indoeuropejskich, a więc przede wszystkim angielskich, fraz liczebniko­
wych z prepozycją liczebnika przed rzeczownikiem i z, milcząco zakładaną, 
prymarnością takich nominalnych połączeń1. Połączony z liczebnikiem katego-
1 Postawę taką obserwujemy także w ksią之ce P. Downing (1996) oraz w opisie K. Okutsu za­
wartym w haśle josushi 助数詞 w Nihongo kyoiku jiten. W swoim znanym podręczniku gramatyki 
japońskiej S. Martin (1975: 717-782) w charakterystyczny sposób traktuje szyk typu nimai no 
irogami o totta ニ枚の色紙を取つた ‘KTO wziął dwa arkusze papieru’ jako szyk podstawowy 
(basic), natomiast szyk typu irogami nimai o totta 巴紙ニ枚を取つた uwa之a za odwróconą 
apozycie (invertedapposition). Ten sam autor szvk typu irogami o nimai totta 巴紙とニ枚取つた， 
z pozbawionym partykuły Diernika liczebnikiem katesoryzatorowym, traktuje wyraźnie jako prze­
jaw adwerbializacji. Podobnie jako przypadek tzw. preposed adverbialization traktuje szyk typu 
nimai irogami o totta ニ枚色紙を取つた. Adwerbializacja tego typu polega na wysunięciu kate- 
goryzatorowego liczebnika o funkcji okolicznikowej przed człon dopełnieniowy. Odnosząc się 
polemicznie do tego typu interpretacji, w niniejszym rozdziale staramy się podkreślić typologiczną 
odmienność szyku liczebnika w zdaniu japońskim, podobnie jak wszystkie inne osobliwości ja-
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ryzator łączy się w takich konstrukcjach z partykułą dopełniacza no i występuje 
jako rzeczownikowy człon przydawkowy, określający właściwy rzeczownik czy 
też nadrzędny rzeczownik całego takiego schematu składniowego. Tymczasem 
w japońskiej rzeczywistości językowej konstrukcje takie mają charakter zdecy­
dowanie wtórny z punktu widzenia rozmaitych przekształceń składniowych oraz 
nacechowany pewną zależnością kontekstową. Prymarny charakter należałoby 
raczej przypisać użyciom okolicznikowym, w których liczebnik połączony 
z kategoryzatorem występuje w pozycji między rzeczownikiem podmiotowym 
bądź dopełnieniowym oraz orzeczeniem, w składni zdania japońskiego wystę­
pującym zawsze w pozycji finalnej, tak jak w następujących przykładach struk­
tur z orzeczeniowym czasownikiem o funkcji egzystencjalnej bądź lokatywnej:
otoko ga sannin iru 男か三人いる ‘są trzej mężczyźni ’
kozarugagohikiiru  小猿が五匹いる ‘jest pięć małpiątek
ie ga niken tatte iru 家か ニ軒建つている stoją dwa domy
piano ga nidai oite aru ヒアノ がニ台亂いてあな stoją dwa fortepiany
kubogayonsekimatte iru 空母が四隻待つている ‘czekają cztery
lotniskowce
W strukturach tych można przede wszystkim o wiele wyraźniej wskazać 
charakterystyczne upodrzędnienie liczebnika kategoryzatorowego względem 
rzeczownika, który narzuca liczebnikowi określoną postać kategoryzatora, 
a więc tak jak w schemacie zależności przedstawionym niżej:
otoko 今 + OSOBOWOŚĆ 今 KWANTYTATYWNA KATEGORIA 今 liczebnik + nin
kozaru 今 1+ „ZWIERZECOŚĆ” I今 KWANTYTATYWNA KATEGORIA \今 liczebnik . 
hiki
kubo 今 + „OKRETOWOść” 今 KWANTYTATYWNA KATEGORIA今 liczebnik + seki
Liczebnik kategoryzatorowy występuje w tej frazie jako nominalny okolicz- 
nik, chociaż zachowuje on wyraźnie własności nominalnego, i to w zasadzie 
równorzędnego z rzeczownikiem podmiotowym, członu zdania. Własności te
+
pońskiego szyku zdania. Nie ma 之adnego powodu, aby podporządkowywać go w tak nieuprawnio­
ny sposób angielskim regułom wzajemnego usytuowania. Przytoczona tu interpretacja S. Martina 
jest zapewne głównym źródłem takich anglocentrycznych opinii, gdy之 przejmuje ją bezkrytycznie 
wielu badaczy japońskich, np. S. Mizuguchi (2004: 62). Autor ten, sugerując się w równej mierze 
interpretacjami S. Martina, twierdzi, że w obrębie składniowych pozycji liczebnika można wyróż­
nić jego prepozycję względem rzeczownika jako elementu o identycznej z rzeczownikiem kategorii 
składniowej (nimai no irogami o ニ枚の色紙を）oraz pozycję porzeczownikową (irogami nimai 
o 色紙ニ枚を) , gdzie liczebnik należy do innej kategorii składniowej niż rzeczownik. Ujęcie to 
wywodzi się z tradycji transformacyjnego opisu składni japońskiej i traktowane jest jako reguła 
transformacyjnego odsunięcia liczebnika od rzeczownika, co wyraźnie pokazuje, że prepozycja 
liczebnika względem rzeczownika jest dla autora strukturą bardziej podstawową, a więc wyjściową.
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umożliwiają charakterystyczne przesunięcie partykuły mianownika do członu 
liczebnikowego, np.
otoko sannin ga iru 
kozaru gohiki ga iru 
ie niken ga tatte iru 
piano nidai ga oite aru 
kubo yonseki ga matte iru
男三人がいる ‘są trzej mężczyźni’
小猿五匹がいる ‘jest pięć małpiątek’
家 ニ 軒 が 建 つ て い る stoją dwa domy’
ピアノニ台が置いてある‘stoją dwa fortepiany’ 
空母四隻が待っている ‘czekają cztery
lotniskowce
Przesunięcie to może być podłożem składniowej tematyzacji rzeczownika 
podmiotowego:
otoko wa sannin ga iru 
kozaru wa gohiki ga iru 
ie wa niken ga tatte iru 
piano wa nidai ga oite aru
男は三人がいる mężczyzn to jest trzech
小 猿 は 五 匹 が い る ‘małpiątek to jest pięć’ 
家はニ軒が建っている ‘domy stoją dwa’
ピアノはニ台が置いてある ‘fortepiany stoją dwa’
kubo wayonsekiga matte iru 空母は四隻が待っている ‘co do lotniskowców,
to cztery już czekają 
W takich tematyzowanych konstrukcjach przeniesiona na pozycję policzeb- 
nikową partykuła mianownika może zresztą ulegać elipsie, co daje w rezultacie 
konstrukcje zdaniowe typu:
otoko wa sannin iru 
kozaru wa gohiki iru 
ie wa niken tatte iru 





kubo wa vonsekimatte i r u 空母は四隻待っている
mężczyzn to jest trzech’ 
małpiątek to jest pięć 
domy stoją dwa 
‘fortepiany stoją dwa’ 
‘co do lotniskowców, to 
cztery już czekają’
gdzie okolicznikowa funkcja liczebnika kategoryzatorowego jest wyraźnie od­
czuwalna. Jeszcze wyraźniej okolicznikowe użycie kategoryzatorowych liczeb­
ników jest widoczne w zdaniach z rzeczownikiem dopełnieniowym.
otoko o sannin yonda
kozaru o gohiki katta 
ie o niken tateta 





kubo o yonseki tanchi s h i ta空母を四隻探知した
przywołał trzech
mężczyzn 
hodował pięć małpek 
‘wybudował dwa domy’ 
‘ustawił dwa fortepiany’ 
‘namierzył cztery
lotniskowce’
Nie oznacza to jednak wcale, że częściowo nominalny czy też dopełnieniowy 
charakter liczebnika kategoryzatorowego jest tutaj całkowicie zneutralizowany, 




gohiki o katta 
niken o tateta 
nidai o oita 








hodował pięć (małpek)’ 
‘wybudował dwa (domy) ’ 
‘ustawił dwa (fortepiany) ’ 
‘namierzył cztery 
(lotniskowce) ’
Tego typu struktur jednak nie można przekształcić w tematyzowane kon­
strukcje z nadrzędnym rzeczownikiem dopełnieniowym, gdyż pozycja skła­
dniowa po nim samym jest zamknięta dla partykuły tematu wa, podobnie jak 
jest zamknięta dla partykuły dopełnienia o wskutek działania reguły uniemożli­
wiającej dwukrotne wystąpienie tej ostatniej partykuły w tym samym schemacie 
zdaniowym.
* otoko o sannin o yonda *男を三人を呼んだ ‘przywołał trzech 
mężczyzn
小 猿 を 五 匹 を 飼 っ た ‘hodował pięć małpek’ 
家 を ニ 軒 を 建 て た ‘wybudował dwa domy’ 
ピアノをニ台を置いた ‘ustawił dwa fortepiany’ 
*tóbo oyonseki o tanchi shita *空母を四隻を探知した ‘namierzył cztery
lotniskowce
*kozaru o gohiki o katta 
*ie o niken o tateta 
* piano o nidai o oita
W takim użyciu możemy mówić o bardzo charakterystycznym „kategoryzu­
jącym” związku składniowym między rzeczownikiem, reprezentującym wy­
dzieloną systemowo kategorię obiektów, a liczebnikiem kategoryzatorowym, 
w którym forma kategoryzatora jest uzależniona właśnie od rzeczownika, co 
może być traktowane jako pewien szczególny typ akomodacji składniowej 
w rozumieniu np. Z. Saloniego i M. Świdzińskiego (1985).
6.2. Typ I -  pozycja okolicznikowa
Przedstawianą tu typologię składniowych połączeń liczebników kategoryza- 
torowych rozpoczniemy od charakterystyki fraz okolicznikowych, uznanych 
wyżej za prymarny typ ich usytuowania składniowego w zdaniu japońskim. 
Musimy się jednak zastanowić dokładniej, czy nominalny charakter kategory- 
zatorowych członów liczebnikowych nie pozwala nam mówić o dwumianowni- 
kowych bądź też, na płaszczyźnie składniowej, dwupodmiotowych konstruk­
cjach zdaniowych. Powodem tej niejasności interpretacyjnej jest fakt, że 
struktury zdaniowe typu:




Ressha wa gohon aru.
列車は五本ある。
Pociągów jest pięć.




onna no hito wa hachinin ga iru.
女の人は八人がいる。
Kobiet jest osiem.
Ressha wa gohon ga aru.
列車は五本がある。
‘Pociągów jest pięć.
Isu wa sankyaku ga aru.
椅子は三脚がある。
‘ Krzesła mamy trzy. ’
mogą być porównywane z tzw. dwupodmiotowymi schematami zdaniowymi, 
w których pierwszy człon rzeczownikowy pełni funkcję tematu zdania wyłamu­
jącego się składniowo z całej struktury składniowej, czyli niespójnego z nią pod 
względem formalno-składniowym2. Funkcja składniowa pierwszego rzeczow­
nika, niezależnie od przypisywanej mu formy mianownikowej (na zasadzie 
działania reguły obligatoryjnej elipsy partykuły wa na rzecz ga: ga + wa 今 wa), 
nie ma charakteru podmiotowego. Jest to raczej luźno dodany człon tematyczny 
w sytuacji niewskazywania za pomocą środków formalno-składniowych rze­
czywistej relacji pomiędzy desygnatem członu tematycznego a desygnatem 
podmiotowego członu rematycznej części zdania. Tego typu schemat składnio­
wy realizują następujące zdania:
Kyroto wa Ginkakuji ga yumei da.
京都は銀閣寺が有名だ。
‘Jeśli chodzi o Kioto, to słynny jest Złoty Pawilon.’
(jedynie z kontekstu znana jest relacja lokatywności ^  Ginkakuji znajduje się 
w Kioto) . Tego typu sens wynikający ze zdania można traktować jako presupo- 
zycję pragmatyczną.
Shinjuku wa hito ga ooi.
新宿は人が多い。
‘W Shinjuku jest mnóstwo ludzi.’
2 Zdania takie w języku japońskim oraz w innych językach wschodnioazjatyckich analizuje 
R. Huszcza (1991).
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(jw. relacja lokatywna obszar : obiekt usytuowany na obszarze ^  Shinjuku jest 
miejscem, w którym są ludzie)
Sakana wa maguro ga ichiban oishii.
魚は館が^ ■餐美味しい。
Jeśli chodzi o ryby, to najbardziej smakuje mi tuńczyk.
(relacja zbiór : element zbioru ^  tuńczykjest rybą)
Himeji wa shinkansen ga ichiban hayai.
姬路は新幹線が一番速い。
‘Jeśli chodzi o Himeji, to najlepiej jechać [tam] shinkansenem. ’
(relacja miejsce : środek lokomocji umożliwiają cy dojazd ^  do Himeji można 
dojechać shinkansenem)
Dakkusufunto wa ashi ga mijikai.
ダックスフントは足が短い。
‘Jamniki mają krótkie łapy. ’
(relacja całość -  część ^  jamniki mają łapy = łapy są częścią ciała jamników)
Wszystkie tego typu struktury zdaniowe łączy pewna, wyraźnie wspólna ce­
cha znaczeniowa, wynikająca z ich budowy tematyczno-rematycznej -  komuni­
kują one w remacie jakąś charakterystyczną własność desygnatu rzeczownika 
tematycznego na podłożu jakiejś relacji komunikowanej jedynie przez kontekst, 
przy czym często relacja ta może wykraczać poza ramy przynależności czy lo- 
katywności.
Gdybyśmy zaliczyli przytoczone wyżej struktury zdaniowe z liczebnikami 
kategoryzatorowymi do tego samego schematu, to wówczas tematyczny rze­
czownik nazywający obiekt z wyróżnianej potocznie kategorii i reprezentujący 
klasę rzeczownikową byłby traktowany także jako kontekstowo nadrzędny ele­
ment struktury zdaniowej, natomiast człon liczebnikowy jako podmiotowy 
składnik byłby elementem przypominającym typologicznie zjawisko tzw. zaim­
kowej repryzy składniowej znanej z języka francuskiego3.
Repryza taka jednak byłaby związkiem składniowym między tematem a re- 
matem, a nie między argumentowymi czy też aktantowymi w rozumieniu 
L. Tesniere’a członami nominalnymi zdania.
Sakana wa gohiki ga iru.
魚は五匹がいる。
‘Ryb jest pięć.’
3 Na przykład w zdaniu Tu t，en vas ‘A ty sobie idziesz’.
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Opuszczanie partykuły ga można tłumaczyć zjawiskiem elipsy, tak jak 
w zdaniu:
Sakana wa gohiki iru.
魚は五匹いる。
‘Jest pięć ryb.’
ale okolicznikowy charakter tego członu liczebnikowego może tu wynikać nie 
tylko z jego przedorzeczeniowej pozycji w szyku zdania, ale także z przyczyn 
semantycznych. Liczebnik jako człon nominalny nie jest członem kontekstowo 
niezależnym, gdyż jego funkcja semantyczna jest ściśle związana z rzeczowni­
kowym nadrzędnikiem, a więc liczebnik kategoryzatorowy gohiki 五匹 odsyła 
w tym wypadku bezpośrednio do rzeczownika sakana 魚 . Z częściowo przy­
najmniej semantycznego punktu widzenia może on być traktowany jako określ- 
nik rzeczownika, a więc w ramach struktury przydawkowej typu gohiki no 
sakana五匹の魚 .
Kiedy jednak na samym wstępie mówiliśmy o prymarności połączeń typu 
sakana gohiki 魚五匹，o odwróconym wobec szyku przydawki porządku, to mie­
liśmy na myśli nie prymarność znaczeniową, ale prymarność składniową. Struk­
tury przydawkowe typu gohiki no sakana 五匹の魚 mogą wprawdzie realizować 
swego rodzaju prymarność semantyczną przypominającą indoeuropejskie frazy 
liczebnikowe typu pięć ryb, five fishes, funf Fische, ale szyk taki w języku japoń­
skim nie jest, z powodów typologicznych, szykiem prymarnym. Prymarny cha­
rakter ma bowiem tutaj szyk postpozycyjny liczebnika kategoryzatorowego 
względem rzeczownika, czyli sakana gohiki 魚五匹 ‘pięć ryb’, kujira goto .鯨 
五頭 ‘pięć wielorybów’, shinbun gomai 新「耳]五牧  ‘pięć gazet’, zasshi gosatsu 
雜語五冊  ‘pięć czasopism’, jitensha godai 自幸云車五台 ‘pięć samochodów’. Co 
więcej, także semantycznie szyk taki można tłumaczyć opisowym porządkiem 
potocznej interpretacji świata. Najpierw w porządku zdaniowym pojawia się okaz 
kategorii, który jest nazywany rzeczownikiem, a dopiero potem opis kwantyta- 
tywny realizowany z jednoczesnym przyporządkowaniem do kategorii za pomocą 
liczebnika kategoryzatorowego. To właśnie przesądza o silnej kontekstowej za­
leżności liczebnika od rzeczownika i o wyjściowym charakterze szyku RZECZOW­
NIK - liczebnik kategoryzato row y.
Okolicznikowość liczebnika ma zatem tutaj charakter wyłącznie formalny, 
wynikający z jego pozycji przedorzeczeniowej i w dodatku jest to interpretacja 
równie uprawniona, co interpretacja podmiotowa. Ta druga interpretacja musia­
łaby być jednak oparta na uznaniu faktu, że kategoryzatorowy liczebnik jest 
właśnie swoistą repryzą nazywającego obiekt kategoryzowany rzeczownika. 
Oznacza to tym samym, że taka nominalna interpretacja funkcji członu katego- 
ryzatorowego musi być oparta na uznaniu go za składniowy zastępnik rzeczow­
nika, a więc np.
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Hon wa gosatsu ga iru.
本は五冊が要る。
‘Książek potrzeba pięć.’
To samo może dotyczyć innej tego typu rozbieżności interpretacyjnej, 
a mianowicie rozróżnień między pozycją okolicznikową a pozycją dopełnie­
niową liczebnika kategoryzatorowego w zdaniu japońskim, gdyż pozycje skła­
dniowe w zdaniu zwykle są interpretowane jako okolicznikowe użycia takiego 
liczebnika:
Kuruma wa nidai mita.
車はニ台見た。
Samochody widziałem dwa.
Pasokon wa nidai katta.
パソコンはニ台買った。
Komputery kupił dwa.
Neko wa sanbiki katte iru.
猫は三匹飼っている。
‘ Koty trzyma trzy. ’
Boi'upen wa nihon suteta.
ボールペンはニ本捨てた。
Długopisy wyrzuciłem dwa.
Mogą być one zatem interpretowane jako struktury z elipsą partykuły bierniko­
wej komunikującej dopełnienie bliższe, a więc
Kuruma wa nidai o mita.
車はニ台を見た。
Samochody widziałem dwa.
Pasokon wa nidai o katta.
パソコンはニ台を買った。
Komputery kupił dwa.
Neko wa sanbiki o katte iru.
猫は三匹を飼っている。
‘ Koty trzyma trzy. ’




6.3. Typ II -pozycja przydawkowa
W pozycji przydawkowej liczebniki kategoryzatorowe występują zarówno 
jako liczebniki główne, jak i porządkowe, połączone z członem rzeczowniko­
wym za pomocą partykuły genetiwu no の występującej jako składniowy wy­
kładnik przydawki nominalnej.
hitori no otoko 
一人の男 
‘jeden mężczyzna’
futari no onna 
二人の女 
‘dwie kobiety’
nisatsu no zasshi 
ニ冊の雑誌 
‘dwa czasopisma’
ippiki no neko 
一匹の猫 
‘jeden kot’
ippon no kasa 
一本の伞 
‘jeden parasol
nimai no tegami 
ニ枚の手紙 
‘dwa listy’
sanken no messeii 
三件のメッセージ 
trzy wiadomości
W takich użyciach występuje ziawisko polisemii całej frazy, która może 
oznaczać albo wszystkie elementy zbioru, albo też jedynie wybrane elementy 
całego zbioru, por.:
Nimai no tegami ga tsukue no ue ni oite atta.
ニ枚の手紙が机の上に置いてあった。
Na biurku leżały dwa listy.
Nimai no tegami wa futo ga akete atta.
ニ枚の手紙は封筒が開けてあった。
Dwa listy były w otwartych kopertach. (w sensie: Koperty dwóch listów były 
otwarte.’)
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Hoka no tegami ga subete fujite atta.
他の手紙が全て封じてあった。
Wszystkie pozostałe listy były zaklejone.
To drugie znaczenie, a więc znaczenie podzbioru wyodrębnianego w obrębie 
większego zbioru identycznych obiektów bądź też wyodrębnionego poje­
dynczego elementu zbioru, może być jednak komunikowane także w odwrot­
nym szyku frazy przydawkowej, i to w sposób jednoznaczny, w której elemen­






















Struktury tego typu są w języku japońskim spotykane niezwykle często, co 
można przytoczyć jako dodatkowy argument na rzecz prymarności postpozy- 
cyjnego szyku liczebnika kategoryzatorowego względem rzeczownika w języku 
japońskim. Zjawisko to może być związane po części także z prymarnością 
orzeczeniowej pozycji przymiotnika japońskiego i wtórnością jego pozycji 
przydawkowej, o czym pisał w swojej książce M. Hołda (2006).
Wracając zatem do przydawkowych użyć liczebników kategoryzatorowych, 
musimy jeszcze zaznaczyć, że pozycja przydawkowa oraz pozycja okoliczni-
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kowa takich liczebników odzwierciedlają także bardzo istotną różnicę znacze­
niową odpowiadającą opozycji określoność : nieokreśloność. Tak więc w zdaniu:
sansatsu no hon o katta 
三冊の本を買った
kupił trzy książki = kupił wszystkie trzy książki 
(jakie były, jakie miał na myśli, te, których kupno zaplanował)
mamy do czynienia ze znaczeniem całego i określonego, czy też wyznaczonego, 
zbioru (w tym wypadku książek), podczas gdy ze zdania
hon o sansatsu katta 
本を三冊買った 
‘kupił trzy książki’
nie można wysnuć wniosku, jak liczny bvł zbiór książek, spośród których zo­
stały wybrane trzy zakupione egzemplarze4. Tego rodzaju różnica bierze się 
przede wszystkim stąd, że rzeczownik japoński nie jest nacechowany z reguły 
żadną wartością kategorii liczby5 i w zdaniu, w którym poprzedza liczebnik 
kategoryzatorowy, ma on wartość neutralną co do liczby, natomiast ilekroć po­
przedza go przydawkowo użyty liczebnik kategoryzatorowy, zostaje nacecho­
wany wartością liczbową liczebnika, por. issatsu no hon 一冊の本  ‘jedna 
książka’, nisatsu no hon ニ冊の本  ‘dwie książki’, sansatsu no hon 三冊の本 
‘trzy książki’ poprzez przeniesienie znaczenia samego liczebnika. Podobne roz­
różnienia mogą być związane również z członem celownikowym odpowiadają­
cym polskiemu dopełnieniu dalszemu. Gdy porównamy zdania
Sannin no senpai ni atta.
三人の先輩に会った。
Spotkałem wszystkich trzech starszych kolegów
4 S. Mizuguchi (2004: 66) przywołuje w swoim opisie obserwacje Inoue, który porównuje na­
stępującą parę zdań:
Mae o hashitte ita nidai no kuruma ga keisatsu ni tsukamatta.
前を走っていたニ台の車が警察につかまった。
〇Da samochody, które jechały z przodu, zostały zatrzymane przez policję.
oraz
Mae o hashitte ita kuruma ga nidai keisatsu ni tsukamatta.
前を走っていた車がニ台警察につかまった。
Dwa z jadących z przodu samochodów zostały zatrzymane przez policję.
5 Pomijamy tu, oczywiście, przypadki wtórnego nacechowania wykładnikami wartości liczby 
mnogiej rozmaitych rzeczowników osobowych pospolitych, np. gakuseiachi 字生たち，senshu- 
tachi 選手たち，okusantachi 奥さんたち，oraz pospolitych typu Kazukosantachi 和子さんたち 
(w sensie Kazuko i ci, którzy są razem z nią), Yamadasantachi 山田 e んたち（pan Yamada i jego 
rodzina, towarzystwo, Yamadowie).
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Senpai sannin ni atta.
先秦三人に会った。
Spotkałem trzech starszych kolegów.
Senpai no sannin ni atta.
先輩の三人に会った。
‘Spotkałem trzech starszych kolegów.’
oraz
Senpai ni sannin atta.
先秦に三人会った。
‘Troje ludzi spotkało starszych kolegów. ’
to wówczas okaże się, że w zdaniu pierwszym mowa o tym, iż desygnat podmiotu 
spotkał wszystkich trzech starszych kolegów, których miał na myśli (z którymi 
chciał się spotkać), a w zdaniu senpai sannin ni atta 先罩三人に会った oraz 
senpai no sannin ni atta 先輩の三人に会っ 7こ występuje znaczenie podzbioru 
wybranego w obrębie niewyznaczonego dokładnie całego zbioru. Natomiast 
zdanie senpai ni sannin atta 先单に三人会った wyklucza danie interpretację 
okolicznikową liczebnika kategoryzatorowego, gdyż taka interpretacja jest moż­
liwa w zdaniu japońskim wyłącznie w odniesieniu do podmiotowych oraz do­
pełnieniowych użyć rzeczownika nadrzędnego względem liczebnika kategory- 
zatorowego. Jest to jedna z podstawowych reguł składniowych dotyczących 
usytuowania i funkcji liczebnika kategoryzatorowego w zdaniu. Jedyna możliwa 
interpretacja, jaka może być zastosowana względem zdania Senpai ni sannin 
atta 先輩に三人会った，polegałaby na przypisaniu liczebnikowi funkcji pod­
miotowej, a więc senpai ni 先輩に w sensie sannin ga atta 三人が会った 
(czyli ze starszym kolegą lub ze starszymi kolegami spotkało się ich / nas trzech, 
troje), ale w takim wypadku nastąpiłoby rozerwanie omawianego tutaj związku 
składniowego między rzeczownikowym nadrzędnikiem w postaci rzeczownika 
senpai 先輩 a liczebnikowym podrzędnikiem w postaci kategoryzatorowego 
liczebnika sannin 三人 . W zdaniu senpai ni sannin (ga) atta 先輩に三人 (が） 
会った senpai 先輩 nie jest bowiem nadrzędnikiem względem liczebnika. 
Obserwację tę możemy zatem sformułować w postaci ograniczenia związku 
rzeczownikowo-liczebnikowego wyłącznie do podmiotowych oraz dopełnie­
niowych użyć takiego rzeczownika.
Wszystkie te obserwacje wykorzystano jako istotny argument na rzecz pry- 
marnego charakteru szyku typu RZECZOWNIK NADRZĘDNY : LICZEBNIK KATEGO- 
RYZATOROWY w uporządkowaniu członów składniowych zdania japońskiego. Jest 
to, podkreślmy raz jeszcze, istotna cecha typologiczna składni japońskiej i uznanie 
tego faktu nie musi zresztą przesądzać o obligatoryjnej pozycji podmiotowej bądź 
też okolicznikowej samego liczebnika kategoryzatorowego. Obie te pozycje skła­
dniowe są możliwe. Nominalna interpretacja liczebników kategoryzatorowych nie 
decyduje bowiem ostatecznie o niemożności użyć okolicznikowych liczebnika
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w pozycji przed orzeczeniem zdania. Omawiane tutaj okolicznikowe usytuowanie 
liczebnika kategoryzatorowego przed orzeczeniem zdania musi być odróżniane od 
obligatoryjnie okolicznikowych użyć połączonych z liczebnikami enumeratorów 
częstości, takich jak do 度，hen 遍，kai 回，a więc np. sankai hodo shiraberu 
三回ほど調べる ‘sprawdzić ze trzy razy’, ippen dake m ir u 一過だけ見な 
‘zobaczyć tylko raz’, sando made keikoku suru 三度まで警告すな ‘ostrzec 
najwyżej trzy razy’. Tego typu okoliczniki bowiem zarówno pod względem zna­
czeniowym, jak i składniowym są powiązane wyłącznie z orzeczeniem.
6.4. Typ III -  pozycja podmiotowa
Pozycja podmiotowa liczebnika kategoryzatorowego ma charakter eliptycz­
ny i w związku z tym użycie takie jest kontekstowo zależne. Jedną z ważniej­
szych funkcji tego typu użyć jest funkcja egzemplifikatywna, polegająca na 
komunikowaniu okazu całego zbioru, np.
Issatsu wa sanzen ’en desu.
‘Jeden kosztuje trzy tysiące jenów.’
Ippon wa nihyaku en desu.
一本は二百円です。
‘Jeden kosztuje dwieście jenów.’
Najbardziej typowym przykładem użycia egzemplifikatywnego są konstruk­
cje z rzeczownikiem atari 当たり ‘w przeliczeniu na, w proporcji do, w odnie­
sieniu do’，stosowane szczególnie często w zestawieniach statystycznych, a więc 
takie jak:
Hitori atari wa sanjuman ’en desu.
‘Po trzysta tysięcy jenów na osobę.’
Ikken atari wa santen gomei desu.
‘Na jedno gospodarstwo domowe przypada trzy i pół osoby.’
Ichidai atari wa yaku sanjuppun desu.
‘Najeden samochód poświęca się średnio trzydzieści minut.’
Itto atari wa rei ten ni hekutaru desu.
‘Na jedną sztukę bydła (na jednego dzikiego zwierza) przypada dwie dziesiąte 
hektara.’
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W tego typu konstrukcjach egzemplifikatywnych najczęściej występuje li­
czebnik jeden (jako najbardziej typowy wykładnik egzemplifikatywności), choć 
użycia z innymi liczebnikami są także możliwe, ale wówczas są komunikowane 
inne znaczenia proporcjonalnego wyboru elementów, wyodrębniania podzbio­
rów itd.
Sen sanbyaku goju nananin atari wa ishi ga hitori desu.
千三百五十七人当たりは医師が一人です。
Na 135/ mieszkańców przypada jeden lekarz.
Liczebniki w pozycji podmiotowej odróżniają się pod względem znaczenio­





‘ Pięć (książek) nie wystarczy. ’
ale opozycje takie są uzależnione bezpośrednio od orzeczenia, gdyż para fraz 
gosatsu ga jubun 五冊が十分  oraz gosatsu de jubun 五冊で十分  ‘pięć 
(książek) wystarczy’ ma już znaczenie synonimiczne niezależnie od tego, czy 
liczebnik występuje w roli podmiotu czy też okolicznika.
6.5. Typ IV -  składniowe pozycje zaimków 
kategoryzatorowych
Dla opisu składniowych własności japońskich wyrażeń kategoryzatorowych 
równie istotna jest funkcja i usytuowanie kategoryzatorowych zaimków. Pod­
stawowym typem zaimka kategoryzatorowego jest w języku japońskim zaimek 
pytajny, gdyż pytanie o liczbę obiektów ma w ogóle dla ich kwantytatywnej 
kategoryzacji znaczenie podstawowe. Postaramy się teraz zaprezentować skła­
dniowe pozycje trzech typów zaimków występujących w połączeniach z kate- 
goryzatorami, a mianowicie zaimków pytajnych, nieokreślonych oraz zaimków 
generalizuj ących.
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ile małych przedmiotów? ’
ile kartek / listków? ’
ile krajów?’
ile przedmiotów cylindrycznych?
Forma ikura 幾ら ma charakter zleksykalizowany i odnosi się jedynie do 
pytań o cenę, element ra ら nie jest tutaj żadnym morfemem słowotwórczym.
Forma ikutsu いくつ ma znaczenie pytajnego zaimka ogólnego (ale nie- 
osobowego, w opozycji do ikunin 幾人）oraz w postaci zleksykalizowanej także 
znaczenie ‘ile lat (wieku)?’ (np. dziecka), występuje w tej funkcji najczęściej 
jako honoryfikatywny odpowiednik nansai 何成  ‘ile lat?’ -  Oikutsu desu ka? 
おいく つですか。 ‘W jakim jest pan / pani wieku?’.
Połączenia zaimka n a n -何  z enumeratorami, w tym także z kategoryzato­
rami, mają charakter regularny i prawie w pełni kategorialny, sufiks enumerato- 
rowy może być pochodzenia czysto japońskiego, sinojapońskiego oraz ksenoja- 











何匹 ile (mniejszych) zwierząt?’
何粒 ile granulek ?
何枚 ‘ile kartek / listków? ’
何頭 ile (większych) zwierząt? ’
何センチ ile centymetrów? ’
何カプセル ‘ile kapsułek?’
W pytaniach o ilość obiektów oraz o miarę, a także o uporządkowanie, taki 
enumeratorowy pytajnik stanowi zawsze rematyczne centrum w dwojakiego
Kategoryzatory jako znaki synsemantyczne są przyporządkowane w języku 
japońskim, podobnie jak wszelkie enumeratory, zaimkom pytajnym. Występują 
tutaj dwa podstawowe połączenia z zaimkami pytajnymi: starszym i k u -幾 oraz 





ilu ludzi? ’ 
ile lat?’
国
人 台 冊 個 枚 ヶ 本
 
何 何 何 何 何 何 何
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rodzaju schematach składniowych z czasownikiem egzystencjalnym oraz ze 
spójką de aru である：
nansatsu ard? 何冊ある ‘ile woluminów? ’
nansatsume de aru? 何冊目である którv (z kolei) wolumin?
W użyciach porządkowych pytajny zaimek n a n -何 nie przyjmuje żadnego 
prefiksu sinojapońskiego, np. dairokuban de aru 第六餐であな  ‘szósty 
(z kolei) ’, ale nanbanme de aru ka 何番目であるか  ‘ który (z kolei)? ’.
Kategoryzatorowe i zarazem liczebne zaimki pytajne występują w różnych 
pozycjach składniowych, ale z opisanych wyżej własności typologicznych ja ­
pońszczyzny można wyciągnąć wniosek, że ich pozycja okolicznikowa ma 
w zdaniu japońskim charakter prymarny. Tak więc w swojej głównej funkcji 
pojawiają się one w zdaniach pytajnych z inicjalną i tematyczną pozycją rze­
czownika nazywającego liczone obiekty i z prepozycją okolicznikowego zaimka 
kategoryzatorowego.
Josei no kimono wa nanchaku arimasu ka ?
女性の着物は何着ありますか。
Ile jest kimon damskich?
Nihongo no gaidobukku wa nansatsu arimasu ka ?
日本語のガイドブックは何冊ありますか。
‘Ile macie państwo przewodników w języku japońskim?’
Kono kichi ni wa sentoki wa nanki arimasu ka ?
この基地には戰闘機は何機ありますか。
Ile mają w tej bazie myśliwców?
Ano fuzoku b^oin ni wa kangofu wa nannin imasu ka ?
あの付属病院には看護婦は何人いますか。
Ile pielęgniarek jest w tej klinice ? ’
W pozostałych pozycjach członów nominalnych zaimki kategoryzatorowe 
komunikują to samo znaczenie pytania o liczbę lub ilość.
Nannin o asoko de mitandesu ka ?
何人をあそこで見たんですか。
‘Ile osób pan tam widział?’
Nannin o tsurete ittandesu ka ?
何人を連れて行ったんですか。
‘Ile osób wziął pan z sobą?’
Nannin ni ageru tsumori desu ka ?
何人にあげるつもりですか。
Ilu ludziom ma pan zamiar to dać?’
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Nannin ni tanonda ho ga ii desu ka ?
何人に賴んだほうがいいですか。
Ile osób powinienem poprosić?’
Kono koto o nannin ni hanashita no desu ka ?
このことを何人に話したのですか。
‘Ilu osobom pan o tym powiedział?’
Nannin de sagashitandesu ka ?
何人で探したんですか。
‘W ile osób szukaliście?’
Przydawkowa pozycja takich zaimków ma również charakter składniowo 
nieprymarny, pochodny, niezależnie od tego, że konstrukcje takie są używane 
w dzisiejszej japońszczyźnie.
Nannin no senshu ga atsumarimashita ka ?
何人の選手が集まりましたか。
Ilu zawodników się zebrało?
Nannin no heishi ga senshi shimashita ka?
何人の兵士が戰死しましたか。
Ilu żołnierzy poległo?
Nannin no norikumiin ga haijakku sareta hikoki ni nokotte imasu ka ?
何人の秉組員がハイジャックされた飛行機に残っていますか。
Ilu członków załogi wciąż jest w porwanym samolocie?
Nannin no tozansha ga imada ni yukue fumei desu ka ?
何人の登山者が未だに行方不明ですか。
‘Ilu alpinistów jest wciąż jeszcze poszukiwanych? ’
Użycia tego typu mają charakter stylistycznie potoczny i, w przeciwieństwie 
do konstrukcji o szyku rzeczownik-zaimek, wykazują większy stopień zależno­
ści kontekstowej. Główną jednak cechą składniową tego typu zdań jest niemoż­
ność użycia przydawkowego zaimków kategoryzatorowych w zdaniach z orze­
czeniem egzystencjalnym, a więc
Kanja ga nannin imasu ka?
患者が何人いますか。
Ilu jest pacjentów?’





* Nannin no kanja ga imasu ka ?
* 何人の患者がいますか。
* Nandai no terebi ga arimasu ka ?
* 何台のテレビがありますか。
Oboczność szyku kategoryzatorowych liczebników dotyczy więc wyłącznie 
ich użyć w połączeniu z czasownikami nieegzystencjalnymi.
senshu wa nannin atsumarimashita ka?
‘Ilu sportowców się zebrało?’
Nannin no senshu ga atsumarimashita ka ?
何人の選手が集まりましたか。
Ilu sportowców się zebrało ? ’
Nie jest to jednak oboczność semantyczna, lecz jedynie składniowa, gdyż 
między zdaniami w przytoczonej wyżej parze zachodzi istotna różnica w budo­
wie tematyczno-rematycznej. W zdaniu:
Senshu wa nannin atsumarimashita ka?
‘Ilu sportowców się zebrało?’
tematem jest luźno dodany rzeczownik senshu 選手 ‘zawodnik’，który staje się 
w ten sposób elementem składowym omówionego wcześniej dwupodmiotowego 
lub też dwumianownikowego schematu składniowego. Natomiast w zdaniu
Nannin no senshu ga atsumarimashita ka ?
何人の選手が集まりましたか。
Ilu sportowców się zebrało ? ’
podmiotem jest złożona fraza zaimkowo-rzeczownikowa, a funkcję tematyczną 
w tym zdaniu pytajnym może pełnić jedynie fraza orzeczeniowa. Powodem tego 
stanu rzeczy jest fakt, że w tzw. pytaniach uzupełnienia zaimek pytajny zawsze 
wypełnia pozycję rematyczną i dlatego nie łączy się on nigdy z partykułą - wa6,
6 Tego typu reguła dotyczy w języku japońskim wszystkich zaimków pytajnych osobowych, 
nieosobowych oraz liczebnych, por.
Donata ga shusseki shimasu ka?
どなたが出席しますか。
‘Kto będzie obecny?’ 
ale nie









iluś ludzi; ileś osób 
ileś pojazdów; ileś maszyn’ 
ileś sztuk (małych przedmiotów) ’ 
ileś arkuszy’
ileś sztuk przedmiotów podłużnych 
ileś (kategoryzator ogólny, neutralizujący)
* Senshu wa nannin wa atsumarimashita ka ?
* Nannin no senshu wa atsumarimashita ka ?
Pytajne i zarazem przymiotne zaimki kategoryzatorowe występują w zdaniu 
japońskim w sposób charakterystycznie rozłączny, potwierdzając zaprezento­
wane w niniejszym rozdziale obserwacje typologiczne. Ich pozycje składniowe 
można sprowadzić do dwu głównych typów wystąpień, a mianowicie orzecze­
niowych oraz przydawkowych. W pierwszej z tych obu pozycji przypominają 
one użycia przymiotników niepredykatywnych, gdyż wymagają obecności spój- 
ki, np.:
Naku natta hon wa kongetsu de sansatsume desu.
‘To już trzecia książka, która zginęła w tym miesiącu.’
Kowarete shimatta basu wa konshu de godaime desu.
壌れてしまつたバスは今週で五台目です。
To już piąty autobus, który się popsuł w tym tygodniu.
Senshu Iraku de korosareta Po^ando no heishi wa kono ninenkan de niju
先週イラクで殺されたポーランドの兵士はこのニ年間で二十四人目です。 
To już dwudziesty czwarty żołnierz polski, który zginął w Iraku.
6.5.2. Kategoryzatorowe zaimki nieokreślone
Szyk elementów w takich frazach przedstawia się następująco: najpierw wy­
stępuje w nich zaimek pytajny, potem kategoryzator, a na końcu partykuła ka か 
jako wykładnik nieokreśloności kwantytatywnej:
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Partykuła ka か jako wykładnik nieokreśloności kwantytatywnej nie ma 
charakteru obligatoryjnego i w niektórych kontekstach bywa opuszczana, stąd 
też tego rodzaju nieokreślony zaimek kwantytatywny nie różni się wówczas 
swoim kształtem od zaimka pytajnego, np.:
Hito wa nannin ka ita kanji ga shimashita.
人は何人かいた感じがしました。
Miałem wrażenie, że trochę (kilku) ludzi tam było.
Kuruma wa nandai ka nusumareta ka mo shirenai.
車は何台か盗まれたかもしれない。
Bvć może ukradziono kilka samochodów.’
W składni zdania frazy tego rodzaju zajmują pozycję taką samą jak zwykłe 
frazy liczebnikowo-kategoryzatorowe.
Onna no hito wa nannin ka mita keredomo...
女の人は何人か見たけれども ...
‘Kobiet kilka widziałem, ale...’
Shinbun wa nanmai ka gomibako ni sutete aru.
‘ Kilka gazet jest wyrzuconych do kosza. ’
Komp^uta wa mukashi toshoshitsu no tsukue ni nandai ka oite atta ga, ima wa 
kenkyushitsu ni utsushite aru.
コンピューターは昔図書室の机に何台か置いてあったが、今は研究室に
移してある。
‘Dawniej kilka komputerów stało na biurkach w czytelni, ale teraz są przenie­
sione do gabinetów.
Jak można zauważyć, tego typu frazy najczęściej pojawiają się w zdaniach 
w pozycji okolicznikowej.
6.5.3. Kategoryzatorowe zaimki generalizujące
Zaimki tego typu składają się z pytajnika nani 何  bądź iku 幾 połączonego 
z kategoryzatorem oraz z generalizującą partykułą mo も i są używane w zda­
niach twierdzących w celu zakomunikowania wielkości, rozmiaru, zakresu 
zbioru obiektów. Orzeczeniem w tego typu zdaniach jest egzystencjalny cza­
sownik aru ある oraz niektóre inne czasowniki, takie jak dekiru でさる . 
Czasami zamiast partykuły mo も w takiej generalizującej funkcji może wystą­
pić partykuła demo でも，np.
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nannin mo iru 
何人もいる 
jest bardzo wiele (osób)
nandai mo aru
何台もある
‘jest bardzo wiele, mamy bardzo wiele (np. samochodów, maszyn) ’
nanbon mo uete aru
何本も植えてある
jest bardzo wiele, mamy bardzo wiele (np. posadzonych drzewek)




‘może być dowolna liczba (np. gości)’
nansatsu demo kekko desu 
何冊でも結構です
‘może być dowolna liczba (np. książek) ’
nanji demo kamawanai
何字でもかまわない
‘może być dowolna liczba znaków (np. w wypracowaniu) ’
6.6. Typ V -  kategoryzatorowe liczebniki porządkowe
Zajmiemy się teraz zagadnieniem przydawkowych użyć liczebników po­
rządkowych, gdyż także te formy liczebników kategoryzatorowych zasługują na 
pełniejszą charakterystykę składniową. Przydawkowe użycie kategoryzatoro- 
wych liczebników porządkowych dotyczy zarówno rodzimych, jak i sinojapoń- 
skich liczebników tego typu. W tym wypadku jednak można zaobserwować 
pewne ograniczenia natury pragmatycznej. Im bardziej peryferyjnie jest usytu­
owany w systemie dany kategoryzator, tym bardziej marginalny charakter mają 
przydawkowe użycia porządkowego liczebnika kategoryzatorowego.
futarime no senshu
‘drugi zawodnik’




sanbikime no sakana 
三匹目の魚 
‘trzecia ryba’
gohonme no ki 
五本目の木 
‘piąte drzewo’
godaime no baiku 
五台目のバイク 
piąty motocykl
sankenme no tatemono 
三軒目の建物 
‘trzeci budynek
ichibanme no ryo 
一番目の寮 
pierwszy akademik
nibanme no jiko  
二番目の事故 
drugi wypadek
sanbanme no eki 
三番目の駅
trzeci dworzec (kolejowy)
daiyon no taikai 
第四の大会 
czwarte zawody
dairokkai no shiai 
第六回の試合 
szósty mecz’
dainanakai no senshuken taikai
siódme mistrzostwa
gobime no reito no maguro 
五尾目の冷凍の鮪 
piąty mrożony tuńczyk




rokuzenme no hashi 
六膳目の著
‘szósta para pałeczek (do jedzenia) ’
hasshume no haiku 
八首目の俳句 
‘ósmy poemat haiku ’
futakireme no pan 
ニ切れ 目のパン 
druga kromka chleba’
hitosoroime no shingu 
一揃い目の寝具 
pierwszy komplet pościeli
Tak więc możemy tutaj mówić o wyrazistej hierarchizacji znaczeniowej ta­
kich użyć i o ich stopniowej marginalizacji, gdzie niektóre struktury nabierają 
charakteru jedynie systemowo-potencjalnego.
Kategoryzatorowe liczebniki porządkowe są używane jako przydawki prze- 
drzeczownikowe i wówczas wymagają użycia partykuły dopełniacza no の，np. 
sansatsu me no hon 三冊目の本  ‘trzecia książka’, godaime no basu 五台目の 
バス ‘piąty autobus’ i nijuyoninme no heishi 二十四人目の兵士  dwudziesty 
czwarty żołnierz . Obok tego jednak bywają również używane w orzeczeniu 
zdania i wówczas ich funkcja przypomina użycie przymiotników niepredyka- 
tywnych, gdyż łączą się one zawsze ze spójką de aru である：
Naku natta hon wa kongetsu de sansatsume desu.
なくなった本は今月で三冊目です。
‘To już trzecia książka, która zginęła w tym miesiącu.’
Jiko o okoshita basu wa kongetsu de godaime desu.
事故を起こしたバスは今月で五台目です。
To już piąty autobus, który miał wypadek w tvm miesiącu.
Senshu Iraku de korosareta Po^ando no heishi wa kono ninenkan de niju 
yoninme desu.
先週イラクで殺されたポーランドの兵士はこのニ年間で二十四人目です。 
Żołnierz, który zginął w Iraku w zeszłym tygodniu, to już dwudziesty czwarty 
żołnierz polski zabity w ciągu ostatnich dwóch lat.’
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6.7. Użycie anaforyczne liczebnika kategoryzatorowego
Dla kategoryzatorów połączonych z liczebnikiem jeden charakterystyczne 
w języku japońskim jest użycie zaimkowe w funkcji anaforycznej polegającej na 
odesłaniu do poprzedzającego kontekstu. Funkcja taka dotyczy elementów wyod­
rębnianych z pojedynczego zbioru i przeciwstawianych sobie np. na zasadzie 
kontrastu bądź też wydzielanych w celu egzemplifikacji jako okaz danego zbioru.
Hitori wa kuroi M to o kite ita ga, mo hitori wa janpa o haotte ita.
一人は黑いコ一 トを着ていたが、もう一人はジャンパ一を羽織っていた。 
Jeden (z nich) miał czarny płaszcz, a drugi był w kurtce.
Ichidai wa tashika ni Toyota deshita ga, mo ichidai wa yoku mimasen deshita ga, 
Nissan no yo ni miemashita.
一台は確かにトヨタでしたが、もう一台はよく見ませんでしたが、ニッサン 
のように見えました。
‘Jeden z nich (samochodów) to była na pewno toyota, drugiego dobrze nie wi­
działem, ale zdaje się, że to był nissan.
Mae no kinen kitte wa ichimai ikura desu ka ?
前の記念切手は一枚いくらですか。
Ile kosztuje ten znaczek okolicznościowy, który pani przed chwilą pokazywa­
ła?’
Hitori atari wa gosen ’en kurai no futan to narimasu.
‘Na każdego z nas wypadnie mniej więcej po pięć tysięcy jenów do zapłacenia 
z własnej kieszeni.’
Ikken wa daitai sanshukan hodo kakaru daro.
‘ [Rozpatrzenie] jednej sprawy potrwa zapewne jakieś trzy tygodnie.’
6.8. Kategoryzatorowy liczebnik porządkowy w użyciu 
anaforycznym
Również porządkowe liczebniki kategoryzatorowe bywają używane w funk­
cji anaforycznego zastępnika rzeczownika nazywającego jakieś uszeregowane 
elementy zbioru. Łączą się wówczas z różnymi liczebnikami, tworząc w zasa­
dzie otwartą klasę połączeń.
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Hitorime wa chunen no danshi de, futarime wa joshi kokosei deshita. Kyo no 
kanja wa kono futari dake deshita.
一人目は中年の 男子で、二人目は女子高校生でした。今日の 患者はこの 
二人だけでした。
Pierwszy był mężczyzna w średnim wieku, a druga to była licealistka. Dzis 
mieliśmy tylko tych dwoje pacjentów.’
Aichi banpaku wa kyó n^ujosha wa jumannin o koemashita. Ichimanninme no 
okyakusama wa Yokohama kara kita Yamakawa Kazuo san deshita.
愛知万博は今日入場者は十万人を越えました。一万人目のお客様は横浜 
から来た山川和夫さんでした。
Liczba odwiedzających wystawę Expo w Nagoya przekroczyła dzis sto tysięcy. 
Stutysięcznym zwiedzającym okazał się pan Kazuo Yamakawa z Yokohamy.’
Ima made sanbiki no neko o katta koto ga arimasu. Ippiki me wa kuroi perusha 
neko de, nihikime wa shiroi baman deshita. Sanbikime wa ima no Tamachan 




Do tei pory miałem iuż trzy koty. Pierwszy to był czarny pers, drugi -  biały kot 
birmański, a trzeci -  moja obecna Kuleczka. Jak pani widzi, to syjamczyk.’
Rokutenme wa Rodan no „ Seppun ” to iu chókoku deshita.
六点目はロ ダ ン の 『接吻』 という彫刻でした。
Szósta (w kolekcji lub na wystawie) była rzezba Rodina „Pocałunek .
6.9. Inne schematy składniowe zawierające 
liczebniki kategoryzatorowe
Pytajne zaimki kategoryzatorowe występują w zdaniach japońskich często 
w połączeniu z wykładnikiem przybliżonego szacowania -  kurai くらい / 
gurai ぐらい lub, czasem hodo ほど，który jest dodawany także z powodów 
pragmatyczno-honoryfikatywnych w celu osłabienia stanowczości pytania. 
Przybliżone szacowanie nie dotyczy bowiem w tym wypadku żadnych poli­
czalnych wielkości, a jedynie polega na pozostawieniu adresatowi większej 
kompetencji w decydowaniu o tym, czy i w jaki sposób udzieli oczekiwanej 
informacji.
Potencjalne przybliżone szacowanie może dotyczyć więc jedynie liczby lub 
miary mogącej się pojawić w spodziewanej przez nadawcę odpowiedzi. Zjawi­
sko wyraZnego nadużywania takich „przybliżeń pytajnych jest charaktery­
styczną cechą w pragmatyce pytań języka japońskiego i w znacznym zakresie
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jest powodowane przez postawę modestii i obniżania poziomu stanowczości 
wypowiedzi:
Nanmaigurai agemasho ka ?
何枚ぐらいあげましょうか。
Ile (mniej więcej) pan sobie życzy (np. kartek, znaczków)?’ (dosł. Ile mam 
dać?’）
Gomai hodo itadakereba arigataindesu ga.
五牧ほどいただければありがたいんですが。
Gdyby był pan tak miły i dał mi z pięć (np. kartek, znaczków), będę wdzięczny.
Hashi wa nanzen gurai areba yoroshii desu ka ?
著は何膳ぐらいあればよろしいですか。
Ile życzyliby sobie państwo par pałeczek (do jedzenia)?
Sanzen hodo areba jubun desu.
三膳ほどあれば十分です。
‘Wystarcząjakieś trzy (pary pałeczek).’
Użycie w odpowiedzi wykładników przybliżenia dodanych do liczebnika ka­
tegoryzatorowego wnosi tutaj pewien odcień modestii i sprawia, że odpowiedz 
nabiera charakteru grzecznej prośby. Strategia komunikacyjna polega tutaj zatem 
na przynajmniej częściowym ukrywaniu faktycznych, dobitnie sprecyzowanych 
wielkości i miar. W obrębie użyć generalizuj ących kategoryzatorów połączonych 
z liczebnikiem ‘jeden’ należy jeszcze wymienić użycia w zdaniach przeczących, 
gdzie zaimki takie komunikują silną odmianę negacji połączonej z kwantytatyw- 
no-anaforyczną funkcją wyrażenia kategoryzatorowego:
hitori mo inai 
一■人もいない 
‘nikogo nie ma’
Jókyaku wa hitori mo inakatta.
秉客は一人もいなかつた。
Nie było ani jednego (żadnego) pasażera.
Issatsu mo mitsukaranakatta.
一冊も見つからなかつた。
Nie znalazłem ani jednej (książki).
Ittsu mo todoite nai.
一■通も届いてない。
‘Nie dotarła ani jedna (żadna) wiadomość (np. list, mail).’
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ROZDZIAŁ VII
MIEJSCE JAPOŃSKIEGO SYSTEMU 
KWANTYTATYWNO-GENERYCZNEGO 
W TYPOLOGII JĘZYKÓW NATURALNYCH
7.1. Kwantytatywne wyróżnianie klas rzeczownikowych 
w języku japońskim i w innych językach 
wschodnioazjatyckich
Z przedstawionej w niniejszej książce charakterystyki wynika wyraźnie, że 
w języku japońskim system kategoryzatorowy utrzymał w procesie gramatyka- 
lizacji swój semantycznie kwantytatywny i morfologicznie przyliczebnikowy 
charakter. Kategoryzatory są tutaj wykładnikami szczególnego typu kategorii 
gramatycznej przypominającej pod pewnymi względami -  zgodnie z tym, co 
twierdziło wielu badaczy, w tym przywołany przez nas na początku B. Mali­
nowski -  rzeczownikowy rodzaj ukształtowany w językach indoeuropejskich. 
Różni się ona jednak od języków indoeuropejskich swoim mechanizmem se- 
miotycznym, zakresem oraz kierunkami systemowej ekspansji.
Podczas gdy indoeuropejska kategoria rodzaju, obserwowana w takim 
kształcie, w jakim funkcjonuje np. we współczesnej polszczyźnie, obejmuje 
poza rzeczownikami, tworzącymi punkt wyjściowy dla jej ekspansji systemowej, 
także zależne od nich w znacznym stopniu zaimki oraz czasowniki i przymiot­
niki, jako atrybutywne i predykatywne części mowy, w języku japońskim kate­
goria ta nie wykracza poza wąsko rozumianą klasę nominalnych części mowy. 
Szczegółowe rozróżnienia kategorialne, manifestowane środkami formalnymi, 
obejmują bowiem jedynie pewien podzbiór rzeczowników, a więc przede 
wszystkim rzeczowników policzalnych i w dodatku istotnych pragmatycznie, 
mocno osadzonych w potocznym zasobie wiedzy, takich, których desygnaty 
mają charakter konkretnych obiektów, składających się na sferę codziennych 
doświadczeń, wtórnie jedynie rozbudowywanych w kierunku obszarów wiedzy 
o bardziej erudycyjnym charakterze.
O różnicach tych decyduje nie tylko liczba wartości porównywanych katego­
rii, ograniczona jedynie do kilku w wypadku polszczyzny, a rozbudowana do 
ponad trzystu w języku japońskim, ale także sam charakter rozróżnień, hierar­
chizacja i wieloczłonowość opozycji. W wypadku polskiej kategorii rodzaju 
skrzyżowanie wyjściowych rozróżnień rodzaju naturalnego -  a mianowicie: 
męskości, żeńskości i nijakości, jako odzwierciedlenia pierwotnej nierelewancji 
społecznej (lub nieużyteczności gospodarczej), wynikającej z niedojrzałości
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biologicznej jednostki ludzkiej lub zwierzęcia domowego czy łownego -  z ka- 
tegorialnymi rozróżnieniami żywotności bądź nieżywotności obiektów oraz 
osobowości bądź nieosobowości i kwantytatywnych rozróżnień jednostkowości 
i mnogości doprowadziło do powstania wtórnych opozycji rodzajowych w obrę­
bie pierwotnego rodzaju męskiego skrzyżowanego z kategorią liczby.
Tak więc z wyjściowej sytuacji, polegającej na morfologizacji kategorial- 
nych rozróżnień męskości typu ojciec był, chłopiec b y ł: matka była, dziewczyna 
była : dziecko było, dziewczę było, pacholę było; samiec b y ł : samica była : źre­
bię było, jagnię było, pisklę było, wytworzyła się dodatkowa opozycja w donio­
ślejszych pragmatycznie formach liczby pojedynczej, czyli bardziej ogólna 
opozycja żywotności i nieżywotności, natomiast w obrębie form liczby mnogiej 
- opozycja osobowości i nieosobowości.
Obie te opozycje objęły jednak jedynie wąski wycinek kategorii rodzajo­
wych, skrzyżowanych z kategorią męskości, co, niezależnie od realnych zapew­
nie uzasadnień antropologiczno-historycznych, nie może być podstawą do ma- 
skulinocentrycznych interpretacji ogólnie interpretowanej potocznej wiedzy 
użytkowników polszczyzny.
Z tego punktu widzenia określenia męskożywotny i męskoosobowy nie mogą 
mieć charakteru semantyczno-antropologicznego, a raczej formalno- 
morfologiczny, gdyż dla obecnego statusu systemowego kategorii rodzaju 
w języku polskim najważniejsza jest ekspansja tej kategorii w kierunku rozróż­
nień o charakterze zdecydowanie metajęzykowym, polegającym na czysto for­
malnych rozróżnieniach kształtu rzeczowników (rzeczowniki „żeńskie” = rze­
czowniki o kształcie „morfologicznie żeńskim” z prototypowo „żeńską” 
końcówką -a jako kategorialnym i wyjściowym wykładnikiem całej klasy, czy 
rzeczowniki „nijakie” = rzeczowniki o kształcie „morfologicznie nijakim” 
z prototypowo „nijaką” końcówką -ę jako kategorialnym i wyjściowym wykład­
nikiem całej klasy).
Metajęzykowy charakter ostatecznej gramatykalizacj i rozróżnień rodzajo­
wych rzeczowników w polszczyźnie polega na przeniesieniu ich na płaszczyznę 
formy i na ekspansji tych rozróżnień na inne części mowy, takie jak zaimki 
(imitujące wartość rodzajową zastępowanych przez nie rzeczowników) oraz na 
czasowniki i przymiotniki. W ten sposób kategoria ta stała się kategorią klasyfi­
kacyjną dla rzeczowników i paradygmatyczną dla czasowników i przymiotni­
ków. Z osobliwą postacią tej ekspansji mamy do czynienia w przypadku liczeb­
ników, gdzie dla niektórych jest ona kategorią klasyfikacyjną (np. sto było), 
a dla innych paradygmatyczną (np. jeden był, jedna była, jedno było), natomiast 
zaimki osobowe ja, ty mają całkiem swoistą, kontekstową bądź deiktyczną ka­
tegorię rodzaju, inne natomiast (jak on, ona, ono) -  kategorię paradygmatyczną, 
obok tego wytworzyła się tutaj również, niespotykana nigdzie, mieszana wartość 
tej kategorii męsko-żeńska w wypadku honoryfikatywnego zaimka państwo 
(R. Huszcza 2006: 98-102, 112, 113, 213). Analogiczna forma rodzaju miesza­
nego jest reprezentowana także w formach liczebnikowych, takich jak dwoje
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studentów, pięcioro pilotów, osiemnaścioro żeglarzy (+PLUR. +MASC. +FEM.), 
jest ona jednak w tej postaci gramatycznej komunikowana w sposób rozbieżny, 
gdyż formy typu dwoje dzieci, troje niemowląt oznaczają rodzaj nijaki.
Metajęzykowa ekspansja rozróżnień rodzajowych doprowadziła do powsta­
nia kategorii rodzajowo rozmytych, nieprzejrzystych, takich jak np. kseniczne 
formalnie rzeczowniki wprowadzane do systemu jako nieokreślone, z przypisy­
waną im doraźnie wartością rodzaju nijakiego (np. kiwi, awokado, kimono, dżu­
do, bonsai, sushi, ukiyoe, taekwondo, mitsubishi, casio, daewoo) oraz liczne 
skrótowce o różnorako przypisywanych wartościach rodzajowych (PZU był, 
było; PKP byio, były; NRD byia, było; ONZ był, była, było). Obok tego jednak 
musimy pamiętać, że, jak wynika to z charakterystyki honoryfikatywności 
w ujęciu R. Huszczy (2006: 101-102, 112-113, 212-213), wyjściowe rozróż­
nienia osobowo-rodzajowe żeńskości i męskości utrzymują się silnie w pragma- 
tyczno-komunikacyjnie istotnej części systemu koniugacyjnego czasownika 
pierwszej oraz drugiej osoby, gdyż ich stopień interakcyjności przesądza tutaj
0 trwałości tej podstawowej antropologicznie kategorii w systemie gramatycz­
nym polszczyzny.
W porównaniu z polszczyzną japoński system kategoryzatorowy stanowi 
kategorię rodzaju o wielkiej liczebnie wartości, ale ich wyraźna hierarchizacja
1 szczególne uporządkowanie, uzależnione przede wszystkim od pragmatyczne­
go zakresu ekspansji systemowej, pozwalają oddzielić tutaj klasy rzeczowniko­
we sytuujące się w centrum kategorii, bądź w jej pobliżu, od klas peryferyjnych, 
a dalej całkowicie marginalnych lub dających się wydzielić jedynie potencjalnie 
(np. klasy wydzielane na podstawie erudycji historycznej, leksykalnej). Z tego 
względu w zhierarchizowanej strukturze klas rzeczownikowych na pierwszym 
poziomie podziału musieliśmy wydzielić klasę kategorialnie neutralną bądź 
klasyfikacyjnie nierelewantną z powodów pragmatyczno-komunikacyjnych 
i obejmującą różne rzeczowniki kwantytatywnie nieinterpretowalne, czyli rze­
czowniki policzalne, sytuujące się poza doraźną sferą obserwacji, doświadczenia, 
funkcjonalnych interpretacji poznawczych, opartych na wyjściowej sytuacji 
liczenia obiektów bądź ich kwantytatywnego porządkowania, egzemplifikacji 
itd. Przeciwstawia się im niejednorodny semantycznie zbiór klas rzeczowników 
kwantytatywnie interpretowalnych. W związku z tym pełny podział rzeczowni­













ii. NIE 之 YWOTNE 
- rzeczowniki kształtu kwantytatywnego 
- rzeczowniki funkcji kwantytatywnej
-  rzeczowniki atrybutu kwantytatywnego
-  rzeczowniki metonimii kwantytatywnej
-  rzeczowniki przetworzenia 
kwantytatywnego
-  rzeczowniki gatunku kwantytatywnego
Przynależność danego rzeczownika do klasy rodzajowej ma charakter stop­
niowalny z wielorakich powodów. Przede wszystkim dzieje się tak dlatego, że 
występują tu klasy o stałej przynależności rzeczowników (takie jak klasa LUDZIE, 
MNIEJSZE ZWIERZETA, MASZYNY I URZĄDZENIA, WOLUMINY) oraz klasy rze­
czowników o przynależności doraźnej, będącej rezultatem swoistej reinterpreta- 
cji przynależności stałej. Reinterpretacja ta jest rezultatem neutralizacji imma- 
nentnych cech obiektów na rzecz ich doraźnej, sytuacyjnej roli, co ma miejsce 
w wypadku klasy EKSPONATY bądź też podklasy LUDZIE jako osób traktowanych 
utylitarnie, urzędowo lub oficjalnie albo też osób traktowanych wywyższająco 
honoryfikatywnie, i wiele innych, opisanych w poprzednich rozdziałach książki.
Kategoria gramatyczna, o której tu mówimy, w odróżnieniu od rodzaju pol­
skiego, jest jedynie bardzo słabo rozszerzana na płaszczyznę metajęzykową (por. 
kategoryzatory sufiksalne -  KD), toteż kwantytatywne tutaj wyróżnianie klas 
rzeczownikowych odbywa się niemal wyłącznie na podłożu semantycznym, 
a przynależność danego rzeczownika do klasy rzeczownikowej, komunikowanej 
za pomocą przyliczebnikowego kategoryzatora, nie ma charakteru ustabilizo­
wanego. Samo przypisanie kategoryzatora opiera się na niezwykle zróżnicowa­
nym mechanizmie semiotycznym.
Kryteria klasyfikacyjne mają często charakter doraźny, sytuacyjny, obejmują, 
jak mogliśmy się przekonać, najróżniejsze własności obiektów, dotyczą nie 
tylko ich kształtu, przydatności, perspektywy obserwacyjnej, ale także swoistej 
relewancji społecznej, kulturalnej, bliskości względem życiowego środowiska 
człowieka itd. Silnie ograniczony zakres metajęzykowej ekspansji tej kategorii 
oznacza zarazem, że w swojej istocie jest to wyłącznie poznawcza kategoryzacja 
obiektów, odzwierciedlona w języku w postaci systemu kategoryzatorowego 
wyznaczającego, zarówno mniej, jak i bardziej stałe oraz całkowicie doraźne,
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sytuacyjne, klasy rzeczowników o granicach często mało wyrazistych, rozmy­
tych i w dodatku często świadomie zamazywanych, neutralizowanych poprzez 
uciekanie się do wykorzystania kategoryzatora generalizującego, takiego jak np.
-tsu -つ .
Z tego powodu w języku japońskim o wiele łatwiej jest mówić o rozmaitych 
klasach obiektów niż o odrębnych klasach rzeczowników, gdyż, w przeciwień­
stwie do języka polskiego -  gdzie fleksyjne końcówki rzeczownika mogą być 
traktowane jako rezultat morfologicznej gramatykalizacji i, w związku z tym, jako 
wykładniki poszczególnych, formalnie rozumianych klas rodzajowych -  japońskie 
rzeczowniki nie mają z tego punktu widzenia żadnych substancjalnych wykładni­
ków generycznych, natomiast kategoryzatory przyliczebnikowe są jedynie wtór­
nym odzwierciedleniem językowym generycznych klas obiektów.
Niezależnie od tego jednak, zwraca tutaj uwagę obecność zgramatykalizo- 
wanych rozróżnień kategorialnych o charakterze uniwersalnym, przejawiającym 
się w wielu językach naturalnych, i stosunkowo wysokie usytuowanie tych roz­
różnień w systemowej hierarchii, przejawiające się np. w niemożności ich neu­
tralizacji. Jest to przede wszystkim opozycja osobowości i nieosobowości oraz 
żywotności i nieżywotności.
Z tego punktu widzenia warto byłoby tutaj dla kontrastu przedstawić system 
kategoryzatorowy języka birmańskiego, gdzie w hierarchii rozróżnień gene- 
rycznych na najwyższym poziomie sytuuje się rozróżnienie klasy ŚWIĘTOŚCI 
I OBIEKTY SAKRALNE, obejmującej takie elementy zbioru jak postacie Buddy, 
wszystkie postacie z panteonu buddyjskiego, ich wizerunki i posągi, pagody, 
klasztory, świątynie buddyjskie oraz inne nieożywione przedmioty kultu i akce­
soria religijne1, klasy OBIEKTY 之YWOTNE oraz trzeciej klasy OBIEKTY NIE之Y- 
WOTNE. Zgodnie z wykorzystanym przez nas opisem (Tin 2004: 157) birmański 
system kategoryzatorowy przedstawia się więc następująco (w nawiasach poda­
jemy odpowiadające danym klasom rzeczownikowym kategoryzatory przyli- 
czebnikowe)2:
1 Dodajmy, i之 klasa rzeczownikowych nazw obiektów sakralnych nie jest obca także japoń­
szczyźnie. Obejmuje ona np. świątynie i miejsca kultu, rozmaite artefakty religijne oraz posągi 
Buddy wyznaczane przez honoryfikatywnie nacechowany kategoryzator son 尊. Klasy te jednak 
mają charakter szczegółowo-gatunkowy i nie wyodrębniają się hierarchicznie spośród innych 
w żaden szczególny sposób.
2 Wyjściowy dla nas opis autorstwa Tina musieliśmy tutaj częściowo zmodyfikować, gdy之 
wydaje się,之e autor nie w pełni rozró之nia semantyczno-kategorialne aspekty kategoryzacji od jej 
aspektów morfologiczno-słowotwórczych. W tym wypadku bowiem uwzględnianie w obrębie 
mechanizmu semiotycznego kategoryzacji kształtu językowego kategoryzatorów i ich zbieżności 
z jakimiś morfemami składowymi nazw liczonych obiektów dowodzi właśnie metajęzykowej 
ekspansji tego zjawiska w kierunku bardziej formalnych rozró之nień klas rzeczownikowych 
i w pewnym stopniu może to przypominać proces przekształcenia rodzaju polskiego bądź też 
proces formowania się klas rzeczownikowych w języku suahili.
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I. KLASA OBIEKTÓW KATEGORYZAWANYCH
A. ŚWIĘTOŚCI I OBIEKTY SAKRALNE (s，u 3 )^
B. OBIEKTY之YWOTNE
a) LUDZIE
1 .NAJWYŻSZEJ RANGI (władcy, kapłani, mnisi) (pa ul:)
2. POZOSTALI
i. + APRECJATYWNA REFERENCJA (u を）
ii. - APRECJATYWNA REFERENCJA (ygu g ^ d to )
b) ZWIERZĘTA (kaun gwdc)
C. OBIEKTY NIE之YWOTNE
a) OBIEKTY WYZNACZANE PRZEZ KATEGORYZATORY SZCZEGÓŁOWE 
(np. lę ⑴ to  obiekty z rączką’，sin ©o: ‘obiekty nabierające prędkości’，kwin 
m c i  ‘ubrania, stroje’, si ©: pojazdy’, lóun o5o： owoce’ itd.)
b) KLASA NEUTRALNA (k，む o) [
II. KLASA WYRÓ 之 NIANA PRZEZ KATEGORyZaTORY NAZWOTWÓRCZE 
(o częściowej ekspansji metajęzykowej)
A. izolaty kategorialne (powtórzenie rzeczownika jako 
kategoryzator przyliczebnikowy) (np. pangan o s ito s  talerz’, bein
mw: 'koło’，bu od: ‘pudło, pudełko’, ein dom’ itd.)
B. obiekty wyróżniane na podstawie częściowej zbieżności kształtu między 
kategoryzowanym rzeczownikiem a kategoryzatorem przyliczebnikowym
a) kategoryzatorowy morfem denominalny jest zawarty jako
cząstka słowotwórcza rzeczownika (np. ou m u wolumin’, myo
r® . + '  ‘ u ， ， c ' V  .，、ム1[wo miasto , na sっ：obręcz , pin o c  roślina itd.)
b) kategoryzatorowy morfem denominalny lub dewerbalny jest zawarty 
jako cząstka słowotwórcza rzeczownika (lóun o5t -  ‘wciskac itd)
Przedstawiony tu system rozróżnień kategorialnych liczonych obiektów od­
zwierciedlony jest w postaci odrębnych klas rzeczownikowych rządzonych 
przez zróżnicowane formalnie kategoryzatory właściwe, a więc odrębne formal­
nie od rzeczowników, pokrewne słowotwórczo, czyli będące cząstkami słowo­
twórczymi rzeczowników, oraz powtórzone w funkcji kategoryzatora rzeczow­
niki z klasy izolatów kategorialnych. W rezultacie zatem kategoryzatory 
birmańskie przedstawiają się następująco (wszystkie przykłady kategoryzatorów, 
dla uproszczenia, podajemy w połączeniach z liczebnikiem ta rn ‘jeden’:
sedi tk s ，u G©rn rn 3  ‘jedna stupa’ -  klasa ŚWIĘTOŚCI I OBIEKTY SAKRALNE 
bóunkyi ta pa ods：!to m  ul: ‘jeden mnich buddyjski’
-  klasa LUDZIE (+REFERENCJA APRECJATYWNA) 
lu ta ygu oo m  ‘jeden człowiek’ -  klasa LUDZIE (-REFERENCJA
APRECJATYWNA) 
kyaun ta kaun g〔tooc m  gtodc ‘jeden kot’ -  klasa ZWIERZĘTA 
leyinbyan ta sin g o ^ d ^ o )  m  ©o: ‘jeden samolot’
- klasa szczegółowa (OBIEKTY NABIERAJĄCE PRĘDKOŚCI)
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pisi ta k ，u u© o t s  ‘jedna rzecz, artykuł’
- klasa neutralna (z kategoryzatorem generalizującym) 
pangan ta pangan uもr a f  o t 。を jeden talerz’ -  klasa IZOLATY
KATEGORYZACYJNE 
kyśunthóun sao u ta ou G<raj っ〇t opt co 3^ U o t 〒  jeden podręcznik’
- kategoryzator słowotwórczo-denominalny 
t,inyń ta pin " c s # | 卩 o t uc jedna sosna’
-  kategoryzator słowotwórczo-denominalny 
milóun ta lóun wtapt o t apt jedna żarówka’
- kategoryzator słowotwórczo-dewerbalny
W perspektywie porównawczej warto jednak podjąć próbę usytuowania ty­
pologicznego japońskiego systemu kategoryzatorowego w obrębie najbliższych 
mu systemów wschodnioazjatyckich, gdyż okazuje się, że są one zróżnicowane 
wzajemnie pod względem zakresu, kształtu oraz funkcji, co przypomina równie 
znaczące zróżnicowanie rozmaitych podtypów indoeuropejskiej kategorii ro­
dzaju w poszczególnych językach należących do tej rodziny.
7.2. Porównanie z językiem chińskim
Kategoryzatorowy system języka chińskiego w powszechnej opinii badaczy 
uchodzi za źródłową kategorię gramatyczną dla wielu innych języków rozległe­
go obszaru Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które zapożyczały ją  
pośrednio lub bezpośrednio z klasycznej chińszczyzny. Do języków tych należy 
nie tylko przywoływany w tym rozdziale birmański, koreański i wietnamski, ale 
także m.in. tajski, laotański, malajski oraz indonezyjski. Szersze upowszechnie­
nie się systemu kwantytatywnej kategoryzacji w dawnym języku chińskim 
J. Norman (1988: 115-117) datuje na okres dynastii Han 漢 (206 przed Chr.-  
220 po しhr.), chociaż już wcześniej, jego zdaniem, funkcjonował kategoryzator 
p i  匹 jako wykładnik klasy ZWIERZĘTA we frazie md san p i  馬三匹 ‘trzy ko­
nie’. Autor ten przywołuje za źródłami chińskimi sześć kategoryzatorów naj­
dawniej ukształtowanych w chińszczyźnie. Są to:
mei 牧，o pierwotnym znaczeniu ‘pień drzewa’, który wyznaczał ogólną, neu­
tralną kategorię rzeczy i obiektów;
ge 个 .個 .箇，który dawniej wyznaczał klasę LUDZIE, a w języku współczesnym 
jest wykładnikiem klasy ogólnej;
tóu 頭，o dosłownym znaczeniu ‘głowa’, który wyznaczał szeroko pojętą klasę 
istot żywych (zwierzęta, ptaki, owady, ryby), a dzisiaj odnosi się do zawężonej 
klasy dużych zwierząt gospodarskich (konie, krowy, świnie, osły, wielbłądy);
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ben 本，o pierwotnym znaczeniu ‘korzeń’，w najdawniejszej odmianie języka 
wyznaczał klasę ROŚLINY, współcześnie natomiast wyznacza klasę WOLUMINY, 
choć sam proces zmiany tego zakresu znaczeniowego nie jest dla badaczy jasny;
tiao 條，o dosłownym znaczeniu ‘gałąź , wyznaczał klasę OBIEKTY PODŁUŻNE, 
takie jak liny，sznury，kije，ale także tabliczki bambusowe służące do pisania 
tekstów (przed wynalezieniem papieru)，ze związku z którymi ukształtował się 
nowy zakres semantyczny tego kategoryzatora，odnoszący się do klasy SPRAWY 
(do załatwienia，przekazania，służbowe)，TEMATY，INFORMACJE，np. yi tiao xin- 
wen 一條新聞 ‘jedna informacja’;
zhi 隻，który wyznaczał pierwotnie klasę PTAKI，ale jako pojedyncze istoty ży­
we， nieskojarzone w pary，np. j i  y i zhi I鳥一隻 ‘jedno kurczę’，później jednak 
nabrał znaczenia parzystości i na zasadzie rozszerzenia odnosił się do klasy 
obiektów parzystych ogólnie， aż wreszcie przekształcił się w wykładnik obiek­
tów podłużnych oraz łodzi， mebli i innych obiektów.
Liczba kategoryzatorów w języku chińskim jest rozmaicie podawana przez 
różnych autorów. M. Coyaud (1973:11)przytacza za Zhao Y.R. liczbę 350 jed­
nostek， natomiast sam，odmiennie od tego autora，oblicza tę liczbę na około 100 
jednostek (łącznie z 16 najbardziej rozpowszechnionymi jednostkami miary). 
Słownik Jidnming H台n ’ying cididn (1981: 1535-1539) podaje listę 83 katego­
ryzatorów współczesnego języka chińskiego, co pozwala nam stwierdzić，że 
w powszechnej opinii liczba ta nie przekracza 100 jednostek, nawet jeżeli 
mieszczą się tutaj także jednostki odpowiadające enumeratorom niedającym się 
zaliczyć do ścisłego zbioru kategoryzatorów.
Przed przystąpieniem do charakterystyki porównawczej kategoryzatorów 
chińskich musimy przedstawić w uproszczeniu sam system liczebników tego 
języka， które， w odróżnieniu od pozostałych omawianych w niniejszej książce 
języków wschodnioazjatyckich, obejmują wyłącznie jeden podsystem -  rodzimy. 
Są to zatem następujące jednostki:
yi 一
er ニ / Hang 兩
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W podanej liście zwraca uwagę zauważalna wariantywność liczebnika dwa, 
który w połączeniu z enumeratorami występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, 
w postaci liang (dosł. ‘oba’). Postać er natomiast występuje częściej w szere­
gowych wyliczeniach liczebnikowych typu raz, dwa, trzy, w liczebnikach po­
rządkowych lub we frazeologizmach.
Zaimkiem pytajnym, odpowiadającym polskiemu ile? i łączącym się z po­
szczególnymi kategoryzatorami (podobnie jak z innymi enumeratorami), jest 
morfem j i  幾，który jednak bywa traktowany w gramatykach języka chińskiego 
jako odrębny leksem, gdyż nie asymiluje on tonalnie występujących po nim 
kategoryzatorów. Jest on całkowicie homofoniczny z zaimkiem nieokreślonym 
o znaczeniu ‘ileś, kilka’.
We współczesnym języku chińskim główne klasy rzeczownikowe wyzna­
czane przez kategoryzatory przyliczebnikowe przedstawiają się następująco :
Klasa ogólna RZECZY I ZJAWISKA służąca do neutralizowania rozróżnień klasy­
fikacyjnych, do której należy także szczególna tutaj podklasa LUDZIE4 
Kategoryzator: ge 个 . 個 .箇
Przykładowe obiekty: ludzie, zeszyty, przedmioty abstrakcyjne 
ge xuśsheng 一个學生 ‘jeden uczeń, jeden student’
1^ gepingguó 一个蘋果  ‘jedno jabłko’
^1 ge xuexiao ー个學 ‘jedna szkoła 
lidng ge gushi 兩个故事 ‘ dwa opowiadania ’
Klasa OSOBY (honoryfikatywnie)
Kategoryzator: wei 位
liang w^ ei ^ iansheng 兩位先生 ‘dwaj nauczyciele’ 
j i  w^eijiaoshou?幾位敎授？ ‘ilu profesorów?’
Klasa OBIEKTY PŁASKIE (lub obiekty, w których najważniejszą część stanowi 
powierzchnia płaska)
Kategoryzator: zhang 張
Przykładowe obiekty: stoły, łóżka, dywany, maty, fotografie 
liang zhang hua 兩張晝 ‘dwa obrazy’
sh izM ngxinzhi 十張信紙 ‘dziesięć arkuszy papieru listowego’
^1 zM ng ditdn 一張地德  ‘jeden dywan’
Klasa OBIEKTY Z UCHWYTEM (lub z rękojeścią)
Kategoryzator: ba 把
3 Informacje o chińskim systemie kategoryzatorowym zostały zaczerpnięte głównie z pracy 
Li Ch.L. i S.A. Thompson (1981: 104-113), Chao Y.R. (1968: 566-620) oraz V.I. Gorelov (1974; 
43-44).
4 Chao Y.R. (1968: 566-620) uwzględnia w zakresie znaczeniowym tego kategoryzatora klasę 
LUDZIE na pierwszym miejscu.
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Przykładowe obiekty: wachlarze, łyżki, pistolety, noże, młotki, pióra, kije, 
parasole, krzesła, narzędzia z rączką
san ba ch^tó 三把茶壺  ‘trzy czajniki’
ww ba yizi 五把椅子  ‘pięć krzeseł’
ql ba shanzi 七把扇子 ‘siedem wachlarzy’
Klasa WOLUMINY
Kategoryzator: ben 本
Przykładowe obiekty: książki, notesy, zeszyty
shisan ben shu 十三本書 ‘trzynaście książek’ 
ba ben benzi 八本本子  ‘osiem zeszytów’ 
ww ben cididn 五本辭典  ‘pięć słowników’
Klasa ZWIERZĘTA1
Kategoryzator: pi 匹
Przykładowe obiekty: konie, osły, wielbłądy 
liang p i ma 兩匹馬 ‘dwa konie ’ 
san p i luotuo 三匹路騎  ‘trzy wielbłądy’
Klasa ZWIERZĘTA2
Kategoryzator: zhl 隻
Przykładowe obiekty: ptaki, kury, kaczki, owce, zające, tygrysy 
si zhiyazi 四隻鴨子 ‘ cztery kaczki ’ 
ww zh!yang 五隻午 ‘pięć baranów’ 
liu zh !la o h u六 隻 老 虎 ‘ sześć tygrysów’ 
san zhl gou 三隻狗 ‘trzy psy’ 
qi zh! ma o 七隻猫 ‘siedem kotów’ 
ql zh! yinghuóchóng 七隻勞火虫  ‘ siedem świetlików ’ 
shf zh!m浪 ng 十隻蜜蜂 ‘dziesięć pszczół’
Klasa ZWIERZĘTA3
Kategoryzator: tóu 頭
Przykładowe obiekty: konie, krowy, bawoły, osły, słonie 
y^ tóu niu 一頭牛 ‘jedna krowa’ 
san tóu ma 三頭馬 ‘trzy konie’ 
ww tóu xiang 五頭象 ‘pięć słoni’
Klasa PRZEKAZY INFORMACJI 
Kategoryzator: feng 封
Przykładowe obiekty: listy, maile, wiadomości 
liang feng xin 兩封信 ‘dwa listy’
Klasa POJAZDY KOŁOWE
Kategoryzator: liang 辆
Przykładowe obiekty: rowery, samochody, czołgi 
y^ liang qiche ー辆ンて車 ‘jeden samochód’
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liang liang zixingche 兩辆自行車 ‘dwa rowery’ 
ww liang kache 五辆下早 pięć ciężarówek 
ba liangzhanche 八辆戰車  ‘osiem czołgów’
Klasa PRZEDMIOTY ROZCIĄGŁE, CIĄGNĄCE SIĘ (do klasy też należą psy oraz
smoki)
Kategoryzator: tiao 條
Przykładowe obiekty: łańcuchy, nici, liny, włosy, kolejki, rzędy, ogony, 
nogi, ręczniki, spodnie, kołnierze, rzeki, drogi, ulice, linie, pasy, szarfy, 
węże, smoki, gąsienice, psy
y^ tiao shanmai 一條山脈  ‘jeden łańcuch górski’ 
y^ tiao lu 一條路 ‘jedna droga’ 
san tiao he 三條;弓 ‘trzy rzeki
Klasa DOMY, SIEDZIBY, INSTYTUCJE 
Kategoryzator: jia  家
Przykładowe obiekty: sklepy, fabryki, biura, szpitale
y^jia renjia 一家人家 ‘jeden dom’
san jia  shangdian 三家商店 ‘trzy sklepy’
q!jia luguan 七家旅館 ‘siedem hoteli, zajazdów’
Klasa POMIESZCZENIA, POKOJE, SKLEPY 
Kategoryzator: jian  閒
Przykładowe obiekty: pokoje, domy, sklepy, fabryki
si jian kM ng  四閒客應 ‘cztery pokoje gościnne’
Klasa UBRANIA, ale także SPRAWY, ZDARZENIA, DOKUMENTY, LISTY 
Kategoryzator: jian  件
Przykładowe obiekty: marynarki, swetry, płaszcze, rzeczy, towary, eks­
ponaty
lid ng jian shangy!兩件上衣  ‘dwie marynarki’
san jian m aoy!三件毛衣  ‘trzy swetry’
ww jian y u ^  五件雨私  pięć płaszczy przeciwdeszczowych
y^jian dashi 一件大事 ‘jedna ważna sprawa’
san jian góngwen 三件公文  ‘trzy dokumenty’
Klasa: JEDNA RZECZ Z PARY, PRZYRZĄDY, OKRĘTY 
Kategoryzator: z h !隻
Przykładowe obiekty: ręce, uszy, obuwie, buty 
liang zhi erduo 兩隻耳朶 ‘dwoje uszu’ 
liang zh! sho u 兩隻手 ‘dwoje rąk, dwie ręce’
^i zh! wa^i 一隻微子 ‘jedna skarpetka (od pary) ’
^i zh!xie 一隻軌 ‘jeden but (od pary)’
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Klasa PRZEDMIOTY DŁUGIE I PROSTE 
Kategoryzator: zhi 枝
Przykładowe obiekty: pióra, flety, papierosy, strzały, gałęzie, kwiaty, 
świece, karabiny, oddziały
zh! ąiang 一枝搶  ‘jeden karabin’ 
san zhigangbi 三枝鋼筆  ‘trzy wieczne pióra’
Klasa NARZĘDZIA, INSTRUMENTY 
Kategoryzator: z h !只
Przykładowe obiekty: klamry, spinki, zegarki
liang zh! zhóngbiao 兩只鐘表 ‘ dwa zegarki ’
Klasa DOKUMENTY
Kategoryzator: zhi 紙
Przykładowe obiekty: podania, petycje, zaświadczenia 
^  zM góng^en  一紙公文  ‘jeden dokument’
Klasa ZWOJE
Kategoryzator: zhóu 抽
Przykładowe obiekty: obrazy, mapy, malowidła zwijane na drążku 
y i zhóu shanshuihua ー抽山水画 ‘jeden pejzaż (obraz) ’ 
s1 zhóu xian 四軸綫 ‘ cztery kłębki nici ’
Klasa DRZEWA, ROŚLINY
Kategoryzator: zhu 株 
Przykładowe obiekty: drzewa, trawa
liang zhu mu dan 兩株牡丹 ‘dwa krzewy piwonii’
Klasa DRZEWA, ROŚLINY
Kategoryzator: ke 棵 
Przykładowe obiekty: drzewa, trawa
liu ke shu 六棵樹  ‘sześć drzew’
Klasa DŁUGIE I BARDZO CIENKIE OBIEKTY 
Kategoryzator: gen 根
Przykładowe obiekty: kije, pałeczki, tyczki, maszty, liny, włosy, spinki do 
włosów, źdźbła trawy
liang gen kuaizi 兩根筷 ‘dwie pałeczki’
san gen ^ g en  三根粉筆  ‘trzy kredy, trzy kawałki kredy’
ww gen shengzi 五根繩子 ‘pięć lin’




Przykładowe obiekty: lustra, tarcze, bębny, gongi, szyldy
qlmian jingzi 七面叙卞 ‘siedem luster, zwierciadeł’ 
ba mian guóqi 八面國旗  ‘osiem flag (państwowych)
Klasa LUDZIE (ujęci na liście, traktowani w sytuacjach urzędowych) 
Kategoryzator: ming 名
Przykładowe obiekty: studenci, policjanci, żołnierze, kandydaci w wybo­
rach, sportowcy
wu ming yanjiU rśnyuan 五名研究人員  ‘pięciu badaczy, na­
ukowców’
Klasa MAŁE OKRĄGŁE PRZEDMIOTY, KULKI 
Kategoryzator: ke 顆
Przykładowe obiekty: perły; drogocenne kamienie; ziarna; koraliki 
y^ke l^uashengmi ー顆花生米 ‘jeden orzeszek ziemny’
Klasa PRZEDMIOTY ROZWIESZANE NA ŚCIANACH 
Kategoryzator: fu 幅
Przykładowe obiekty: obrazy, mapy, zasłony, żaluzje 
ba fu hua 八幅画 ‘osiem obrazów’
Klasa GAZETY I CZASOPISMA (brane do czytania lub zamawiane w prenumeracie) 
Kategoryzator: fen 份 
Przykładowe obiekty: dziennik, tygodnik
y i fen Renmfn Ribao ー份人民日報  ‘jeden ezgemplarz „Dzien­
nika Ludowego”’
Klasa POSŁANIA Z POŚCIELĄ 
Kategoryzator: pu 鋪
Przykładowe obiekty: zaścielone łóżka, tapczany 
liangpu chuang 兩鋪床 ‘dwa posłania’
Klasa PRZEDMIOTY OKRĄGŁE NIEWIELKICH ROZMIARÓW 
Kategoryzator: mei 牧
Przykładowe obiekty: monety, owoce, orzechy, pestki, kulki, znaczki 
pocztowe, oznaki, plakietki
si meiJinpai 四牧金牌  ‘cztery złote medale’
Klasa OKRĘTY
Kategoryzator: sóur 艘
Przykładowe obiekty: pancerniki, lotniskowce, krążowniki, okręty pod­
wodne
san souyóuchuan 三艘油船  ‘trzy tankowce’ 
ww sou junjian 五艘車過  ‘pięć okrętów wojennych’
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Klasa OBIEKTY ZE SKRZYDŁAMI DO OTWIERANIA 
Kategoryzator: shan 扇
Przykładowe obiekty: drzwi, bramy, okna, parawany 
liang shan men 兩扇門 ‘dwoje drzwi’ 
san shan chuangzi 三扇愚■子 ‘trzy okna’
Klasa OBIEKTY Z WYPUKŁYM DENKIEM (często służące do przykrywania) 
Kategoryzator: ding 頂
Przykładowe obiekty: kapelusze, czapki, namioty, moskitiery, fotele 
z oparciem
si dingmaozi 四頂帽子  ‘cztery czapki’ 
ww ding wśnzhang 五頂蚊帳  ‘pięć moskitier’ 
ba dingzhangpeng 八頂帳篷  ‘osiem namiotów’
Klasa ŚWIĘTE POSĄGI
Kategoryzator: zun 尊
Przykładowe obiekty: figury, wizerunki Buddy, duże strzelby i armaty 
^  zun shfxiang 一尊石像  ‘jeden posąg kamienny’ 
liang zun fóxiang 兩尊佛像  ‘dwa posągi Buddy’ 
shi ww zun dapao 十五尊大炮  ‘piętnaście armat’
Klasa WIELKIE BUDOWLE lub WYNIOSŁOŚCI 
Kategoryzator: zuo 座
Przykładowe obiekty: budynki, świątynie, pagody, grobowce, mosty, 
twierdze, miasta, wzgórza, góry
^  zuo shan 一座山 ‘jedna góra’ 
san zuó gongdian 三座宮殿  ‘trzy pałace’ 
liu zud shuikむ六座水庫 ‘sześć zapór wodnych’ 
qi zud ąiao 七座橋  siedem mostów
Klasa PISMA I DOKUMENTY
Kategoryzator: tong 通
Przykładowe obiekty: listy oficjalne, pisma urzędowe, zawiadomienia; 
depesze
san tdng dianbao 三通電報  ‘trzy telegramy, depesze’ 
ba tdng wenshu 八通文書  ‘osiem dokumentów’
Klasa RYBY
Kategoryzator: wei 尾
Przykładowe obiekty: ryby, karpie, węgorze, sumy 
wW weiyu 五尾魚 ‘pięć ryb’
Klasa KWIATY I OBŁOKI
Kategoryzator: duó 朶
Przykładowe obiekty: kwiaty, obłoki, róże, fiołki 
duó hua 一朶花 ‘jeden kwiat’
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Klasa MASZYNY I URZĄDZENIA 
Kategoryzator: jia  架
Przykładowe obiekty: samoloty, wagi, komputery, aparaty fotograficzne, 
fortepiany, działa, karabiny maszynowe 
ww jia  feiji 五架飛機  ‘pięć samolotów’
Klasa OBIEKTY ŚWIECĄCE
Kategoryzator: zhdn 盞
Przykładowe obiekty: lampy, latarki, latarnie morskie, gwiazdy, świetliki 
san zhdn diandeng 三盖電燈  ‘trzy lampy’ 
qT zhdn yinghuóchóng 七盞勞火虫 ‘ siedem świetlików ’
Jak wynika z przedstawionego fragmentu chińskiego systemu kategoryzato- 
rowego, niewielka część kategoryzatorów chińskich, które stanowiły zaczątek 
zapożyczonego i rozwijanego w języku japońskim odrębnego zbioru kategory- 
zatorów, pozostaje tutaj nadal, ale uległy one znacznym przekształceniom, jeśli 
chodzi o zakres znaczeniowy i wyrazistość klas rzeczownikowych (por. np. 
ming 名 , tóu 頭，ben 本) . Wszystko to sprawia, że w zasadzie chińskie kate- 
goryzatory nie mogą być bezpośrednio transponowane do języka japońskiego 
i wymagają tłumaczenia z jednego języka na drugi, np.:
chiń.




Hu ben s h u 六本書 
yi zhdn deng ー盞燈 
si jia  f e i j l四 架 飛 機 今  
ba ke (zhŃ) s h u 八棵 (株)樹 今  
ww zhT (ge) m a o 五隻 (个)猫 今  
pi m d 一匹馬 今
lidng feng x i n 兩 封 信 今  
j ijia n  y f u 幾件衣  今
jilia n g  q ic h e幾 辆 汽 車 今
今 hon rokusatsu 本六冊
dento ichidai 電灯一台 
hikoki y o n k i飛行機四機 
ki happon木八本 
neko gohiki 猫五匹 
uma itto 馬一頭 
tegami nimai 手紙ニ枚 
yofuku nanm a i洋服何枚 
kuruma nandai 皁何台











W języku chińskim występują jednak także rzeczowniki neutralne katego- 
rialnie, takie jak np. tian 日 ‘dzień , które łączą się bezpośrednio z liczebnika­
mi san tian 三日，a nie *sange tian *三个日 ‘trzy dni’.
Ekspansja systemowa niektórych kategoryzatorów chińskich polega na ich 
poszerzającej łączliwości z zaimkami wskazującymi (zhe, zhei 這 ‘ten’，na, ne, 
nei 那 ‘tamten’）lub generalizującymi, np.:
zhe ge w^entf 這个問題  ‘ten problem’
zhei zhdn deng 這盞燈  ‘ta lampa’
zhe jidn  sh ' 這件事 ‘ta sprawa’
zhe w^ ei 這位 ‘ta osoba (honoryfikatywnie) ’
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w odróżnieniu od zhe ge ren 這个人  ‘ten człowiek’5 
zhe ge dmnying 這个電影  ‘ten film’ 
na ke shu 那棵樹  ‘tamto drzewo’ 
na Hang ge rśn 那兩個人  ‘tamtych dwoje ludzi’ 
zhćngge fźngzi 整个房子  ‘cały dom’
W odróżnieniu od języka japońskiego kategoryzatory chińskie wykraczają 
zatem pod względem funkcji poza sferę kwantytatywności, gdyż pragmatycznie 
są motywowane nie tylko przez czynnosc liczenia, ale również przez czynnosc 
wskazywania obiektów. Opis systemu kategoryzatorowego w języku chińskim 
wciąż jeszcze wymaga jednak uporządkowania, gdyż w wykorzystanych tutaj 
opracowaniach leksykograficznych i analitycznych nader często spotykamy się 
z tendencją do monosemantycznego wydzielania kategorii kwantytatywnych 
i odpowiadających im klas rzeczownikowych wyłącznie na podstawie danego 
kategoryzatora. Nie bierze się pod uwagę potencjalnych przypadków homofonii 
w obrębie kategoryzatorów, co tutaj staraliśmy się uwzględnić, przynajmniej 
częściowo, odróżniając „zwierzęcy” kategoryzator pi 匹 od „parzystego 
i instrumentalnego” kategoryzatora pi 匹. Nie jest to zresztą jedyna możliwość 
podziału, gdyż kategoryzator ten może również służyc do wydzielenia klasy 
GÓRY, np. pishan  一匹山 ‘jedna góra’.
Dla wielu klas wyróżnianych w opisach opracowanych przez chińskich autorów 
tego rodzaju monosemantyzm oraz nie tyle swoista nadrzędność pojedynczego 
kategoryzatora, ile nadrzędność grafemiczna pojedynczego ideogramu wydają się 
najważniejszym kryterium wydzielenia danej klasy. Co więcej, w kontynentalnej 
odmianie języka chińskiego na monosemantyzm ten nakłada się również zjawisko 
wtórnej homografii, czyli utożsamienia w jednym, w dodatku uproszczonym gra­
ficznie, ideogramie dwóch lub kilku pierwotnie różnych ideogramów służących do 
zapisu kategoryzatorów. Wszystko to powoduje, że współcześnie wyodrębniane 
klasy rzeczownikowe nie mają jednorodnego charakteru, jeśli chodzi o kwantyta­
tywną kategorię obiektów, i skupiają się w nich najczęściej mające z sobą mało 
wspólnego różne wąskie podklasy oraz niekiedy izolaty kategorialne.
Kończąc tę charakterystykę porównawczą systemu kategoryzatorów chiń­
skich, należy jeszcze dodać, że gdybyśmy mieli się pokusić o jakąś hipotezę na 
temat powstania fraz liczebnikowo-kategoryzatorowych, to zapewne jako jedną 
z przyczyn takiej swoistej gramatykalizacj i kategoryzatorów można byłoby 
wskazać ogólny proces typologicznej ewolucji języka chińskiego, a zwłaszcza 
dysylabizacji wyrazów. Proces ten, opisywany wielokrotnie m.in. w Polsce 
przez J. Chmielewskiego (1949; 1952; 1954; 1964), polegał na łączeniu morfe­
mów monosylabicznych w synonimiczne bądź antonimiczne pary, które, jako 
wyrazy dwusylabowe, były skuteczniej chronione przed homoninią, nasilającą
5 W liczbie mnogiej kategoryzator jest neutralizowany na rzecz wykładnika mnogości xie 些 
dodawanego bezpośrednio do zaimka, np. zhexie ren 這些人 ‘ci ludzie’.
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się wówczas w rezultacie zasadniczej redukcji fonotaktycznej struktury sylaby 
i zasobu diakrytów tonalnych.
Ponieważ liczebniki nie miały swoich odpowiedników synonimicznych 
w leksykonie języka chińskiego, zrozumiały staje się proces przyłączania do nich 
monosylabicznych rzeczowników, nazywających liczone obiekty, w charakterze 
sufiksów kategoryzatorowych, reprezentuj ących całą klasę obiektów. Sprzyjały 
temu także rozmaite interpretacje znaczeniowe, wyobrażenia, skojarzenia i porów­
nania, które tworzyły semiotyczne podłoże tego rodzaju kwantytatywnej kategory­
zacji, np. głowa zwierzęcia -> zwierzęta z  głową -> zwierzęta w ogóle jako semio- 
tyczne podłoże wyabstrahowania klasy ZWIERZĘTA za pomocą kategoryzatora tóu 頭. 
Procesy takie mogły być dodatkowo wzmacniane typologiczną właściwością ewo­
luującej w taki sposób chińszczyzny, w której nie występowała manifestowana for­
malnie w postaci fleksyjnych rozróżnień liczbowych opozycja między, jak pisze 
J. Lyons (1977), policzalnością aniepoliczalnością.
7.3. Porównanie z językiem koreańskim
Opisane w niniejszej książce kategoryzatory japońskie przypominają 
w znacznym zakresie analogiczne jednostki słownikowe w języku koreańskim6. 
Pod względem typologicznym koreański jest spośród języków wschodnioazja- 
tyckich językiem strukturalnie najbliższym japońszczyźnie, a więc nie tylko 
syntetycznym i aglutynacyjnym pod względem budowy członu składniowego, 
ale także wielosystemowym leksykalnie i gramatycznie, zawierającym podsys­
tem sinokoreański, złożony z zapożyczeń klasycznochińskich, zasymilowanych 
fonologicznie w takim samym stopniu jak w japońszczyźnie. W systemie kate- 
goryzatorowym zatem występują tutaj dwa mikrosystemy liczebnikowe, rodzi­
my i sinokoreański, oraz dwie warstwy morfologiczne kategoryzatorów, a więc 
kategoryzatory pochodzenia rodzimego i pochodzenia chińskiego.
Koreańskie kategoryzatory obu tych rodzajów mają charakter sufiksalny 
i łączą się na ogół z liczebnikami rodzimymi oraz z rodzimym zaimkiem pytaj- 
nym myot 戔 ‘ile?’. Zarówno kategoryzatory, jak i liczebniki sinokoreańskie 
mają konsekwentnie charakter monosylabiczny, w odróżnieniu od rodzimych 
jednostek tego samego typu, ale reguła jednorodności leksykalno-systemowej 
nie jest tu na ogół przestrzegana, toteż także sinokoreańskie kategoryzatory 
tworzą hybrydalne połączenia z liczebnikami rodzimymi. Rozróżnienie dwóch 
podzbiorów liczebnikowych w koreańszczyźnie przedstawia się nieco inaczej 
niż w języku japońskim, gdyż dwa równoległe podzbiory liczebników rodzi­
mych oraz sinokoreańskich funkcjonują tutaj w przedziale od 1 do 99 włącznie:
6 Dane na temat kwantytatywnych klas rzeczownikowych w jezvku koreańskim zostały za­




hana (h a n )許 （好） 
tul ( tu )号 (4 )
set (se, sok, so) ^  (叫 , 勾，ィう）
net (ne, nok, no) ^  (刈，^ ，^i)
tasot (tat) 4 ^  (咬）
yosot (y o t)爿 夕 （咬）
iigop 号
y o d o l爿岛
a h o p。>音
y o l 。|
yol hana °| 許4  
yol tul °| 号
sumul (sumu) i  号 (么耳 )
sorun ィう-r
m a h u n外导
shwin 令
y o s u n爿令
i lh u n 。^專
y o d u n爿寻




s a m せ 
sa 4  
o 义
yuk ( y u )奇 （令）
ch ’i l タ』
p a l 喑 
k u づ 
ship ^
s h ib ilスj  ^
shibi j 。1
i s h ip 。1 j  
samship せ j  
saship ス 
oship J Ł j  
yukship 奇 j  
ch ’ilship ぎ j  
p ’alship 則  
kuship う j
99 ahun a h o p。。导 。。音 kushipku う j  う
W połączeniach liczebnikowo-kategoryzatorowych powyżej 10 i do 99 
włącznie można zaobserwować równoległe, czy też oboczne, użycia liczebni­
ków rodzimych i sinokoreańskich z tym samym kategoryzatorem, gdyż, w od­
różnieniu od niższych wartości, morfemy liczebników sinokoreańskich są krót­
sze i przez to wydają się wygodniejsze w użyciu.
Osobliwie przedstawia się tutaj problem samodzielności składniowej kate- 
goryzatorów. Z punktu widzenia prozodii wyrazowej i fonotaktyki tworzą one 
jednowyrazowe zrosty liczebnikowo-rzeczownikowe z licznymi asymilacjami 
fonetycznymi na granicy morfemów. W ortografii koreańskiej obowiązuje jed­
nak reguła rozłącznego zapisu liczebnika i kategoryzatora, bądź też zaimka py- 
tajnego i kategoryzatora, co sprawia, że w świadomości mówiących kategory- 
zatory funkcjonują niekiedy jako defektywne rzeczowniki. Ta rozbieżność 
interpretacyjna stanowi pewien kłopot w rozstrzygnięciu statusu morfologicz­
nego kategoryzatorów i innych enumeratorów koreańskich .
7 Pomijamy tu z konieczności istotny aspekt wymowy kategoryzatorów koreańskich zaczynających 
się od spółgłosek zwartych p, t, k, ch, które w połączeniu z liczebnikami zakończonymi na samo­













Klasę LUDZIE wyznaczają dwa kategoryzatory: neutralny honoryfikatywnie 




hwanja ne myong 
^ 4 呌与 
‘czterech pacjentów’
ydhaksaeng yosot myong 
爿辞4 爿夕与 
‘szesc studentek’
pujang han pun 
斗 兮 分 吾  
‘jeden minister’
sajang tu pun 
4 ^  4 吾 
‘dwóch prezesów’
sonnim ne pun 





hwanja myot myong? 
哿 呌 戔 与 ？
‘ilu pacjentów?’
yohaksaeng myo t myong? 
爿辞4 璜 与 ？
‘ile studentek? ’
pujang myo t pun ?
4 兮 戔 吾 ？
‘ilu ministrów? ’
sajang myo t pun ?
4 ^ 雙 吾 ？
‘ilu prezesów?
sonnim myot pun?
そ^ 戔 吾 ？
‘ilu gości?’
Obok tego funkcjonuje w obrębie tej klasy także repryza kategorialnego 
rzeczownika saram 4 导 ‘człowiek ， który zgodnie z przedstawioną tu 
definicją nie jest traktowany jako kategoryzator sensu stricto: haksaeng han 
saram 对4  好 4 导 ‘jeden student’，chojongsa tu saram 至吾4  4  4 导 
‘dwóch pilotów’， kwangwangkaek mahun yodol saram 每爷3  外导爿岛  
4 导 lub kwangwangkaek saship p,al saram 每爷3  4 4 臂 4 导
8 Przyczyną obserwowanej współcześnie w języku koreańskim ekspansji liczebnikowych po­
łączeń z saram 4 导 jest, jak się wydaje, fakt, że kategoryzator myong 与 jest stylistycznie 
nacechowany pewnym odcieniem urzędowości i kojarzy się on sytuacyjnie raczej z formalno- 
-urzędowymi listami osób， natomiast liczebniki połączone z saram， są pod tym względem bardziej 
neutralne i potoczne. W odniesieniu do osób wyższej rangi natomiast powszechnie stosuje się 
aprecjatywny kategoryzator pun (bun)吾. Warto te之 zauwa 之 yć,之 e zarówno saram jak i pun (bun)， 
w odróżnieniu od pozostałych wykładników klas rzeczownikowych， łączą się również z zaimkami 
wskazującymi wszystkich trzech szeregów wskazywania, a więc i bun ° ] 吾，ku bun ユ 吾，cho 
bun ^  吾 ‘ten pan, ta pani, ta osoba’ oraz i saram °  4 导，ku saram ユ 4 导，cho saram ^  
4 导 ‘on, ona’，które Mywane są jako deiktyczne i anaforyczne zaimki trzeciej osoby. Dystans 
bliski (zaimek wskazujący i 。1) wskazuje sferę najbliższą mówiącemu, dystans średni (zaimek 
wskazujący ku ユ）- sferę najbliższą adresatowi, a dystans daleki (zaimek wskazujący cho スう）- 
sferę jednakowo odległą od nich obu.
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‘czterdziestu ośmiu turystów’. Z tego punktu widzenia kategoria LUDZIE może 
być traktowana przynajmniej jako częściowy izolat kategorialny, gdyż rzeczow­
nik będący nadrzędnikiem leksykalnym całej klasy służy tutaj obocznie jako 
quasi-kategoryzator.
Klasa rzeczownikowa ZWIERZĘTA jest wyznaczana przez tylko jeden kate­
goryzator, a mianowicie mari 9, a więc obiekty reprezentujące świat zwie­
rzęcy nie są tutaj dzielone na bardziej szczegółowe kategorie, jak dzieje się 
w języku japońskim.
koyangi se mari 2 。よ01 叫外司  ‘trzy koty’
nabi tu mari 耳外司  ‘dwa motyle’
tui'umihan mari 耳今01 好外司  ‘jeden żuraw’
m vo tm a ri?戔外司？ ‘ile zwierząt? ’
Możemy teraz wymienić naiważnieisze klasy rzeczownikowe wyznaczane 
przez poszczególne kategoryzatory.
Klasa OGÓLNA
Kategoryzator: kae 叫 
ch ’aeksang han kae 辱 せ 好 叫  
shigye tu k a e ス1叫 耳 叫  
sagwa se kae 4 碑 叫 叫  
paiollin m yotk a e ? 外。1音 旬 戔 叫 ？
Klasa DRZEWA
Kategoryzator: kuru ユ寻 
namu han kuru 4 今 好 ユ 碎  
nUt’inamu tu kuru ^ 今 耳 ユ 今
sonamu se kuru 今 叫 ユ 今
yajanamu myot k U r"?。>ス>4 今 戔 ユ 今 ？ ‘ile palm?’
Klasa OBIEKTY PODŁU之NE 
Kategoryzator: charu スス今 
pi han charu 好スス今 ‘jedna szczotka’
usan tu charu マせ耳スス今 ‘dwa parasole’
chonsonjul se charu $  セ号叫スス今 ‘trzy kable’
saegnydnp’i l myot charu? 4  句喝戔スス今？ ‘ile kredek?’
Klasa OBIEKTY PŁASKIE 
Kategoryzator: chang 分 
shitu han chang 叫 三 好 分  ‘jedno prześcieradło






‘dwie brzostownice (drzewa 
zelkowy) ’
‘trzy sosny’
9 Jako etymologię tego kategoryzatora podaje się niekiedy pokrewieństwo morfologiczne 
z rzeczownikiem mori ^  司 ‘głowa’.
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totchar'i se chang 岳スV 司 叫 せ  
chongimyot chang?吾。1 戔 せ ？
Klasa MAŁE PRZEDMIOTY KULISTE 
Kategoryzator: a l 兮 
talgyalhan a l 令 せ 好 兮  
hwanyak tu a l 等 兮 耳 兮  
ttangk’ong se a l せ 寻 叫 兮  
k ’ongmyot a l ? 寻 戔 兮 ？





‘ile ziaren fasoli sojowej?’
Klasa KOMPLETY STROJÓW lub POJEDYNCZE UBIORY 
Kategoryzator: pol ^
yangbok han p o l。よ*  好 ^  
ot tu b o l妥 耳  g  
p ’ajama se p o l冲ス外叫  ^  
k ，o t’ń myot p ó l? 至 立 戔 ^ ?
Klasa PRZEDMIOTY PARZYSTE 
Kategoryzator: k  ’vdlle 琴由1 
shinbal han k ，yćlle 好 , 1
yangmal tu k ’yd l l e 。よ 专 耳 , 1  
changgap se k ’ydlle せ せ 叫 , 1  
sullip o  m yotk 'yo lle?专 司 硐 戔 , 1 ?
Klasa BUDOWLE
Kategoryzator: ch ’ae ヌ 
pilding han ch 'ae ^  与 好 ギ
chip tu ch ’ae ^  耳ギ 
onshil se ch ’ae そ 4  叫ギ  
chol myot ch ’a e ? 与雙ヌ fl?
Klasa WOLUMINY
Kategoryzator: kwon 奇 
sajon han kwon ス 好 句  
ch ’aek tu kwon 辱 耳 句  
kongch ’aek se kwon 吾 辱 叫 句  
annaeso myot kwon ? 叫ィう戔句？
Klasa DROBINY
Kategoryzator: t ’o l 令 
ssalhan t ’o l 智 好 署  
p ’ydndo tu t ’o l 免 三 耳 署  
chinju se t ’o l ■^拜叫署 





‘jedna para obuwia’ 
‘dwie pary skarpetek’ 
‘trzy pary rękawiczek’ 
‘ile par kapci? ’
‘jeden (wysoki) budynek (wyso­
kościowiec) ’
‘dwa domy’











Klasa MASZYNY I URZĄDZENIA 
Kategoryzator: tae 叫 
k  'omp ’yut 'o han tae 毛吾 M 好叫 
kijunggi tu tae 晉 4  叫 
chuyugi se tae 拜 令 叫 叫  
chadongch’a myot tae スV吾 外 戔 叫 ？
Klasa ŁODZIE I OKRĘTY 
Kategoryzator: ch ，ok 与 
yujosdn han ch 'ok 令！ -  好啕  
sunyangham tu ch，ok 令。よ替 4  与 
chamsuham se ch，ok そ 4  替 叫 与  
hanggongmoham myot ch 'o k ?兮吾！替戔
Klasa LEKI MEDYCYNY CHIŃSKIEJ 
Kategoryzator: ch ，op ^  
hanyak han chop  好^  好 ^
kamgiyak tu chop  せ〉1兮 4  ^
yak myot c h 'o p ?兮雙  ^ ?
Klasa EKSPONOWANE DZIEŁA SZTUKI 
Kategoryzator: chom 与 
chogak han chom 至 坤 好 与  
c h ’osanghwa tu chom 立せ却 4  与 
such 'aehwa se chom 4 ギ 却 叫 与  
chdnship 'um myot chom ? $ 叫 号 戔 与 ？
‘jeden komputer’
‘dwa dźwigi’




‘trzy okręty podwodne’ 
与？ ‘ile lotniskowców? ’
‘jedna porcja leku medycyny 
chińskiej ’
‘dwie torebki leku przeciw prze­
ziębieniu’






Klasa UTWORY LITERACKIE, DZIEŁA SZTUKI
Kategoryzator: p ，yon 宅 
hydngmydng kag^k han p'yon 与与〉V今 好 宅  ‘jedna opera rewolucyjna’ 
M ig^k tup'yon 却今 4  宅 ‘dwie komedie’
shi se o yon 叫 叫 宅  trzy wiersze
yo^ghwa myot p ’ydn? °J却 ^  宅？ ‘ile filmów? ’
Paralelizmy japońsko-koreańskie, odróżniające oba te języki pospołu od 
chińskiego czy wietnamskiego, polegają na czysto kwantytatywnym podłożu 
kategoryzacji i braku jakichkolwiek śladów ekspansji systemowej w kierunku 
zaimków wskazujących. W obu językach bowiem połączenia z zaimkami 
wskazującymi o funkcji anaforycznej bądź deiktycznej muszą obejmować kate­
goryzator wraz z liczebnikiem, np. jap. kono ichidai この一台 oraz kor. i han 
t a e 。1 好叫  ‘ten (tutaj) jeden (samochód, komputer, maszyna) ’, jap. ano 
futari あの二人  i kor. cho tu p^n(dul) ^  4  吾 （署）‘tamtych dwoje’ itd.
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Paralelny charakter mają również niektóre morfologiczne odpowiedniości 
w obrębie kategoryzatorów sinoksenicznych，toteż niektóre z nich mogą być po 
prostu transponowane z jednego języka do drugiego, dzięki występowaniu zja­
wiska współsystemowości (R. Huszcza 1988; 1990; 2012; J. Pietrow 2001)， 
a więc wspólnego posiadania podsystemu sinoksenicznego przez oba języki. Te 
kategoryzatory to m.in. tae 叫 (jap. dai 台）do maszyn i urządzeń，myong 与 
(jap. mei 名） odzwierciedlający sytuację bardziej utylitarnego, urzędowego 
liczenia ludzi，chom ^  (jap. ten 点）do liczenia eksponatów i dzieł sztuki czy 
ch ok ^  (jap. seki 隻）do liczenia okrętów.
W przeciwieństwie do języka chińskiego, kategorie odzwierciedlane w po­
staci koreańskich klas rzeczownikowych mają charakter o wiele bardziej jedno­
rodny， gdyż są oparte na wyraźnie uchwytnych kryteriach atrybutu bądź funkcji 
kategoryzowanych obiektów. Przypomina to sytuację znaną już nam z języka 
japońskiego. Podobnie jak w japońszczyźnie，w opisach systemu kategoryzato­
rowego języka koreańskiego niezbyt precyzyjnie oddziela się kategoryzatory 
właściwe od pozostałych enumeratorów，które pod względem kształtu i łączli- 
wości zachowują się w sposób analogiczny. Niemniej przeważająca część kate­
goryzatorów koreańskich musi być tłumaczona na język japoński，gdyż same 
klasy i ich granice najczęściej nie pokrywają się tu z sobą.
kor.
kaemi han m a r i叫叫好外科  
so tu mari ィi 4  外司 
M rim t^ asot changユ旬坪夕せ  
shoch，u tu pol 4  之 4  辱
nekt’ai tu kae 司科。。 4  叫
saegnvono illlgoo charu
t ’op han charn每 好 巧 耳  
namu t^asotkuru 4^ ^  坪夕ユ寻 
shinbal tu k'yolle 4  脅 4 ，矧
jap.
-> ari ippiki 議一匹 jedna mrówka 
-> ushinito 牛ニ頭 ‘dwie krowy’
-> egomai 给五牧 ‘pięć obrazów’
-> shatsu nimai シ ャ ツ ニ牧 ‘dwie
koszule’
-> nekutai nihon ネクタイ ニ本 ‘dwa
krawaty’
-> iroenpitsu nanahon 色錯筆七本 
‘siedem kredek’
-> nokogiri itcho 鑛一挺 jedna piła’ 
-> ki gohon 木五本 pięć drzew 
-> kutsu nisoku 肩匕二足 ‘dwie pary
butów
W trzech omówionych dotąd językach，a więc w iaponskim，chińskim i ko­
reańskim， można zauważyć zasadnicze rozbieżności w sposobie językowej ka­
tegoryzacji obiektów osobowych i żywotnych. W języku chińskim nie jest wy­
odrębniona nienacechowana dodatkowo semantycznie klasa LUDZIE， gdyż 
kategoryzator tej klasy ma charakter ogólny. Wyodrębniona jest natomiast klasa， 
utylitarnie czy też oficjalnie，wyliczanych osób，wyznaczana przez chiński ka­
tegoryzator mfng 名，i taki mechanizm kategoryzacji został przeniesiony do 
koreańskiego oraz do japońskiego, gdzie kategoryzatory myong 与 oraz mei 名 
są sobie bliskie pod względem zakresu znaczeniowego.
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Wszystkie trzy języki wyodrębniają jednak honoryfikatywnie nacechowaną 
kategorię osób, co prawda, w sposób morfologicznie odmienny. W języku chiń­
skim kategoryzator w^ ei 位 ma charakter tytularnie wyróżniający klasę osób 
wyższej rangi traktowanych przez nadawcę aprecjatywnie i łączy się on nie 
tylko z liczebnikami, ale również z zaimkiem wskazującym zhe wei xiangsheng 
這位先生  ‘ci państwo, ci nauczyciele’，z zaimkiem generalizującym ge wei 
xiangsheng 各位先生 wszyscy państwo, wszyscy nauczyciele’ oraz z zaim­
kiem nieokreślonym j i  wei k^ren 幾位客人  ‘kilkoro, kilku gości’. W języku 
japońskim natomiast odpowiadająca temu wyróżnieniu honoryfikatywna klasa 
osób jest wyznaczona za pomocą tytułu -sama -様 dodawanego do liczebnika 
z kategoryzatorem oficjalno-utylitarnym, np. okyakusan gomeisama お客亡ん 
五名様  ‘pięcioro klientów, gości’, i użycie takie jest nacechowane jednocześnie 
aprecjatywnością wobec desygnatów, jak również modestywnością wobec 
nadawcy.
Jeśli chodzi o obiekty żywotne, to w języku koreańskim została ukształto­
wana jedna wspólna kategoria istot żywych obejmująca wszelkiego rodzaju 
gatunki fauny (ssaki, ptaki, ryby, owady itd.), natomiast w języku japońskim 
odpowiada jej pięć bardziej szczegółowo wyróżnionych kategorii „zwierzęcych , 
a mianowicie kategoria zwierząt małych i średnich, kategoria dużych zwierząt 
użytkowych, kategoria ptaków, kategoria ryb i zwierząt wodnych (ujmowana 
częściowo utylitarnie) oraz szczególnego typu kategoria zwierząt kopytnych, 
mająca częściowo przynajmniej, jak to już wskazaliśmy wcześniej, charakter 
poetycki (np. jelenie jako ważny element krajobrazu).
7.4. Porównanie z językiem wietnamskim
Typologicznie wietnamszczyzna jest o wiele bardziej odmienna nie tylko od 
języka japońskiego czy koreańskiego, ale także od chińskiego. Jest to język skraj­
nie analityczny, reprezentujący izolującą i zarazem monosylabiczną budowę wy­
razów z postpozycyjnym usytuowaniem członu określającego wobec określanego. 
Podobnie jak japoński czy koreański, jest to język wielosystemowy z rozległym 
leksykalnie oraz -  w pewnym stopniu gramatycznie -  podsystemem sinowiet- 
namskim oraz podsystemem ksenowietnamskim, obejmującym słownictwo zapo­
życzone z języków indoeuropejskich, przede wszystkim z francuskiego oraz 
z angielskiego. Liczebniki sinowietnamskie jednak, mimo iż stanowią odrębny 
szereg jednostek leksykonu, nie pojawiają się w obrębie fraz kategoryzatorowych, 
gdyż mają charakter o wiele silniej zleksykalizowany. Jako przykład możemy tu 
przytoczyć główną część obu mikrosystemów liczebnikowych.
10 Forma ge w^ei 各位 została zapo之yczona zarówno do języka koreańskiego (jako kagwi 
せ令），jak i do języka japońskiego (jako kakui 各位)，ale ma tutaj charakter wyłącznie formalno- 
-epistolarnego nagłówka grzecznościowego.
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LICZEBNIKI RODZIME LICZEBNIKI SINOWIETNAMSKIE
1. mot nhdt









11. muai mot thąp nhdt
12. muai hai thąp nhi
Frazy kategoryzatorowe są rządzone w języku wietnamskim przez nadrzędny 
rodzimy nadsystem gramatyczny. Kwantytatywne klasy rzeczownikowe oparte 
na potocznej kategoryzacji obiektów nie mają, jeśli chodzi o zakres ich użycia, 
charakteru wyłącznie kwantytatywnego, gdyż kategoryzatory nie mogą tu być 
traktowane jako sufiksy czy też końcówki przyliczebnikowe w analogiczny 
sposób, jak to się dzieje w japońszczyźnie czy w koreańszczyźnie. Z tego punk­
tu widzenia kategorie wyznaczane przez kategoryzatory mają tutaj w swej za­
sadniczej części charakter onomazjologiczny, wskazują jako nadrzędniki rze­
czownikowych fraz nominalnych daną klasę rzeczownikową, są jej 




cuon sach ca hoc 
‘książka do mechaniki’
(dosł. wolumin-książka mechanizm-logia)
cuon sach ca hoc luang tu 
‘ książka do mechaniki kwantowej ’
(dosł. wolumin-książka mechanizm-logia ilość-cząstka )
cuon sach ca hoc luang tu Nhąt ban 
‘japońska książka do mechaniki kwantowej ’
(dosł. wolumin-książka mechanizm-logia ilość-cząstka słońce-korzeń12)
1_ Zło之enie to funkcjonuje jako odpowiednik polskiego terminu kwant.
Zleksykalizowana nazwa Japonii odpowiadająca poetyckiemu epitetowi „kraj wschodzącego 
słońca”.
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Jeżeli do takiej frazy zostanie dodany liczebnik, co w myśl wietnamskich 
reguł składniowych może polegać na umieszczeniu go w pozycji początkowej, 
to wówczas powstanie fraza:
mot cuon sach ca hoc luang tu Nhąt ban 
‘jedna japońska książka do mechaniki kwantowej ’
(dosł. jeden wolumin-książka mechanizm-logia ilość-cząstka słońce-korzeń)
i trudno tu określić, do jakiego członu nadrzędnego należy kategoryzator cuon 
(=klasa WOLUMINY), a więc czy do liczebnika -  jako jego określnik, czy też do 
frazy nominalnej -  jako jej kategorialny nadrzędnik.
Kryteria pomagające rozstrzygnąć tę kwestię mają charakter wieloraki, gdyż 
z jednej strony między liczebnikiem a kategoryzatorem występuje pewien bliż­
szy związek znaczeniowy typu liczebnik-wykładnik kategorii, ponadto fraza mot 
cuon ‘jedna książka’ może służyć jako zastępnik całej frazy mot cuon sach ca 
hoc l^ąng tu Nhąt ban, np. w połączeniu z zaimkiem wskazującym mot cuon 
nay ‘ta jedna książka’, a z drugiej strony w całej frazie mot cuon sach ca hoc 
l^ąng tu Nhąt ban morfemami związanymi, a więc wspólnie tworzącymi poje­
dynczy i zleksykalizowany człon składniowy, są jedynie wyrazy ca hoc ‘me­
chanika’ (dosł. „mechanologia”), luang tu ‘kwant’ (dosł. „ilościocząstka”) oraz 
Nhąt ban ‘Japonia’ (dosł. „korzeń (pochodzenie) słońca”), natomiast w obrębie 
frazy mot cuon sach samodzielnym składniowo wyrazami są liczebnik mot ‘je ­
den’, rzeczownik sach książka’ oraz cała fraza cuon sach. Nie jest nim jednak 
morfem cuon, który jako kategorialny zapowiednik frazy ma charakter zbliżony 
do rzeczownika defektywnego, wymagającego właśnie jakiegoś określnika.
Nie wszystkie inicjalne kategoryzatory we frazach rzeczownikowych mogą 
jednak się łączyć z liczebnikami we frazy liczebne. Tak więc widać tu wyraźnie, 
że kwantytatywność może być do pewnego stopnia traktowana jako wyjściowe 
podłoże kategoryzacji i wyznaczania klas rzeczownikowych w wietnamszczyź- 
nie, ale obecnie kategoryzacja ta jest równie silnie motywowana przez pragma­
tycznie rozumiane operacje nazywania i wskazywania obiektów. Wydaje się, że 
Nguyen D.H. podtrzymuje opinię o pierwotnie kwantytatywnym charakterze 
rzeczownikowej kategoryzacji wietnamskiej i w swoim opisie tego zjawiska 
stwierdza, że w sytuacji liczenia rzeczownik nazywający liczony obiekt jest 
z reguły poprzedzony przez jakiś wyraz komunikujący daną kategorię pojęciową 
i należącą w obrębie części mowy do rzeczowników. Poszczególne frazy liczeb­
nikowe są tutaj zbudowane w następujący sposób:
bón con meo ‘cztery koty’,
gdzie rodzimy liczebnik bon poprzedza generyczny, dwumorfemowy rzeczow­
nik con meo, złożony z kategoryzatora zwierzęcego con oraz z rzeczownika meo 
‘kot’，
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hai ta bao ‘dwie gazety’,
gdzie liczebnik hai ‘dwa’ poprzedza kategoryzator „płaskoprzedmiotowy” ta 
oraz rzeczownik bao ‘gazeta’,
nam ąuyen sach ‘pięć książek’,
gdzie rodzimy liczebnik nam poprzedza sinowietnamski kategoryzator „wolu- 
minarny” ąuyen oraz rodzimy rzeczownik sach ‘książka’,
ba chuc13 (lub ba muai) cuon sach hóa hoc ‘trzydzieści książek do chemii’, 
gdzie rodzimy liczebnik ba chuc ‘trzydzieści’ poprzedza rodzimy kategoryzator 
„woluminarny” cuon oraz złożoną frazę rzeczownikową sach hóa hoc ‘książka 
do chemii’14.
Cytowany tutaj autor szacuje liczbę kategoryzatorów wietnamskich na około 
200 i stwierdza, że dwa z nich mają charakter ogólniejszy niż pozostałe, szerszy 
pod względem zakresu znaczeniowego. Są to: kategoryzator cai (wyznaczający 
ogólną klasę rzeczy, np. cai ban ‘stół’) oraz wspomniany już kategoryzator con 
(wyznaczający klasę zwierząt, np. con ngua ‘koń , con chó ‘pies’). Klasy te nie 
są jednak wyznaczone w sposób ścisły, bezwyjątkowy, gdyż cai odnosi się także 
do małych owadów (np. cai kien ‘mrówka’, cai ong ‘pszczoła’), a con może 
odsyłać do klasy przedmiotów nieożywionych (np. con dao ‘nóż’，con duang 
‘droga’, con thuyen ‘łódź ).
W pewnej mierze kategoryzatory wietnamskie jako nadrzędniki fraz nomi­
nalnych odpowiadają polskim rzeczownikowym sufiksom słowotwórczym, 
które również często wnoszą takie kategorialne znaczenia, jak obiekt osobowy, 
nieosobowy, nosiciel cechy, miejsce itd., albo też członom złożeń dwurzeczow- 
nikowych, gdyż służą one do rozróżniania znaczeń pojedynczych rzeczowników 
poprzez odsyłanie ich do bardziej szczegółowych klas rzeczownikowych, co 
Nguyen ukazuje m.in. na przykładzie rzeczownika che herbata’, który łączy się 
z następującymi nadrzędnikami kategorialnymi:
cay che ‘ krzak herbaty’
la che ‘liść herbaty’
nu che ‘nierozwinięty liść (pąk) herbaty’
bup che ‘rozwinięty liść herbaty’
Wyraz chuc jest rzeczownikowym określeniem dziesiątki używanym obocznie z rodzimym 
liczebnikiem muai ‘dziesięć’.
14 W języku wietnamskim starsze zapo之yczenia z chińskiego i bardziej zasymilowane fone­
tycznie są odczuwane przez mówiących i traktowane przez lingwistów jako morfemy rodzime. 
Jedynie późniejsze chronologicznie wyrazy sinowietnamskie są traktowane jako jednostki składo­
we ksenicznej (a więc sinowietnamskiej) warstwy leksykalnej w rozumieniu synchronicznym. 
Sytuację tę mo之na zaobserwować właśnie w przytoczonej tu parze kategoryzatorów, które wspólnie 
są zapożyczeniem chińskiego morfemu 卷 ąuan (średniochińskie kiuan) o znaczeniu ‘zwój’. 




non che ‘rozwinięty liść herbaty
nwang che ‘plantacja herbaty’
ba che ‘zużyte liście herbaty’
dm che ‘czajniczek do herbaty’
b1nh che ‘dzbanek do herbaty’
nuacche ‘herbata (jako napój) ’
Funkcji takiej nie pełnią kategoryzatory w pozostałych trzech omawianych 
tutaj językach wschodnioazjatyckich, czyli w japońskim, koreańskim i chiń­
skim.
Należy zwrócić uwagę na to, że przynajmniej niektóre wymienione tu kate­
goryzatory, z racji też że same w sobie są rzeczownikami nazywającymi przed­
mioty nieożywione, mogą się łączyć z innymi kategoryzatorami, np. wyraz dm 
‘czajniczek’ jako rzeczownik łączy się z kategoryzatorem cai.
L.C. Thompson (1965: 185-190) dzieli rzeczowniki wietnamskie na cztery 
typy, a mianowicie:
- rzeczowniki relacyjne, takie jak trong ‘wnętrze’, trong dy  ‘tam, w środku 
tego, wewnątrz tego’，
- rzeczowniki substancjalne, takie jak sua ‘mleko’, sua dy  ‘tamto mleko’, ba 
coc sua dy  ‘trzy szklanki mleka’,
- rzeczowniki nieokreślone, takie jak ai ‘ktoś, kto’, nhung ai ‘ktokolwiek, 
jakiekolwiek osoby’,
- rzeczowniki jednostkowe, takie jak ban ‘stół’, ban dy  ‘tamten stół, stół tam­
tego rodzaju’, nhung ban ‘stół, jakiś stół’, cac ban ‘te stoły’, moi ban ‘każdy 
stół’, hai cai ban ‘dwa stoły’.
Autor ten, opisując kategoryzatory wietnamskie, wyróżnia tylko jeden ogól­
ny kategoryzator cai. Kategoryzator ten występuje także w połączeniu z zaim­
kami wskazującymi, np. cai nay ‘ten’, cai ay, cai dó ‘tamten’, oraz pytajnymi, 
rzeczownymi i przymiotnymi, np. cainao? ‘który?’.
Kategoryzatory i kolektywizatory obejmują w języku wietnamskim połącze­
nia z jednosylabowymi i wielosylabowymi rzeczownikami w taki sposób, że 
podają ich charakterystyczne własności bądź rodzaje uformowania, podobnie 
jak kategoryzatory języka japońskiego. Tak więc klasy rzeczownikowe wyzna­
czane przez kategoryzatory często mają tutaj charakter pragmatycznie doraźny, 
gdyż poprzez włączenie danego rzeczownika do klasy jest dokonywany niekie­
dy akt jego sytuacyjnej modyfikacji znaczeniowej.
Główne kategoryzatory i kolektywizatory opisywane przez L.C. Thompsona 
przedstawiają się następująco:
bo zestawy, uporządkowane zbiory obiektów
bo bai ‘paczka kart’
bo ban ghe ‘meble (komplet, stół i krzesła) ’
bo ng^c ‘klatka piersiowa’
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M c  płaskie, prostokątne obiekty dużego rozmiaru, cienkie arkusze 
bwc anh 'duża fotografia’
bwc man ‘kurtyna, zasłona, okiennica’
cap obiekty parzyste, naturalnie złączone lub niepodzielne
cap mat ‘oczy’
cap ma t kinh ‘ o kulary ’
cap nga ‘kły słonia’
cap vą chóng ‘para małżeńska’
chiec jednostkowe rzeczy z zestawów, z rzeczy dobranych lub ze zbiorów se­




chiec nga ‘kieł słonia’
chiec tdt ‘skarpeta, pończocha’
chiec cdu ‘most’
chiec do ‘łódka’
chiec may bay ‘samolot’
chiec tau ‘okręt’
chiec xe ‘pojazd’
zwierzęta, istoty żywe i niektóre inne obiekty nie 
żywotności





con ech ‘ żaba’
con nhen ‘pająk’
con nguiffi ‘człowiek’
con ma ‘duch, demon’
con tin ‘zakładnik’
con quy ‘diabeł’
con co ‘znaczek pocztowy’
con mat ‘oko’
con so ‘cyfra, liczba’
con song ‘rzeka’
con tdu ‘statek, łódź’
con tem ‘znaczek (z fr. timbre)
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can qió ‘powiew wiatru, wicher’
can ndng ‘nagły świt, silne światło słoneczne’
can ret ‘nagłe dreszcze i gorączka’
can sot ‘nagła gorączka’




cu khoai ‘bulwy batatów’





cuon nhąt ky ‘dziennik’
cuon so ‘notes’
cuon t^-vi ‘słownik’
masowe obiekty, zbite, zebrane, skupione w jedną całość
dam bui ‘chmura kurzu’
dam chay ‘pożar’
dam có ‘pole, łąka’ (có trawa’)
dam dat ‘pole, działka’
dam ma ‘orszak pogrzebowy’ (ma ‘duch zmarłego’)
dam ngu&i ‘tłum ludzi’
dam vuan ‘ogród’
hon skały, kamienie, obiekty skaliste, wyspy
hon cu lao 
hon da 
hon ddo 
hon kim cuóng 
hon nu&c da 
hon gach
tam prostokątne, płaskie przedmioty, ubrania, tablice
tam guang ‘ lusterko ’
tam go ‘ deszczułka ’









tdm hinh ‘zdjęcie, rysunek, wizerunek’
tdm lua ‘ kawałek jedwabiu ’
tdm thiep ‘wizytówka’
e papieru, dokumenty
ta gidy ‘arkusz papieru’
ta bao ‘gazeta’
ta giao keo ‘umowa’
ta ly-lich ‘życiorys’
i inne obiekty kulistego kształtu
trai cam ‘pomarańcza’
trai chuoi ‘banan’
trai dua ‘melon, ogórek’




trai ddt ‘ziemia, kula ziemska’
Warto zaznaczyć, że wyraz ngu&i, traktowany przez przywołanego tu autora 
jako kategoryzator wyznaczający klasę rzeczownikową LUDZIE, nie jest w na­
szym ujęciu kategoryzatorem w ścisłym sensie, gdyż w zasadzie powinien być 
on uznany za izolat kategorialny. Również w słowniku wietnamsko-angielskim 
autorstwa Nguyen Dinh Hoa (1957) wyraz ten jest traktowany jako kategoryza- 
tor, ponieważ występuje on bezpośrednio w połączeniach z liczebnikami, np. hai 
nguai ‘dwoje ludzi’ czy ba ngu&i ‘troje ludzi’. Niezależnie od tego, że tworzy 
on frazy rzeczownikowe o charakterze słowotwórczym bardziej niż składnio­
wym, takie jak np. ngu&iy^eu ‘kochanek’, nie jest jednak tego samego typu wy­
kładnikiem klasy rzeczownikowej LUDZIE jak pozostałe wymienione tutaj kate- 
goryzatory. Stąd też musimy przyjąć, że klasa ta nie jest w języku wietnamskim 
zgramatykalizowana kwantytatywnie w sposób analogiczny do pozostałych klas 
rzeczownikowych.
Warto jeszcze dodać, że liczne rzeczowniki wietnamskie, takie jak np. poję­
cia abstrakcyjne, nazwy zawodów i jednostek czasu, mogą się łączyć z liczeb­
nikami bezpośrednio i kategoryzatory nie są wówczas wymagane. Rzeczowniki 
takie możemy potraktować więc jako rzeczowniki pozarodzajowe. Porównajmy 
zatem:
bon thay giao 
bay ngay 
mot tudn 
ba kha nd 







Przy tym rzeczowniki wietnamskie, takie jak np. sinh vien ‘student’，sach 
‘książka’，chó ‘pies’, mogą być używane jako nazwy zbioru i w takim użyciu na 
polski należałoby je tłumaczyć raczej w liczbie mnogiej, a więc jako ‘studenci’, 
‘książki’ czy ‘psy’, natomiast w połączeniu z prepozycyjnymi kategoryzatorami 
(jako nguai sinh vien, ąuen sach, con chó) mają one znaczenie egzemplifika- 
tywne okazów zbioru i jako takie bez połączenia z liczebnikiem powinny być 
tłumaczone w liczbie pojedynczej, czyli ‘student’, ‘książka’, ‘pies’. Dla uzupeł­
nienia musimy też zaznaczyć, iż obie frazy liczebnikowe z użyciem sinh vien, 
bezkategoryzatorowa oraz kategoryzatorowa, są po wietnamsku poprawne, 
a więc zarówno nam sinh vien, jak i nam nguai sinh vien ‘pięciu studentów, 
pięcioro studentów, pięć studentek’.
Niezależnie od tego jednak, warto zwrócić uwagę na fakt, iż pod względem 
budowy składniowej czy też słowotwórczej (co w dodatku, z uwagi na skrajnie 
analityczny, izolujący charakter struktury morfologicznej wyrazów języka wiet­
namskiego, trudno jednoznacznie określić) rzeczownikowe frazy kategoryzato­
rowe nie odróżniają się od połączeń, w których rzeczowniki generyczne, takie 





KWANTYTATYWNEJ W JĘZYKU JAPOŃSKIM
8.1. Semantyczna polikategorialność rzeczowników 
japońskich
Analizując różne aspekty kategoryzacji i jej systemowych odzwierciedleń 
w zbiorze rzeczowników języka japońskiego, musimy zwrócić uwagę na cha­
rakterystyczne zjawisko, jakim jest powszechnie obserwowana tutaj wieloraka 
przynależność rzeczowników do różnych kategorii, a w zasadzie podkategorii, 
kwantytatywnych, gdybyśmy potraktowali je konsekwentnie jako wartości 
składowe całego opisywanego tu zbioru. Na pierwszy rzut oka można odnieść 
wrażenie, że dowodzić to może przede wszystkim zdecydowanie rozmytego 
charakteru granic między poszczególnymi kategoriami i niezbyt precyzyjnie 
określonych kryteriów opisu własności i kategoryzacyjnych przymiotów rzeczy 
oraz zjawisk świata zewnętrznego. Naszym zdaniem jednak sytuacja taka wyni­
ka zdecydowanie bardziej z polisemii znaków języka naturalnego i odzwiercie­
dla przede wszystkim wieloznaczność rzeczowników jako elementów leksykonu, 
wykorzystywanych do nazywania i opisywania obiektów w różnych sytuacjach, 
z różnych perspektyw, z uwagi na ich zróżnicowane aspekty utylitarne, pragma­
tyczne, sytuacyjne, stylistyczne i jakiekolwiek inne.
Na wieloznaczność rzeczowników tego typu na ogół nie zwracamy uwagi, 
głównie dlatego, że o wiele rzadziej bywa ona przedmiotem gramatykalizują- 
cych procesów zachodzących w języku. W wypadku języka japońskiego 
wszakże przedstawione tutaj szczegółowe, wielopłaszczyznowe i niezwykle 
subtelne, co mogliśmy wyraźnie zauważyć, rozróżnienia kategoryzacyjne ujaw­
niają bardzo szczególne przypadki polisemii w obrębie rzeczowników.
Tak więc wszystkie przypadki wielorakiej przynależności rzeczowników do 
różnych klas kwantytatywno-generycznych będziemy traktować nie jako egzem- 
plifikacje rozbieżności formalno-funkcjonalnych w języku, czy też zakłóceń ko­
munikacyjnych w zachowaniach językowych użytkowników japońszczyzny, ale 
właśnie jako odzwierciedlenie polisemicznej natury każdego języka naturalnego. 
Problemu, czy jest to wadą, czy zaletą języka, nie podejmujemy się bowiem tutaj 
rozstrzygać. W podsumowującej nasze rozważania części książki postaramy się 
zatem przywołać najciekawsze, naszym zdaniem, przykłady takiej polisemiczno- 
ści rzeczowników japońskich i wymienimy przykłady nazw obiektów zaczerpnię­
te z różnych domen znaczeniowych wraz z krótką charakterystyką ich szczegóło­
wych znaczeń motywujących ich sytuacyjnie różną przynależność kategorialną.
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Warto tutaj szczególnie zauważyć, iż polisemiczność rzeczowników, oma­
wiana już wcześniej w rozdz. 1.1., nie jest ani wyraźnie dostrzegana, ani w ża­
den sposób uwzględniana w opisach leksykograficznych japońszczyzny, np. 
jako dodatkowy składnik definicji leksykograficznych. Nie wydaje się przy tym 
realne, aby ta płaszczyzna semantyki znaków języka, kształtowana przede 
wszystkim przez kulturowo-pragmatyczne mechanizmy semiotyczne, mogła 
zostać wprowadzona do leksykologii czy leksykografii. Powodem tego jest fakt, 
że ogromna liczba rozmaitych kategoryzacji w języku oraz ich odzwierciedleń 
substancjalnych (słowotwórczych, morfologicznych, zleksykalizowanych bądź 
zgramatykalizowanych) nadal wymyka się z pola obserwacji lingwistów, jest 
trudna do ogarnięcia i przez długi jeszcze okres będzie pozostawać raczej 
w dziedzinie postulatów badawczych.
Możemy teraz przystąpić do wyliczenia najbardziej charakterystycznych 
przykładów rzeczowników japońskich o wielorakiej przynależności kategorial- 
nej bezpośrednio odzwierciedlającej ich pragmatyczno-kulturową polisemicz- 
ność, ujawnianą w obrębie wzajemnych relacji między kwantytatywnymi kla­
sami generycznymi. Wybraliśmy tutaj rzeczowniki z kilku najważniejszych 
z perspektywy antropologicznej domen pojęciowych.
Domena: LUDZIE
Przykładowy rzeczownik: okyakusan お客さん  ‘klient’
Przynależność kategorialna:
hitori 一 人 (jako obiekt kategorii LUDZIE)
ichimei 一 名 （jako obiekt kategorii LUDZIE W ROZUMIENIU URZĘDOWYM) 
ichimeisama 一 名 様 （jako obiekt kategorii LUDZIE W ROZUMIENIU 
APRECJATYWNYM)
Domena: ZWIERZĘTA
Przykładowy rzeczownik: inu 犬 ‘pies’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一 匹 （jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
itto 一 頭 (jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA, np. rasy wielkich psów, 
a także jako psy o specjalnym przeznaczeniu, np. szkolone przez człowieka) 
ikken 一 犬 （jako obiekt kategorii PSY)
Przykładowy rzeczownik: usagi 兎 ‘zając’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA) 
ichiwa 一 羽 (jako obiekt kategorii PTAKI)
Przykładowy rzeczownik: pengin ペンキン ‘pingwin’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
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itto 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA) 
ichiwa 一 羽 (jako obiekt kategorii PTAKI)
Przykładowy rzeczownik: ushi 牛 ‘bydło domowe’
Przynależność kategorialna:
itto 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA) 
ittei 一 蹄 （jako obiekt kategorii ZWIERZĘTA KOPYTNE)
Przykładowy rzeczownik: uma 馬 ‘koń 
Przynależność kategorialna:
itto 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA) 
ittei 一 蹄 （jako obiekt kategorii ZWIERZĘTA KOPYTNE) 
ikki 一 騎 （jako obiekt kategorii KONIE DO JAZDY)
Przykładowy rzeczownik: komori 編福 ‘nietoperz’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA) 
ichiwa 一 羽 (jako obiekt kategorii PTAKI)
Przykładowy rzeczownik: wani 歸 ‘krokodyl; aligator ’
Przynależność kategorialna:
itto 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA) 
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
Przykładowy rzeczownik: tori 鳥 ‘ptak’
Przynależność kategorialna:
ichiwa 一 羽 (jako obiekt kategorii PTAKI) 
ichiyoku 一 翼 (jako obiekt kategorii PTAKI) 
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA) 
itto 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA)
Przykładowy rzeczownik: washi 驚 ‘orzeł’
Przynależność kategorialna:
ichiwa 一 羽 (jako obiekt kategorii PTAKI)
itto 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA)
Przykładowy rzeczownik: hayabusa 隼 ‘sokół’
Przynależność kategorialna:
ichiwa 一 羽 (jako obiekt kategorii PTAKI)
hitomoto 一 本 (jako obiekt kategorii PTAKI U之YWANE DO POLOWAŃ)
Przykładowy rzeczownik: sakana 魚 ‘ryba’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
ichibi 一 尾 (jako obiekt kategorii RYBY, ZWIERZĘTA WODNE)
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE)
ichimai 一 枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
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Przykładowy rzeczownik: hire 鰭 ‘płetwa’
Przynależność kategorialna:
ichimai 一 枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
ikki 一 基 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PRZYTWIERDZONE DO P〇DŁ〇之A)
Przykładowy rzeczownik: uroko，鱗 ‘łuska (rybia) ’
Przynależność kategorialna:
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE) 
ippen 一 片 （jako obiekt kategorii PŁATKI) 
ichirin 一,鱗 (jako obiekt kategorii ŁUSKI RYBIE)
Przykładowy rzeczownik: sake 鮭 ‘łosoś 
Przynależność kategorialna:
ippiki 一 匹 （jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA) 
ichibi 一 尾 (jako obiekt kategorii RYBY, ZWIERZĘTA WODNE)
Przykładowy rzeczownik: unagi 章曼 ‘węgorz’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一 匹 （jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
ichibi 一 尾 (jako obiekt kategorii RYBY, ZWIERZĘTA WODNE)
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE)
Przykładowy rzeczownik: saba 鯖  ‘makrela’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一 匹 （jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA) 
ichibi 一 尾 (jako obiekt kategorii RYBY, ZWIERZĘTA WODNE)
Przykładowy rzeczownik: same 鮫 ‘rekin’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA) 
ichibi 一尾 (jako obiekt kategorii RYBY, ZWIERZĘTA WODNE) 
itto 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA)
Przykładowy rzeczownik: kai 貝 ‘muszla’
Przynależność kategorialna:
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE)
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
Przykładowy rzeczownik: hotaru 勞 świetlik; robaczek świętojański’ 
Przynależność kategorialna:
ippiki 一匹 (jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
itto 一 頭 (jako obiekt kategorii OKAZY ENTOMOLOGICZNE)
itto 一 灯 (jako obiekt kategorii OBIEKTY EMITUJĄCE ŚWIATŁO)
P r z y k ła d o w y  r z e c z o w n ik :  kyoryu 恐 ％ ‘d in o z a u r ’
P r z y n a le ż n o ś ć  k a teg o r ia ln a :
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ittó 一 頭 （jako obiekt kategorii DU之E ZWIERZĘTA)
ippiki 一 匹 （jako obiekt kategorii MAŁE ZWIERZĘTA)
ittai 一 休 (jako obiekt kategorii MARTWE CIAŁA -  widziany jako szkielet)
Domena: NIEO之YWIONE SKŁADNIKI PRZYRODY
Przykładowy rzeczownik: kumo 雲 ‘chmura’
Przynależność kategorialna:
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ippen 一 片 （jako obiekt kategorii PŁATKI -  widziana jako drobna, niewielka 
chmura)
ichiza 一 座 (jako obiekt kategorii GWIAZDOZBIORY, CHMURY -  widziana jako 
duży obiekt przesłaniający znaczną część nieba) 
hitosuji 一 肋 (jako obiekt kategorii WŁÓKNA -  widziana jako smuga na niebie)
Przykładowy rzeczownik: yuki 雪 ‘śnieg’
Przynależność kategorialna:
hitohira 一 片 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE, PŁATKI)
Przykładowy rzeczownik: niji 虹 ‘tęcza’
Przynależność kategorialna:
hitosuji 一 筋 （jako obiekt kategorii WŁÓKNA)
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
ikkyó 一 橋 （jako obiekt kategorii MOSTY)
Przykładowy rzeczownik: taifu 台風 ‘cyklon’
Przynależność kategorialna:
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE)
Przykładowy rzeczownik: kaminari 雷 ‘piorun’
Przynależność kategorialna:
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE)
Przykładowy rzeczownik: nami 波 ‘fala 
Przynależność kategorialna:
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ippa 一 波 （jako obiekt kategorii FALE)
Przykładowy rzeczownik: hoshi 星 ‘gwiazda’
Przynależność kategorialna:
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
itto 一 灯 (jako obiekt kategorii OBIEKTY EMITUJĄCE ŚWIATŁO)
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Przykładowy rzeczownik: orora オ一ロフ ‘zorza polarna’
Przynależność kategorialna:
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ichimai 一 枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE) 
ichimen 一 面 (jako obiekt kategorii PŁASZCZYZNY)
Przykładowy rzeczownik: yama 山 ‘góra’
Przynależność kategorialna:
ichiza 一 座 (jako obiekt kategorii WYSOKIE GÓRY) 
ichizan 一 山 （jako obiekt kategorii GÓRY) 
ichigaku 一 岳 （jako obiekt kategorii SZCZYTY GÓRSKIE) 
ippo 一 峰 （jako obiekt kategorii SZCZYTY GÓRSKIE)
Przykładowy rzeczownik: mine 峰  ‘szczyt górski’
Przynależność kategorialna:
ichirei ー 嶺 （jako obiekt kategorii SZCZYTY GÓRSKIE)
ippo 一 峰 （jako obiekt kategorii SZCZYTY GÓRSKIE)
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE)
Przykładowy rzeczownik: umi 海 ‘morze’
Przynależność kategorialna:
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ikkai 一 海 （jako obiekt kategorii MORZA, OCEANY)
Przykładowy rzeczownik: kawa 川 ‘rzeka’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
hitosuji 一 筋 （jako obiekt kategorii WŁÓKNA) 
ichijó 一 条 （jako obiekt kategorii SMUGI, STRUGI)
Przykładowy rzeczownik: mizuumi 湖 ‘jezioro’
Przynależność kategorialna:
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE)
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii JEZIORA)
ichió 一 承 (jako obiekt kategorii ROZLEWISKA WODNE)
Przykładowy rzeczownik: misaki 岬 ‘przylądek’
Przynależność kategorialna:
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ikkasho 一 箇 所 （jako obiekt kategorii MIEJSCA) 
ikkó 一 岬 (jako obiekt kategorii PRZYLĄDKI)
Przykładowy rzeczownik: kazan 火山 ‘wulkan’
Przynależność kategorialna:
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE)
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hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ikk6 一 ロ (jako obiekt kategorii OBIEKTY Z OTWOREM)
Domena: P〇之YWIENIE
Przykładowy rzeczownik: yasai 野菜  ‘warzywo’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PODŁU之NE I CYLINDRYCZNE -  np. 
ogórek)
hitotama 一 玉 (jako obiekt kategorii MAŁE OBIEKTY KULISTE -  np. cebula) 
hitokabu 一株 (jako obiekt kategorii ROŚLINY Z KORZENIAMI -  np. burak) 
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE -  np. 
pomidor)
Przykładowy rzeczownik: ninniku 大蒜 ‘czosnek’
Przynależność kategorialna:
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotama 一 玉 （jako obiekt kategorii MAŁE OBIEKTY KULISTE) 
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PODŁU之NE I CYLINDRYCZNE)
Przykładowy rzeczownik: kudamono 果物 ‘owoc’
Przynależność kategorialna:
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotama 一 玉 （jako obiekt kategorii MAŁE OBIEKTY KULISTE) 
ikka 一果 (jako obiekt kategorii OWOCE)
Przykładowy rzeczownik: tamago 卵 ‘jajko’
Przynależność kategorialna:
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotsubu 一 粒 （jako obiekt kategorii DROBINY)
Przykładowy rzeczownik: mochi 餅 ‘ciasto ryżowe’
Przynależność kategorialna:
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE)
Przykładowy rzeczownik: soba | 炎 ‘makaron gryczany’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PODŁU之NE I CYLINDRYCZNE -  
widziany jako pojedyncza nitka) 
hitotama 一 玉 (jako obiekt kategorii MAŁE OBIEKTY KULISTE -  widziany jako 
makaron zwinięty w kłębek)
P r z y k ła d o w y  r z e c z o w n ik :  ramen フ一メン  ‘ (b ły sk a w ic z n y )  m ak aron  c h iń s k i’
P r z y n a le ż n o ś ć  k a teg o r ia ln a :
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ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE -  
widziany jako pojedyncza nitka) 
itcho 一 丁 （jako obiekt kategorii DANIA)
hitotama 一 玉 (jako obiekt kategorii MAŁE OBIEKTY KULISTE -  widziany jako 
makaron zwinięty w kłębek)
Przykładowy rzeczownik: ryori 料理  ‘danie’
Przynależność kategorialna:
ippin 一 品 (jako obiekt kategorii generalizującej TOWARY, PRODUKTY -  wi­
dziane jako nazwa na liście, menu) 
itcho 一丁 (jako obiekt kategorii DANIA)
Przykładowy rzeczownik: sozai 惣菜 ‘przystawka’
Przynależność kategorialna:
ippin 一 品 (jako obiekt kategorii generalizującej TOWARY, PRODUKTY -  
widziana jako nazwa na liście, menu) 
issai 一 菜 （jako obiekt kategorii PRZYSTAWKI)
Przykładowy rzeczownik: bento 弁当 ‘zestaw śniadaniowy (w pudełku) 
Przynależność kategorialna:
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
hitoori 一 折 （jako obiekt kategorii OBIEKTY SKŁADANE)
Przykładowy rzeczownik: cha 荼 ‘zielona herbata’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE -  
widziana jako roślina) 
hitokabu 一 株 (jako obiekt kategorii ROŚLINY Z KORZENIAMI -  widziana jako 
roślina)
ichimai 一 枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE -  widziana jako 
pojedyncze listki)
Domena: DOM, BUDYNKI I SPRZĘTY DOMOWE
Przykładowy rzeczownik: ie 家 ‘dom; mieszkanie’
Przynależność kategorialna:
ikken 一 軒 （jako obiekt kategorii BUDYNKI)
ikko ー 戶 (jako obiekt kategorii MIESZKANIA, GOSPODARSTWA DOMOWE) 
itto 一 棟 （jako obiekt kategorii BUDYNKI, POMIESZCZENIA)
Przykładowy rzeczownik: biru ビル ‘wieżowiec’
Przynależność kategorialna:
itto 一 棟 （jako obiekt kategorii BUDYNKI, POMIESZCZENIA) 
ikken 一 軒 （jako obiekt kategorii BUDYNKI)
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE)
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Przykładowy rzeczownik: mise 店 ‘sklep’
Przynależność kategorialna:
itten 一 店 （jako obiekt kategorii SKLEPY)
ikken 一 軒 （jako obiekt kategorii BUDYNKI)
ichitenpo ー 店 舖 （jako obiekt kategorii SKLEPY, SKLEPIKI)
Przykładowy rzeczownik: doro 返路  ‘droga’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
hitosuji 一 筋 （jako obiekt kategorii WŁÓKNA) 
ichijd 一 条 （jako obiekt kategorii WSTĘGI)
Przykładowy rzeczownik: hashi 橋  ‘most’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
ikki 一 基 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PRZYTWIERDZONE DO P〇DŁ〇之A) 
ikkyó 一 橋 （jako obiekt kategorii MOSTY)
Przykładowy rzeczownik: funsui 喷水 ‘fontanna’
Przynależność kategorialna:
ikki 一 基 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PRZYTWIERDZONE DO P〇DŁ〇之A) 
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
hitosuji 一 肋 (jako obiekt kategorii WŁÓKNA -  widziana jako tryskające 
strużki wody)
Przykładowy rzeczownik: soko 倉庫 ‘magazyn’
Przynależność kategorialna:
itto 一 棟 （jako obiekt kategorii BUDYNKI, POMIESZCZENIA) 
ittomae 一 戸 前 （jako obiekt kategorii MAGAZYNY)
Przykładowy rzeczownik: hashira 柱  ‘słup’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE)
ikkei 一 J  (jako obiekt kategorii OBIEKTY DŁUGIE I CIENKIE)
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE)
Przykładowy rzeczownik: yokusó 浴槽 ‘wanna’
Przynależność kategorialna:
isso ー 槽 （jako obiekt kategorii BASENY)
hitosue ー 据 え (jako obiekt kategorii SPRZĘTY, ELEMENTY WYPOSA之ENIA 
DOMU)
Przykładowy rzeczownik: tsukue 机  ‘stolik do pisania; biurko’
Przynależność kategorialna:
ichidai 一 台 (jako obiekt kategorii PODESTY, OBIEKTY W KSZTAŁCIE SKRZYNI)
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ikkyaku 一 脚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY NA NÓ之KACH) 
ittaku 一 卓 (jako obiekt kategorii STOŁY, STOLIKI)
Przykładowy rzeczownik: tana 棚 ‘półka’
Przynależność kategorialna:
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
ichidai 一 台 (jako obiekt kategorii PODESTY, OBIEKTY W KSZTAŁCIE SKRZYNI)
ikka 一 架 （jako obiekt kategorii OBIEKTY ZAWIESZANE NA ŚCIANIE)
Przykładowy rzeczownik: denkyu 電球 ‘żarówka’
Przynależność kategorialna:
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotama 一 玉 （jako obiekt kategorii MAŁE OBIEKTY KULISTE) 
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PODŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
itto 一 灯 (jako obiekt kategorii OBIEKTY EMITUJĄCE ŚWIATŁO)
Przykładowy rzeczownik: sara 孤  ‘talerz’
Przynależność kategorialna:
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE)
ikkyaku 一 客 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PRZEZNACZONE DLA GOŚCI)
Przykładowy rzeczownik: nabe 鍋  ‘garnek 
Przynależność kategorialna:
ikko 一個 (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE) 
hitonabe 一 鍋 (jako obiekt kategorii GARNKI)
Przykładowy rzeczownik: usu 臼 ‘stępa’
Przynależność kategorialna:
ikki 一 基 （jako obiekt kategorii obiekty PRZYTWIERDZONE DO P〇DŁ〇之A) 
hitosue ー 据 え (jako obiekt kategorii SPRZĘTY, ELEMENTY WYPOSA之ENIA 
DOMU)
Przykładowy rzeczownik: hocho 包丁 ‘nóż kuchenny’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PODŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
itcho 一 挺 (jako obiekt kategorii OBIEKTY Z RĄCZKĄ DO TRZYMANIA)
Przykładowy rzeczownik: kagami 鏡 ‘lustro; zwierciadło 
Przynależność kategorialna:
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE) 
ichimen 一 面 (jako obiekt kategorii PŁASZCZYZNY)
P r z y k ła d o w y  r z e c z o w n ik :  kasa 傘  ‘p a r a so l’
P r z y n a le ż n o ś ć  k a teg o r ia ln a :
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ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
hitohari 一 張 り （jako obiekt kategorii OBIEKTY Z NAPIĘTĄ STRUNĄ BĄDŹ 
NACIĄGNIĘTĄ TKANINĄ, PAPIEREM)
Przykładowy rzeczownik: airon アイロン ‘żelazko’
Przynależność kategorialna:
ichidai 一 台 (jako obiekt kategorii MASZYNY, URZĄDZENIA) 
itcho 一 挺 (jako obiekt kategorii OBIEKTY Z RĄCZKĄ DO TRZYMANIA)
Przykładowy rzeczownik: nokogiri 鋸  ‘piła 
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
itcho 一 挺 (jako obiekt kategorii OBIEKTY Z RĄCZKĄ DO TRZYMANIA)
Domena: STRÓJ I JEGO SKŁADNIKI
Przykładowy rzeczownik: yófuku '年服 ‘ubranie w stylu europejskim’ 
Przynależność kategorialna:
itchaku 一 着 （jako obiekt kategorii UBRANIA)
ichimai 一牧 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE -  widziane jako 
poskładane i ułożone np. w szafie)
Przykładowy rzeczownik: ito 糸 ‘nić’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
hitosuji 一 筋 （jako obiekt kategorii WŁÓKNA) 
hitomaki ー 卷 き （jako obiekt kategorii ZWOJE)
hitokasane 一 重 ね (jako obiekt kategorii OBIEKTY NAWINIĘTE NA SZPULE)
Przykładowy rzeczownik: kimono 有物 ‘kimono’
Przynależność kategorialna:
itchaku 一 着 （jako obiekt kategorii UBRANIA)
ichimai 一牧 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE -  widziane jako 
poskładane i ułożone np. w szafie) 
ichiryó ー 領 (jako obiekt kategorii UBIORY Z KOŁNIERZEM)
Przykładowy rzeczownik: haori 羽織 ‘kamizela nakładana na kimono’ 
Przynależność kategorialna:
itchaku 一 着 （jako obiekt kategorii UBRANIA)
ichiryó ー 領 (jako obiekt kategorii UBIORY Z KOŁNIERZEM)
hitokasane 一 重 ね (jako obiekt kategorii OBIEKTY SKŁADANE)
Przykładowy rzeczownik: obi 带 ‘pas zakładany do strojów japońskich’ 
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE)
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hitosuji 一 筋 （jako obiekt kategorii WŁÓKNA) 
ichijó 一 条 （jako obiekt kategorii SMUGI, STRUGI)
Przykładowy rzeczownik: bóshi 帽子 ‘czapka; nakrycie głowy’
Przynależność kategorialna:
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE) 
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
Przykładowy rzeczownik: kasa 笪 ‘słomiany kapelusz’
Przynależność kategorialna:
ichiryń ー 笪 (jako obiekt kategorii SŁOMIANE KAPELUSZE) 
ichigai 一 蓋 (jako obiekt kategorii NAKRYCIA) 
ichimai 一枚 (jako obiekt kategorii OBIEKTY PŁASKIE)
Przykładowy rzeczownik: kutsu 軌  ‘buty’
Przynależność kategorialna:
issoku 一 足 (jako obiekt kategorii OBIEKTY OKRYWAJĄCE STOPY) 
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE)
Przykładowy rzeczownik: nekutai ネクタイ ‘krawat’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
hitokake 一 掛 け （jako obiekt kategorii OBIEKTY ZAWIESZANE)
Przykładowy rzeczownik: megane 眼鏡 ‘okulary’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotsu 一 つ (jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY NIE之YWOTNE)
Przykładowy rzeczownik: udedokei 腕時計  ‘zegarek na rękę’
Przynależność kategorialna:
ippon 一 本 (jako obiekt kategorii OBIEKTY P〇DŁU之NE I CYLINDRYCZNE) 
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
ichidai 一 台 (jako obiekt kategorii MASZYNY, URZĄDZENIA)
Przykładowy rzeczownik: shinju 真珠 ‘perła’
Przynależność kategorialna:
ikko 一 個 （jako obiekt kategorii generalizującej OBIEKTY MAŁE) 
hitotama 一 玉 （jako obiekt kategorii MAŁE OBIEKTY KULISTE) 
hitotsubu 一 粒 （jako obiekt kategorii DROBINY)
Przedstawione tutaj przykłady rzeczowników, których desygnaty mają 
z punktu widzenia obserwowalnych w japońszczyźnie kategorii kwantytatyw­
nych charakter wyraźnie poligeneryczny, uzasadniają potrzebę uznania wielora­
kiej przynależności rzeczowników japońskich jednocześnie do kilku różnych
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klas rzeczownikowych za zjawisko typowe, niemające wcale charakteru wyjąt­
kowego, stanowiące przypadek rozbieżności formalno-funkcjonalnej. Przeciw­
nie, jest to wieloraka przynależność odzwierciedlająca różne perspektywy 
i kryteria kategoryzacji.
Wszystko to wydaje się dodatkowo świadczyć o pozornej tylko typologicz­
nie różnicy między przynależnością rzeczowników do klas rodzajowych w 
językach posiadających kategorię rodzaju a przynależnością rzeczowników do 
klas rodzajowych w językach kategoryzatorowych. Stopień stabilności syste­
mowej takich klas jest już kwestią wtórną, zważywszy na fakt, że niemal 
wszędzie spotykamy się z przypadkami zanikania oraz przekształcania wyj­
ściowych rozróżnień semantycznych i zastępowania ich metajęzykowymi róż­
nicami kształtu morfologicznego wyrazu. Tak więc zaobserwowana wyżej 
równoległa przynależność rzeczowników do różnych klas rodzajowych nie 
powinna utrudniać postulowania takich klas dla japońskiego systemu grama­
tycznego jako integralnych, choć niezwykle rozdrobnionych, wartości kwanty- 
tatywnej kategorii rodzaju. Nie da się bowiem wskazać maksymalnej liczebnej 
granicy wartości kategorialnych czy też maksymalnej liczby znaczeń grama­
tycznych w obrębie pojedynczej kategorii na takiej samej zasadzie, jak nie da 
się tutaj wskazać maksymalnej liczby klas rodzajowych, do których może na­
leżeć pojedynczy rzeczownik. W pierwszym wypadku liczba szczegółowych 
klas rodzajowych w japońszczyźnie jest rzeczywiście bardzo duża (naliczyli­
śmy ich tutaj ponad dwieście).
W drugim wypadku możliwości jednoczesnej przynależności pojedynczego 
rzeczownika do różnych klas rodzajowych może być kilka, co może świadczyć 
o tym, iż kwantytatywnie manifestowana wieloznaczność rzeczowników jako 
nazw obiektów nie jest aż tak rozbudowana. Musimy bowiem pamiętać, że wy­
stępuje tu nie tylko silne zróżnicowanie stylów i odmian języka odpowiadające 
w znacznej mierze zróżnicowaniu dziedzin kultury i aktywności społecznej, sfer 
działania ludzkiego itd. Nakłada się na to zatem także zróżnicowanie kompeten­
cji językowej użytkowników japońszczyzny oraz ich językowej erudycji,
0 czym będzie jeszcze mowa w podrozdziale 8.3.
8.2. Hierarchizacja klas rzeczownikowych 
w perspektywie semiotycznej
1 jej antropologiczno-kulturowe podłoże
Przyglądając się strukturze wewnętrznej kwantytatywnych kategorii pojęcio­
wych i klas rzeczownikowych języka japońskiego, można tu zauważyć szczegó­
łowe rozróżnienia między kategorią ludzi oraz zwierząt i obiektów nieożywionych. 
W obrębie wszystkich tych kategorii występują dodatkowe rozróżnienia i hierar­
chizacje usytuowane bardziej centralnie bądź peryferycznie. Kategoria LUDZIE
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dzieli się dalej na szczegółowe podkategorie, takie jak istoty ludzkie w ogóle (nin 
人)，ludzie w rozumieniu urzędowym sankcjonowanym, formalizowanym (mei 
名 )，ludzie w rozumieniu honoryfikatywno-aprecjatywnym (meisama 名様 ), 
ludzie jako członkowie jakiejś organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń (in 員）. 
W obrębie świata zwierzęcego rozróżnia się kilka kategorii, takich jak małe zwie­
rzęta (hiki 匹) , duże zwierzęta (to 頭)，ptaki (wa 习习)，ryby i zwierzęta żyjące
w wodzie (bi 尾) , zwierzęta kopytne (tei 在奢)，psy (ken 犬)，konie jeździeckie
(ki ■騎) . Natomiast rośliny należące do obiektów nieożywionych nie są w języku 
japońskim wyróżniane jako odrębna kategoria, lecz dzielą się na szczegółowo 
ujmowane kategorie gatunkowe, takie jak drzewa (ju 樹)，kwiaty (rin 輪)，gałęzie 
(eda 斗支)，rośliny wyrywane wraz z korzeniami (kabu 株) , owoce (ka 棵)，bądź 
też niewyróżniane w ogóle i usytuowane w obrębie obiektów o kształcie podłuż­
nym i cylindrycznym (hon 本） czy też drobin, granulek, ziarna (tsubu 粒 ). 
Świadczy to o tym, że tak oczywista, wydawałoby się, poznawczo kategoria roślin 
w japońszczyźnie nie jest wydzielana w sposób kwantytatywny. Ślady pojęciowej 
kategorii ROŚLINNOŚĆ można jednak zauważyć pośród kategorii sinojapońskiego 
pisma ideograficznego (por. klucze 75,115, 140).
Trzeba jednak zaznaczyć, że kategoryzacja kwantytatywna w stosunku do 
różnych innych kategoryzacji odzwierciedlonych w jakiś sposób w języku ja ­
pońskim ma charakter szczególny, toteż brak w niej wielu nadrzędników poję­
ciowych, takich jak zwierzęta w ogóle, rośliny w ogóle, nie może świadczyć
0 jej ułomności czy mniejszej adekwatności poznawczej. Kwantytatywność jako 
podstawa kategoryzacji ma bowiem charakter przede wszystkim pragmatyczno- 
-utylitarny. Nie jest zatem odzwierciedleniem porządkowania wiedzy o świecie 
(o czym wspominaliśmy już wcześniej), ale odzwierciedleniem doświadczenia
1 wiedzy uzyskanej w działaniu. Z tych właśnie źródeł wywodzi się także wy­
raźny antropocentryzm tej kategoryzacji.
Dla porównania więc możemy zestawić rozmaite sposoby kategoryzacji ję ­
zykowej w japońszczyźnie z czterema kategoriami pojęciowymi proponowany­
mi dla języka angielskiego przez A. Wierzbicką (1996, przekład polski 2006: 
110) jako uzupełnienie elementarnych rozróżnień kategorialno-semantycznych 
KTOŚ : COŚ bądź LUDZIE : INNE ISTOTY, OBIEKTY.





rzeczy te mogą coś czuć (czują coś) 
rzeczy te mogą coś zrobić (ang. do)
rzeczy żyjące
rzeczy te nie mogą nic czuć (nic nie 
czują)
rzeczy te nie mogą nic robić (ang. do)
rzeczy, nie rzeczy żyjące 
ludzie robią (ang. make) te rzeczy
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rzeczy te mają wiele części 
kiedy ludzie robią coś z tymi rzeczami, 
niektóre z tych części mogą się poru­
szać dzięki temu (z tego powodu, be­
cause o f this)
ludzie mogą coś robić (ang. do) (z) tymi 
rzeczami
robots ‘roboty’ rzeczy, nie rzeczy żyjące
rzeczy te są jak ludzie
rzeczy te mogą robić (ang. do) wiele
rzeczy
rzeczy te mogą robić rzeczy tak, jakby 
mogły myśleć
rzeczy te nie mogą nic czuć (nic nie 
czują)
Wyróżnione tutaj przez A. Wierzbicką składniki pojęciowe mogą być odnie­
sione także do struktury znaczeniowej rzeczowników japońskich synonimicz- 
nych z wymienionymi wyżej rzeczownikami angielskimi, ale kategoryzacje 
takie nie mają charakteru sytuacyj nie - kwantytatywnego, odnoszą się bowiem do 
immanentnych, choć dających się traktować uniwersalnie, własności obiektów.
W języku japońskim w kwantytatywnej kategoryzacji obiektów, będącej 
podłożem wyróżniania klas bardziej stabilnych systemowo i sytuacyjnie doraź­
nych rzeczownikowych, bierze się pod uwagę zupełnie inne własności, a więc 
w obrębie kategorii LUDZIE takie jak osobowość ( ^  kategoryzator nin 人)， 
urzędowo-oficjalny charakter wyliczania (う kategoryzator mei 名)，aprecja- 
tywność (う kategoryzator meisama 名様)，przynależność do stowarzyszenia 
(う kategoryzator in 貝）.
W obrębie kategorii ZWIERZĘTA (o której należałoby powiedzieć zresztą, iż 
nie ma ona swojego faktycznego nadrzędnika usytuowanego ściśle w tej sieci 
rozróżnień) przyjmuje się z kolei takie cechy rozróżniające jak wielkość zwie­
rzęcia rozumianą utylitarnie jako możliwość uniesienia go bądź objęcia rękami 
przez jednego człowieka, jego przeznaczenie, bliskość bądź obcość, a nawet 
wrogość w stosunku do człowieka oraz własności takich jak sposób poruszania 
się (latanie), środowisko zamieszkania (środowisko wodne), budowę ciała (po­
siadanie kopyt), możliwość dosiadania przez człowieka itd.〇 kategorii roślin 
wspominaliśmy wyżej, ale tutaj można byłoby dodać takie własności jak przy­
należność do pejzażu naturalnego bądź poetyckiego (por. omawiany wcześniej 
w rozdziale 1.1. przypadek rozróżnień znaczeniowych rzeczownika sakura 桜 
‘wiśnia japońska’). I wreszcie szczególnym przypadkiem manifestowanym 
w języku japońskim rozróżnień kategorialnych odnoszących się do dyskutowa­
nych tu domen pojęciowych LUDZIE, ZWIERZĘTA i ROŚLINY jest reprezentowana 
w systemie znaków kluczowych i wspomniana wcześniej (por. rozdział. 2.1.)
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kategoryzacja ideograficzna, w której występują następujące kategorie pojęcio­
we nieodnoszące się bezpośrednio do rozróżnień klas wyrazowych (japońskich 
części mowy): człowiek (kobieta, dziecko), główne, poznawczo istotne zwie­
rzęta (pies, bydło domowe, tygrys, koń, baran, ptak, ryba, szczur, żółw i inne). 
Natomiast jeśli chodzi o rośliny, to ideograficznie została zaznaczona odrębność 
kategorii pojęciowych drzew, bambusów, trawy, ryżu, konopi, prosa, zbóż czy 
samych kłosów, kiełków oraz gałęzi. Jak widać, wszystkie te kategoryzacje nie 
są wzajemnie przystawalne i pokrywają się jedynie w niewielkiej części.
W omawianej tu kategoryzacji kwantytatywnej zwraca jednak uwagę wielo- 
perspektywiczna i różnodziedzinowa utylitarność rozróżnień, jej pragmatyczny 
czy nawet całkiem praktyczny charakter. Rozróżnienia takie są ujmowane 
z perspektywy różnorodnych działań, celów, przeznaczeń i punktów widzenia, 
co sprawia, że ich podłoże kulturowe musi być rozumiane, na co już kilkakrot­
nie zwracaliśmy uwagę, przede wszystkim antropocentrycznie. Nie znaczy to 
jednak, aby kategoria pojęciowa LUDZIE była całkowicie odrębna od kategorii 
ZWIERZĘTA, gdyż takie obiekty jak części ciała czy też martwe ciała kategory­
zowane są tu wspólnie w odniesieniu do całej sfery istot żywych.
8.3. Kwantytatywno-kategoryzacyjna erudycja językowa 
i jej odzwierciedlenie w indywidualnej kompetencji 
użytkowników języka
Wiele kategorii wyodrębnianych w omawiany tu sposób ujawnia także ich 
erudycyjny i ściśle kulturowo uwarunkowany charakter. Kategorie pojęciowe 
odnoszące się do rozmaitych tradycyjnych dziedzin kultury japońskiej, takich 
jak sfera religii i obrzędowości, sfera dawnej sztuki kulinarnej, sfera architektu­
ry domu japońskiego, tradycyjnego stroju, broni, sztuki teatralnej, malarstwa, 
kaligrafii i tradycyjnie pojętej sfery języka i piśmiennictwa, gatunków wypo­
wiedzi i sztuki epistolarnej -  wszystko to jest powiązane z niezwykle rozległym 
zbiorem szczegółowych kategoryzatorów gatunkowych. Wyróżniany tutaj sys­
tem rozmaitych kategorii kwantytatywnych odzwierciedla zatem nie tylko 
kompetencję leksykalno-gramatyczną użytkowników japońszczyzny, ale zara­
zem ich wiedzę, bogactwo doświadczeń poznawczych oraz, mniej lub bardziej 
czynne, uczestnictwo w kulturze. Z tego względu poprawne użycie wielu kate- 
goryzatorów z punktu widzenia normy językowej uzależnione jest właśnie od 
tego rodzaju pozagramatycznej kompetencji mówiących. Erudycyjny charakter 
licznych kategoryzatorów japońskich postaramy się teraz ukazać na przykładzie 
wybranych rzeczowników reprezentujących różne kategorie kwantytatywne, ale 
odnoszące się przede wszystkim do sfery kulturowej „japońskości”.
Musimy jeszcze zaznaczyć, że głównym źródłem przedstawionego tutaj ma­
teriału językowego jest popularne kompendium leksykograficzne Mono no
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kazoekata (2005). Podobnie jak w podrozdziale 8.1. wyliczymy tutaj przykłady 
charakterystycznych rzeczowników japońskich i kategoryzatorów sytuujących je 
w sferze tradycyjnych obiektów kultury.
bonsai盆栽 
D rzew ka Bonsai 
-> hitohachi ー鍊
Kategoria drzewek hodowanych w doniczce (nazwa bonsai 盆栽 może być 
tłumaczona dosłownie jako ‘hodowanie, uprawianie na tacy’) jest w zasadzie 
bardzo ograniczona liczebnie i obejmuje nazwy drzew sadzonych i pielęgnowa­
nych w celach dekoracyjnych w Japonii od najdawniejszych czasów, co naj­
mniej od okresu Kamakura. Kategoryzator hachi 銶  jest z tego powodu typo­
wym okazem takiej niezwykle erudycyjnej jednostki leksykonu.
kim ono看物 
KIMONA
-> ichimai 一枚 ; 今 itchaku 一着；今 ichiryó ー領
W rzeczownikowej klasie kimon erudycyjny charakter ma jedynie kategory- 
zator r^o 領 jako archaiczna jednostka charakterystyki kwantytatywnej nazy­
wająca części stroju zawierające kołnierz okrywający kark czy szyję.
h a o r i羽織
Rodzaj kimona okrywającego jedynie górną część ciała
今 ichimai 一枚；今 ichiryó ー領；今 hitokasane 一重ね
Haori może być traktowane jako uzupełnienie tradycyjnego stroju japoń­
skiego, stanowi bowiem dodatkowe okrycie nakładane na właściwe kimono. 
Podobnie jak w wypadku wyrazu kimono 有物，odnoszący się do tej klasy rze­
czowników kategoryzator r^o 領 wyraźnie sygnalizuje sferę tradycyjnych 
obiektów kultury. Inny kategoryzator, kasane 重ね，stanowi również składnik 
erudycyjnej kompetencji mówiących i odzwierciedla na swój sposób ceremo­




今 ichimai 一枚；今 ichigu (hitoyoro!)一具；今 ichiyo (hitokoshi)一腰
Niemal wszystkie kategoryzatory sytuujące ten składnik dawnego ubioru ja ­
pońskiego mają charakter erudycyjny, a więc przestarzały dziś kategoryzator gu 
具 komunikuje przynależność hakama do całego kompletu ubioru, którego cen­
tralnym elementem jest kimono, inny zaś kategoryzator, a mianowicie koshi 腰 , 
komunikuje sposób zawiązywania tych szarawarów (na biodrach). Erudycyjny 
charakter tych kategoryzatorów poświadcza dodatkowo fakt, iż współcześnie są 
one wypierane przez pospolity kategoryzator kształtu, a mianowicie mai 枚 . Sza-
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rawary hakama dzielą się na dwa rodzaje, a mianowicie takie, które są pozbawio­
ne nogawek i noszone podobnie jak suknie (jap. andonbakama 行灯祷)，oraz 




Kamishimo jest rzeczownikiem nazywającym tradycyjny strój wojowników 
japońskich składający się z dwóch części przykrywających górną i dolną połowę 
ciała, dlatego też wyznacznikiem tej klasy jest kategoryzator gu 具 komuniku­
jący komplety ubiorów.
o b i带
Pasy z a k ła d a n e  do s tro jó w  japońskich 
-> ippon 一本 ; 今 hitosuji 一筋；今 ichijó 一条
Rzeczownik obi 带 jest generycznie identyfikowany za pomocą kategoryza- 
tora hon 本 , ale niezależnie od tego jest on także przyporządkowany do dwóch 
erudycyjnych kategoryzatorów suji 肋 lub jó  条 .
k e s a 装裟
Szaty mnichów buddyjskich
今 ichimai 一枚 ; 今 ichigu 一具；今 ichiryó ー領
Szaty (habity) mnichów buddyjskich zwane kesa 袈裟 są identyfikowane 
kategorialnie za pomocą przyliczebnikowych końcówek mai 枚 , gu 具 oraz ryó 




今 hitokashira 一頭；今 ichigu 一具 ; 今 hitoyosoi 一装い
Hełmy samurajskie są identyfikowane kategorialnie za pomocą morfemu ryó 
領 . 〇bok tego używane są dwa inne, równie erudycyjne kategoryzatory, gu 具 
orazyosoi 装い，oadające kategorie kompletów strojów.
yoroi 鍾
ZBROJE SAMURAJSKIE
今 ichiryó (hitokudari)ー領 ; 今 itchaku 一着
Rzeczownik yoroi M. oznacza przede wszystkim zbroję ochraniającą tułów 
i klatkę piersiową i jest on identyfikowany generycznie za pomocą kategoryza- 
tora ryó 領 bądź chaku 看 .
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tera 寺
Ś W IĄ T Y N IE  I K L A S Z O R Y  B U D D Y JS K IE  
う ikken 一軒;ぅ ichiji 一寺;ぅ ichiu 一宇
J a k o  b u d y n k i  te g o  r o d z a ju  o b ie k t y  s ą  id e n t y f ik o w a n e  z a  p o m o c ą  p o s p o lit e g o  
k a t e g o ry z a t o ra  ken 軒 ， je d n a k ż e  w  o d n ie s ie n iu  d o  k i l k u  n a jb a r d z ie j z n a n y c h  
ś w ią t y ń  i  k la s z t o r ó w  b u d d y js k ic h  j e s t  u ż y w a n y  w y r ó ż n ia ją c y  j e  k a t e g o ry z a t o r  j i  
寺 . Z d e c y d o w a n ie  e r u d y c y j n y  c h a r a k t e r  m a  tu ta j k a t e g o ry z a t o r  u 宇 , k t ó r y  
k o m u n ik u je  k la s ę  g r o b o w c ó w  ś w ią t y n n y c h .  R ó w n ie  e r u d y c y jn y  c h a ra k t e r  m a  
t a k ż e  k a t e g o ry z a t o r  san 山 u ż y w a n y  n a  o z n a c z e n ie  ś w ią t y ń  i  k la s z t o r ó w  p o ło ­
ż o n y c h  w  g ó ra c h .
j in ja 神社
C H R A M Y  S H IN T O IS T Y C Z N E  
う issha 一社;ぅ ichiu 一宇；ぅ ichiza 一座
W s z y s t k ie  k a t e g o r y z a t o r y  s y g n a liz u ją c e  tę k a t e g o r ię  p o ję c io w ą  m a ją  c h a ­
r a k t e r  z d e c y d o w a n ie  e r u d y c y jn y .
fusuma 樓
R o z s u w a n e  d r z w i  j a p o ń s k i e  
う ichimai 一枚；う ichiryo ー領；う ippon 一本
E r u d y c y jn o ś ć  k a t e g o r y z a t o r ó w  w y z n a c z a ją c y c h  tę k la s ę  o b ie k t ó w  w y n ik a  
z  k o n t e k s t o w y c h  n a w ią z a ń  i  m e t o n im ic z n y c h  p r z e k s z t a łc e ń  w  o b r ę b ie  s a m y c h  
w y k ła d n ik ó w  g e n e r y c z n y c h .  S t o s u n k o w o  w y s o k a  e r u d y c y jn o ś ć  k a t e g o ry z a t o ra  
r^ o 領 w y n ik a  z  h o m o f o n ic z n e g o  u t o ż s a m ie n ia  d a w n e g o  r z e c z o w n ik a  lusuma 
襖  o z n a c z a ją c e g o  r o d z a j s t r o ju  w ie c z o r o w e g o  w y p o s a ż o n e g o  w  k o łn ie r z  z  r z e ­
c z o w n ik ie m  fusuma 襖  o z n a c z a ją c y m  r o z s u w a n e  ś c ia n k i  w y k le jo n e  p a p ie r e m  
w  t r a d y c y jn y m  d o m u  ja p o ń s k im .
sudare 簾
J a p o ń s k i e  z a s ł o n y  /  之a l u z j e  z  t r z c i n y  l u b  b a m b u s u  
う itcho 一張;ぅ hitohari 一張り；ぅ hitotare 一垂れ
Suaare |  ie s t  r z e c z o w n ik ie m  n a z y w a ią c y m  c h a r a k t e r y s t y c z n e  w y p o s a ż e ­
n ie  d r z w i  w  d o m u  ja p o ń s k im  w  p o s t a c i p r z y s ła n ia ją c y c h  w  c z ę ś c i  lu b  w  c a ło ś c i  
z a s ło n  c z y  te ż  ż a l u z j i  o c h a ra k t e rz e  o z d o b n y m . Z  u w a g i  n a  t y p o w o  ja p o ń s k i  
c h a r a k t e r  o b ie k t u ,  d o  je g o  id e n t y f ik a c j i  k w a n t y t a t y w n e j s łu ż ą  e r u d y c y jn e  k a te - 
g o r y z a t o r y  cho 張，hari 張り o ra z  tare 垂れ . W  s t o s u n k u  d o  ty c h  t r a d y c y j­
n y c h  k a t e g o r y z a t o r ó w  k u lt u r o w o  n e u t r a l iz u ją c ą  f u n k c ję  p e łn i  p o s p o lit y  k a te g o - 
r y z a t o r  mai 枚 , b ę d ą c y  ic h  e k w iw a le n t e m  w  j ę z y k u  o s ó b  m n ie j 
w y k s z t a łc o n y c h .
n oren暖簾
Z a s ł o n y  w  s k l e p a c h  j a p o ń s k i c h
う ichimai 一枚；う hitotare 一垂れ
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Z a s ło n y  z w a n e  noren 暖廉 z a w ie s z a n e  s ą  p r z e d  s k le p ik a m i i  o s ła n ia ją  
p r z e d  m o c n y m  s ło ń c e m ,  n ie k ie d y  s łu ż ą  ta k ż e  d o  s y m b o lic z n e g o  r o z d z ie la n ia  
p o m ie s z c z e ń .  P o n ie w a ż  s ą  w y t w a r z a n e  z  tk a n in y ,  ic h  n a jp o w s z e c h n ie js z y m  
k a t e g o ry z a t o re m  k w a n t y t a t y w n y m  je s t  mai 枚 , a le  o s o b y  b a r d z ie j o b e z n a n e  
z  t r a d y c ją  u ż y w a ją  k a t e g o r y z a t o r a  tare 垂れ o d n o s z ą c e g o  s ię  d o  s p o s o b u  z a ­
w ie s z a n ia  t y c h ż e  z a s ło n .
fu to n布団
S k ła d a n e  m ate race  japońskie
->  ichimai 一枚；今 hitokumi 一組；今 hitokasane 一重ね
P o d  w z g lę d e m  p r z y n a le ż n o ś c i  g a t u n k o w e j futony s ą  id e n t y f ik o w a n e  z a  p o ­
m o c ą  k a t e g o r y z a t o r a  mai 枚 . O b o k  te g o  je d n a k  z n a c z n ie  b a r d z ie j e r u d y c y jn y  
c h a r a k t e r  m a ją  tu ta j ta k ie  k a t e g o r y z a t o r y  j a k  soroi 揃い （k o m p le t n o ś ć ) ,  kasane 
重 ね （s k ła d a n ie )  o ra z  kumi 組 （k o m p le t n o ś ć ) .  N a  z a s a d z ie  m e t o n im ii  u ż y w a  
s ię  ta k ż e  k a t e g o ry z a t o ra  sho 床 s y g n a liz u ją c e g o  p r z e z n a c z e n ie  te g o  o b ie k t u  d o  
s p a n ia .
zabuton座布団 
P ODUSZKI DO SIEDZENIA
今 ichimai 一枚；今 ikkyaku 一客；今 hitokasane 一重ね
W  t y m  w y p a d k u ,  p o z a  p o s p o lit y m  k a t e g o ry z a t o re m  mai 枚 , s ą  u ż y w a n e  
d w a  z d e c y d o w a n ie  e r u d y c y jn e  k a t e g o r y z a t o r y  kasane 莖ね o ra z  n a jb a r d z ie j 
c h a r a k t e r y s t y c z n y  i  w y m a g a ją c y  w ie lk ie g o  o b e z n a n ia  w  t r a d y c ji  k a t e g o ry z a to r  
kyaku 客 s y g n a l iz u ją c y  k la s ę  o b ie k t ó w  p r z e z n a c z o n y c h  d o  u ż y w a n ia  p r z e z  
g o ś c i.
kotatsu 炬縫
O GRZEWANE STOLICZKI
今 ichidai 一台；今 ikki 一基;今 ikkyo ー炬
s p o ś r ó d  trz e c h  d o p u s z c z a ln y c h  k a te g o ry z a to ró w ,  a  m ia n o w ic ie  dai 台，ki 基 
o ra z  kyo 炬， e r u d y c y jn y  c h a ra k te r  m a  te n  o sta tn i, g d y ż  o d n o s i s ię  o n  d o  h is to ­
ry c z n e j k la s y  o b ie k t ó w  o p a la n y c h  w ę g le m  d r z e w n y m ,  p o d c z a s  g d y  w s p ó łc z e ś n ie  
s t o lic z k i  kotatsu s ą  w y p o s a ż o n e  w  e le k t r y c z n ą  ż a r ó w k ę  e m it u ją c ą  c ie p ło .
w a n擁 ，碗
M ISECZKI DO JEDZENIA
今 ikko 一個;今 ikkyaku 一客今  ikko 一口
P o d o b n ie  j a k  w  w y p a d k u  r z e c z o w n ik a  zabuton 座布団 , e r u d y c y jn y  c h a r a k ­
te r m a  tu ta j k a t e g o ry z a t o r  kvaku 客 (p r z e z n a c z e n ie  d la  g o ś c i) ,  a  o b o k  te g o  
s z c z e g ó ln e j  k o m p e t e n c ji k u lt u r o w e j w y m a g a  ta k ż e  k a t e g o ry z a t o r  ko 口 , d z iś  
j u ż  w y r a ź n ie  a r c h a ic z n y .
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choshi姚子
C ZAJNICZKI DO NALEWANIA SAKE
->  ippon 一本;ぅ hitosage ー提け；ぅ hitoeda 一枝
C z a j n i c z k i  t a k ie  s ą  id e n t y f ik o w a n e  k w a n t y t a t y w n ie  z a  p o m o c ą  p o s p o lit e g o  
k a t e g o ry z a t o ra  hon 本 z  u w a g i n a  w y d łu ż o n y  k s z t a łt  r ą c z k i  d o  ic h  t rz y m a n ia .  
O b o k  te g o  je d n a k  ś c iś le  t e r m in o lo g ic z n y  c h a r a k t e r  m a ją  tu ta j k a t e g o r y z a t o r y  
sage 提 け （z a w ie s z a n ie  n a d  p a le n is k ie m )  o ra z  eda 枝 （g a łą ź  d o  t r z y m a n ia ) .
u s u 臼 
S TĘPY
う h ito su e一据え；う i k k i一基
S t ę p y  to t r a d y c y jn e  p r z y r z ą d y  s łu ż ą c e  d o  r o z c ie r a n ia  z ia re n . M o ż n a  j e  p o ­
d z ie l ić  n a  ta k ie ,  w  k t ó r y c h  z ia r n o  s ię  r o z b i ja  (tsukiusu 搗き w ) ,  m ie l i  (hikiusu 
碾き臼 ) o r a z  r o z c ie r a  (suriusu 磨り臼 ) . J a k o  o d p o w ie d n ik  e u r o p e js k ie g o  
s p r z ę t u  o n a z w ie  ‘ ż a r n a ’ s ą  o n e  u ż y w a n e  p o  u p r z e d n im  u s t a w ie n iu  ic h  n a  z ie m i,  
d la te g o  te ż  k a t e g o r ia ln ie  s ą  o n e  w y o d r ę b n ia n e  z a  p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  sue 
据え， k t ó r y  o d n o s i s ię  j u ż  d z is ia j  d o  w  z n a c z n y m  s t o p n iu  p r z e s t a r z a łe j k a t e g o r ii  
c ię ż s z y c h  s p r z ę t ó w  d o m o w y c h  i  g o s p o d a r s k ic h .  O b o k  te g o  r z e c z o w n ik  usu 臼 
b y w a  k o ja r z o n y  z  k a t e g o ry z a t o re m  ki 基 .
k o r i行李 
K u f ry  japońskie 
う hitokori 一桐
R z e c z o w n ik  k6ri 行李 n a z y w a  k u f r y  p o d r ó ż n e  ( n a jb a r d z ie j t y p o w e  b y ł y  
k u f r y  w y k o n a n e  z  g a łą z e k  w i e r z b y  yanagi kori 柳行李) ， k t ó r y c h  z a m k n ię c ie  
b y ło  u p le c io n e  z  b a m b u s a . J a k o  k a t e g o r ia  p o ję c io w a  b y ł y  o n e  w y o d r ę b n ia n e  z a  
p o m o c ą  s p e c ja ln e g o  k a t e g o ry z a t o ra  kori 桐 o c h a ra k t e rz e  d z iś  z d e c y d o w a n ie  
h is t o r y c z n o - e r u d y c y jn y m  i  o d s y ła ją c y m  d o  p o ję c ia  p r z e w o ż o n y c h  p r z e d m io t ó w  
b ą d ź  p a k u n k ó w  o b w ią z y w a n y c h  s z n u re m .
katana 刀
M IECZE JAPOŃSKIE
う ippon 一本；う hitofuri 一振り
M ie c z e  katana 刀， n a jc z ę ś c ie j  j a k o  s z c z e g ó ln ie  c e n io n y ,  a  n ie k ie d y  n a w e t  
m is t y f ik o w a n y ,  g a tu n e k  b r o n i ja p o ń s k ie j ,  r e p r e z e n t u ją  is t o t n ą  d z ie d z in ę  s a m u - 
r a js k ie j  t r a d y c ji  te g o  k r a ju .  P o t o c z n a  k a t e g o r y z a c ja  k w a n t y t a t y w n a  w  d z i s i e j ­
s z y m  j ę z y k u  ja p o ń s k im  j e s t  z w ią z a n a  p rz e d e  w s z y s t k im  z  k a t e g o ry z a t o re m  hon 
本 o d s y ła ją c y m  te g o  t y p u  d e s y g n a t y  d o  k a t e g o r ii  p r z e d m io t ó w  d łu g ic h .  O s o b y  
r e s p e k t u ją c e  t r a d y c ję  i  o d n o s z ą c e  s ię  d o  m ie c z y  w  s p o s ó b  n a c e c h o w a n y  p e w n ą  
p ie c z o ło w it o ś c ią ,  p r z y w ią z a n ie m  d o  e to s u  r y c e r s k ie g o  u ż y w a ją  je d n a k  r o d z i­
m e g o  k a t e g o ry z a t o ra  i  n a c e c h o w a n e g o  e r u d y c y jn o - s t y l is t y c z n ie  k a t e g o ry z a t o ra  
furi 振り . In n y m ,  r ó w n ie  e r u d y c y jn y m  k a t e g o ry z a t o re m  d la  te j k a t e g o r ii
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o b ie k tó w ,  c z y l i  g a t u n k u  b r o n i s łu ż ą c y c h  d o  z a d a w a n ia  ra n  c ię t y c h ,  j e s t  k a te g o - 
r y z a t o r  z a p is y w a n y  id e o g r a m e m  ロ， a  o d c z y t y w a n y  n a  k i l k a  s p o s o b ó w ,  n p . 
hitofuri 一 ロ，hitokuchi 一 ロ o ra z  ikkó 一 ロ. P o z a  t y m  e r u d y c y jn o ś ć  k a te g o - 
r y z a c y jn a  w  s t o s u n k u  d o  m ie c z a  ja p o ń s k ie g o  p r z e ja w ia  s ię  p rz e d e  w s z y s t k im  
w  ty m ,  ż e  s a m  w y r a z  katana n a le ż y  je d n o c z e ś n ie  d o  k i l k u  m n ie j lu b  b a r d z ie j 
s y n o n im ic z n y c h  k a t e g o r ii  k w a n t y t a t y w n y c h .  T a k  w ię c ,  p o z a  w y m ie n io n y m i tu  
j u ż  k a t e g o ry z a t o ra m i,  u ż y w a n e  s ą  ta k ż e  k a t e g o r y z a t o r y  tó 刀 b ą d ź  te ż  ken 剣 
o d s y ła ją c e  d o  ś c iś le  r o z u m ia n e j k a t e g o r ii  MIECZE, z  t y m  ż e  te n  p ie r w s z y  z  n ic h ,  
d z iś  j u ż  w y r a ź n ie  s f r a z e o lo g iz o w a n y ,  o d n o s i  s ię  b a r d z ie j d o  k a t e g o r ii  o s trz a .
naginata 長刀
D ŁUGIE MIECZE JAPOŃSKIE
今 ippon 一本；今 hitofuri 一振り
M ie c z e  naginata b y ł y  u ż y w a n e  w  o k r e s ie  H e ia n  p r z e z  w o js k a  p ie s z e  w  w a l ­
c e  z  j a z d ą  k o n n ą . P o c z ą w s z y  o d  X V I  w ie k u ,  s t o p n io w o  w y c h o d z i ł y  z  u ż y t k u ,  
a le  o b e c n ie ,  w  z m ie n io n e j p o s t a c i,  s ą  n a d a l u ż y w a n e  w  s p o r t o w o  u p r a w ia n y c h  
s z t u k a c h  w a lk i .  P o d o b n ie  j a k  m ie c z e  katana, k a t e g o r ia  ta  j e s t  d z is ia j  p o w s z e c h ­
n ie  w y o d r ę b n ia n a  z a  p o m o c ą  p o s p o lit e g o  k a t e g o ry z a t o ra  hon 本 o ra z  e ru d y -  
c y jn e g o  k a t e g o ry z a t o ra  furi 振り . D o d a t k o w o  m o ż n a  u ż y ć  ta k ż e  k a t e g o ry z a t o ra  
kara 柄 o d s y ła ją c e g o  d o  k a t e g o r ii  p r z e d m io t ó w  z  r ą c z k ą  lu b  te ż  k a t e g o ry z a t o ra  
shi 枝  o d s y ła ją c e g o  d o  k a t e g o r ii  o b ie k t ó w  t r z y m a n y c h  w  rę k u .
yari 槍
D ZIDY, O SZCZEPY
今 ippon 一本;今 hitosuji 一筋；今 ichijó 一条
D z i d y  i  o s z c z e p y  s ą  p o w s z e c h n ie  id e n t y f ik o w a n e  z a  p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  
hon 本 z  u w a g i  n a  ic h  p o d łu ż n y  k s z ta łt .  O b o k  te g o  je d n a k  u ż y w a  s ię  ta k ż e  
e r u d y c y jn y c h ,  b a r d z ie j s p e c ja l is t y c z n y c h  k a t e g o r y z a t o r ó w  -  suji 肋 o ra z  ió 条. 
I  w r e s z c ie ,  j a k o  o k a z y  s p r z ę t ó w  i  n a r z ę d z i z  r ą c z k ą ,  b y w a ją  w y o d r ę b n ia n e  z a  
p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  kara 柄 .
yumi 弓
Ł uki
今 ippon 一本;今 itchó 一挺;今 itchó 一張
Ł u k i  s ą  w  o g ó ln e j o d m ia n ie  ja p o ń s z c z y z n y  id e n t y f ik o w a n e  k a t e g o r ia ln ie  z a  
p o ś r e d n ic t w e m  k a t e g o r y z a t o r a  hon 本, je d n a k ż e  o b o k  te g o  j e s t  u ż y w a n y  ta k ż e  
k a t e g o ry z a t o r  chó 挺 ， s z c z e g ó ln ie  w ó w c z a s ,  g d y  c h c e  s ię  z a a k c e n t o w a ć  s p o s ó b  
t r z y m a n ia  łu k u  w  r ę k u  o r a z  e r u d y c y jn y ,  r o d z im y  k a t e g o ry z a t o r  hari 張り， k t ó r y  
j a k o  d e r y w a t  o d c z a s o w n ik o w y  n a w ią z u je  d o  o b r a z u  n a p ię te j c ię c iw y .
y a 矢 
S TRZAŁY
今 ippon 一本;今 hitosuji 一筋；今 ichijó 一条
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P o d o b n ie  j a k  ł u k i ,  s t r z a ły  r e p r e z e n t u ją  k u lt y w o w a n ą  o d  d a w n a  w  t r a d y c ji  
ja p o ń s k ie j  d z ie d z in ę  łu c z n ic t w a  j a k o  s p o rt u  w a l k i  o b u d o w a n e g o  b o g a t y m  r y t u ­
a łe m  k u lt u r o w y m  i  w y m a g a ją c e g o  o d p o w ie d n ie g o  s t ro ju .  S t r z a ły  n a jc z ę ś c ie j  s ą  
id e n t y f ik o w a n e  z a  p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  hon 本. U ż y w a  s ię  ta k ż e  b a r d z ie j 
e r u d y c y jn y c h  k a t e g o ry z a to ró w ,  t a k ic h  j a k  suji 肋 o ra z  jo  条， k tó re  b a r d z ie j 
a k c e n t u ją  to r lo t u  w y s t r z e lo n y c h  s t rz a ł.  Z d e c y d o w a n ie  e r u d y c y jn y  c h a ra k t e r  
m a ją  ta k ż e  e n u m e r a t o r y  ( k o le k t y w iz a t o r y )  p o w ią z a n e  z n a c z e n io w o  z  tą  k a t e g o ­
r i ą  o b ie k tó w ,  g d y ż  k o m p le t y  s t r z a ł  z a w ie r a ją c e  2 0  s z t u k  l i c z y  s ię  e n u m e r a to re m  
soku 束， n a to m ia s t  te, k tó re  z a w ie r a ją  5 0  s z t u k  -  e n u m e r a to re m  shime f帝め. 
W ią z k a  c z t e re c h  s t r z a ł  je s t  l ic z o n a  z a  p o m o c ą  k o le k t y w iz a t o r a  jo  秉. W  łu c z -  
n ic t w ie  u ż y w a  s ię  d w ó c h  r o d z a jó w  s t r z a ł:  haya 甲矢 o ra z  otoya 乙矢， k tó re  
łą c z n ie  s ą  w y r ó ż n ia n e  k a t e g o ry z a t o re m  te 手：hitote 一手, futate 二手 . G d y  
c h a r a k t e r y z u je  s ię  w y łą c z n ie  s t r z a ły  je d n e g o  r o d z a ju ,  b y w a  u ż y w a n y  ta k ż e  k a -  
te g o r y z a t o r  seki 隻.
w ashi和紙
Papier japoński
今 ichimai 一枚;今 ichiyo 一葉
P a p ie r  ja p o ń s k i  washi 和紙  m a  p r z y p is a n y  s o b ie  z w y k ł y  k a t e g o ry z a t o r  
k s z t a łt u  mai 牧 b ą d ź  te ż , n a c e c h o w a n y  e r u d y c y jn ie  i  m a ją c y  c h a r a k t e r  p o e t y c ­
k i ,  k a t e g o ry z a t o r  y o^ 葉 . Ś c iś le  t e r m in o lo g ic z n y ,  z w ią z a n y  z  g a łę z ią  t r a d y c y jn e j 
t e c h n ik i  w y t w a r z a n ia  p a p ie ru ,  d r u k a r s t w a  o ra z  h a n d lu ,  j e s t  e n u m e r a to r  shime 
— め， k t ó r y  s łu ż y  d o  l i c z e n i a  k o m p le t ó w  z ło ż o n y c h  z  2 0 0 0  a r k u s z y  ta k ie g o  
p a p ie ru .
fude 筆 
P ędzle
今 ippon 一本；今 ikkan 一管；今 ikkei 一蓋
W y r a ź n ie  e r u d y c y jn ie  j e s t  w y r ó ż n ia n a  ta k ż e  k a t e g o r ia  p ę d z l i  p is a r s k ic h  ja k o  
is t o t n e g o  s k ła d n ik a  t r a d y c ji  k a l ig r a f ic z n e j  w  J a p o n ii .  W  o g ó ln e j o d m ia n ie  j ę z y ­
k a  ja p o ń s k ie g o  p ę d z le  s ą  w y o d r ę b n ia n e  z a  p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  hon 本, 
je d n a k ż e  w  k r ę g u  k a l ig r a f i i  o ra z  w  m o w ie  o s ó b  D liż e j o b e z n a n y c h  z  tą  t r a d y c ją  
w y s t ę p u je  n a jc z ę ś c ie j  k a t e g o ry z a t o r  kan 管 b ą d ź  te ż  kei 圣 n a w ią z u ją c y  d o  
k s z t a łt u  p ę d z la  w y p o s a ż o n e g o  w  r ą c z k ę  d o  t r z y m a n ia .  E t y m o lo g ic z n ie  w y r a z  
fude 筆 ‘ p ę d z e l ’ w y w o d z i  s ię  z e  s t a r o ja p o ń s k ie g o  w y r a z u  fumite 文手，o z n a - 
c z a ją c e g o  p ie r w o t n ie  o d r ę c z n e  p is a n ie  te k s t ó w  b ą d ź  m a lo w a n ie  o b ra z ó w .
suzuri 規
T uszow nice , pojemniki do ro z c ie ra n ia  tu sz u
今 ichimen 一面；今 ichimai 一枚；今 isseki 一石
T u s z o w n ic e  s ą  r o d z a je m  t a f l i  z  k a m ie n ia  z  w y ż ło b io n y m  w g łę b ie n ie m  d o  
n a le w a n ia  w o d y  i  d o  r o z c ie r a n ia  t w a r d e j,  s p r a s o w a n e j t a b l ic z k i  tu s z u . W  s p o s ó b  
p o w s z e c h n y  w y r ó ż n ia  s ię  tę k a t e g o rię  o b ie k t ó w  z a  p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  mai
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枚 , w  s p o s ó b  b a r d z ie j e r u d y c y jn y  n a to m ia s t  -  z a  p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  men 
面 n a w ią z u ją c e g o  d o  c h a r a k t e r y s t y c z n e g o  a t ry b u t u  t u s z o w n ic y ,  j a k i m  je s t  p o ­
s ia d a n ie  u ż y t k o w e j p o w ie r z c h n i  p ła s k ie j.  Z d e c y d o w a n ie  e r u d y c y jn y  c h a ra k t e r  
m a  w  t y m  w y p a d k u  k a t e g o ry z a t o r  seki 石， n a w ią z u ją c y  z n a c z e n io w o  d o  p o ję c ia  
o z d o b n e g o  k a m ie n ia  j a k o  m a t e r ia łu ,  z  k tó re g o  n a jc z ę ś c ie j  w y k o n y w a n e  s ą  tu - 
s z o w n ic e .
sumi 墨 
T USZ
う itcho 一挺；う ippon 一本；う ikko 一個
T a b l i c z k i  tu s z u  w  p o s t a c i s p r a s o w a n y c h ,  p o d łu ż n e g o  i  p ro s t o k ą tn e g o  k s z ta łtu ,  
k o s t e k  s ą  r o z c ie r a n e  w  n a p e łn io n ą  n ie w ie lk ą  i l o ś c i ą  w o d y  t u s z o w n ic y  p o  to , a b y  
u z y s k a ć  t u s z  d o  p is a n ia  b ą d ź  m a lo w a n ia .  W  t r a k c ie  tej c z y n n o ś c i  t rz y m a n e  s ą  
w  rę k u ,  to te ż  j a k o  k a t e g o ry z a t o r  te j k la s y  o b ie k t ó w  w y s t ę p u je  c z ę s to  cho 挺 
b ą d ź  hon 本.
soroban 算盤 
J apońskie lic z y d ła
う ichidai 一台；う ichimen 一面；う itcho 一挺
L i c z y d ła  ja p o ń s k ie  z w a n e  soroban 算盤 t r a d y c y jn ie  b y ł y  w y r ó ż n ia n e  z a  
p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  dai 台 , k t ó r y  p ie r w o t n ie  o d n o s ił  s ię  d o  r z e c z y ,  p r z y r z ą ­
d ó w ,  z  k t ó r y c h  k o r z y s t a n o  p o  u p r z e d n im  p o ło ż e n iu  ic h  n p . n a  s t o lik u .  W s p ó ł ­
c z e ś n ie  w y r ó ż n ia  s ię  j e  z a  p o m o c ą  b a r d z ie j e r u d y c y jn e g o  k a t e g o ry z a t o ra  men 
面 o ra z  b a r d z ie j p o s p o lit e g o  k a t e g o ry z a t o ra  cho 挺 .
in ka n印鐘 
P IECZĘCIE, PIECZĄTKI
う ik k o 一個;ぅ ip p o n一本;ぅ ik k a ー顆
W  k u lt u r z e  ja p o ń s k ie j  b y ł y  to n ie z w y k le  c e n io n e  p r z e d m io t y  s t a n o w ią c e  
m a t e r ia ln y  a t ry b u t  je d n o s t k i ,  je g o  p o z y c j i  s p o łe c z n e j ,  r a n g i,  p o c h o d z e n ia  r o d o ­
w e g o ,  g d y ż  s łu ż y ł y  d o  o s o b o w e j id e n t y f ik a c j i  c z ło w ie k a  -  je g o  im ie n ia ,  n a z w i­
s k a  b ą d ź  f u n k c j i .  B a r d z o  s i l n y  b y ł  z a w s z e  z w ią z e k  p ie c z ę c i  z  t r a d y c ją  k a l ig r a ­
f ic z n ą ,  g d y ż  a r t y s t y c z n y  k s z t a łt  id e o g r a m ó w  w y r y t y c h  b ą d ź  o d w z o r o w a n y c h  n a  
p ie c z ę c i  b y ł  ic h  c e n io n ą  w a r t o ś c ią .  J a k o  ta k ą  s z c z e g ó ln ą  k a t e g o rię  o b ie k t ó w  
w y r ó ż n ia  s ię  j e  z a  p o m o c ą  s p e c ja lis t y c z n e g o ,  g a t u n k o w e g o  k a t e g o ry z a t o ra  ka 
顆， k t ó r y  o d n o s i s ię  d o  b a r d z ie j f o r m a ln y c h ,  u r z ę d o w y c h  c z y  te ż  c e r e m o n ia l­
n y c h  r o d z a jó w  p ie c z ę c i.  W  j ę z y k u  c o d z ie n n y m  u ż y w a  s ię  je d n a k  z w y k ły c h  
k a t e g o r y z a t o r ó w  ko 個 lu b  hon 本.
hotoke 仏 
B UDDOWIE 
う i s s o n一尊
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P o s t a c ie  B u d d y  i  je g o  w c ie le n ia  o ra z  w iz e r u n k i  w y o d r ę b n ia n e  s ą  z a  p o m o c ą  
s z c z e g ó ło w e g o  i  z a r a z e m  s i ln ie  e r u d y c y jn e g o ,  a  ta k ż e  n a c e c h o w a n e g o  h o n o r y -  
f ik a t y w n ie  k a t e g o ry z a t o ra  son 尊 .
butsuzo 仏像 
S TATUY B UDDY
今 ittai 一休;今 ikku 一4區;今 ichiza 一座
R ó w n ie ż  k a t e g o r ia  p o s ą g ó w  B u d d y  je s t  w y r ó ż n ia n a  z a  p o m o c ą  w y s p e c j a l i ­
z o w a n e g o  k a t e g o ry z a t o ra  ku 4區， d z is ia j  j u ż  n ie z w y k le  r z a d k ie g o  i  n a c e c h o w a ­
n e g o  a r c h a ic z n o ś c ią ,  o d n o s z ą c e g o  s ię  d o  p o p ie r s ia  B u d d y . S t a t u y  s ą  w y r ó ż n ia n e  
k a t e g o ry z a t o re m  tai 休 , g d y  p r z e d s t a w ia ją  c a łą  p o s ta ć ,  s t o ją c ą  b ą d ź  le ż ą c ą ,  o ra z  
k a t e g o ry z a t o re m  za 座 ， g d y  j e s t  to p o s ta ć  s ie d z ą c a .
j i z o 地蔵
B odhisatw ow ie J izo 
今 ittai 一休;今 isson 一尊
R z e ź b y  b o d h is a tw ó w  J iz o  s ą  w y r ó ż n ia n e  z a  p o m o c ą  k a te g o ry z a to ra  tai 休  o ra z  
z a  p o m o c ą  w y m ie n io n e g o  j u ż  w c z e ś n ie j ,  e ru d y c y jn e g o  k a te g o ry z a to ra  son 尊 .
ih a i位牌
T ab liczk i ku czci zm a rły c h  cz łonków  rodziny  
今 hitohashira 一柱 ; 今 i k k i  一基
T a b l i c z k i  ta k ie  u s t a w ia n e  n a  p o d s t a w k a c h  s ą  w y r ó ż n ia n e  z a  p o m o c ą  k a te g o - 
r y z a t o r a  hashira 柱 , k t ó r y  w y w o łu je  s k o ja r z e n ie  z  b ó s t w a m i shinto, g d y ż  p o ­
ś r e d n io  w  t a k i s p o s ó b  d e if ik o w a n e  s ą  w  J a p o n i i  d u c h y  p rz o d k ó w .
ju z u 数珠
R Ó 之 AŃCE BUDDYJSKIE 
今 ichiren 一連;今 hitomaki 一巻き
R ó ż a ń c e  b u d d y js k ie  j a k o  s z n u r  p o w ią z a n y c h  z  s o b ą  p a c io r k ó w  s ą  w y r ó ż n ia ­
n e  z a  p o m o c ą  k a t e g o ry z a t o ra  ren 逑， n a to m ia s t  j a k o  d e w o c jo n a lia  o w in ię t e  
w o k ó ł  p r z e g u b u  r ę k i  -  z a  p o m o c ą  r o d z im e g o  k a t e g o ry z a t o ra  maki 巻 e  . M n ie j  
e r u d y c y jn y  c h a ra k t e r  m a ją  o d n o s z ą c e  s ię  d o  te j k a t e g o r ii  o b ie k t ó w  k a t e g o r y z a ­
t o r y  tai 休  o ra z  gu 具 .
kami 神
B óstw a sh in to istyczne
今 hitohashira 一柱;今 ichizen 一前;今 isshin 一神
W s z y s t k ie  k a t e g o r y z a t o r y  id e n t y f ik u ją c e  k a t e g o r ię  b ó s t w  r e l ig i i  s h in t o -  
is t y c z n e j m a ją  c h a r a k t e r  n ie  t y lk o  e r u d y c y jn y ,  a le  ta k ż e  p o d n io s ły .  S ą  to ta k ie  
k a t e g o r y z a t o r y  j a k  hashira 柱 , zen 前 o ra z  shin 神 .
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koinobori I里幟
D ek o rac je  w postaci papierowych karp i zaw ieszane przed domem
W DNIU CHŁOPCÓW
う ippiki 一匹；ぅ ippon 一本；ぅ ichiryu ー旈
Dla obiektów tej kategorii, czyli dla pojedynczych dekoracji przypominają­
cych karpia, przywiązywanych do długich, bambusowych tyczek, erudycyjny 
i po części poetycki charakter ma kategoryzator ryu 旈 . W języku potocznym 
natomiast używa się metaforycznie zwierzęcego kategoryzatora hiki 匹 oraz 
zwykłego kategoryzatora kształtu -  hon 本.
r e i益
D uchy , zjaw y； D usze zm arły ch
う hitori 一人 ; う ichii 一位；ぅ hitohashira 一柱
Kategoria duchów, zjaw oraz upostaciowanych dusz zmarłych jest wyróż­
niana erudycyjnym i podniosłym kategoryzatorem hashira 柱 , podobnie jak 
wszelkie bóstwa, bądź też ceremonialnym kategoryzatorem i 位 , przy czym ten 
drugi jest stosowany w odniesieniu do dusz zmarłych osób. W języku potocz­
nym jednak metaforycznie używany jest tutaj osobowy kategoryzator suple- 
tywny ri / nin 人 .
odori踊り 
TAŃCE
う ikkyoku 一曲；ぅ ichiban ー餐 ; う hitosashi 一差し
Kategoria tańców jest ważnym składnikiem muzycznej i widowiskowej tra­
dycji japońskiej, gdzie tańce są wykonywane w rytm muzyki. Z tego powodu 
wyróżniającym je kategoryzatorem jest kyoku 曲 lub ban 奋 . Obok tego jed­
nak, w wypadku tańców tradycyjnie japońskich, funkcjonuje także bardzo eru- 
dycyjny i nacechowany stylistyczną podniosłością specjalny kategoryzator sashi 
差し，który pierwotnie oznaczał jedną sekwencję wykonywanych gestów ta­
necznych.
tanka短歌
K ró tk ie  poematy japońskie 
う is s h u一首 ; ぅ ik k u 一句
Jako tradycyjny gatunek literacki poematy tanka są wyróżniane wyspecjali­
zowanym i zarazem erudycyjnym kategoryzatorem shu 自，zaś jego wersy 
składowe, tworzące tradycyjny układ strofy 5-7-5-7-7, wyróżniane są kategory- 
zatorem ku 句 , który używany jest także jako kategoryzator innego gatunku 
poezji japońskiej, a mianowicie haiku 俳句 .
Jak wynika z przytoczonych tu przykładów, erudycyjność i nacechowanie 
stylistyczne licznych kategoryzatorów sprawiają, że również wyznaczane przez 
nie klasy rzeczownikowe są odbierane przez użytkowników jako zbiory jedno-
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stek leksykonu o szczególnym charakterze, co wynika z ich przynależności do 
tradycyjnych dziedzin kultury oraz systemów wartości religijnych, artystycz­
nych itd.
8.4. Tendencje rozwojowe japońskiego systemu 
kategoryzatorowego
Istotną i zarazem charakterystyczną cechą systemu kategoryzatorowego jest, jak 
się wydaje, pewna ewolucja neutralnego czy też ogólnego kategoryzatora tsu つ. 
Otóż znaczna liczba nowo powstających bądź zapożyczanych rzeczowników 
japońskich bywa zaliczana do klasy ogólnej nie tylko jako rezultat wyłamywa­
nia się z tego rodzaju kategoryzacji, gdyż cały szereg obiektów jako desygnatów 
takich nazw ma charakter nie do końca określony, niezbyt wyrazisty czy też 
z gruntu odmienny pod względem kształtu i funkcji od przyjętych w obrazie 
świata ustaleń i wyobrażeń. Niezależnie od tego jednak, wiele neologizmów 
rzeczownikowych pojawiających się w języku japońskim trafia bez żadnych 
przeszkód do różnych klas rzeczownikowych i znajduje w nich swoje miejsce. 
Dwoistość czy też nawet polikategorialność takich przyporządkowań jest zja­
wiskiem pospolitym w języku japońskim i dowodzi jedynie doniosłości per­
spektywy obserwacyjnej, stosunku mówiących do otaczających ich przedmio­
tów i zjawisk czy też do pragmatycznych przesunięć w ich obrazie związanych 
z daną sytuacją i z ich potrzebami komunikacyjnymi. Inną istotną tendencją jest 
krystalizowanie się podstawowego zbioru kategoryzatorów z jednoczesnym 
przesuwaniem pozostałych kategoryzatorów do omówionej wcześniej sfery 
erudycji kulturowej, rozróżnień socjo- i profesjolektalnych, nacechowania styli­
stycznego, co wiąże się ze stopniowym przesuwaniem tych kategoryzatorów na 
peryferie całego systemu.
Możliwość bliższego przyjrzenia się systemowi kwantytatywnego wyodręb­
niania klas rzeczownikowych w języku japońskim, której podłożem jest stano­
wiący składnik wiedzy potocznej użytkowników tego języka zbiór zhierarchi­
zowanych klas obiektów, skłania nas do pozytywnej weryfikacji wysuniętej na 
wstępie naszej analizy hipotezy, iż zjawisko to może być traktowane jako 
szczególnego rodzaju kategoryzacja obiektów i zarazem nazw tych obiektów. 
Kwantytatywnie ujmowane klasy rzeczowników jako odzwierciedlenie tak ro­
zumianej kategoryzacji funkcjonują, obok wielu innych kategorii językowych, 
metajęzykowych i pojęciowych, w systemie leksykalnym i gramatycznym języ­
ka japońskiego.
Sposobów kategoryzacji odzwierciedlonych w leksykonie i w gramatyce ja- 
pońszczyzny jest bardzo wiele, podobnie jak w innych językach naturalnych. 
Kwantytatywne podłoże kategoryzacji, charakteryzowanej tutaj jako główny 
przedmiot analizy, jest jednak cechą charakterystyczną tylko dla niektórych
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języków naturalnych. W obrębie języków wschodnioazjatyckich uchodzi ona za 
zjawisko przejęte z języka chińskiego. We współczesnym języku japońskim 
zwraca uwagę przede wszystkim dosyć stabilny charakter kategorialno- 
-gramatyczny systemu kategoryzatorów przyliczebnikowych. Oznacza to, iż 
pojawiające się w systemie leksykalnym rzeczowniki japońskie, zarówno neolo­
gizmy, jak i zapożyczenia sino- i ksenojapońskie, są systemowo przetwarzane 
i przystosowywane do już istniejącego hierarchicznego układu klas generyczno- 
rzeczownikowych. Tak więc neologizm robotto ロボット może w tekstach 
japońskich funkcjonować jako element klasy rzeczownikowej CZŁOWIEK, której 
wykładnikiem jest kategoryzator nin 人，wówczas gdy kryterium szczególnego 
poszerzenia metaforycznego tej klasy jest cecha antropomorficzności (robot = 
urządzenie przypominające człowieka, dwunożne, kroczące, mówiące, „myślą­
ce”). Natomiast gdy w obrazie robota silniej narzucającą się cechą jest jego 
mechaniczność (= nieżywotność), wówczas rzeczownik ten będzie traktowany 
jako przynależny do klasy MASZYNYI URZĄDZENIA (razem z np. komputerami), 
a której wykładnikiem jest kategoryzator dai 台，w myśl kryterium, że robot to 
urządzenie mechaniczne, zastępujące człowieka (np. w fabryce). Wydaje się, że 
sam kształt robotów, który w wielu innych wypadkach może być także zoomor- 
ficzny (np. robot-piesek, robot-kotek, pływający robot-rybka lub każdy inny 
robot w kształcie zwierzęcia), często skłania użytkowników japońszczyzny do 
traktowania tego rzeczownika jako należącego do któregoś ze zbiorów nazw 
zwierząt (ZWIERZĘTA MAŁE, ZWIERZĘTA DU之E, RYBY itd.) i, zgodnie z tym, jest 
mu przypisywany kategoryzator hiki 匹 lub też nawet to 頭，gdy np. robot 
przypomina swym kształtem goryla lub Megagodzillę. Natomiast jeżeli, nieza­
leżnie od antropomorficznego kształtu robota, w jego obrazie językowym jest 
negowana żywotność (robot taki może wówczas wyglądać jak człowiek, ale nie 
wykonuje płynnych ruchów typowych dla człowieka), to wówczas temu rze­
czownikowi jest przypisywany kategoryzator tai 休  jako wyznacznik klasy 
nazw odsyłających do pojęcia KORPUS, CIAŁO, SYLWETKA CZŁOWIEKA. W ten 
sposób system kategoryzatorowy umożliwia rozmaite poszerzenia znaczeniowe 
metaforyczne oraz metonimiczne i otwiera możliwości posługiwania się niekie­
dy całkiem nieoczekiwaną semiotyką żartobliwych kategoryzacji i przesunięć 
międzykategorialnych.
We współczesnym języku japońskim kategoryzatory kształtują się na nowo, 
jeśli chodzi o ich zakres semantyczny i leksykalny, w związku z masowym two­
rzeniem neologizmów w obrębie terminologii naukowej i technicznej oraz 
z jeszcze bardziej masowym napływem zapożyczeń. W tej nowej sytuacji kilka 
kategoryzatorów zostało utrwalonych silniej niż inne -  jako wykładniki katego­
rii cywilizacyjnie i poznawczo doniosłych i istotnych semantycznie. Przede 
wszystkim należy tu wymienić takie kategorie, które obejmują różnorodne ma­
szyny, urządzenia, pojazdy, narzędzia i środki techniczne, gdzie przyrost neolo­
gizmów i nowych terminów jest największy w związku z żywiołowym rozwo­
jem techniki, elektroniki i komunikacji. Obok tego, nowe pojęcia i terminy
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trafiają często do klas rzeczownikowych, których kategorie pojęciowe dotyczą 
kształtu oraz charakterystycznego atrybutu. I wreszcie, trzecim typem klas rze­
czownikowych mieszczących w sobie ogromną liczbę neologizmów są klasy 
ogólnoneutralizujące, gdyż zaliczanie nowych obiektów, takich jak wynalazki 
techniczne i coraz to nowe urządzenia służące człowiekowi, odbywa się na pod­
stawie wykorzystywanego doraźnie mechanizmu neutralizacji cech przedmiotu 
z powodu niewyrazistości kryteriów przydziału i niestabilności norm języko­
wych. Dodatkowym czynnikiem socjolingwistycznym jest jeszcze fakt, że zde­
cydowana większość użytkowników najnowszych wynalazków (szczególnie 
w dziedzinie elektroniki życia codziennego, telekomunikacji i techniki kompu­
terowej) należy do młodego i najmłodszego pokolenia mówiących, których 
kompetencja językowa (szczególnie w odniesieniu do kwantytatywnej katego­
ryzacji przedmiotów) ciągle się zmienia i kształtuje. Aby dokładniej zilustrować 
to zjawisko, przytoczymy teraz przykłady kierunków kategoryzacji w odniesie­
niu do najnowszej warstwy leksykalnej języka japońskiego. Zamieszczone niżej 
rzeczowniki, reprezentujące nazwy najbardziej charakterystycznych wynalaz­
ków ostatnich lat, zostały zaliczone we współczesnej japońszczyźnie do nastę­
pujących klas kwantytatywno-generycznych:
Kategoria: MASZYNY I URZĄDZENIA -> kategoryzator: dai 台
konpy她 コンピュータ一 ‘komputer’ 
monita モニタ一 ‘ monitor ’ 
hado disukuハ一ドディスク ‘ dysk twardy’ 
keitai (denwa)携帯 (電^ ■) komórka; telefon komórkowy 
dejitaru odio purśy含デジタルオ一デイオ プ レ 一 ヤ ー ‘odtwarzacz mp3’ 
uso tanchiki 嘘探知機  ‘wvkrvwacz kłamstw’ 
tdchdki 盗4想器 podsłuch; aparatura podsłuchowa 
dentaku 電車 ‘kalkulator’ 
kytikytisha 救急車  ‘karetka pogotowia’ 
chQyuki 注油機  ‘dystrybutor (paliwa) ’
seguwei セグウェイ ‘segway; elektryczny pojazd dwukołowy’ 
genkinjido azukebaraiki現金自動預け払い機；eitiemuATM 
(エ イ . テイ一 . エム) ‘bankomat’
Kategoria： OBIEKTY PŁASKIE -> kategoryzator： mai 牧
kibodo キ一ボ一 ド ‘klawiatura (komputerowa)’ 
s h id iシ一ディ一 ‘płyta CD’ 
suketobodo スケ一トボ一ド ‘deskorolka’ 
kureiittoMdo クレジット力一ド ‘karta kredytowa’
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Kategoria： OBIEKTY DŁUGIE I CIENKIE 今 kategoryzator： hon 本
yuesubimemoi'iUSB(ユ 一 ’ エ ス ’ビ一 ) メモリ ‘pamięć zewnętrzna USB;
pendrive’
misair'u ミサイル ‘rakieta balistyczna’
Kategoria： OBIEKTY PRZYTWIERDZONE DO P〇DŁ〇之A 今 kategoryzator： ki 基 
misair'u ミサイル ‘rakieta balistyczna’ 
rokettohasshadai ロヶット発射台 ‘wyrzutnia rakiet’ 
genshiro 原子炉 ‘reaktor atomowy’ 
chQyuki 注油機 ‘dystrybutor (paliwa) ’
Kategoria： OBIEKTY Z PŁASZCZYZNĄ U之YTKOWĄ 今 kategoryzator： men 面
monita モ ニ タ 一 ‘ monitor ’
ekisho disupurei 液晶フィスプレイ ‘wyświetlacz ciekłokrystaliczny’
Kategoria： OBIEKTY Z RĄCZKĄ 今 kategoryzator： cho 挺 
handagote 半田鐘：‘lutownica’ 
doriru ドリル ‘wiertarka’ 
airon アイロン ‘żelazko’
Kategoria： STATKI 今 kategoryzator： seki 隻 
fer'i フェリ一 ‘prom’ 
tanM  タン力一 ‘tankowiec’ 
hobakurafuto ホバ一クフ 7 ト ‘poduszkowiec’
Kategoria： SAMOLOTY, MASZYNY LATAJĄCE 今 kategoryzator： ki 機
teisatsu eisei 偵祭衛星  ‘satelita szpiegowski’ 
supesu shatoru フ、ベ一フ、ソ ャ トル ‘prom kosmiczny’ 
uchusen 宇’由船 statek kosmiczny
Kategoria： WIADOMOŚCI 今 kategoryzator： tsu 通
meru メ ー ル  ‘mail, wiadomość mailowa’ 
shiemuesu CMS (シ 一 .エ ム . エス）‘(wiadomość) SMS’
Kategoria： ZDARZENIA 今 kategoryzator： ken 件
messeji メ  ツ セ 一 ジ  ‘wiadomość (nagrana na automatyczną sekretarkę) ’
Kategoria generalizująca： OBIEKTY NIE之YWOTNE 今 kategoryzator： tsu つ
uirusu ウイルス ‘wirus (komputerowy)’ 
hado disukuハ一ドディスク ‘ dysk twardy’
Kategoria generalizująca： OBIEKTY MAŁE 今 kategoryzator： ko 個
mausu マウス ‘mysz komputerowa’ 
uirusu ウイルス ‘wirus (komputerowy)’
W posumowaniu przedstawionego tu opisu musimy jeszcze zaznaczyć, że
zbiór kategoryzatorów japońskich wyodrębniony w niniejszej książce jest
zbiorem zamkniętym i nieproduktywnym. Oznacza to tym samym, że po­
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nieważ nie powstają (ani nie są gramatykalizowane w systemie) żadne nowe 
kategorie ani kwantytatywne klasy rzeczownikowe, to -  jak wynika to 
z podanych wyżej przykładów -  wszystkie pojawiające się w leksykonie 
neologizmy muszą być przyporządkowywane istniejącym już i ustabilizo­
wanym klasom rzeczownikowym.
W obrębie wszystkich wyróżnionych tutaj klas znaczna ich część, z uwagi na 
erudycyjny i historyczno-cywilizacyjnie zamknięty charakter, dotyczy jednak 
nierozbudowywanych już współcześnie zbiorów obiektów, takich jak wymie­
nione wcześniej dawne artefakty kulturowe czy religijne, i nie przyjmuje 
w związku z tym żadnych nowych rzeczowników. Wszystko to sprawia, 
że w obrębie omówionych tu klas rzeczownikowych coraz bardziej stabilizuje 
się niewielki zbiór kategorii, relatywnie pojemniejszych i semantycznie bardziej 
uniwersalnych, które odznaczają się rzeczywistą produktywnością i przejmują 
wszystkie nowe rzeczowniki japońskie.

kategoryzator generalizujący 
pseudokategoryzatorowy morfem infiksalny 
kategoryzator szczegółowy gatunku 
kategoryzator sufiksalny (derywacyjny) 
kategoryzator szczegółowy funkcji 
kategoryzator szczegółowy metonimiczny 
kategoryzator szczegółowy charakterystycznego atrybutu 
kategoryzator szczegółowy kształtu 
kategoryzator szczegółowy przetworzenia 
enumerator metonimiczny
ANEKS I
LISTA ENUMERATORÓW JĘZYKA JAPOŃSKIEGO
Zamieszczona tu lista o układzie hasłowym obejmuje pełny zasób enumerato- 
rów języka japońskiego wyekscerpowanych z dostępnych źródeł leksykograficz- 
nych (zob. „Wykorzystana literatura”)，które stanowiły podstawę materiałową 
niniejszego opisu, wraz z ich definicjami. Wszystkie enumeratory zostały ułożone 
w porządku alfabetycznym, przy czym p o g r u b i o n y m  k r o j e m  czcionki wyróż­
niono kategoryzatory wyodrębnione z całości zbioru enumeratorów w przyjętym 
w książce sensie. Pojedyncze hasło listy składa się z wyrazu hasłowego zapisane­
go w transkrypcji łacińskiej, gdzie została zastosowana dodatkowa konwencja 
rozróżniania enumeratorów łączących się z liczebnikami sinojapońskimi (w zapi­
sie KAPITALIKAMI), rodzimymi (zapis małymi literami), liczebnikami ksenoja- 
pońskimi = anglojapońskimi (zapis małymi literami z podkreśleniem) oraz 
w postaci oryginalnej w piśmie japońskim. Część definicyjną hasła rozpoczyna 
kwalifikator (umieszczony w nawiasie kwadratowym), identyfikujący funkcję 
danego enumeratora zgodnie z analizą przeprowadzoną w rozdziale trzecim. Kwa­
lifikatory te składają się z następujących symboli literowych:
A kategoryzator atrybutywny (przydawkowy) ułomny składniowo 
CD enumerator (kolektywizator określający liczbę desygnatów)
CU enumerator (kolektywizator nieokreślający liczby desygnatów)
DF enumerator (jednostka miary ustandaryzowana)
DS enumerator partytywny
DU enumerator (niestandardowa jednostka miary)
ED enumerator dystrybutywny 














L forma literacka, poetycka
P forma specjalistyczna
t  forma przestarzała
Właściwa część definicji podaje zwięzłą charakterystykę semantyczną danej 
klasy rzeczownikowej wraz z odsyłaczami do klas pokrewnych oraz, w nie­
zbędnych wypadkach, z przykładami obiektów reprezentujących wyróżnianą 
kategorię. Hasła kategoryzatorowe zawierają niekiedy również przykłady proto­
typowych obiektów danej kategorii (podane w nawisie). Wyjątek stanowią tutaj 
traktowane jako szczególny podzbiór enumeratorów jednostki miary. Hasła 
definiujące jednostki ustandaryzowane (opatrzone kwalifikatorem DF) podają 
jedynie wymiar fizyczny (w zapisie kapitalikami), który oznacza dany enume­
rator, i jednocześnie odsyłają do Aneksu II, w którym zostały one uporządko­
wane właśnie według tych wymiarów. Jednostki nieustandaryzowane, z uwagi 
na ich całkowicie potoczny i historyczno-kulturowy charakter, definiowane są 
natomiast za pomocą popularnie i nienaukowo sformułowanego określenia 
przybliżającego ich funkcję miary z dodatkiem, ilekroć jest to możliwe, metafo­
rycznych i przybliżonych odpowiedników polskich (ujętych w cudzysłów).
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A I T E M U / a it e m u  / a it e m u  ア ^ !ア ム [G ] k a t e g o ry z a t o r  g e n e r a liz u ją c y  d la  
k la s y  o b ie k t ó w  n ie ż y w o t n y c h  今 T E N 2 点，今 H IN  品 
A K U  握 [M ] z a w a r t o ś ć :  ty le ,  i le  z m ie ś c i  s ię  w  z a c iś n ię t e j d ło n i ,  „ g a r ś ć  今 tsu - 
k a m i掘み，今 n i g i r i握り 
a m e  雨 [N ] o p a d y  d e s z c z u
A n 案 [ K A ]  to , c o  s ię  p r o p o n u je  (d o  w y k o n a n ia ) : p la n y ,  p r o p o z y c je ,  p o m y s ły ,  
p r o je k t y
A r u  アール [D F ]  p o w i e r z c h n i a
a ta  咫 [ D U ]  d łu g o ś ć :  o d  p r z e g u b u  d ło n i  d o  k o ń c a  p a lc a  w s k a z u ją c e g o ,  „ o tw a rta  
d ł o ń ”
B a  場 [D S ] c z ę ś c i  p r z e d s t a w ie ń  t e a t ra ln y c h  (d r a m a t ó w ): s c e n y  今 K O M A  /  k o m a  
鋼；今 m a k u  /  M a k u  幕 
B A I 倍 [ E M ]  u n iw e r s a ln y  e n u m e r a t o r  m n o ż n ik o w y :  r a z y  
B A I  貝 [ K A ]  p a t rz  今 k a i  貝 
B A IT O  バイト [D F ]  IN F O R M A C JA： b it
B A N 1 餐 [E N ]  n u m e ry ,  p o z y c je ,  r a n g i 今 I  位；[ C D ]  p a r a  o s ó b ,  o b ie k tó w ,  lu d z ie  
w  p a r a c h； [ K A ]  t u r n ie je  lu b  z a w o d y  (s z a c h o w e ,  g r y  g o  (ja p . igo 囲碁)，shtógi 
捋棋） o d b y w a n e  p a r t ia m i； [ K A ]  p ie ś n i ,  ta ń c e  
B A N 2 餐 [D F ]  M A S A  o b ie k t ó w  p o z w ija n y c h ,  p o s k r ę c a n y c h  ( n ic i,  d ru ty ,  m a k a ­
r o n y )  今 B A N T E  餐手；[D F ]  G R U B O Ś Ć  p ły t  o ło w ia n y c h ,  s z y n ,  c e lo f a n u； [E P ] 
k a lib e r
B A N T E  香 手 [ E〇] k o le jn i  z a w o d n ic y  s t a r t u ją c y  b ą d ź  w y k o n u j ą c y  ć w ic z e n ia  
(w  u s t a lo n e j w c z e ś n ie j  k o le jn o ś c i) ,  [D F ]  M A S A  o b ie k t ó w  p o z w ija n y c h ,  p o ­
s k r ę c a n y c h  ( n ic i,  d ru ty ,  m a k a r o n y) 今 k a s e  糸忍，今 D e N IR U  丁 ニ一ル，今 
B a n 2 香
B A S H IN  馬身 [ D U ]  d łu g o ś ć： (p o d c z a s  z a w o d ó w  je ź d z ie c k ic h ,  g o n it w )  r ó ż n ic a  
o d le g ło ś c i  p o m ię d z y  z a w o d n ik a m i m ie r z o n a  p r z e z  o d n ie s ie n ie  d o  d łu g o ś c i  
k o n ia :  „ k o ń s k a  d łu g o ś ć  
B E N  弁 [A ] l i c z b a  p ła t k ó w  ( l is t k ó w )  s k ła d o w y c h  k ie l ic h a  k w ia t u  今 h ir a  片 ’ 枚 , 
今 H e n 片
b e s u  ベ一ス [ K A ]  w  b a s e b a llu :  b a z y  今 R U I 塁
B E T S U  別 [ K A ]  L  r o z s t a n ia  (k a t e g o ry z a t o r  ł ą c z ą c y  s ię  w y łą c z n ie  z  l ic z e b n ik ie m  
ichi 一 ‘j e d e n ’ )
B i  尾 [ K A ]  z w ie r z ę t a  w o d n e  w y p o s a ż o n e  w  p łe t w ę  o g o n o w ą  b ą d ź  e le m e n t  d o  
n ie j p o d o b n y  ( n a jc z ę ś c ie j ż y w e ,  n p . w y ło w io n e  lu b  s p r z e d a w a n e  n a  ta rg a c h  
a lb o  w  s k le p a c h  z o o lo g ic z n y c h ) :  ry b y ,  k r e w e t k i,  h o m a ry ,  la n g u s t y  今 H I K I 1 
匹 ■疋
b in  瓶 [M ] z a w a r t o ś ć :  b u t e lk i,  b u t le ,  w a z o n y ,  s ło ik i ,  s ło je  今 H E I  瓶 
B IN  /  b i n  便 [ K A ]  r e g u la r n e  lo t y  s a m o lo tó w ,  r e js y  s ta tk ó w ,  p ro m ó w ,  k u r s y  
a u t o b u s ó w  lu b  in n y c h  r e g u la r n y c h  ś r o d k ó w  k o m u n ik a c j i  p u b lic z n e j  今 G O B IN  
号便; 今 H o n 1本 
B i t t o ビッ ト [D F ]  IN F O R M A C JA： b it  
B oku  木 [ K A ]  L  d r z e w a  今 JU  樹
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B U  分 [E P ] te m p e ra tu ra : d z ie s ią t a  c z ę ś ć  s t o p n ia  ( „ k r e s k a”）； [ E M ]  s e tn a  c z ę ś ć  
( 1 % )  d o c h o d ó w ,  p r z y c h o d ó w ,  z y s k ó w  今 P A S E N T O  パ— ^  ント，今 W A R I 割； 
[D F ]  D Ł U G O Ś Ć : j a p o ń s k a  m ia r a  b u t ó w ； [D F ]  D Ł U G O Ś Ć； [ D F ]  M A S A  
B u 步 [D F ] pow ierzchnia； [D F ]  d łu g o ść
B u 部 [D S ] (o g ó ln ie )  c z ę ś ć； [ K A ]  e g z e m p la r z e  k s ią ż e k  今 S A T S U  冊；[ K A ]  
w y d r u k i ,  k o p ie ;  p o s p in a n e  k a r t k i  s t a n o w ią c e  łą c z n ie  je d e n  k o m p le t  
今 S A T S U  冊；[ C U ]  k s ią ż k i  (w y d a w a n e ,  s p r z e d a w a n e )  w  s e r ia c h  p o  k i l k a  
w o lu m in ó w
B U N  文 [ K D ]  g a t u n k i w y p o w ie d z i  ję z y k o w e j  (p is a n e j b ą d ź  m ó w io n e j) ,  k tó re  
w  s w e j n a z w ie  z a w ie r a ją  s u f ik s  -bun-文:jńzokubun 從属文 ‘ z d a n ie  z a le ż n e ’ , 
tanbun 单文  ‘ z d a n ie  p r o s t e ’ , fukubun 複文  ‘ z d a n ie  z ło ż o n e ’ , gimonbun 
疑問文 ‘ z d a n ie  p y t a jn e ’
B U N S E T S U  /  b u n s e t s u  文 節 [D S ] c z ę ś c i  s k ła d o w e  te k s tu  w y d z ie la n e  p o d c z a s  
c z y t a n ia  ( m ię d z y  k t ó r y m i c z y t a ją c y  r o b i p r z e r w ę  n a  n a b ra n ie  o d d e c h u )
B U T S U  仏 [ K A ]  L  p o s t a c ie  i  w c ie le n ia  B u d d y
B Y O  秒 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : s e k u n d a ;  [ E T ]  s e k u n d a ;  [E P ] w a r t o ś c i  m a te m a ­
t y c z n e  p o d a w a n e  w  s e k u n d a c h  ( ’) :  d łu g o ś ć  k ą t o w a ,  d łu g o ś ć  i  s z e r o k o ś ć  g e o ­
g r a f ic z n a
C H A K U  看 [ K A ]  u b io r y  i  ic h  c z ę ś c i  (tra k to w a n e  j a k o  o b ie k t y  p r z y le g a ją c e  d o  
c ia ła ,  z a k ła d a n e  o d  g ó r y  i  z a k r y w a ją c e  p r z e w a ż n ie  je g o  g ó r n ą  c z ę ś ć ) :  g a r n i­
tu ry , m a r y n a r k i ,  k u r t k i ,  p ła s z c z e ,  s u k n ie ,  s t ro je  k ą p ie lo w e  今 M A I  枚；[ K A ]  
z b r o ja ,  c z ę ś c i  z b r o i  z a k ła d a n e  „ o d  g ó r y ” 今 R yO 領；[ E 〇] (w  z a w o d a c h  
s p o r t o w y c h ) : k o le jn e  d o t a r c ia  ( p r z y b ie g n ię c ia )  d o  m e ty  p o s z c z e g ó ln y c h  z a ­
w o d n ik ó w ;  [V ]  (w  r o z g r y w c e  go) :  r u c h  今 T e 手 
c h i  個 ' 箇 [ E T ]  w ie k  [u w a g a : o b o c z n a  f o r m a  k a t e g o ry z a t o ra  tsu 個 ' 箇 
w s p ó łc z e ś n ie  u ż y w a n a  je d y n ie  w  z n a c z e n iu  w ie k u  i  w  p o łą c z e n iu  z e  s ta ro - 
ja p o ń s k i m  l ic z e b n ik ie m  hata 二十 ‘ d w a d z ie ś c ia’： hatachi 二十歲  ‘ d w a ­
d z ie ś c ia  l a t’]今 ts u  個 '箇 
C H IT S U  帙 [ K A ]  k s ią ż k i  ja p o ń s k ie  ( s z c z e g ó ln ie  z  p o e z ją  ja p o ń s k ą )
C H Ó  丁 [ K A ]  d a n ia ,  k tó re  p r z e d  p o d a n ie m  n a le ż y  p o k r o ić  ( n a jc z ę ś c ie j n o ż e m  
k u c h e n n y m  b ą d ź  t a s a k ie m ) : to fu  (p o k r o jo n e  w  k o s t k i) ,  w a r z y w a ,  m ię s o  t u ń ­
c z y k a ;  (w  re s t a u r a c ja c h ,  k u c h n ia c h )  j a k ie k o l w ie k  d a n ia  p r z y g o t o w y w a n e  d la  
k l ie n t ó w  (w  te n  s p o s ó b  l i c z b a  z a m a w ia n y c h  p r z e z  k l ie n t ó w  d a ń  j e s t  p r z e k a ­
z y w a n a  p r z e z  k e ln e r a  k u c h a r z o m ,  ta k  te ż  m ó w ią  d o  s ie b ie  s a m i k u c h a r z e  
p r z y g o t o w u ją c y  d a n ia)今 M A I  枚；[V ]  o k r e ś la  k r o t n o ś ć  c z y n n o ś c i  w y k o n y ­
w a n e j w  s p o s ó b  z d e c y d o w a n y  (b e z  w a h a n ia ) ; [ C D ]  d w ie  s t r o n y  w  k s ią ż c e  
s k ła d a ją c e  s ię  n a  je d n ą  k a r tk ę  今 P E JI ぺ一ン; p a t rz  r ó w n ie ż  今 C H O  挺 ’丁 
C H Ó  張 [ K P ]  p rz e d m io ty ,  k t ó r y c h  is t o t n ą  c z ę ś ć  s t a n o w ią  n a p ię te ,  n a c ią g n ię t e  
t k a n in y  lu b  m a t e r ia ły  s p r ę ż y s t e  (n p . s tru n y ,  tk a n in y ,  s k ó r a ,  p a p ie r ) :  s tru n y ,  
ja p o ń s k ie  t r a d y c y jn e  in s t r u m e n t y  s t r u n o w e  s z a rp a n e  koto 琴，b ę b n y ,  m o s k i-  
t ie ry ,  la m p io n y
C H Ó  挺 ’丁 [ K P ]  m n ie js z e  ( i  n a jc z ę ś c ie j  p ro s te ) n a r z ę d z ia  w  k s z t a łc ie  k i j a  b ą d ź  
p o s ia d a ją c e  r ą c z k ę ,  z a  k t ó r ą  s ię  j e  t r z y m a : n o ż e ,  ta s a k i,  d z id y ,  w łó c z n ie ,  łu k i ,
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m o t y k i ,  s t rz e lb y ,  k a r a b in y ,  p is t o le t y  う JO  鏡；[ K A ]  in s t r u m e n t y  m u z y c z n e  
s t r u n o w e : s k r z y p c e ,  w io lo n c z e le ,  shamisen 三ロ未線，g it a r y ;  [ K P ]  p r z e d m io t y  
p r z e n o s z o n e  n a  r a m io n a c h  z a  p o m o c ą  p a r y  w s u w a n y c h  d o  u c h w y t ó w  u  ic h  
p o d s t a w y  d r ą g ó w : p a la n k in y ,  mikoshi 神 輿 （p a la n k in  p r o c e s y jn y  w  k s z t a łc ie  
m a łe g o  c h r a m u  s h in t o is t y c z n e g o  n o s z o n y  w  p r o c e s ja c h  w  c z a s ie  ś w ię t a  
matsuri 祭り）
C h o  町 [D F ]  p o w i e r z c h n i a ； [D F ]  d ł u g o ś ć
C H O  調 [D S ] c z ę ś c i  u t w o r ó w  m u z y c z n y c h ,  p r z e d s t a w ie ń
C HO 貼 [ K A ]  le k a r s t w a  (w  p r o s z k u  b ą d ź  w  ta b le tk a c h ) w y d a w a n e  p a c je n t o m  
w  p a p ie r o w y c h  t o re b k a c h  う F U K U  服，う H O  包 
D a  打 [V ]  w  b a s e b a llu :  u d a n e  u d e r z e n ie  p i ł k i ,  k tó re  w  is t o t n y  s p o s ó b  z m ie n ia  
p u n k t a c ję  w  g rz e  う H A T S U 1 発；[V ]  w  g o lf ie :  u d e r z e n ie  p i ł e c z k i  
D a  朶 [ K M ]  L  k w ia t y  b ą d ź  p ą k i  w r a z  z  g a łę z ia m i,  n a  k t ó r y c h  r o s n ą  う e d a  枝 ;
[ K A ]  L  c h m u ry ,  g ó r y  
D a  狄 [D F ]  M A S A ; [M ] z a w a r t o ś ć :  d w ie  p e łn e  b e c z k i  o d  sake う ta ru  搏 
D A I 代 [ E〇] k o le jn e  l in ie  p o k o le ń  w ła d c ó w ,  k r ó ló w ,  s p a d k o b ie r c ó w ;  [ E〇] k o -  
le jn e  p o k o le n ia  s p a d k o b ie r c ó w ,  a rty s tó w ,  s z k ó ł  n a u k o w y c h ,  o s ó b  k o n t y n u ­
u ją c y c h  o k r e ś lo n ą  t r a d y c ję ;  [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : d z ie s ię c io le c ia  d a n e g o  
w ie k u ,  n p . nijQdai 二 十 代 ‘ la ta  d w u d z ie s t e ’ , sanjudai 三 十 代 la ta  t r z y ­
d z ie s te  ’ (n p . X X  w .)
D AI 台 [ K A ]  ła d u n k i,  p r z e d m io t y  z a ła d o w a n e  i  p r z e w o ż o n e  p o ja z d a m i b ą d ź  
p r z e n o s z o n e  p r z e z  lu d z i ;  [ K A ]  p o ja z d y ,  w  k t ó r y c h  z n a jd u ją  s ię  p r z e w o ż o n e  
ła d u n k i ,  k tó re  s łu ż ą  d o  p r z e w o ż e n ia  lu d z i  i  t o w a r ó w : w o z y  k o n n e ,  r ik s z e ,  
p o w o z y ,  w ó z k i  rę c z n e ,  s a m o c h o d y ,  s a n ie ,  n a rty ,  k a r u z e le ,  d ia b e ls k ie  m ły n y  う 
R y 〇 雨；[K S ]  o b ie k t y  ( n a jc z ę ś c ie j m e b le ) p r z y p o m in a ją c e  s k r z y n ie  b ą d ź  
m a ją c e  k s z t a łt  p r o s t o p a d ło ś c ia n u ,  ta k ie ,  k tó re  u ż y w a n e  s ą  p o  u s t a w ie n iu  ic h  
n a  z ie m i:  p o d e sty ,  s to ły ,  s z a f k i ,  łó ż k a ,  s k r z y n ie  う S h 〇床 , う to k o  床；[ K S ]  
w ię k s z e  in s t r u m e n t y  m u z y c z n e  u s t a w ia n e  n a  p o d ło d z e :  fo rt e p ia n y ,  p ia n in a ,  
h a r f y  う H O N 1 本; [K P ]  w y p i e k i  o w  m ia rę  r e g u la r n y m  o k r ą g ły m  k s z t a łc ie ,  
w y p ie k a n e  w  m a łe j f o r e m c e  lu b  w  d u ż e j f o r m ie  w k ła d a n e j  d o  p ie c a :  c ia s ta ,  
to rty , p la c k i;  [K S ]  m n ie js z y c h  r o z m ia r ó w  u r z ą d z e n ia  e le k t r y c z n e  b ą d ź  e le k ­
t r o n ic z n e ,  ta k ie ,  k tó re  s łu ż ą  c z ło w ie k o w i  p o  u s t a w ie n iu  ic h  n a  z ie m i b ą d ź  
p o ło ż e n iu  n a  s to le : p r a lk i ,  lo d ó w k i ,  t e le w iz o r y ,  k o m p u te ry ,  k a lk u la t o r y  
う K i  基；[ C D ]  w  z a le ż n o ś c i  o d  d r u k a r n i : 1 6  lu b  3 2  w y d r u k o w a n e  k a r t k i  
( k s ią ż e k ,  c z a s o p is m )  t w o r z ą c e  je d n ą  c z ę ś ć  z s z y w a n ą  r a z e m  
D AI 題 [ K A ]  ty tu ły ,  n a g łó w k i ;  [ K A ]  z a d a n ia  d o  r o z w ią z a n ia  (w  t e ś c ie ,  n a  e g ­
z a m in ie )  , t e m a t y  w y p r a c o w a ń  う M 〇N 問；[ K A ]  p r z e d s t a w ie n ia rakugo 落語 
D A N  団 [ C U ]  g r u p a  lu d z i  b ą d ź  sta d o  z w ie r z ą t  [u w a g a : e n u m e r a to r  u ż y w a n y  
w y łą c z n ie  z  l ic z e b n ik ie m  ichi 一 ‘j e d e n ’ : ichidan 一団 ‘ g r u p a ’ ] う G U N  群 , 
う m u r a 群 . 叢 . 簇：
D a n  弹 [ K A ]  n a b o je ;  [ V ] l i c z b a  w y s t r z a łó w  z  b r o n i  p a ln e j う H A T S U 1 発；[ K A ]  
a k c je  o r g a n iz o w a n e  p r z e z  s p r z e d a w c ó w ,  d o m y  h a n d lo w e  w  c e lu  p r z y c ią ­
g n ię c ia  k lie n t ó w :  o b n iż k i  c e n ,  w y p r z e d a ż e ;  o f e r t y  s p e c ja ln e
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D A N  段 [ K A ]  s t o p n ie  s c h o d ó w ;  [D S ]  o b ie k t y  z ło ż o n e  z  k i l k u  z łą c z o n y c h  z  s o b ą  
p io n o w o  c z ę ś c i:  łó ż k a  p ię tro w e ,  r a k ie t y ;  [ K A ]  s z u f la d y ;  [E O ] n u m e r a c ja  ra n g ;  
k la s y ;  s t o p n ie  p r z y z n a w a n e  (w  d a n e j h ie r a r c h i i  s z t u k  w a lk i ,  n p . w  ju d o )  n a  
p o d s t a w ie  p r z y ję t y c h  k r y t e r ió w ;  [D S ]  z w r o t k i  (p io s e n k i)
D A N K A I /  d a n k a i 段 階 [N ] k o le jn e  s to p n ie ,  e ta p y  
D A N R A K U  /  d a n r a k u  段 落 [D S ] p a r a g r a f y  te k stu
D Ą S U  ダ一ス [ C D ]  k o m p le t  1 2  s z tu k ,  t u z in  ( n a jc z ę ś c ie j k re d e k ,  o łó w k ó w ,  f la ­
m a s tr ó w )
D E K A R U  デ力一ル [D F ] P O W IE R Z C H N IA
D EN TR U  デニ一ル [D F ]  M A S A : n ic i ,  w e łn a  う B A N T E  香手，う k a s e  糸忍 
D O 1 度 [V ]  u n iw e r s a ln y  e n u m e r a to r  k r o t n o ś c i  ( c z ę s t o t liw o ś ć  w y k o n a n e j c z y n ­
n o ś c i)  う K A I回，う H E N 遍 ■ 返 , う t a b i度 , う y o r i度 
D O  度 [E P ] e n u m e r a to r  s z e r o k o  s t o s o w a n y  w  n a u k a c h  ś c is ły c h  ( f iz y c e ,  c h e m ii ,  
a s t r o n o m ii it p .) ,  p o d a ją c y  w s z e lk ie g o  r o d z a ju  w a r t o ś c i  o k r e ś la n e  w  s t o p n ia c h  
(° ) :  [E P ] te m p e ra tu ra ;  [E P ] d łu g o ś ć  k ą t o w a ;  [E P ] z a w a r t o ś ć  a lk o h o lu ;  [E P ] 
m ę t n o ś ć； [E P ] t w a r d o ś ć  w o d y ;  [E P ]  s i ł a  w z r o k u ;  [E P ] w y s o k o ś ć  d ź w ię k u  
D O  堂 [ K D ]  L  o b ie k ty ,  k tó re  w  s w e j n a z w ie  z a w ie r a ją  s u f ik s  -do - 堂: seid6 聖堂 
‘ ś w ię t y  p r z y b y t e k ,  k o ś c i ó ł ’ , reihaido 礼样堂 ‘ k a p l i c a ’，kodo 講堂 ‘ a u d y t o ­
r i u m ’ itd .
D O  洞 [ K A ]  L  ja s k i n i e ,  p ie c z a r y ,  g r o t y  
D O  迫 [ K A ]  L  p r o m ie n ie  s ło n e c z n e  
D O  銅 [ K A ]  m o n e t y  m ie d z ia n e
D O S U  度 数 [E P ] im p u ls y  (n a  k a r c ie  t e le f o n ic z n e j) ;  [E P ] te m p e ra tu ra ;  [E P ] d ł u ­
g o ś ć  k ą t o w a ;  [E P ] l i c z b a  d io p t r i i  (w  o f t a l m o l o g i i )う D 〇2 度 
e 柄 [ K P ]  m a łe  p r z e d m io t y  p o s ia d a ją c e  u c h w y t ,  r ą c z k ę  (p ro to ty p : n a r z ę d z ie  
z  u c h w y t e m )
e 重 [D S ] w a r s t w y  s k ła d a ją c e  s ię  n a  d a n y  o b ie k t  う k a s a n e  重ね ’ 襲，う J U  重 
e d a  枝 [ K M ]  L  k w ia t y ,  p ą k i  w r a z  z  c a ły m i g a łę z ia m i,  n a  k t ó r y c h  r o s n ą  う D a  朶 
E K A  エ一力一 [D F ]  P O W IE R Z C H N IA
e k i  釈 [N ] m ie js c a ,  g d z ie  z a t r z y m u ją  s ię  p o ja z d y  p r z e w o ż ą c e  p a s a ż e r ó w : d w o r c e  
k o le jo w e ,  p r z y s t a n k i a u t o b u s o w e  
E n  園 [ K D ]  L  o b ie k ty ,  k tó re  w  s w e j n a z w ie  z a w ie r a ją  s u f ik s  -en - 園：teien 庭園 
‘ o g r ó d ’ , dobutsuen 動物園 ‘ o g ró d  z o o lo g ic z n y ,  z o o ’ , kajuen 果樹園 ‘ s a d ’ , 
y6chien 幼稚園 ‘ p r z e d s z k o le ’ itd .
FTTO フイ一ト [D F ]  D Ł U G O Ś Ć
f u  節 '編 [ K A ]  s p lo t y  w  m a ta c h  tatami, w  m a ta c h  z  s it o w ia ;  [ K A ]  z łą c z a  r o ś l in  
う f u s h i節
F U  封 [ K M ]  lis t y ,  k a r t k i,  p ie n ią d z e  i  in n e  p r z e d m io t y  w ło ż o n e  d o  k o p e rt y ;  [ K M ]  
p r z e d m io t y  o p a k o w a n e  
f u d e  筆 [V ]  p o c ią g n ię c ia  p ę d z e lk ie m  d o  p is a n ia ;  [V ]  (p o d c z a s  p is a n ia ,  r y s o w a ­
n ia  lu b  m a lo w a n ia )  ru c h y ,  p o c ią g n ię c ia  d o w o ln y m  p r z y r z ą d e m  d o  p is a n ia  
F U K U  幅 [ K F ]  o b ie k t y  z a w ie s z a n e  n a  ś c ia n a c h :  kakemono; kakejiku; o b r a z y  う 
j i k u  軸，う T E I  幀 ; [ K A ]  L  c ie n ie  r z u c a n e  n p . p r z e z  lu d z i
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F U K U  服 [ E D ]  je d n o r a z o w e  d a w k i  le k ó w  ( n a jc z ę ś c ie j w  f o r m ie  ta b le te k  lu b  
s p r o s z k o w a n e )  w ło ż o n e  d o  t o r e b k i i  w y d a w a n e  p a c je n t o m  w  p r z y c h o d n i  今 
H O  包, 今 C H O  貼；[ V ]  z a ż y c ia  le k a r s t w  (w  c ią g u  d n i a ) ; [V ]  ł y k i  n a p o jó w ;  [V ]  
p o r c je  z ie lo n e j  h e r b a t y  w y p i ja n e  p o d c z a s  c e r e m o n ii  h e r b a c ia n e j ;  [V ]  z a c ią ­
g n ię c ia  s ię  p a p ie ro s e m ,  f a jk ą  lu b  in n ą  u ż y w k ą  
f u k u r o  袋 [M ] z a w a r t o ś ć :  w o r k i ,  to rb y ,  t o r e b k i 今 k a m a s u  ロ入; [D S ] c z ą s t k i 
m a n d a r y n k i lu b  p o m a r a ń c z y  w  n a t u r a ln y  s p o s ó b  z a m k n ię t e  w  je d n e j  b ło n ie  
F U N  分 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : m in u t a； [E P ]  e n u m e r a to r  s t o s o w a n y  w  n a u k a c h  
ś c is ły c h  (m a te m a ty c e ,  f iz y c e ,  a s t r o n o m ii,  g e o g r a f ii  itp .)  p o d a ją c y  w s z e lk ie g o  
r o d z a ju  w a r t o ś c i  o k r e ś la n e  w  m in u t a c h  ( ’) :  [E P ] d łu g o ś ć  k ą t o w a ;  [E P ] d łu g o ś ć  
g e o g r a f ic z n a ;  [D F ]  m a s a  
f u n e  舟 [M ] z a w a r t o ś ć :  d a n ia  (n p . sashimi) p o d a w a n e  n a  p o d s t a w c e  w  k s z t a łc ie  
łó d k i
f u r i  ロ [ K A ]  b r o ń  z a d a ją c a  r a n y  c ię te : m ie c z e ,  k a ta n y ,  s z a b le ,  s z ty le ty ,  n o ż e  今 
k u c h i  ロ，今 f u r i  振り 
f u r i  振 り [V ]  z a m ie r z o n e  c ię c ie  m ie c z e m ,  z a m a c h n ię c ie ,  s k r z y ż o w a n ie  m ie c z y  
j a k o  e le m e n t y  s z e r m ie r k i  lu b  z w ią z a n y c h  z  t y m  r y t u a łó w ,  ta k ż e  w  te a trz e  lu b  
w  f i lm ie ;  [ K A ]  b r o ń  z a d a ją c a  r a n y  c ię te : m ie c z e ,  k a ta n y ,  s z a b le ,  n o ż e  今 f u r i  
振 り，今 k u c h i  ロ ; [V ]  z a m a c h n ię c ia  r a k ie t ą  te n is o w ą ,  r a k ie t k ą  d o  t e n is a  
s t o ło w e g o  lu b  k i je m  b a s e b a llo w y m ;  [ K A ]  w  b a s e b a llu :  u d a n e  w y b ic ia ,  p o  
k t ó r y c h  d r u ż y n a  z d o b y w a  p u n k t y ;  [M ] z a w a r t o ś ć :  o d m ie r z a n a  p o p r z e z  le k k ie  
w y t r z ą ś n ię c ie  z  t o r e b k i lu b  w y c iś n ię c ie  z  t u b k i p o r c ja  p r z y p r a w :  „ o d r o b in a  , 
„ k a p k a
f u s a  房 [ C U ]  o b ie k t y  ( n a jc z ę ś c ie j d łu g ie  i  w ą s k ie )  z w ią z a n e  z  s o b ą  p r z y n a jm n ie j 
w  je d n y m  m ie js c u :  w ią z k i ,  p ę c z k i;  [ C U ]  k iś c ie  o w o c ó w  (n p . w in o g r o n ,  b a ­
n a n ó w )
f u s e  伏 せ [ D U ]  d łu g o ś ć :  ty le ,  i le  w y n o s i  s z e r o k o ś ć  je d n e g o  p a lc a  
f u s h i  節 [ K A ]  z łą c z a  r o ś l in  (n p . b a m b u s ó w  lu b  t r a w )今 f u  節 ’編；[ K A ]  isto tn e  
(d e c y d u ją c e )  m o m e n t y  w  ż y c iu ;  [ K A ]  s e z o n y  (w  c ią g u  r o k u ) ;  [D S ]  je d n a  
z  c z t e re c h  c z ę ś c i  p o k r o jo n e j w z d łu ż  r y b y  (p o d c z a s  p r z y g o t o w y w a n ia  d a n ia )  
G a  [ K A ]  L  r z e k i,  n a jc z ę ś c ie j  w i e l k i c h  r o z m ia r ó w  (p ro to ty p : R z e k a  之ó ł t a )今
K a s e n 河川
G AI 蓋 [ K A ]  L  p r z e d m io t y  s łu ż ą c e  d o  z a k r y w a n ia ,  p r z y k r y w a n ia ;  [ K A ]  k a p e ­
lu s z e  s ło m ia n e  (ty p o w e  d la  A z j i  W s c h o d n ie j ) ;  [ K A ]  L  k o r o n y  d r z e w  
G AKU 岳 [ K A ]  L  n a jb a r d z ie j z n a n e  s z c z y t y  g ó r s k ie  
G A K U S E T S U  楽 節 [D S ] k o le jn e  t a k t y  u t w o r u  m u z y c z n e g o  
G A K U S H O  楽 章 [D S ] k o le jn e  c z ę ś c i  d u ż e g o  u t w o r u  m u z y c z n e g o ,  s y m f o n ii ,  
k o n c e r t u  
G a r o n  ガロ ン [D F ]  O BJĘTO ŚĆ
G A S O  画素 [D F ]  R O Z D Z IE L C Z O Ś Ć  E K R A N U  今 P IK U S E R U  ピクセル 
G A T S U  月 [ E〇] k o le jn e  m ie s ią c e  w  k a le n d a r z u  今 G E T S U  月，今 t s u k i 月 
G EI 云 [ K A ]  re p e rtu a ry ,  w y b it n e  d z ie ła  s z t u k i  s c e n ic z n e j
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G E M U  / g e m u  / g e m u  ゲ ー ム [ K A ]  r o z g r y w a n e  s p o t k a n ia  s p o rt o w e ,  m e c z e  今 
S HIAI /  s h ia i  試合
G E N  元 [ K A ]  w y m ia r y  今 J IGEN 次元；[ D U ]  o d c in e k  c z a s u :  e r y  p a n o w a n ia  
p o s z c z e g ó ln y c h  c e s a rz y ,  „ e r a”； [D F ]  WALUTA 
G EN 弦 [N ] s t r u n y  in s t r u m e n t ó w  m u z y c z n y c h  
G E N  言 [ K A ]  w y p o w ie d z i  ( r ó w n ie ż  s p is a n e )
G EN 限 [D U ]  o d c in e k  c z a s u :  „ g o d z in a  a k a d e m ic k a  (n a  u n iw e r s y t e t a c h )今 J IGEN 
時限 , 今 K oma /  k o m a 鋼 , 今 J i 時 
G ETSU 月 [D F ]  ODCINEK CZASU： m ie s ią c  k a le n d a r z o w y  [u w a g a： e n u m e r a to r  
u ż y w a n y  łą c z n ie  z  m o r fe m e m  in f ik s a ln y m  - K A- -箇- : - K AGETSU -箇月] 今 
G ATSU 月, 今 t s u k i 月 
G l  儀 [ K A ]  w y d a r z e n ia ,  z d a r z e n ia  今 K EN 件
G O  語 [ K D ]  je d n o s t k i  j ę z y k a  ( w y r a z y  i  w y r a ż e n ia ) , k tó re  w  s w e j n a z w ie  z a ­
w ie r a ją  s u f ik s  -go -語：tango 早語 ‘ s łó w k o ’ , jukugo  熟語 ‘w y r a z  z ło ż o n y ’ , 
ruigigo 類義語  ‘ s y n o n im ’ , haseigo 派生語 ‘ d e ry w a t ,  w y r a z  p o c h o d n y ’ 今 
W ADO ワ一ド；[ K A ]  s łó w k a  (d o  n a u k i)； [ K A ]  h a s ła  (w  s ło w n ik a c h ,  e n c y ­
k lo p e d ia c h )
G O 号 [ E N ]  n u m e r a c ja  u n iw e r s a ln a  (s t o s o w a n a  d o  w s z e lk ic h  o b ie k t ó w ) ； [E N ] 
n u m e r a c ja  w a g o n ó w ； [E N ]  n u m e r a c ja  w y d a ń  g a z e t ,  c z a s o p is m ,  k s ią ż e k； [E P ] 
w ie lk o ś ć  c z c io n e k  d r u k a r s k ic h  今 P OINTO ポイ ン ト，今 K YU 級；[D F ] 
WIELKOŚĆ o b r a z u  (p a la ty )
G O  合 [ K A ]  n a c z y n ia  z  p o k r y w k ą ,  p r z y k r y w k ą； [V ]  L l i c z b a  s ta rć ,  d o  k t ó r y c h  
d o s z ło  m ię d z y  p r z e c iw n ik a m i (w  w a lc e ,  w  c z a s ie  z a w o d ó w )  ； [D F ]  OBJĘTOŚĆ； 
[D F ]  POWIERZCHNIA； [ D U ]  d łu g o ś ć :  je d e n  z  d z ie s ię c iu  o d c in k ó w ,  n a  k tó re  s ą  
d z ie lo n e  s z la k i  g ó r s k ie ,  „ o d le g ło ś ć  g ó r s k a ” 今 S HAKU 勺 
G OBIN 号 便 [E N ]  n u m e r y  lo t ó w  ( r e j s ó w )今 B IN /  b in  便 
g o r u  /  G ORU ゴ— ル [N ] w  z a w o d a c h ,  m e c z a c h : g o le ,  z d o b y t e  b r a m k i 
G U  具 [ C U ]  p r z e d m io t y  t ra k t o w a n e  j a k o  k o m p le ty ,  z a w ie r a ją c e  p e łn e  w y p o s a ­
ż e n ie  今 s o r o i 删 い，今 y o r o i  具，今 y o s o i  装い，今 s o n a e  具；[ K A ]  p a la n -  
k i n y ； [ K A ]  r ó ż a ń c e  b u d d y js k ie； [ K A ]  g r z e b ie n ie； [ K A ]  s io d ła  
G UN 群 [ C U ]  s ta d a  (z w ie r z ą t ) ,  s z n u ry ,  k lu c z e  (p t a k ó w ) ,  ła w ic e  (ry b ) ,  w a t a h y  
( w i lk ó w ) ,  r o je  ( o w a d ó w ) ,  t łu m y  ( lu d z i)； [ C U ]  g r u p y  l u d z i  z e b r a n y c h  w  c e lu  
w y k o n a n ia  k o n k re t n e g o  z a d a n ia  今 D AN 団，今 m u r a  群 ’ 取 ’讓 
G U N  皁 [ K A ]  o d d z ia ł  (w  w o js k u)； [ C U ]  d r u ż y n a  z a w o d n ik ó w  t r e n u ją c a  r a z e m  
p r z e d  t u r n ie je m  lu b  m e c z e m  (w  s p o r c ie  p r o f e s jo n a ln y m ) ,  k a d r a  
G u r a m u グラム [D F ]  MASA
G y O  行 [ K A ]  l i n i j k i  te k s tu  (w  p io n ie  lu b  p o z i o m i e )今 k u d a r i  行，今 n a g a re
流れ
H a  把 [M ] p a trz  今 W A 把
H a  波 [ K A ]  f a l e； l i n ie  f a lo w a n e； [ K A ]  o s t r z a ły； a t a k i； [ K A ]  z ja w is k a  p rz e t a ­
c z a ją c e  s ię  n a  p o d o b ie ń s t w o  f a l i :  d e m o n s tra c je ,  p o c h o d y ,  t łu m y  lu d z i  
H a  派 [ K A ]  n u r t y  (n p . w  n a u c e )  ； s e k t y； o d ła m y  
H a  羽 [ K A ]  p a t rz  今 W A 羽
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H AI 杯 [M ] z a w a r t o ś ć :  p o je m n ik i,  d o  k t ó r y c h  n a le w a  s ię  p ły n y  (p ro to ty p : d z b a n  
o s z e r s z e j c z ę ś c i  ś r o d k o w e j i  w ą s k ie j  s z y jc e ) :  k u b k i ,  s z k la n k i ,  k i e l is z k i ,  b u ­
t e lk i,  w ia d r a ,  ły ż k i ,  c h o c h le  う y o s o i  装い；[ K A ]  d z ie s ię c io r n ic e  (n a jc z ę ś c ie j 
m a rtw e ,  r ó w n ie ż  s u s z o n e ,  p o d a w a n e  j a k o  d a n ie ) : m ą tw y ,  k a lm a r y  う S OKU 
足；[ K A ]  k r a b y ;  [ K A ]  ło d z ie ,  k t ó r y c h  c z ę ś ć  ś r o d k o w a  je s t  w y r a ź n ie  s z e r s z a  o d  
d z io b u  i  k i lu ;  [ C D ]  2 0 0  o b r a z ó w  ukiyoe う M AI 牧 
H AI 敗 [ V ] l i c z b a  p r z e g r a n y c h  p o d  r z ą d  m e c z ó w ,  s p o tk a ń ,  r o z g r y w e k  s p o r t o ­
w y c h  う T a t e 立て 
h a k e  刷 毛 [V ]  m a c h n ię c ia ,  p o c ią g n ię c ia  p ę d z le m  
h a k o  箱 [M ] z a w a r t o ś ć :  p u d ła ,  p u d e łk a ,  k u fr y ,  s k r z y n ie  う o r i  /  〇RI 折 
H AKU 拍 [ K A ]  m o r y  ( n a jm n ie js z e  je d n o s t k i  p r o z o d y c z n e  j ę z y k a  ja p o ń s k ie g o )  
H AKU 泊 [V ]  n o c le g i  s p ę d z a n e  p o z a  d o m e m  ( n a jc z ę ś c ie j w  p o d ró ż y ,  n a  w y ­
c ie c z k a c h )  う S HUKU 宿；[ K A ]  (w  w y p o ż y c z a ln ia c h )  l i c z b a  n o c y ,  p r z e z  k tó re  
m o ż n a  p r z e t r z y m y w a ć  w  d o m u  w y p o ż y c z o n e  p ły t y  lu b  k a s e t y  
H AN 斑 [ K A ]  L ła ty , c ę tk i,  c ia p k i  n a  c ie le  z w ie r z ę c ia  
H AN 版 [ K A ]  l i c z b a  (n p . p o p r a w io n y c h )  w y d a ń  k s ią ż k i  う S URI 刷 
H AN 犯 [ K A ]  p o p e łn io n e  p rz e s t ę p s t w a
H AN 班 [ C U ]  g r u p y  lu d z i  z e b r a n y c h  w  c e lu  w y k o n a n ia  k o n k re t n e g o  z a d a n ia : 
b r y g a d a ,  z e s p ó ł,  d r u ż y n a  
H AN 飯 [ K A ]  p o s i łk i ;  [ K A ]  p o s i ł k i  n a ło ż o n e  d o  m is e c z k i  う Z EN 腊 
h a n e  勿1] [ K A ]卞 h e łm y  s a m u r a js k ie  kabuto 兜
h a r a  腹 ’ 肚 [ K A ]  w a z o n y ,  s ło i k i  z  s z e r s z ą  c z ę ś c ią  ś r o d k o w ą ;  [ C U ]  j a j a  s k ła d a n e  
p r z e z  s a m ic ę  p t a k a  lu b  g a d a  
h a r i  張 り [ K P ]  p rz e d m io ty ,  w  k t ó r y c h  is t o t n ą  f u n k c ję  o d g r y w a  n a c ią g n ię t y  
m a t e r ia ł (p łó tn o ,  p a p ie r ,  s k ó ra ,  s ia t k a ) :  n a m io ty ,  m o s k it ie r y ,  p a p ie r o w e  la m ­
p io n y  chochin 提灯， la m p io n y  andon 行灯う  J O 帖；[K P ]  p r z e d m io t y  p o ­
s ia d a ją c e  n a c ią g n ię t e  c i ę c i w y  lu b  s t r u n y : ł u k i  う C HO 張, う C h〇挺，i n ­
s t ru m e n t y  m u z y c z n e  koto 琴，う C h〇張，う M EN 面 
h a r i  針 [ K A ]  s z w y  z a k ła d a n e  p a c je n t o m  う S HIN 針 
H a r o n ハ ロ ン  [D F ]  DŁUGOŚĆ
h a s h i r a  柱 [ K A ]  lo k a ln e  b ó s t w a  s h in t o is t y c z n e ;  [ K a ]  d o m o w e  o łt a r z y k i  ihai 
位牌；[ K A ]  d u s z e  z m a r ły c h  b o h a t e r ó w ;  [ K A ]  lu d z ie  s z la c h e t n ie  u r o d z e n i 
H ATSU1 発 [V ]  w y s t r z a ły ,  (w  s p o r c ie )  s t r z a ły  (n a  b r a m k ę )う D a  打；[ K A ]  w y ­
s t r z e lo n e  o b ie k t y  u le g a ją c e  e k s p lo z j i,  w y b u c h y :  p o c is k i ,  k u le ,  b o m b y ,  m in y ,  
la s k i  d y n a m it u ,  s z t u c z n e  o g n ie ,  f a je r w e r k i  
H ATSU2 発 [A ] l i c z b a  s i l n i k ó w  (n p . w  s a m o lo c ie )
H EI 瓶 [M ] L z a w a r t o ś ć :  b u t e lk i;  [ K A ]  k o m p o z y c je  ikebana 生け花
H EI /  h e i  柄 [K P ]  p o d łu ż n e  p r z e d m io t y  w y p o s a ż o n e  w  r ą c z k ę :  d z id y ,  o s z c z e p y ;
[ K A ]  L w a c h la r z e  う k a r a  柄 ’幹 
H e k u ta ru  へクタ一ル [D F ]  pow ierzchnia : h e k t a r
H EN 片 [D S ] o b ie k t y  o d e rw a n e ,  o d k r o jo n e ,  o d ła m a n e  o d  c a ło ś c i:  k a w a łk i,  
o d ła m k i ,  s k r a w k i ,  u r y w k i  う M AI 枚，う k ir e  切れ，う k i r i  切 り .限；[ K A ]  
p ła t k i  k w ia t ó w  う h ir a  片 . 枚 , う B EN 弁
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H EN 編 ' 篇 [ K A ]  w  k s ią ż k a c h :  je d n o s t k i  w ię k s z e  n iż  r o z d z ia ły ,  a  m n ie js z e  n iż  
t o m y : c z ę ś c i ;  [ K A ]  p o je d y n c z e  u t w o r y  l it e r a c k ie  re p r e z e n t u ją c e  ró ż n e  g a ­
t u n k i:  p o e m a ty ,  w ie r s z e ,  n o w e le ,  o p o w ia d a n ia ,  p o w ie ś c i ;  [ K A ]  r o z p r a w y  p i ­
s a n e ,  d y s e rt a c je ,  w y p r a c o w a n ia  s z k o ln e  今 H O N 1 本 
H EN 边 [ K A ]  w  m a te m a ty c e ,  g e o m e t r ii:  b o k i  f ig u r  g e o m e t r y c z n y c h  
H E N  遍 ’ 返 [ V ] l i c z b a  c z y n n o ś c i  ( n a jc z ę ś c ie j z a k o ń c z o n y c h ,  d o p r o w a d z o n y c h  
d o  k o ń c a)今 K A I  回，今 ta b i 度,今 D O 1度 
H i /  h i  匕 [ K A ]  m ie c z e ,  s z t y le t y ;  [M ] z a w a r t o ś ć :  p o r c je ,  d a w k i  le k a r s t w a  o d ­
m ie r z a n e  ły ż e c z k ą :  „ ły ż e c z k a  ( le k a r s t w a )  ” 
h i  /  H i  日 [ D U ]  o d c in e k  c z a s u :  d z ie ń ;  [ K A ]  d a ty
H I K I —匹 ’ 疋 [ K A ]  ż y w e  z w ie r z ę t a  lą d o w e  z  w y ją t k ie m  p ta k ó w ,  k tó re  to z w i e ­
rz ę t a  je d e n  c z ło w ie k  m o ż e  s a m  p o d n ie ś ć  i  n p . o b ją ć :  k o ty ,  p sy ,  m a łp y ,  c h o m ik i,  
n ie t o p e rz e ,  ż a b y ,  ż ó łw ie ,  ja s z c z u r k i ,  w ę ż e ,  o w a d y ;  [ K A ]  z w ie r z ę t a  g o s p o ­
d a r s k ie :  k o n ie ,  k r o w y ,  o s ły ,  b a w o ły ,  p sy ,  k o t y  今 T O  頭；[ K A ]  ż y w e  r y b y  今 
B i  尾；[G ] w s z y s t k ie  z w ie r z ę t a  l ic z o n e  r a z e m  (z  p t a k a m i w łą c z n ie ) ;  [ K A ]  
d e p r e c ja t y w n ie  o lu d z ia c h  (g d y  c h c e  s ię  w y r a z ić  ic h  z w ie r z ę c y ,  n ie lu d z k i  
c h a r a k t e r ) ; [ K A ]  r o b o t y  p r z y p o m in a ją c e  w y g lą d e m  m n ie js z e  z w ie r z ę t a  (n p . 
r o b o t y  w  k s z t a łc ie  p s a ) ; [ K A ]  w i r u s y  k o m p u t e ro w e  今 K 〇個 ’ .固；[ K A ]  
z o o m o r f ic z n e  p o s t a c ie  w  k r e s k ó w k a c h  
H I K I 2 匹 ■ 疋 [D F ] W A L U T A； [ C D ]  n i c i  (5 0  s z p u l)今 H O N1本 
H i N  品 [G ] p r z e d m io t y  p r z e z n a c z o n e  n a  s p r z e d a ż  u w id o c z n io n e  n a  l iś c ie ,  w p i ­
s a n e  w  k a t a lo g u  p r o d u k t ó w  今 s h in a  品,今 T E N 2 点；[ A l]  d a n ia ,  ró ż n e  r o ­
d z a je  d a ń 今 s a r a 孤 ’盤 
H iN M O K U  品目 [G ] t o w a r y ;  a r t y k u ły ;  [G ] a r t y k u ły  s p o ż y w c z e  (z d r o w e j ż y w ­
n o ś c i)
h i r a  片 ’ 牧 [D S ] ś n ie g  w id z ia n y  ja k o  p o je d y n c z e  o p a d a ją c e  p ła t k i  今 H E N  片, 
今 B E N  弁；[ K S ]个 p r z e d m io t y  p ła s k ie :  p a p ie r ,  l iś c ie ,  m a ty ,  p ła t k i  k w ia t ó w  
h ir o  尋 [ D U ]  d łu g o ś ć :  ty le ,  i le  w y n o s i  o d le g ło ś ć  o d  k o ń c a  d ło n i  je d n e j  d o  k o ń c a  
d ło n i  d r u g ie j r ę k i  d o r o s łe g o  c z ło w ie k a  ( p r z y  m o ż liw ie  n a js z e r z e j r o z s t a w io ­
n y c h  r a m io n a c h ) :  „ s z e r o k o ś ć  r a m io n  今 J IN  寻 
H iTSU 筆 [ K A ]  p o d p is y  (n p . n a  d o k u m e n t a c h ) ; [ K A ]  o b r a z y  m a lo w a n e  p ę d z le m ;
[ K A ]  d z i a ł k i  (z ie m ie )  w id n ie ją c e  w  s p is a c h ,  e w id e n c ja c h  
H O 步 [ K A ]  (d o s ło w n ie  i  w  p r z e n o ś n i)  k r o k i  
H O  畝 [D F ]  P O W IE R Z C H N IA
H O 舖 ' 鋪 [ K A ]  z a d r u k o w a n e  (z a p is a n e ,  k s e r o w a n e )  i  r o z k ła d a n e  a r k u s z e  
p a p ie r u :  m a p y , p la n y ,  p ro je k ty ,  s k ła d a n e  w y d r u k i  w  w i e l k i c h  a r k u s z a c h  
H Ó 包 [ K M ]  o b ie k t y  o p a k o w a n e ,  z a w in ię t e ,  o w in ię t e  w  p a p ie r  lu b  t k a n in ę  今 
ts u t s u m i 包み；[ K M ]  s p r o s z k o w a n e  le k a r s t w a  w y d a w a n e  p a c je n t o m  w  t o ­
r e b k a c h  今 F U K U  服,今 C h O  貼；[ C D ]  d z ie s ię ć  p ła t ó w  s p r a s o w a n e j b a w e łn y  
H Ó 報 [ K A ]  w ia d o m o ś c i ,  in f o r m a c je ;  [ K A ]  r a p o r t y  ( ja k o  t e k s t y  p is a n e )
H Ó 峰 [ K A ]  s z c z y t y  g ó r s k ie  今 R E I  嶺
H Ó ぼ [ K A ]  s p o s o b y ,  m e to d y  w y k o n a n ia  c z y n n o ś c i
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H ON1 本 [KS] obiekty długie i często cylindryczne w przekroju (prototyp: pień 
drzewa): ołówki, długopisy, pióra, parasole, kadzidełka, nici, sznurowadła, 
kije, drzewa, butelki, wazony, gaśnice, wieżowce, pagody, mosty, rzeki, po­
ciągi widziane z daleka, tunele, studnie, szyby naftowe, taśmy magnetofo­
nowe, kasety wideo, smugi dymu, chmury kłębiaste, włosy, ręce, nogi う Jo 
条,う suji 筋，う SHI 枝；[KS] kwiaty wraz z długimi łodygami う RIN 輪 ; 
[KS] instrumenty smyczkowe oraz dęte: skrzypce, wiolonczele, klarnety, 
trąbki う DAI 台；[KS] rozmowy telefoniczne; [KS] trajektorie lotu piłek, ra­
kiet, planet, komet; [KS] regularne linie pojazdów komunikacji publicznej 
poruszających się po torach (linie kolejowe, tramwajowe)う BIN / bin 便；う 
ROSEN 路 線 [KS] udane wybicia piłki, po których drużyna zdobywa punkty; 
[EP] w dżudo oraz kendo: duże punkty; [KS] skoki narciarskie; [KA] przed­
stawienia (teatralne); [KA] wypracowania szkolne, rozprawki う HEN 編 ’篇 ; 
[KA] projekcje filmów; [KS] programy radiowe i telewizyjne; [KS] reklamy 
zamieszczane w gazetach lub czasopismach; [KS] reklamy radiowe lub tele­
wizyjne; [KS] artykuły zamieszczane w gazetach lub czasopismach; [KS] 
oprogramowanie komputerowe: programy komputerowe, gry; [KA] towary 
sprzedawane w sklepie (z punktu widzenia sprzedawcy prowadzącego rozli­
czenie finansowe); [KA] wyznaczone zadania do wykonania: normy (do 
wykonania), zadania domowe, ćwiczenia zadane do odrobienia, powieści 
drukowane w odcinkach (pisane na zamówienie dla periodyku); [KA] plany, 
projekty; [KS] wygrane losy na loterii; [KS] nagrody; [DU] odcinek czasu: 
czas spędzany przez gejszę z klientem (tyle, ile trwa wypalenie się jednego 
kadzidełka); [KA] sprawy uważane przez mówiącego za istotne w jego życiu: 
zatrudnienia, ukończone studia, przykre wydarzenia, wypadki 
HON2 本 [DF] MASA
H YO 依 [KA] worki; [M] zawartość: wór, worek 
H YO 瓢 [KA] L tykwy
HYO 票 [N] głosy (zdobyte lub oddane w wyborach)
HYOSHI 拍 子 [V] klaśnięciarąk
I 位 [E〇] kolejne miejsca, pozycje (w rankingu lub w ciągu liczbowym); [KA] 
dusze osób zmarłych 
I N 員 [KD] osoby przynależne do jakiejś instytucji: posłowie, członkowie sto­
warzyszeń
I N 院 [KD] L szpitale, kliniki; [KA] świątynie, klasztory buddyjskie 
INCHI インチ [DF] DŁUGOŚĆ
ININGU / iningu イ ニ ン グ [DU] odcinek czasu: jedna z dziewięciu części me­
czu baseballowego, „ining う KAI 回 
iro 色 [N] kolory う SHOKU 色，う KARA / kara カフ一
Ji 児 [A] posiadane dzieci (w charakterystyce „dzietności” rodziców), np. niji 
no chichi ニ児の父  ‘ojciec dwojga dzieci’
Ji 字 [N] znaki pisma う moji / MOJI 文字；[N] znaki pisma wpisywane 
w puste pola (kratki) na arkuszach
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J I  寺 [ K A ]  ś w ią t y n ie  b u d d y js k ie  今 S A N  山
J i  時 [ E T ]  g o d z in a  今 J IK A N  時間，今 T O K I /  t o k i  時
J i  次 [ E〇] u n iw e r s a ln y ,  r z e c z o w n ik o w y  m o r fe m  p o r z ą d k o w y  ( f r a z a  z a w ie r a ją ­
c a  l ic z e b n ik  z  t y m  m o r fe m e m  m o ż e  b y ć  d o d a t k o w o  p o p r z e d z o n a  p r e f ik s e m  
w y l ic z a n i a  p o r z ą d k o w e g o  d a i-第-) 
j i  路 [E T ]  w ie k  l u d z k i  [u w a g a : e n u m e r a to r  te n  ł ą c z y  s ię  w y łą c z n ie  z  p e łn y m i 
d z ie s ią t k a m i w  z a k r e s ie  o d  3 0  d o  6 0 ,  d o p u s z c z a ln e  s ą  w ię c  t y lk o  n a s tę p u ją c e  
w y r a ż e n ia :  misoji 三十路 ‘ 3 0  l a t ’ , yosoji 四十路 ‘ 4 0  l a t ’ , isoji 五十路 
‘ 5 0  l a t ’ , musoji 六十路 ‘ 6 0  l a t ’ ] 今 S A I 才，今 S A I 歲 , 今 ts u  つ . 個 .箇 
J IG E N  時限 [D U ]  o d c in e k  c z a s u :  je d n o s t k a  (g o d z in a )  l e k c y jn a  w  s z k o le ,  „ l e k c j a， 
今 J i 時, 今 K oma /  k o m a 鋼 , 今 G e n 限 
J IG E N  /  j i g e n  次元 [N ] (w  f iz y c e ,  m a te m a ty c e ) w y m i a r y  今 G E N  元；[E P ] m e ­
t a f o r y c z n ie :  s u b ie k t y w n ie  w id z ia n e  r ó ż n ic e  k la s y  p o r ó w n y w a n y c h  o b ie k t ó w  
( lu d z i ,  a rty s tó w ,  z a w o d n ik ó w )
J ikan 時 間 [D F ]  odcinek c z asu : g o d z in a  今 J i 時，今 T oki /  t o k i 時；[D U ]  
o d c in e k  c z a s u :  je d n o s t k a  (g o d z in a )  le k c y jn a  w  s z k o le ,  „ l e k c j a ” 今 J IG E N  
時限, 今 K oma /  k o m a 鋼 , 今 G e n 限 
j i k u  抽 [ K M ]  o b ie k t y  (tk a n in y ,  t a ś m y  lu b  n ic i)  n a w in ię t e  n a  k ije ,  s z p u le  今 
F uku 幅
J IN  尋 [D F ]  D Ł U G O Ś Ć  今 S H A K U  尺, 今 h ir o  尋
J I N  陣 [ K A ]  n a d c ią g a ją c e  o d d z ia ły  w o js k ;  [ K A ] 个 z ja w is k a  a t m o s f e r y c z n e  
o d z n a c z a ją c e  s ię  g w a łt o w n o ś c ią ,  w z b u d z a ją c e  s t ra c h  i  g ro z ę : b u rz e ,  u le w y
JO  丈 [D F ] D Ł U G O Ś Ć ; [ D U ]个 d łu g o ś ć： t y le ,  i le  w y n o s i  ś r e d n i w z r o s t  d o r o s łe g o  
c z ło w ie k a  (m ę ż c z y z n y )
J Ó  秉 [ K A ]  w o z y  b o jo w e ,  p o ja z d y  w o js k o w e ;  [ C D ]  c z t e r y  k o n ie  w  z a p rz ę g u ;  
[ C D ]  k o m p le t y  c z t e re c h  s t r z a ł;  [ E M ]  w y k ła d n ik  m a te m a ty c z n e j o p e r a c ji  
m n o ż e n ia  
J Ó  城 [ K A ]  z a m k i ;  [ K A ]  p a ła c e
J Ó  帖 [ C D ]  s ta łe  z e s ta w y ,  k o m p le t y  o b ie k t ó w  p ła s k ic h :  4 8  k a r te k  p a p ie r u  j a ­
p o ń s k ie g o  minogami 夬濃紙， 2 0  k a r t  p a p ie r u  hanshi 干紙， 1 0  p ła t ó w  s p r a ­
s o w a n y c h  w o d o r o s t ó w  nori 海苔， d w ie  z a s ło n y  今 M A I 枚，今 h a r i  張り； 
[ K A ]  p a ra w a n y ,  ta rc z e ;  [ K A ]  s z a t y  m n ic h ó w  b u d d y js k ic h ;  [ K A ]  m a ty  tatami 
畳今  JO  畳；[ K A ]  s ie c i  ( r y b a c k ie ) ;  [ K A ]  a lb u m y ;  [D S ] s ta łe  c z ę ś c i  u t w o r ó w  
d w o r s k ie j  m u z y k i  k la s y c z n e j  gagaku 雅楽 
J Ó  条 [K S ]  L  o b ie k ty , któ re , o b s e rw o w a n e  z  d a le k a ,  p rz y p o m in a ją  w s t ę g i: d y m  
z  k o m in a ,  c ie k n ą c a  c iu r k ie m  w o d a ,  p ro m ie n ie  s ło n e c z n e  今 s u ji  筋，今 H O N 1 
本；[K S ]  o b ie k ty  d łu g ie  i  w ą s k ie :  w s t ą ż k i,  p asy , z w o je  今 H O N 1 本；[K A ]  ś c ię ­
g n a ,  w ią z a d ła  (np. s tru n y  g ło s o w e )
JO  畳 [D F ] P O W IE R Z C H N IA  今 JO  帖
J Ó  鍵 [ K A ]  ta b le tk i,  p ig u łk i ;  [ K A ]  k o ło w r o t k i  (d o  p r z ę d z e n ia )
J U  樹 [ K A ]  L  d r z e w a  今 B O K U  木
J U  什 [ C D ]  zD io r, ze sta w ,  z a s ó b  d z ie s ię c iu  r ó ż n y c h  p rz e d m io tó w ;  [ C D ]个 o d d z ia ł
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z ło ż o n y  z  d z ie s ię c iu  w o jó w ； [C D ] d z ie s ię ć  u t w o r ó w  p o e t y c k ic h  kanshi 漢詩 
J U 汁 [ K A ]  w y w a r y ,  z u p y
J U  重 [D S ] o b ie k t y  z ło ż o n e  z  je d n a k o w y c h  p r z e d m io t ó w  u ło ż o n y c h  je d e n  n a  
d r u g im ,  w a r s t w y  今 e 重，今 k a s a n e  重ね ’ 襲；[M ] z a w a r t o ś ć :  s k ła d a n e  
p u d e łk a； [V ]  l i c z b a  p o w t a r z a n y c h  c z y n n o ś c i  
J U 統 [ K A ]  L  ró ż n e  ro d z a je  b r o n i  今 C h O  挺 ’ 丁
JU N  巡 [V ]  k o le j ,  k o le jk a  (w  g rz e ,  z a w o d a c h )  ； [ V ] l i c z b a  r e l ig i jn y c h  lu b  p ą tn i-  
c z y c h  o d w ie d z e ń  w  ś w ią t y n i ,  p ie lg r z y m e k  d o  m ie js c  ś w ię t y c h  
K a  俩 [E P ] (w  c h e m ii)  k o w a le n c ja  a t o m ó w
k a  日 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : d o b a  [u w a g a : je d n o s t k a  u ż y w a n a  z  l ic z e b n ik a m i 
d o  1 0  w łą c z n ie  o ra z  z  l ic z e b n ik a m i w y ż s z y m i o d  1 0  z a k o ń c z o n y m i n a  4 ； 
o d m ia n a  n ie r e g u la r n a ]  今 N IC H I 日 , 今 h i  /  H I  日 
K A 果 ’ 莱 [ K A ]  o w o c e
K A 架 [ K F ]  o b ie k t y  z a w ie s z a n e  n a  ś c ia n ie :  p ó łk i ,  s z a f e c z k i,  w ie s z a k i  n a  u b r a ­
n ia ,  t ro fe a  z w ie r z ą t
K a  箇 .個 .个 ヶ [I] p s e u d o k a te g o ry z a to ro w y  z w ią z a n y  m o rfe m  in f ik s a ln y  łą c z ą c y  
s ię  z  n ie k t ó ry m i m o rfe m a m i s in o ja p o ń s k im i,  n p . sankasho 三箇所 ‘t rz y  m ie j­
s c a ’ , sankakoku 三箇国 ‘ t r z y  k r a je ’ , sankagetsu 三箇月（三ヶ月） ‘t rz y  m ie ­
s ią c e
K a  何 [M ] z a w a r t o ś ć :  t o w a r y  z a w ie s z a n e  p o  o b u  s t r o n a c h  n o s id e ł ( t y p o w y  
w  A z j i  W s c h o d n ie j  s p o s ó b  p r z e n o s z e n ia  t o w a r ó w  n a  r a m io n a c h )
K a  課 [ E〇] k o le jn e  je d n o s t k i  le k c y jn e  (w g  p o d r ę c z n ik ó w )  o p r a c o w y w a n e  n a  
z a ję c ia c h； [D S ]  s e k c je ,  w y d z ia ł y  ( ja k o  je d n o s t k i  w ię k s z e j  s t r u k t u r y )
K A 顆 [ K S ]  m a łe  p r z e d m io t y  o k r ą g łe  (p ro to ty p : p e s t k i  r o ś l in  o g ó r k o w y c h  lu b  
c y t r u s o w y c h ) ;  [ K A ]个 p ie c z ę c ie  
k a b u  株 [ K A ]  c a łe  r o ś l in y  w r a z  z  k o r z e n ia m i 今 S H U  株；[ K A ]  p n ie  d r z e w ； 
[ K A ]  g r z y b y  
k a b u 2 株  [N ] a k c je  (b a n k o w e )
k a g o  籠 [M ] z a w a r t o ś ć :  k o s z y k i ,  łu b ia n k i  (d z iś  l i c z y  s ię  ta k  w a r z y w a ,  o w o c e  
o ra z  w ę g ie l  d r z e w n y ,  d a w n ie j w  k o s z y k a c h  s p r z e d a w a n o  ta k ż e  m a łż e  o ra z  
ja ja )
K A I  回 [V ]  u n iw e r s a ln y  e n u m e r a to r  o k r e ś la ją c y  k r o t n o ś ć  d a n e j c z y n n o ś c i  (p o ­
s ia d a  n a js z e r s z y  z a k r e s  u ż y c i a )今 ta b i 度，今 D O 1 度，今 H E N  遍 ’ 返；[ E〇] 
k o le jn e  r o c z n ic e； [ D U ]  o d c in e k  c z a s u :  je d n a  z  d z ie w ię c iu  c z ę ś c i  m e c z u  b a ­
s e b a llo w e g o ,  „ i n i n g ” 今 IN IN G U  /  in in g u  イニング 
K AI 海 [ K A ]  L  m o rz a ,  o c e a n y  
k a i  貝 [ K A ]  m a ś c i； [N ] m u s z le  
K A I  階 [ E〇] k o le jn e  p ię t r a  b u d y n k ó w  今 S O  層
K A IK Y U  /  k a ik y u  階 級 [N ] k o le jn e  r a n g i,  k la s y ,  k a t e g o r ie  (w  d a n y m  s y s te m ie ,  
n a jc z ę ś c ie j  s p o r t o w y m )
K A I R I  海 里 ' 里 [D F ] D Ł U G O Ś Ć： m ila  m o r s k a
K A IS E N  /  k a is e n  回 線 [N ] k a b le  ( l in ie )  p r z e s y ło w e
k a k e  懸 け [D U ]  m a sa : c ię ż a r  ła d u n k u  n o s z o n e g o  n a  r a m ie n iu
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K A K E  掛 け [ E M ]  u t a r g o w a n a  c e n a  (p o d a w a n a  w  d z ie s ią t k a c h  p ro c e n t  w  o d n ie ­
s ie n iu  d o  c e n y  p ie r w o t n e j,  n p . w y r a ż e n ie  6 kake o z n a c z a ,  ż e  u t a r g o w a n a  c e ­
n a  w y n o s i  6 0 %  c e n y  w y jś c io w e j)  
k a k e  掛 け [ K T ]  c z ę ś c i  u b r a ń  „ z a w ie s z a n e ” n a  c ie le :  k ra w a ty ,  s z a l ik i ,  f a r t u c h y ;
[ K A ]  s t r z e m io n a  (u  k o n i)  
k a k e  片 [D S ] k a w a łk i  o d e rw a n e  o d  c a ło ś c i ,  o d ła m k i ;  [ K A ]  c e b u lk i  r o ś l in  
K A K U  画 [N ] p o s z c z e g ó ln e  k r e s k i  s k ła d a ją c e  s ię  n a  id e o g r a m  c h iń s k i  
K AKU 角 [ K A ]  r o g i z w ie r z ą t； [D F ]  W A LU T A
K A K U  郭 [ D U ]  p o w ie r z c h n ia :  o b s z a r  w o k ó ł  d a n e g o  m ie js c a  ( n a jc z ę ś c ie j o sa d y ,  
m ia s ta ,  w s i )  o k a la ją c y ,  o t a c z a ją c y  g o ,  „ o k o l i c a ” , „ p r z y le g ło ś c i” 
k a m a  蒼 [N ] k o t ły  (d o  g o t o w a n ia ) ;  [M ] z a w a r t o ś ć :  k o t ły  (s z c z e g ó ln ie  p o t r a w y  
g o to w a n e ,  w a r z o n e  b e z p o ś r e d n io  w  k o tle )  
k a m a s u  口入[ M ]卞 z a w a r t o ś ć :  s ło m ia n y  w ó r  (d o  p r z e c h o w y w a n ia  z ia r n a ,  w ę g la ,  
s o li ,  w a p n a  it p .)う f u k u r o  袋 
k a m e  瓶 ’ 甕 [N ] s ło je  d o  p r z e c h o w y w a n ia  n p . s u s z o n y c h  m o r e li  c z y  s ło d y c z y  
K AN 竿 [ K A ]  k i je  b a m b u s o w e  う s a o  掉
K AN 管 [K S ]  p ę d z le ;  [ K S ]  n ie w ie lk ie ,  lu d o w e  in s t r u m e n t y  d ę te : p is z c z a łk i ,  
f u ja r k i ;  [ K S ]  f a jk i  
k a n  击 [M ] z a w a r t o ś ć :  p u s z k i ;  [D F ]  O B JĘTO ŚĆ
K AN 貫 [D F ]  M A S A ;  [D F ]  W A L U T A  う M on 文；[ K A ]  s u s h i  f o r m o w a n e  r ę c z n ie  
K AN 館 [K D ]  L  b u d y n k i,  in s ty tu c je ,  w  k tó ry c h  n a z w ie  w y s tę p u je  s u f ik s  -kan -館 : 
m u z e a  (jap. hakubutsukan 博物館) ， g a le rie  s z t u k i (ja p . bijutsukan 美術館)， 
a k w a r ia  (jap. suizokukan 水族館) itd.
K A N  冠 [E O ] k o le jn e  m ie js c a  n a g ra d z a n e  (m e d a le m ,  o d z n a c z e n ie m ,  d y p lo m e m ) 
K AN 卷 [K S ]  o b ie k t y  w  k s z t a łc ie  z w o ju ,  z w o je ;  [D S ]  p o je d y n c z e  k s ią ż k i ,  p ły ty ,  
k a s e t y  itp . s k ła d a ją c e  s ię  n a  s e r ie  w y d a w n ic z e ;  [D F ]  D ŁU G O Ś Ć  
K APPU /  k a p p u  /  k a p p u  力ップ  [M ] z a w a r t o ś ć :  f i l i ż a n k i ;  [ K A ]  w  g rz e  
w  g o lf a :  d o łk i ,  w  k t ó r y c h  w  c z a s ie  g r y  n a le ż y  u m ie ś c ić  p iłe c z k ę  
K APUSERU カプセル [ K A ]  k a p s u łk i  le k ó w
k a r a  柄 ' 幹 [ K P ]  t  p r z e d m io t y  p o s ia d a ją c e  u c h w y t ,  r ą c z k ę  d o  t rz y m a n ia ,  
a  n ie b ę d ą c e  n a r z ę d z ia m i;  [ K P ]  w a c h la r z e ;  [K P ]  b r o ń ,  k t ó rą  t r z y m a  s ię  w  r ę ­
k u : m ie c z e ,  d z id y ,  s t r z e lb y  う H E I  /  h e i 柄 
K ARA /  k a r a  カラ一 [ K A ]  k o lo r y  う i r o  色，う S H O K U  色 
K A R A T T O  カラット [D F ]  C Z Y S T O Ś Ć  Z ŁO T A  う K IN  金；[D F ]  M A S A  
k a s a n e  重ね ’ 襲 [K T ]  p rz e d m io ty  z  t k a n in y  s k ła d a n e  w  c e lu  z m n ie js z e n ia  z a j­
m o w a n e j p rz e z  n ie  p o w ie rz c h n i:  k o s z u le ,  u b ra n ia ,  p o ś c ie le ;  [ K T ]  p rz e d m io ty  
u k ła d a n e  w a rs t w a m i je d e n  n a  d ru g im : p u d e łk a  (np. bento 弁当）う e 重 , 
う J O 重, う S o 層
k a s e  糸忍[N ] s z p u le  n ic i ;  [ D U ]  d łu g o ś ć :  ty le ,  i le  m ie r z y  r o z w in ię t a  n ić  s z p u lo w a ,  
„ n ić  ( s z p u lo w a ) ” う B A N T E  香手，う D EN TR U  デニ一ル 
K ASEN 河 川 [ K A ]  r z e k i  う G a  河
k a s h i r a  頭 [ K A ]个 w y s o c y  r a n g ą  d o s t o jn ic y ;  [ K A ]个 p o s ą g i B u d d y  う K U  4區， 
う T A I 休；[ K F ]  c z ę ś c i  s t r o jó w  n a k ła d a n e  n a  g ło w ę :  c z a p k i,  c h u s ty ,  h e łm y
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K A S H O  箇 所 [ K A ]  r ó ż n e g o  r o d z a ju  m ie js c a  う to k o ro  所 ’ 処 
K A T A  型 [D F ]  d ł u g o ś ć  ( je d n o s t k a  u ż y w a n a  w  r z e m io ś le  z e g a r m is t r z o w s k im ) ;  
[D F ]  D Ł U G O ś ć : ja p o ń s k i  o d p o w ie d n ik  cala s t o s o w a n y  d o  l ic z e n ia  w i e l k o ś c i  
e k r a n ó w
k a t a  肩 [ K A ]  w ię k s z e  k r a b y  ja d a ln e  s p r z e d a w a n e  n a  ta rg u ;  [D F ]  M A S A  
k a t a  /  K A T A  方 [ K A ]  H  lu d z ie  う N IN  人 ; [ A I]  ś w ię c i;  [ E〇] k o le jn e  z m ia n y  
(c z ę ś c i  d n ia  ro b o c z e g o  -  2 4 - g o d z in n y  d z ie ń  p r a c y  p o d z ie lo n y  n a  t r z y  z m ia n y  
p o  8 g o d z in  k a ż d a )
k a ta g e  担 け [V ]  c z ę s t o t liw o ś ć  k u r s o w a n ia  t r a g a r z y  p r z e n o s z ą c y c h  t o w a r y  n a  
n o s id ła c h
k a t a k e  片 食 [ V ] 卞l i c z b a  (c z ę s t o t liw o ś ć )  p o s i łk ó w  s p o ż y w a n y c h  je d n e g o  d n ia  
K A T O N  /  k a t o n  力一トン [ K A ]  p u d e łk a ,  p u d ła ;  [M ] z a w a r t o ś ć :  p u d e łk a ,  p u d ła ,  
k a rto n y ,  p a c z k i  
K a t s u  括 [D F ]  M A S A
K A T T O  /  k a t t o  /  k a t t o  カット [D S ] o d k r o jo n e  k a w a łk i  o w o c ó w ;  [ K T ]  s c e n y  
w  f i lm ie ;  [ K T ]  m a łe  i lu s t r a c je  w  t e k ś c ie  
k a w a r a  舟元[ K A ]す s ta tk i,  o k r ę t y  
K E I  景 [ K A ]  L  w id o k i ,  p e jz a ż e
K E I  圣 [K S ]  L  m a łe  o b ie k t y  d łu g ie  i  c ie n k ie  (p ro to ty p : ź d ź b ło  t r a w y ) : ź d ź b ła ,  
w ło s y ,  p ę d z le  う H O N 1 本; [ K A ]  s łu p y ,  la t a rn ie  
K E N  件 [ K A ]  w y d a r z e n ia ,  z d a r z e n ia :  w y p a d k i ,  z b r o d n ie ,  k a t a s tro fy ,  n ie p o w o ­
d z e n ia ;  [ K A ]  s p r a w y  (d o  z a ła t w ie n ia ,  p r z e d s t a w ie n ia ,  p r z e d y s k u t o w a n ia ) ; 
[ K A ]  p ro ś b y ,  p e t y c je ,  p o d a n ia ;  [ K A ]  l i c z b a  t r a n s a k c ji,  n e g o c ja c ji,  [ K A ]  
k o m p u t e r y  z  d o s tę p e m  d o  in te rn e tu ;  [ K A ]  w ia d o m o ś c i  n a g ra n e  n a  a u t o m a ­
t y c z n e j s e k r e t a rc e  (d o  o d s łu c h a n ia ) ; [ K A ]  w ia d o m o ś c i  m a ilo w e  
K e n  犬 [ K A ]  l  p s y
K E N  軒 [ K A ]  w o ln o  s t o ją c e  d o m y ,  b u d y n k i  う K 〇戸，う T O  棟；[ K A ]  s k le p y ,  
lo k a le  g a s t r o n o m ic z n e  う T E N  店；[ K A ]  g o s p o d a r s t w a  d o m o w e  う K O  尸； 
[ K A ]  m ie js c a  d o s t a r c z e n ia  p r z e s y łe k ,  a d r e s a c i 
K E N  鍵 [N ] k la w is z e  ( in s t ru m e n t ó w  m u z y c z n y c h ,  k la w ia t u r y  k o m p u t e ra  itp .)  
K E N  間 [ K A ] 个 d o m y  m ie s z k a ln e ;  [ D F ]  D Ł U G O Ś Ć ; [V ]  n a  p la n s z y  lu b  s z a ­
c h o w n ic y :  p r z e s u n ię c ie  f ig u r y  o je d n o  p o le ,  s k o k  (o  je d n o  p o le ) ,  r u c h  
k e t a  /  K E T A  桁 [ K A ]  c y f r y  s k ła d a ją c e  s ię  n a  d a n ą  l ic z b ę
K E T S U  穴 [ K A ]  o tw o ry ,  d z iu r k i  p r z e z n a c z o n e  d o  ja k ie g o ś  c e lu  (n p . w y k o n a n e  
d z iu r k a c z e m ) ;  [ K A ]  m ie js c a ,  w  k t ó r y c h  s t a w ia n e  s ą  p a c je n t o w i i g ł y  p o d c z a s  
z a b ie g u  a k u p u n k t u r y  
K I  基 [K P ]  o b ie k t y  p r z y m o c o w a n e ,  p r z y t w ie r d z o n e  n a  s ta łe  d o  p o d ło ż a ,  k t ó ­
r y c h  z a z w y c z a j  je d e n  c z ło w ie k  s a m  n ie  je s t  w  s ta n ie  p o d n ie ś ć :  p o m n ik i,  
m o n u m e n ty ,  ła w k i ,  c ię ż k ie  m a s z y n y ,  la t a rn ie ,  b o je ,  te le b im y ,  w i e l k i e  z b io r ­
n ik i ,  w ie ż e ,  f a lo c h r o n y ,  m o s ty ,  ta m y , g ro b y ,  p ir a m id y ,  b r a m y  torii 鳥居，o ł-  
ta rz e ,  p ie c e ,  re a k to ry ,  p o d n o ś n ik i,  w y c ią g n ik i ,  w in d y ,  s c h o d y  r u c h o m e ,  r a ­
k ie ty ,  s z t u c z n e  s a te lity ,  s i l n i k i  m a s z y n o w e  う s u e  据足，う D A I 台 
K i  季 [ D U ]  o d c in e k  c z a s u :  p o r a  r o k u ； [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : r o k ;  [ D U ]  c z a s :
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każdy ostatni miesiąc księżycowy danej pory roku, „ostatni miesiąc kwarta­
łu”
Ki 期 [DU] odcinek czasu: określone terminy (zadań); [DU] odcinek czasu: 
kadencje; [DU] odcinek czasu: „semestr (w szkole, na uniwersytecie)
Ki 機 [KA] maszyny tkackie; [KA] maszyny zdolne unosić się w powietrzu, 
a sterowane przez człowieka: samoloty, helikoptery; [KA] rakiety balistycz­
ne wyposażone w aparaturę do namierzania obiektów; [KA] załoga samolotu 
Ki 簀 [KA] kosze mokko 备 służące do transportu ziemi bądź kamieni; [M] 
zawartość: kosze mokko 备 
Ki 串己[DU] odcinek czasu: era; okres geologiczny 
Ki 傭 [KA] L posiłki (śniadania, obiady, kolacje)
Ki 騎 [KA] jeźdźcy, rycerze na koniach; [KA] konie (dosiadane przez jeźdź­
ców)
Ki / ki 匹 ’ 疋 [KA]个 konie; [DF] DŁUGOŚĆ (miary krawieckie)
Ki / ki 寸 [DF] patrz 今 SUN 寸；[DU] długość: każde dodatkowe 1/10 shaku, 
gdy miara obiektu przekracza 4 shaku (stosowane głównie przy podawaniu 
wysokości koni), „kciuk 
kida / KIDA 段 ’ 常 [DF] DŁUGOŚĆ (miary krawieckie) ； [DF] POWIERZCHNIA 
KIKU 掏 [DU] L objętość: tyle (wody, płynu), ile można nabrać w dwie dłonie, 
„pełne dłonie” 今 sukui 掏い 
KIN 斤 [DF] MASA; [DU] masa: tyle, ile waży jeden bochenek chleba (odpo­
wiadała mniej więcej jednemu funtowi brytyjskiemu), „bochenek 
KIN 金 [DF] CZYSTOŚĆ ZŁOTA (japoński odpowiednik k ara tu )今 KARATTO 
カラット
kire 切 れ [DS] poszczególne części odcięte od całości 今 MAI 枚 , 今 HEN 片, 
今 kiri 切 り .限 ; [DF] MASA； [DF] OBJĘTOŚĆ 
kiri 切 り . 限 [DS] poszczególne części przeciętego obiektu 今 MAI 枚 , 今 
HEN片，今 kire切れ 
KIROGURAMUキログラム [DF] MASA 
KIROMETORU キロメートル [DF] DŁUGOŚĆ 
KiTEi 規 定 [KA] paragrafy w kodeksach prawnych; [EP] stężenie 
KO 個 ’■固[KS] mniejsze obiekty o w miarę regularnym kształcie (ani wyraźnie 
płaskim, ani wyraźnie podłużnym): czapki, jajka, jabłka, monety; [G] kate- 
goryzator generalizujący dla obiektów małorozmiarowych mieszczących się 
na dłoni, w użyciu neutralizującym ich kształt i inne, bardziej szczegółowe, 
atrybuty; [KF] obiekty służące jako pojemniki; [KA] dziury, zapadliska, ma­
łe, nieznacznie wystające elementy; [KS] obiekty, bez względu na swą fak­
tyczną wielkość, które z dużej odległości wyglądają jak punkty: cyklony, 
gwiazdy, bakterie, pyłki kwiatowe; [G] obiekty abstrakcyjne, których nie 
można np. wziąć do ręki, w tym również programy i wirusy komputerowe 今 
HIKI1 匹 ’疋；[KA] H ludzie [uwaga: w tej funkcji kategoryzator ten łączy się 
tylko z liczebnikiem ichi 一 ‘jeden’]; [DF] OBJĘTOŚĆ
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K O 戶 [ K A ]  m ie s z k a n ia  (w  b lo k u  b ą d ź  w  d o m u  w o l n o s t o j ą c y m )今 K E N  軒 , 今 
S E T A I /  s e ta i 世带；[ K F ]  m ie s z k a n ia  p u s te ,  p r z e z n a c z o n e  n a  s p r z e d a ż ,  p o d  
w y n a je m  
K O 湖 [ K A ]  L  je z i o r a  
K O 糸句[ K A ]す w s z y t e  n ic i ,  ś c ie g i
K Ó ロ [K P ]  o b ie k t y  o s z e r o k im  w ie r z c h u  lu b  s p o d z ie  s łu ż ą c e  n a jc z ę ś c ie j  j a k o  
p o je m n ik i:  g a r n k i ,  s ło je ,  w a z o n y ,  k o t ły  d o  g o t o w a n ia ,  d z w o n y ,  m ie c h y ;  [K P ]  
p o je m n ik i,  u r z ą d z e n ia ,  o b ie k t y  p o s ia d a ją c e  o tw ó r ,  p r z e z  k t ó r y  w y d o s t a je  s ię  
z  n ic h  n p . w o d a ,  la w a ,  p o c is k i:  b o jle r y ,  k ra n y ,  w u lk a n y ,  s t r z e lb y  今 k u c h i  ロ ； 
[ K P ]  o b ie k t y  z  o s trą  k r a w ę d z ią  s łu ż ą c e  d o  r o z c in a n ia  p o w ie r z c h n i:  m ie c z e ,  
ż y le t k i ,  p łu g i ;  [ K A ]  lu d z ie ,  p o s ia d a n e  w  d o b y t k u  z w ie r z ę t a ,  k tó re  s t a n o w iły  
w ła s n o ś ć  g o s p o d a r z a  i  k tó re  n a le ż a ło  w y k a r m i ć； [ K A ]  lu d z ie  r ó w n i ra n g ą ,  
s ta tu s e m ,  z a t r u d n ie n i n a  r ó w n o w a ż n y c h  s t a n o w is k a c h  今 k u c h i  ロ 
K Ó 岬 [ K A ]  L  n a jb a r d z ie j z n a n e  p r z y lą d k i  
K O  更 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : s tra ż  n o c n a
K Ó 校 [ K A ]  in s t y t u c je ,  m ie js c a  k s z t a łc e n ia :  s z k o ły ,  k u r s y  p r z y g o t o w a w c z e ,  
k o re p e t y c je
K Ó 行 [ K A ]  l in ie ,  rz ę d y ,  r z ą d k i ;  [ K A ]  L  b a n k i  今 T E N  店，今 T E N P O  /  te n p o  
店舖；[ V ] l i c z b a  w y k o n a n y c h  c z y n n o ś c i  [u w a g a : w  te j f u n k c j i  u ż y w a n y  w y ­
łą c z n ie  z  l ic z e b n ik ie m  jeden: ikko 一行 ‘ z r o b ić  CO (t y lk o )  je d e n  r a z ’ ]
K Ó 項 [ K A ]  p a r a g r a f y  w  te k s ta c h  ( n a jc z ę ś c ie j w  k o d e k s a c h  p r a w n y c h )今 
K O M O K U  /  k o m o k u  項 目；[D S ] c z ę ś c i  s k ła d o w e  m a t e m a t y c z n y c h  r ó w n a ń  
w ie lo m ia n o w y c h
k o e  尸 [ V ] l i c z b a  z a w o ła ń ,  o d e z w a ń  s ię  d o  K O G O  [u w a g a : w  tej f u n k c j i  u ż y ­
w a n y  w y łą c z n ie  z  l ic z e b n ik ie m  jeden hitokoe 一尸 ’ r a z  je d e n  (t y lk o )  z a ­
w o ła ć ,  o d e z w a ć  s i ę ’ ]
K OKU 国 [ K A ]  k ra je ,  z ie m ie  [u w a g a : k a t e g o ry z a t o r  u ż y w a n y  z  r e g u ły  w r a z  
z  m o r f e m e m in f ik s a ln y m  - K A - -箇- : - K A K O K U  -箇国]
K oku 石 [D F ]  ob jętość  今 S ai 才；[D F ] ła d u n e k  s t a t k u； [ C D ]  ło s o s ie  (4 0  
s z t u k )  lu b  p s t r ą g i (6 0  s z tu k ) 
k o m a  小 間 [D F ]  P O W IE R Z C H N IA
K OMA /  k o m a  勸 [ K A ]  p r z e d s t a w ie n ia  te a tra ln e ,  d r a m a t y  今 B a  場，今 m a ­
k u  /  M A K U  幕；[ D U ]  o d c in e k  c z a s u :  „ g o d z in a  a k a d e m ic k a ” , (w  J a p o n i i  7 5  
m in u t ,  w  P o ls c e  9 0  m i n u t )今 G E N  限，今 J IG E N  時限，今 J i  時；[ K A ]  s c e n y  
z  f i lm ó w ;  [ K A ]  p a r a g r a f y  te k s tu  今 S E K I 勸 
K ÓMOKU /  k o m o k u  項 目 [ K A ]  w ię k s z e  je d n o s t k i  p o d z ia łu  te k s tu  p is a n e g o : 
s e k c je ,  r o z d z ia ły ,  p a r a g r a f y  今 K O  項；[N ] e le m e n ty ;  e le m e n t y  s k ła d o w e  今 
A IT E M U  /  a ite m u  /  a ite m u  アイテム 
K o n 喉 [ K A ] すr y b y 今 B i尾，今 H I K I1 匹 ■疋 
K ON 献 [ K A ]  p o s z c z e g ó ln e  d a n ia  s e r w o w a n e  g o ś c io m
k o r i  梱 [ K A ]  k o s z e  p le c io n e  z  b a m b u s a  lu b  g a łę z i  w ie r z b o w y c h ;  [ D U ]  m a sa : 
c ię ż a r  z w o ju  n i c i  b a w e łn ia n y c h ,  „ z w ó j ”
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k o r o  雨 ' 塊 [D S ] w ięk s z e  k a w a łk i ,  p o r c je  m ięs a  lu b  r y b  今 s a k u  さ く ； [M ] 
z a w a r t o ść: t o b o łk i,  z a w i n iąt k a； [D F ]  MASA 
k o s h i  腰 [ K M ]  r z e c z y  n o s z o n e  p r z y  b io d r a c h ,  n p . p r z y t r o c z o n e  n a  p a s k u  d o  
b io d e r  今 Y O 腰；[ K M ]  k o łc z a n y  w r a z  z e  s t r z a ła m i 
K OTAI 個 休 [ K F ]  o r g a n iz m y  ży w e  ja k o  o b ie k t  b a d ań n a u k o w y c h  
k o t o  言 [ K A ]  w y p o w ia d a n e  s ło w a； [ K A ]  w s z e lk ie  k ró t s z e  b ąd ź d łu żs z e  w y ­
p o w ie d z i  e t y k ie t a ln e ,  o ra t o rs k ie ,  o k o l ic z n o śc io w e :  s ło w a  p o w it a n ia ,  p o że ­
g n a n ia ,  g r a t u la c je ,  s ło w a  w s p ó łc z u c ia ,  p r z y s ięg i  [ K A ]  n o ta tk i,  z a p i s k i； [ K A ]  
h a s ła ,  m o tta , s lo g a n y  
K U 区 [D S ] w y d z ie lo n e  c z ęśc i  d a n e j p o w ie r z c h n i ,  o b s z a r u  今 K UKAKU 区画 ; 
[ K A ]  d z ie ln ic e  m ia s t ;  [ K A ]  o b w o d y  w y b o r c z e ;  [ K A ]  t o r y  d o  j a z d y  w  je d n y m  
k ie r u n k u； [ K A ]  o d c in k i  tra s  a u t o b u s ó w  
K U ロ [K P ]  o b ie k t y  z a w ie r a jąc e  o tw ó r ,  w y p o s a żo n e  w  o t w ó r  今 k u c h i  ロ，今 
K O ロ
K U 4區 [ K A ]  p o s ąg i  B u d d y  今 k a s h ir a  頭，今 T AI 休 
K U 勸 [ K A ]  p a r a g r a f y  w  t e k śc ie  今 k o m a  勸
K U 句 [ K A ]  u t w o r y  p o e t y c k ie  ty p u  renga 連歌 o ra z  haikai 俳 諸 今 S HU 首 ;
[ K A ]  z w a rt e  c z ęśc i  u t w o r ó w  p o e t y c k ic h :  z w r o t k i  
k u c h i  ロ [ V ] l i c z b a  k ęs ó w ,  o d g r y z io n y c h  p o r c j i  p o tra w y ,  ł y k ó w  p o d c z a s  j e ­
d z e n ia  lu b  p ic ia ;  [ V ] l i c z b a  w y p l u ć lu b  z w y m io t o w a ń ; [M ] z a w a r t o ść: ty le ,  
i le  z m ie śc i  s ię w  u s ta c h ,  „ p e łn e  u s ta  ; [ K P ]  p r z e d m io t y  p o s ia d a jąc e  o t w ó r  
(n a jc z ęśc ie j ta k i,  p r z e z  k t ó r y  c o ś s ię w y d o s t a je ) :  k ra n y ,  d z w o n y ,  k u c h e n k i  
g a z o w e  今 K O ロ； [ K A ]  lu d z ie  r ó w n i r a n g ą, s ta tu s e m ,  z a t r u d n ie n i n a  r ó w n o ­
w a żn y c h  s t a n o w is k a c h  今 K O ロ ； [ K A ]  u s t a lo n e  k w o t y  s k ła d e k ;  [ K A ]  k o n ta  
b a n k o w e ;  [ K A ]  w s z e lk ie  r o d z a je  m ie c z y  o r a z  s z t y le t ó w  今 f u r i  ロ，今 f u r i  
振 り
k u d a r i  行 [ K A ]  l i n i j k i  te k s tu  (w  p io n ie  lu b  p o z io m ie) 今 G yO 行，今 n a g a re
流れ
k u d a r i  領 ’襲 [ C U ]  c a ło śc i  s t r o jó w  今 R yO 領
K UKAKU /  k u k a k u  区 画 [D S ] w y d z ie lo n e  c z ęśc i  d a n e j p o w ie r z c h n i ,  n p . o g ro d u  
今 K U 区
k u m i /  K UMI 組 [ C U ]  u s ta lo n e  p a ry ,  z e s ta w y ,  k o m p le t y  p r z e d m io t ó w  今 s o r o i 
揃 い；[ C U ]  p a ry ,  g ru p y ,  z e s p o ły  lu d z i:  p a r y  m a łżeńs k ie ,  g r u p y  w y c ie c z k o w e ;  
[ C U ]  k la s y  u c z n ió w  (w  s z k o le)今 k u r a s u  クフス 
k u r a s u  /  K URASU /  k u r a s u  ク フ ス [N ] k la s y  u c z n ió w  (w  s z k o le) 今 k u ­
m i /  K UMI 組；[ E 〇] k o le jn e  p o z io m y ,  r a n g i,  k la s y  (n p . u m ie jęt n o śc i,  p o z io ­
m u  ży c ia )
K URU /  k u r u  /  k u r u  クール [D S ] o d c in k i  s e r ia l i,  s e r i i  n a d a w a n y c h  w  r a d iu  lu b  
t e le w iz j i
k u r u m a f u n  /  K URUMAFUN 車 分 [D F ]  PRĘDKOŚĆ 
k u s a r i  勸 [D S ] s ta łe  c z ęśc i  p io s e n e k ,  c e r e m o n ii,  o p o w ie śc i  
k u s e  癖 [N ] z łe  n a w y k i
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k u s h i  串 [ K M ]  d a n ia  p r z y r z ą d z a n e  i  p o d a w a n e  p o  n a d z ia n iu  ic h  s k ła d n ik ó w  n a  
d łu g i  p a t y k  (n p . s z a s z ł y k i ) : kabayaki 蒲燒，dango 団子 
K Y A K U  客 [ K F ]  o b ie k t y  p r z y g o t o w a n e  z  m y ś lą  o u ż y c iu  ic h  p r z e z  g o ś c i  (n p .
w  h o te lu ,  r e s t a u r a c ji) :  n a p o je ,  łó ż k a  (p r z e z n a c z o n e  d la  g o ś c i)
K Y A K U  脚 [K P ]  m e b le  s t o ją c e  n a  p r z y t w ie r d z o n y c h  d o  n ic h  p o d p ó r k a c h  
w  k s z t a łc ie  n ó ż e k :  k r z e s ła ,  b iu r k a ,  fo te le ;  [ K A ]  n o g i k o n ia  [ K A ]  w  z a w o d a c h  
p o le g a ją c y c h  n a  b ie g a n iu  z e  z w ią z a n y m i n o g a m i (d w ó c h  z a w o d n ik ó w  p o ­
w ią z a n y c h  n o g a m i) : n o g i t y c h ż e  z a w o d n ik ó w  
K Y O  も [ K A ]个 m o s ty ,  p o m o s t y ;  [ K A ]  L  tę c z e
K Y O K U  局 [ K A ]  o b ie k t y  s łu ż ą c e  j a k o  p o d k ła d  d o  g ie r  p la n s z o w y c h :  p la n s z e ,  
s z a c h o w n ic e ;  [ K D ]  s ta c je  n a d a w c z e  (r a d io w e ,  t e le w iz y jn e ) ;  [ K D ]  u r z ę d y  
p o c z t o w e
K Y O K U  曲 [ K A ]  k o m p o z y c je  i  u t w o r y  m u z y c z n e  t w o r z ą c e  je d n ą  c a ło ś ć :  p ie ś n i ,  
p io s e n k i ;  [D S ]  p o s z c z e g ó ln e  c z ę ś c i  s k ła d o w e  ro z k ła d a n e g o  p a r a w a n u  
K y O  丘 [ K A ]  L  p a g ó r k i,  w z n ie s ie n ia
K y O  弓 [D F ] t  D Ł U G O Ś Ć； [ D U ]  d łu g o ś ć :  o d le g ło ś ć  o d  ł u k u  d o  c e lu ,  „ o d le g ło ś ć  
d o  c e l u ”； [D F ]  D Ł U G O Ś Ć  
K Y U  球 [ E〇] k o le jn e  w y b i c ia  p i ł k i  p r z e z  m io t a c z y  ( p ic z e r ó w )  w  c z a s ie  m e c z u  
b a s e b a llo w e g o ;  [ K A ]  c e b u lk i  r o ś l in  
K Y U  級 [ E〇] k o le jn e  ra n g i,  p o z io m y  t r u d n o ś c i e g z a m in ó w ;  [ K A ]  g ło w y  w r o ­
g ó w  z d o b y te  w  c z a s ie  w a l k  ( l ic z b a  z a b it y c h  w r o g ó w ) ;  [E P ] w ie lk o ś ć  z n a k ó w  
d r u k a r s k i c h う P O I N T O ポイント，う G O 号 
m a  間 [ K A ]  p o k o je  w  s t y lu  ja p o ń s k im  z  r o z s u w a n y m i d r z w ia m i lusuma 襖 
lu b  shoji 障子う  S h i t s u  室 
M A I  枚 [K S ]  o b ie k t y  p ła s k ie :  d e s k i,  s z y ld y ,  t a b lic e ,  p o d ło g i ,  d a c h y  o k n a ,  s z y b y ,  
d r z w i ,  lu s tra ,  ta le rz e ,  m o n e ty ,  p ły t y  g r a m o fo n o w e  i  C D ,  lu ź n e  k a r t k i  p a p ie ru ,  
o b ra z y ,  w iz y t ó w k i ,  k a r t y  k re d y t o w e ,  z d ję c ia ,  l iś c ie ,  m a ty , c h u s t e c z k i d o  n o s a ,  
s a n d a ły ,  k la p k i  う Y O  葉，う JO  帖；[K S ]  p o s k ła d a n e  k o s z u le  (w id z ia n e  ja k o  
p r z e d m io t y  p ła s k ie) う C H A K U  看；[ K S ]  e le m e n t y  p o ś c ie l i :  p r z e ś c ie r a d ła ,  
k o łd r y ;  [ K A ]  w y s t ę p u ją c y  n a  s c e n ie  a r t y ś c i,  k t ó r y c h  w y s t ę p y  s ą  a n o n s o w a n e  
う N IN  人 ; [ K A ]  w y s t ę p y  s u m o ;  [D S ]  w y c i n k i  c a ło ś c i ,  o d c ię te  k a w a łk i  う 
H E N  片，う k ir e  切れ，う k i r i  切り ’ 限；[D S ] p o ła c ie  z ie m i,  p o la  う M E N  面； 
[ K A ]  z a m ó w ie n ia  p r z y jm o w a n e  p r z e z  k e ln e r ó w  w  t r a d y c y jn y c h  lo k a la c h  
ja p o ń s k ic h  う C h 〇 丁 
M A IR U  マイル [D F ]  D Ł U G O Ś Ć : m ila
m a k i  巻 き [ K T ]  d łu g ie  o b ie k t y  n a w in ię t e  n a  s z p u le :  s z p u le  n ic i ,  t a ś m y  k le ją c e ;  
う H O N 1 本，う R O r U  / r o r u / r o r u  ロ一ル；[ V ] l i c z b a  o w in ię ć  d a n e g o  
p rz e d m io t u  w o k ó ł  in n e g o  (n p . s z a l ik a  w o k ó ł  s z y i)  
m a k u  /  M A K U  幕 [D S ] c z ę ś c i  p r z e d s t a w ie ń  a r t y s t y c z n y c h :  o d s ło n y  
m a ru  丸 [ C D ] 1 2  0 0 0  a r k u s z y  t r a d y c y jn e g o  p a p ie r u  ja p o ń s k ie g o  
m a w a r i  回り ’ 廻 り ’ 周 り [ E 〇] o k r ą ż e n ia  う S H U  周；[ E〇] c y k le ,  k o le jk i;  
[ D U ]  w ie lk o ś ć :  ty le ,  i le  m o ż n a  o b ją ć  r ę k o m a  (u ż y w a n e  w  s z c z e g ó ln o ś c i  p r z y  
p o d a w a n iu  w i e l k o ś c i  d r z e w )
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m e  目 [N ] o c z k a  w  m a te r ia le  (p rz e s t rz e n ie  m ię d z y  s p lo t a m i n ic i) ,  o c z k a  
w  d z ia n in ie ,  o k a  w  s ie c i ;  [N ] o c z k a  n a  k o s t c e  d o  g r y  
M E I  名 [ K A ]  H lu d z ie :  k l ie n c i ,  p a s a ż e r o w ie ,  u c z e s t n ic y  k o n f e r e n c ji ,  lu d z ie  
w p is a n i  n a  ja k ą ś  lis t ę  う N IN 人 
M E IS A M A  名 様 [ K A ]  H lu d z ie :  k l ie n c i  lo k a l i  g a s t r o n o m ic z n y c h  う N IN 人 
M E N  面 [ K F ]  o b ie k t y  z a k r y w a ją c e  t w a r z : m a s k i,  lo r n e t k i ,  lo r n e t k i  te a tra ln e ;  
[ K P ]  ja p o ń s k ie  t r a d y c y jn e  in s t r u m e n t y  m u z y c z n e  o p ła s k ie j  s t r o n ie  p r z e z n a ­
c z o n e j d o  g r a n ia :  b ę b n y  taiko 太鼓，wadaiko 和太鼓 , in s t r u m e n t y  s t r u n o w e  
koto 琴 o ra z  biwa 瑟琶；[K P ]  o b ie k t y  o d b ija ją c e  lu b  e m it u ją c e  o b r a z : l u -  
s tra , e k r a n y  t e le w iz y jn e ,  m o n it o r y ;  [ K P ]  s t r o n y  w  g a z e ta c h ;  [K P ]  p la n s z e  d o  
g ry ,  s z a c h o w n ic e ;  [ K P ]  k o r t y  t e n is o w e ,  p ły w a ln ie ,  b o is k a ;  [K P ]  w  g r a c h  
k o m p u t e r o w y c h :  p la n s z e ,  e ta p y  d o  p r z e jś c ia ;  [ K P ]  p o la  (s u c h e  lu b  n a w a d ­
n ia n e )  う M a i 牧 
M e to ru  メートル [D F ] DŁUGOŚĆ 
m in e  峰 [ K A ]  s z c z y t y  g ó r s k ie  う H O 峰
M O  毛 [ K A ]  ż n iw a ,  p lo n y ,  z b io r y  r o ś l in  d o jr z e w a ją c y c h  w  c ią g u  r o k u ;  [ K A ]  L 
w ło s y ;  [ D F ]  DŁUGOŚĆ; [D F ]  MASA 
m o j i  / M O J I  文 字 [N ] z n a k i  p is m a  う J i 字；[ K A ]  s y la b o g r a m y  kana 板名 
w  z a p is ie  t r a d y c y jn y c h  ja p o ń s k ic h  p ie ś n i  waka 和歌 
M O K U  目 [ K A ]  h a s ła  (n p . w  s ło w n ik u ) ,  p o z y c je  n a  l iś c ie ;  [ K A ]  k r a t k i  n a  p la n ­
s z y ,  s z a c h o w n ic y
M O N  問 [ K A ]  z a d a n ia  d o  r o z w ią z a n ia  (n a  te sta c h ,  e g z a m in a c h ) , te m a ty  w y -  
p r a c o w a ń  う D AI 題
M on 文 [D F ]  w a lu ta  う K an  貫
M O N  門 [ K M ]  o z d o b y  z a w ie s z a n e  n a  d r z w ia c h ;  [ K M ]  matsukazari 松飾り 
( k o m p o z y c je  z  g a łę z i  s o s n y  u s t a w ia n e  n a  N o w y  R o k  p r z e d  d o m e m  j a p o ń ­
s k im ,  r o d z a j d u ż y c h  s t r o ik ó w ) ;  [ K A ]  b r o ń  s t r z e ln ic z a  d u ż e g o  k a l ib r u :  d z ia ła ,  
a rm a ty ,  m o ź d z ie r z e  
M onme 匁 ，文 目 [D F ]  m asa
m o r i 盤 [M ] o w o c e  r o z ło ż o n e  lu b  d a n ia  n a ło ż o n e  n a  t a le rz u ,  p ó łm is k u  i t p .う 
y a m a  山
m o t o  本 [ K A ]  L d r z e w a ,  k r z e w y ,  r o ś l in y ;  [ K A ]  ja s t r z ę b ie  u ż y w a n e  d o  p o lo w a ń
う R en1 連
m u n e  棟 [ K A ]  z a d a s z o n e  b u d y n k i  う T O 棟 , う K EN 軒 
m u r a  匹 ' 疋 [ K T ]  t k a n in y  z w in ię t e  w  b e le :  „ b e la
m u r a  群 . 叢 . 摸 [ C U ]  g ę ste  z a r o ś la ,  k r z e w y ,  k r z a k i ;  [ C U ]  k w ia t y  r o s n ą c e  
w  s k u p is k a c h ;  [ C U ]  g ru p y ,  z b io r o w is k a  o b ie k t ó w  う G UN 群 ， D AN 団 
n a b e  鍋 [M ] d a n ia  p o d a w a n e  w  g a r n k a c h  lu b  k o c io łk a c h  (g o tu ją c e  s ię  n a  s to le ) 
n a g a r e  流 れ [ K F ]  p r z e d m io t y  z a w ie s z a n e  ta k ,  a b y  p o w ie w a ły  n a  w ie t r z e :  f la g i,  
c h o r ą g w ie ,  koinobori 廣里幟（w iz e r u n k i  k a r p i  z  t k a n in y  w y w ie s z a n e  n a  
ś w ię t o  c h ł o p c ó w )う R YU 蔬 ’ 流；[ K A ]  c ią g i,  r z ą d k i  z a p is a n e  z n a k a m i p i ­
s m a  う G YO 行 , う k u d a r i  行；[ K A ]  p ły n ą c a  w o d a :  r z e k i,  s t r u m y k i,  p o t o k i う 
H ON1 本
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N AN 男 [ K A ]  s y n o w ie  今 J 〇女
N E N  年 [ E T ]  o d c in e k  c z a s u : r o k  k a le n d a r z o w y； [ D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : r o k  
a s t r o n o m ic z n y ;  r o k  [ E T ]  o d c in e k  c z a s u :  w ie k  l i c z o n y  w  la t a c h ;  [ E T ]  o d c in e k  
c z a s u :  r o k  s z k o ln y ,  r o k  s t u d ió w  
N E N D O  年 度 [ E T ]  o d c in e k  c z a s u :  r o k  b u d ż e t o w y  
N E T T O  /  ne tto  /  n e tto  ネツト [M ] z a w a r t o ś ć :  s ia t k i  (n a  z a k u p y )
N IC H I 日 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : d o b a  [u w a g a : je d n o s t k a  u ż y w a n a  z  l i c z e b n i ­
k a m i p o w y ż e j 1 0  i  n ie k o ń c z ą c y m i s ię  n a  4] 今 k a  日 , 今 h i  /  H I  日 
n i g ir i  握 り [M ] z a w a r t o ś ć :  ty le ,  i le  m o ż n a  n a b r a ć  w  d ło ń  je d n e j  r ę k i,  „ g a r ś ć  
今 A K U 握，今 t s u k a m i掘み 
N in 人 [ K A ]  lu d z ie ;  o b ie k t y  w y g lą d a ją c e  j a k  lu d z ie :  la l k i ,  r o b o t y  w  k s z t a łc ie  
lu d z i ;  in t e lig e n t n e  f o r m y  ż y c i a  p r z e d s t a w ia n e  n a  k s z t a łt  lu d z i ;  p o s t a c ie  f a n ­
t a s ty c z n e  w y o b r a ż a n e  n a  k s z t a łt  lu d z k i :  r u s a łk i ,  k r a s n o lu d k i ,  a n io ły  [u w a g a : 
k a t e g o ry z a t o r  te n  ł ą c z y  s ię  z e  w s z y s t k im i l ic z e b n ik a m i z a  w y ją t k ie m  l i c z e b ­
n ik a  jeden i  l ic z e b n ik a  d w a ]今 r i  人，今 M E I 名，今 M E IS A M A  名様，今 
k a t a  /  K a t a 方 , 今 Z u 頭 , 今 M a i 枚 , 今 T e n 纏 
N IN G E T S U  人 月 [ D U ]  p r a c a  w y k o n a n a  w  c ią g u  t a k ie j l i c z b y  m ie s ię c y ,  j a k ą  
o k r e ś la  l ic z e b n ik
N IN J I 人日寺 [ D U ]  p r a c a  w y k o n a n a  w  c ią g u  t a k ie j l i c z b y  g o d z in ,  j a k ą  o k r e ś la  
l ic z e b n ik ,  r o b o c z o g o d z in a  
N IN K U  人 工 [ D U ]  p r a c a  w y k o n a n a  p r z e z  l ic z b ę  lu d z i  o k r e ś lo n ą  l ic z e b n ik ie m  
N IN M A E  人 刖 [ E D ]  d a n ia ,  p o r c je  j e d z e n ia  p r z y g o t o w y w a n e  d la  o k r e ś lo n e j 
p r z e z  l ic z e b n ik  l i c z b y  ( d o r o s ły c h )  l u d z i  (n p . ichininmae 一人前 ‘ p o r c ja  d la  
je d n e j  o s o b y ’ , nininmae 二人前 ‘ p o r c ja  d la  d w ó c h  o s ó b ’) 
n o  幅 ’ 布 [D F ]  DŁUGOść: m ia r a  k r a w ie c k a ;  [ D U ]  p o w ie r z c h n ia :  m a te ra c  
j a p o ń s k i  futon 布団 
N Ó 能 [ K D ]  u m ie ję t n o ś c i,  ( lu d z k ie )  t a le n t y  
N O T T O  ノット [D F ] P R Ę D K O Ś Ć
Ó  承 [ K A ]  L  w ię k s z e  z a m k n ię t e  r o z le w is k a  w o d n e :  d u ż e  s ta w y ,  je z io r a  
o g i 扇 [K P ]  o b ie k t y  p o s ia d a ją c e  c z ę ś ć  d o  z a m y k a n ia  (k t ó rą  m o ż n a  j e  
z a m k n ą ć ) :  p u d e łk a  z  p o k r y w k ą ,  o k ie n n ic e ,  p a r a w a n y  今 S E N  扇 
o k e  桶 [N ] b a lie ,  b e c z k i ;  [M ] z a w a r t o ś ć :  b a lie ,  b e c z k i  
O N  音 [N ] d ź w ię k i  
〇N S U オンス [D F ]  M A S A
o r i  / O Ri 折 [ K T ]  s k ła d a n e  p u d e łk a  ( n a jc z ę ś c ie j bento 弁当）；[ K T ]  k a r t k i  p a ­
p ie r u  ja p o ń s k ie g o
p a k k u  /  P A K K U  /  p a k k u  パック [M ] z a w a r t o ś ć :  w s z e lk ie g o  r o d z a ju  o p a k o w a ­
n ia  ( s z c z e ln ie )  z a m k n ię t e  今 f u k u r o  袋；[ C D ]  t a lie  k a r t  d o  g r y  
P A S E N T O  パ— ^  ント [ E M ]  s e tn a  c z ę ś ć  c a ło ś c i ;  p ro c e n t  ( % ) 今 B U  分，今 
W A R I 割
P E J I ページ [N ] s t r o n ic e  k s ią ż e k ,  g a z e t ,  c z a s o p is m  今 Y O  葉，今 C H O  丁 ; [E O ] 
k o le jn e  s t r o n ic e  w  k s ią ż k a c h ,  g a z e t a c h  lu b  c z a s o p is m a c h
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P IK U R U  ピクル [ D U ]  m a sa : d a w n a  m a la js k a  je d n o s t k a  m a s y  t o w a r ó w  u ż y w a n a  
n a  s ta tk a c h  h a n d lo w y c h  (o k . 6 0  k g )
P IK U S E R U  ピクセル [D F ]  R O Z D Z IE L C Z O Ś Ć  E K R A N U  今 G A S O  画素 
P lS U  / p i s u / p is u  ピース [D S ] o d c ię te  k a w a łk i  (n p . to rtu ) ;  [D S ]  (t y lk o  z  l i ­
c z e b n ik a m i k s e n o ja p o ń s k im i)  c z ę ś c i  s tro ju ,  u b io r u ,  n a  k t ó r y  s k ła d a  s ię  ty le  
e le m e n tó w ,  i le  o k r e ś la  l ic z e b n ik  (s tró j je d n o c z ę ś c io w y ,  d w u c z ę ś c io w y  itd .)  
PO IN TO  /  p o in to  ポイント [E P ] p u n k ty  (np. n a  te stach , e g z a m in a c h) 今 T E N 1 点； 
[E P ] w ie lk o ś ć  c z c io n e k ;  [E P ] n a  w y k re s a c h ,  s c h e m a ta c h : ró ż n ic e  m ię d z y  w a r ­
to ś c ia m i: p u n k ty  
P O N D O  ポンド [D F ]  M A S A
R A U N D O / ra u n d o  フウンド [ E〇] w  g r a c h  (p la n s z o w y c h ,  k a r c ia n y c h ) : k o le jk a ;
[E O ] w  s p o r c ie :  k o le jn e  r u n d y  (z a w o d ó w ,  n p . b o k s e r s k ic h )
R E I  嶺 [ K A ]  ła ń c u c h y  b a r d z o  w y s o k ic h  g ó r  今 H O  峰 
R E I  礼 [V ]  r e l ig i jn e  o d w ie d z in y  w y z n a w c ó w  w  ś w ią t y n i  b u d d y js k ie j  
R E N 1 連 [ C U ]  p r z e d m io t y  p o w ią z a n e  z  s o b ą  z a  p o m o c ą  n p . n ic i,  s z n u r k a ,  
p r z e d m io t y  n a n iz a n e  n p . n a  n it k ę ,  s z n u r e k :  k o r a le ,  n a s z y jn ik i ,  ró ż a ń c e ,  k i e ł ­
b a sy ,  p a r ó w k i ;  [ K A ]  w s t ę g i d z ia n in y  z n a c z n e j d łu g o ś c i ;  p r z e d m io t y  ro b io n e  
n a  d r u ta c h ;  [ K A ]  ja s t r z ę b ie  u ż y w a n e  d o  p o lo w a ń  今 m o to  本 
R E N 2 連 [ C D ]  1 0 0 0  a r k u s z y  p a p ie r u
R E N 3 連 [I] k a t e g o r y z a t o r o w y  m o r fe m  i n f ik s a l n y  w n o s z ą c y  z n a c z e n ie  c ią g ło ś c i ,  
p o w t a r z a ln o ś c i,  s e r y jn o ś c i:  „ z  r z ę d u ” , „ p o d  r z ą d ” , n p . gorensho 五連勝 
‘ p ię ć  z w y c ię s t w  z  r z ę d u  (p ię ć  z w y c ię s t w  i  ż a d n e j p o r a ż k i)  ’
R E S U  /  r e s u  /  r e s u  レ一ス [N ] w  s p o r c ie :  b ie g i,  g o n it w y ,  w y ś c i g i  
R E T S U  列 [ K A ]  r z ę d y  (n p . w  k in ie ,  te a trz e );  k o lu m n y  (n p . w o js k ) ;  k o lu m n y  
w  t a b e li
r i  人 [ K A ]  lu d z ie  [u w a g a : k a t e g o ry z a t o r  łą c z ą c y  s ię  w s p ó łc z e ś n ie  t y lk o  z  l i ­
c z e b n ik a m i ‘j e d e n ’ j a k o  一人  hitori ‘je d e n  ( c z ło w ie k )  ’ o ra z  ‘ d w a ’ ja k o  
二人  futari ‘ d w o je  ( lu d z i)  ’]今 N IN  人 
R I  里 [D F ] D Ł U G O Ś Ć； [ K A ]  je d n o s t k a  p o d z ia łu  a d m in is t r a c y jn e g o :  o b s z a r  
o w  m ia rę  z w a r t e j z a b u d o w ie  o b e jm u ją c e j c o  n a jm n ie j 5 0  g o s p o d a rs t w : 
„ o s a d a ”
R IN  厘 [D F ]  D Ł U G O Ś Ć ; [ D F ]  M A S A ;  [ D F ]  W A L U T A
R I N  輪 [K S ]  k o ła  p o ja z d ó w ;  [ K S ]  k o ła ,  k r ę g i,  p ie r ś c ie n ie ;  [ K A ]  (k w it n ą c e )  
k w ia t y  今 H O N 1 本 ; [K S ]  w ie ń c e  k w ia t ó w  
R I N  鱗 [ K A ]  r y b ie  ł u s k i ;  [ K A ]  L  r y b y
R i t t o r u  リットル [D F ]  O BJĘTO ŚĆ
R O  浪 [V ]  n ie u d a n e  p r ó b y  z d a n ia  e g z a m in ó w  w s t ę p n y c h  n a  s tu d ia ,  p o  k t ó r y c h  
k a n d y d a t  p r z e z  c a ł y  r o k  p r z y g o t o w u je  s ię  d o  k o le jn e g o  p o d e jś c ia  
R Ó R U  /  r o r u  /  r ó r u  ロ一ル [ K T ]  r o lk i  p a p ie ru  (np. to a le to w e g o)今 m a k i 卷 き 
R O S E N  路 線 [ N ] l i n i e  k o le jo w e  lu b  a u t o b u s o w e  今 H O N 1 本 
R U I  塁 [N ] w  b a s e b a llu :  b a z y  z d o b y w a n e  p r z e z  z a w o d n ik ó w  今 b e s u  ベ一ス
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R YO 領 [ K A ]  z b ro ja ,  c z ę ś c i z b ro i (p ro to ty p : c z ę ś c i u b io ru  c h ro n ią c e  g ło w ę  i  s z y ję)； 
[ K A ]  t ra d y c y jn e  stro je  ja p o ń s k ie  (sza ty ) p o s ia d a ją c e  k o łn ie r z :  haori 羽織, 
jtinihitoe 十二早, s z a ty  m n ic h ó w  b u d d y js k ic h  kesa 叙裟今  k u d a r i 領 ■襲 
R Y O 1 雨 [D F ]  M A S A
R YO2 雨 [ K A ]  p a r y  k ó ł  n a  je d n e j  o s i  lu b  p o ja z d y  k o ło w e  p o s ia d a ją c e  o s ie : 
w o z y ,  w a g o n y  k o le jo w e  今 D A I 台 
R YU 旒 ' 流 [ K A ]  p r z e d m io t y  p o w ie w a ją c e  n a  w ie t r z e :  f la g i,  p r o p o r c e ,  c h o ­
r ą g w ie  今 n a g a r e 流れ 
R YU 粒 [ K S ]  d r o b n e  p r z e d m io t y  o w  m ia rę  o k r ą g ły c h  k s z t a łt a c h : z ia r e n k a ,  
n a s io n k a  今 ts u b u  粒 
S A  差 [E P ] r ó ż n ic a  p u n k t o w a  m ię d z y  w y n ik a m i p o s z c z e g ó ln y c h  u c z e s t n ik ó w  
s t a r t u ją c y c h  w  z a w o d a c h  lu b  b io r ą c y c h  u d z ia ł  w  te s ta c h  e g z a m in a c y jn y c h  
s a g e  提 け [ K A ]  n a c z y n ia  d o  p r z e c h o w y w a n ia  s a k e : tokuri 德利，chóshi 姚子 
S A I 彩 [ K A ]  L  k o lo r y  今 i r o  色，今 S H O K U  色
S ai 才 [D F ]  ob jętość  今 K oku 石；[D F ]  o b ję to ść； [D F ]  pow ierzchnia 
s t a n d a r d o w a  d y w a n u ;  [ D F ]  P O W IE R Z C H N IA  m o z a ik i;  [ E T ]  w ie k  l u d z k i  
[u w a g a : e n u m e r a to r  u ż y w a n y  j a k o  z a s t ę p n ik  id e o g r a m u  S A I 歳， s z c z e g ó ln ie  
p r z y  p o d a w a n iu  w ie k u  lu d z i  m ło d y c h]今 S A I  歲,今 ts u  つ . 個 .箇 
S A I 歲 [ E T ]  w ie k  l u d z k i  [u w a g a : e n u m e r a to r  c z ę s to  z a s t ę p o w a n y  w  z a p is ie  
z n a k ie m  才， p o s ia d a ją c y m  to  s a m o  o d c z y t a n ie  s in o ja p o ń s k ie]今 S A I  才，今 
ts u  つ . 個 . 箇; [ E〇] k o le jn e  r o c z n ic e  今 S H U N E N  周年 
S AI 菜 [ K A ]  d o d a t k i d o  p o r c j i  r y ż u  s k ła d a ją c e  s ię  n a  t r a d y c y jn y  p o s i łe k  j a p o ń ­
s k i
s a j i  匙 [M ] z a w a r t o ś ć :  ty le ,  i le  z m ie ś c i  s ię  n a  ły ż c e ,  „ ł y ż k a ” 
s a k a  尺 [D F ]  p a t rz  今 S H A K U  尺
s a k u  さ く [D S ] p o k r o jo n e  k a w a łk i  r y b  (n p . t u ń c z y k ó w )  p r z y g o t o w a n e  d o  
p r z y r z ą d z e n ia  sashimi 今 k o ro  雨 ■塊 
S AKU 作 [ K A ]  d z ie ła  l it e r a c k ie  lu b  f ilm o w e  今 S A K U H IN  /  s a k u h in  作品 
S A K U H IN  /  s a k u h in  作 品 [N ] d z ie ła  l it e r a c k ie  lu b  f i lm o w e  今 S A K U  作 
S AN 山 [ K A ]  r e g io n y  g ó r s k ie  (s z c z e g ó ln ie  p ię k n e  k r a jo b r a z o w o) 今 y a m a  山； 
[ K A ]  ś w ią t y n ie  b u d d y js k ie  p o ło ż o n e  w y s o k o  w  g ó r a c h  今 J i  寺 
s a o  竿 [N ] d r z e w c e ,  d r e w n ia n e  d r ą g i 今 H O N 1 本；[K P ]  m e b le  w y p o s a ż o n e  
d a w n ie j w  s p e c ja ln e  o b r ę c z e ,  d z ię k i  k t ó r y m  m o ż n a  b y ło  j e  p r z e n o s ić  z a  p o ­
m o c ą  d r e w n ia n y c h  d r ą g ó w : s z a fy ,  k o m o d y； [ K P ]  c h o r ą g w ie  z a w ie s z a n e  n a  
d r z e w c a c h ;  [ K P ]  p r a n ie  s u s z o n e  ( w y w ie s z o n e  d o  s u s z e n ia ,  n p . n a  d r ą g a c h ) ;  
[ K A ]  s ło d y c z e  ja p o ń s k ie ,  n p . ytókan 午奠，suhama 州浜；[K P ]  t r a d y c y jn y  
in s t r u m e n t  s t r u n o w y  shamisen 三味線 
s a r a  孤 ’ 盤 [M ] z a w a r t o ś ć :  d a n ia  p o d a w a n e  n a  o d d z ie ln y c h  t a le r z a c h  今 
H IN  品； [ K A ]  s z a le  u ż y w a n e  d o  p r z e p r o w a d z a n ia  d o ś w ia d c z e ń  
s a s h i 刺 し [ V ] l i c z b a  u k łu ć  ig ły ,  d ź g n ię ć  n o ż e m ,  p c h n ię ć  s z t y le t e m  
s a s h i  差 し [ K A ]  l i c z b a  w y k o n y w a n y c h  w  t r a k c ie  je d n e g o  p o k a z u  (w  r e p e rt u ­
a rz e ,  w  c e r e m o n ii)  t r a d y c y jn y c h  t a ń c ó w  ja p o ń s k ic h
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S A T S U  冊 [ K A ]  o b ie k t y  z ło ż o n e  z  p o z s z y w a n y c h  z  je d n e g o  b o k u  k a r t e k : k s ią ż ­
k i ,  c z a s o p is m a ,  s ło w n ik i ,  n o te sy ,  z e s z y t y  う B u  部 
S A T S U  札 [ K A ]  L  p r z e d m io t y  w y k o n a n e  z  p a p ie r u ,  n a  k t ó r y c h  z o s t a ł u t r w a lo n y  
te k st: k a r t k i,  e t y k ie t k i ,  d o k u m e n ty ,  l is t y ,  k s ią ż k i  
s a y a  灭 [N ] ł u p in k i  r o ś l in  s t r ą c z k o w y c h ,  ł u p i n k i  p o  o r z e s z k a c h  z ie m n y c h  
S E  畝 [D F ]  P O W IE R Z C H N IA  
S E  背 [ K A ]  s io d ła
S E I 世 [ E〇] k o le j n y  w ła d c a ,  k r ó l ,  p a p ie ż  o im ie n iu  p r z y b ie r a n y m  z a  p o p r z e d ­
n ik a m i;  [E O ] k o le jn e  p o k o le n ie ;  [ D U ]  o d c in e k  c z a s u :  ty le ,  i le  t r w a  ż y c ie  
lu d z k ie
S E I  尸 [ K A ]  l i c z b a  w y d a w a n y c h  o d g ło s ó w ,  d ź w ię k ó w ;  [ K A ]  m e lo d ie ;  [ K A ]  
t o n y  ( ję z y k ó w  t o n a ln y c h ,  n p . j ę z y k a  c h iń s k ie g o ,  t a js k ie g o ,  b ir m a ń s k ie g o  
i  in .)
S E I  生 [ K A ]  o b ie k t y  ś w ie t ln e ,  k tó re  p o  w y s t r z e le n iu  o p a d a ją  n a  z ie m ię :  ra c e  
s y g n a liz a c y jn e ,  f a je r w e r k i  
S E IK I  世 紀 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : s t u le c ia
S E K I  席 [ K A ]  m ie js c a  (w  re s t a u r a c ja c h ,  lo k a la c h ) ;  [ K A ]  z e b ra n ia ,  s p o t k a n ia ;  
[ K A ]  p r z e d s t a w ie n ia  rakugo 洛語；[E P ] z a ję te  (u z y s k a n e )  m ie js c a  w  k o n ­
k u r s a c h ,  z a w o d a c h
S E K I  石 [ K A ]  w  w y r a ż e n ia c h  id io m a t y c z n y c h :  k a m ie n ie ;  [ K A ]  p o je m n ik i  d o  
r o z c ie r a n ia  t u s z u  (w  k a l ig r a f i i  w s c h o d n io a z ja t y c k ie j)  suzuri 硯；[ K A ]  k a ­
m ie n ie  u ż y w a n e  w  z e g a r k a c h ;  [ K A ]  t r a n z y s t o r y  w  u r z ą d z e n ia c h  e le k t r o ­
n ic z n y c h
S E K I  関 [ K A ]  L  p u n k t y  c e ln e  (n a  g r a n ic y ) , r o g a t k i
S E K I  隻 [ D S ]  p o je d y n c z e  c z ę ś c i  s k ła d a n y c h  p a r a w a n ó w ;  [ K P ] 个 o b ie k t y  p o ­
s ia d a ją c e  lu b  w y p o s a ż o n e  w  p ió r a  b ą d ź  łu s k i :  s t rz a ły ,  p ta k i,  r y b y ;  [ K A ]  
w s z e lk ie  s ta tk i,  o k rę ty ,  ło d z ie  う S O  艘,う T E I  艇,う S H U  舟 
S E K I  勸 [ K A ]  p a r a g r a f y  te k s tu  う K O M A  /  k o m a  勸 
S E N  戰 [ K A ]  p o t y c z k i,  s t a r c ia  ( w o js k ,  o d d z ia łó w ) ; [ K A ]  z a w o d y  s p o rt o w e  
S E N  扇 [ K P ]  o b ie k t y  d a ją c e  s ię  z a m y k a ć  lu b  s k ła d a ć ,  w y p o s a ż o n e  n p . w  s k ła ­
d a n e  d r z w ic z k i ,  p r z y k r y w k i ,  z a s u w y :  p u d e łk a  z  p o k r y w k ą ,  o k ie n n ic e ,  p a r a ­
w a n y  う o g i 扇 
S E N  泉 [ K A ]  L  ź r ó d ła ,  ź r ó d e łk a
S E N  線 [ K D ]  l i n ie  (w  m a te m a ty c e) う H O N 1 本 ; [ K D ]  l i n ie  p o d z ia łu ;  [ K D ]  
l i n ie  k o le jo w e  (p a ń s t w o w e  lu b  p ry w a tn e )
S e n  錢 [D F ]  w a l u t a
S e n c h i m e t o r u センチメートル [D F ]  D Ł U G O Ś Ć  
S E N D A N  船団 [N ] f lo t y l le  o k rę tó w ,  e s k a d r y
S E T A I /  s e t a i  世 带 [N ] m ie s z k a n ia ,  g o s p o d a r s t w a  d o m o w e  u jm o w a n e  ja k o  
z b ió r  z a m ie s z k u ją c y c h  j e  lu d z i ,  r o d z in a ,  g o s p o d a r s t w o  d o m o w e  う K O  尸 
S E T S U  節 [D S ] c z ę ś c i  te k s tu  p is a n e g o  b ą d ź  u t w o r u  m u z y c z n e g o ;  [ D U ]  o d c in e k  
c z a s u :  s e z o n y  w  r o z g r y w k a c h  p i łk a r s k ic h  b ą d ź  z a w o d a c h  b a s e b a llo w y c h  
S E T S U  言兄[ K A ]  te o rie ,  h ip o te z y ,  w y ja ś n ie n ia  z ja w is k
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S HA 社 [ K A ]  c h r a m y  s h in t o is t y c z n e ;  [ K A ]  f ir m y
S HA 者 [ K A ]  o s o b y ,  k t ó r y c h  d o t y c z y  d a n a  s p r a w a ;  [ K A ]  z a w o d n ic y  w  b a s e ­
b a llu
S HA 皁 [ K A ]  p o ja z d y  p r z e z n a c z o n e  d o  p r z e w o z u  t o w a r ó w : w a g o n y  t o w a r o w e ,  
w o z y  c ią g n ię t e  p r z e z  z w ie r z ę t a ,  m ie js c a ,  w  k t ó r y c h  w  p o ja z d a c h  p r z e w o ż o n e  
s ą  b a g a ż e : b a g a ż n ik i ;  [M ] z a w a r t o ś ć :  ła d u n e k  p o ja z d u ,  to , c o  z a ła d o w a n o  n a  
p o ja z d  /  d o  p o ja z d u
S H A K U  勺 [D F ]  O B JĘ T O Ś Ć； [D F ]  P O W IE R Z C H N IA； [ D U ]  d łu g o ś ć :  d z ie s ią t a  c z ę ś ć  
je d n e j  o d le g ło ś c i  g ó r s k ie j  う G O  合 
S H A K U  尺 [D F ]  D Ł U G O Ś Ć  う J IN  尋 
S HAKU 隻 p a t rz  う S E K I 隻
S HI 指 [ K A ]  p a lc e  u  r ą k  (k a t e g o ry z a t o r  u ż y w a n y  w y łą c z n ie  w  w y r a ż e n ia c h  
id io m a t y c z n y c h )
S HI 枝 [K S ]  o b ie k t y  p o d łu ż n e :  m ie c z e  う H O N 1 本；[D F ]  W A LU T A  
S HI 歯 [ K A ]  z ę b y  w y m a g a ją c e  le c z e n ia  (k a t e g o ry z a t o r  u ż y w a n y  p r z e z  le k a r z y  
s t o m a t o lo g ó w )
S HI 紙 [ K A ]  g a z e t y  j a k o  z in s t y t u c jo n a liz o w a n y  g a t u n e k  k o m u n ik a c j i  s p o łe c z ­
n e j
S HI 為 [ K A ]  c z a s o p is m a  j a k o  z in s t y t u c jo n a liz o w a n y  g a tu n e k  k o m u n ik a c ji  
s p o łe c z n e j
S HIAI /  s h i a i  試 合 [N ] z a w o d y  s p o rt o w e  う G E M U  /  g e m u  /  g e m u  ゲーム 
s h im e  卿 め [ C U ]  p r z e d m io t y  z w ią z a n e ,  p o w ią z a n e  (w  p a c z k i) :  s z c z e g ó ln ie  
p a p ie r ,  t k a n in y  je d w a b n e  
S HIN 針 [ K A ]  P s z w y  c h ir u r g ic z n e  (z a k ła d a n e  p a c je n t o m ) ; う h a r i  針 
s h i n a  品 [G ] p r z e d m io t y  p r z e z n a c z o n e  n a  s p r z e d a ż  t ra k to w a n e  j a k o  p o z y c je  
z a p is a n e  n a  l iś c ie ,  w  k a t a lo g u  p r o d u k t ó w  う H IN  品，う T E N 2 点 
S H IN T O  親 守 [E P ] s t o p n ie  p o w in o w a c t w a  w  r o d z in ie
s h io  入 [ V ] l i c z b a  z a n u r z e ń  d a n e g o  o b ie k t u  ( n a jc z ę ś c ie j t k a n in y )  w  b a r w n ik u  
s h i r i  尻 [ K A ]  lo t k i  (p ió r a )  s t r z a ł
S HITSU 室 [ K A ]  p o k o je  う m a  間；[ K A ]  p o k o je  z a jm o w a n e  p r z e z  g o ś c i  
w  h o te la c h ,  z a ja z d a c h ,  s c h r o n is k a c h  
s h iz u k u  举 ' 滴 [D S ] s u b s t a n c ja  p ły n n a  (w o d a ,  d e s z c z )  w id z ia n a  j a k o  k r o p le  
s p a d a ją c e  z  g ó r y ;  [D S ] ł z y  o b s e r w o w a n e  j a k o  k r o p le  n a  t w a r z y ;  [D S ]  s u b ­
s t a n c ja  p ły n n a  (ro s a ,  w o d a )  w id z ia n a  j a k o  k r o p le  o s a d z a ją c e  s ię  n a  j a k ie j ś  
p o w ie r z c h n i  
S h 〇升 [D F ]  O B JĘTO ŚĆ
S HO 床 [ K A ]  m ie js c a  p r z y g o t o w a n e  i  p r z e z n a c z o n e  d o  s p a n ia ,  p o s ła n ia  う 
D A I 台; [ K A ]  łó ż k a  s z p it a ln e  う t o k o  床 ,; [ K A ]  t r a t w y  う t o k o  床 ; [ K A ]  
p r o t e z y  z ę b o w e
S h 〇勝 [ V ] l i c z b a  w y g r a n y c h  p o d  r z ą d  m e c z ó w ,  s p o tk a ń ,  r o z g r y w e k  s p o r t o ­
w y c h
S HOKU 色 [ K A ]  k o lo r y  う i r o  色，う K A R A  /  k a r a  カフ一
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S HU 炫 [ K A ] 个 w y p a lo n e  k a d z id ła ;  [ K A ]  L  k a d z id ła ,  k a d z id e łk a  今 H O N 1 本;
[ K A ]  k n o t y  ( la m p ,  ś w ie c )
S H U  種 [N ] g a t u n k i,  r o d z a je ,  o d m ia n y  w s z e lk ic h  o b ie k t ó w  今 S H U R U I /  s h u r u i 
種類
S HU 自 [ K A ]  u t w o r y  p o e t y c k ie  z  g a t u n k u  kanshi 漢詩 ‘ p o e m a t y  c h iń s k i e ’ , 
waka 和歌 ‘ p o e m a t y  j a p o ń s k i e ’ 今 K U  句 
S hu 铢 [D F ]  m asa
S HU 株 [ K A ]  c a łe  r o ś l in y  w r a z  z  k o r z e n ia m i 今 k a b u1 株
S HU 舟 [ K A ]  L  c z ó łn a ,  ło d z ie ,  o k rę ty ,  s ta tk i 今 S E K I 隻，今 S O  艘,今 T E I  艇
S H U  周 [ E〇] l i c z b a  o k rą ż e ń ,  o b r o t ó w  今 m a w a r i  回り ’ 廻 り ’周り
S H U  週 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : t y d z ie ń  今 S H U K A N  週間
S H U K A N  週 知 [D F ]  O D C IN E K  C Z A S U : t y d z ie ń  今 S H U  週
S H U K U  宿 [V ]  n o c le g i  w  h o t e la c h ,  d o m a c h  w y c ie c z k o w y c h ,  s c h r o n is k a c h ,  
g o s p o d a c h  今 H A K U  泊 
S HUMOKU /  s h u m o k u  種 目 [ K A ]  d y s c y p l i n y  s p o rt o w e  
S H U N E N  周 年 [ E〇] k o le jn e  (o k r ą g łe )  r o c z n ic e  今 S A I  歲 
S H U R U I /  s h u r u i  種 類 [Q ] g a t u n k i,  r o d z a je ,  o d m ia n y  w s z e lk ic h  o b ie k t ó w  今 
S H U 種
S O  双 [ C D ]  o b ie k t y  w y s t ę p u ją c e  j a k o  u z u p e łn ia ją c e  s ię  p a r y  (n a jc z ę ś c ie j 
p r z e d n i- t y ln y ,  p r a w y - l e w y ) : r ę k a w ic z k i ,  s k a r p e t k i,  p a r a w a n y  d w u c z ę ś c io w e  
S O  層 [D S ] w a r s t w y  (n p . z ie m i)今 k a s a n e  重ね ’ 襲；[E P ] p ię t r a  b u d y n k ó w  今 
K A I 階
S O  槍 [V ]  w  s p o r c ie :  l i c z b a  r z u t ó w  o s z c z e p e m
S Ó 槽 [ K A ]  w ię k s z e  p o je m n ik i  n a p e łn ia n e  w o d ą :  c y s te rn y ,  w a n n y ,  b ę b n y  p r a ­
le k  a u t o m a t y c z n y c h
S Ó 艘 [ K A ]  m n ie js z e  ło d z ie  o c h a r a k t e r y s t y c z n y m  w y d łu ż o n y m  k s z t a łc ie :  
k a ja k i ,  c z ó łn a ,  łó d k i  今 S E K I 隻,今 T E I  艇,今 S H U  舟 
S OKU 貝1] [ K A ]  a r t y k u ły ,  n o rm y ,  p o s t a n o w ie n ia ,  z a s a d y ,  r e g u ły  w  r ó ż n e g o  r o ­
d z a ju  k o d e k s a c h  
S OKU 息 [ K A ]  o d d e c h y
S OKU 束 [ C D ]  k o m p le t y  2 0 0  k a r t  p a p ie r u  hanshi 半紙；[M ] z a w a r t o ś ć :  ty le  
k ło s ó w  r y ż o w y c h  i le  m o ż n a  o b ją ć  je d n ą  rę k ą ,  „ n a r ę c z e ” 今 W A  把；[C D ]  
1 0 0  z ło w io n y c h  r y b ;  [ C D ]  k o m p le t y  2 0  s t r z a ł;  [ D U ]  d łu g o ś ć :  ś r e d n ia  d ł u ­
g o ś ć  s t r z a ły ;  [ K A ]  k o k i  w ło s ó w  
S OKU 足 [ K F ]  o b ie k t y  z a k ła d a n e  n a  n o g i,  ta k ie ,  k tó re  o k r y w a ją  p r z y n a jm n ie j  
c a łe  s t o p y  i  w y s t ę p u ją  z a w s z e  p a r a m i: s k a rp e ty ,  ra js to p y ,  b u ty ,  s a n d a ły ,  
s k a r p e t y  ja p o ń s k ie  tabi 足袋，k o z a k i ;  [ K A ]  s u s z o n e  k a lm a r y  今 H A I 杯；[V ]  
l i c z b a  k o p n ię ć  p i ł k i ;  [V ]  l i c z b a  s k o k ó w  p a r y  z a w o d n ik ó w  z  j e d n ą  n o g ą  
p r z y w ią z a n ą  d o  n o g i p a rt n e ra  lu b  p a r t n e r k i (w  p o p u la r n e j ja p o ń s k ie j  z a b a w ie  
z e s p o ło w e j)
S O K U  速 [ E〇] k o le jn e  b ie g i  w  s a m o c h o d a c h
S ON 尊 [ K F ]  o b ie k ty ,  k t ó r y m  z e  w z g lę d ó w  r e l ig i jn y c h  n a le ż n y  j e s t  s z a c u n e k :  
w iz e r u n k i  B u d d y ,  k a m ie n n e  p o s ą g i B u d d y
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s o n a e  具 [ C U ]  p r z e d m io t y  w id z ia n e  j a k o  k o m p le ty ,  z a w ie r a ją c e  p e łn e  w y p o ­
s a ż e n ie  今 G U  具
s o r o i  捕 い [C U ]  k o m p le ty ,  z e s t a w y : p o ś c ie l ,  s z t u ć c e ,  z a s t a w y  s t o ło w e  今 
G U 具，今 y o s o i装い，今 k u m i / K U M I組 
s u e  据 足 [ K T ]  c ię ż s z e  o b ie k t y  (w  w y p o s a ż e n iu  d o m u ,  g o s p o d a r s t w a  d o m o ­
w e g o )  , z  k t ó r y c h  k o r z y s t a  s ię ,  g d y  s ą  o d p o w ie d n io  s o lid n ie  p r z y t w ie r d z o n e  
d o  p o d ło ż a  lu b  u n ie r u c h o m io n e  z  p o w o d u  w ie lk ie g o  c ię ż a r u  w ła s n e g o  i  z a ­
z w y c z a j  n ie  b y w a ją  p r z e s u w a n e :  w a n n y ,  s e d e s y ,  s t ę p y  今 K i  基 
S UI 鐘 [ K A ]  w r z e c io n a
s u j i  肋 [K S ]  z ja w is k a  p r z y b ie r a ją c e  p o s ta ć  w y d łu ż o n ą  i  w ą s k ą ,  z  n a t u r y  n ie ­
t rw a łe ,  c z ę s to  p o ja w ia ją c e  s ię  z  p r z e r w a m i:  p r o m ie n ie  s ło n e c z n e ,  d y m  z  k o ­
m in a ,  ra c e ,  c ie k n ą c e  ł z y  今 JO  条，今 H O N 1 本；[K S ]  z m a r s z c z k i ;  [ K S ]  w ł o ­
s y ;  [ K S ]  l in y ,  s z n u r y ;  [ K S ]  p a s y ;  [ D F ]个 W A LU T A  
s u k u i  掏 い [M ] z a w a r t o ś ć :  w s z e lk ie  o b ie k t y  p o z w a la ją c e  n a b ra ć  p ły n ,  n p . ły ż k i ,  
c h o c h le ,  f i l i ż a n k i  今 K IK U  掏 
S u n  寸 [D F ]  d ł u g o ś ć
S URI 刷 [ K T ]  l i c z b a  w y k o n a n y c h  w y d r u k ó w ;  l i c z b a  w y d a ń  k s ią ż e k  (w  w e r s j i  
n i e z m i e n i o n e j )今 H A N  版 
ta b a  束 [ C U ]  o b ie k t y  p o w ią z a n e  z  s o b ą ,  tw o r z ą c e  p ę c z k i:  w a r z y w a ,  k w ia ty ,  
c h ru s t ,  z r o lo w a n e ,  p o z w ija n e  i  z w ią z a n e  g a z e t y  
t a b i 度 [V ]  u n iw e r s a ln y  e n u m e r a to r  o k r e ś la ją c y  k r o t n o ś ć  d a n e j c z y n n o ś c i  (c z ę ­
s t o t liw o ś ć  w y k o n a n e j c z y n n o ś c i )今 D O 1 度，今 K A I  回 
T AI 休 [ K A ]  k a m ie n n e  p o s ą g i ś w ię t y c h  ( s z c z e g ó ln ie  B u d d y )今 k a s h ir a  頭，今 
K U  4區; [ A S ]  o b ie k t y  n ie o ż y w io n e  w y k o n a n e  n a  k s z t a łt  c z ło w ie k a :  la lk i ,  
b a łw a n y  ś n ie ż n e ,  f ig u r k i  haniwa 埴輪；[ K A ]  z w ł o k i  o s ó b  o n ie u s t a lo n e j 
t o ż s a m o ś c i (b ą d ź  k t ó r y c h  to ż s a m o ś ć  n ie  m a  z n a c z e n ia ) ,  p a d łe  z w ie rz ę t a ,  
m a rtw e  c ia ła  
T A I 袋 [M ] z a w a r t o ś ć :  w o r k i ;  [D F ]  M A S A  c e m e n t 
T AI P家 [ K D ]  o d z ia ły  (w o js k o w e ) ,  k a r a w a n y ,  u f o r m o w a n e  g r u p y  lu d z i  
T AKU 車 [ K A ]  s to ły ,  s t o lik i ;  [E O ] n u m e r a c ja  s t o lik ó w  w  lo k a la c h ,  re s t a u ra ­
c ja c h
t a m a  玉 [K S ]  o w o c e ,  w a r z y w a  o w  m ia rę  r e g u la r n y m  k s z t a łc ie  k u l i :  p o m id o ry ,  
b r z o s k w in ie ,  g łó w k i  k a p u s ty ,  s a ła t y ;  [ K S ]  o b ie k t y  n it k o w a t e  z b ite  w  k łę b y :  
m o t k i w e łn y ,  w ł ó c z k i ,  p o s k r ę c a n e  w  k łę b y  m a k a r o n y ;  [D F ]  D ŁU G O Ś Ć  
T AN 反 [ K A ]  P r o d z a j s ie c i  r y b a c k ic h  z a c ią g a n y c h  w  w o d z ie  p io n o w o ;  [ K A ]  P 
ż a g le
T a n  反 ■ 段 [D F ]  P O W IE R Z C H N IA  ( m ia r y  k r a w ie c k ie)； [D F ]  D ŁU G O Ś Ć  
T A N  担 [ D U ]  m a sa : ła d u n e k ,  b a g a ż  p r z e n o s z o n y  n a  r a m io n a c h ;  [D F ]  M A S A  
t a n a  棚 [D F ]  O B JĘTO ŚĆ
T a N ’ I 单 位 [E P ] p u n k t y  u z y s k iw a n e  n a  u c z e ln i  z a  z a l ic z e n ie  w y z n a c z o n y c h  
z a ję ć  a k a d e m ic k ic h
t a r a s h i 垂 ら し [ D U ]  o b ję to ś ć :  t y le  p ły n u ,  i l e  w y p ły n ie  (s k a p n ie )  p r z y  je d n y m  
d e lik a t n y m  p r z e c h y le n iu  n a c z y n ia ,  „ k a p k a  , „ o d r o b in a
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t a r e  垂れ [ K T ]  o b ie k t y  z a w ie s z o n e  i  z w i s a jąc e : f ir a n y ,  z a s ło n k i,  k u r t y n y  (z a ­
w ie s z a n e  o d  g ó r y ) ,  ża lu z je ,  m o s k it ie r y  
t a r i  人  [ K A ]  p a t rz  今 r i  人
ta ru  搏 [N ] b e c z k i ;  [M ] z a w a r t o ść: je d n a  b e c z k a  o d  s a k e  今 D a  敗 ; [ D F ]  MASA 
T ATE 立 て [ V ] l i c z b a  p r z e g r a n y c h  p o d  r z ąd  m e c z ó w ,  s p o tk a ń , r o z g r y w e k  s p o r ­
t o w y c h  今 H a i 敗
T E  /  te  手 [V ]  (w  s z t u k a c h  w a lk i)  k o n k r e t n y  r u c h ,  p o s u n ięc ie ,  p c h n ięc ie ,  rz u t  
itd .;  (w  g r a c h  p la n s z o w y c h )  r u c h  (n p . p io n k ie m ) 今 C HAKU 有；[N ] b r a k u ­
j ące  ręc e  d o  p r a c y
T E I  幀 [ K A ]  kakejiku e sz a n e  w  d o m a c h  ja p o ńs k ic h  k a lig ra f ie)今 F UKU 幅
T E I  挺  p a trz  今 C HO
T E I  艇 [ K A ]  d łu g ie ,  p ro s te  ło d z ie :  c z ó łn a ;  łó d k i ;  k a ja k i ,  ja c h t y  今 S EKI 隻，今 
S O 艘 , 今 S h u 舟
T E I  蹄 [ K A ]  k o p y ta ;  [ K A ]  z w ie r z ę t a  k o p y t n e : k o n ie ,  je le n ie ,  d z ik i ,  k o z ic e  今
T E I  Sp [ K A ]  o k a z a łe  ( w ie lk ie  i  b o g a te ) r e z y d e n c je ,  m ie s z k a n ia ,  w i l le ,  d o m k i 
le t n is k o w e
T E K I  滴 [ K A ]  s p a d a jąc e  k r o p le  今 T EN1点；[D U ]  o b jęto ść: k r o p la  (o d m ie r z a n a  
n p . p ip e t k ą, w y c is k a n a  z  t u b k i) ;  [ D U ]  o b jęto ść: k r o p la  le k a r s t w a  (n p . g d y  
o d m ie r z a  s ię k r o p le  d o  o c z u )
T E N  店 [ K A ]  s k le p y ,  s k le p ik i  今 K EN 軒 , 今 T ENPO /  te n p o  店舖，今 K O 行 
T E N  纏 [ K A ]  lu d z ie  z  n o s id ła m i n a  r a m io n a c h ,  t ra g a rz e  今 N IN 人 
T E N 1 点 [E P ] l i c z b a  z d o b y t y c h  p u n k t ó w  (n a  z a w o d a c h ,  e g z a m in a c h ,  te sta c h  
i t p . )今 P OINTO /  p o in t o  ポイント；[ K A ]  s p a d a jąc e  k r o p le  今 T EKI 滴 
T E N 2 点 [N ] p u n k t y ;  [ K A ]  w s p o r n ik i ;  [G ] k a t e g o ry z a t o r  o g ó ln y  u m o żl i w i a jąc y  
ł ąc z n e  l ic z e n ie  p r z e d m io t ó w  n a le żąc y c h  d o  n a jr ó żn ie js z y c h  k la s :  „ p r z e d m io t： 
今 A ITEMU /  a ite m u  /  a ite m u  アイテム，今 H IN 品，今 s h in a  品；[ K D ]  
p rz e d m io ty ,  k tó re  w  s w e j n a z w ie  z a w ie r a ją s u f ik s  -hin -品：shdkohin 証拠品 
‘ d o w ó d  r z e c z o w y ’ , tónanhin 盗難品 ‘ r z e c z y  z r a b o w a n e ’ , senrihin 戰利品 
‘ ł u p y  w o je n n e ’ itd . ;  [G ] e k s p o n o w a n e  lu b  k o le k c jo n o w a n e ,  n a b y w a n e ,  k a t a ­
lo g o w a n e  d z ie ła  s z t u k i:  u t w o r y  l it e r a c k ie ,  u t w o r y  m u z y c z n e ,  r z e źb y , o b r a z y； 
[ K A ]  ta b e le ,  w y k r e s y  今 Z U 図 
T E N P O  /  t e n p o  店 舖 [ K A ]  s k le p y ,  s k le p ik i  今 K EN 軒 , 今 T EN 店，今 K O 行 
T ETSU 奴 [V ]  p o t k n ięc ia ,  p o r a żk i,  n ie p o w o d z e n ia  
T o 斗 [D F ]  objętość 
T O  塔 [ K A ]  L stu p y ,  p a g o d y  今 K l 基 
T O  套 [ K A ]  s p e c ja ln e  o k ła d k i  n a  k s iążk i  ja p o ńs k ie  
T O  島 [ K A ]  L w y s p y
T O 投 [V ]  (w  c z a s ie  z a w o d ó w  s p o r t o w y c h )  r z u t y  k u lą, o s z c z e p e m ,  d y s k ie m ;
[V ]  z a r z u c e n ia  w ęd k i  d o  w o d y  
T O  棟 [ K A ]  b u d y n k i  i  p o m ie s z c z e n ia  n ie z a m ie s z k a n e  p r z e z  c z ło w ie k a :  m a g a ­
z y n y ,  g a r a że , s z o p y ,  s k ła d y  m a t e r ia łó w  今 m u n e  棟 , 今 K EN 軒 ；[ K A ]  
(w  t r a n s a k c ja c h  h a n d lo w y c h )  s p r z e d a w a n e  b ąd ź w y n a jm o w a n e  m ie s z k a n ia ;
T O 頭
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[ K P ]  o b ie k t y  w y b u d o w a n e  z  ż e lb e t o n u  (w  k t ó r y c h  w y g lą d z ie  b e to n  z w r a c a  
n a  s ie b ie  u w a g ę )
T Ó  湯 [ K A ]  u z d r o w is k a ,  g o rą c e  ź r ó d ła
T O  灯 [K P ]  o b ie k t y  ś w ie c ą c e ,  e m it u ją c e  ś w ia t ło :  la m p y ,  la t a r k i,  la t a rn ie ,  ś w ia ­
t ła  s a m o c h o d o w e ,  ż a r ó w k i ,  ś w ie t l ik i  ( r o b a c z k i  ś w ię t o ja ń s k ie )  
l O  盗 [ K A ]  L  (w  b a s e b a llu )  b a z y  z d o b y t e  p r z e z  z a w o d n ik ó w  k t ó re jś  z  d r u ż y n  
T O  等 [ E〇] k o le jn e  r a n g i 
T O  筒 [M ] z a w a r t o ś ć :  s t r z y k a w k i
T O  系充[ K A ]  (w  r y b o łó w s t w ie )  n ie r u c h o m e  s ie c i  z a s t a w ia n e  w  d a n y m  a k w e n ie  
T O  頭 [ K A ]  (p o t o c z n ie )  w ię k s z e  z w ie r z ę t a  (p ro to ty p : d u ż e  z w ie r z ę t a  g o s p o ­
d a r s k ie ,  k t ó r y c h  je d e n  c z ło w ie k  n ie  j e s t  w  s ta n ie  p o d n ie ś ć  s a m  o ra z  z w ie r z ę ­
ta  d z ik ie  s t a n o w ią c e  z a g r o ż e n ie  d la  c z ł o w i e k a ) : k o n ie ,  k r o w y ,  w ię k s z e  p sy ,  
s ło n ie ,  w ie lo r y b y ,  w i l k i ,  d z ik i ,  k r o k o d y le ,  ja s z c z u r k i ,  w ę ż e  う H IK I  匹，う 
W A  羽，う T E I  蹄；[ K A ]  ( s p e c ja lis t y c z n ie  w  z o o lo g ii)  w s z e lk ie  g a t u n k i 
z w ie r z ą t ;  [ K A ]  r z a d k ie  o k a z y  z w ie r z ą t  ( r ó w n ie ż  o k a z y  m a rtw e  w  k o le k c ja c h  
n p . e n t o m o lo g ó w )
T O K I /  t o k i 時 [ D U ]  o d c in e k  c z a s u :  d a w n a  je d n o s t k a  m ia r y  c z a s u  o d p o w ia d a ­
j ą c a  w s p ó łc z e ś n ie  o k . d w ó m  g o d z in o m  う J l  時 
t o k o  床 [ K A ]  łó ż k a ,  ło ż a  う S h 〇床，う D A I 台；[ K A ]  t r a t w y  う S h 〇床 
t o k o r o  所 ’ 処 [ K A ]  ró ż n e g o  r o d z a ju  m ie js c a  う K A S H O  箇所 
T O M A E  尸 前 [ K A ]  s k ła d y ,  m a g a z y n y ,  s p ic h le r z e  
T o n トン . 噸 . 瓱 [ D F ]  M A S A
t o o r i  /  T O O R I 通 り [ K A ]  m e to d y ,  s p o s o b y  ( w y k o n a n ia  j a k i e j ś  c z y n n o ś c i)  
t o o s h i 通 し [ E〇] k o le jn e  p r z e jś c ia  p a p ie r u  p r z e z  m a s z y n ę  d r u k a r s k ą  
to se  年 ’ 歲 [ E T ]  L  w ie k  lu d z k i
t s u  つ ’ 個 ’ 箇 [G ] k a t e g o ry z a to r  g e n e r a liz u ją c y  (n a d rz ę d n y ) s łu ż ą c y  d o  l ic z e n ia  
w s z e lk ie g o  r o d z a ju  o b ie k t ó w  n ie ż y w o t n y c h ,  m o ż e  ta k ż e  z a s tę p o w a ć  in n y  
( w ła ś c iw y  d la  ja k ie g o ś  o b ie k tu ) k a te g o ry z a to r ,  w  p r z y p a d k u  g d y  m ó w ią c y  n ie  
p o t ra f i b ą d ź  n ie  c h c e  g o  s o b ie  p r z y p o m n ie ć :  o b ie k t y  i  p o ję c ia  a b s t ra k c y jn e : 
m o ż liw o ś c i,  z a g a d k i,  w y b o r y ;  c ie n ie ;  m n ie js z e  o b ie k t y  o n ie r e g u la r n y c h  
k s z ta łta c h : s z k la n k i,  k u lk i  r y ż o w e  う K O  個；[G ] ró ż n e g o  r o d z a ju  p rz e d m io ty  
l ic z o n e  p o d c z a s  o d c z y t y w a n ia  z  l is t y ;  [E T ]  w ie k :  ro k ,  r o c z e k ,  la t k a  (n a jc z ę ­
ś c ie j o d n o s i s ię  d o  w ie k u  d z ie c i)  [u w a g a : k a t e g o ry z a to r  te n  łą c z y  s ię  t y lk o  
z  l ic z e b n ik a m i r o d z im y m i z  z a k r e s u  o d  1 d o  9 ] う S A I 才, う S A I 歲 
T s U  通 [ K A ]  w ia d o m o ś c i p r z e k a z y w a n e  w  n a jr ó ż n ie js z y  sp o s ó b : p o p rz e z  p o cz tę : 
lis ty ,  k a r t k i p o c z to w e ,  w id o k ó w k i ;  p o p r z e z  z a p is k i:  te k s ty  p is a n e ,  te sta m e n ty , 
n o ta tk i;  te le g ra m y ;  p o p rz e z  in te rn e t: m a ile ;  p o p r z e z  t e le fa k s y : f a k s y  う 
K E N  件；[ K A ]  o d p o w ie d z i n a  o g ło s z e n ia ;  o d p o w ie d z i w  a n k ie ta c h ;  [ K A ]  
w a ż n e  d o k u m e n ty : d o w o d y ,  p a s z p o rty ,  p r a w a  ja z d y ,  k s ią ż e c z k i  c z e k o w e  
ts u b o  坪 [D F ]  P O W IE R Z C H N IA  
ts u b o  壷 [M ] z a w a r t o ś ć :  s ło je ,  s ło ik i ,  d z b a n y
t s u b u  粒 [K S ]  d r o b n e  p r z e d m io t y  o w  m ia rę  o k r ą g ły c h  k s z t a łt a c h ,  z ia r e n k a ;  
m n ie js z e  o w o c e  w i e l k o ś c i  k c iu k a :  t r u s k a w k i,  o rz e c h y ,  o w o c e  w in o r o ś li ,  w i-
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ś n ie  う R Y U  粒；[M ] z a w a r t o ś ć :  ty le ,  i le  m o ż n a  u g r y ź ć  i  z je ś ć  z a  je d n y m  r a ­
z e m : „ k ę s  ; [ K S ]  d r o g o c e n n e  k a m ie n ie :  d ia m e n ty ,  p e r ły ;  [ K S ]  t a b le t k i う 
JO  鍵；[K S ]  k r o p le  う T E K I  滴 
ts u g a i 香 [ C D ]  p a r y  z w ie r z ą t  (s a m ie c  i  s a m ic a ) ,  s z c z e g ó ln ie  k a c z e k  lu b  b o c ia ­
n ó w
T S U I 対 [ C D ]  p r z e d m io t y  w y s t ę p u ją c e  z w y k le  ra z e m ,  t w o r z ą c e  p a rę : p a ra w a n y ,  
s t r o ik i  n o w o r o c z n e
t s u k a  束 [ D U ]  d łu g o ś ć :  c z t e r y  p a lc e  (o k . 8  c m ) ;  [M ] z a w a r t o ś ć :  d z ie s ię ć  
W a 把 う W a 把
t s u k a m i 掘 作 [M ] z a w a r t o ś ć :  ty le ,  i le  m o ż n a  w z ią ć  je d n ą  rę k ą ,  „ g a r ś ć  
う A K U 握，う n i g i r i握り 
t s u k i 月 [D F ] O D C IN E K  CZA SU : m ie s ią c  w  k a le n d a rz u  k s ię ż y c o w y m  う G A TSU  月， 
う G e t s u 月
t s u m a m i 摘 み [M ] z a w a r t o ś ć :  ty le ,  i le  p o d n o s i s ię  (n a b ie r a )  d w o m a  lu b  trz e m a  
p a lc a m i:  „ s z c z y p t a ” 
t s u t s u  筒 [ K S ]  p rz e d m io ty ,  p o je m n ik i  w  k s z t a łc ie  w a lc o w a t y m  
t s u t s u m i 包 み [ K M ]  o p a k o w a n ia ,  p r z e d m io t y  o p a k o w a n e :  p re z e n ty ,  c ia s t k a  う 
H O  包；[ K M ]  p ie n ią d z e  w r ę c z a n e  w  k o p e rt a c h  
t s u z u r i  綴 り [ C U ]  p o je d y n c z e  s z t u k i p o łą c z o n y c h  w  D lo c z k i k u p o n ó w ,  k w it ­
k ó w ,  b ile t ó w ,  z n a c z k ó w  
U  宇 [ K A ]  m ie js c a  k u lt u  (w  s h in t o  i  b u d d y z m ie ) :  c h r a m y  s h in t o is t y c z n e ,  p a ­
w i lo n y  w  ś w ią t y n ia c h  b u d d y js k ic h ;  [ K A ]  d a c h y  
W A  把 [M ] z a w a r t o ś ć :  ty le ,  i le  m o ż n a  o b ją ć  (n a b ra ć )  j e d n ą  d ło n ią ,  „ g a r ś ć  う 
S O K U  束, う t s u k a  束 
W A  羽 [ K A ]  p t a k i o ra z  z w ie r z ę t a  b a r d z o  d o  n ic h  p o d o b n e  (n ie t o p e rz e ,  p in g w i­
n y )  う Y O K U  翼；[ K A ]  z a ją c e ,  k r ó l i k i  
W A  話 [ K D ]  p rz e k a z y ,  k tó re  w  s w e j n a z w ie  z a w ie r a ją  s u f ik s  -wa -話：minwa 
民話 ‘ p r z e k a z y  l u d o w e ’ , shinwa 神話 ‘ m i t ’ , setsuwa i兄#  ‘ o p o w ia s t k a ’ , 
taiwa 対話 ‘ d i a lo g ’； [ K A ]  o p o w ia d a n ia ,  r o z m o w y  
W A D O  /  w a d o  ワ一 ド [ K A ]  w y r a z y ,  s łó w k a  (k a t e g o ry z a t o r  u ż y w a n y  g łó w n ie  
w  o d n ie s ie n iu  d o  s ło w n ic t w a  o b c o ję z y c z n e g o ,  s z c z e g ó ln ie  a n g ie ls k ie g o ,  
p o d c z a s  n a u k i  ję z y k a  o b c e g o  c z y  p is a n ia  w y p r a c o w a ń  w  j ę z y k u  o b c y m ) 
W A K U  /  w a k u  梓 [N ] ra m y ,  r a m k i,  o b r a m o w a n ia ;  [ E〇] k o le jn e  n u m e r y  b r a m e k  
d la  k o n i  n a  g o n it w a c h  
w a n  擁 [M ] z a w a r t o ś ć :  m is e c z k i  d o  r y ż u
W A R I 割 [E M ] d z ie s ią ta  c z ę ś ć  c a ło ś c i  ( 1 0 % )う PASEN TO  パ— ^  ント，う B u  分
Y a  夜 [ K A ]  L  n o c e
Y A D O  ヤ一ド [D F ] D Ł U G O Ś Ć
y a m a  山 [N ] g ó r y  う S A N  山; [M ] o b ie k t y  n a ło ż o n e  n a  t a le rz ,  p ó łm is e k  itp .
t w o r z ą c e  k u p k ę  う m o r i 盛 
y o  夜 [ K A ]  p a t rz  う Y A  夜
Y O  腰 [ K A ]  ja p o ń s k ie  t r a d y c y jn e  s z a r a w a r y  hakama 祷 う k o s h i  腰
Y O  葉 [ K S ]  o b ie k t y  c ie n k ie  i  p ła s k ie ,  n a  ty le  m a łe ,  ż e  m o ż n a  j e  w z ią ć  d o  r ę k i,
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i  k t ó r y c h  n ie  m o ż n a  s k ła d a ć  (p ro to ty p : l i ś ć  d r z e w a ) : z d ję c ia ,  k a r t k i  p o c z to w e ,  
w id o k ó w k i ,  l i ś c ie  今 M A I  枚 ; [ K A ]  s t r o n y  k s ią ż e k  今 P E JI ページ；[ K A ]
k u r z ,  p y ł ;  [ K A ]  m a łe  łó d k i  k o ły s a n e  p r z e z  f a le  (p ro to ty p : l i ś ć  u n o s z ą c y  s ię
n a  w o d z ie )
Y oku  翼 [ K A ]  L  p t a k i 今 W a  羽
y o r i  度 [V ]  u n iw e r s a ln y  e n u m e r a to r  o k r e ś la ją c y  k r o t n o ś ć  d a n e j c z y n n o ś c i  
( c z ę s t o t liw o ś ć  w y k o n a n e j c z y n n o ś c i)  今 D O 1 度 
y o r o i  具 [ K F ]  is to tn e  e le m e n t y  ja k ie g o ś  w y p o s a ż e n ia :  s trz a ły ,  p o je m n ik i  d o  
r o z c ie r a n ia  t u s z u  suzuri 硯 ， s k r z y n ie  n a  u b r a n ia ,  p a ra w a n y ,  p o d s t a w k i d o ­
m o w y c h  o łt a r z y k ó w  b u d d y js k ic h  zushi 厨子， n a r z ę d z ia  d o  p r a c y  今 G U  具 , 
今 y o s o i装い
y o s o i  装 い [ C U ]  k o m p le t y  u b io r ó w  今 y o r o i  具 ; [ K A ]  d a n ia  n a k ła d a n e  n a  
t a le r z  lu b  d o  m is e c z k i  今 H A I  杯 
y u  湯 [ K A ]  p a trz  今 T O  湯 
y u i 結 い [D F ]  W A L U T A今 M 〇N 文
y u n it t o  /  y u n it t o  /  Y U N IT T O  ユ ニ ッ ト [D S ] je d n o s t k i  s k ła d o w e  o b ie k t u  
Z A 座 [ K A ]  p o s ą g i p r z e d s t a w ia ją c e  s ie d z ą c e g o  B u d d ę ;  [ K A ]  c h r a m y  s h in t o ­
is t y c z n e ;  [ K A ]  w y s o k ie  g ó r y ;  [ K A ]  m e lo r e c y t a c je  kagura 〒甲楽；[ K A ]  t r u p y  
te a tra ln e ,  t r u p y  a r t y s t ó w  o d g r y w a ją c y c h  s ta re  p r z e d s t a w ie n ia  ja p o ń s k ie ;  
[ K A ]  g w ia z d o z b io r y ,  k o n s t e la c je ,  g r u p y  g w ia z d ;  [ K A ]  m ie js c a  d la  p a s a ż e ­
r ó w  w  s a m o lo c ie
Z EN 前 [ K A ]  n ie k t ó r e  m e b le : b iu r k a ,  fo te le ,  o łt a r z y k i;  [ K A ]  ś w ią t y n ie  
s h in t o is t y c z n e
Z E N  腊 [M ] z a w a r t o ś ć :  m is e c z k i  (g łó w n ie  r y ż  j a k o  p o d s t a w a  p o s i łk u ) ;  [C D ]  
p a r y  p a łe c z e k  u ż y w a n y c h  d o  je d z e n ia  
Z E T S U  系色[D S ] c z ę ś c i  u t w o r ó w  p o e z ji  k la s y c z n o c h iń s k ie j  
Z O K U  粟 [D F ]  O BJĘTO ŚĆ
Z U 図 [ K A ]  w y k re s y ,  tab e le , ry s u n k i,  ilu s tra c je  (w  te k sta ch ,  k s ią ż k a c h)今 T E N 2 点 




LISTA USTANDARYZOWANYCH JEDNOSTEK 
MIARY W JĘZYKU JAPOŃSKIM
A n e k s  te n  z a w ie r a  e n u m e r a t o r y  f u n k c jo n u jąc e  w  j ęz y k u  ja p o ńs k im  ja k o  
u s t a n d a r y z o w a n e  je d n o s t k i  m ia r y  (o z n a c z o n e  w  A n e k s ie  I  s y m b o le m  D F ) .  L is t a  
p o d a n y c h  tu  e n u m e r a t o ró w  z o s t a ła  p o d z ie lo n a  n a  t r z y  c z ęśc i  o b e jm u jąc e  t r a d y ­
c y jn e  j a p o ńs k ie  je d n o s t k i  m ia ry ,  je d n o s t k i  z a p o ży c z o n e  z  s y s t e m u  b r y t y js k ie g o  
o ra z  je d n o s t k i  z a p o ży c z o n e  z  s y s t e m u  m ięd z y n a r o d o w e g o . W  o b ręb ie  k a żd e j 
z  t y c h  c z ęśc i  p o s z c z e g ó ln e  je d n o s t k i  z o s t a ły  u p o r z ąd k o w a n e  w e d łu g  w y m ia r u  
f iz y c z n e g o ,  d o  k tó re g o  s ię o d n o s z ą. D l a  k a żd e j je d n o s t k i  p o d a je  s ię j e j  p r z e l ic z ­
n ik  w  je d n o s t k a c h  n iżs z e g o  r z ęd u  o ra z  p r z e l ic z n ik  w  s y s t e m ie  m ięd z y n a r o d o ­
w y m . J e d n o c z e śn ie  z a c h o w a n a  z o s t a ła  tu ta j k o n w e n c ja  s y g n a liz o w a n ia  ty p u  
ł ąc z l i w o śc i  z  l ic z e b n ik a m i s z e r e g u  s in o ja p o ńs k ie g o  (KAPITALIKI) ,  s z e r e g u  r o ­
d z im e g o  j a p o ńs k ie g o  (m a łe  l it e r y )  o r a z  s z e r e g u  a n g lo ja p o ńs k ie g o  (m a łe  l it e r y  
z  p o d k r e śle n ie m ).
J E D N O S T K I  J A P O Ń S K I E
D ł u g o ś ć
1 M O 毛 (o k . 3 0 , 3  p m )
1 R in 厘 (o k . 0 , 3 0 3  m m ) = 1 0  M O 毛
1 B u 分 (o k . 3 , 0 3  m m ) = 1 0  R in 厘
1 S un 寸 (o k . 3 , 0 3  c m ) = 1 0  B U 分
1 n o 幅 ’布 (o k . 2 , 4 2 4  d m ) = 8 S UN 寸
1 S HAKU 尺 ‘ s h a k u ’ (o k . 0 , 3 0 3  d m ) = 1 0  S un 寸
1 J IN 尋 (o k . 1 , 5 1 5  m ) = 5 S haku  尺
1 B u 步 (o k . 1 , 8 1 8  m ) = 6 S haku  尺
1 K en 間 (o k . 1 , 8 1 8  m ) = 6 S haku  尺
1 ta m a  玉 (o k . 1 ,9 3 9 2  m ) = 6 S haku  尺 +  4 S un 寸
1 K YU 弓 (o k . 2 ,4 2 4  m ) = 8 S haku  尺
1 J O 丈 (o k . 3 , 0 3  m ) = 1 0  S haku  尺
1 k id a  /  K ida 段 ■常 (o k . 3 , 9 3 9  m ) = 1 J O 丈 +  3  S haku  尺
1 T a n 反 • 段 (o k . 1 0 ,9 0 8  m ) = 6 K en 間
1 C ho 町 (o k . 1 0 9 ,0 8  m ) = 1 0  T a n 反 . 段
1 R i 里 (o k . 3 , 9 2 7  k m ) = 3 6  C HO 町
P o w ie rz c h n ia
S haku  勺 (o k . 3 , 3 0 5 6  d m 2)
1 G O 合 ( o k . 3 3 0 5 6  d m 2) = 1 0  S haku  勺
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1 ts u b o  坪 (o k . 3 , 3 0 5 6  m 2) = 1 0  G O  合
1 B u 步 (o k . 3 , 3 0 5 6  m 2) = 1 0  G O  合
1 k o m a 小間 (o k . 6 6 , 1 1 3 3  m 2) = 2 0  ts u b o  坪
1 S E 故 (o k . 9 9 , 1 7  m 2) = 3 0  ts u b o  坪
1 H o 故 (o k . 7 9 3 , 3 4 4  m 2) = 2 4 0  B U  步
1 T a n 反 •段 (o k . 9 9 1 , 7  m 2) = 1 0  S E  畝
1 k id a  /  K i d a  段 ■常 (o k . 9 9 1 , 7  m 2) = 1 0  S E  畝
1 C h 〇町 (o k . 9 9 1 7  m 2) = 1 0  T a n 反 ■再
1 J O 畳 (3  s h a k u  x  6 s h a k u ,  o k . 1 ,6 5 6 2  m 2)
1 S A I 才 (o k . 9 2 c m )
O b ję t o ś ć
1 Z O K U  粟 (o k . 1 , 8 0 3 9  p l )
1 S H A K U  勺 (o k . 1 , 8 0 3 9  cl ) = 1 0 0 0 0  Z O K U  1
1 G O 合 (o k . 1 , 8 0 3 9  dl ) = 1 0  S h a k u  勺
1 S h 〇升 (o k . 1 , 8 0 3 9  l) = 1 0  G O  合
1 T o 斗 (o k . 1 8 , 0 3 9  l) = 1 0 S H O  升
1 K o k u  石 (o k . 1 , 8 0 3 9  hl ) = 1 0  T o  斗
1 K o 個 . 箇 (1 s h a k u 3, o k . 2 7 , 8 1 8 1 l)
1 k i r e 切れ ( 1 0  s h a k u 3, o k . 2 , 7 8 1 8 1  h l ) = 1 0  K O  個 ■
1 S A I  才 ( 1 0  s h a k u 3, o k . 2 , 7 8 1 8 1  h l ) = 1 0  K O  個 ■
1 ta n a  棚 ( 1 0 0  s h a k u 3, o k . 2 7 , 8 1 8 1  h l ) = 1 0  S A I  才
M a sa
1 M O 毛 (o k . 3 , 7 5  m g )
1 R I N  厘 (o k . 3 7 , 5  m g ) = 1 0  M O  毛
1 F u n  分 (o k . 0 , 3 7  g) = 1 0  R I N  厘
1 B u 分 (o k . 0 , 3 7  g) = 1 0  R I N  厘
1 M o n m e 匁■文目 (o k . 3 , 7 5  g) = 1 0  F u n  分
1 k i r e 切れ (o k . 9 , 2 5  g) = 2 5  F U N  分
1 R Y O 1 雨 (o k . 3 , 7 5  d a g ) = 1 0  M o n m e  匁
1 K i n  斤 (o k . 6 0  d a g ) = 1 6  R Y O 1 雨
1 K a n  貫 (o k . 3 , 7 5  k g ) = 1 0 0  R Y O 1 雨
1 k a t a  眉 (o k . 5 6 , 2 5  k g ) = 1 5  K a n  貫
1 D a 駄 ( o k . 1 3 5  k g ) = 3 6  K a n  貫
SZ P U LE  N IC I
1 B a n 2 蔷 (o k . 4 5 3 , 6  g)
1 B a n t e 番手 (o k . 4 5 3 , 6  g) = B a n 2 蔷





1 0  K aku  角
2 5  M ON 文 
4 H iki2 匹 ' 
4 H iki2 匹 ' 
4 H iki2 匹 ' 
1 0  y u i 結い
‘ s t ra ż  n o c n a ’ (o k . 2 h ) 
‘ m ie s ią c  ( k s ię ż y c o w y )  ’
A F U N  車分 （o k . 2 5  m /s)
1 B AN2 番 （o k . 4 5 3 , 6  g)
(o k . 6 0  k g )
2 4  S HU 銖 
(o k . 2 5  k g )
( o k . 1 7 5  k g )  =  7  T AI 袋
( o k . 1 8 0  k g )
1 T an  担
ZŁOTO, SREBRO
1 S hu 銖 
1 k o r o 雨 . 塊
CEMENT
1 T ai 袋 
1 ta ru  轉
BRYŁY LODU
1 H ON2 本
W a l u t a
1 K aku  角 
1 G en 元
1 M on 文 
1 H iki2 匹 •疋 
1 S hi 枝
1 s u j i  肋 
1 y u i 結ぃ
1 K an  貫
C Z A S
1 K O 更
1 t s u k i 月 
1 K i 季
P r ę d k o ś ć
1 k u r u m a f u n  /  K URUM
I n n e  j e d n o s t k i
GRUBOŚĆ NICI 
1 B a n te  番 手 =
疋 疋 疋
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J e d n o s t k i  b r y t y j s k i e
D ł u g o ś ć
1 i N C H Iインチ ‘ c a l ’ (o k . 2 , 5 4  c m )
1 F I T O フィート ‘ s t o p a ’ (o k . 3 0 , 4 8  c m ) = 1 2  i N C H Iインチ
1 Y A D O ヤード ‘j a r d ’ (o k . 9 1 , 4 4  c m ) = 3  F i t o フィート
1 H a r o n  ハロン ‘ f u r lo n g ’ (o k . 2 0 1 , 6 2  m) = 2 2 0  Y A D O  ヤード
1 M a i r u マイル ‘ m i l a ’ (o k . 1 6 0 9 , 3  m) = 8  H a r o n  ハロン
P o w i e r z c h n i a
1 E k A ェ一力一 ‘ a k r ’ （o k . 0 ,4  h a )
O b j ę t o ś ć
1 G a r o n  ガ ロ ン ‘ g a lo n ’ (o k . 4 , 5 4 6  l)
M A S A
1 〇N S U オンス ‘ u n c j a ’ (o k . 2 8 , 3 5  g)
1 P O N D O ポンド ‘ f u n t ’ (o k . 4 3 5 , 5 9  g) = 1 6 〇N S U オンス
J e d n o s t k i  m i ę d z y n a r o d o w e
D ł u g o ś ć
1 M i r i m e t o r u  ミリメ一トル ‘ m i l im e t r ’
1 S e n c h i (m e t o r u ) c e n ty m e t r  = 1 0  M i r i m e t o r u
センチ（メ  ー トル） ミリメートル
1 M e t o r u ‘ m e t r ’ = 1 0 0  S e n c h i (m e t o r u )
メートル センチ( メ  ー トル)
1 K i r o m e t o r u  キロメ 一トル ‘ k i lo m e t r ’ = 1 0 0  M e t o r u  メートル
1 K a i r i 海 里 ■淫 ‘ m i la  m o r s k a ’ ( 1 8 5 3 , 1 8  m  )
P o w i e r z c h n i a
1 A r u アール ‘ a r ’ ( 1 0 0  m 2)
1 D e k A r u デカール ‘ d e k a r ’ ( 1 0 0 0  m 2) = 1 0  A r u アール
1 H e k u t A r u  ヘクター ル ‘ h e k t a r ’ ( 1 0  0 0 0  m 2) = 1 0  D e k A r u デカール
O b j ę t o ś ć
1 R i t t o r u リツトル ‘ l i t r ’ (1 d m 3)
1 k a n  击 ‘ b a r y ł k a ’ = 1 8  R i t t o r u リットル
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MASA
1 K ARATTO カラット ‘ k a r a t ’
1 G URAMU グフム ‘ g r a m ’
1 K IRO(GURAMU) キロ（グラム）‘ k i lo g r a m ’ 
1 T O N トン ■ 噸■通 ‘ t o n a ’
5 K ARATTO力フット 
1 0 0 0  G URAMU グラム 
1 0 0 0  K IRO(GURAMU)
キロ（グラム）
C z a s
1 B yO 秒 
1 F UN 分 
1 J IKAN時間 
1 N ICHI 日 (k a  日)
1 S hukan  週 間 （S hU 週) 
1 K a g e t s u 箇 月 （ヶ月）
1 N en 年 
1 D ai 代 
1 S EIKI世紀
s e k u n d a ’
m in u t a ’ =  6 0  B yO 秒
g o d z in a ’ =  6 0  F UN 分
d o b a ’ =  2 4  J IKAN 時間
t y d z ie ń ’ =  7  N ICHI 日 （k a  日)
m ie s ią c ’ =  2 8  /  2 9  /  3 0  /  3 1
N ichi 日 (k a  日) ( G e tsu  月) 
r o k ’ = 1 2  K a g e tsu  箇月
d z i e s ię c io le c ie ’ = 1 0  N EN 年
s t u le c ie ’ = 1 0  D AI 代
W a l u t a
JAPONIA 
1 R in 厘 
1 S en 钱 
1 E n 円
CHINY 
1 K aku  角 
1 G en 元
P r ę d k o ś ć
1 N o t to  ノ
s e n
‘j e n ’
‘j i a o ’
‘j u a n ’
1 0 0 0  R in 厘 
1 0 0  S en 钱
1 0  K aku  角
‘w ę z e ł ’ (1 m i la  m o r s k a  /  h )
I n n e  j e d n o s t k i
WIELKOŚĆ EKRANU 
1 K a ta  型 ‘ c a l ’
ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
1 G ASO画 素 = 1 P IKUSERUピ ク セ ル ‘ p ik s e l ’
PROCENT ZAWARTOŚCI ZŁOTA W METALU 
1 K in 金 = 1  K ARATTO カラット ‘ k a r a t ’
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WIELKOŚĆ CZCIONEK 
1 P o in to  ポイント ‘ p u n k t ’
POJEMNOŚĆ INFORMACYJNA 
1 B i t to  ビット ‘ b i t ’
1 B a ito  バイト ‘ b a jt ’ =  8  B i t t o  ビツト
DŁUGOŚĆ TAŚMY FILMOWEJ
1 K AN 巻 ‘ taśm a  f i l m o w a ’ ( 3 0 5  m  d la  f i lm u  3 5 m m
i  6 1  m  d la  f i lm u  8 m m )
GRUBOŚĆ NICI
1 D ENIRU デニール ‘ d e n ie r ’ (4 5 0  m  i  0 , 0 5  g  n ic i)
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